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«{tý-…ºt
ytÚte «{trý‚ fhðt{tk ytðu Au fu ©e ƒt÷w¼tE ht{t¼tE ½h[kztyu
“…t‚ks÷ Þtu„Œþo™ y™u ytí{Ëtûttífth™e rð¼tð™t” yu rð»tÞ …h {tht
{t„oŒþo™ nuX¤ Ph.D. ™e …Œðe {txu™wk ËkþtuÄ™ ftÞo fhu÷ Au. yt ftÞo ‚u{™wk {tir÷f
Au y™u ‚u™tÚte ¿tt™™e Ë{ft÷e™ ÂMÚtr‚{tk ðÄthtu ÚttÞ Au.
ðÄw{tk «{trý‚ fhðt{tk ytðu Au fu yt ËkþtuÄ™ ftÞo fu ‚u™tu ftuE ¼t„
yt Þwr™ðŠËxe{tk fu yLÞ ftuE Þwr™ðŠËxe{tk yLÞ ftuE …Œðe {txu hsq fhu÷ ™Úte.
 {t„oŒþof©e
 ztì. [krÿftƒu™ ƒe. ðtZuh
    ‚¥ð¿tt™ rð¼t„, yæÞût
          ©e Ä{uoLÿ®ËnS ytxToË ftì÷us,
    htsftux.
ËrnÞtÁk ftÞo Ënfth rð™t þõÞ ƒ™u ¾Ák ! {the yt ËkþtuÄ™ ËtÄ™t …ý
™t{e y™t{e y™uf ÷tuftu™t ËnfthÚte s V¤ŒtÞe ƒ™e Au su {txu nwk ‚u Ëðo™tu Éýe Awk.
Ëti«Út{ nwk ¼tð…qðof …‚ksr÷ {wr™™u ðkŒ™ fÁk Awk. ËtÚtu {tht {t‚t-r…‚t™u
…ý ðkŒ™ fÁk Awk; ‚u Ëðo™t ytþeðtoŒ rð™t ftÞo ™ fhe þf‚. {tht ftÞo™u rŒþt yt…™th,
nh ûtý {ŒŒ {txu ‚í…h hnu™th {tht …ÚtŒþof - {t„oŒþof ztì. [krÿftƒu™ ƒe. ðtZuh™tu
nwk Éýe Awk. ‚u{™t ÞtuøÞ y™u ‚÷M…þeo {t„oŒþo™Úte s yt {ntr™ƒkÄ ytfth …tBÞtu Au.
nwk yæÞût ©e ztì. yuË. yuË. þ{to Ëtnuƒ™tu …ý ÓŒÞ…qðof yt¼th {t™wk Awk. yt ËtÚtu
ztì. ŒeÂóƒu™ fwkz÷, «t. „suht Ëtnuƒ, «t. su. ƒe. …xu÷ Ëtnuƒ ‚Útt «t. fu. ze. xe÷ðt
Ëtnuƒ™tu …ý nwk yt¼the Awk. …wM‚ftu ËkþtuÄ™™t «tý fne þftÞ; nwk yt ËkŒ¼uo Ënfth
yt…ðt ƒŒ÷ „úkÚt…t÷ ©e Ëtu™e Ëtnuƒ™tu ‚Útt ËwhuLÿ™„h rsÕ÷t …wM‚ft÷Þ™t
„úkÚt…t÷©e™tu yt¼the Awk. ‚ŒT W…htk‚ {the þiûtrýf fthrfŒeo ½z™th Ë{tsfÕÞtý
yrÄfthe©eytu ©e yth.ƒe. „turn÷  y™u  fu. yu{. f™tht Ëtnuƒ™tu yt ‚fu nwk ÓŒÞ…qðof
yt¼th {t™wk Awk.
nwk ©e yth.…e.…e. „ÕËo y™u yuË. S. þtn ntÞh ËufLzhe Mfq÷{tk ftÞoh‚
Awk. íÞtk™t yt[tÞto©e, „úkÚt…t÷©e ‚Útt ËtÚte rþûtfr{ºttu {txu …ý yt¼th™e ÷t„ýe
ÔÞõ‚ fÁk Awk. W…htk‚ {tht M™une r{ºt ðÁ ŒuðtýkŒ¼tE, {™w¼tE su htð÷, {the
Ä{o…í™e y[o™t ‚Útt Ëðo r{ºttu™tu nwk ¼tð…qðof yt¼th {t™wk Awk ‚Útt yt Ë{„ú ËkþtuÄ™
ftÞo snu{‚ …qðof y™u ¾k‚Úte ËwkŒh he‚u At…ft{ fhe yt…™th ©e rn‚uþ¼tE yu{.
ðt™u[t™tu yt¼th ÔÞõ‚ fhðt™wk fu{ ¼q÷tÞ ‚tu ‚u{™tu …ý nwk ntŠŒf yt¼th {t™wk Awk. yt
‚fu Œhuf™tu ™t{tuÕ÷u¾ ‚tu þU þõÞ ƒ™u ? {txu nwk {tht yt ¼„ehÚt ftÞo{tk {ŒŒY…
Út™th «íÞût fu …htuût he‚u ËntÞ fh™th Œhuf {txu yt¼th™e ÷t„ýe ÔÞõ‚ fÁk Awk.
{u, 2005           ©e ƒt÷w¼tE yth. ½h[kzt
ËwhuLÿ™„h              ©e yth.…e.…e. „ÕËo y™u
       yuË. S. þtn ntÞh ËufLzhe Mfq÷,
   ËwhuLÿ™„h-363 001.
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:: «M‚tð™t ::
«fhý-1
(2)
«fhý-1
«M‚tð™t :-
su{™u yrððuf Þt r{ÚÞtŒþo™Úte {wõ‚ Útðwk Au, su{™u ht„ ð„uhu f÷uþtuÚte {wõ‚ Útðw kAu, su{™u
f{o™t rð…tftu{tkÚte {wõ‚ Útðwk Au ‚u{™u {txu {nŠ»t …‚ksr÷™wk Þtu„Œþo™ yuf y{qÕÞ ¾ò™tu Au. Þtu„Œþo™
ntuðt ËtÚtu yuf yý{tu÷ f÷t Au. yu Au y{]‚t ytí{t™e f÷t.
1.1 ËkþtuÄ™™t nu‚w y™u «M‚w‚‚t :-
ËkËth Œw:¾Y… Au. ‚u™wk fthý ËtkËtrhf rð»tÞtu™e …rhýt{ Œw:¾‚t, ‚t… Œw:¾‚t y™u ËkMfth
Œw:¾‚t Au. rð»tÞ ¼tu„ð‚e ð¾‚u Sð Ëw¾ {t™u Au …hk‚w ¼tu„™tk …rhýt{tu ¾hu¾h Œw:¾Y… Au.
¼tu„ft¤u rð»tÞ Ëw¾{tk ht„ y™u ‚u Ëw¾™t ƒtÄf «íÞu îu»t ÚttÞ Au. ht„ y™u îu»t Œw:¾Y… sL{-
{hý™t [¢™u [t÷w ht¾u Au. ƒeswk rð»tÞ¼tu„Úte ‚]»ýt ½xðt™u ƒŒ÷u ðÄu s Au y™u ‚]»ýt …tu‚u Œw:¾Y…
Au. ºteswk, rð»tÞ¼tu„™u …rhýt{u y™uf htu„ sL{u Au. [tuÚtwk, rð»tÞtu{tk …rhýt{ Œw:¾‚t W…htk‚
‚t…Y…Œw:¾‚t …ý Au. þºtw, ÔÞtrÄ, Ë…oŒkþ ð„uhu rð»tÞtuÚte sL{‚tk ÷tirff Œw:¾tu ‚t…Y… Au. yt
rð»tÞtu ËŒt Œw:¾Y… Au. ð¤e, Œw:¾t™w¼ð ð¾‚u r[¥t{tk f÷uþ ÚttÞ Au y™u ‚u™u fthýu Œw:¾Y…
sL{{hý™e …hk…ht [t÷u Au. yt ÚtE rð»tÞtu™e ‚t…Œw:¾‚t …rhýt{ Œw:¾‚t y™u ‚t…Œw:¾‚t ðå[u
¼uŒ yu Au fu …rhýt{ Œw:¾‚t{tk rð»tÞ ¼tu„ft¤u Ëw¾ yt…u Au …ý ¼rð»Þ{tk Œw:¾t™w¼ð™wk fthý ƒ™u
Au ßÞthu ‚t…Œw:¾‚t{tk ‚tu rð»tÞ ¼tu„ft¤ …nu÷tk ¼tu„ft¤u y™u …Ae yuý ºtýuÞ ft¤{tk Œw:¾ yt…u
Au. ËkMfth Œw:¾‚t ËkMfth™u ÷E™u ÚttÞ Au. Ëw¾Œw:¾™tu y™w¼ð Ëw¾Œw:¾™tu ËkMfth r[¥t{tk …zu Au. yu
y™w¼ð™t Þt ¿tt™™t ËkMfth™u ðtË™t fnuðt{tk ytðu Au. ËkMfth r[¥t{tk yÔÞõ‚ Œþt{tk …ze hnu Au
y™u ßÞthu ft¤ ð„uhu yr¼ÔÞksf {¤u Au íÞthu ‚u ò„u Au. ËkMfth ò„‚tk Ëw¾Œw:¾™e M{]r‚ sL{u Au.
yu M{]r‚Úte ht„îu»t WŒT¼ðu Au. ht„îu»t «ð]Â¥t™u sL{ yt…u Au. «ð]Â¥t Œw:¾™wk fthý ƒ™u Au. yt
Œw:¾™t y™w¼ðÚte ð¤e ËkMfth, M{]r‚ ð„uhu™wk [¢ þY ÚttÞ Au. yt «{týu ËkMfthÚte sL{, {hý
ð„uhu yËkÏÞ Œw:¾tu sL{u Au. ð¤e, f{o fhðtÚte f{o™t ËkMfth r[¥t{tk …zu Au. ‚u™u f{toþÞ fnu Au.
f{toþÞÚte òr‚ (sL{), ytÞw»Þ y™u ¼tu„Y… V¤ ÚttÞ Au. y™u ‚u™u …rhýt{u sL{-{hýY… yËkÏÞ
Œw:¾tu WŒT¼ðu Au. yt{ ƒk™u he‚u ËtkËtrhf rð»tÞtu{tk ËkMfth Œw:¾‚t …ý Au. òu fu ËkMfth Œw:¾‚t
…rhýt{ Œw:¾‚t suðe s Au ‚tu…ý ËkMfth …hk…ht y™k‚ Œw:¾Y… Au yu M…ü…ýu Œþtoððt ËkMfth
Œw:¾‚t™u …rhýt{ Œw:¾‚tÚte swŒe …tze sýtðe Au. W…htk‚, rð»tÞtu rºt„wýtí{f ntuE Ëw¾Œw:¾ {tuntí{f
Au. ‚uÚte rð»tÞËw¾ yËkr¼Òt Þt r™¼uo¤ Ëw¾Y… ntu‚wk s ™Úte. ‚u nk{uþ Œw:¾r{r©‚ s ntuÞ Au. yt{,
ËkËth Œw:¾Y… s Au, ËtkËtrhf rð»tÞtu™tu ¼tu„ Œw:¾Y… s Au.
ÐçÚ ææ}æ æÐ¨¢SÜUæÚÎé: ñxæéü æ±ëç æçÝÚæï{æÓ  Îé: }æï± ¨±ü ç±±ïÜUÝ: J1
Œw:¾{wÂõ‚ Ëti Ík¾u Au. Œw:¾™u Œqh fhðwk s òuEyu. Œw:¾™t yðMÚtt ¼uŒu ºtý «fth Au - y‚e‚
Œw:¾, ð‚o{t™ Œw:¾ y™u y™t„‚ Œw:¾, y‚e‚ Œw:¾ ‚tu ¼tu„ ðzu Œqh ÚtE „Þwk Au yux÷u ‚u™u Œqh
fhðt™tu «§ s ™Úte. ð‚o{t™ Œw:¾™tu òufu ¼tu„ ðzu ™tþ fÞtuo ™Úte ‚tu …ý ‚u™t ¼tu„™tu ythk¼ ÚtE
(3)
„Þtu Au. y™u …Ae™e ûtýu ‚u …tu‚t™e {u¤u s Œqh ÚtE sþu. yux÷u ‚u™u Œqh fhðt «Þí™ fhðt™e sYh
™Úte y™u ‚uÚte y™t„‚ Œw:¾™u s Œqh fhðt™wk hnu Au. y™t„‚ Œw:¾ s ntuÞ Au.
ãï²¢ Îé:¶}æÝæxæ„}æì J2
ynª ftuE™u þkft ÚttÞ fu y™t„‚ Œw:¾ ‚tu y¼tðY… Au. yux÷u ‚u™u Œqh fhðt™e ðt‚ ÔÞÚto Au.
yt™t W¥th{tk Þtu„Œþo™ sýtðu Au fu y™t„‚ Œw:¾ y¼tðY… Au s ™rn. yË‚T™e Wí…r‚ ftuE ft¤u
ÚtE þf‚e ™Úte. su™e Wí…r‚ ÚtE ™Úte ‚u …ý Ë‚T ntuÞ Au. r[¥t{tk Œw:¾tu y™t„‚ yðMÚtt{tk Ë‚TY…u
s Au. r[¥t„‚, y™t„‚ yðMÚttðt¤t Ë‚TY… Œw:¾tu™u Œqh fhðt yu s …wÁ»ttÚto Au. yt Œw:¾tu™u Œqh
fhðt «f]r‚…wÁ»t™t ËkÞtu„™u ‚tuzðtu òuEyu, fthýfu Œw:¾™wk fthý ‚u ËkÞtu„ Au.
ÎíCëÎà²²æï: ¨¢²æïxææï ãï²ãï„é: J3
y™u ËkÞtu„™wk fthý yrðãt ntuE ‚u ËkÞtu„™u ‚tuzðt yrðãt™u Œqh fhðe òuEyu.
„S² ãï„éÚç±læ¢ J4
…hk‚w yrðãt™e r™ð]Â¥t ‚tu rððuf¿t™™t WŒÞÚte s ÚttÞ Au.
ÐÚ}ææƒü„S„é ¿ææÝæÎÎàæüÝ¢ çÝ±„ü„ï J5
rððuf¿tt™™tu WÄÞ Þtu„tk„™t y™wct™™u …rhýt{u r[¥t™e yþwÂØytu Œqh Út‚t Auðxu ÚttÞ Au.
²æïxææXæÝéDæÝæÎ àæéçhÿæ²ï ¿ææÝÎèç#Úæç±±ïÜUw²æ„ï: J6
yt{ Œw:¾{wõ‚ Útðt Þtu„ËtÄ™t yíÞk‚ ytð~Þf Au. y™u ¾ht yÚto{tk yu s Þtu„Œþo™™e
«M‚w‚‚t Au.
1.2 ËkþtuÄ™™wk MðY… y™u ûtuºt :-
Þtu„þt†™t ™t{u ytsu y™uf ‘Þtu„-rþrƒhtu’ ÚttÞ Au y™u ‚u{tk …qh‚t ¿tt™ rð™t Þ{ y™u
r™Þ{™t …t÷™ rð™t ËeÄt W…tË™t{tk ƒuËze y™uf htu„tu {xtzðt™tu ‚Útt ytí{Ëtûttífth fhtðe
yt…ðt™e Äh…‚ y…tÞ ‚u ðtM‚ð{tk Ëtð f…tu¤ fÂÕ…‚ Au. ‚u {txu Þtu„þt†{tk …‚ksr÷ {w™rr™yu
Þtu„™t rð[thtu™u Þtu„Ëqºt{tk ÔÞðÂMÚt‚ MðY…{tk hsq fhu÷  Au. Þtuu„Ëqºttu W…h ÔÞtË {wr™yu ¼t»Þ™e
h[™t fhu÷ Au. rðï™t Œtþor™f ËtrníÞ™t {n¥ð™t «¼tðf „úkÚttu{tk ÔÞtË¼t»Þ™e „ý™t fhðt{tk
ytðu Au. ÔÞtË¼t»Þ W…h ðt[M…r‚ r{©u ‘‚¥ððiþthŒe’ ™t{™e xeft ÷¾tu. yts ¼t»Þ W…h
rð¿tt™r¼ûtwyu ‘Þtu„ðtŠ‚f’™e h[™t fhu÷ Au. yt W…htk‚ rð¿tt™ r¼ûtwyu ‘Þtu„ËthËk„ún’ suðt
Mð‚kºt „úkÚt™e h[™t …ý fhu÷ Au. yt W…htk‚ Þtu„Ëqºttu …h y™uf xeftytu ÷¾tE Au. su{tk ¼tus™e
ð]Â¥t fu ‘hts{t‚oz’™e h[™t ÚtE.
yt W…htk‚ ¼tð„ýuþ™e ‘ð]Â¥t’, ht{t™kŒ Þr‚™e ‘Þtu„ {rý«¼t’, y™k‚ …krz‚™e ‘Þtu„
[rLÿft’, ËŒt rþðuLÿ ËhMð‚e™wk ‘Þtu„ËwÄtfh’ ð„uhu ð]Â¥t„úkÚttu™e h[™t ÚtÞu÷ Au. y™u …qßÞ ©e©e
hrðþkhu Þtu„Ëth W…r™»tŒ™wk rððu[™ fÞwO Au su Ëtk«‚ Ë{Þ{tk y„íÞ™wk Au.
nXÞtu„ yu Þtu„Œþo™™e s yuf þt¾t Au. ‚u™t …h ÷¾tÞu÷t «t[e™ „úkÚttu{tk rþðËkrn‚t™e
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h[™t ÚtÞu÷ Au. ‚u W…htk‚ ð‚o{t™ Ë{Þ{tk Mðtí{tht{ Þtu„eLÿ yu ‘nXÞtu„ «Œer…ft’ ÷¾e Au.
„tuhût™tÚtu „tuhût Ëkrn‚t ÷¾e Au su ™tÚt Ëk«ŒtÞ{tk ÏÞt‚™t{ Au.
yíÞthu rðãt÷Þtu{tk y™u rðïrðãt÷Þtu{tk þtherhf ÔÞtÞt{ rþûtý yt…ðt{tk ytðu Au yu
ftuE Þtu„™e r¢Þt ™Úte. …Âù{™t Œuþtu™t þtherhf rþûtý{tk Võ‚ þheh™e WÒtr‚ y™u M™tÞwytu™u
ƒ¤ðt™ ƒ™tððt rð»tu™wk s ¿tt™ hnu÷wk Au. yt{ Þtu„™wk ¿tt™ yt…ðt™t yÄf[ht «ÞtËtu ÚttÞ Au.
su™tu fþtu yÚto ™Úte. Þtu„{k þheh, {™ y™u ytí{t™e WÒt‚e fhðt™tu Þþ {nt{wr™ …‚ksr÷™u Vt¤u
òÞ Au. {nŠ»t …‚ksr÷yu ‘Þtu„-rð¿tt™’ ™t{™e …htrðãt yt…ý™u ðthËt{tk yt…u÷ Au. y™u yt…ýu
yu™e W…uûtt fhe yrðãtytu …tA¤ Œtuz {qfe hÌtt Aeyu, yt …ý yuf fYý‚t Au.
ðtM‚ð{tk Þtu„rðãt yu ƒúñrðãt Au y™u rºtrðÄ‚t…tu y™u f÷uþtu{tkÚte Mð™e ytu¤¾ fu
ytí{t™w¼qr‚ {txu Þtu„ yu ËðoÚte W¥t{ y™u «{tý¼q‚ Au. ytí{tuÒtr‚ y™u ytí{Ëtûttífth {txu
{the áÂüyu Þtu„ Ëðo©uc Au. yu{tk þkft™u ftuE MÚtt™ ™Úte.
yt{ ðirŒf y™u yti…r™»trŒf ËtrníÞ ‚Útt Þtu„Œþo™ …h™tk {q¤ „úkÚttu™t ytÄthu fhðt{tk
ytðu÷wk {tÁk ËkþtuÄ™ yu „wsht‚™e ‚{t{ Þwr™ðŠËxe{tk «Út{ ð¾‚™wk ntuðtÚte «M‚w‚ ƒ™e hnu Au.
¼th‚eÞ Œþo™™e ËtÄ™t …Ør‚ytu ð‚o{t™ Ë{Þ{tk Þtu„Œþo™ îtht Ë{trÄ y™u fiðÕÞ «tó
fhðt {txu Þtu„™tu yütk„ {t„o yu ¾qƒ s «M‚w‚‚t Ähtðu Au. ytí{Ëtûttífth fhðt {txu™e yuf
Ëðtuo¥t{ …Ør‚ yt Þtu„ {t„o îtht «tó ÚttÞ Au ‚u{ {tÁk {t™ðwk Au.
ð¤e, þheh, {™ {txu™e yuf ÞtuøÞ rþM‚ …ý «tó ÚttÞ Au y™u ËtÚtu ËtÚtu yütk„{t„o îtht
ytí{Ëtûttífth y™u fiðÕÞ™e «tÂó …ý ÚttÞ Au.
yt{ ð‚o{t™ Ë{Þ{tk {tÁk yt ËkþtuÄ™ ftÞo ¾qƒ s «M‚w‚ ƒ™e hnuþu.
1.3 …Ør‚þt† y™u ËkþtuÄ™ «fÕ… Ëkh[™t :-
yt ËkþtuÄ™ ftÞo{tk Ëti«Út{ ðirŒf É[tytu y™u W…r™»tŒtu™tk {kºttu ‚Útt …‚ksr÷yu yt…u÷tk
Þtu„Ëqºttu y™wËth {q¤¼q‚ rËØtk‚tu™e MÚtt…™t fh‚e ð¾‚u ðýo™tí{f …Ør‚™tu W…Þtu„ fhðt{tk
ytðþu. ‚uðe s he‚u …tùtíÞ rðît™tu rððu[™tí{f …Ør‚ Mðefthu Au. ‚u™tu Mðefth yt ËkþtuÄ™
«fÕ…{tk fhðt{tk ytÔÞtu Au. ‚Œw…hk‚t yt ËkþtuÄ™ ftÞo{tk r™Y…ý™e …Ør‚ W…htk‚, Ë{eûttí{f
…Ør‚ y™u {qÕÞtkf™tí{f …Ør‚™tu W…Þtu„ fhðt™tu ÞÚttÞtuøÞ «Þí™ ÚtÞtu Au. su{tk ËkMf]‚™t {q¤¼q‚
…tÞt™tk þt† „úkÚttu{tk su ËkfÕ…™tytu, rËØtk‚tu Ë{trðü Au ‚u hsq fhðt{tk ytðþu. «M‚w‚ {ntþtuÄ
r™ƒkÄ{tk Þtu„Œþo™ …h™t {q¤ „úkÚttu™tu W…Þtu„ fhe™u ËkþtuÄ™ ftÞo fhðt™tu «Þí™ fhu÷tu Au. sYh
sýtÞ íÞtk Þtu„¼t»Þ™tu y™u ËtkÏÞŒþo™, ðuŒtk‚Œþo™ y™u LÞtÞŒþo™™t {q¤¼q‚ „úkÚttu W…htk‚ ðirŒf
y™u yti…r™»trŒf ËtrníÞ™tu …rh[Þ yt…‚t {q¤¼q‚ „úkÚttu™tu W…Þtu„ fhðt{tk ytÔÞtu Au. ‚u{s Þtu„
ðtŠ‚f y™u ‚¥ððiþthrŒ suðt {q¤„úkÚttu™t ytÄthu yt ËkþtuÄ™ ftÞo fhðt{tk ytÔÞwk Au. ‚u W…htk‚
Eïhf]»ý f]‚ ËkÏÞt ftheft y™u ðt[M…r‚ r{© f]‚ ËtkÏÞ‚¥ðfti{wŒe suðt «{tý¼q‚ „úkÚttu™tu ËkŒ¼o
yt…e™u ËkþtuÄ™ftÞo fhðt™tu M‚wíÞ «ÞtË fhðt{tk ytÔÞtu Au.
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{t™ð{tºt Œw:¾ {wÂõ‚ EåAu Au. ËkËth Œw:¾Y… Au y™u yt Œw:¾tu™u Œqh fhðt «f]r‚-…wÁ»t™t
ËkÞtu„™u ‚tuzðtu sYhe Au. fu{fu Œw:¾™wk fthý ËkÞtu„ Au y™u ËkÞtu„™wk fthý yrðãt Au. ‚u ËkÞtu„™u
‚tuzðt yrðãt™u Œqh fhðe sYhe Au. yrðãt™e r™ð]Â¥t rððuf¿tt™ ÚtðtÚte ÚttÞ Au. rððuf¿tt™™tu WŒÞ
Þtu„tk„™t y™wct™™t …rhýt{u r[¥t™e yþwÂØytu Œqh ÚtðtÚte yk‚{tk ÚttÞ Au. yt{ yu M…ü…ýu òuE
þftÞ Au fu Œw:¾{wõ‚ Útðt {txu ÞtuøÞ ËtÄ™t fhðe ¾qƒ s sYhe Au. yt ËtÄ™t {t„o™wk r™Y…ý
…t‚ks÷ Þtu„Œþo™{tk Ëðtuoíf]ü he‚u hsq fhðt{tk ytðu÷ Au.
“…t‚ks÷ Þtu„Œþo™ y™u ytí{Ëtûttífth™e rð¼tð™t” yt rð»tÞ™u fw÷ 8 «fhýtu{tk
rð¼trs‚ fhu÷ Au. yt rþ»tof …ËkŒ fhðt™tu {thtu yt «ÞtË yux÷t {txu rðþu»t {n¥ð™tu Au fu {tht
ÓŒÞ{tk “Þtu„” y™u ¼th‚eÞ ËkMf]r‚™t y{qÕÞ ËtrnÂíÞf ðthËt «íÞu hnu÷e …rðºt ¼tð™t y™u
Ëw¼ ËkfÕ…tuyu yt rð»tÞ …híðu ËkþtuÄ™ fhðt™e S¿ttËt y™u yk‚:MVqhýt sýtðe Au. ‚ŒTW…htk‚
Ëtiht»xÙ Þwr™ðŠËxe{tk {tht Wå[ yÇÞtË ŒhBÞt™ {tht „wÁs™tu ‚hVÚte rþûtý™t yuf ¼t„ Y…u
¼ýtððt{tk ytð‚wk “Þtu„Œþo™” {™u Þtu„{t„uo yt„¤ ðÄðt {txu …qh‚t «{tý{tk «uhýt yt…e Au.
suÚte nwk yu{.rV÷.{tk ÷½wþtuÄ r™ƒkÄ™tu rð»tÞ …ý “…t‚ks÷ Þtu„Œþo™{tk Ë{trÄ™tu ÏÞt÷ yuf
yæÞÞ™” yu rð»tÞ …h hsq fhu÷tu.
yts™t ytÄwr™f Þw„{tk ‘Þtu„’ yu yuf Vuþ™ ƒ™e „Þu÷ ÷t„u Au. Xuh Xuh Þtu„ fuLÿtu [÷tð‚t
Þtu„ „wYytu òuðt {¤u Au. ytðt Þtu„ fuLÿtu{tk ƒnw s yÕ… Ë{Þ „t¤t{tk s ÷tuftu™u æÞt™ ÷t„e „Þwk
y™u Ë{trÄ ÚttÞ Au ‚uðt ¼út{f ÏÞt÷{tk {t™‚t ÚtE òÞ Au. …hk‚w yt ðt‚ ‚ŒT™ yþõÞ Au. æÞt™,
Ë{trÄ y™u ytí{Ëtûttífth yu ¼th‚eÞ Œþo™ y™wËth yuf r™Âù‚ Ë{Þ, MÚt¤ y™u ÔÞÂõ‚ îtht
ËtÄðt{tk ytð‚e yuf ÷tkƒt „t¤t™e ËtÄ™t Au fu, su Ët{tLÞ ÷tuftu {txu ‚ŒT™ yþõÞ s Au. ytðt
Þtu„ fuLÿ{tk ‚tu Þ{-r™Þ{ y™u ytË™ suðt …tÞt™t ‚ƒ¬tuytu™u Ëtð y„ýe™u æÞt™ y™u Ë{trÄ™e
‚Útt ytí{Ëtûttífth™e ‚t÷e{ yt…ðt{tk ytðu Au. su yþõÞ s Au.
ytÚte s yt {ntþtuÄ r™ƒkÄ{tk “Þtu„Œþo™ y™u ytí{Ëtûttífth” yk„u™t «[r÷‚ ÏÞt÷tu Œqh
ÚttÞ ‚u {txu …t‚ks÷ Þtu„Œþo™{tk hsq ÚtÞu÷ yütk„{t„o y™u yk‚{tk «tó Út‚e fiðÕÞ, {tuût, r™ðtoý
fu ytí{Ëtûttífth™e ÂMÚtr‚ {q¤¼q‚ „úkÚttu™t ytÄthu hsq fhðt™tu {thtu ™{ú «ÞtË Au. ‚uÚte {tÁk yt
ËkþtuÄ™ ð‚o{t™ Ë{Þ{tk ¾qƒ s ËtÚtof‚t y™u W…Þtur„‚t Ähtðu Au.
1.4 Ëk¼rð‚ r™»f»to :-
Þtu„ yk„u Vu÷tÞu÷e ¼útÂL‚ytu™t r™ðthýtÚtuo yu™t ðtM‚rðf MðY…™u Ë{sðwk ¾qƒ s sYhe
Au. Þtu„ yu ‚{t{ Ëk«ŒtÞtu y™u {‚-{‚tL‚htu™t …ût…t‚ ‚Útt ðtŒ-rððtŒ hrn‚ Ëtðo¼tu{ Ä{o Au,
su ‚¥ð™wk ¿tt™ MðÞk y™w¼ð îtht «tó fhðt™kw þe¾ðu Au, Þtu„ {™w»Þ™u yu™t ykr‚{ æÞuÞ ËwÄe
…ntU[tzu Au. ‚{t{ ©wr‚-M{]r‚Þtuyu Þtu„™tu {rn{t „tÞtu Au. Ëh¤ ¼t»tt{tk fneyu ‚tu Þtu„ yux÷u
MÚtq¤‚tÚte Ëqû{‚t ‚hV sðwk ‚u. yÚtto‚ ƒnthÚte yk‚{wo¾ Útðwk ‚u. r[¥t™e ð]Â¥tytu îtht yt…ýu MÚtq¤‚t
‚hV sEyu Aeyu yÚtto‚ ƒrn{wo¾ ÚtEyu Aeyu.
Þtu„™tu ytþÞ {t™ðe™t þheh{tk [t÷e hnu÷e r¢Þt™u Íz…e ƒ™tððt™tu ‚Útt {„s™u ðÄw
ò„ú‚ hnu ‚u «{týu ½zðt™tu Au. ytÄwr™f {t™Ëþt†™u yt r¢Þtytu yýËth …ý ™Úte, y™u ‚uÚte ‚u
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{™ y™u ‚u™e Ë{MÞtytu™e rð[thýt hsq fh‚e ð¾‚u yt ƒtƒ‚™u „k¼eh‚tÚte òu‚wk ™Úte.
©e Þt¿tðÕfÞ{wr™ …ý ™e[u™t &÷tuftu ðzu Þtu„™e ©uc‚t «r‚…trŒ‚ fhu Au.
±¨ü{}ææüÝì ÐçÚy²æÁ² }ææïÿæ{}æü ¨}ææŸæ²ï„ì J
±¨ïü {}ææü: ¨Îæï¯æ: S²é: ÐéÝÚæ±ëçœæÜUæÚÜUæ: JJ
§Á²æ™æÚÎ}ææôã¨æÎæÝS±æŠ²æ²ÜU}æü‡ææ}æì J
¥²¢ „é ÐÚ}ææï {}ææïü ²læïxæïÝæy}æÎàæüÝ}æì JJ
Ëðo Ä{tuo™tu …rhíÞt„ fhe™u {w{wûtw {tºt {tuûtÄ{o™tu ËBÞfT «fthu yt©Þ fhu, fthýfu Ëðou Ä{tuo
Œtu»tðt÷t y™u …w™htð]Â¥t fh™tht Au. Þt„, yt[h, Œ{, y®nËt, Œt™ y™u MðtæÞtÞY… f{o yu Ëðuo
Ä{tuo{tk Þtu„ ðzu su ytí{Œþo™ fhðwk ‚u …h{ Ä{o Au.7
yt…ýt Ë{ft÷e™ yuðt SðL{wõ‚ ©e {nŠ»tyu Ëkûtu…{tk Þtu„Œþo™™wk yt Ëðo„úne yð÷tuf™
hsq fÞwO Au. yu{tk Ë{sðt™tu {wÏÞ {wvtu yu Au fu þwî Ë¥ð„wý Y…u …rhý{u÷wk r[¥t y™k‚ «ftþY… ntuE
„útÌtrð»tÞ¼q‚ s„‚™t Ëqû{‚{Úte {n¥t{ ‚¥ð™u …h«íÞûtÚte r™:ËkŒun òýe þfu Au.
±¨ñü: ÜUHïàæÜU}ææü±Ú‡æñ<±}æév„S² ¿ææÝS²æÝ‹y²¢ |æ±ç„ J8
¥æ±ÚÜUï‡æ „}æ¨æÇç|æ|æê„}ææ±ë„}æÝ‹„¢ ¿ææÝ¨œ±¢¢ Òç™Îï±
Ú…¨æ Ðí±<„„ }æéÎìÍææçÅ„¢ xæíã‡æ¨}æƒü |æ±ç„ J
„~æ ²Îæ ¨±ñüÚæ±Ú‡ææ}æHñÚÐxæ„¢ |æ±ç„ „Îæ |æ±y²S²æÝ‹y²}æì J
‚u{s „únýY… ErLÿÞtu™u y™u yrðfthe r[r‚þÂõ‚Y… „úne‚t …wÁ»t™t …tu‚t™e ykŒh
«r‚®ƒrƒ‚ ÚtÞu÷t MðY…™u …ý …tu‚t™tÚte ‚ŒT™ r¼Òt yuðt Y…u rððuf…qðof ytzf‚he he‚u òýe þfu
Au.
}¨ææç{ Ðí¿ææ²æ¢ Ðí¿æï²æïÇƒü: Ðíç„çÏæ}Ïæè|æê„S²æH¢ÏæÝè |æê„y±æÎ‹²:9
„S}ææyÐíç„çÏæ}Ïæè|æê„æïÇƒü: Ðí¿ææ²æ¢  ²ïÝæ±{æ²ü„ï ¨ ÐéL¯: J
…hðihtøÞÚte ytðe rððufÏÞtr‚™u …ý „wýtí{f òýe, ËkMfthþu»t ƒ™u÷wk r[¥t ßÞthu …tu‚t™t
fthý-yÔÞõ‚ «f]r‚{tk rð÷e™ ÚtE òÞ, íÞthu îüt …wÁ»t fu ytí{t …tu‚t™t þwØ, y…rhýt{e r[L{tºt
MðY…{tk yðÂMÚt‚ ÚttÞ yu fiðÕÞ-{tuût fu ytí{Ëtûttífth Au y™u yu Þtu„Œþo™™wk ÷ûÞ Au.
ÜUë„|ææïxææÐ±xæææ¢ü ÐéL¯æƒüàæê‹²æÝæ¢ xæé‡ææÝæ¢ ²: Ðíç„Ðí¨æ±: „yÜUñ±Ë²}æì J10
S±LÐÐíç„Dæ ÐéÝÏæéüçh¨œ±æÝç|æ¨}Ïæ‹{æyÐéL¯S² ç™ç„àæçv„Úï± ÜUï±Hæ,
„S²æ: „ƒñ±æ±SƒæÝ¢ ÜUñ±Ë²}æì J
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2.1 «M‚tð™t :
¼th‚eÞ ‚¥ð®[‚™™e „k„tuºte™tu ythk¼ ðuŒtuÚte ÚttÞ Au. ðuŒ{tºt ¼th‚ð»to™wk s
™rn …hk‚w Ë{„ú rðï™wk «t[e™‚{ ËtrníÞ Au. ftuE ÔÞÂõ‚ fu …wÁ»t rðþu»t yu™tu h[rÞ‚t ™ ntuðtÚte
yt ËtrníÞ ‘y™trŒ’ y™u ‘y…tiÁ»tuÞ’ „ýtÞwk Au. Ët{trsf, ytŠÚtf fu yLÞ ftuE «fth™e W…trÄytu
ð„h™t Ëw¾ Ë{]ÂØÚte ¼h…qh ft¤{tk, …rðºt ðt‚tðhý{tk, «f]r‚™tu „tuŒ{tk QAh™tht ðirŒf
Ér»tytu™u ®[‚™™e Ë{trÄ-Œþt{tk …rðºt {kºttu™t Œþo™ ÚtÞtk. yt {kºttu ‚u{ýu fýtuo…fýo Ëtk¼¤e y™uf
…uZeytu ËwÄe Sðk‚ htÏÞt. yt{ ©wr‚ (ft™) îtht yt ËtrníÞ Ë[ðtE hÌtwk ntuðtÚte ©wr‚ ‚hefu
ytu¤¾ðt ÷tøÞwk. su su {kºt™t Œþo™ su su Ér»t™u  ÚtÞtk ‚u ‚u Ér»t ‚u™ {kºttu™t ÿüt ‚hefu ytu¤¾tðt
÷tøÞtu. yt{ yt ËtrníÞ ‚u™e «t[e™‚t™u fthýu y™u y÷tirff‚t™u fthýu …rðºt  y™u ytÄth¼q‚
{™tÞwk. ð¤e ‚u …Ae™t ft¤{tk ËtrníÞ, ‚¥ð®[‚™ fu yLÞ ûtuºt™e su su rð[thËhýeytu™tu «tŒw¼toð
ÚtÞtu ‚u{™tk ƒes yt ðirŒf ËtrníÞ{tk {¤‚tk ntuðtÚte ±ïÎ (¿tt™, ¿tt™htrþ) yuðwk ‚u™wk ™t{ ËtÚtof ÚtÞwk.
ðuŒ™t yt {kºttu™u yu{™t ƒtÌt y™u ytk‚rhf MðY…™e áÂüyu [th rð¼t„tu{tk
rð¼õ‚ fÞto. ÉwfT ™t{™t AkŒtuƒØ {kºttu™t rð¼t„™u ‘ÉøðuŒ’ Ëkrn‚t (É[tytu™t Ëk„ún) ™t{
ytÃÞwk. „ãtí{f Þsw»t ™t{™t {kºttu™t Ë{qn™u Aqxtu …tze ‚u™u ‘ÞswoðuŒ’ Ëkrn‚t ™t{ ytÃÞwk. Þ¿tÞt„trŒf
f{o ð¾‚u ËwMðh „tðt™t Ët{™T ™t{™t {kºttu™t Ë{qn™u ‘Ët{ðuŒ’ Ëkrn‚t ™t{ ytÃÞwk; y™u
htu„r™ðthý, Ä™, ÄtLÞ, Ëk‚r‚ ð„uhu™e …wÂü fh™tht ‘yÚtoð™T’ þçŒÚte ytu¤¾t‚t W…fthf {kºttu
‚Útt þºtw™tþ, ðþefhý, Wå[thxT™ (W[tx fhtððtu) suðt y…fthf ‘ykr„h{T’ ™t{™t {kºttu™u swŒt
…tze ‚u{™t Ëk„ún™u ‘yÚtðtOr„htuðuŒ’ Ëkrn‚t (yÚtðoðuŒ-Ëkrn‚t) yuðwk ™t{ ytÃÞwk. ÉøðuŒ, ÞswðuoŒ,
Ët{ðuŒ y™u yÚtðoðuŒ yu [thuÞ Ëkrn‚tytu …ife ‘ÉøðuŒ Ëkrn‚t’ «t[e™‚{ {™tÞ Au.1
ðuŒ yu ¼th‚eÞ «ò™tu s ™rn …hk‚w Ë{„ú {t™ðòr‚™tu sq™t{tk sq™tu „úkÚt Au, y™u
yt…ýtk Ä{o y™u ‚¥ð¿tt™™tu {q¤ ythk¼ íÞtkÚte ÚttÞ Au. ytÚte ¼th‚eÞ Œþo™™t Er‚ntË{tk ‚u™tu yÇÞtË
yr™ðtÞo Au. Sð™™wk «r‚®ƒƒ ËtrníÞ{tk …zu Au, ‚u™wk ðuŒtu yuf W¥t{ WŒtnhý Au. ðuŒtu™t ytÞtuo™wwk Sð™
ƒnw Ëh¤ y™u ¼tð…qýo n‚wk. ytÄwr™f ft¤™t Sð™™e srx÷‚t ðirŒf ft¤{tk n‚e ™rn. …h{ þtÂL‚ y™u
©Øt yu ƒu ‚¥ðtu W…h ‚u{™t Sð™™e E{th‚ [ýtÞu÷e n‚e. ‚u{™wk Sð™ ËðoÚtt yt™kŒ{Þ n‚wk. ytÞtuo
Ë{M‚ rðï™u áZ ytþtðtŒÚte r™h¾‚t n‚t. ðihtøÞ y™u s„‚™t r{ÚÞtíð™u ¼tð™t ‚u ð¾‚u òuðt{tk
ytð‚e ™ n‚e. yt «fthu ‚u{™wk rðï™wk r™heûtý ntuðtÚte ‚u{™wk ytæÞtÂí{f Sð™ yr‚ WŒt¥t, ¼tð…qýo y™u
«uhýtŒtÞe n‚wk, Œuðtu™e M‚wr‚ fh‚t ytÞtuo{tk ƒt¤ftu™e r™Œtuo»t‚t òuðt{tk ytðu Au. y…qýo {™w»Þu fhu÷e ¼q÷tu {txu
ût{t Þt[‚tu yu r™:MðtÚto M‚wr‚ytu Au. ðirŒf ft¤™t Ér»tytuyu …rðºt Sð™ „t¤e™u ‚¥ð¿tt™™t rðrðÄ «§tu™tu
rð[th fhu÷tu Au; y™u {t™ðSð™™u ytþtðtŒ y™u «¼w‚tÚte yr‚ ƒ¤ðt™ ƒ™tðe™u ¼th‚eÞ ËkMf]r‚™u
y{h ƒ™tðe ŒeÄe Au. ðuŒtu{tk «r‚…trŒ‚ þtï‚ rËØtk‚tu™t yrð[¤ …tÞt …h ¼th‚™e ËkMf]r‚™e ¼ÔÞ
E{th‚ ¾ze ÚtE Au. yt ËkMf]r‚™tk …rhð‚o™þe÷ yk„tu{tk, rð[th ©uýeytu{tk, he‚rhðtòu{tk, f{oftkz{tk
Ë{Þt™wËth VuhVthtu ÚtÞt Au ¾ht A‚tk ‚u™wk {q¤Y… ÂMÚth ht¾ðt «Þí™tu ÚtÞt Au.2 ‚…ùÞto fh‚tk Ér»t{wr™ytu
Ët{u yt ðuŒ ƒúñ …tu‚u s ytrð¼qo‚ ÚtÞwk yuðwk {t™ðt{tk ytðu Au. „Îì „Îì »ÝæÝì „ÐS²}ææÝæÝì Ïæíræ S±²¢|æê
¥|²æÝ¯ ü„ì „Îì «¯ è‡ææ}æì J3  ‚uÚte s ðuŒ™u y…tiÁ»tuÞ ËtrníÞ funðt{tk ytðu Au. ƒ]nŒthÛÞf W…r™»tŒ{tk
yuðwk fnuðtÞwk Au fu ðuŒðtÊ{Þ yu …h{tí{t™t r™:ïÂM‚Y… Au, yux÷u y™tÞtËu s Eïhu ‚u™tu ytrð¼toð
fhu÷tu Au.
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2.2 ‘ðuŒ’ …rh[Þ :
ytÞo «ò™wk ËtiÚte «t[e™ Ä{o …wM‚f. ‘rðŒT’ òýðwk yu Ät‚w W…hÚte ‘ðuŒ’ þçŒ ÚtÞtu
Au. su™u òýðtÚte ÞÚttÚto rðãt™wk ¿tt™ ÚttÞ Au, su™tÚte {™w»Þ™u ËíÞtËíÞ™tu rð[th ÚttÞ Au ‚u ðuŒ
¿tt™{tºt™tu ¼kzth yu yÚto™tu ðt[f Au. Ëðo¿t [u‚™ ytr©‚ r™íÞrËØ ¿tt™™wk ™t{ ðuŒ yu{ {™tÞ Au.
‚uÚte yu y™k‚ fnuðtÞ Au fthýfu, Eïh™t ¿tt™™e {ÞtoŒt ™Úte. ‚u õÞthu Wí…L™ ÚtÞtu ‚u ftuE òý‚wk
™Úte, ‚uÚte ‚u™u y™trŒ fnu Au. ‚u{ ‚u ftuýu feÄtu ‚u ftuE fne þf‚wk ™Úte, ‚uÚte ‚u y…tiÁ»tuÞ {™tÞ Au.
ð¤e yt…ýu ‚u …qðoÚte Ëtk¼¤‚t ytÔÞt Aeyu ‚uÚte ©wr‚ fnuðtÞ Au.
ðuŒ [th Au : ÉøðuŒ, ÞswoðuŒ, Ët{ðuŒ y™u yÚtðoðuŒ. ðuŒ{kºt ºtý «fth™t
Au.ÉfT{kºt, Þsw»tT{kºt y™u Ët{{kºt. „tÞºÞtrŒ AkŒ rðþu»t ÉøðuŒ É[tƒØ Au. yu™u „t™{tk („tÞ™{tk)
„tuXÔÞtÚte Ët{ ÚttÞ Au. Þsw»t yu ƒuÚte swŒtu Au. ‚u ƒnwÄt „ãY… Au. yÚtðoðuŒ™e …ý ðuŒ{tk s „ý™t
Au …ý ‚u{tk ¿tt™ ËtÚtu ÔÞðntrhf rð»tÞtu …ý r™ŠŒü Au. ‚uÚte ËeÄe he‚u ‚u ¿tt™™tu Wí…tŒf ™ ntuðtÚte
y™u ËrL™…íÞtu…fthf ntuðtÚte ðuŒºtÞe fnuðtÞ Au. ƒtfe {wkzftu…r™»tŒT{tk, [hýÔÞqn{tk, …whtýtu{tk
y™u M{]r‚ytu{tk yÚtðo™u [tuÚttu ðuŒ s {tLÞtu Au. ðuŒ™e É[tytu{tk ºtý «fth™t Mðh¼th ð…htÞ Au.
WŒt‚, y™wŒt¥t y™u Mðrh‚. Œhuf ðuŒ{kºt ftuE Œuð‚t™u WÆuþe™u ntuÞ Au. ‚u™tu Œþo™fth y{wf Ér»t
ntuÞ Au y™u y{wf AkŒ{tk ‚u „tuXðtÞtu ntuÞ Au {txu {kºt {tºt™u Œuð‚t, Ér»t™u AkŒ ntuÞ Au. yu {kºttu
ËkrÄ Ërn‚ Wå[htÞu÷tu ntuðtÚte ‚u Ëkrn‚t fnuðtÞ Au. ËkrÄ rð™t ðuŒ{kºttu™tk …Œ swŒtk …tze ‚u™tu …tX
ÚttÞ y™u yufðze, ƒuðze, ºtuðze  yu{ ytX he‚u ¼ýtÞ Au. ‚uÚte ðuŒ™e ¢{, sxt, rþ¾t, {t÷t,
hÚt¢{, ðhwý¢{, Œkz¢{, ½™ yu{ ytX rðf]r‚ fnuðtÞ Au. yu™wk V¤ yu Au fu, y™trŒ ft¤Úte ¼t‚t
ðuŒ{tk yts ÷„e{tk yuf {tºtt fu Mðh™tu ¼uŒ …zâtu ™Úte. ðuŒ{tk yüf, {kz÷, yæÞtÞ, Ëqf‚, »txTf,
ftkz, ð„o, Œþe, rºtf, «…tXf ‚Útt y™wðtŒf yux÷t {txu fÞto Au fu, …X™…tX™ ‚Útt {kºt™e „ý™t
fhðt{tk Ëw„{‚t ÚttÞ y™u y{wf «{tý{tk y{wf rðãt Au yu{ {t÷q{ …zu. ÷tuf{‚ «{týu ƒúñt™t
[th {w¾{tkÚte ðuŒ yufe ð¾‚u ™eféÞt ‚uÚte ‚u{tk yt …nu÷tu, yt ƒeòu yu{ …qðto…he¼tð  fu ft¤r¼L™‚t
ytÞtuo {t™‚t ™Úte. ðuŒ{kºttu™tu þt{tk W…Þtu„ fhðtu yu ƒútñý „úkÚttuÚte sýtÞ Au y™u fuðe he‚u W…Þtu„
fhðtu yu fÕ… „úkÚttuÚte sýtÞ Au. yt he‚u {kºtƒútñýfÕ…tí{f ðuŒ{tk …qðtuo¥th ¢{ ytÞo÷tuf Mðefth‚t
™Úte. «ð[™ ¼uŒu «r‚ ðuŒ{tk r¼Òt r¼Òt þt¾t Au. ðuŒðtõÞ y™k‚ hnMÞÚte yt¼the‚ Au. ‚uÚte ‚u™t
yƒtrÄ‚ yÚto™tu r™ýoÞ fhðt Ér»t{wr™ytuyu ‚u™t yk„W…tk„™wk þtË™ feÄwk Au, ‚uÚte ðuŒ™tu yÚto
fÕ…™t™t ½tuzt ŒtuztÔÞtÚte yÚtðt ftu»t™u ÔÞtfhýÚte ËntÞ‚tÚte fhðtu ËtnËY… „ýtÞ Au. «t[e™
Ér»tytu™tu yÚto Mðefthðt …tºt „ýðt{tk ytðu Au. rþ»x …rh„úrn‚ ðuŒtÚto òýðtu ytð~Þf Au.
ðuŒ{tk fux÷tkf ð[™ ¿tuÞ yux÷u ƒútñ™wk ƒtuÄ™ fhu Au ™u ƒtfe™tk f{o™t ƒtuÄf Au.
ðuŒ{tk [th rð»tÞ Au : rð¿tt™ftkz, f{oftkz, W…tË™tftkz y™u ¿tt™ftkz. [th ðuŒ™tu yÚto Ë{sðt{tk
ËntÞfthtu [th W…ðuŒ Au. ðuŒ™tk yk„ …whtý, LÞtÞ, {e{tkËt™u Ä{oþt† yu Ë½¤tk {¤e ði¾he ðtýeY…
rðãt™tk yZth «MÚtt™ fnuðtÞ Au. ðuŒ yu Œwr™Þt{tk sq™t{tk sq™tu „úkÚt Au. yt…ýt Ér»t{wr™ytu™u
æÞt™{tk su Eïh ËkƒkÄe ¿tt™ MVwÞwO ‚u ‚u{ýu ð¾‚™e ÷tirff ¼t»tt{tk y™u ‚u ð¾‚™e fÚttytu y™u
{tLÞ‚tytu{tk „tuXðe ŒeÄwk Au. ‚u™u s ðuŒ fnu Au. yt ðuŒ{tk #ÿ, r{ºt, ðÁý, Ërð‚t, yÞo{tk, rð»ýw,
W»tt, yÂø™, ãtðt…]rÚtðtu, Ëtu{, Áÿ, {Á‚, yÂï™e ð„uhu y™ufY…u «¾x Út™th Eïh™e y™uf
ò‚™e «tÚto™tytu Au. yt…ýt Ä{tuo™tk ƒÄtk ‚¥ðtu™wk {q¤ yu ðuŒ{tk Au. …whtýtu™e fux÷ef ðt‚toytu™wk {q¤
…ý ðuŒ{tk {¤e ytðu Au. ðuŒ{tk sq™t{tk sq™tu Er‚ntË …ý szu Au. ytŠ[f, „trÚtf, Ëtr{f y™u
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Mðhtk‚h yuðt ðuŒ„t™™t [th «fth Au.
ðuŒ yu ytÞo òr‚™tu «Út{ „úkÚt ntuðtÚte ytÞo ËkMf]r‚™t Œhuf yk„™wk {q¤ Ëqû{Y…u
‚u{tk sze ytðu Au. ðuŒ yux÷u Ëðo Ë]Âü™tu …qðou Wí…Òt ÚtÞu÷tu yuðtu þçŒ yux÷u þçŒƒúñ. ðuŒ þçŒ{tk
Ëkrn‚t, ƒútñýtu y™u W…r™»tŒtu™tu Ë{tðuþ ÚttÞ Au. ðuŒtu™tu h[™th ftuE Sðtí{t ™ ntuðtÚte ‚u
y…tiÁ»tuÞ yux÷u …wÁ»t™t h[u÷ ™Úte. ðuŒtu{tk «f]r‚, ytí{t ytrŒ y‚eÂîÞ …ŒtÚttuo™wk ðýo™ ytðu Au,
‚u™wk ¿tt™ yÕ…¿t Sðtí{t{tk ™ ntuðtÚte ftuE…ý Sðtí{t ðuŒtu™tu h[™th ™Úte. ðuŒ™tu sq™t{tk sq™tu
Ë{Þ yuf {‚u E.Ë. …qðuo 6000Úte 4000 ËwÄe™tu {™tÞtu Au. ðuŒ™t Ë{Þ{tk ðËk‚Ëk…t‚ {]„þe»to
™ûtºt{tk Út‚tu n‚tu …ý nt÷{tk W¥tht¼tît…Œ ™ûtºt{tk ÚttÞ Au yux÷u fu ‚u A ™ûtºt sux÷tu …tA¤ nXâtu
Au. yt W…hÚte 26000 ð»to™e ðtÞwÞt™ „r‚™u rnËtƒu „ý‚he fhe™u rðît™tu ðuŒft¤™u ÷„¼„
5800 ð»to nu÷tk {qfu Au. [th ðuŒ y™u ‚u{™e …í™e™tk …ý ™t{ „ýtðtÞ Au. ÉøðuŒ™e …í™e Er‚,
ÞswðuoŒ™e …í™e Ä]r‚, Ët{ðuŒ™e …í™e rþðt y™u yÚtðoðuŒ™e …í™e þÂõ‚ {™tÞ Au. [th ðuŒ™t
W…ðuŒ, þt¾tytu rð„uhu™e {trn‚e yt «{týu Au :
W…ðuŒ [th Au :
(1) ytÞwðuoŒ (ðiÄf)
(2) Ä™wðuoŒ (Ä™wƒtoý rðãt)
(3) „tkÄðoðuŒ (Ëk„e‚þt†) y™u
(4) yÚtoðuŒ (rþÕ…þt†), (ƒtkÄft{ y™u r[ºtf¤t)
ÉøðuŒ™e þt¾t ™ð Au.
(1) þtf÷
(2) ƒt»f÷
(3) ytù÷tÞ™
(4) þtk¾tÞ™
(5) {tkzf
(6) yi‚huÞ
(7) fti»te‚fe
(8) þiþhe y™u
(9) …I„e
ÉøðuŒ™t ƒútñý „úkÚt ºtý Au. (1) þtk¾tÞ™, (2) fti»te‚fe y™u (3) yi‚huÞ.
ÉøðuŒe ƒútñý™u ntu‚t fnu Au. ÞswðuoŒ™e ƒu þt¾t Au. þwõ÷ ÞswðuoŒ y™u f]»ý ÞswðuoŒ. Ët{ðuŒ™e
þt¾t Ët‚ Au.
(1) htýtÞ™eÞ
(2) ËtíÞ{w„úÞ
(3) ft÷t…
(4) {tntft÷t…
(5) ÷tk„r÷f
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(6) þtŒqo÷eÞ y™u
(7) ftiÚtw{
yÚtðoðuŒ™e þt¾t ™ð Au.
(1) r…Ã…÷tŒ
(2) þti™feÞ
(3) Œt{tuŒ
(4) ‚tu¥ttÞ™
(5) òÞ÷
(6) ƒúñ…t÷tþ
(7) fw™¾
(8) ŒuðŒþeo y™u
(9) [thý
yÚtðoðuŒ™t ƒútñý „úkÚt™wk ™t{ „tu…Út Au. ðuŒ™tk A yk„ yt «{týu Au :
(1) rþûtt
(2) fÕ…
(3) ÔÞtfhý
(4) r™Áõ‚
(5) AkŒ y™u
(6) ßÞtur‚»t.  ‚u{tk AkŒ ðuŒ ™t …„ Au; fÕ… ðuŒ ™t ntÚt Au ; rþûtt ðuŒ™wk ™tf y™u ÔÞtfhý ðuŒ™wk
{w¾ Au. [thuÞ ðuŒ™tk „tuºt yt «{týu Au : yÂø™ „tuºt É]øðuŒ™wk, ft~Þ… „tuºt ÞswðuoŒ™wk, ¼thîts
„tuºt Ët{ðuŒ™wk, ði¾t™Ë „tuºt yÚtðoðuŒ™wk Au.4
2.3 ‘ðuŒ’ þçŒ™tu yÚto ‘ðuŒ’ þçŒÔÞwí…Â¥t :-
‘ðuŒ’ þçŒ ËkMf]‚ r¢Þt…Œ ç±Îì = òýðwk yu W…hÚte ÚtÞtu Au; y™u yu™tu þçŒtÚto
ÚttÞ Au ‘¿tt™’ - ‘ðuŒ’ þçŒ {q¤ ¿tt™ ðt[f Au, þçŒðt[f ™Úte. ðuŒ þçŒ™u {txu ÞÚttÚto yk„úuS þçŒ
VISION = Œþo™ Au. su {nt…wÁ»ttu™u yt {nt™ Œþo™ ÚtÞwk n‚wk ‚u{™u yt…ýu Ér»t-áüt fneyu Aeyu.
ðuŒ™tu …ÞtoÞ ‘©wr‚’ …ý Au. ‘©wr‚’ yux÷u ‘©ðýr¢Þt’. ðuŒ frÚt‚ ËíÞtu™wk «t[e™ ft¤™t Ér»tytu™u
«íÞût ©ðý ÚtÞwk {txu ðuŒ™t {kºttu™wk fux÷ef «r‚¼tþt¤e ÔÞÂõ‚ytu™u ‘Œþo™’ ÚtÞwk, ytÚte ðuŒ™e ðtýe
‘yt»to’ ðtýe fnuðtÞ Au y™u yu Œþo™ fh™th Ér»tytu ‘{kºtáüt’ fnuðtÞ Au. ‘rðŒT’ þçŒ™t ½ýtk
yÚttuo ÚttÞ Au, su{fu ±ñç„ = …æÝæç„, ç±‹Îç„ = H|æ„ï, ±ïç„ = ç±™æÚ²ç„ ‚Útt ÷urx™ Vides, „úef
Eidos (òuðwk, òýðwk ð„uhu yÚto Au.) …ý ‚u™t ºtý yÚttuo s ÷Eyu ‚tu sýtÞ Au fu ðuŒ{tk,¿tt™, ÷t¼
y™u rð[th Ë{trðü Au. 5
‘ðuŒ’ þçŒ™e ÔÞwí…Â¥t fhðt™wk ft{ «t[e™ ft¤Úte Út‚wk ytÔÞwk Au. ðirŒf Ëkrn‚tytu{tk
ðuŒ þçŒ™tu «Þtu„ ytãwŒt¥t y™u yk‚tuŒt¥t yu{ ƒu «fthu ÚtÞtu Au. ç±Îì Ät‚w™u ¼tð fu yrÄfhý™t
yÚto{tk «íÞÞ ÷t„‚tk ‘ðuŒ’ þçŒ ƒ™u Au. íÞthu ytãwŒt¥t Ë{sðt{tk ytðu Au y™u ±ïçœæ ²ïÝ ¨  ±ïÎ:
(13)
yu{ fhý™t yÚto{tk ÄÅtL‚ «íÞÞ ÚttÞ Au íÞthu ‚u yk‚tuŒt¥t ÚttÞ Au yu{ ©e ŒÞt™kŒ ËhMð‚e {t™u Au.
‘ðuŒ’ þçŒ ƒnwð[™{tk ð…htÞ Au íÞthu ÉfT Ët{ y™u ÞswËT™tu yÚto Œþtoðu Au. yuðwk «tu. {ufztu™÷™wk
{t™ðwk Au. ç±Îì-¿ææÝï (ƒeòu „ý …hM{i…Œ) …hÚte ‘ðuŒ’ þçŒ™u ÔÞwí…Òt ÚtÞu÷tu {t™ðt{tk ytðu Au.
‚iÂ¥theÞ Ëkrn‚tyu ‘ðuŒ’ þçŒ™u ¿tt™™t yÚto{tk «ÞtuòÞu÷tu {tLÞtu Au. ç±Îì Ät‚w ¨ œææ, Hæ|æ y™u ç±™æÚ
™t yÚto{tk …ý «ÞtuòÞu÷tu òuðt {¤u Au. yr¼™ð„wó ™txâþt† …h™e xeft{tk yt yÚttuo yt…u Au.
‘rð[th’ ¿tt™™e yk‚„o‚ ytðe òÞ. ‘÷t¼’ yt™kŒ™wk s …rh{tý Au. ‘Ë¥tt’ Ëso™™e Ëðtuo…rh‚t™tu
ðt[f Au. yt ºtýu þçŒtu ƒúñ™t ÷ûtýtu Au. yt{, ðuŒ þçŒ ƒúñ™tu …ÞtoÞðt[e ƒ™u Au. ƒúñ, rðãt
y™u ðuŒ yu ºtýu þçŒtu™u …ÞtoÞY…u Mðefthðt™e ¼th‚eÞ …hk…ht n‚e. ‘ðuŒ’ þçŒ ‘rð»ýw’ yÚto{tk …ý
«ÞtuòÞu÷tu òuðt {¤u Au. ‘ðuŒ’ þçŒ ¼th‚eÞ ¿tt™ …hk…ht™t {q¤ Ëútu‚™t yÚto{tk «ÞtuòÞtu Au. ‘ðuŒ’™tu
yÚto ftuE yuf „úkÚt rðþu»t Úttu‚tu ™Úte. ð¤e, rºtr…xf fu ƒtEƒ÷™e su{ ðuŒ ftuE ft¤ rðþu»t{tk Ëkfr÷‚
Ëk„ún ™Úte. ðuŒ yuf rð…w÷ ðtÊ{Þ Au fu su™tu WŒÞ, Ëk…tŒ™ y™u Ëkhûtý rnLŒwytu™e {tir¾f …hk…ht
îtht ËŒeytuÚte Út‚wk ytÔÞw Au. ™ðe …uZe™u ðthËtY…u {¤u÷e yt rðãtt™u ‘EïheÞ ¿tt™’ {t™ðt{tk
ytðu Au.
ð‚o{t™ft¤™t {tLÞ ‚¥ð®[‚ftu y™u yæÞtí{ ËtÄftu{tk ©e yh®ðŒ {qÄoLÞ MÚtt™u Au. ‚u{™e
áÂüyu ðuŒtu «íÞu™e yËe{ ©ØtÚte s ‚u™t yÚto Mð‚: ¾q÷u Au. ðuŒ™tu yÚto hnMÞtí{f y™u „qZ Au.
ðuŒ™tu yÚto Þtu„ y™u ‚…MÞt îtht …rðºt ÚtÞu÷t ÓŒÞ{tk MVqhu Au. ðirŒf {kºttu™t þçŒtu ytæÞtÂí{f
‚¥ð™t «‚ef Au. ©e yh®ðŒ ðuŒ™t ’xææï:‘ þçŒ™u «ftþ™wk y™u ’¥E‘ þçŒ™u þÂõ‚™wk «‚ef {t™u Au.
ðuŒ rËØtu (r{ÂMxf) ™e ðtýe Au.
{e{tkËftu y…tiÁ»tuÞ ðtõÞ™u ðuŒ fnu Au. {nt¼th‚{tk ðuŒ þçŒ f{oftkz™tyÚto{tk
«ÞtuòÞtu Au. ËtÞýt[tÞo {kºt ƒútñý™t Ë{qn™u ðuŒ fnu Au. (}æ‹~æÏæíæræ‡ææy}æÜUæï çã ±ïÎ: J) }æÝÝæ„ì
}æ‹~ææ: J su™tÚte Þ¿tÞt„ r™»…L™ ÚttÞ Au. y™u ‚u{tk WÕ÷ur¾‚ Œuðtu™e M‚wr‚ fhtÞ Au ‚u™u {kºt fnuðt{tk
ytðu Au.6
2.4 ðirŒf ËtrníÞ : …rh[Þ :
ðirŒf ËtrníÞ™t {wÏÞ ºtý rð¼t„tu Au.
(y) Ëkrn‚t
(ƒ) ƒútñý y™u
(f) ythÛÞf ‚Útt W…r™»tŒT
yt ºtýuÞ ËtrnÂíÞf rð¼t„tu …tu‚…tu‚t™e he‚u Mð‚kºt ntuðt A‚tk ©]k¾÷tƒØ Au.
2.4.1. (y) Ëkrn‚t :-
ðuŒ ðM‚w‚: yuf s Au, …hk‚w MðY… ¼uŒ™u fthýu ‚u™t [th «fth Au. {kºttu™t Ë{qn™u
‘Ëkrn‚t’ fnu Au. Ëkrn‚t yux÷u yíÞk‚ Ët{eÃÞ. Ëkrn‚t ºtý «fth™e Au.
(14)
(1) ðýo Ëkrn‚t (su{tk f,¾,„ suðt ðýtuo {¤e™u þçŒ ƒ™u)
(2) …Œ Ëkrn‚t („tÞ, ƒ¤Œ suðt …Œtu {¤e™u ðtõÞ ƒ™u) y™u
(3) …tŒËkrn‚t (ßÞtk …Œ yux÷u [hý ¼u„t ÚtE™u {kºttu™e h[™t ÚttÞ) Þ¿t™t y™wct™™u æÞt™{tk
ht¾e™u r¼Òt r¼Òt ÉÂíðòu™t W…Þtu„™u {txu {kºt Ëkrn‚tytu™wk ËkfÕt™ fhðt{tk ytÔÞwk Au. yt Ëkf÷™
ftÞo MðÞk ðuŒÔÞtËu fÞwO Au. f]»ý îi…tÞ™™u ðuŒtu™tu yt ÔÞtË-…]ÚtfTfhý-fhðt™u fthýu ‘ðuŒ ÔÞtË’ yuðwk
™t{ yt…ðt{tk ytÔÞw Au yu{ {nt¼th‚{tk fÌtwk Au.
ðuŒ [th Au : ÉøðuŒ, Ët{ðuŒ, ÞswðuoŒ y™u yÚtðoðuŒ. ÉøðuŒ y™u yÚtðoðuŒ™e
h[™t™u ËkƒkÄ ÞtÂ¿tf y™wct™tu ËtÚtu Ëtûtt‚T  Y…u ™Úte, …hk‚w Ët{ðuŒ y™u ÞswðuoŒ Ëkrn‚t™wk r™{toý
Þ¿tÞt„™t rðÄt™™u y™w÷ûte™u s fhðt{tk ytÔÞwk Au. [th ðuŒtu™t Þ¿tf{o {txu [th ÉÂíðòu™e
ytð~Þf‚t hnu Au. ÉøðuŒ™e É[tytu™tu …tX fhe ËkƒkÄ Œuð‚tytu™wk Þ¿t{tk ytnTðt™ fhðt™wk ftÞo
fh™th ÉÂíðs™u ‘ntu‚t’ fnuðtÞ Au. ‚u ‘ÞtßÞt’ y™u ‘y™wðtõÞt’ É[tytu™tu …tX fhu Au. Ët{ðuŒ™t
{kºttu™wk „t™ fh™th ÉÂíðs™u ‘WŒT„t‚t’ fnuðt{tk ytðu Au. ‚u Œuð‚tytu™u «ËÒt fhðt Ët{{kºttu™wk
M‚ð™ fhu Au. WŒT„t‚t™t rðrþü ftÞo™e rËÂØ™u {txu Ët{Ëkrn‚t™wk ËkfÕt™ fhðt{tk ytÔÞwk Au.
ÞswðuoŒ™t ÉÂíðs™u ‘yæðÞow’ fnuðt{tk ytðu Au. ÞswðuoŒ™t „ãtí{f {kºttu fu Þsw»ttu™wk Wå[thý yæÔtÞow u
™t{™tu ÉwÂíðs Þ¿tf{o ð¾‚u fhu Au. yÚtðoðuŒ™t ÉwÂíðs™u ‘ƒúñt’ fnu Au. Þ¿tftÞo{tk sL{™tht
ƒtÌt rðÎ™tu y™u Œtu»ttu™e ™tƒqŒe fhðe ‚u ƒúñt™wk ftÞo Au. Þ¿tftÞo™wk …qýo r™heûtý y™u ºtwrxûtÞ fhðt™t
{n¥ð…qýo ftÞo™u ÷eÄu ƒúñt™u Þ¿t™tu yæÞût fÌttu Au. AtLŒtuøÞ W…r™»tŒ{tk ƒúñt™u Þ¿t™tu ðiŒ fÌttu Au.
Þ¿t™t r™heûtý™wk «Ät™ ftÞo Ëk¼t¤™th ƒúñt ‘ðuŒºtÞe’ ™tu ¿tt‚t ntuÞ Au.
ÔÞtËu …tu‚t™t [th rþ»Þtu™u yuf yuf Ëkrn‚t yt…e. …i÷™u ÉøðuŒ™e, ðiþk…tÞ™™u
ÞswðuoŒ™e, sir{r™™u Ët{ðuŒ™e y™u Ëw{tL‚w™u yÚtðoðuŒ™e. yt É]r»tytu ‚u Ëkrn‚t …tu‚ …tu‚t™t
rþ»Þtu™u ¼ýtð‚t. ¢{þ: ðuŒ™e yËkÏÞ þt¾tytu ÚtE, ‚u{tkÚte fux÷ef yíÞthu ÷wó Au.7
yt…ýu òuÞwk ‚u{ ðuŒÔÞtË îtht Ëkf÷™ …t{u÷e ðuŒËkrn‚tytu™e {kºt ÔÞðMÚtt{tk
ft¤¢{u sL{u÷t Ér»tytuyu VuhVth fÞto. ‚u{ýu …tu‚t™t „tuºt y™u þt¾t y™wËth™e Ëkrn‚tytu™e
h[™t fhe. …rhýt{u [thu ðuŒ™e y™uf þt¾tytu y™u W…þt¾tytu h[tE. {nt¼t»Þfth …‚ksr÷™t
{‚u ÉøðuŒ™e 21 þt¾tytu Au. …hk‚w [hýÔÞqn {wsƒ ‚u™e …tk[ þt¾tytu Au. (1) þtf÷ (2) ƒt»f÷
(3) ytù÷tÞ™ (4) þtk¾tÞ™ y™u (5) {tkzwftÞ™. nt÷ þtf÷ þt¾t{tk ÉøðuŒ Ëkrn‚t W…÷çÄ Au.8
Ët{ðuŒ™e 1000 þt¾tytu, Þswðou o uŒ™e 101 þt¾tytu y™u yÚtðoðuŒ™e 9 þt¾tytu n‚e. òu fu ytsu
ÉøðuŒ™e àææÜUH y™u ÏææcÜUH yu{ ƒu s þt¾tytu {¤u Au. f]»ý ÞswðuoŒ™e „ñ„çÚ², }æñ~ææ²‡æè, ÜUæÆÜU
y™u ÜUÆÜU çÐDH yu{ [th þt¾tytu {¤u Au. þwõ÷ ÞswðuoŒ™e }ææŠ²¢çÎÝ y™u ÜUæ‡± yu{ ƒu þt¾tytu
{¤u Au. Ët{ðuŒ™e Úæ‡ææ²‡æè², ÜUæñƒé}æè y™u …æñç}æÝè² yu{ ºtý þt¾tytu {¤u Au. yÚtðoðuŒ™e
àææñÝÜUè² y™u çÐŒÐHæÎ yu{ ƒu þt¾tytu {¤u Au.
2.4.2. (ƒ) ƒútñý ËtrníÞ :-
‘ƒúñ’ þçŒ y™uf yÚto{tk «ÞtuòÞ Au. su™tu yuf yÚto ‘{kºt’ ÚttÞ Au. Ïæã}æ ±ñ }æ‹~æ: 9
ðuŒ{tk r™ŠŒü {Lºt™u ƒútñý fnu Au. ðirŒf {kºttu™e ÔÞtÏÞt fh™th yt ËtrníÞ™u ƒútñý ™t{ {éÞwk Au.
(15)
‘ƒúñ’ þçŒ™tu yÚto ‘Þ¿t’ …ý ÚttÞ Au. rðM‚th fhðt™u fthýu Þ¿t ƒúñ ‚Útt rð‚t™ þçŒ îtht ÔÞõ‚
fhðt{tk ytðu Au. yt ÔÞwí…r‚ {wsƒ Þ¿t™t f{oftkz™e ÔÞtÏÞt ‚Útt rððhý fhðt™wk ftÞo ƒútñý ËtrníÞ
fhu Au. ƒútñýtu{tk {kºttu, f{tuo ‚Útt rðr™Þtu„™e ÔÞtÏÞt Au. ƒútñý ËtrníÞ™wk yk‚hk„ …heûtý fhðtÚte
sýtÞ Au fu ‚u Þ¿ttu™e ði¿ttr™f, ytrÄ¼tir‚f y™u ytæÞtÂí{f {e{tkËt fh™th rðïftuþ Au.
2.4.3 (f) (1) ythÛÞftu :-
yhÛÞ{tk yæÞÞ™ fhðt{tk ytð‚t yt „úkÚttu™u ythÛÞftu fnuðt{tk ytðu Au. yt
„úkÚttu™t {™™ {txu yhÛÞ™wk yuftk‚ y™u þtk‚ ðt‚tðhý s W…Þtu„e ÚttÞ Au. ythÛÞftu™tu {wÏÞ rð»tÞ
Þ¿t ™Úte, …hk‚w Þ¿tÞt„™e yk‚„o‚ hnu÷e yæÞtí{ rðãt™e òýfthe Au. ‚u Þ¿ttÞ y™wct™™u MÚtt™u
‚u™t Œtþor™f ‚ÚÞtu …h ¼th {qfu Au. «týrðãt™wk «r‚…tŒ™ ythÛÞftu™wk yt„ðwk «Œt™ Au. ft¤™t
…th{tŠÚtf y™u ÔÞtðntrhf Y…™e {e{tkËt fhðt™wk ftÞo …ý ythÛÞftu fhu Au.
(2) W…r™»tŒtu :-
W…r™»tŒtu ythÛÞftu™tk rðrþü yk„ Au. ðuŒ™tu ykr‚{ ¼t„ ntuðtÚte W…r™»tŒtu™u
‘ðuŒtL‚’ yuðwk ™t{ yt…ðt{tk ytÔÞwk Au. ¼th‚eÞ ‚¥ð¿tt™™e „k„tuºte Ë{t W…r™»tŒtu ytæÞtÂí{f
hnMÞtu™u Wfu÷ðt™e {Útt{ý{tk …zu÷t „úkÚttu Au, ðirŒf Ä{o™t {q¤‚¥ð «r‚…tŒf ‘«MÚtt™ºtÞe’ {tk
„e‚t y™u ƒúñËqºt™e ËtÚtu W…r™»tŒ {wÏÞ Au. „e‚t y™u ƒúñËqºt W…r™»tŒT …h s ytÄtrh‚ Au.
¼th‚eÞ ËkMf]r‚™t ytæÞtÂí{f Y…™u W…r™»tŒtu s yr¼ÔÞõ‚ fhu Au. ð¤e, ðirŒf ðtÊ{Þ™t yk„Y…
W…r™»tŒtu™u MðÞk «ò…r‚ îtht r™:ïrË‚ {t™ðt{tk ytÔÞt Au. yt{, ðuŒ EïheÞ ¿tt™ yÚtðt rðÄt™™u
«M‚w‚ fh‚wk ðtÊ{Þ Au.10 ythÛÞf{tk þY ÚtÞu÷ ‚¥ð®[‚™ W…r™»tŒtu{tk …rh…qýo ÚttÞ Au. yt{
Ëkrn‚tÚte þY fhe W…r™»tŒT ËwÄe{tk Ëðo «fth™t {™w»Þtu™u Ëk‚tu»t yt…u yuðwk ÄtŠ{f ËtrníÞ yt…™u
òuðt {¤u Au.
(16)
2.5 ðirŒf ËtrníÞ™tu ËkÂûtó …rh[Þ :-
¿ææÝïEÚæ²ü:
ÎàæüÝ-²æïxæ-}æãæç±læH²-Úæï…Ç
(17)
2.5.1. ÉøðuŒ :
yt ËtiÚte «t[e™ ðuŒ Au. ‚u{tk É[tytu-Œuð‚tytu™e M‚wr‚ytu™tu Ëk„ún ÚtÞtu Au.
Ëiftytu …ÞoL‚Úte rðr¼L™ Ér»tytu îtht Ëk„úntÞu÷e rŒÔÞðtýe Au. ytÚte yu™u ‘Ëkrn‚t’   (¨}æ + {æ
ËtÚtu {qfðwk, {kºttu™tu Ë{qn yufrºt‚ fhðwk) fnu Au. yt ðuŒ{tk 1028 Ëqõ‚tu Au. 10580 {kºttu Au.
Ëðto™w¢{ýe y™wËth 1,53,826 þçŒtu y™u 4,32,000 yûthtu Au. yt ðuŒ 10 {kz¤ fu 8 yüf{tk
ðnU[tÞu÷ Au. ÉøðuŒ{tk „tÞºte, rºt»xw…, s„‚e, ƒ]n‚e ð„uhu rðrðÄ AkŒtu™tu W…Þtu„ ÚtÞu÷ Au.
{nt¼t»Þfth …‚ksr÷™t {‚u ÉøðuŒ™e 21 þt¾tytu Au.
ÉøðuŒ Ëkrn‚t …h swŒt swŒt rðît™tu™t rðrðÄ ¼t»ttytu{tk ¼t»Þtu {¤u Au. ¼th‚eÞ
y™u …Âù{tíÞ …krz‚tuyu ÉøðuŒ™wk …tu‚t™e he‚u rððu[™ fhu÷wk Au. ËtiÚte «t[e™ ¼t»Þfth™wk ™t{ Au
MfLŒMðt{e rðïrðÏÞt‚ ËtÞýt[tÞo™wk “ðuŒtÚto«ftþ” ™t{™wk ¼t»Þ òýe‚wk Au. yðto[e™ Ë{Þ{tk
Mðt{e ŒÞt™kŒ, ðuŒ{qŠ‚ ©e…tŒ. Œt. Ët‚ðu¤fhS y™u «t. ztì. ht{[kÿ, ™t. Œtkzufhu ÉøðuŒ™tu
Ëtk„tu…tk„ yÇÞtË fhe rðî‚t…qýo „úkÚttu ÷ÏÞt Au.11
ÉøðuŒ™t …nu÷t {kºt{tk yÂø™Œuð™e «tÚto™t Au.
¥çxÝ}æèHUï ÐéÚæïçã„¢ ²¿æS²ï Îï±}æëçy±…}æì J ãæï„æÚ¢ ÚyÝ{æ„ï}æ}æì JJ 1 JJ12
ÉøðuŒ™t AuÕ÷t {kºt{tk ht»xÙ™t ƒÄt ÷tuftu ‚™, {™, y™u Ëíf{oÚte yuf ËtÚtu yufrºt‚ hnu yu
{txu™e yr¼ÃËt ÔÞõ‚ fhðt{tk ytðe Au.
}¨ææÝè ± ¥æÈUêç„: ¨}ææÝæ hÎë²æçÝ ±: J13
}¨ææÝ}æS„é ±æï }æÝæï ²ƒæ ±: ¨é¨ãæ¨ç„ JJ
ÉøðuŒ{tk rðrðÄ ŒuðŒuðeytu™e M‚wr‚ ‚u{s «tÚto™t òuðt {¤u Au. {kºttu{tk Ët{tLÞ he‚u
Œuð‚tytu™tk …ht¢{tu, yu{ýu Þ¿tf‚toytu™u fhu÷e ËntÞ y™u Þs{t™tu îtht fht‚e Þt[™tytu suðe fu
Ëtht Ëk‚t™™e «tÂó, „tiÄ™«tÂó, Œw~{™tuÚte Ëkhûtý ð„uhu™wk ðýo™ «tó ÚttÞ Au. ÉøðuŒ™t frðytu™u
rðrðÄ Œuð‚tytu{tk hnu÷ yuf Ëðor™Þkºtf ‚¥ð™wk …ý Œþo™ ÚtÞwk n‚wk. ‚uÚte s yu{ýu WŒT½tu»t fÞtuo.
»ÜU ¨Îì ç±Ðíæ Ïæãé{æ ±Îç‹„ ¥çxÝ ²}æ¢ }ææ„çÚEæÝ}ææãé: JJ14
su {kºt™t s¤Úte ËqÞo™t suðwk ‚us y™u «¿tt™ «tó fhe þftÞ Au ‚u rðïtr{ºt «rý‚ Ëtrðºt{kºt
ÉøðuŒ™t ºteò {kz¤{tk Au :
„„ì ¨ç±„é±Úï‡²¢ J |æxææïü Îï±S² {è}æçã J ç{²æï ²æ Ý: Ðí™æïÎ²æ„ì JJ15
Ë]Âü Ëso™™tk Ëqõ‚tu{tk ™thtÞý Ér»t™wk ÐéL¯¨êv„ Ëw«rËØ Au. yt Ëqõ‚™t «Út{ {kºt{tk s
…h{tí{t™e ƒ]nŒ‚t™wk ™thtÞý Ér»tyu Œþo™ fhtÔÞwk Au.
ã¨dàæè¯æü ÐéL¯: ¨ãdæÿæ: ¨ã›Ðæ„ì J ¨ |æêç}æ ç±E„æï ±ëy±æÇyÐç„¯éÎìÎàææÎìxæéH}æì JJ16
“nòhtu {tÚttðt¤tu, nòhtu ytk¾tuðt¤tu y™u nòhtu [hýtuðt¤tu …wÁ»t rðï™u [thu
‚hVÚte Œtuhe™u ŒË ytk„¤ Ÿ[tu-yŒftu hÌttu Au”
{wkzftu…r™»tŒ™tu Ëw«rËØ ƒu …ûte™t Y…fðt¤tu {kºt ynª Ëti «Út{ðth yt…ðt{tk
ytÔÞtu Au. ËkËthð]ût™e zt¤e …h ƒuXu÷tu Sð y™u rþðY…e ƒu …ûteytu{tk™wk yuf (Sð) MðtrŒü V¤
¾tÞ Au y™u ƒeswk (rþð) òuÞt fhu Au.
(18)
mæ ¨éÐ‡ææü ¨²é…æ ¨¶æ²æ ¨}ææÝ¢ ±ëÿæ¢ ÐçÚ¯S±…æ„ï J17
„²æïÚ‹²: çÐŒÐH¢ S±æhy²ÝE‹Ý‹²æï ¥ç|æ ™æÜUàæèç„ JJ
ÉøðuŒ™tk Œtþor™f Ëqõ‚tu W…r™»tŒtu™e Œtþor™f «ð]Â¥t™e ¼qr{ft™wk r™{toý fhu Au.
ËíÞ ËkþtuÄ™™e «r¢Þt™e Ätht™tu WŒT„{ ðuŒ™t yt Œtþor™f Ëqõ‚tu{tk szu Au, f{oftkz {q÷f Ä{o ‚hVÚte
Œqh Út‚e ytMÚtt y™u Ë]Âü™t hnMÞtu™u Wfu÷ðt™e {Útt{ý™tu r™Œuoþ yt Ëqõ‚tu{tk òuðt {¤u Au. ÉøðuŒ™t
Ér»t Ä{o™u ytu¤¾ðt™e Ët[e rŒþt ‚hV VqkxtÞt Au. Mð ‚hV™e „r‚ yu Œtþor™f Wí¢tkr‚™e Ëq[f Au.
2.5.2 ÞswðuoŒ :
‘Þsw»t’ ™tu yÚto …qò Þt Þ¿t ÚttÞ Au. ’²…ç„ …æ²„ï ±æ ¥ÝïÝ §ç„ ²…é¯  J‘ {txu s
ÞswðuoŒ™tu rð»tÞ Þ¿t rðrÄ ËtÚtu Ëkf¤tÞu÷tu Au. ‚u™u yæðÞwoðuŒ …ý fnu Au. yt ðuŒ f{oftkz «Ät™ Au.
‚u™e ƒu {wÏÞ Ëkrn‚tytu{tk 1 ‚iÂ¥theÞ (f]»ý ÞswðuoŒ) y™u 2 ðtsË™uÞ (þwõ÷ ÞswðuoŒ) ‚hefu ytu¤¾tÞ
Au. f]»ý ÞswðuoŒ™e 101 þt¾tytu n‚e y™u ‚u{tk Ët‚ftkz y™u 18000 {kºttu Au. þwõ÷ ÞswðuoŒ™e
ftÛðþt¾t{tk 40 yæÞtÞ y™u 2086 {kºttuðt¤e Ëkrn‚t {¤u Au. ðtsË™uÞ þt¾t{tk 1900 {kºttu
Au. {nt¼t»Þfth …‚ksr÷ ÞswðuoŒ™e 100 þt¾tytu™tu WÕ÷u¾ fhu Au.
ÞswðuoŒ Ëkrn‚t™t ¿tt™ ð„h yt…ýu ƒútñý „úkÚttu{tk hnu÷t Œtþor™f ‚¥ð™u Ë{S
þf‚t ™Úte. ÞswðuoŒ ÄtŠ{f y™u Œtþor™f rð[th …hk…ht™t ¿tt™™e ytÄthþe÷t Au.
ÞswðuoŒ ‘Þsw»ttu’ ™tu Ëk„ún Au. ‘ÞswËT’ þçŒ™e ÔÞtÏÞt yt «{týu Au.
’¥çÝ²„æÿæÚæ±¨æÝæï ²…é:‘
su{tk yr™Âù‚ yûthËkÏÞt Au. ‚u ÞswËT ’²…é¨ì‘ ™tu yÚto …qò fu Þ¿t …ý fhðt{tk
ytðu Au.
ÞswðuoŒ™t ƒu Ëk«ŒtÞ Au. (1) ƒúñ Ëk«ŒtÞ  y™u (2) ytrŒíÞ Ëk«ŒtÞ. ytrŒíÞ
Ëk«ŒtÞ Þt¿tðÕfÞ îtht «ðŠ‚‚ ÚtÞtu Au.
¥æçÎy²Ýè}ææçÝ àæévHæÝè ²…ê¢ô¯±æ…¨Ýï²ïÝ ²æ¿æ±ËÜUÝæS±²æ²Ýæï18
‚u{ýu ËqÞo™e W…tË™t fhe þwõ÷ ÞswðuoŒ {u¤ÔÞtu. ytrŒíÞ (ËqÞo) …tËuÚte {éÞtu ntuðtÚte
þwõ÷ ÞswðuoŒ fnuðtÞtu. ƒúñ Ëk«ŒtÞ™wk «r‚r™rÄíð f]»ý ÞswðuoŒ fhu Au.
þwõ÷ ÞswðuoŒ y™u f]»ý ÞswðuoŒ™t þwõ÷íð y™u f]»ýíð™tu ¼uŒ ‚u{™t MðY…™e áÂüyu
Au. þwõ÷ ÞswðuoŒ{tk Œþo, …tiýo{tË ð„uhu Þ¿t™tk y™wct™tu {txu sYhe {kºttu™wk Ëkf÷™ fhðt{tk ytÔÞwk
Au. ßÞthu f]»ý ÞswðuoŒ{tk Þ¿t {kºttu™e ËtÚtu ‚u™t r™Þtusf ƒútñýtu™u …ý Ëtkf¤ðt{tk ytðu Au. {kºt
y™u ƒútñý¼t„™wk yufºt r{©ý ÚtðtÚte yt ÞswðuoŒ™u f]»ý ÞswðuoŒ fnuðt{tk ytðu Au. su{tk {kºttu™wk
rðþwØ y™u ƒútñýhrn‚ MðY… Au ‚u™u þwõ÷ ÞswðuoŒ fnuðt{tk ytðu Au.
f]»ý ÞswðuoŒ™e [th þt¾tytu Au : (1) ‚iÂ¥theÞ  (2) {iºttÞýe  (3) ftXf y™u  (4)
fr…c÷ fX.
[tuºteË{t yæÞtÞ™e þYyt‚™t A {kºt ‘rþðËkfÕ… W…r™»tŒT’ Au. {™ ‚Útt ‚u™e
(19)
ð]Â¥tytu™t MðY…™u Œþtoððt™tu WŒTuþ Au. {™™e {n¥tt™wk «r‚…tŒ™ fÞto …Ae Ér»t {™ ‘rþðËkfÕ…’
ƒ™u yuðe y…uûtt ht¾u Au.
é¨¯æÚçƒÚEæçÝ± ²‹}æÝéc²æÝì ÝïÝè²„ïÇ|æèàæéç|æ±æüç…Ý §± J19
ã‹yÐíç„D¢ ²Îç…Ú¢ …ç±D¢ ²‹}æï }æÝ: çàæ±¨¢ÜUËÐ}æS„é JJ
“su he‚u Ëthtu ËthrÚt yïtu™u yt„¤ [÷tððt {txu «urh‚ fhu Au y™u ðu„ðt™
Wí…Út„t{e [tƒwfÚte r™Þ{™ fhu Au ‚u he‚u {™ …ý {™w»Þtu™t ftÞtuo{tk «urh‚ fhuAu. ‚u ‚u™wk r™Þ{™ …ý fhu
Au. suÚte ‚u WL{t„o„t{e ™ ƒ™u. ‚u y{tht ÓŒÞ{tk «r‚Âc‚ Út™th ½z…ý hrn‚ ‚Útt yíÞk‚ ðu„ðt™ {thwk
{™ rþðËkfÕ… ƒ™u.” Ë{„ú Ë]Âü™wk Ëso™ fh™th ytã rðhtx …wY»t™wk yt{tk ËrðM‚h ðýo™ ntuðtÚte ‚u™u
…whw»tËqõ‚ fnuðt{tk ytðu Au.…h{ …whw»t™tu {rn{t yt Ëqõ‚{tk yt «{týu „ðtÞtu Au.
±ïÎæã}æ„¢ ÐéL¯¢ }æãæ‹„}ææçÎy²±‡æZ „}æ¨: ÐÚS„æ„ì J20
„}æï± ç±çÎy±æç„ }æëy²é}æïç„ Ýæ‹²: Ð‹ƒæ ç±l„ïÇ²Ýæ² JJ
yux÷u “nwk ËqÞo suðt ‚usMðe ykÄfthÚte …h hnu÷t {nt™ …wY»t™u òýwk Awk. ‚u™u òýðtÚte
s {týË {hý™u xt¤u Au. ({wÂõ‚ …t{u Au.); yu {txu ƒeòu ftuE {t„o ™Úte.”
Ëðo {uÄ Þ¿t{tk Þs{t™ …tu‚t™wk ËðoMð Œt™{tk yt…e Œu Au y™u …Ae ðt™«MÚt yt©{
Mðefthe™u ð™t©Þe ƒ™u Au.
ÞswðuoŒ{tk f{oftkz™e rðrÄ{tk W…Þtu„e {kºttu™e ËtÚtu fux÷tf ËwkŒh rð[thtu …ý Ëk„úrn‚
fhðt{tk ytÔÞt Au. ÞswðuoŒ™tu [t÷eË{tu yæÞtÞ EþtðtMÞtu…r™»tŒT Au. yt fŒ{tk ÷½w …ý rð[th™e
áÂüyu Wíf]ü W…r™»tŒ{tk r™»ft{¼tðu f{o fh‚tk Ëtu ð»to™wk ytÞw»Þ rð‚tððt™e ðt‚ fnuðt{tk ytðe
Au. Eïh™t ËðoÔÞt…e…ýt{tk y…th ©Øt ÔÞõ‚ fhe ynª íÞt„™tu {rn{t „tðt{tk ytÔÞtu Au.
§üàææ±æS²ç}æÎ¢ ¨±Z ²çyÜU¢†™ …xæy²æ¢ …xæ„ J21
„ïÝ y²v„ïÝ |æé†…èƒæ }ææ xæë{: ÜUS²çS±Îì {Ý}æì JJ
“s„‚{tk su ftkE Au ‚u Eïh îtht ðtË fhðt ÞtuøÞ Au. ‚uÚte íÞt„e™u ¼tu„ð. ftuE™tÞ Ä™™e
÷t÷[ fheþ ™nª.” ytðe s ¼tð™t ™e[u ™t {kºt{tk …ý òuðt {¤u Au.
±ïÝS„yÐà²çóæçã„¢ xæëãæ ¨{~æ ç±E¢ |æ±y²ïÜUÝèÇ}æì J22
„çS}æçóæÎ¢¨¢™ ç± ™ñç„ ¨±ü ¨ ¥æï„: Ðíæï„p ç±|æì: Ðí…æ¨é JJ
“„wnt{tk Aw…tÞu÷tk su ‚¥ð™u rðît™ swyu Au ‚u (‚¥ð) rðï{tk yuf {t¤tu ƒ™e òÞ Au ‚u{tk Ëti
yuf ÚttÞ Au y™u ‚u{tkÚte s ËòoÞ Au. ‚u rð¼w «ò{tk ytu‚«tu‚ ÚtÞtu Au”
ÞswðuoŒ{tk {t™ðSð™™t WŒt¥t …ût™e Mðef]r‚ fhðt{tk ytðe Au. Sð™™e Ëthe ƒtsw™u
ÞswðuoŒ™t {wr™yu ð¾týe Au. ‚u fnu Au.
¥S}ææÜU}æì ¨‹„±æçàæ¯: ¨y²æ±: ¨‹y±æçàæ¯: J23
“y{tht ËŒTrð[th y™u W¥t{ yr¼÷t»ttytu …qýo‚t™u …t{tu.”
(20)
2.5.3 Ët{ðuŒ :-
ÉøðuŒ{tk {kºttu™wk ‚t÷ƒæÄ he‚u „t™ fuðe he‚u fhðwk ‚u™e Ë{s yt ðuŒ yt…u Au. yt
{kºttu Þ¿t{tk rðÎ™ r™ðthý {txu „tðt{tk ytðu Au, {txu ‚u „uÞ Au. çSƒç„ Ýæà²ç„ç±ÍÝ¢ §ç„ ¨ æ}æ J
yÚtðt ¨ }æ²ç„ ¨ ¢„æï¯ ²ç„Îï±æÝì ¥ÝïÝ §ç„ ¨ æ}æ J yt{ [thuÞ ðuŒtu{tk Ët{ðuŒ™wk MÚtt™ yíÞk‚
„tihð…qýo Au. „e‚t{tk ¼„ðt™ ©ef]»ý fnu Au fu, “ðuŒtu{tk nwk Ët{ðuŒ Awk”
±ïÎæÝæ¢ ¨æ}æ±ïÎæïÇçS}æ J24
ÉøðuŒ{tk fÌtwk Au fu su rðît™ {™w»Þ ò„hýþe÷ ntuÞ Au ‚u™u Ët{ «tó ÚttÞ Au.
…æxææÚ „}æé ¨æ}ææçÝ ²ç‹„ J25
ÉfT {kºttu W…h „ðt‚t „t™™u ‘Ët{’ fnuðt{tk ytðu Au. Ët{ðuŒ Ëkrn‚t™wk Ëkf÷™
WŒT„t‚t ™t{™t ÉÂíðs™u {txu fhðt{tk ytÔÞwk Au. ‘Ët{’ ™tu ytÄth ÉfT {kºttu Au.
«ç™ ¥Š²êÉ¢ ¨æ}æ26
(AtkŒtuøÞ W…r™»tŒT 1.6.1) ÉfT y™u Ët{™t …thM…rhf „tZ ËkƒkÄ™u Ëqr[‚ fhðt
{txu ‚u ƒk™u™e ŒtB…íÞ ¼tð™t™e fÕ…™t fhðt{tk ytðe Au. su{tk Ët{ …r‚ Au y™u ÉfT ‚u™e …í™e Au.27
Ët{ðuŒ Ëkrn‚t™t ƒu {wÏÞ rð¼t„ Au. (1) ytŠ[f y™u (2) „t™. ytŠ[f yux÷u
É[tytu™tu Ë{qn. ytŠ[f™t ƒu rð¼t„ Au. (1) …qðtoŠ[f y™u (2) W¥thtŠ[f
…qðtoŠ[f™e {kºt ËkÏÞt 650 Au. W¥thtŠ[f{tk ™ð «…tXf Au. …nu÷tk …tk[ «…tXf{tk
ƒu ƒu ¼t„ Au. AuÕ÷t [th «…tXf{tk ºtý ºtý ¼t„ Au. yt rð¼ts™ htýtÞ™eÞ þt¾t «{týu™wk Au.
ftiÚtw{ þt¾t{tk yt ¼t„tu™u y™u Œþr‚ytu™u ¾kz fnuðt™e «Útt Au. W¥thtŠ[f™e fw÷ {kºt ËkÏÞt 1225
Au. …qðtoŠ[f™t 650 y™u W¥thtŠ[f™e fw÷ {kºt ËkÏÞt 1225 {¤e™u ƒk™u ytŠ[ftu™e fw÷ {kºt ËkÏÞt
1875 ÚttÞ Au.
yt…ýu òuÞwk ‚u{ Ët{ðuŒ™e {tuxt ¼t„™e É[tytu ÉøðuŒ{tkÚte ÷uðt{tk ytðe Au.
77 É[tytu ‚Æ™ ™ðe Au. …qðtoŠ[f™t 267 sux÷e É[tytu W¥thtŠ[f{tk Vheðth yt…ðt{tk ytðe
Au.
ÉøðuŒ™e É[tytu 1504 + 267 …w™Áõ‚ = 1771
™ðe™ É[tytu         99 + 05   …w™Áõ‚  = 104
Ët{ðuŒ Ëkrn‚t™e fw÷ É[t ËkÏÞt      = 187528
Ët{ðuŒ™tu ËtiÚte …nu÷tu {kºt Au :
¥xÝ ¥æ ²æçã ±è„²ï xæë‡ææÝæï ãÃ²Îæ„²ï J  çÝ ãæï„æ ¨æçy¨ Ïæ<ãç¯ JJ29
Ët{ðuŒ™tu ykr‚{ {kºt Au :
S±çS„ Ý §‹Îíæï ±ëhŸæ±æ: S±çS„ Ý: Ðê¯æ ç±E±ïÎæ: J30
S±çS„ ÝS„æÿ²æïü ¥çÚCÝïç}æ: S±çS„ Ýæ ÏæëãSÐç„ ÎüÍææ„é JJ
(21)
Ët{ðuŒ{tk „tÞºte, ƒ]n‚e, rºtüw…, s„‚e, y™wüw…, Wr»ýf, …kÂõ‚, rðhtx RíÞtrŒ
rðrðÄ AkŒtu{tk h[tÞu÷t {kºttu {¤u Au. yt ðuŒ™t {kºtáüt Ér»tytu{tk ¼hîts, ðt{Œuð, f~Þ…, Ëti¼rh,
ðrþc, fÛð, {ÄwhALŒt, {u½tr‚rÚt, þw™:þu…, Wþ™t, rðïtr{ºt RíÞtrŒ ËtÚtu s ELÿ{t‚t, „tuÄt
suðe {kºtŒþo™ fh™the Ér»tftytu™tu …ý Ë{tðuþ ÚttÞ Au.
Ët{„t™ yu ¼th‚eÞ s ™rn …ý rðïËk„e‚™wk {q¤¼q‚ WŒT„{MÚtt™ Au. Ët{„t™™wk
«t[e™‚{ Ëk„e‚ yíÞk‚ ÔÞðÂMÚt‚, r™Þ{ƒØ y™u Ëw{Äwh Au.
2.5.4. yÚtðoðuŒ :-
yÚtðoðuŒ yirnf V÷Œt‚t Ëkrn‚t Au. Sð™™u ðÄthu Ëw¾{Þ y™u Œw:¾hrn‚ ƒ™tððt
{txu™t y™uf y™wct™tu™wk rðÄt™ yt ðuŒ{tk fhðt{tk ytÔÞwk Au. ƒúñt ™t{™tu …whturn‚ yt ðuŒ™e yk‚„o‚
fht‚t Þ¿trðãt™tu r™{to‚ Au. Þ¿t™t …qýo ËkMfth {txu yÚtðoðuŒ yíÞk‚ ytð~Þf Au. fux÷tf ÷tuftu
¥ƒ±ü yu Ér»t™wk ™t{ Au, yu{ {t™u Au. ytÚte yt yÚtðo Ér»tyu su {kºttu™wk Œþo™ fÞwO, ‚u ¥ƒ±ü±ïÎ ÚtÞtu
yu{ fnu Au.
yÚtðoðuŒ{tk 20 ftkz Au. 731 Ëqõ‚tu y™u 6000 {kºttu yt ðuŒ{tk ytðu÷t Au. yÚtðoðuŒ™e
9 þt¾tytu n‚e. ytsu ‚tu {tºt ƒu s þt¾tytu W…÷çÄ Au. (1) þti™f y™u (2) r…Ã…÷tŒ. 31
yÚtðoðuŒ{tk rðrðÄ htu„tu™e r™ð]Â¥t™t W…tÞtu, f]r»t y™u …þw…t÷™, htsþtË™,
ƒúñrðãt, ¼qr{-{n¥ð, yæÞtí{Ëqõ‚, r…‚]{uÄ ‚Útt Þ¿ttrŒ™tk rðÄt™tu™e ƒtƒ‚tu {wÏÞ Au. yÚtðoðuŒ™t
rð»tÞtu Ët{tLÞ s™Sð™ ËtÚtu „tZ ËkƒkÄ Ähtðu Au ‚uÚte yt™u Ët{tLÞ s™‚t™t ðuŒ ‚hefu …ý
ytu¤¾ðt{tk ytðu Au. yLÞ ðuŒtu{tk Œuðtu™e fÕ…™t òuðt {¤u Au, ßÞthu yÚtðoðuŒ{tk ¼q‚, «u‚, r…þt[
ytrŒ™u ÷„‚e {kºt ‚kºt rðãt òuðt {¤u Au. òŒw, Ëk{tun™, ðþefhý ytrŒ™u ÷„‚t {kºttu™tu ‚u{t
Ë{tðuþ ÚttÞ Au. {txu s ÉøðuŒ Ë{ts™t Wå[M‚h™t ð„o™tu ðuŒ n‚tu, ßÞthu yÚtðoðuŒ Ët{tLÞ
s™Ë{wŒtÞ™tu ðuŒ n‚tu.32
Sð™hûtý ‚Útt {]íÞwr™ðthý {txu yt «fth™t {kºt™tu …tX Út‚tu.
¥çxÝ}ææ¢ xææï#æ ÐçÚÐæ„é ç±à±„: ©gy¨ê²æïü ÝéÎ„æ¢ }æëy²éÐæàææÝì J33
Ã²éÓÀ‹„èL¯ :¨ Ð±ü„æ {íé±æ: ¨ãS~æ¢ Ðíæ‡ææ }æÓ²æ ²„‹„æ}æì JJ
“ft{™t ð„h™tu, Äeh, y{h, MðÞk¼q, hËÚte ‚]ó y™u õÞtkÞ Qýt ™rn yuðt ‚u
Äeh, ysh y™u Þwðt™ ytí{t™u òýe™u (¿tt‚t) {]íÞwÚte (…ý) zh‚tu ™Úte.”
¥ÜUæ}ææï {èÚæï ¥}æë„: S±²¢|æê Ú¨ïÝ „ë#æï Ý ÜUé„pæÝæïÝ: J34
„}æï± ç±mæÝ Ý ç±|ææ² }æëy²æïÚæy}ææÝ¢ {èÚ}æ…Ú¢ ²é±æÝ}æì JJ
ði[trhf …hk…ht™t Er‚ntË{tk ÉøðuŒ, ÞswðuoŒ y™u Ët{ðuŒ™u ‘ðuŒºtÞe’ Y…u yufËtÚtu
rð[thðt{tk ytðu Au; ßÞthu yÚtðoðuŒ™tu y÷„ he‚u rð[th fhðt{tk ytðu Au. yt™wk fthý yu Au fu
yÚtðoðuŒ òŒw, {kºt-‚kºt, ðþefhý, ytrŒ™e «rðrÄytuÚte ¼h…qh sýtÞ Au. y™tÞo ËkMf]r‚ ËtÚtu
Ëk…fo{tk ytÔÞt ƒtŒ h[tÞu÷t ntuðt™u …rhýt{u yt ðuŒ{tk rð…w÷ «{tý{tk ¼q‚tu, ztfýtu, htu„ y™u
{]íÞw ð„uhu™e ðt‚tu òuðt {¤u Au. r™Âù‚ he‚u s ŒuðË]Âü™wk MÚtt™ yt ƒtƒ‚tu ynª ÷E ÷u Au. ytÚte
(22)
yÚtðoðuŒ y™u W…r™»tŒtu™t rð[thtu y™u ðt‚tðhý{tk ½ýwk {tuxwk yk‚h Au. ©e ht™zu ‚tu yt ƒk™u™u
ytÚte ŒÂûtýÄúwð y™u W¥thÄúwð Ë{t „ýtðu Au.35
2.5.5. ðuŒtu™tk [th {ntðtõÞtu :-
(1) Ðí¿ææÝ¢ Ïæíræ J36
“«f]ü-©uc ¿tt™ yu ƒúñ Au”
(2) ¥ã¢ ÏæírææçS}æì J37
“nwk ƒúñ Awk”
(3) „„ì y±}æì ¥ç¨ J38
“‚u ƒúñ ‚wk Au.”
(4) ¥²}æì ¥æy}ææ Ïæíræ J39
“yt ytí{t ƒúñ Au.”
2.6 ðirŒf Œþo™{tk {]íÞw™wk MðY… :-
Ë{„ú ðirŒf ËtrníÞ™u {t™ðò‚™t Er‚ntË{tk su™u “EËw …qðuo™e yŒT¼w‚ Aêe ËŒe”
fnuðt{tk ytðu Au ‚u ft÷¾Ûz{tk Ëðtuo¥t{ «r‚¼t™u ‚Útt {t™ð¿tt™™e Ík¾™t™u yr¼ÔÞõ‚ fh‚wk Ëso™
„ýðt{tk ytðu Au. ðirŒf ËtrníÞ yk„u™e yËkÏÞ «þkËtË¼h WÂõ‚ytu{tkÚte òu yuf™u s ™tUÄðt{tk
ytðu ‚tu {uõË{q÷h™t þçŒtu{tk fne þftÞ fu, “ÉøðuŒ ‚Útt fuLx™wk ‘r¢xef ytuV ÃÞtuh heÍ™’ yu ƒk™u
{t™ðòr‚™t Ëðo©uc ðthËtytu Au.” yt ðirŒf ËtrníÞ Sð™™wk yuf yuðwk ®[‚™ y™u rððu[™ hsq
fhu Au su™t îtht MÚttr…‚ r™htþtðtŒeytu™u …ý ytþt™tu yuf ‚k‚w «tó ÚtE þfu Au. yt™wk Ëðtuo¥t{
WŒtnhý þtu…™ ntuðh Au. þtu…™ ntuðh Sð™Úte …qýo‚: r™htþ n‚t. ‚u{™t ‚¥ð®[‚™ {txu xur™Ë™
™t{™t frðyu fnuðwk …zâwk Au fu, “Sweet is sleep but death is beater, best of all is never to be
born” yÚtto‚T Ÿ½ Ëthe Au, {]íÞw ðÄw ËtÁk Au, …hk‚w Ëðtuo¥t{ ‚tu yu Au fu ynª sL{ s ™ ÷uðtu.
[u‚™t™e y™w¼qr‚™e ðtM‚rðf fûttyu ðirŒf ft¤{tk ÚtE Au. ‚ux÷e fŒt[ rðï™t
ftuE ¼t„{tk ftuE Ë{Þu ÚtE ™Úte. fthý fu {t™ð [u‚™t™tu Mðt‚kºÞ «íÞu™tu Ëðtuo¥t{ WŒT½tu»t ðirŒf
ðtÊ{Þ{tk s òuðt {¤u Au.40
2.7 ðirŒf y™u ytu…r™»trŒf ‚¥ð{e{tkËt :-
…tùtíÞ rððu[ftu Ët{tLÞ‚: ðirŒf ‚¥ð{e{tkËt™tu rðftË (1) ƒnwŒuððtŒ, (2)
yufuïhðtŒ (3) yîi‚ðtŒ™tk ºtý Ëtu…t™tu{tk ¢{þ: rðftË hu¾t ‚hefu yt÷u¾u Au. yt ºtý ytf÷™
ykþ‚: ÞÚttÚto Au. yt s„‚ ykr‚{ ðtMðrðf‚t ™Úte y™u su ykr‚{ Ë‚T Au ‚u {q¤¼q‚ yÚto{tk yuf Au
‚uðe «‚er‚ ÉøðuŒft¤Úte s Ér»tytu™u ÚtÞu÷e Au. yt™t Ë{Úto™{tk y™uf ð¾‚ hsq Út‚wk  ’’»ÜU¢ ¨ „
ç±Ðíæ: Ïæãé{æ ±Îç‹„ J‘‘ ™wk WŒtnhý ‚tu hsq fhe s þftÞ. …hk‚w Ë{„ú ™tËŒeÞ Ëqõ‚ yîi‚ðtŒe
(23)
‚¥ð{e{tkËt™wk «r‚…tŒ™ fhu Au.
’’Ýæ¨Îæ¨è‹Ýæï ¨Îæ¨æ¢œæÎæÝè¢ Ýæ¨èÎí…æï Ýæï Ã²æï}ææ¢ ÐÚæï ²„ì J çÜU}ææ±Úè±: ÜUéã ÜUS²
àæ}æü‹Ý|æ: çÜU}ææ¨èÎìxæãÝ¢ xæ|ææïÚ}æì J‘‘
‘íÞthu Ë‚T …ý ™ n‚wk y™u yË‚T …ý ™ n‚wk, …]Úðe …ý ™ n‚e y™u yk‚heût …ý ™
n‚wk. ‚tu yt ƒÄwk ftu™tÚte ytð]¥t n‚wk ?’ yt {kºt{tk su “n‚wk” r¢Þt…Œ ytðu Au. ‚u fuð¤ ðtr[f yÚto{tk
¼q‚f]ŒL‚ ™Úte. ‘ytËe‚’ þçŒ ËkMf]‚{tk Ët{tLÞ he‚u ¼q‚ft¤™u hsq fhu Au. …hk‚w ™tËŒeÞ Ëqõ‚™t
ËtÞý¼t»Þ{tk ©e ËtÞýyt[tÞo sýtðu Au fu ynª ft¤ðt[e «íÞÞtu™tu «Þtu„ fuð¤ ðtr[f W…[th
Au. yuðwk Ë{sðt™wk ™Úte fu ßÞthu Ë]Âü™e …nu÷tk þwk n‚wk ? yuðtu «§ …qAtÞ íÞthu ‚u Ë]Âü™t {q¤fthý™e
y„ú‚tyu ft¤„‚ y„ú‚t Au. ynª M…ü ÚttÞ Au fu {]íÞw y™u y{h‚t™t ËkŒ¼o{tk ft÷„‚ yÂM‚íð
y™u ft÷t‚e‚ þtï‚tu™tu ðirŒf rð[th fux÷tu y„íÞ™tu ¼t„ ¼sðu Au. yuf ƒtƒ‚ M…ü Au fu ðirŒf
‚¥ð{e{tkËt {nŒTykþu yîi‚ðtŒe Au y™u yt yîi‚ðtŒ Ë{Þ™u ykr‚{ Ë¥tt™tu Œhßòu yt…‚tu ™Úte.
‚uÚte ðuŒ fu W…r™»tŒ{tk ßÞtk …ý ytí{t™u ykr‚{ Ë‚T „ýe™u rð[thýt ÚtE Au íÞtk ‚u™u Œuþft÷t‚e‚ s
„ýðt{tk ytðu Au. …Ae ‚u AtkŒtuøÞ W…r™»tŒ{tk ELÿ-«ò…r‚ ËkðtŒ™tu ytí{t ntuÞ fu yi‚huÞ
W…r™»tŒ{tk ¼]„w-ðÁý-ytí{t™tu ËkðtŒ ntuÞ fu {tkzqõÞ W…r™»tŒ™tu ‚wheÞtðMÚtt™tu ytí{t ntuÞ.
[u‚™t™e ðirŒf fu yti…r™»trŒf ËkfÕ…™t ‚u™u Œuþft÷t‚e‚ „ýu Au y™u ‚uÚte ft÷„‚ yÂM‚íð ytí{t™wk
÷ûtý „ýtÞwk ™Úte.41
2.8 ðirŒf y™u yti…r™»trŒf ¿tt™{e{tkËt :-
ÔÞwí…r¥tþt†™e áÂüyu òuðt{tk ytðu ‚tu ±ïÎ þçŒ s ç±Îì Ät‚w …hÚte ytðu Au. su™tu
yÚto ÚttÞ Au. “òýðwk” ðirŒf ËtrníÞ™t su [th ¼t„ …tzðt{tk ytÔÞt Au. (1) Ëkrn‚t (2) ƒútñý
(3) ythÛÞf (4) W…r™»tŒ. yt{tk ykr‚{ ¼t„™u ¿tt™ftkz fnuðt{tk ytÔÞtu Au. {tuût yk„u™t ðirŒf
‚u{s yti…r™»trŒf yr¼„{™u Ët{tLÞ he‚u ’«„ï ¿ææÝæ„ì Ý }æéçv„: J‘ yÚtto‚T ¿tt™ ð„h {wÂõ‚ Út‚e
™Úte, yu he‚u ƒ‚tðtÞwk Au. ‚uÚte Ë{„ú ðirŒf ðtÊ{Þ™tu yr¼„{ ¿tt™ «Ät™ Au. …hk‚w ßÞthu ‘¿tt™’
þçŒ™u yuf ‚¥ðrð¿tt™™e …Ør‚™t …rh«uûÞ{tk rð[thðt{tk ytðu íÞthu ‚u™u ftuE [tu¬Ë …tXÚte ytu¤¾ðwk
yr™ðtÞo ƒ™u Au. W…r™»tŒtu™wk ®[‚™ ftuE ‚fo ytÄtrh‚ …Ør‚™t r™{toý {txu™wk ®[‚™ ™Úte. ‚uÚte
ðirŒf ¿tt™{e{tkËt {txu ftuE yuf r™Âù‚ ¿tt™{e{tkËtðtŒ «Þwõ‚ fhðtu yËk„‚ Au. A‚tk {nŒTykþu ðirŒf
y™u yti…r™»trŒf ¿tt™{e{tkËt yk‚:MVwhýtðtŒe Au. yÚtto‚ …h{Ë‚T fu ytí{t yu ErLÿÞt™w¼qr‚ fu ‚fo™tu
rð»tÞ ™Úte. …hk‚w ftuE «¿tt™tí{f [u‚™t îtht s ‚u™u y™w¼q‚ fhe þftÞ. ytðwk ÷„¼„ ‚{t{ W…r™»tŒtu
«fthtL‚hu fnu Au ‚uÚte ftuE…ý Ë{MÞt fu hnMÞ òu ðuŒ y™u W…r™»tŒ™e ¿tt™{e{tkËt™t  ËkŒ¼o{tk Wfu÷ðt™tu
fu y™tð]¥t fhðt™tu «ÞtË fhðt™tu ntuÞ ‚tu yuf ƒtƒ‚ …nu÷tkÚte s M…ü Útðt òuEyu fu ynª «íÞût™e
ErLÿÞ„BÞ r™Âù‚‚t fu ‚fo™e ƒwÂØ„BÞ M…ü‚t fh‚tk ytí{t™e Ëns ‚tÂ¥ðf y™w¼qr‚ ðÄw yr¼«u‚
nþu. yt ¿tt™{e{tkËt ‚foËk„‚ …ýu s ft÷t‚e‚ Ë‚T{tk rðïtË Ähtð‚e ‚¥ð{e{tkËt™wk Ëtnrsf …rhýt{
Au. fthýfu òu ytí{t fu …h{Ë‚T Œuþft¤Úte …h ntuÞ y™u òu ‚u™u òýðt™tu s ntuÞ ‚tu M…ü‚: Œuþ y™u
ft÷{tk s «Þwõ‚ Út‚tk ErLÿÞ y™u ƒwÂØ™tk W…fhýtu íÞtk ft{ yt…e þfu ™nª. ‚uÚte ßÞthu {]íÞw fu y{h‚t™tk
hnMÞtu …h W…r™»tŒtu rð[th fhu Au íÞthu Ã÷uxtu su he‚u …tu‚t™t Veztu fu r¢xtu ™t{™t ËkðtŒtu{tk ytí{t™t
y{híð™e ‚foƒØ Ëtrƒ‚eytu yt…™t™tu «ÞtË fhu Au ‚u he‚u W…r™»tŒtu{tk yt «fth™tu «ÞtË ™Úte. yt
(24)
ytk‚h «uhýtsLÞ ytÂí{f y™w¼qr‚ yu …h{Ë‚T™t ËtkŒŠ¼f ¿tt™ yk„u yLÞ W…fhýtuÚte ðÄw {n¥ð…qýo
y™u «M‚w‚ Au. yt ƒtƒ‚™t Mðefth™u s ztì. htÄtf]»ý™ suðt ‚¥ð®[‚ftuyu þçŒ «{tý™t Mðefth ËtÚtu
…ÞtoÞðt[e „ýtðu÷tu Au. ‚uÚte ðirŒf y™u yti…r™»trŒf ËkŒ¼oÚte rð[thðt™wk Au íÞthu yu ¼th…qðof WÕ÷ur¾‚
Útðwk sYhe Au fu, ynª ‚fo™e W…uûtt ™Úte. ‚uðe s he‚u M…e™tuÍt™e su{ Ëk…qýo r™„{™tí{f …Ør‚ îtht
y…t‚e Ëtrƒ‚e™e y…uûtt …ý ™Úte.42
2.8.1. ÉøðuŒ Ëkrn‚t{tk ytí{Ëtûttífth :-
²lê±¢ ÐíçàÝ}ææ„Úæï }æ„æü¨: S²æ„Ý J S„æï„æ ±æï ¥}æë„: S²æ„ì JJ 4 JJ
          (&÷tuf ™k. 460 Ëqõ‚ 38)
nu {t‚]¼qr{™e Ëuðt fh™tht ytftþ …wºt {Á‚tu ! òu fu yt… {hýþe÷ Atu, A‚tk…ý yt…™e
M‚wr‚ fh™tht y{h‚t™u «tó fhu Au. xqkf{tk «týeytu™tk yk„tu{tk Y…tk‚rh‚ ÚtE sðt™u fthýyu ðtÞw™u
{hýþe÷ fnu Au, …hk‚w ðtÞw™wk Ëuð™ fh™tht {]íÞwÚte ƒ[e òÞ Au.
„y¨ç±„æ ±æïÇ}æë„y±}ææ¨é±Îxææïs¢ ²ÓÀî±²‹„ »ï„Ý JJ43
y²¢ ç™Ó™}æ¨}æ}æ¨éÚS² |æÿæ‡æ}æïÜU¢ ¨‹„}æÜUë‡æé„æ ™„é±ü²}æì JJ 3 JJ
nu É¼wŒuðtu ! fŒeÞ ™ Aq…t™the Ërð‚tŒuðe™e feŠ‚™wk „t™ fh‚tk ßÞthu yt… yu{™e ™Sf
„Þt, íÞthu ‚íft¤ yu{ýu yt…™u y{h‚t «Œt™ fhe. íðüt îtht r™Š{‚ [{Ë (Ëtuu{…t™™wk …tºt) ™u
yu{ýu [th «fth™wk ƒ™tðe ŒeÄwk.
»ÜU¢ ™}æ¨¢ ™„éÚ: ÜUë‡ææï„Ý „mæï Îï±æ ¥Ïæíé±‹„h ¥æxæ}æ}æì J44
æ¨ñ{‹±Ýæ ²lï±æ ÜUçÚc²ƒ ¨æÜU¢ Îï±ñ²üçàæ²æ¨æï |æç±c²ƒ JJ 2 JJ
yÂø™Œuðu fÌtwk fu ËwÄLðt …wºttu ! ‚{tu yt yL™™u [th ¼t„tu{tk rð¼õ‚ fhtu yuðtu ŒuðþÂõ‚™tu
‚{tht {txu r™Œuoþ Au. yt r™ðuŒ™ {txu y{u ‚{the …tËu ytÔÞt Aeyu. y„h ‚{u yt «{týu fhþtu ‚tu
‚{u …ý Œuð‚tytu™t …h{…Œ™t yrÄfthe ƒ™þtu.
ê¨²ïü ç±¯}ææ ¨…æç}æ Îëç„ ¨éÚæ±„æï xæëãï J ¨æï ç™‹„é Ý }æÚæç„ Ýæï45
±²¢  }æÚæ}ææÚï  ¥S²  ²æï…Ý¢  ãçÚDæ }æ{é y±æ  }æ{éHæ  ™ÜUæÚ JJ 10 JJ
ytËð™u su he‚u …tºt{tk ht¾eyu Aeyu ‚uðe s he‚u y{u ËqÞo rfhýtu{tk rð»t™u ht¾eyu Aeyu.
yt rð»tÚte ËqÞoŒuð «¼trð‚ Út‚tk ™Úte ‚Útt y{tht {txu rð»t r™ðthf rËØ ÚttÞ Au. yïtÁZ ËqÞoŒuð
yt rð»t™wk r™ðthý fhu Au ‚Útt {Äw÷t rðãt yt rð»t™u {]íÞwr™ðthf y{]‚ ƒ™tðu Au.
§²ç„ÜUæ àæÜUéç‹„ÜUæ LÜUæ …Íææ¨ „ï ç±¯}æì J ¨æï ç™‹Ýé Ý }æÚæç„46
Ýæï ±²¢ }æÚæ}æÚï ¥S²¢ ²æï…Ý¢ ãçÚDæ }æ{é y±æ }æ{éHæ ™ÜUæÚ JJ 11 JJ
f®…s÷e ™t{™wk …ûte ‚tht rð»t™u ¾tð. suÚte fhe™u yu {hu ™nª y™u y{tht rð»t™wk …ý
r™ðthý ÚttÞ, y™u {Äw÷t þÂõ‚ yt rð»t {txu {]íÞw r™ðthf (y{]‚) rËØ ÚttÞ.
§ü‹ÎíS² ¨w²}æë|æ±: ¨}ææÝ àæé|æüÝæïÝüÐæ„æï ¥Ð¨æï ÎÍæç‹±Úï J47
æ¨ñ{‹±Ýæ¨æï ¥}æë„„y±}æïçÚÚï ç±Cì±æï àæ}ææïç|æ: ¨éÜUë„: ¨éÜUëy²²æ JJ 3 JJ
{™w»Þtu™e yð™r‚™u htuf™tht, W¥t{ f{tuo fh™tht É¼wŒuðtuyu, ELÿŒuð™e r{ºt‚t™u «tó
fhe. Ëíf{tuo™t r™ðtonf ‚Útt ©uc Ä™woÄthe ¼w„ýtuyu, …tu‚t™tk Ët{ÚÞtuo y™u Ëíf{tuo™u fthýu, Ëðoºt
(25)
ËkÔÞtó ÚtE™u, y{]‚…Œ™u W…÷çÄ fÞwO.
²y¨±¢y¨}æë|æ±æï xææ}æÚÿæ‹²y¨¢±y¨}æë|ææï }ææ ¥ôÐàæÝì J48
²y¨¢±y¨}æ|æÚ‹|ææ¨æï ¥S²æS„æç|æ: àæ}ææïç|æÚ}æë„ç±}ææàæé: JJ 4 JJ
yu É¼wytuyu, yuf ð»to ËwÄe {hý…Úttheyu …zu÷e „tÞ™wk …t÷™ fÞwO. yu{ýu yuf ð»to ËwÄe
yu™u yðÞðtuÚte Þwõ‚ ƒ™tðe ‚Útt yu™u ËtIŒÞo «Œt™ fÞwO. yuf ð»to ËwÄe yu{ýu, yu{tk ‚us MÚttr…‚
fÞwO. yt ƒÄtks ftÞtuo îtht, yu{ýu y{híð™u «tó fÞwO.
}¨æíæ…æ±S² |æé±ÝS² Úæ…ƒæï ç}æ~ææ±L‡ææ ç±Îƒï S±Îëüàææ J49
±ëôC ±æ¢ Úæ{æï ¥}æë„y±}ææ}æãï læ±æÐëçƒ±æï ç± ™Úç‹„ „‹²±: JJ 2 JJ
nu Mð„o™t áüt, r{ºt y™u ðÁýŒuðtu ! yt… ƒk™u, yt ÷tuf™t Ë{útx Atu. yt… Þ¿t{tk ŒeÂó{t™
Úttð Atu. y{tu yt… ƒk™u …tËu y™wfq¤ ð]Âü, yiïÞo y™u y{h‚t™e Þt[™t fheyu Aeyu. yt…™tk
«ftþ{t™ rfhýtu, ytftþ y™u …]Úðe{tk rð[hý fhu Au.
y±æ¢ ç±Eï ¥}æë„ …æ²}ææÝ¢ çàæàæé¢ Ý Îï±æ ¥ç|æ ¨¢ Ý±‹„ï J50
„± RU„éç|æÚ}æë„y±}ææ²ÝæñEæÝÚ ²çyÐ~ææïÚÎèÎï: JJ 4 JJ
nu y{]‚MðY… yÂø™Œuð ! Ë{M‚ Œuð {t™ð, Wí…L™ Út‚t yt…™u, ƒt¤f™e su{ ytŒhýeÞ
{t™u Au. nu rðï™t ™tÞf ! ßÞthu ãw÷tuf y™u ¼q÷tuf™e {æÞ{tk, yt… ŒeÂó{t™ ÚtÞt, íÞthu Þs{t™tuyu
yt…™t îtht Ëk…trŒ‚ Þ¿tÚte, Œuðíð (y{híð) ™u «tó fÞwO.
¥²¢ ¨ ²æï ±çÚ}ææ‡æ¢ ÐëçƒÃ²æ ±c}ææ‡æZ çÎ±æï ¥ÜUë‡ææïÎ²¢ ¨: J51
¥²¢ Ðè²ê¯¢ ç„¨ë¯é Ðí±y¨é ¨æï}ææï Îæ{æÚæï±ü Î‹„çÚÿæ}æì JJ 4 JJ
yt Ëtu{u s yk‚rhût, …]Úðe y™u ãw÷tuf™u ËwrðM‚]‚ y™u ËwáZ fhu÷ Au. yuýu s s¤, yti»trÄytu
y™u „tu-ŒwøÄ{tk y{]‚ MÚttr…‚ fhu÷ Au.
±èç„ãæï~ææ ÜUë„h¨ê ÎàæS²‹„æ}æë„æ² ÜU}æì J }¨æê{æï Úæïàæ}æ¢ ã„æï Î±ï¯é ÜUë‡æé„æï ÎéÏæ: JJ 7 JJ52
Œhhtus Œuð‚tytu™e «tÚto™t fh™thtk yu Œk…‚e, yiïÞo y™u n»to «ŒtÞf yÒt™wk Œt™ fhu Au. yu
„tÞtu, ½uxtk ð„uhu …þwytuÚte Ë{]Ø ƒ™e™u, yu Œuðtu™e W…tË™t fhe™u, y{híð™u «tó fhu Au.
Ð„X}æv„ ¨éÚS² }ææ²²æ NÎæ Ðà²ç‹„ ç±Ðçp„: J53
}¨æéÎíï ¥‹„: ÜU±²æï ç± ™ÿæ„ï }æÚè™èÝæ¢ ÐÎç}æÓÀç‹„ ±ï{¨: JJ
{uÄtðe s™tuyu rð[th…qðof yuf …‚k„ (Sðtí{t yÚtðt ËqÞo) ™u òuE su™u ƒ¤ðt™ {tÞt
®ðx¤tyu÷ (ËkÔÞtó ÚtÞu÷e) n‚e. frð (áüt-rðît™) ytftþ™wk {æÞ ({tÞt «ðtn™u) òýu Au. yu
ËtÄf «ftþÞwõ‚ ËqÞo Þt …h{tí{t™wk …Œ {u¤ððt™e ft{™t fhu Au.
2.8.2. ÞswðuoŒ Ëkrn‚t{tk ytí{Ëtûttífth™wk MðY… :-
©h²¢ „}æ¨SÐçÚ S±: Ðà²‹„ Ç ©œæÚ}æì J Îï±¢ Îï±~ææ ¨ê²ü}æxæ‹}æ Á²æïç„Lœæ}æ}æì JJ 10 JJ54
y{u yt s„‚™t y¿tt™-ykÄfthÚte {wõ‚ ÚtE™u, Wíf]ü Ëw¾ «Œt™ fh™tht, yrð™tþe,
{nt™ „wý Ëk…L™, Ëðtuoíf]ü, ßÞtur‚MðY… ËqÞoŒuð (Ërð‚t)™u òu‚tk òu‚tk …h{ …Œ™u «tó fheyu.
(26)
„çhÐíæ¨æï ç±Ð‹²±æï …æxæë±æ±¢à¨: ¨ç}æ‹{„ï J ç±c‡ææï²üyÐÚ}æ¢ ÐÎ}æì JJ 44 JJ55
ƒúñr™c Sð™ Sð™th ‚Útt yt¤Ë-«{tŒ ð„uhuÚte hrn‚, nk{uþt ©uc f{o fh™tht ËtÄf,
yk‚Þto{e …h{uïh™t Ëðtuo¥t{ …h{Ät{™u «tó fhu Au.
ÜUé±ü‹Ýï±ïã¢ ÜU}ææüç‡æ ç…Ýèç±¯ïÓÀ„ ¨}ææ J56
»±¢ y±ç² Ýæ‹²ƒï„æïÇçS„ Ý ÜU}æü çHŒ²„ï ÝÚï JJ 2 JJ
ynª EïhÚte y™wþtrË‚ yt s„‚{tk f{o fh‚tk - fh‚tk Ëtu ð»ttuo (…qýo ytÞw»Þ) ËwÄe Sððt™e
ft{™t fhtu. f{o {™w»Þ™u r÷ó fh‚tk ™Úte. yt {t„oŒþo™ ‚{tht {txu Au. yu rËðtÞ …h{ fÕÞtý™tu
ƒeò ftuE {t„o ™Úte.
²S„é ¨±æüç‡æ |æê„æ‹²æy}æ‹Ýï±æÝéÐà²ç„ J57
±¨ü|æê„ï¯é ²æy}ææÝ¢ „ï„æï Ý çÐ ç™çÜUy¨ç„ JJ 6 JJ
ÔÞÂõ‚ (ßÞthu) ƒÄtk ¼q‚tu (sz-[u‚™ Ë]Âü) ™u yt ytí{‚¥ð{tk s hnu÷t. y™w¼ð fhu Au,
‚Útt ƒÄt ¼q‚tu™e ykŒh yu ytí{‚¥ð™u Ë{tyu÷wk y™w¼ð fhu Au, íÞthu ‚u ftuEf he‚u ¼úr{‚ Út‚tu
™Úte.
²çS}æ‹y¨±æüç‡æ |æê„æ‹²æy}æñ±æ|æêçh…æÝ„: J58
„~æ ÜUæï }ææïã: ÜU: àææïÜU Ç»ÜUy±}æÝéÐà²„: JJ 7 JJ
su ÂMÚtr‚{tk ÔÞÂõ‚ yt {{o òýe ÷u Au fu, ytí{‚¥ð s ƒÄtk ¼q‚tu™t Y…{tk «„x ÚtÞwk Au. ‚tu
‚u yufíð™e y™w¼qr‚™e ÂMÚtr‚{tk {tun yÚtðt þtuf õÞtk xfe hnu Au ? yÚtto‚T yuðe ÂMÚtr‚{tk ÔÞÂõ‚
{tun y™u þtufÚte …h ÚtE òÞ Au.
}¨|æêô„ ™ ç±Ýæàæ¢ ™ ²S„hïÎæï|æ² ¨ã J ç±ÝæàæïÝ }æëy²é¢ „èy±æ¢ ¨}|æêy²æ}æë„}æàÝé„ï JJ 11 JJ 59
(yux÷t {txu) Ëk¼qr‚ ‚Útt rð™tþ yt ƒk™u f¤tytu™u yuf ËtÚtu òýtu. rð™tþ™e f¤tÚte
{]íÞw™u …th fhe™u, (yr™üfthe™u ™ü fhe™u, {]íÞw¼ÞÚte {wÂõ‚ {u¤ðe™u) ‚Útt Ëk¼qr‚ f÷tÚte
y{]‚íð™e «tÂó fhðt{tk ytðu Au.
ç±læ¢ ™æç±læ¢ ™ ²S„hïÎæï|æ² ¨ã J ¥Ðç±l²æ }æëy²é¢ „èy±æü ç±l²æÇ}æë„}æàÝé„ï JJ 14 JJ60
yt rðãt (ytí{-rð¿tt™) ‚Útt ‚u yrðãt (…ŒtÚto-rð¿tt™) ƒk™u™wk ¿tt™ yuf ËtÚtu «tó fhtu.
yrðãt™t «¼tðÚte {]íÞw™u …th fhe™u rðãt îtht y{]‚íð™e «tÂó fhðt{tk ytðu Au.
çãÚ‡}æ²ïÝ Ðæ~æï‡æ ¨y²SƒæçÐçã„¢ }æé¶}æì J61
²æïÇ¨æ±æçÎy²ï ÐéL¯: ¨æïÇ¨æ±ã}æì J H S±¢ Ïæíræ JJ 17 JJ
Ëtu™t™t …tºtÚte ËíÞ™wk {w¾ Zkftyu÷wk Au, ‚u su ytrŒíÞY… …wÁ»t Au, yu ytí{Y…{tk nwk Awk.
‘H’ (yûth) ytftþY…{tk ƒúñ s ËkÔÞtó Au.
2.8.3 Ët{ðuŒ Ëkrn‚t{tk yí{Ëtûttífth™wk MðY… :-
§Î¢ „ »ÜU¢ ÐÚ ª „ »ÜU¢ „ë„è²ïÝ Á²æïç„¯æ ¨¢ ç±àæS± J62
¢¨±ïàæÝS„‹±ï L™æLÚïç{ çÐí²æï Îï±æÝæ¢ ÐÚ}æï …çÝ~æï JJ 3 JJ
(27)
yt {]íÞw …Ae™e «r¢Þt™u M…ü fhðtðt¤wk Ëqºt Au.
nu {]íÞw™tu ftur¤Þtu („útË) Útðtðt¤t …wÁ»t yÂø™ ‚thtu yuf ykþ Au, ƒeswk ðtÞw Y… þheh
Au. ºteò ËqÞoY… ‚usÚte …tu‚t™t þheh™u ËkÞwõ‚ fhe Œu. yu™tÚte ËkÞwõ‚ ÚtE™u nu …wÁ»t ‚usMðe Y…
«tó fh ‚Útt …rðºt MÚt¤{tk sL{ ÷E™u, ŒuðþÂõ‚ytu™tu r«Þ y™u ©u»X Útt.
Ðæ±}ææÝè: S±Sy²ÝèS„æç|æxæüÓÀç„ Ýæ‹Î}æì J Ðé‡²æ¡ à™ |æÿææ‹}æÿæ²y²}æë„œ±}æ¢ ™ xæÓÀç„ JJ 6 JJ63
…rðºt‚t «Œt™ fh™the y™u fÕÞtýfthe É[tytuÚte «urh‚ ÚtE™u ËtÄf yt™kŒ™e ÂMÚtr‚™u
«tó fhu Au. yu …rðºt (…w»…tŠs‚) yÒt ¾tÞ Au, y™u y{h‚t «tó fhu Au.
¥ã}æçS}æ Ðíƒ}æ…æ «„S² Ðê±ü Îï±ï|²æï ¥}æë„S² Ýæ}æ J64
²æï }ææ ÎÎæç„ ¨ §Îï±}ææ±Îã}æ‹Ý}æ‹Ý}æÎ‹„}æçã}æì JJ
yt {kºt{tk ytí{t™u Ér»t {t™u÷ Au.
yt {kºt{tk yÒt™wk ytí{-fÚt™ ÔÞõ‚ ÚtÞwk Au. su ËðoþÂõ‚{¥tt™u Ëwr[‚ fhu Au.
¥Ïææïç{ ãæï„æ ²…ƒæ² Îï±æÝêŠ±æïü ¥çxÝ: ¨é}æÝæ: Ðíç„ÚSƒæ„ì J65
ç¨}æhS² LàæÎÎ<àæ ²æ…æï }æãæÝì Îï±S„}æ¨æï çÝÚ}ææïç™ JJ 21 JJ
Þ¿t™tu ytÄth yÂø™, Þ¿tftÞo {txu, Œuðtu îtht «Œeó ÚttÞ Au. yu yÂø™ «t‚:ft¤{tk ©uc
{t™rËf‚tÚte Qæðo„t{e ntuÞ Au. yu™wk ‚usMðe Y…, «íÞût ƒ™e òÞ Au. yt {nt™ Œuð, s„‚™u
ykÄfthÚte {wÂõ‚ yt…u Au.
2.8.4.  yÚtðoðuŒ Ëkrn‚t{tk ytí{Ëtûttífth™wk MðY… :-
²: ¨ÐyÝæï ²æïÇ¨ÐyÝæï ²E çh¯†æÀÐæç„ Ý: J66
Îï±æS„¢ ¨±ü {ê±ü‹„é Ïæíræ ±}æü }æ}ææ‹„Ú}æì JJ 4 JJ
su y{tht «„x ‚Útt „wó Œw~{™tu îu»t¼tðÚte y{thtu Ëknth fhðt™tu «Þí™ fhu Au yÚtðt
y{™u þt… yt…u Au ‚u Œw~{™tu™tu ƒÄt Œuðtu rð™tþ fhtu. ƒúñ¿tt™Y…e fð[ {the hûtt fhtu.
Ðí „Îì ±æï™ï„}æë„S² ç±mæÝì xæ‹{±æïü {æ}æ ÐÚ}æ¢ xæëãæ ²„ì J67
~æèç‡æ ÐÎæçÝ çÝçã„æ xæëãæS² ²S„æçÝ ±ï ¨ çÐ„ëçcÐ„æ¨„ì JJ 2 JJ
„kÄðo (ðtýe yÚtðt rfhýtuÞwõ‚ rðît™ yÚtðt ËqÞo) rðþu W…Œuþ yt…tu. yt ƒúñ™t ºtý …Œ
ÓŒÞ™e „wVt{tk hnu÷t Au. su {™w»Þ ‚u™u òýe ÷u Au ‚u r…‚t™tu …ý r…‚t (Ëðo¿t, ƒÄt™tk Wí…Š‚f‚to
ƒúñ™u …ý òý™th) ƒ™e òÞ Au.
}æé}æév„}æS}ææ‹ÎéçÚ„æÎÏælÁ…é¯ïƒæ¢ ²¿æ}æ}æë„}æS}ææ¨é l„}æì JJ 8 JJ68
nu Ëtu{ y™u Áÿ Œuðtu ! yt… y{™u …t…tuÚte Atuztðtu y™u Þ¿t™u „úný fhe™u y{™u y{híð
yt…tu.
ç±¯æ‡ææ ÐæàææÝì ç± c²æŠ²S}æÎì ² ©œæ}ææ ¥{}ææ ±æL‡ææ ²ï J69
Îéc±Œ‹²¢ ÎéçÚ„¢ çÝ: c±æS}æÎƒ xæÓÀï}æ ¨éÜUë„S² HæïÜU}æì JJ 1 JJ
(28)
²Îì ÎæLç‡æ ¯Š²¨ï ²Ó™ ÚÁ…±æ¢ ²Îì |æê}²æ¢ ÏæŠ²¨ï ²Ó™ ±æ™æ J
¥²¢ „S}ææÎì xææãüÐy²æï Ýæï ¥çxÝLçÎ‹Ý²æç„ ¨éÜUë„S² HæïÜU}æì JJ 2 JJ
©Îxææ„æ¢ |æxæ±„è ç±™ë„æñ Ýæ}æ „æÚÜUï J
Ðíïãæ}æë„S² ²ÓÀ„æ¢ Ðíñ„é ÏæhÜU}ææï™Ý}æì JJ 3 JJ
ƒkÄ™tu™e yrÄctºte nu r™Ér‚ Œuðe ! yt… ðÁýŒuð™t W¥t{, {æÞ{ ‚u{s yÄ{ ƒkÄ™tu™u
‚tuze™u y{™u {wõ‚ fhtu. Œw:MðÃ™ y™u …t…tu™u Œqh fhe™u y{™u Mð„o÷tuf ËwÄe …ntU[tztu.
nu …wÁ»t ! òu ‚{u ÷tfztk™t Úttk¼÷t y™u ŒtuhztÚte ƒtkÄðt{tk ytðtu Atu. òu s{e™{tk ƒtkÄðt{tk
ytðtu Atu y™u òu ðtýe (ð[™tu) îtht ƒtkÄðt{tk ytðtu Atu, yuðt ƒÄt ƒkÄ™tuÚte yt „tno…íÞ yÂø™Œuð
{wõ‚ fhe™u Mð„o÷tuf ËwÄe …ntU[tztu.
¼„ð‚e (yiïÞoÞwõ‚) ‚Útt rð[]‚ (ykÄfth ™tþf) ƒu ‚trhftytu yÚtðt þÂõ‚ytu y{™u
{]íÞwÚte {wõ‚ fhtu, suÚte yt ƒkÄtÞu÷tu …wÁ»t (Sð) ƒkÄ™Úte {tuût™u «tó fhu.
„„ „‹„é}æ‹±ïÜUï „Úç‹„ ²ï¯æ Îœæ¢ çÐ~²}ææ²ÝïÝ J70
¥Ïæ‹Š±ïÜUï ÎÎ„: Ðí²ÓÀ‹„æï Îæ„é¢ ™ïçÓÀÿææ‹y¨ S±xæü »± JJ 2 JJ
½ýtk ÷tuftu yt Vu÷tÞu÷t (Sð™{tk MÚtt™ …t{™tht) Þ¿teÞ Ëqºttu™wk y™wËhý fhe™u ‚he òÞ
Au. su™t ytððt (Äthý fhðt) Úte r…‚]-Éý [wfðtE òÞ Au, ¼tE rð™t™tu ÔÞÂõ‚ …ý …irºtf
Ä™trŒ™wk Œt™ fhe Éý-{wõ‚ ÚttÞ Au y™u Mð„o «tó fhu Au.
}æëy²éÚèàæï çmÐÎæ¢ }æëy²éÚèàæï ™„écÐÎæ}æì J „S}ææ„ì y±æ¢ }æëy²æïxææïüÐ„ïL|ÎÚæç}æ ¨ çÏæ|æï: JJ71
æ¨ïÇçÚC Ý }æçÚc²ç¨ Ý }æçÚc²ç¨ }ææ çÏæ|æï: J Ý ±ñ „~æ ç}æí²„ï Ýæï ²‹y²{}æ¢ „}æ: JJ
{]íÞw ƒu …„ðt¤tytu™wk yrÄ…r‚ Au y™u [th …„ðt¤tytu™wk …ý yrÄ…r‚ Au. y{u ‚™u y{h-
ytí{¿tt™ îtht {]íÞwÚte W…h WXtðeyu Aeyu suÚte ‚wk {]íÞw¼ÞÚte {wõ‚ ÚtE òÞ.
‚wk {]íÞw-¼ÞÚte {wõ‚ ÚtE ò. ‚wk ™nª {hu, ™nª {hu fu{fu ‚wk yÄ{-y¿tt™Y…e ykÄfth ‚hV ™
s‚tk ¿tt™™tk yt÷tuf{tk (ytí{-¿tt™{tk) r™ðtË fhu Au. ‚wk íÞtk ™nª {hu.
²æçÝ ~æèç‡æ Ïæëãç‹„ ²ï¯æ¢ ™„éƒü ç±²éÝçv„ ±æ™}æì J72
Ïæã}æñÝÎì ç±læ„ì „Ð¨æ ç±ÐçpÎ ²çS}æ‹ÝïÜU¢ ²éÁ²„ï ²çS}æ‹ÝïÜU}æì JJ 3 JJ
su ºtý (ƒúñ, «f]r‚ y™u Sð) yíÞk‚ {rn{tðt™ Au, yu{™t{tk (‚u{™t ËkÞtu„Úte Wí…L™
ÚtÞu÷wk) [tuÚtw (þheh) s ðtýe™u «„x fhe ÷u. ¿tt™es™tu ‚…ùÞto ðzu yt ‘ƒúñ’ (…h{‚¥ð) ™u Ë{su.
yu{™t{tkÚte yuf (Sð), yuf (…hƒúñ) ËtÚtu òuztÞ Au.
²Îì xææ²~æï ¥{§ xææ²~æ}ææçã„¢ ~æñCé|æ¢ ±æ ~æñCé|ææç‹ÝÚ„ÿæ„ J73
²hæ …xæÁ…xæy²æçã„¢ ÐÎ¢ ² §„ì „Îì ç±ÎéS„ï ¥}æë„y±}ææÝàæé: JJ 1 JJ
…]Úðe W…h „tÞºte AkŒ™u, yk‚heût{tk rºtüw… AkŒ™u ‚u{s ytftþ{tk s„‚e ALŒ™u MÚttr…‚
fh™th™u su òýe ÷u Au, ‚u Œuðíð (y{híð)™u «tó fhe ÷u Au.
²~æ Îï±æ Ïæíræç±Îæï Ïæíræ Á²ïD}æéÐæ¨„ï J74
²æï ±ñ „æÝì ç±læ„ì Ðíy²ÿæ¢ ¨ Ïæírææ ±ïçÎ„æ S²æ„ì JJ 24 JJ
(29)
ƒúñðu‚t ßÞtk sÞuc ƒúñ™e W…tË™t fhu Au ‚u{s ‚{™u [tu¬Ë…ýu «íÞût òýu Au, ‚u
òý™tht ƒúñt s ntuE þfu.
©œæÚï‡æï± xææ²~æè}æ}æë„ïÇç{ ç± ™RU}æï J ¨æ}Ýæ ²ï ¨æ}æ ¨¢ç±ÎéÚ…S„Îì ÎÎëàæï ÜU± JJ75
su ËtÄf «týÚte yt„¤ hnu÷t y{]‚-«ðtn™u «tó fhe™u „tÞºte {ntrðãt{tk „r‚þe÷
ÚttÞ Au. su Ët{ (ytí{‚¥ð) Úte Ët{ (…h{tí{‚¥ð) ™u òýu Au. ‚uytu s òýu Au fu ys (ysL{t-
…h{tí{t™tu) õÞtk «íÞût (Ëtûttífth) ÚttÞ Au.
»Ý¢ Ïæíræ xæÓÀç„ Ïæíræ±™ü¨æï |æ±ç„ JJ ²: Ðëçƒ±è¢ ÏæëãSÐç„}æôxÝ Ïæíræ±ïÎ JJ76
suytu …]Úðe™u ƒ]nM…r‚Œuð y™u yÂø™™u ƒúñMðY… òýu Au, ‚u{™u ƒúñ¿tt™ y™u ƒúñ‚us™e
«tÂó ÚttÞ Au.
²~æ Ïæíræç±Îæï ²æç‹„ Îèÿæ²æ „Ð¨æ ¨ã J  ¥æ²æï }ææ „~æ Ý²‹y±}æë„¢ }ææïÐ ç„D„é J77
¥|Îí²: S±æãæ JJ ²~æ Ïæíræç±Îæï ²æç‹„ Îèÿæ²æ „Ð¨æ ¨ã J Ïæírææ }ææ „~æ xæ²„é Ïæírææ
Ïæíræ Î{æ„é }æï J Ïæíræ‡æï S±æãæ JJ
Œeûtt™tk y™wþtË™tu™wk …t÷™ fh™th y™u ‚…ËtÄ™t fh™th ƒúñðu¥tt su …h{…Œ™u {u¤ðu
Au, ‚u MÚtt™ yt…tu Œuð y{™u «tó fhtðu. ‚uytu y{™u y{]‚¥ð …ý yt…u. ‚u{™t {txu yt ytnwr‚
Ë{Š…‚ Au.
Œeûtt™tk y™wþtË™tu™wk …t÷™ fh™th y™u ‚…ËtÄ™t fh™th ƒúñðu¥tt su …h{…Œ™u «tó fhu
Au, ‚u s MÚtt™ ƒúñt y{™u y…tðu. ‚uytu y{™u ƒúñrðãt™e «uhýt yt…u. ‚u{™u yt ytnwr‚ Ë{Š…‚
Au.
ÜUæHÇ²}æçXÚæ Îï±æïÇƒ±æü ™æç{ ç„D„: J §}æ¢ ™ HæïÜU¢ ÐÚ}æ¢ ™ HæïÜU¢ Ðé‡²æp HæïÜUæÝì78
ç±{ë„èp Ðé‡²æ: J ¨±æüÌ¡æïÜUæÝç|æç…y² Ïæíræ‡ææ ÜUæH: ¨ §ü²„ï ÐÚ}ææï Ýé Îï±: JJ 6 JJ
ykr„ht y™u yÚtðto Ér»t ‚u{™e Wí…r¥t fh™th yt ft¤{tk s yrÄÂc‚ Au. En÷tuf, …h÷tuf
y™u …wÛÞ÷tuftu ‚Útt …rðºt {ÞtoŒtytu™u S‚e™u ‚u ft¤Œuð ƒúñ¿tt™Þwõ‚ ÚtE™u Ëðoºt ÔÞtó ÚtE òÞ
Au.
2.9 W…r™»tŒtu™tu …rh[Þ :-
W…r™»tŒtu ytÞo «ò™tk Ë™t‚™ ¿tt™™tu rn{t÷Þ Au. yu{t ytÞtuo™t ¿tt™™e y™u ËtÄ™t™e
yt¾e rð[thýt yuf ÔÞt…{tk y™u ¼thu ftÔÞ{Þ‚tÚte hsq ÚtÞu÷e Au. yu{tk ¿tt™-rð¿tt™™tu …h{
r™[tuz ytðe òÞ Au. W…r™»tŒtu{tk ‚¥ð™t ytíÞÂL‚f MðY…™u …t{ðt™e rs¿ttËt y™u {Útt{ý
Ë‚‚ òuðt {¤u Au. W…r™»tŒtu ¼th‚eÞ {™™tk Ëðtuoíf]ü Ëso™tu Au. Ér»tytu™e „n™‚{ ytæÞtÂí{f
y™w¼qr‚ytu™e yu ðne Au. W…r™»tŒtu™wk Œþo™ fu ‚¥ð¿tt™ ËíÞ rð»tÞf ftuE ¼tðtí{f fu y-{q‚o
(Abstract) ƒtiÂØf ‚fo ™Úte, …ý òuðtÞu÷t, y™w¼ðtÞu÷t, SðtÞu÷t, yk‚h‚{ {™ y™u ytí{tyu
Äthý fhu÷t ËíÞ™tu WŒT„th Au. yt{ W…r™»tŒtu ytí{¿tt™™tk, s„‚ ¿tt™ y™u ¼„ðŒT ¿tt™™tk
{ntftÔÞ{Þ Ëqõ‚tu Au; ©tu‚ y™u yk‚:«¿t {™ y™u ‚u™t yt÷tuÂõ‚ y™w¼ð™tk Ëso™tu Au.79
(30)
“Upnishads are eapable of giving us a view of reality which would satisfy the
scientific, the philosophic, as well as religious aspirations of man”.80
‘The truth seems to me to be this, that the kshatiyas and even some women
took interest in the religion - philosophical quest manifested in the Upnishads - they
had no considerations of sex and birth.81
¼th‚eÞ ®[‚™-…hk…ht™t {wfwx{rý Ë{t W…r™»tŒtu {t™ð{™™e y¿tt‚ y™u yá~Þ Ë¥tt™e
«tÂó y™u y™w¼qr‚™t «ÞtËtu™e ™tUÄ yux÷u W…r™»tŒtu. yæÞtí{¿tt™ Ë¼h ntuðt™u ÷eÄu ¼th‚eÞ
Œþo™™e «íÞuf þt¾t W…r™»tŒtuÚte «¼trð‚ ÚtE Au. yt{ W…r™»tŒtu™e yæÞtí{ ¼tð™t yíÞk‚ rðþt¤
y™u Ëðo M…þeo Au. yufkŒhu yt Ë{„ú rð[thði¼ð íÞt„ y™u ‚…MÞtÚte …tðf ƒ™u÷, ËtkËtrhf
…ŒtÚttuo y™u rð»tÞtu «íÞu y™tËÂõ‚ fuð¤™th Ér»tðhtu™wk Sð™Œþo™ Au. 82
W…r™»tŒtu™t …rh[Þ MðY…u ‚u{™tu Ëth yt…ðtu ntuÞ ‚tu yt «{týu yt…e þftÞ.
Ðé‡æü ÐéL¯ï‡æ ¨±ü}æì - (~ðu‚tïh W…r™»tŒT 3.7)83
„S² |ææ¯ æ ¨±üç}æÎì çÜU}ææç„ - (~ðu‚tïh W…r™»tŒT 6.14)
y¨²¢ ã²ï ± Ïæíræ J (ƒ]nŒthÛÞf W…r™»tŒT 5.4.1)
¥æy}æÝS„é ÜUæ}ææ² ¨±ü çÐí²¢ |æ±ç„ (ƒ]nŒthÛÞf 4.5.6)
¥|æ²¢ ±ñ Ïæíræ J (ƒ]nŒthÛÞf 4.4.25)
±æxæï± ¨}æíæÅ - (ƒ]nŒthÛÞf 4.1.2)
»¯  „ ¥æy}ææ ¨±æü‹„Ú: (ƒ]nŒthÛÞf 3.4.2)
¥æy}ææÝ}æï± HæïÜU}æéÐæ¨è„ (ƒ]nŒthÛÞf 1.4.15)
²æï ±ñ |æê}ææ „y¨é¶}æì - (AtkŒtuøÞ 7.23.1)
±æ™æÚ}|ææ‡æ¢ ç±ÜUæÚæï Ýæ}æ{ï²¢}æëçœæÜUïy²ï± ¨y²}æì - (AtkŒtuøÞ 6.1.4)
ÐéL¯ æ‹Ý ÐÚ çÜUç†™„ì ¨æ ÜUæDæ ¨æ ÐÚæ xæç„: - (fXtu…r™»tŒT 4.3.11)
ðuŒtu™t Ëth fu hnMÞY…u yt „úkÚttu {™tÞ Au ‚uÚte s ‚u{™u ‘ðuŒtL‚’ fnuðtÞ Au. ðirŒf Ä{o y™u
Œþo™{tk su ™ð™e‚ Ë{t „úkÚttu™u «MÚtt™ºtÞe fnuðtÞ Au ‚u{tk {wÏÞíðu W…r™»tŒtu™w k MÚtt™ Au.
{wÂõ‚ftu…r™»tŒ{tk W…r™»tŒtu™e fw÷ ËkÏÞt 108 ƒ‚tðu÷e Au. «{w¾ W…r™»tŒtu 1 Au, y™u ©e þkfht[tÞuo
‚u{™t W…h ¼t»Þ ÷ÏÞw Au. ‚u{tkÚte 10 ™e[u «{týu Au.
§¢àæÜUïÝÜUÆÐíàÝ}æé‡Ç}ææÇêv² ç„ç„Ú: J »ï„Úï²¢ ™ Àæ‹Îæïx²¢ ÏæëãÎæÚ‡²ÜU¢ Îàæ JJ84
yuftŒþ W…r™»tŒtu™e {kºt ËkÏÞt yt «{týu Au.85
1 Eþ - 18
2 fu™ - 34
3 fX - 120
4 «§ - 67
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5 {wkzf - 64
6 {tkzwõÞ - 12
7 yi‚huÞ - 33
8 ‚i¥theÞ - 51
9 ïu‚tïh- 113
10 AtkŒtuøÞ - 630
11 ƒ]nŒthÛÞf - 440
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W…r™»tŒtu™t h[™tft¤ rðþu rðît™tu{tk {‚¼uŒ Au. …hk‚w yu{t™tk ½ýtk yuf {‚u Mðefthu Au fu,
ƒwØ™t yt„{™ …nu÷tk, E.Ë. …qðuo™e Ët‚{e ËŒe™t Ë{Þ™tk yu Au. W…r™»tŒtu™e fw÷ ËkÏÞt ƒMËtu
W…h Au; yu{tk™t fux÷tkf Ëtk«ŒtrÞf Au y™u Œu¾e‚e he‚u s, ƒwØtu‚h ft¤™tk ‚u{s þkfht[tÞtuo¥th
ft¤™tk Au.86
2.10 W…r™»tŒT™tu yÚto :-
’’©Ð ¨æ}æèŒ²ïÝ, çÝçÝ„Úæ¢,ÐíæŒÝé±ç‹„ ÐÚ¢ Ïæíræ ²²æ ç±{²æ ¨æ ©ÐçÝ¯Îì J‘‘ yÚtto‚T su rðãt
îtht …hƒúñ™e Ë{e…‚t (™Sf…ýwk) y™u Ë{t™‚t {u¤ðe þftÞ yus W…r™»tŒ Au.
“su …t…-‚t…™tu ™tþ fhu, Ët[w ¿tt™ «Œt™ fhu, ytí{t™e «tÂó fhtðu y™u y¿tt™-yrðãt™u
rþrÚt÷ ƒ™tðu, yu W…r™»tŒ Au.” yuf {‚ yu …ý Au,
’’©ÐçÝ¯l„ï ÐíæŒ²„ï Ïæã}ææy}æ|ææ±æïÇÝ²æ §ç„ ©ÐçÝ¯Îì‘‘87
su™tÚte ƒúñ™tu Ëtûttífth fhe þftÞ yu W…r™»tŒ Au.
’’{}æïü ÚãS²éÐçÝ¯ „ì S²æ„‘‘ yÚtto‚ W…r™»tŒ þçŒ „qZ Ä{o y™u hnMÞ™t yÚto{tk ð…htÞ Au.
yt ytÄth W…h W…r™»tŒ™u …htuût yÚtðt hnMÞ{Þ ¿tt™™tk Mºttu‚ …ý fne þftÞ Au.88
„wY rþ»Þ™e {kz¤e : yuftk‚{tk {™™ fhðt {¤u÷e ƒúñr™ctu™e Ë¼t. ©Ð (…tËu) + çÝ
(™e[wk) + ¨ Îì (ƒuËðwk) „wY™e …tËu ™e[u ƒuËe þe¾e þftÞ yuðwk Ÿ[w y™u Ÿzwk ‚¥ð¿tt™; ƒúñ¿tt™;
þtuf{tun Œqh fh™the ƒúñrðãt; …h{tí{t ËkƒkÄe ¿tt™ yt…e, y¿tt™ xt¤e, ËkËth ƒkÄÚte Atuzð™the
rðãt. Þ¿tË¼t yÚtðt …rh»tŒ{tk [[eo ™ þftÞ yuðtu ƒúñ¿tt™™tu rð»tÞ þtk‚ y™u yuft„ú r[¥tðt¤t
Œefht yÚtðt rþ»Þ™u sk„÷{tk yuftk‚{tk „wY þe¾ð‚t. ƒúñrðãt {u¤ððt „wY …tËu ƒuËðwk ‚u. ðuŒ™t
¼t„ ‚hefu {™t‚tu, ‚u™t „qZ yÚto™u M…ü fh‚tu y™u ƒúñrðãt™t «{týtu yt…e Ëtrƒ‚ fh‚tu ‚¥ð™u
÷„‚tu „úkÚt; ðuŒ™t ¿tt™™tu W…Œuþ fh™th ¼t„ su{tk îi‚ þ{e „Þwk Au yuðtk ƒúñ‚¥ð™e ™Sf ytí{t™u
÷tðe™u ‚u ƒúñƒtuÄÚte yrðãt y™u ‚u™t ftÞo™u su nýu Au ‚u rðãt™t „úkÚt™u W…r™»tŒ fnu Au. ƒúñrðãt™e
[[toÚte ¼hu÷tk, ðuŒ™t yk‚{tk yt…u÷t ‚¥ð¿tt™™t rð»tÞ™tk ƒútñý y™u ythÛÞf ƒtŒ ËwkŒh þi÷e{tk
h[tÞu÷t W…r™»tŒT ËkMf]‚ ËtrníÞ{tk W¥t{ …wM‚f {™tÞ Au.89
W…r™»tŒtu™tu yÇÞtËe …tu÷ ztuÞË™ W…r™»tŒtu™u ‘hnMÞrðãt’ s „ýtðu Au. ’¨Îì‘  Ät‚w ƒuXf
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(Sittings) {txu ð…htÞ Au, …ý ‚u™u Ëk{u÷™ fu …rh»tŒ suðe ƒuXf ™ fne þftÞ. W…r™»tŒtu{tk yuðtk
y™uf WŒtnhýtu {¤u Au, ßÞtk …wºt™u fu ÷tÞf rþ»Þ™u s yt rðãt yt…ðt™wk fnuðtÞwk Au. su™e r[¥tð]Â¥tytu
þtk‚ ™ ƒ™e ntuÞ ‚u yt rðãtt™u ™ Ë{S þfu. W…r™»tŒtu{tk „wÌt ytŒuþ, …h{{T „wÌt{, „wÌt‚{{T
ytrŒ þçŒtu ðthkðth «ÞtuòÞ Au, ‚u W…r™»tŒtu hnMÞrðãt ntuðt™t rð[th™tu s …wÂü fhu Au.90
W…r™»tŒT yux÷u yrðãt y™u ‚u™t {tun þtuf ð„uhu ftÞo™e yiftkr‚f y™u ytíÞkr‚f r™ð]Â¥t
fhtðe r[¥tð]Â¥t™u …h{‚¥ð™e Ë{e… ÷E sEyu …h{‚¥ð™e ËtÚtu y¼uŒ‚t MÚtt…™tÁk ¿tt™.91
ytuÕz™ƒ„o W…r™»tŒT™tu yÚto ‘W…tË™t’ fhu Au. ©e yt.ƒt. Äúwð™t {‚u ‘y¿tt™™tu ™tþ fhe
…h{tí{t «r‚ …ntU[tz™the rðãt’ - su „wY …tËu sE™u ƒuËe™u …qýo rs¿ttËtÚte y™u ð]Â¥tytu™u ðþ
fhe™u «tó fhðt™e Au, su{tk …h{tí{t™e ¾he W…tË™t ƒ‚tðu÷e Au, y™u su{tk ¾Ák ðuŒ™wk hnMÞ
hnu÷wk Au ‚u W…r™»tŒT. ztì. htÄtf]»ý™T™t {‚u W…r™»tŒT yux÷u yuðwk ¿tt™ fu su ¼ú{™tu ™tþ fhe yt…ý™u
ËíÞ «r‚ Œtuhe òÞ.92
¥éÐçÝ¯ Îì þçŒ™tu yÚto òuEyu. ¥éÐ ™u çÝ W…Ë„o, y™u ¨ Îì Ät‚w {¤e™u yt þçŒ ƒLÞtu. ¾wŒ
W…r™»tŒtuyu yt þçŒ™e ÔÞtÏÞt yt{ Ëq[ðe Au :
²Îæ ±ñ ±Hè |æ±ç„, ¥ƒ ¥éyƒæ„æ |æ±ç„, ¥éç„DÝì |æ±ç„, ÐçÚ™ÚÝì ¥éÐ¨œææ |æ±ç„,
¥éÐ¨æïÎÝ ÎíCæ |æ±ç„, Ÿææï„æ |æ±ç„, }æ‹„æ |æ±ç„, Ïææïhæ |æ±ç„, ÜU„æü |æ±ç„, ç±¿ææ„æ |æ±ç„ J
      (AtkŒtuøÞ  7.8.1)
Ïæíræ™æÚæï ¥æ™æ²üÜUéH±æ¨æï ¥y²‹„}æì ¥æy}ææÝ}æì ¥æ™æ²üÜUéHï ¥±¨æÎ²Ý
ƒúñ[Þo …qðof „wÁ …tËu hne „wÁ™e Ëuðt{tk …tu‚t™e ò‚™u ½Ëe ™t¾™thtu su hnMÞ¼q‚ rðãt
{u¤ðu Au ‚u ¥éÐçÝ¯ Îì Au.93
Eïh™e …tËu ƒuËtz™the rðãt yux÷u W…r™»tŒT. yÚtto‚T „wY …tËu ƒuËe™u yuðe rðãt {u¤ððt{tk
ytðu su ÔÞÂõ‚™u Eïh™e ™Sf ÷E òÞ.94
2.11 yti…r™»trŒf ‚¥ð®[‚™{tk ytí{Ëtûttífth™wk MðY… :-
‘su ¿tt™es™tu Ëso™™e «r¢Þt™u Ëthe he‚u òýu Au y™u su ‚¥ð¿tt™eytu yhÛÞ{tk r™ðtË
fhe™u, ©Øt y™u ËíÞ™e yuf‚t ËtÄe™u W…tË™t fhu Au, ‚u {t™ðtu ßÞthu yt ÷tuf™u Atuze òÞ Au,
íÞthu ‚u{™tk Ëqû{ þheh ËqÞo™t rfhýtu™tk Y… Äthý fhu Au. ‚u rfhýtu yntuhtºt™t Y… ÷u Au, ‚u rfhýtuÚte
…qht‚t þwõ÷ …ût™tk Y… ÷u Au, ‚u he‚u W¥th ‚hV „r‚ fh‚t-W¥thtÞý™t A {tËtu™tk Y… ÷u Au, ‚u
{tËÚte Œuð÷tuf™u …t{u Au, Œuð÷tufÚte ytrŒíÞ, ytrŒíÞÚte ðes¤e™tk Y…tu™u ‚u «tó fhu Au. íÞtk yuf
{t™Ë …wÁ»t yr‚ðtnf Y…u ytðe™u ‚u™u ƒúñ÷tuf{tk ÷E òÞ Au. íÞtk ƒúñ™e ËtÚtu yuf‚t ËtÄu Au, ‚u
ƒÄt ¿tt™eytu …h÷tuf™e yuÞ …thu ðË™tht ƒ™u Au; íÞtkÚte ‚u{™u Vhe …tAt ytððt™kw Út‚wk ™Úte. ‚u{™e
…w™htð]Â¥t ™Úte.’
² ¥æy}æÎæ ÏæHÎæ ²S² ç±E ©Ðæ¨„ï Ðíçàæ¯¢ ²S² Îï±æ: J95
²S² Àæ²æ ¥}æë„¢ ²S² }æëy²é: ÜUS}æñ Îï±æ² ãçÏæ¯æ ç±lï}æ JJ 3 JJ
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¥æy}æÎæ : …tu‚t™t «tý yt…™th
ÏæHÎæ : Ët{ÚÞo yt…™th
Ðíçàæ¯}æì : þtË™
Àæ²æ : Ë{sý ËtÚtu™e ¼Âõ‚
¥}æë„}æì : {tuût
}æëy²é : ËkËth™wk fthý Œw:¾
su ytí{ MðY… «tý™tk y™u ƒ÷-Ët{ÚÞo™tk Œt™ yt…™tht Au. yt Ë½¤wk rðï y™u ƒÄt Œuðtu
su™t þtË™ ™e[u Ëuðt fhu Au. {tuût ‚tu su™e AtÞt Au y™u {]íÞw su™t y¿tt™™wk fthý Au, ‚u ÜU Œuð™tk
Ëuð™-…qs™ y™u nrðÚte fheyu.
su yt «rËØ ËkðíËh Þt„ Au; ‚u™u ƒ]n‚e AkŒ™e Ëk…Â¥t {¤u Au. AºteË yûthtu™t ƒ]n‚e
AkŒ™tu ytÄth ÷E; Œuðtu Mð„o ÷tuf{tk …ntU[e „Þt n‚t. yu he‚u ƒ]n‚e™e AkŒ™t yt hnMÞ™u su òýu
Au, ‚u …ý Mð„o ÷tuf™u {u¤ðe ÷u Au.96
su „]nMÚt yÂø™™u yuf ð»to ËwÄe Äthý fhu Au; ‚u yt ÷tuf-…]Úðe™u {u¤ðu Au, ƒeò ð»to ËwÄe
Äthý fhu Au, ‚u yk‚heût-÷tuf™u {u¤ðu Au. su™tÚte Þs™ fhu Au, ‚u Mð„o÷tuf™u {u¤ðu Au.97
ynª ƒ‚tðu÷ ƒúñ™e ÔÞtÏÞt yt …nu÷tk …ý ƒúñðtŒeyu sýtðe Au : ‘Ë]Âü™e þYyt‚{tk
ßÞthu ftkE…ý ™ n‚wk; íÞthu yuf÷wk yt ƒúñ ‚tu n‚wk s. ‚u ƒúñ™u ytí{¿tt™eyu …tu‚t™t ytí{MðY…u
òýe ÷eÄwk n‚w y™u ‚uÚte ‘nwk ytí{Y… ƒúñ Awk’ ¥ã¢ ÏæírææçS}æ’98 (þ‚…Út ƒútñý 14, 4, 1, 21)
}æã„æ  ™  ²„æïÇçE|²æ}æì  ¥æ²æ¨ïÝæ<…„æ ÐéÚæ J99
Ïæíræç±læ „„æï ÝæS²æ }æév„æñ S²æ„ì ¨æ{Ý¢ ÐÚ}æì J
yÂï™e fw{thtuyu ½ýt {tuxt «Þí™u yt ƒúñrðãt {u¤ðe n‚e. ‚uÚte ‚u yuf {wÂõ‚™wk …h{
ËtÄ™ Au. yt{ Ëðo he‚u EþtðtMÞ W…r™»tŒ {Äwrðãt „ýtÞ Au.
ðuŒ™t MðtæÞtÞ fh™th ðuŒrð‚T ƒúñ¿tt™e™t þheh{tk ËðuoŒuðtu r™ðtË fhu Au :
²æ±„è±ñü Îï±„æ: „æ: ¨±æü ±ïÎç±çÎ Ïæíæræ‡æï ±¨ç„ J100
„S}ææÎ Ïæíæræ‡æï|²æ ±ïÎç±Î|²æï çÎ±ï çÎ±ï Ý}æSÜUé²æü„ì J
ÝæàHèH¢ ÜUè„ü²ï„ì J »„æ »± Îï±„æ Ðíè‡ææç„ J
s™f Þt¿tðÕfÞ™t ËkðtŒ™e þYyt‚ yÂø™ntuºtÚte ÚtE. yÂø™ntuºt™e ßÞtur‚Y…u yí{t Au,
‚u™wk «r‚…tŒ™ fh‚tk Þt¿tðÕfÞu y™uf ÷tuftu™t yt™kŒ™e ‚w÷™t fh‚tk, ytí{™t yt™kŒ™u ËtiÚte ©uc
ƒ‚tÔÞtu Au. {tuût™tu {t„o f…htu Au. Ët{tLÞ {týË™e ‚tu íÞtk „r‚ Út‚e ™Úte. yrÄfthe s™ …ý
ytí{÷t¼ ‚íft÷ {u¤ðe þf‚tu ™Úte. Äehu Äehu yt {t„uo «„r‚ ËtÄe þftÞ.101
þ.ƒút. 14, 7, 1, 40 ytí{¿tt™™e ËtÚtu {tuût rðþu òýðt™e EåAtÚte s™fu yt «§ fÞtuo
Au : ’¥„ ªŠ±ü ç±}ææïÿææ²ñ± Ïæêçã‘ nðu …Ae {tuût rð»tu s sýtðtu. ‚u™t W¥th{tk Auðxu yt[tÞuo su W…Œuþ
ytÃÞtu Au, ‚u yt MðY…{tk Au.
»„}æï± ç±çÎy±æ }æéçÝ|æü±ç„ J »„}æï± Ðí±æç…Ýæï HæïÜU}æèŒ¨¢„: Ðí±í…¢ç„ J
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yu ytí{t™u òýe™u ‚tu {t™ð {wr™ ƒ™u Au. Ëðo «fth™t MðtÚttuo Atuze™u yk„‚ ÷tu¼÷t÷[Úte
Œqh™e Þtºtt fhðt EåA‚t ¿tt™es™tu ‚tu ytí{÷tuf™e ft{™t Ëuðu Au y™u ½hƒth Atuze™u [t÷e ™ef¤u
Au. ynª ËkLÞtË y™u {tuût Ä{o™wk MÃtü r™Y…ý Au.102
‘ƒúñtyu «ò…r‚™u ytí{¿tt™™tu W…Œuþ ytÃÞtu. «ò…r‚yu {™w™u, {™wyu ƒeòk «òs™tu™u
yt W…Œuþ ytÃÞtu.’ 103
„tÞºt ™t{™t «t‚: M‚ð™{tk „tÞºt É[t y™u „t™™tu Ë{tðuþ ÚttÞ Au. yu AkŒ h[rÞ‚t
rðïf{toyu ºtiüw¼ ™t{™t {tæÞkrŒ™ Ëð™Úte ºtiüw¼ É[t™t ½z‚h fÞto Au ‚u{s s„‚e{tk ò„‚
É[t™t …Œ™tu Ë{tðuþ fÞtuo Au. Ët[us, yt AkŒtu™t MðY…™u su òýu Au, ‚u™u ysh y{h™tk …Œ {¤u
Au.104
Ët{„t‚t ðeýt ðtŒ™™t ‚¥ð™tu òýfth ntuÞ; Mðhtu™e ©wr‚ytu y™u òr‚ytu Ëthe he‚u
òý‚t ntuÞ; ‚u{s {q¤ Mðh™t ‚¥ð™u …fze þf‚tu ntuÞ; ‚u Ët{„t‚t Ëh¤ he‚u s {tuût {t„o™u
{u¤ðe ÷u Au. 105
¥‹²ïÎï±æãé<±l²æ ¥‹²ÎæãéÚ ç±l²æ J ¥ç„ àæéŸæé}æ {èÚæ‡ææ}æì ²ï ÝS„Îì ç±™²çÿæÚï JJ106
ç±{æ¢ ™æç±læ¢ ™ ²S„Îì ±ïÎæï|æ²¢ ¨ã J ¥ç±l²æ }æëy²é¢ „èy±æü ç±l²æ}æë„}æàÝé„ï JJ
¢¨|æêç„ ™ ç±Ýæàæ¢ ™ ²S„Îì ±ïÎæï|²¢ ¨ã J ç±ÝæàæïÝ }æëy²é¢ „èy±æü ¨¢|æêy²æ}æë„}æàÝé„ï JJ
ytí{‚¥ð òýðt…ýtÚte, swŒwk s fÌtwk Au, y™u òýðt…ýtÚte, swŒwk fÌtwk Au. su{ýu y{™u ‚u™wk
Œþo™ fhtÔÞwk, ‚u Äeh …wY»ttu …tËuÚte, y{u ytðwk Ëtk¼éÞwk Au. òýðt…ýwk y™u ™ òýðt…ýwk, yu ƒk™u
ËtÚtu, su ‚u ytí{‚¥ð™u òýu Au ‚u ‚u, ytí{‚¥ð™u ytÄthu, ™ òýðt Útfe {]íÞ ‚he, òýðt Útfe
y{]‚™u …ntU[u Au. rðftË y™u r™htuÄ, yu ƒk™u ËtÚtu, su ‚u ytí{‚¥ð™u òýu Au, ‚u ‚u ytí{‚¥ð™u
ytÄthu, r™htuÄ Útfe {]íÞw ‚he, rðftË Útfe y{]‚™u …ntU[u Au.
þti™f fhe™u yuf ËŒT„]nMÚtu ykr„hËT Ér»t™u …wATÞkw, “nu ¼„ð™, ¾hu¾h yuðwk þwk Au fu su
òÛÞu yt ƒÄwkÞ sýtE òÞ Au ƒÄt™tu …th …t{e sðtÞ Au ? ({wkzf W…r™»tŒ 1-1-3) yt «§™t
sðtƒ{tk ykr„hËu fÌtwk fu þti™f ƒúñ¿tt™eytu fnu Au fu …ht rðãt y™u y…htrðãt òýðt suðe Au.
({wkzf W…r™»tŒ 1-1-4) ‚u {tk™e y…ht rðãt yt Au ÉøðuŒ, ÞswðuoŒ, Ët{ðuŒ, yÚtðoðuŒ; rþûtt,
fÕ…, ÔÞtfhý, r™Áõ‚, AkŒ, ßÞtur‚»t y™u …ht rðãt yt Au su™tÚte yûth yuðwk ‚u …h{‚¥ð ƒúñ
…{tÞ Au. ({wkzf 1-1-5) yt ËkËth{tk yrðãt™e „tkX Atuze ™tk¾u Au - ‚u ƒkÄ™{tkÚte Aqxe òÞ Au.
({wkzf 2-1-10) yuðwk su yt™kŒY…, y{]‚ y™u MðÞk «ftþ{t™ ‚¥ð Au, ‚u™u Äeh …wÁ»ttu …tu‚t™e
rð¿tt™ þÂõ‚ ðzu …rh…qýo‚tyu swyu Au - …t{u Au, ‚u™tu Ëtûttífth fhu Au. (2-2-7 {wkzf) Ëtûttífth
Út‚tk, ÓŒÞ{tk hnu÷e ðtË™t fu yrðãt™e „tkX Aqxe òÞ Au, ƒÄt ËkþÞtu x¤u Au y™u yu …wÁ»t™t f{tuo
ûtÞ …t{u Au - ‚u™t sL{ {hý™wk Œw:¾ òÞ Au. ({w. 2-2-8) nu þti™f Þtu„Þwõ‚ …wY»ttu ËðoÔÞt…f
yuðt ytí{t (ƒúñ™u) ™u …rh…qýo {u¤ðe™u ƒúñ…Œ™u …t{u Au.”107 ({wkzf  3-2-5,6)
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ßÞthu ftuE W…tËf É[t-…tX fhu Au, ‚tu yu ¾qƒ s ytŒhÚte ËtÚtu H™wk Wå[thý fhu Au. yu
he‚u Ët{ y™u Þsw»t …tX fh™tht …ý H yûth™wk Wå[thý fhu Au. òu fu H yuf Mðh Au. ‚tu …ý, yu
yûth, y{]‚ y™u y¼ÞY… ƒúñ™wk s «‚ef Au. Œuð„ý yt yûthƒúñ Hfth{tk «ðuþe, y{híð
y™u y¼Þ™u {u¤ðu Au. su ¿tt™e yt, yûthƒúñ H™u, ytðe he‚u òýe W…tË™t fhu Au, yu y{]‚ y™u
y¼ÞY… Mðhƒúñ H{tk «ðuþ fhu Au. su he‚u yu{tk «ðuþe™u Œuð„ý y{híð ¼tð™u «tó ÚtÞt, yuðe
he‚u yu …ý, y{híð™u «tó fhu Au. yt he‚u òý™thtu su rðît™, ƒúñ™t y™k‚ðt™ Ëk¿tf [‚w»f÷
…tŒ™e W…tË™t fhu Au, yu yt ÷tuf{tk y™k‚ðt™ ÚtE òÞ Au y™u y™k‚ðt™ ÷tuftu™u {u¤ðe ÷u Au. yt
he‚u ƒúñ™t y™k‚ðt™T Ëk¿tf [‚w»f÷ …tŒ™e W…tË™t fh™th ƒúñ™t yu MðY…™u «tó ÚttÞ Au.109
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yt ©uc ytí{¿tt™™wk ðýo™ ƒúñtSyu «ò…r‚™u fÞwO, «ò…r‚yu {™w™u y™u {™wyu Ë{M‚
«òð„o™u Ëk¼¤tÔÞwk. su „wY™t «íÞu …tu‚t™t f‚oÔÞtu™u r™Þ{t™wËth …qýo fhe™u, ðuŒtu™t ¿tt™™u «tó
fhe yt[tÞo™t „wYfw¤Úte rðŒtÞ ÚtE™u. …tu‚t™t Mðs™ ËkƒkÄeytu™e ËtÚtu, …rðºt MÚt¤{tk MðtæÞtÞ fhu
Au, su …tu‚t™t …wºt y™u rþ»Þ™u Ä{o™t {t„o …h [÷tðe, Ë{M‚ ErLÿÞtu™u …tu‚t™t yk‚:fhý{tk ÂMÚth
fhe ÷u ‚Útt su þtMºtt™wËth ¼q‚tu™e ®nËt fh‚tu ™Úte yu yð~Þ Sð™ …ÞO‚, ©uc yt[hý fh‚tk
ƒúñ÷tuf™u {u¤ðu Au. íÞthƒtŒ …tAtu Vh‚tu ™Úte, …tAtu ytð‚tu ™Úte. ytðt „{™Úte {wõ‚ ÚtE òÞ Au.
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yu fÕÞtýfthe (rþð) „wÁ, Ë‚T-r[‚T y™u yt™kŒ™e {qŠ‚™u ™{Mfth Au. yu «…k[hrn‚,
þtk‚, yt÷kƒ (yt©Þ) hrn‚, ‚usMðY… …h{tí{t™u ™{™ Au. su r™ht÷kƒ (…h{tí{ ‚¥ð) ™tu
yt©Þ „úný fhe™u (ËtkËtrhf) yt÷kƒ™™u Atuze Œu Au, yu Þtu„e y™u ËkLÞtËe Au. yu s fiðÕÞ ({tuût)
…Œ™u {u¤ðu Au.
„ñ¯æ}æ¨æñ ç±Ú…æï ÏæíræHæïÜUæï Ý ²ï¯é ç…ã}æÝë„¢ Ý }ææ²æ ™ïç„ JJ 16 JJ112
su ÔÞÂõ‚ytu{tk fwrx÷‚t, sqXtýwk y™u {tÞt (A¤-f…x) ™Úte, yu rðþwØ ƒúñ÷tuf™u «tó fu
Au. su {™w»Þ «tý‚¥ð™e Wí…r¥t, yt„{™, MÚtt™-ÔÞt…fíð ‚Útt ƒnth™t y™u ytæÞtÂí{f ÂMÚtr‚™t …tk[
¼uŒtu™u Ëthe he‚u òýe ÷u Au, yu y{h…Œ «tó fhe ÷u Au yu r™Âù‚…ýu y{híð™u {u¤ðe ÷u Au.113
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ËtÚtu-ËtÚtu hnu™th y™u r{ºt¼tð™tðt¤tk ƒu …ûte yuf s ð]ût …h hnu Au. yu{tkÚte yuf yu
ð]ût™t r…Ã…÷ (f{oV¤) ™tu MðtŒ ÷u Au y™u ƒeswk y™þ™ (r™htnth) …qðof {tºt òuE s hnu Au.
Ë{t™ ð]ût (Œun) …h ðË™th Sðtí{t {tun{tk zqƒu÷ yË{Úto ƒ™e™u þtuf-Ëk‚ó hnu Au. ßÞthu yu
Þtu„eytuÚte Ëurð‚ …h{tí{t™e {rn{t™tu ƒtuÄ {u¤ðu Au, íÞthu {wõ‚ ÚtE òÞ Au. su{ýu ðuŒtk‚ rð»tÞf
rðrþü ¿tt™ îtht …h{tí{t™u r™ùÞ…qðof òýe ÷eÄu÷ Au y™u su ðihtøÞ ‚Útt Þtu„ îtht þwY yk‚:fhý™u
«tó ÚtE [qõÞt Au, yuðt ËtÄf þheh Atuze™u ƒúñ÷tuf{tk «ðuþu Au. yu ƒÄe ƒtswyuÚte {wõ‚ ÚtE™u,
©uc y{híð™u «tó fhu Au.
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yu{tk ËÂå[Œt™kŒ MðY… ƒúñ™tu W…Œuþ Au, su ‚… îtht «tó fhðt{tk ytðu Au. ‚{tuyu ƒúñ™wk
®[‚™ fh‚tk, Sð™ {wõ‚ ƒ™e sL{ {hý™t ƒkÄ™ [¢Úte {wõ‚ ÚtE òÞ Au.
ðuŒtu{tk ðýoðu÷ yt …h ƒúñ s …tð™ «r‚ctÚte Þwõ‚ y™u yrð™tþe Au, yu{tks ºtýuÞ ÷tuf
hnu÷tk Au. ƒúñðu¥tt {nt…wY»t …tu‚t™t s yk‚:fhý{tk hnu÷t yu ƒúñ™u òýe™u, yu{tks r™ct…qðof
÷e™ ÚtE™u, rðr¼Òt Þtur™ytu™t sL{-ƒkÄ™Úte {wõ‚ ÚtE òÞ Au. ™ïh s„‚ y™u y™ïh [u‚™t™t
ËkÞtu„Úte r™Š{‚ yt Ëk…qýo ÔÞõ‚ y™u yÔÞõ‚ rðï™wk …tu»tý, yu …h{tí{t fhu Au. Sðtí{t ËkËth™t
rð»tÞtu™tu ¼tuõ‚t ntuðt™u fthýu yu{tk VËtÞ Au, …hk‚w …hƒúñ™wk ¿tt™ ntuðtÚte, ƒÄtk ƒkÄ™tu{tkÚte {wõ‚
ÚtE òÞ Au. yu …h{tí{t™u òýe ÷uðtÚte, Ëk…qýo ƒkÄ™tu (rðfthtu) Úte {wÂõ‚ {¤u Au ‚Útt Ëk…qýo f÷uþ
ûteý ÚtE™u, sL{-{]íÞw™t [¢{tkÚte, {wÂõ‚ {¤e òÞ Au. yu …h{tí{-‚¥ð™wk r™hk‚h æÞt™ fhðtÚte
þheh Atuzât ƒtŒ ºteò ÷tuf™tk Ëk…qýo yiïÞtuo™t ¼tu„Úte …qýo ft{™t™e «tÂó ÚtE stÞ Au y™u …AeÚte
yk‚{tk fiðÕÞ …Œ™e «tÂó ÚtE òÞ Au.
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yt{, ßÞthu Þtu„ËtÄ™tÚte Þwõ‚ ËtÄf Œe…f™e su{, ytí{‚¥ð îtht ƒúñ‚¥ð™tu Ëtûttífth
fhu Au, íÞthu yu ysL{t, r™ù÷, Ëk…qýo ‚¥ðtuÚte …rðºt yu …h{tí{t™u òýe™u, Ëk…qýo rðfthY…
ƒkÄ™tuÚte {wÂõ‚ {u¤ðe ÷u Au.
2.11.1 ƒ]nŒthÛÞf y™u {tÛzqõÞtu…r™»tŒT{tk ytí{Ëtûttífth :-
yu «týŒuð‚tyu, ErLÿÞtrŒ Œuð‚tytu™t, …t…Y…e {]íÞw™u ™ü fhe, yu™u {]íÞw™e …u÷e…th
…ntU[tze ŒeÄt, yÚtto‚ {]íÞw hrn‚ fhe y{]‚‚¥ð™u «tó fhtÔÞwk. ‚Œw…htk‚ yu «týŒuð‚tyu,
½útýŒuð‚tyu, ½útýþÂõ‚™u {]íÞwÚte …th fhe ŒeÄe. íÞthu {]íÞwÚte …th ÚtÞu÷e yu ½útýþÂõ‚, ðtÞwY…
ƒ™e „E. nðu yus ðtÞw, {]íÞw™t …tþÚte {wõ‚ ƒ™e™u «ðtrn‚ ÚtE hnu÷ Au. íÞthƒtŒ yu «tý [ûtw™u
{]íÞwÚte …th ÷E „Þtu. {]íÞw-ƒkÄ™Úte rð{wõ‚ ƒ™u÷ [ûtw, ytrŒíÞY… ƒ™e „Þt. nðu yus [ûtw {]íÞw
(37)
ƒkÄ™Úte {wõ‚ ÚtE™u, ytrŒíÞY…Úte ‚…u Au - «ftrþ‚ ÚttÞ Au. yu …Ae «týu ©tuºt™u {]íÞwÚte …th fÞto.
{]íÞwÚte {wõ‚ ÚtE™u ©tuºt, rŒþtY… ƒ™e „Þt. yu he‚u rŒþtY… ƒ™e™u ©tuºt, {]íÞw ƒkÄ™Úte Aqxe „Þt.
íÞthu yu «týu, {™™u {]íÞwÚte …th fÞwO. {]íÞwÚte …th ÚtE™u, {™ [kÿ{t ƒ™e „Þwk. …t… yÚtðt {]íÞwÚte
{wõ‚ ÚtE™u yu {™s, [kÿ{tk ƒ™e «ftrþ‚ ÚtE hnu÷ Au. yt hnMÞtí{f ‚ÚÞ™u òý™th™t «tý y™u
{]íÞeÚte {wõ‚ fhe Œu Au.
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‘yË‚tu {t ËŒT„{Þ’ ‘‚{Ëtu {t ßÞtur‚„o{Þ’, ‘{]íÞtu{toà{]‚k„{Þ’ yÚtto‚T y{tu™u yËíÞÚte
ËíÞ ‚hV ÷E òð, y{tu™u ykÄfth{tkÚte «ftþ ‚hV ÷E òð, y{tu™u {]íÞwÚte y{híð ‚hV ÷E
òð. {]íÞw s yË‚T y™u y{]‚ s Ë‚T Au y™u {]íÞwÚte ƒ[tðe™u y{h ƒ™tðe Œtu. {]íÞw s ykÄfth y™u
y{]‚ s «ftþ Au y™u {™u {]íÞwÚte y{híð ‚hV ÷E òð.(ƒ]nŒthÛÞf yæÞtÞ-1 ƒútñý 3 {kºt 28)
yt he‚u yt (ytí{t) …wºtÚte …ý ðÄthu r«Þ, Ëk…Â¥tÚte …ý ðÄthu r«Þ y™u ƒeò ƒÄtk fh‚tkÞ
ðÄthu r«Þ Au. þheh™e ykŒh hnu÷ ytí{tÚte y÷„ ðM‚w™u, y„h ftuE ðÄthu r«Þ Ë{su Au, ‚tu òýu
yu, …tu‚t™t yk‚htí{t™u s, ftuE ™t¾u Au. yÚtto‚T ytí{t™u ¼q÷e òÞ Au - ¼q÷tðe Œu Au. su ËtÄf
ytí{-‚¥ð™u, ËtiÚte ðÄthu r«Þ Ë{S™u, yu™e W…tË™t fhu Au, yu õÞthuÞ {h‚tu ™Úte - y{h ƒ™e
òÞ Au.
Ëðo«Út{ {tºt ƒúñ™wk s n‚wk. yu òýe™u fu ‘nwk ƒúñ Awk’, yu ËðoY…  ƒ™e „Þwk. Œuð‚tytu{tkÚte
suýu-suýu yu ƒúñ™u òÛÞt. yu ƒÄt ƒúñY… ƒ™e „Þt. yt he‚u {t™ðtu y™u Ér»tytu{tkÚte …ý, suýu-
suýu yu™wk ¿tt™ {u¤ðe ÷eÄwk. yu ƒÄt …ý ƒúñY…-ƒúñMðY… ÚtE „Þt. yt{, {™w»Þ Ëk…qýo ƒúñ¿tt™™u
«tó fhe þfu. (ƒ]nŒt-1-4-10)
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yt {nt™T ytí{t sL{ ™ ÷u™thtu, yL™ ¼ûtf y™u f{oV¤ «Œt‚t Au. yu™u yt he‚u òý™thtu
{™w»Þ, Ë{M‚ f{tuo™wk V¤ «tó fhe ÷u Au. yt {nt™ ytí{t ys, shthrn‚, {]íÞwhrn‚, y{h y™u
¼Þhrn‚ ƒúñ MðY… Au. su y¼Þ Au, yu s ƒúñ Au, yuðwk òý™thtu y¼Þ ƒúñMðY… ÚtE òÞ Au.
¥æïç}æy²ï„ÎÿæÚç}æÎ ¨±ü y²æïÐÃ²æÚÃ²æÝ|æê„¢ |æ±|Îç±c²çÎç„ ¨±ü}ææïVæÚ »± JJ 1 JJ119
±¨ü ã²ï„hã}ææ²}ææy}ææ ÏæíÑì}æ ¨æïÇ²}ææy}ææ Å™„écÐæ„ì JJ 2 JJ
H yt yûth-yrð™tþe (ƒúñ™wk «‚ef) Au, yu™t {rn{t™u Œþtoð™th yt rðï ƒúñtkz Au.
¼q‚, ¼rð»Þ‚ y™u ð‚o{t™ - ºtýuÞ ft¤ðt¤tu yt ËkËth …ý Hfth s Au y™u ºtýuÞ ft¤tuÚte yLÞ
su fkE ‚¥ð Au. yu …ý Hfth s Au. yt Ëk…qýo s„‚ ƒúñY… s Au, yt ytí{t …ý ƒúñY… s Au. yu
(38)
ƒúñ y™u yt ytí{t [th [hýðt¤t MÚtq¤ yÚtðt «íÞût, Ëqû{ fthý y™u yÔÞõ‚ Y…tu{tk «¼tðe Au.
»¯ ¨±ïüEÚ »¯ ¨±ü¿æ »¯æïÇ ‹„²æü}²ï¯ ²æïçÝ: ¨±üS² Ðí|æ±æŒ²²æñ çã |æê„Ýæ}æ JJ 6 JJ120
Ýæ‹„: Ðí¿æ¢ Ý ÏæçãcÐí¿æ¢ Ýæï|æ²„: Ðí¿æ¢ Ý Ðí¿ææÝ{Ý¢ Ý Ðí¿æ¢ ÝæÐí¿æ}æì J
¥ÎëC}æÃ²±ãæ²ü}æ xæíæs}æ Hÿæ‡æ}æç™‹„²}æÃ²ÐÎïà²}æïÜUæy}æÐíy²²¨æÚ¢
ÐíÐ†™æïÐàæ}æ¢ àææ‹„¢ çàæ±}æmñ„¢ ™„éƒZ }æ‹²‹„ï ¨ ¥æy}ææ ¨ ç±¿æï²: JJ 7 JJ
æ¨ïÇ ²}ææy}ææŠ²ÿæÚ}ææïVæÚæïÇç{}ææ~æ¢ ÐæÎæ }ææ~ææ }ææ~ææp ÐæÎæ ¥ÜUæÚ ©ÜUæÚæï }æÜUæÚ §ç„ JJ 8 JJ
yu ƒúñ s Ëðo™t Eïh s Au, yu Ëðo¿t yk‚Þto{e y™u s„‚™t fthý¼q‚ Au, yu s Ëðo¼q‚tu™e
Wí…r¥t, ÂMÚtr‚ ‚Útt rð™tþ™wk fthý Au. su ykŒh y™u ƒnth «¿ttðt¤tu ™Úte, su ƒk™uÞ ƒtsw™e «¿ttðt¤tu
™Úte, su «f]ü ¿tt™…qks ™Úte, ™ ‚tu ¿tt™Y… Au, ™ y¿tt™ …ý Au, su ¿tt™urLÿÞ „BÞ …ý ™Úte, su
r¢Þthrn‚ Au, su «‚eftuÚte r¼Òt Au, su ®[‚™™e Ëe{tÚte …h ‚Útt fÚt™™e Ëe{tÚte …ý …h Au, su
yuf{tºt y™w¼ð„BÞ Au, su Ëk…qýo «…k[tu™wk ÷Þ MÚtt™ Au, su þtk‚ MðY…, fÕÞtýY… y™u yîi‚Y…
Au, yu ƒúñ™wk [tuÚtwk [hý Au, yu ytí{t (…h{tí{t) Au, yu òýðtÞtuøÞ Au. yu ƒúñ y™u ytí{t yûth
H Y… s Au. yt Hfth {tºttytu{tk ËÂÒtrn‚ Au - Ë{tÞu÷ Au. yu™e {tºttytu s yu™tk [hý Au y™u
yu™tk [hý s yu™e {tºttytu Au. yu {tºttytu yfth, Wfth y™u {fth Au.
¥}ææ~æp„éƒæïüÇÃ²±ãæ²ü: ÐíÐ†™æïÐàæ}æ: çàæ±æïÇhñ„ »±}ææïVæÚ121
¥æy}æñ± ¨¢ç±àæy²æy}æÝæy}ææÝ¢ ² »±¢ ±ïÎ ² »±¢ ±ïÎ JJ 12 JJ
{tºt hrn‚ Hfth, r¢ÞtÚte hrn‚ Au. s„‚™tk «…k[tu™wk þ{™ fh™tht, fÕÞtýfthe y™u
yîi‚Y… Au. yu ƒúñ™wk [tuÚtwk [hý Au, su yt «fth™wk ¿tt™ ht¾u Au, yu ytí{¿tt™e, ¿tt™ îtht ytí{t™u
…hƒúñ{tk «ðuþ fhtðu Au.
2.11.2  fXtu…r™»tŒT y™u fu™tu…r™»tŒT{tk ytí{Ëtûttífth :-
Þ{ y™u ™r[fu‚t ËkðtŒ{tk ™r[fu‚t Þ{ …tËuÚte ðhŒt™ {tk„u Au.
àææ‹„¨¢ÜUËÐ: ¨}æéÝæ ²ƒæ S²æÎè„}æ‹²éxææñü„}ææï }ææç|æ }æëy²æï J122
y±yÐí¨ëC¢ }ææç|æ±ÎïyÐí„è„ »„y~æ²æ‡ææ¢ Ðíƒ}æ¢ ±Ú¢ ±ë‡æï JJ 10 JJ
 ¨y±}æçxÝ: S±x²ü}æŠ²ïç¯ }æëy²æï ÐíÏæêçã y±ŸæÎì{æÝæ² }æs}æì J
S±xæüHæïÜUæ ¥}æë„œ± |æ…‹„ »„çÎh„è²ïÝ ±ë‡æï ±Úï‡æ JJ 13 JJ
™r[fu‚tyu fÌtwk fu Þ{hts! {tht r…‚t „ti‚{ …wºt. WŒTt÷f, {tht «íÞu þtk‚ ËkfÕ…ðt¤t,
«ËÒt {™ðt¤t y™u ¢tuÄhrn‚ ƒ™e òÞ. yt…™t îtht {™u …tAtu ½uh {tuf÷‚tk, {™u ytu¤¾e™u, {the
ËtÚtu, …nu÷tk™e ‚u{s «u{…qýo ÔÞðnth fhu yt…™t îtht «Œ¥t ºtýuÞ ðhŒt™tu{tkÚte, yt «Út{ ðhŒt™
nwk {tk„w Awk.
nu ™r[fu‚t ! yt…™u {]íÞw™t {w¾{tkÚte, {wõ‚ òuE™u, WÆt÷f yt y{thtu …wºt ™r[fu‚t Au yu{
ytu¤¾e sþu y™u ¢tuÄ ‚Útt Œw:¾ hrn‚ ÚtE™u, ƒtfe™e htrºtytu{tk, Ëw¾…qðof þÞ™ fhþu.
™r[fu‚t ƒtuÕÞt - nu {]íÞwŒuð ! Mð„o÷tuf ¼Þfthf ™Úte. íÞtk {]íÞwY… yt…™tu …ý ¼Þ hnu‚tu
™Úte. íÞtk ð]ØtðMÚtt zhtð‚e ™Úte. Mð„o÷tuf{tk {™w»Þ ¼q¾-‚hËÚte {wõ‚ ÚtE þtufÚte r™ð]¥t ƒ™e,
(39)
yt™kŒ {u¤ðu Au.
nu Þ{hts ! yt… Mð„o™e ËtÄ™¼q‚ (Mð„o «tó fhtððt™e ËtÄ™Y…) yÂø™rðãt™u Ëthe
he‚u òýtu Atu. ‚uÚte {™u ©Øt¤w™u, yu yÂø™rðãt Ëthe he‚u Ë{òðtu, su™t îtht Mð„o÷tuf™u «tó
ÚtÞu÷ …wY»t, y{híð™u {u¤ðu Au. yt yÂø™rðãt™u nwk ƒeò ðhŒt™™t Y…{tk {tk„w Awk.
{]íÞwŒuðu fÌtwk - nu ™r[fu‚t ! Mð„o «ŒtrÞ™e yÂø™rðãt™u rðrÄ…qðof òý™thtu nwk yu™u
rðM‚th…qðof fnwk Aw, ËkËth™e ytÄth MðY…t yt yÂø™ rðãt™u, „wVt{tk hnu÷e Ë{òu. íÞthƒtŒ
Þ{t[tÞuo, ÷tuftu™e ytrŒfthý¼q‚ yÂø™rðãt™u, ™r[fu‚t Ë{ût fne. ™r[fu‚t™e „útÌt ût{‚tÚte Ëk‚w»x
ÚtE™u, Þ{Œuðu fÌtwk ºtý ðhŒt™tu rËðtÞ yuf ðhŒt™ ðÄthu yt…wk Awk. yt yÂø™rðãt nðu ‚{tht
™t{Úte s «ÏÞt‚ Útþu. ‚{tu yt y™uf Y…ðt¤e, þçŒYr…ýe ¿tt™ ‚¥ð{Þe {t¤t™tu Mðefth fhtu.
ç~æ‡ææç™ÜUï„çS~æç|æÚy²ï ¨ô‹{ ç~æÜU}æüÜUë„Úç„ …‹}æëy²é J123
Ïæs…¿æ¢ Îï±}æèÇK¢ ç±çÎy±æ çÝ™æŒ²ü}ææ àææç‹„}æy²‹„ }æïç„ JJ 17 J
rºtrðÄ ‘™tr[fu‚’ rðãt™t òýfth, ºtýuÞ ËkrÄÞtuu™u «tó fhe™u ºtý f{o Ëk…L™ fhe, sL{-
{]íÞwÚte …ht ÚtE òÞ Au. yu ƒúñ Þ¿tY… M‚wíÞ Œuð™tu Ëtûttífth fhe™u r™Âù‚Y…u, yíÞk‚ (…h{)
þtkr‚™u {u¤ðu Au. ‚u þheh íÞt„‚t …nu÷tk s, {]íÞw™t …tþtu™u ft…e™u, Mð„o÷tuf™tu yt™kŒ «tó fhu Au.
²ï²¢ Ðíï„ï ç±ç™çÜUy¨æ }æÝéc²ïÇS„èy²ïÜUï Ýæ²}æS„èç„ ™ñÜUï J124
»„çmlæ}æÝéçàæCSy±²æã¢  ±Úæ‡ææ}æï¯  ±ÚS„é„è²: JJ 20 JJ
™r[fu‚tyu fÌtwk {™w»Þ™wk {hý ÚtE „Þt …Ae, ytí{t™wk yÂM‚íð hnu Au, yuðwk ¿tt™eytu™wk
fnuðwk Au y™u ƒeò ƒÄt™e yuðe {tLÞ‚t Au fu, {hý ƒtŒ yÂM‚íð hnu‚wk ™Úte. yt…™t W…ŒuþÚte, nkw
yu þkft{tkÚte {wõ‚ ÚtE™u, ytí{-hnMÞ™u Ëthe he‚u òýe þfwk. ðhŒt™tu{tk yt {tÁk ºteswk ðhŒt™ Au.
(Þ{u fÌtwk) nu ™r[fu‚t ! ‚{u {the …tËu ƒeswk ftuE ðhŒt™ {tk„e ÷tu, yu ðhŒt™Úte {™u {wõ‚
fhe Œtu. (fXtu…r™»tŒT 1-1-21) {]íÞw÷tuf{tk su su …ŒtÚto Œw÷o¼ Au, yu ƒÄt™u ‚{u {tk„e ÷tu, …hk‚w nu
™r[fu‚t ! {]íÞw …Ae ytí{t™wk þwk ÚttÞ Au ? yu y{™u …qAþtu ™nek. (fX-1-1-25)
»„ÓÀîéy±æ  ¨¢ÐçÚxæëã }æy²ü:  Ðí±ës {}²ü}æ‡æé}æï„}ææŒ² J125
 ¨}ææïÎ„ï }ææïÎÝè² çã HÏ{æ ç±±ë„ ¨|æ Ýç™ÜUï„ ¨¢ }æ‹²ï JJ 13 JJ
¥‹²~æ  {}ææüÎ‹²~ææ{}ææüÎ‹²~ææS}ææyÜUë„æÜUë„æ„ì J
¥‹²~æ   |æê„æÓ™    |æÃ²æÓ™   ²„yÐà²ç¨    „hÎ JJ 14 JJ
±¨ïü ±ïÎæ ²yÐÎ}ææ}æÝç‹„ç „Ðæç¨ ¨±æü‡æ§ ™ ²hÎç‹„ J
²çÎÓÀ‹„æï Ïæíræ™²Z ™Úç‹„ „œæï ÐÎ ¨¢xæíãï‡æ Ïæí±è|²æïç}æy²ï„„ì JJ 15 JJ
nu ™r[fu‚t ! ‚{tht suðt ËtÄf, yt ytÂí{f ¿tt™™u „úný fhe ytí{-‚¥ð™u Ë{wr[‚ Y…u
òýe ÷u Au. yu yt yt™kŒY… ytí{t™u {u¤ðe™u, r[hks™ yt™kŒ{tk ÷e™ ƒ™e òÞ Au. ‚{tht {txu ‚tu
ƒúñ«tÂó™tk îth nk{uþt ¾wÕ÷tk s Au.
(™r[fu‚t™wk fÚt™) nu Þ{hts ! su ytí{‚¥ð™u yt…, Þ¿t ð„uhu Ä{of]íÞtu ‚Útt þt†-r™r»tî
f{tuoÚte y÷„ „ýtu Atu, su ftÞo-fthýY… s„‚ y™u ¼q‚,¼rð»Þ ‚Útt ð‚o{t™Úte …ý y÷„ Au, yu
…h{ ytí{‚¥ð™tu ËkƒkÄ {™u ƒ‚tðtu.
(40)
(Þ{u fÌtwk) ƒÄt ðuŒ, su ƒútñe ÂMÚtr‚ (…h{…Œ)™tu ðthkðth WÕ÷u¾ fhu Au. ƒÄe s ‚… ËtÄ™tytu
su ÂMÚtr‚™tu y™w¼ð fhtðu Au, su™u «tó fhðt™e EåAtÚte, ËtÄf„ý ƒúñ[ÞtorŒ ðú‚tu™wk …t÷™ fhu Au.
nu ™r[fu‚t ! nwk ‚{™u yu ÂMÚtr‚™wk Ëkûtu…{tk ðýo™ fÁk Awk. “H” s yu …h{…Œ Au. yt H s yûth
ƒúñ Au. yt H …hƒúñ yÚtto‚T Ëðtuo¥t{ Au.
»„ÎæH}ÏæÝ ŸæïD}æï„ÎæH}ÏæÝ¢ ÐÚ}æì J »„ÎæH}ÏæÝ¢ ¿ææy±æ ÏæíræHæïÜUï }æãè²„ï JJ 17 JJ126
yt «ýð (Hkfth) s, ytí{ Ëtûttífth™wk ©uc yð÷kƒ™ Au. yu s …h{tí{t™t æÞt™™tu
ytÄth ntuðtÚte Ëðo©uc Au. yt ƒúñ«tÂó™t yt©Þ™u òýe™u, ËtÄf„ý ƒúñ÷tuf™u {u¤ðu Au.
²S„é ç±¿ææÝ±æ‹|æ±ç„ ¨}æ‹¨ÜU: ¨Îæ àæéç™: J ¨ „é „yÐÎ}ææŒÝæïç„ ²S}ææ|Îê²æï Ý …æ²„ï JJ127
}æã„:  ÐÚ}æÃ²v„Ã²v„æyÐéL¯: ÐÚ: J ÐéL¯æ‹Ý ÐÚ¢ ôÜUç™y¨æ ÜUæDæ ¨æ ÐÚæ xæç„: JJ
¥àæÏÎ}æSÐàæü}æLÐ}æÃ²²¢ „ƒæÇÚ¨¢ çÝy²}æxæ‹{±Ó™ ²„ì J
¥Ýæ{Ý‹„¢ }æã„: ÐÚ¢ {íé±¢ çÝ™æÄ² „‹}æëy²é}æé¶æyÐí}æéÓ²„ï JJ
su rððuf ƒwÂØðt¤tu, r™Þkrºt‚ {™ðt¤tu y™u nk{uþt …rðºt hnu™thtu Au, yu yt …h{…Œ™u
{u¤ðe ÷u Au, ßÞtkÚte …w™htð‚o™ Út‚wk ™Úte. ErLÿÞtu fh‚tk yu™t rð»tÞ ðÄthu ©uc Au, rð»tÞÚte {™ ©uc
Au, {™Úte ƒwÂØ y™u ƒwÂØÚte Wíf]ü yt {nt™ ytí{t Au. Sðtí{tÚte Eïh yÔÞõ‚ þÂõ‚ ©uc Au.
yÔÞõ‚ þÂõ‚Úte yu …wÁ»t ©uc Au, yu …h{ …wY»tÚte ©uc ƒeswk fþwk Au s ™nª. yu ƒÄt™e …htftct
y™u …h{„r‚ Au.
Ÿææï~æS² Ÿææï~æ¢ }æÝ¨æï }æÝæï ²hæ™æï ã ±æ² ¨ © Ðíæ‡æS² Ðíæ‡æ: J128
™ÿæé¯pÿæéÚç„}æéÓ² {èÚæ:  Ðíïy²æS}ææÌæïÜUUæÎ}æë„æ |æ±ç‹„ JJ 2 JJ
su …h{tí{‚¥ð fýuorLÿÞ™wk ©tuºt Au, {™™wk {™ Au, ðtfT ErLÿÞ™e ðtýe, «tý™tu «tý, [ûtw™tk
[ûtw Au, su yt Ënw™wk fthý¼q‚ ‚¥ð Au, yu™u òý™th Äeh …wY»t yt ÷tuf{tkÚte Sð™{wõ‚ ÚtE™u y{h
ÚtE òÞ Au.
Ðíç„Ïææï{ç±çÎ„¢ }æ„}æ}æë„y±¢ çã ç±‹Î„ï J ¥æy}æÝæ ç±‹Î„ï ±è²Z ç±l²æ ç±‹Î„ïÇ}æë„}æì JJ129
yu ƒtuÄ fu su™t îtht «íÞuf ðM‚w™wk ¿tt™ «tó ÚtE òÞ Au, yu™tÚte s {™w»Þ y{]‚ MðY…
…hƒúñ™u «tó fhu Au. ytí{t (ytí{¿tt™) îtht {™w»Þ ƒ¤™u {u¤ðu Au, yu ytí{t™t ƒ¤™u òýðt™e
rðãtÚteoyu, y{]‚MðY… …h{tí{t™u {u¤ðe ÷u Au.
²æï ±æ »„æ}æï±¢ ±ïÎæÐãy² ÐæŒ}ææÝ}æÝ‹„ï S±xæïü HæïÜUï Á²ï²ï Ðíç„ç„Dç„ Ðíç„ç„Dç„ JJ130
yt ƒúñrðãt™t hnMÞ™u Ëthe he‚u òý™thtu ËtÄf, …tu‚t™t Ë{M‚ …t… Ë{qn™u ™ü fhe,
yrð™tþe yËe{ y™u Ëðo©uc ÂMÚtr‚{tk …ntuu k[e òÞ Au - …h{Ät{™u «tó fhe ÷u Au.
(41)
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3.1 «M‚tð™t :
{nŠ»t …‚ksr÷ rðï{tk yts ËwÄe ÚtÞu÷t Þtu„t[tÞtuo{tk ©uc n‚t. yu{™e …tËu
Þtu„™e ði¿ttr™f «r¢Þt™wk yŒT¼w‚ y™u y÷tirff ¿tt™ n‚wk. yu{™t «ÞtËtu™u fthýu s Þtu„þt† rð¿tt™™wk
yuf yk„ ƒ™e „Þu÷ Au. ¼th‚eÞ rð¿tt™ y™u ËkMf]r‚{tk yt Þtu„þt†™t s™f™wk ™t{ ËŒt™u {txu
y{h hnuþu. Þtu„ ËkƒkÄe …tu‚t™t ¿tt™Úte yu{ýu ¼th‚ y™u rðŒuþtu{tk …ý …tu‚™e feŠ‚-…‚tft ÷nuhtðe.
Þtu„™e r¢Þt™u {nŠ»t …‚ksr÷yu {wÏÞ [th ¼t„{tk ðnU[e ™tk¾u÷ Au. (1) ¿tt™ Þtu„ (2) f{oÞtu„
(3) nXÞtu„ y™u (4) ¼Âõ‚Þtu„. yu rËðtÞ …ý Þtu„™e …Ør‚ytu «u{Þtu„, htsÞtu„, ¼Âõ‚Þtu„,
ËtkÏÞÞtu„, {kºtÞtu„, fwkzr÷™eÞtu„ suðe rðrðÄ Þtu„ …Ør‚ytu «[r÷‚ Au.1
yíÞthu rðãt÷Þtu{tk rðãtÚteoytu™u þtherhf ÔÞtÞt{ yÚtðt þtherhf ÔÞtÞt{ rþûtý
yt…ðt{tk ytðu Au yu ftuE Þtu„™e r¢Þt ™Úte. …Âù{™t Œuþtu™t þtherhf rþûtý{tk Võ‚ þheh™e
WL™r‚ y™u M™tÞwytu™u ƒ¤ðt™ ƒ™tððt rðþu™wk s ¿tt™ hnu÷wk Au, ßÞthu Þtu„{tk þheh, {™ y™u
ytí{t ‚Útt yu{™t «íÞuf yðÞð-…h{týw™u þÂõ‚ðt™ ƒ™tððt™e ðt‚ ytðu Au. yt rAL™-r¼L™
ËtrníÞ™u yufºt fhe, …rhþtuÄ™ fhe Þtu„™wk yuf {q‚o MðY… ‚iÞth fhðt™tu Þþ {nt{wr™ …‚ksr÷™u
Vt¤u òÞ Au. {nŠ»t …‚ksr÷yu ‘Þtu„-rð¿tt™’ ™t{™e …htrðãt yt…ý™u ðthËt{tk yt…u÷ Au y™u
yt…ýu yu™e W…uûtt fhe yrðãtytu …tA¤ Œtux {qfe hÌtt Aeu, yt …ý yuf fÁý‚t Au.2
¼th‚{tk y™uf Ëk‚tu, áütytuyu ËtÄ™t™tk rðrðÄ MðY…tu ‚u{s rðrðÄ Þtu„{t„tuo
îtht ytí{Ëtûttífth y™u …h{tí{t ËtÚtu ËtÞwßÞ™t «Þí™tu fhu÷t òuE þftÞ Au. yt y™w¼ð™tk
rðrðÄ ðýo™tu …ý ‚u{ýu fhu÷tk Au. yt{, «t[e™ ft¤Úte Þtu„™u ytí{tuL™r‚{tk ËntÞf {t™ðt{tk
ytðu÷ Au.
Þtu„ þçŒ Ëðo«Út{ .ðuŒ{tk fXtu…r™»tŒ{tk {¤u Au. ïu‚tïh W…r™»tŒT{tk ‚u{s
…whtýtu y™u {nt¼th‚{tk …ý Þtu„™tu WÕ÷u¾ {¤u Au. nXÞtu„ «tý™wk Œ{™ fhe r[¥t™u ƒúñ{tk ÷e™
fhðt™wk sýtðu Au. ‚kºtÞtu„ yk‚„o‚ ytrŒ™tÚtu nXÞtu„ rËØtk‚™e MÚtt…™t fhe. {ntr™ðtoý ‚kºt y™u
»txT[¢ r™Y…ý „úkÚttu{tk Þtu„ËtÄ™t™wk r™Y…ý ÚtÞu÷ Au. ©e{ŒT ¼„ðŒT„e‚t{tk ¼Âõ‚Þtu„, f{oÞtu„,
rð¼qr‚Þtu„, ¿tt™Þtu„, rð»tu [[to ÚtÞu÷e Au. ©e yh®ðŒ™tu …qýoÞtu„ …ý òýe‚tu Au. Þtu„™wk {q¤
ðuŒ{tk ¼„ðt™ rnhÛÞ„¼o Au ‚u rËðtÞ Þtu„eïh ¼„ðt™ rþð Þtu„™t yrÄct‚t y™u ¼„ðt™f]»ý
Þtu„uïh ‚hefu «[r÷‚ ƒLÞt Au. ð‚o{t™ ËntÞf ËtÄ™ ‚hefu «[r÷‚ ƒLÞt Au.3
Þtu„Ëqºttu™e h[™t …‚ksr÷ {wr™yu fhe Au. Þtu„ ËtkÏÞ™e …qŠ‚Y…u Au. r[¥tð]Â¥tytu™tu
r™htuÄ y™u Ë{trÄ™e ËtÄ™t yu Þtu„™t fuLÿð‚eo rð[thtu Au. {™ y™u ErLÿÞtu™u r™„ún{tk ht¾ðt™e
f¤t Þtu„ þe¾ðu Au. æÞt™ y™u r[¥t™e yuft„ú‚t yu Þtu„™t rð»tÞtu Au. Eïh™t yÂM‚íð™u xuftu
yt…‚wk ntuE ftuEðth yt Œþo™™u ËuïhËtkÏÞ …ý fnuðtÞ Au. «f]r‚-…wÁ»t™t rððuf¿tt™™e su [[to™tu
r™Œuoþ ËtkÏÞ{tk ÚtÞu÷tu Au ‚u rððuf¿tt™ fE he‚u «tó fhðwk, ‚u {txu™tk ËtÄ™tu Þtu„Œþo™ ƒ‚tðu Au. Þtu„
…ý ËtkÏÞ …uXu y™uf …wÁ»ttu™u Mðefthu Au. ytí{t™wk yti…r™»tŒT yufíð ËtkÏÞ-Þtu„™u {tLÞ ™Úte.4
su{™u yrððuf Þt r{ÚÞtŒþo™Úte {wõ‚ Útðwk Au, su{™u ht„ ð„uhu õ÷uþtuÚte {wõ‚ Útðwk
Au, su{™u f{o™t rð…tftu{tkÚte {wõ‚ Útðwk Au ‚u{™u {txu {nŠ»t …‚ksr÷™wk Þtu„Œþo™ yuf y{qÕÞ ¾ò™tu
Au. Þtu„Œþo™ Œþo™ ntuðt ËtÚtu ËtÚtu yuf yý{tu÷ f÷t Au. yu Au y{]‚t ytí{™e f÷t.5
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ðuŒ{tk Ëk„úrn‚ yu ©wr‚ yu s ƒúñrðãt Au. “ƒúñrðãt” yux÷u ‘ƒúñ‚¥ð™u
òýðt™e rðãt’ yu{tk «MÚttr…‚ ykr‚{ ËíÞ ƒúñ™u òýðt™e «tÞtur„f …Ør‚ yux÷u Þtu„. yt{
Þtu„þt† {t™ðSð™™t ‚{t{ …tËtkytu™u ytðhe ÷u‚wk {nt™ Œþo™ Au, su™t «tÞtur„f yÇÞtË îtht
{™w»Þ Sð™ {wÂõ‚™wk Ëðtuo¥t{ æÞuÞ «tó fhe þfu Au. Þtu„rðãt …ý yt Ë]Âü™t ytrŒft¤Úte yÂM‚íð{tk
Au. ðuŒtu{tk yt÷ur¾‚ Þtu„rðãt ðuŒtu™e su{s yr‚ «t[e™ Au. ytðe {]íÞwksÞe Þtu„rðãt ¾hu¾h
Ér»t-{wr™ytu îtht {t™ðò‚™u «tó yý{tu÷ ¼ux Au.6
3.1.1.  Þtu„Œþo™™tu xqkf …rh[Þ :-
A ðirŒf Œþo™tu{tk Þtu„Œþo™™u …tu‚t™wk rðrþü MÚtt™ Au. yt Œþo™{tk Þtu„™wk ðtM‚rðf
MðY…, Þtu„™wk V¤, Þtu„™t r¢Þtí{f W…tÞtu, Þtu„™t «fthtu y™u Þtu„{tk W…ÂMÚt‚ Út‚tk ƒtÄftu y™u
‚u™tk r™ðthýtu™wk rðM‚]‚ rððu[™ fhðt{tk ytÔÞwk Au.
ðuŒ™t W…tk„tu{tk yt Œþo™™e „ý™t fhðt{tk ytðu Au. yt Œþo™™t h[rÞ‚t {nŠ»t
…‚ksr÷S Au. ‚u™t Ëqºttu™e ËkÏÞt 195 Au. yt Ëqºttu™u [t …Œ{tk rð¼trs‚ fhðt{tk ytÔÞt Au.
(1) Ë{trÄ - …tŒ  51 Ëqºttu Au.
(2) ËtÄ™-…tŒ     55 Ëqºttu Au.
(3) rð¼qr‚-…tŒ    55 Ëqºttu Au.
(4) fiðÕÞ - …tŒ   34 Ëqºttu Au. yt [thuÞ …tŒtu™tu xqkf …rh[Þ ™e[u {wsƒ Au.
(1) Ë{trÄ …tŒ :
yt «Út{ …tŒ™t {wÏÞ Y…u Ë{trÄ ‚Útt ‚u™t «fthtu™wk ðýo™ fhðt{tk ytÔÞwk Au.
yux÷t {txu yt™wk ™t{ ‘Ë{trÄ-…tŒ’ Au. yt{tk ƒeòk Wå[ fturx™t ËtÄftu {txu Ë{trÄ™t ðýo™™e ËtÚtu
ËtÚtu ƒeòk Wå[ M‚h™tk Þtu„-ËtÄ™tu™wk …ý ðýo™ fhðt{tk ytÔÞwk Au. yt …tŒ{tk Þtu„™wk MðY…, ‚u™wk
V¤, ð]Â¥tytu™t «fth ‚Útt ‚u™wk MðY…, ðihtøÞ™t «fth ‚Útt ‚u™wk MðY…, Þtu„™t «fth ‚Útt …uxt
«fth, Eïh™wk MðY…, s…-y™wct™™e rðrÄ, {™tur™htuÄ nu‚w rðrðÄ W…tÞtu™wk ðýo™, Ë{t…Â¥t™wk
MðY… ‚Útt É‚wk¼ht-«¿tt™tk ÷ûtýytu ð„uhu™wk ðýo™ fhðt{tk ytÔÞwk Au.
(2) ËtÄ™ …tŒ :
yt ƒeò …tŒ{tk «thkr¼f ËtÄf {txu Þtu„™t ËtÄ™tu™wk ðýo™ fhðt{tk ytÔÞwk Au,
yux÷t {txu yt™wk ™t{ ‘ËtÄ™-…tŒ’ Au.  yt ƒeò …tŒ{tk r¢ÞtÞtu„ y™u ‚u™wk V¤, yrðãt ð„uhu …tk[
õ÷uþ, ‚u™wk MðY… y™u ‚u™t ™tþ {txu™t W…tÞtu, f÷uþ-{q÷ f{toþÞ y™u ‚u™wk V¤, rððufe {txu Œw:¾
y™u ‚u™e nuÞ‚t, á~Þ™wk MðY…, Þtu„™tk ytX yk„ y™u ‚u™t V¤, «týtÞt{™wwk ÷ûtý y™u ‚u™t «fth
y™u ‚u™tk V¤ ‚Útt «íÞtnth™wk MðY… ð„uhu rð»tÞtu™wk ðýo™ fhðt{tk ytÔÞwk Au.
(3) rð¼qr‚-…tŒ :
Þtu„-ËtÄ™tu™t y™wct™Úte «tó Út‚e rðrðÄ «fth™e rËÂØytu = rð¼qr‚ytu
(yiïÞtuo)™wk ðýo™ yt ºteò …Œ{tk {wÏÞ Y…u fhðt{tk ytÔÞwk ntuðtÚte yt …tŒ™wk ™t{ ‘rð¼qr‚-…tŒ’ Au.
(49)
yt …tŒ{tk Äthýt, æÞt™ y™u Ë{trÄ - yt ºtý Þtu„tk„tu™tk ÷ûtýtu ‚Útt ‚u™tk
þtMºteÞ…trh¼tr»tf ™t{, ‚u™e rËÂØytu™wk V¤ ‚Útyt rðr¼Òt M‚htu{tk rðr™Þtu„, {tuût-«tÂó{tk
Ë½¤erËÂØytu™e yr™ðtÞo‚t™tu r™»tuÄ, r[¥t-…rhýt{tu™t «fthtu y™u ‚u™w k rððhý, ËkÞ{™t
y™wct™Úte rðrðÄ yiïÞtuo™e «tÂó, rððuf s ¿tt™™tu «tŒw¼toð y™u ‚u™wk …rhýt{ ð„uhu rð»tÞtu™wk
ðýo™ fhðt{tk ytÔÞwk Au.
(4) fiðÕÞ …tŒ :
yt [tuÚtt …tŒ{tk fiðÕÞ = {tuût™t ÞÚttÚto MðY…™wk ðýo™ Au. {txu yt™wk ™t{
“fuðÕÞ…tŒ” Au. yt …tŒ{tk r[¥t-ð]Â¥tytu™tk …tk[ «fth, f{tuo™t «fth, f{toþÞ hnu íÞtk ËwÄe {tuût-
rËÂØ Ëk¼ð ™Úte, Þtu„e y™u yÞtu„e™tk f{tuo{tk yk‚h, M{]r‚ y™u ËkMfth nk{uþt Ë{t™ rð»tÞf ntuÞ
Au, ðtË™t-Ëk„ún™tk [th fthýtu Au, A ythtðt¤wk ËkËth-[¢, ûtrýfðtŒ ð„uhu™wk ¾kz™, Ä{o{uÄ-
Ë{trÄ™wk MðY…, ¢{™wk MðY… ð„uhu rðr¼Òt rð»tÞtu …h …ý «ftþ VUfðt{tk ytÔÞtu Au.7
3.1.2  ‘Þtu„’ þçŒ™e ÔÞwí…r¥t y™u …rh¼t»tt :-
‘Þtu„’ þçŒ ’²é… ¨}ææ{æï‘ ytí{™u…Œe rŒðtrŒ„ýeÞ Ät‚w{tk ’{†æ‘ «íÞÞ ÷„tzðtÚte
r™»…L™ ÚttÞ Au. {txu ’²æïxæ‘ þçŒ™tu yÚto ‘Ë{trÄ’ yÚtto‚T r[¥t-ð]Â¥tytu™tu r™htuÄ Au. òu fu ‘Þtu„’
þçŒ ’²éç…Ú ²æïxæï‘ ‚Útt ’²é… ËkÞ{™u‘ Ät‚wytuÚte …ý r™»…Òt ÚttÞ Au, …hk‚w íÞthu Þtu„ þçŒ™tu yÚto
y™w¢{u ‘Þtu„V¤ = òuztý ‚Útt ‘r™Þ{™’ Útþu, fu su Þtu„Œþo™™t ²æïxæçpœæ±ëçœæçÝÚæï{: J‘Ëqºt{tk
«r‚…trŒ‚ Þtu„™e …rh¼t»tt™u y™wfq¤ ™ ntuðtÚte y¼eü ™Úte. ytÚte ’²é… ¨ }ææƒæï‘ Ät‚wÚte r™»…Òt
‘Þtu„’ þçŒ s ynª MðeftÞo Au.
ynª Úttuzt rðM‚]‚ Y…u ‘Þtu„’ ™e …rh¼t»tt yt he‚u Ë{sðe ÞtuøÞ hnuþu : {™™t
Ë{M‚ y™tð~Þf rð[thtu-®[‚t, ¢tuÄ, ‚ýtð, r¾Òt‚t, [k[¤‚t, ½]ýt, yr¼{t™ ð„uhu™u htufe™u
{™™u y¼eü æÞuÞ ytí{t ‚Útt «tf]r‚f …ŒtÚttuo{tk r™Þwõ‚ fhe yu{™t ÞÚttÚto MðY…™u òýðwk, y™u
{™™e ËtÂ¥ðf ð]Â¥t™tu …ý r™htuÄ fhe Eïh™tu Ëtûttífth fhðtu yu ‘Þtu„’ Au.8
‘Þtu„’ þçŒ™e swŒe swŒe ÔÞwí…r¥tytu fhe swŒt swŒt yÚttuo fhe þftÞ Au. fXtu…r™»tŒT{tk
Þtu„ þçŒ™tu yÚto yt he‚u fhðt{tk ytðu Au.
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yt he‚u ErLÿÞtu™e ÂMÚth Äthýt™wk ™t{ s Þtu„ {t™ðt{tk ytðu Au. yu Ë{Þu ËtÄf
«{tŒhrn‚ ƒ™e òÞ Au, …hk‚w yt Þtu„ WŒÞ y™u yM‚ Útðt™t Mð¼tðÚte Þwõ‚ Au. ynª ‘Þtu„’
þçŒ™tu «Þtu„ ErLÿÞtu™u ðþ fhðt™t yÚto{tk fhðt{tk ytÔÞtu Au.
‘Þtu„’ þçŒ™t yÚto (1) {u¤t…, Ëk„{  (2) W…tÞ E÷ts, (3) …h{tí{t ËtÚtu
ËkƒkÄ fhðt™tu W…tÞ (4) r[¥tð]Â¥t™tu r™htuÄ (5) Þtu„Œþo™ (6) yðËh, «Ëk„, ÷t„ (7) ËqÞo fu
[kÿ™t y{wf MÚtt™{tk ytððtÚte Út‚t 27 rðrþü yðËh{tk™tu Œhuf suðt yÚttuo ÚttÞ Au. Þtu„rðãt
«{týu r[¥tð]Â¥t™tu r™htuÄ fhðt™tu yÇÞtË fhðtu.10 „e‚t™t Œhuf yæÞtÞ™u Þtu„ ‚hefu ytu¤¾tÞ Au
‚Útt Œhuf yæÞtÞ™u yk‚u ‘Þtu„rðãt’™tu WÕ÷u¾ ÚtÞu÷tu Au. ‚u{t™e ƒu ƒnw òýe‚e Au. ’’¨}æy±¢ ²æïxæ
(50)
©Œ²„ï‘‘11 y™u ’’²æïxæ: ÜU}æü¯ é ÜUæñàæH}æì‘‘12 …hk‚w yt ƒu ÔÞtÏÞtytu™t yÚto{tk ftuE ¼uŒ ™Úte. Ë{íð™tu
yÚto f÷uþ htrníÞ Au. “ftiþ÷” ™tu yÚto Ët{tLÞ…ýu su ÷Eyu Aeyu ‚u™tÚte fkEf swŒtu Au. ftiþ÷
yux÷u þwk ? Þtu„¼t»Þ{tk õ÷uþ hrn‚ rððufe™u fwþ÷ fÌttu Au13 y™u f÷uþðt¤t yrððufe™u yfwþ÷
fÌttu Au. yt W…hÚte M…ü ÚttÞ Au fu, «M‚w‚ “ftiþ÷” Þt fwþ¤‚t™tu yÚto f÷uþ htrníÞ s Au. f{tuo{tk
(«ð]Â¥t{tk) f÷uþ hrn‚ ¼tðu yÚtto‚ r™»ft{ ¼tðu ð‚oðwk ‚u Þtu„ Au. yt{ Ë{íð y™u ftiþ÷ yu ƒu
swŒe ðM‚w ™Úte s . {™wyu ‘Þtu„’™tu yÚto ‘ðþ fhðwk’ yuðtu fhe™u sýtÔÞwk Au.
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ynª ²é… Ät‚w™tu ËkÞ{™t yÚto{tk «Þtu„ ÚtÞtu ntuÞ ‚u{ ÷t„u Au. y™uf MÚt¤u Þtu„™tu yÚto
Sðtí{t y™u …h{tí{t™tu ËkÞtu„ ’’²é… ¨¢²æïxæï‘‘ yuðtu fhðt{tk ytÔÞtuuu Au. Þt¿tðÕfÞ fnu Au. ’’¨¢²æïxææï
²æïxæ §y²év„: …è±æy}æ ÐÚ}ææy}æÝæï:‘‘ …‚ksr÷ Þtu„™tu yÚto r[¥tð]Â¥t r™htuÄ fhu Au.
²æïxæçp„±ëçœæçÝÚæï{: J15
…hk‚w Ëk«¿tt‚ yðMÚtt{tk yt÷kƒ™ rËðtÞ™t rð»tÞtu™e r[¥tðÂ¥tytu™tu r™htuÄ y™u
yt÷kƒ™ W…h r[¥t™e ÂMÚth‚t Þt yuft„ú‚t yu ƒk™u …hM…h yrð™t¼tðe ntuðtÚte Þtu„™tu yÚto r[¥tð]Â¥t
r™htuÄ W…htk‚ Ë{trÄ …ý fhðt{tk ytÔÞtu Au. yux÷u fu fnuðt{tk ytðu Au fu, Þtu„ þçŒ ’²é… ¨ }ææ{æï‘
Ät‚w{tkÚte ƒ™u÷tu Au. …‚ksr÷yu …ý ‚u™u Ë{trÄ™t yÚto{tk ðt…Þtuo Au. ÔÞtË …ý fnu Au.
²æïxæ: ¨}ææç{: J16
ðt[M…r‚ r{©™t {‚u «M‚w‚ “Þtu„” þçŒ ’’²é… ¨ }ææ{æñ‘‘  Ät‚w{tkÚte r™»…Òt ÚtÞu÷tu Au. Þtu„ þçŒ
r[¥t™t Ë{tÄt™™tu yÚto Œþtoðu Au, “ÞwrshT” Þtu„u yu òuzðt™t yÚtoðt¤t Ät‚w{tkÚte r™»…Òt ÚtÞu÷t Þtu„
þçŒ™e su{ ËkÞtu„ yÚto Œþtoð‚tu ™Úte.17 yËk«¿tt‚ Œþt{tk ƒÄe s r[¥t ð]Â¥tytu™tu r™htuÄ s Au. yt
Œþt{tk yuft„ú‚t Þt Ë{trÄ ™Úte. r[¥tð]Â¥t r™htuÄ™u Þtu„ „ýðtÚte yËk«¿tt‚ Œþt™tu Þtu„{tk yk‚¼toð
ÚtE òÞ Au. òu …‚ksr÷yu Þtu„™tu yÚto {tºt Ë{trÄ s fÞtuo ntu‚ ‚tu ßÞtk {tºt r[¥tð]Â¥t™tu r™htuÄ s Au
y™u yuft„ú‚t Au s ™nª ‚u yË{«¿tt‚ Œþt™tu Þtu„ þçŒÚte s Ëk„ún ™ Útt‚. yËk«¿tt‚™e Ë{trÄ
…ý fnuðt{tk ytðu Au yu ‚tu YrZ Au.
yk„úuS ¼t»tt{tk …ý Yoke = ½qkËhe, òuztý yuðtu yÚto Au. s{o™ ¼t»tt{tk Joch
ð„uhu þçŒ™wk Þtu„ ËtÚtu {¤‚t…ýwk sýtE ytðu Au. Þtu„ yux÷u Sðtí{t™u …h{tí{t ËtÚtu òuzðtu -
yÚtðt ËtkÏÞ¿tt™™u y™w¼ð{tk W‚thðwk ‚u. …k.Ëw¾÷t÷S™t {‚u ‘Þtu„’ þçŒ™tu yÚto ËkƒkÄ MÚttr…‚
fhðtu y™u {t™rËf, ðtr[f ‚Útt þtherhf ÂMÚth‚t «tó fhðe yu{ ƒk™u Au. ztì. yt.ƒt.Äúwð ÷¾u Au fu
‘Þtu„’ þçŒ™tu yt {q¤ yÚto …‚ksr÷ fh‚tk …ý «t[e™ Au y™u ytí{t™wk Ëðo ÔÞt…f Eïh yÚtðt
ƒúñ{tk {¤e sðwk yuðtu …ý ‘Þtu„’™tu yÚto ½xtððt{tk ytðu Au.18 yt…ýe r™B™ [u‚™t™u ‚u™e
{ÞtoŒtytu{tkÚte {wõ‚ fhe™u y™k‚ [u‚™t{tk òuze yt…u ‚u™u ¾ht yÚto{tk Þtu„ fne þftÞ.
xqkf{tk, ÔÞt…f yÚto{tk - ytæÞtÂí{f ytþÞtu rËØ fhðt {txu, ErLÿÞt‚e‚ y™w¼ð
fhðt {txu su rðrðÄ …Ør‚ytu yuA yu ƒÄe ytæÞtÂí{f rðrÄytu™wk ð„eofhý ‘Þtu„’™t Ët{tLÞ ™t{
™e[u fhðt{k ytðu Au. si™ Œþo™ y™wËth Sð™e r¢Þt - «ð]Â¥t™u ‘Þtu„’ fnuðt{tk ytðu Au. su ËtÄ™tu
ðzu ytí{t™e rðþwÂØ y™u ‚u™tu {tuût ËtÚtu Þtu„ ÚttÞ ‚u ƒÄtk ËtÄ™tu™u Þtu„ fnuðtÞ Au. Þtu„ yux÷u
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…tu‚t™e …qýo‚t {u¤ððt {txu ÔÞðÂMÚt‚ «Þí™ fhtu ‚u. {tË™t ÔÞÂõ‚íð™u rðhtx y™u …htí…h
ËÂå[Œt™kŒ òuzu yuf fhðwk yu™u ©e yh®ðŒ Þtu„ fnu Au. Ëðo «fthu, Ëðo «f]r‚ y™u ‚u™tk MðY…tu ËtÚtu
yuf‚t rËØ fhðe yu Au Þtu„. Þtu„ yu ‘Sð™™wk ykr‚{ ÷ûÞ’ Au. 19 {™™t rð[th yÚtðt ‚u™e
ð]Â¥tytu™t r™htuÄ™u ‘Þtu„’ fnu Au. Eïh yÚtðt …h{tí{t ËtÚtu ‚tŒtíBÞ™wk ks ™t{ Þtu„ Au.20
3.1.3 ËtkÏÞ y™u Þtu„Œþo™™e ½r™c‚t :-
•suðe he‚u LÞtÞŒþo™ y™u ðiþur»tfŒþo™ ðå[u ½r™c ËkƒkÄ Au, ‚uðe s he‚u ËtkÏÞ
y™u Þtu„ ðå[u …ý ½r™c ËkƒkÄ Au. Þtu„Œþo™ ËtkÏÞŒþo™™t …[eË ‚¥ðtu™tu Mðefth fhe ‚u{tk AÔðeË{tk
‚¥ð ‚hefu Eïh™u W{uhu Au. ËtkÏÞŒþo™ rððuf¿tt™™u {wÂõ‚™wk ËtÄ™ {t™u Au. Þtu„Œþo™{tk rðþu»t
sýtððt{tk ytÔÞwk Au fu, Þtu„tÇÞtË s rððuf¿tt™™wk ËtÄ™ Au. r[¥t y™u r[¥t™e yðMÚttytu™e
rðM‚th…qðof hsqyt‚ ËtkÏÞŒþo™{tk ™Úte …hk‚w Þtu„Œþo™{tk Au.
ËtkÏÞŒþo™™t rËØtk‚tu™tu ÔÞðntrhf Sð™{tk «Þtu„ yu Þtu„ Au. yt{ Þtu„Œþo™
yu ËtkÏÞŒþo™ …qhf Œþo™ Au. ËtkÏÞŒþo™ yu rËØtk‚ Au ßÞthu Þtu„ yu ËtÄ™t Au. Þtu„ËtÄ™t rð™t
ËtkÏÞŒþo™{tk Œþtoðu÷ ‚¥ðtu™wk ¿tt™, rððuf¿tt™ y™u ytkíÞtkr‚f Œw:¾{wÂõ‚ þõÞ ™Úte. ËtkÏÞ y™u
Þtu„Œþo™™t Ë{LðÞÚte s ‚¥ð¿tt™-rððuf¿tt™ ‚u{s Œw:¾{wÂõ‚ þõÞ ƒ™u Au.21 ‚uÚte s „e‚t{tk
fÌtwk Au fu,
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      („e‚t 5,4-5)
yt{ ËtkÏÞ y™u Þtu„ ƒk™u Œþo™tu {¤e™u yuf þt† ƒ™u Au. Þtu„Œþo™™u ‘ËtkÏÞ
«ð[™’ …ý fnuðt{tk ytðu Au. Þtu„Ëqºt …h™t ‚u{™t ¼t»Þ™w k ™t{ ÔÞtËu yt s fthýÚte
ËtkÏÞ«ð[™¼t»Þ htÏÞwk Au. Þtu„Œþo™{tk Eïh™tu Mðefth fhðt{tk ytðu÷ ntuðtÚte ‚u™u ‘Ëuïh ËtkÏÞ’
…ý funðt{tk ytðu Au. ËtkÏÞ {wÏÞíðu fÕ…™tí{f (Theoretical) Au. ßÞthu Þtu„ {wÏÞíðu ÔÞðnth÷ûte
(Practical) Au. ËtkÏÞ rËØtk‚tu™tu ÔÞðntrhf Sð™{tk «Þtu„ yus Þtu„™tu WŒu~Þ Au. ƒk™u™e
¿tt™{e{tkËt …ý ƒnw {¤‚e ytðu Au. ËtkÏÞŒþo™{tk Eïh yrËØ {t™u÷ Au. ytÚte ‚u “r™heïh
ËkÏÞ” Au. ßÞthu Þtu„ “Ëuïh ËtkÏÞ” Þtu„ ËtkÏÞ™tu ÔÞðntrhf …qhf Au.23
ËtkÏÞ™e ‚¥ð Þtus™t «f]r‚Úte r¼Òt hne r™÷uo… ¼tðu hnuðt™e Au,…hk‚w ‚u ƒk™u fE
he‚u ? ¿tt™™t WŒÞ yÚtuo …ý r¢Þt™e ytð~Þf‚t‚tu hnus Au. {txu ËtkÏÞu su «f]r‚-…wÁ»t™tu rððuf
fhðt™tu ƒ‚tÔÞtu Au. ‚u fE he‚u fhðtu,‚u ËtÄ™tu õÞtk ð„uhu ÞwÂõ‚ …wh:Ëh Þtu„{tk Œþtoðu÷ Au. ËtkÏÞ
{‚u ¿tt™ yu {wÂõ‚™tu yuf {tºt {t„o Au. {tuût «tÂó {txu «f]r‚ y™u …wÁ»t™wk ÞÚttÚto ¿tt™ {u¤ððwk
òuEyu. Þtu„ {™™e yuft„ú‚t, Þtir„f «r¢Þtytu y™u ™ir‚f ‚u{s ƒtiÂØf rþM‚ ðzu ytí{t™t rðftË
…h ¼th {qfu Au. ‚uÚte s fnuðtÞ Au ÝæçS„ ¨æ¢w²¨}æ¢ ¿ææÝ¢ ÝæçS„ ²æïxæ ¨}æ¢ÏæH}æì J
xqkf{tk ËtkÏÞ ¿tt™{tk s ht[u Au, ßÞthu Þtu„ f{o{tk ™u {™™e rþM‚{tk y™u ¼Âõ‚Þwõ‚
ËtÄ™t fhðt{tk {t™u Au. ‚uÚte s ‚u™u Eïh™tu ÏÞt÷ hsq fhðt™e sYh sýtE Au. ËtkÏÞ Œþo™{tk Þtu„
rð»tÞf y™uf Ëqºttu òuðt {¤u Au. «t[e™ ËtrníÞ{tk …ý ËtkÏÞ y™u Þtu„ yu ƒu þçŒtu {nŒykþu
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yufƒeò™e ËtÚtu ð…htÞt Au. ð¤e Ë{ft÷e™ yt[tÞtuo™t rð[thtu™u …ý Þtu„ …tu‚t™t þt†{tk MÚtt™
yt…u Au. ©e yt.ƒt.Äúwð ÷¾u Au fu ‘ËtkÏÞ þtMºtu ƒtÌt y™u ytk‚h W¼ÞrðrÄ «f]r‚™t Ërðþu»t yð÷tuf™
fÞwO. {tºt …rhýt{ ¢{™tu s r™ýoÞ fÞtuo yu{ ™rn …ý ‚u ËtÚtu ht„, îi»ttrŒ y™uuf «÷tu¼™tu y™u ‚u™t
«r‚fthtu - ËtÂ¥ðf, htsrËf y™u ‚t{rËf ¼tðtu™wk Ëqû{ r™Y…ý fÞwO, yu™ yu™t s…™e ÞwÂõ‚
«ÞwÂõ‚ytu ƒ‚tðe. ËtkÏÞu Ë½¤tu ytÄth ytí{t™t …tu‚t™t ƒ¤ W…h htÏÞtu n‚tu, ‚u™u ƒŒ÷u Þtu„u
Eïh™t y™w„ún™e {ŒŒ …ý ÷eÄe, y™u Eïh «rýÄt™™u yuf ËtÄ™ {tLÞwk. yt{ ËtkÏÞ y™u Þtu„
…hM…h …qhf Au.’
3.2 Þtu„Œþo™{tk [u‚™t™wk MðY… :-
‚¥ðrð¿tt™™t …hk…ht„‚ rð[th rð»tÞtu ‚hefu ¼th‚eÞ y™u …tùtíÞ Œþo™{tk Sð, s„‚
y™u Eïh™u „ýðt{tk ytðu Au. ¼th‚eÞ Œþo™{tk
¥æy}ææÝæ¢ ç±çh fu ¥æy}ææ¢ ±æ ¥Úï ÎëCÃ²: J suðt ytí{¿tt™ y™u ytí{þtuÄ™u «M‚w‚ fh‚tk {kºttu
ðuŒ y™u W…r™»tŒ ft¤Úte ‚¥ð¿tt™{tk yuf {wÏÞ «uhýt Mºttu‚ ƒ™e hÌtt Au. ßÞthu «tùtíÞ Œþo™{tk
„úef ‚¥ð®[‚f{tk Ëtu¢urxË™tk know thy self Úte ÷E™u zuftxo™t Cogito ËwÄe ytí{t™tk MðY…™e þtuÄ
y™u ‚u™tu rð{þo yuf {n¥ð™tu ‚¥ðrð[th hÌttu Au.24 yt «fhý{k rð[th rð»tÞ ‚hefu ytí{t™wk y™u
Eïh™wk MðY… Ë{òðt™tu «Þí™ fheþwk. ËtkÏÞŒþo™™e su{ Þtu„Œþo™ …wÁ»t™tu «f]r‚Úte rðåAuŒ EåAu
Au. ynª Eïh Ëtûttífth æÞuÞ ™Úte. Eïh yk„u™tu Þtu„™tu áÂüftuý Œiðe Au, ÄtŠ{f ™Úte yuðe xeft
…ý ÚtE Au. Þtu„ y™wËth Eïh Ë]Âü™tu h[rÞ‚t ™Úte. Eïh Ë]Âü™wk W…tŒ™fthý y™u r™r{¥tfthý
™Úte. ‚u …h{ rðþwØ …wÁ»t ntuðtÚte s Eïh Au. MÚt¤, ft¤Úte …h Eïh{tk Ëðo¿t…ýwk ƒesY…u hnu÷wk
Au. ‚u y™k‚‚t™u …t{u÷tu Au. Þtu„Œþo™{tk Eïh ËiØtkr‚f ™rn …ý ÔÞtðntrhf {n¥tt Ähtðu Au. Eïh
Ëðo¿t y™u rð¼w Au. Þtu„Œþo™{tk [u‚™t Sð™™wk ykr‚{ æÞuÞ ™Úte. ynek ‚tu ËtkÏÞ™e su{ «f]r‚-
…wÁ»t™t rððufÞwõ‚ ¿tt™™u s {n¥ð y…tÞwk Au.25 [u‚™t™t ð„o{tk ytí{t y™u …h{tí{t™tu Ë{tðuþ
ÚttÞ Au. ytí{t™e [th yðMÚttytu suðe fu (1) ò„ú‚ (2) Mð¡ (3) Ëw»twÂó y™u (4) ‚wÞto yðMÚttytu
Au. ‚uÚte {™wM{]r‚{tk fnuðtÞwk Au.
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yu{ su {týË «týe{tºt{tk hnu÷t …tu‚t™t ytí{t™u …tu‚t™t ytí{t ðzu swyu Au, ‚u Ëðo ËtÚtu
Ë{t™‚t …t{e …h{…Œ ƒúñ™u …t{u Au.
[u‚™t™t MðY…™wk r™Y…ý fhðt{tk ytí{t™t MðY…™wk ðýo™ yLÞºt …wÁ»t™t ÏÞt÷{tk ÚtÞu÷wk
ntuðtÚte yt…ýu nðu ËtkÏÞ y™u Þtu„Œþo™{tk Eïh™t MðY…™wk r™Y…ý fheþwk.
ËtkÏÞŒþo™{tk [u‚™t™wk MðY… :-
ËtkÏÞŒþo™ Eïh™t yÂM‚íð ƒtƒ‚u WŒtËe™ Au. Eïhf]»ý™e ftrhft{tk Eïh™wk yÂM‚íð
«r‚Âc‚ ™Úte ÚtÞwk ‚u{ s r™htf]‚ …ý ™Úte ÚtÞwk. ËtkÏÞ rËØtk‚{tk Eïh s„‚™tu Ëúüt ™Úte. «f]r‚{tkÚte
s„‚™e Wí…r‚ ÚttÞ Au. Ë]Âü™wk W…tŒt™ fthý Au. «f]r‚ y™u r™r{¥tfthý Au Sðtu™t Ä{toÄ{o.
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Sðtu™t Ä{toÄ{o y™wËth ‚u{™t ¼tu„ y™u y…ð„o {txu «f]r‚ rðr[ºt s„‚™wk Ëso™ fhu Au.
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Ë]Âü™e þYyt‚{tk f{toÄe™ …wÁ»ttu™t ËkM…þo™t «¼tðu «f]r‚™e ËtBÞtðMÚtt™tu ¼k„ ÚttÞ Au
y™u Ë]Âür¢Þt™tu «thk¼ ÚttÞ Au. Eïh s„‚™tu f‚toÞ ™Úte, Ä‚toÞ ™Úte fu n‚to (æðkËf‚to) Þ ™Úte.28
ËtkÏÞftrhft™t xeftfth ðt[M…r‚ …tu‚t™e ËtkÏÞ‚¥ðfti{wŒe (ft. 57) {tk Ë]Âü ÔÞt…th{tk
Eïh™e y…uûtt …whðth fh™th ftuE «{tý ™Úte yu{ sýtðu Au EïhtÂM‚íððtŒeytu fnu Au fu y[u‚™
y™u y¿t «f]r‚ rðr[ºt „‚™wk Ëso™ ™ fhe þfu ; ð¤e, ‚u ‚u ŒunMÚt Sðtí{tytu «f]r‚™t «uhf ƒ™e
s„‚™wk Ëso™ fhe þfu ™rn fthýfu ‚uytu «f]r‚™t MðY…Úte y¿tt‚ Au; yux÷u ËðoŒþeo r™íÞ Eïh s
«f]r‚™t Ë]ÂüftÞo™tu «uhf ƒ™e þfu. yt yt…Â¥t™t W¥th{tk ðt[M…r‚ sýtðu Au fu ðíË…tu»tý {txu
„tÞ™t M‚™{tkÚte su{ y¿t ŒqÄ Íhu Au ‚uðe he‚u …wÁ»t™t ¼tu„ y™u {tuût {txu y¿t «f]r‚ Ë]Âür¢Þt{tk
«ð]¥t ÚttÞ Au. Eïh™u òu «f]r‚™tu «uhf {t™eyu ‚tu Ë]ÂüftÞo{tk ‚u™e «uhýtY… «ð]Â¥t™wk fthý þwk ntuE
þfu ? s„‚{tk ƒwÂØ{t™ ÷tuftu MðtÚtoÚte «uhtE™u fu fÁýtÚte «uhtE™u «ð]‚T¥r‚ fhu Au. …hk‚w Eïh™u ‚tu
ftuE MðtÚto ntuE þfu ™rn, fthý fu ‚u ‚tu …qýo Au. fÁýtðþu …ý ‚u™e «ð]Â¥t ½x‚e ™Úte. Ë]Âü …nu÷tk
Œw:¾ ntu‚wk ™Úte, fthý fu Sðtu™t Œun, ErLÿÞtu y™u Œw:¾ŒtÞf ðM‚wytu™e Wí…Â¥t ÚtE s ntu‚e ™Úte.
yux÷u Ë]Âü …qðuo fYýt s Ëk¼ð‚e ™Úte. Ë]Âü …Ae Œw:¾ òuE™u Eïh™u fÁýt sL{ Au yu{ …ý ™ fne
þftÞ, fthý fu yu{ {t™‚tk E‚hu‚ht©ÞŒtu»t ytðu - fÁýtðþu Ë]Âü y™u Ë]ÂüsLÞ Œw:¾ òuE™u
fÁýt. ð¤e, fÁýtðþu Eïh™e Ë]ÂüftÞo{tk «ð]Â¥t ntuÞ ‚tu ‚u ƒÄtk «týeytu™u Ëw¾e s fu{ ™ Ësuo ?
ftuE Ëw¾e y™u ftuE Œw:¾e yuðe rðr[ºt Ë]Âü fu{ fhu ? òu fnuðt{tkytðu fu Sðtu™t Ä{toÄhT{oY… f{o
ðir[ºÞ™u …rhýt{u Ë]Âüðir[ºÞ Au ‚tu fnuðwk òuEyu fu f{tuo™t yrÄct‚tY…u Eïh™u Mðefthðt™e ftuE™e
s sYh ™Úte. f{tuo MðÞk …tu‚…tu‚t™wk V¤ yt…u Au. «f]r‚ y¿t Au; ‚u MðtÚtuo fu fÁýtðþu Ë]Âü fh‚e
™Úte. ‚u …tu‚u MðÞk {n‚T ð„uhuY…u …rhý{u Au. s„‚™wk W…tŒt™fthý «f]r‚ Au, r™r{¥tfthý Sðtu™tk
Ä{toÄ{oY… f{tuo Au. ‚uÚte Ë]ÂüÔÞt…th{tk Eïh™e ftuE sYh Þt y…uûtt ™Úte.29 ÞwÂõ‚ Œer…ftfth …ý
ðt[M…r‚™e Œ÷e÷tu suðe Œ÷e÷tu yt…e™u Eïh™t s„‚ f‚]oíð™tu r™»tuÄ fhu Au.30
ËtkÏÞËqûtfth Eïh™tu òuhŒth «r‚»tuÄ fhu Au. Eïh™u …whðth fh™tf ftuE «{tý ™Úte.31
‘«{uÞrËÂØ: «{trýÂØ’ ™t r™Þ{™u {t™™th ËtkÏÞtu™u {‚u «{uÞ™e yrËÂØ y™u «{uÞ™tu y¼tð ƒu
swŒe ðM‚w hnu‚e s ™Úte fthýfu «{uÞ™wk yÂM‚íð ntuÞ ‚tu ‚u ftuE™u ftuE «{týÚte „útÌt Þt rËØ ÚtÞt s
yuðtu ËtkÏÞ{‚ Au. yux÷u, Eïh ftuE «{týÚte rËØ Út‚tu ™Úte.32 yu™tu yÚto Eïh ™Úte yu s ÚttÞ.
Ëqºtfth fnu Au fu òu Eïh ntuÞ s ‚tu ‚u ftk‚tu ƒØ ntuÞ yÚtðt {wõ‚ ntuÞ, ºteòu ftuE «fth Þt rðfÕ…
Ëk¼ð‚tu ™Úte. Eïh™u ƒØ (f÷uþtrŒÞwõ‚) {t™ þftÞ ™rn fthýfu yu{ {t™‚tk ‚tu Eïh ËtÄthý
s™ suðtu ƒ™e òÞ y™u ‚u™t{tk y®[íÞh[™tðt¤wk s„‚ Wí…Òt fhðt™wk Ët{ÚÞo hnu ™rn. Eïh™u
{wõ‚ (f÷uþtrŒhrn‚) {t™ðtÚte ‚u™t{tk yr¼{t™ ‚u{s ht„trŒ™tu y¼tð s  ÚttÞ y™u ytðtu Eïh
…ý s„‚™tu f‚to ƒ™e ™ þfu.33
òu Eïh ™ s ntuÞ ‚tu ©wr‚M{]r‚{tk ‘‚u Ëðo¿t Au, Ëðof‚to Au’ yuðtk su ðtõÞtu ytðu Au ‚u™tu þtu
yÚto ½xtðþtu ? ytðtk ðtõÞtu rËØ…wÁ»ttu™u WÆuþe™u Au, r™íÞ Eïh™u WÆuþe™u ™Úte. yt rËØ…wÁ»ttuÚte
«f]r‚÷e™ Sðtu Ëq[ðtÞ Au. …qðo Ë„o{tk «f]r‚™e W…tË™t fhðtÚte su …wÁ»ttu «f]r‚{tk ÷e™ ÚtÞu÷t
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ntuÞ Au ‚u …wÁ»ttu …w™: ™ðt Ë„o™t ytrŒft¤{tk Ëðo ðM‚wytu™u ÞÚttÞtuøÞ òý™th y™u Ëðo …ŒtÚttuo™u
fhðt™wk Ët{ÚÞo Ähtð™tht ytrŒ…wÁ»ttu ÚttÞ Au, yÚtto‚T ™ðt Ë„o{tk {ntrËØ ÚttÞ Au. ytðt yr™íÞ
Eïh™u ËtkÏÞtu {t™u Au. …hk‚w r™íÞ Eïh™u ËtkÏÞtu {t™‚t ™Úte.34 y¿t y™u y[u‚™ ŒqÄ{tkÚte Œnek
r™Þ‚ ¢{u s ÚttÞ Au; ƒes{tkÚte ÞtuøÞ ¢{u s ykfwh, «ftkz, þt¾t, «þt¾t, …ºt, …w»…, V¤ WŒT¼ðu
Au. ftuE…ý …wÁ»t™t «Þí™ rð™t ‚u ŒqÄ y™u ƒes Mð¼tðÚte s r™Þ‚ ¢{u Œnek y™u ykfwŒtrh{tk
…rhý{u Au. {tºt ŒqÄ™u yB÷hË™t ËkÞtu„Úte y™u ƒes™™u …týe ð„uhu™t ËkÞtu„™e y…uûtt Au.35 ‚uðe
s he‚u «f]r‚{tkÚte {n‚T ð„uhu ‚¥ðtu™e Wí…r‚ r™Þ‚¢{{tk «f]r‚™t …tu‚t™t Mð¼tðÚte s ÚttÞ Au -
{tºt ‚u™e Ë]Âü™t «thk¼ {txu «f]r‚™u Ä{toÄ{orðrþü …wÁ»ttu™e ËÂÒtrÄ™e s {tºt y…uûtt hnu Au. suytu
Eïh™u yrÄct‚t {t™u Au ‚u{™u …ý fnuðwk …zu Au fu Eïh f{tuo™e W…uûtt fhe …tu‚t™t Ët{ÚÞoÚte V¤
yt…e þf‚tu ™Úte. yux÷u, f{tuo s {t™ðtk òuEyu su …tu‚…tu‚t™t MðY…t™wËth yt…{u¤u r™Þ‚¢{u V¤u
Au. ðÄtht™tu Eïh {t™ðt™e sYh s ™Úte. yrÄct‚t™e «ð]Â¥t s„‚{tk MðtÚto«urh‚ Þt ht„ú«urh‚
ntuÞ Au y™u Eïh ‚tu …qýoft{ y™u ðe‚ht„ s ntuE þfu yux÷u ‚uðtu Eïh yrÄct‚t Au yuðwk {t™ðwk
yÞtuøÞ Au.36
rð¿tt™r¼ûtw fnu Au fu ËtkÏÞŒþo™ Eïh™t yÂM‚íð{tk {t™‚wk ™Úte yu{ ™ fne þftÞ.
ËtkÏÞŒþo™{tk Eïh™wk yÂM‚íð «{týtuÚte rËØ fhðt{tk ytÔÞwk ™Úte yu ðt‚ Ët[e …hk‚w  ËtkÏÞŒþo™
Eïh™wk yÂM‚íð Mðefth‚wk ™Úte yu{ ™ fne þftÞ. ËtkÏÞËqºt ’’§üEÚæç¨hï:‘‘ ™tu yÚto Au ‘fthý fu
Eïh™tu y¼tð Au’ yuðwk Ëqºt ™Úte. yt W…hÚte Vr÷‚ ÚttÞ Au fu Eïh™tu y¼tð ËtkÏÞËqºtfth™u
yur¼«u‚ ™Úte.37
ËtkÏÞŒþo™™tu {q¤ WÆu~Þ Au …wÁ»t™e {wÂõ‚ {txu ytí{t y™u y™tí{t™tu ¼uŒ  Œþtoððtu. ƒeS
ƒtsw, ðuŒtkL‚™tu «r‚…tã rð»tÞ Au Eïh. ðuŒtL‚Œþo™{tk ËtÄf™e áÂü™u Eïh™t …qýo, r™íÞ y™u
þwØ s„‚f‚]oíð ‚hV ytf»toðt{tk ytðe Au. …hk‚w ËtkÏÞ™tu Ítuf ËtÄf{tk yiïÞo «r‚ ðihtøÞ sL{tððt™tu
Au yux÷u yu áÂüyu Eïh™tu «r‚»tuÄ ËtkÏÞ fhu Au. ËtkÏÞ …h{tÚtoÚte Eïh™tu «r‚»tuÄ fh‚wk ™Úte. òu
ËtkÏÞŒþo™ ¼„ðt™™t r™íÞ yiïÞo™u «r‚Âc‚ fhu ‚tu ‚u r™íÞ, r™Œtuo»t , …rh…qýo Eïh™t Œþo™ fhðt
ËtÄf™wk r[¥t ‚÷Ëu y™u ËtÄf™t rððuf¿tt™™t yÇÞtË{tk ¾÷u÷ …zu. yux÷u ÔÞtðntrhf áÂüyu s
ËtkÏÞ{tk Eïhr™»tuÄ Au. Eïh«r‚»tuÄ yu ‚tu ËtkÏÞŒþo™™tu ÔÞtðntrhf W…tÞ {tºt Au. yt{
r™heïhËtkÏÞ ¾hu¾h r™heïh ™Úte.38  ‚u{ A‚tk ËtkÏÞ{tk Eïh™wk MðY…™wk Þt yÂM‚íð™wk «r‚…tŒ™
™ ntuE r¼ûtw ƒnw s Ëtð[u‚e…qðof sýtðu Au fu r[‚TËt{tLÞ s Eïh Au.39
ËtkÏÞ{tk Eïh™e {tLÞ‚t™t y¼tð™u fthýu ‘fthýƒúñ’ Y… r™„woý …wÁ»tËt{tLÞ s
Mðefthðt{tk ytðu Au; ynª ‘fthýƒúñt’ þçŒ{tk™t ‘fthý’ þçŒ™tu yÚto Au ‘…tu‚t™e þÂõ‚¼q‚ «f]r‚™e
W…trÄðt¤wk’ yÚtðt ‘r™r{¥tfthýY…’.
yt …wÁ»tËt{tLÞ MðþÂõ‚¼q‚«f]r‚Y… W…trÄ™u Äthý fhe s„‚™wk r™r{¥tfthý ƒ™u Au.40
yt r[íËt{tLÞ r™íÞ Au. yu™tÚte rðï™t Y…{tk Ë¥ð, ð„uhu þÂõ‚ytu rðfËu Au. ykþY… Sð …ý
r[r‚Ët{tLÞ™tu ykþ ntuðt™u fthýu r[r‚Ët{tLÞ™e þÂõ‚ Au y™u «f]r‚ …ý r[r‚Ët{tLÞ™e þÂõ‚
Au. yt ƒk™u «fth™e þÂõ‚ytu™t rðftË™wk r™r{¥tfthý EïhMÚtt™eÞ Ët{tLÞr[r‚ s Au. yt{ r¼ûtwyu
ËtkÏÞ{tk r[Â¥tËt{tLÞ™u s Eïh™t MÚtt™u MÚtt…e Au.41
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Þtu„Œþo™{tk [u‚™t™wk MðY… :-
yt…ý™u fnuðt{tk ytðu Au fu ËtkÏÞÚte Q÷xwk Þtu„ Eïh™u Mðefthu Au. Þtu„Mðef]‚ Eïh™wk
MðY… fuðwk Au ‚u rð[thðwk ytð~Þf Au. …‚ksr÷ Eïh rðþu ™e[u «{týu fnu Au. f÷uþ, f{o, rð…tf
y™u ytþÞ™t ËkË„oÚte hrn‚ …wÁ»t rðþu»t Eïh Au.
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‚u Ëðo¿t Au. ‚u …nu÷tk ÚtE „Þu÷tytu™tuÞ „wÁ Au, fthýfu ‚u ft÷rðrþü ™Úte. ‚u™ tuðt[f
«ýð Au. «ýð™tu sÞ yu Eïh™e ¼tð™t yÚtto‚T Eïh«rýÄt™ Au. Eïh «rýÄt™Úte Þtu„tL‚htÞtu
Œqh ÚttÞ Au y™u Ë{trÄ÷t¼ ÚttÞ Au.
nðu yt…ýu ¼t»Þfth™u y™wËhe Eïh™wk r™Á…ý fhðt™tu «Þí™ fheþwk. f÷uþ ð„uhu ¾hu¾h
r[¥t{tk ntuÞ Au. …hk‚w …wÁ»t W…h ‚u{™tu ythtu… fhðt{tk ytðu Au fthý fu ‚u{™t V¤tu™tu ¼tuõ‚t Au.
Œt.‚. sÞ y™u …htsÞ ¾hu¾h ÞtuØt™t ÚttÞ Au …ý ‚u{™tu ythtu… r[¥t{tk fhðt{tk ytðu Au fthý fu
sÞ-…htsÞ™wk V¤ htò ¼tu„ðu Au. su™u ytðt ¼tu„ ËtÚtu ËkƒkÄ ™Úte ‚u Eïh Au. yt{ ƒØ …wÁ»ttuÚte
Eïh™tu ¼uŒ Au.
fiðÕÞ …t{u÷t ½ýt fuð÷eytu ({wõ‚tu) Au. ‚u ƒkÄ™tu AuŒe {wõ‚ ƒLÞt Au. Eïh™tu ƒkÄ™tu ËtÚtu
¼q‚ft¤{tkÞ ËkƒkÄ ™ n‚tu y™u ¼rð»Þ{tk …ý Útðt™tu ™Úte. fuð÷e™u ‚tu …nu÷tk ƒkÄ™ n‚wk …hk‚w Eïh™e
ƒtƒ‚{tk yuðwk ™Úte. Eïh ‚tu ËŒt {wõ‚ Au. yt{ fuð÷eÚte Eïh™tu ¼uŒ Au.
Eïh™tu Wíf»to þtï‚ Au, r™íÞ Au. ‚u ºtýuÞ ft¤ Ëðo¿t Au. yt™tu yÚto yu fu ‚u ºtýuÞ ft¤
«f]ü Ë¥ð yÚtto‚T Ëtr¥ðf r[¥t Äthý fhu Au. ‚u Ëðo¿t Au ‚u™wk «{tý þwk ? þt†. þt† «{týu Au yuý
þt W…hÚte fntu Atu ? fthý fu ‚u Ëðo¿tf]‚ Au. yt{ Ëðo¿t‚t™e rËÂØ þt†Úte y™u þt† «t{tÛÞ™e
rËÂØ Ëðo¿tf‚]oíðÚte {t™‚tk ‚tu …hM…h Ët…uût‚t y™u yLÞtuLÞt©Þ Œtu»t ™rn ytðu ? ynª yLÞtuLÞt©Þ
Œtu»tY… ™Úte fthýfu þt† y™u Ëðo¿t‚t ðå[u™tu ËkƒkÄ y™trŒ Au. ykfwh y™u ƒes ðå[u™tu yLÞtuLÞt©Þ
fu …hM…hËt…uût‚t Œtu»tY… ™Úte fthýfu ‚u y™trŒ Au.
Eïh™wk yiïÞo y™w…{ Au, ‚th‚BÞhrn‚ Au. ƒeò™kw yiïÞo ‚u™tÚte [rZÞt‚wk ™Úte. su yiïÞo
ƒeò ƒÄt™t yiïÞoÚte [rZÞt‚wk Au ‚u yiïÞo s Eïh™wk Au. ‚uÚte yiïÞo™e …htftct ßÞtk Au ‚u Eïh Au.
‚u™t yiïÞo suðwk ƒeswk yiïÞo ™Úte. fu{ ? òu ƒu yiïÞo ‚wÕÞ ntuÞ ‚tu yuf ðM‚w™e ƒtƒ‚{tk yuf ‘yt ™ðwk
Úttð’ y™u ƒeswk ‘yt …whtýwk Úttð’ yu{ yuf ËtÚtu …hM…hrðhtuÄe ðM‚wytu EåA‚tk yuf™e EåAt …th …zu
y™u ƒeò™e …th …zu ™rn; y™u …rhýt{u ƒeò yiïÞo™u Q‚h‚wk „ýðwk …zu y™u ‚tu …Ae ƒu yiïÞo
‚wÕÞ õÞtk hÌtt ? ‚uÚte su™wk yiïÞo y™w…{ y™u ‚h‚{¼tðhrn‚ Au ‚u Eïh Au.43
s„‚{tk yuf ÔÞÂõ‚™u y{wf ¿tt™ ntuÞ Au, ƒeò™u ðÄthu ¿tt™ ntuÞ Au, ºteS™u ‚uÚteÞ ðÄw ¿tt™
ÚttÞ ntuÞ Au. yt{, s„‚{tk ¿tt™™wk ytuAtðÄ‚t…ýwk sýtÞ Au. ytðwk ¿tt™ Ëðo¿t‚t™wk ƒes Au, fthý
fu ‚u ¿tt™ ðÄ‚wk ðÄ‚wk su ÔÞÂõ‚{tk …htftctyu …ntU[u Au ‚u Ëðo¿t fnuðtÞ Au. ¿tt™™e …htftct Ëk¼ðu
Au fthýfu ¿tt™{tk ytuAtðÄ‚t…ýwk sýtÞ Au. su™e ƒtƒ‚{tk ytuAtðÄ‚t…ýwk Ëk¼ð‚wk ntuÞ ‚u™e …htftct
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…ý Ëk¼ðu s, Œt¾÷t ‚hefu …rhýt{. su{tk ¿tt™ …htft»Xt …t{u Au ‚u Ëðo¿t Au. Eïh Ëðo¿t Au.
Ëðo¿t Eïh™u …tu‚t™tu ftuE MðtÚto ËtÄðt™tu ™Úte. ‚u™wk «Þtus™ ¼q‚t™w„ún Þt Sðtu™tu WØth
Au. ¿tt™ y™u Ä{o™tu W…Œuþ fhe™u ËkËthe …wÁ»ttu™u nwk WØth fheþ yuðtu Ëðo¿t Eïh™tu ËkfÕ… ntuÞ
Au. yux÷u s fÌtwk Au fu ytrŒrðît™ ¼„ðt™ …h{ Ér»tyu r™{toýr[¥t Äthý fhe™u þt† òýðt™e
rs¿ttËtðt¤t ytËwrh™u þt†™tu W…Œuþ ytÃÞtu.
„S²æy}ææÝéxæíãæ|ææ±ïÇçÐ |æê„æÝéxæíã: Ðí²æï…Ý}æì J44
…nu÷tk™t „wÁytu ft÷rðrþü Au. su™e …tËu yðåAuŒf Þt rðþu»tf ‚hefu ft¤ ytð‚tu ™Úte ‚u
Eïh …nu÷tk™t „wÁ™tuÞ „wÁ Au. su{ yt Ë„o™e ytrŒ{tk, «f]ü ¿tt™ W…hÚte Ëðo¿t …wÁ»trðþu»t Eïh
…whðth ÚtÞu÷ Au ‚u{ «íÞuf Ë„o™e ytrŒ{tk Ëðo¿t …wÁ»trðþu»t Eïh Ë{S ÷uðtu.
²ƒæS² ¨xæüS²æÎæñ ç¨hS„ƒæç„RUæ‹„¨xææüçÎc±çÐ Ðíy²ï„Ã²: J45
Þtu„Œþo™™t Eïh™t «§ ƒtƒ‚u ‚¥ðiþthŒefth ðt[M…r‚ y™u ðtŠ‚ffth rð¿tt™r¼ûtw
¼t»Þfth ÔÞtËÚte fux÷t yt„¤ ðÄu Au ‚u™tu rð[th nðu fheyu. ¼t»Þfthu sýtÔÞwk Au fu Eïh™tu Wíf»to
þtïr‚f Au yÚtto‚T ‚u ºtýuÞ ft¤u Ëðo¿t Au. òu ‚u ºtýuÞ ft¤u Ëðo¿t ntuÞ ‚tu ‚u™e ËtÚtu Þwõ‚ ºtýuÞ ft¤u
«f]ü Ë¥ðY… r[¥t ntuðwk òuEyu. …hk‚w yt {t™ðt{tk ‚¥ððiþthŒefth™u {w~fu÷e sýtÞ Au. yux÷u ‚u
«÷Þft¤u Eïh™t r[¥t™u «f]r‚{tk ÷Þ …t{‚wk {t™u Au. ‚tu …Ae þwk Au ? «÷Þ™e þYyt‚{tk ‚u …tAwk
Eïh ËtÚtu fu{ òuztE òÞ Au ! ‚u™u Eïh ËtÚtu òuz™th þwk Au ? «÷Þ™e þYyt{tk Eïhu fhu÷tu ËkfÕ…
fu Ë]Âü™e þY‚{tk nwk ‚u r[¥tÞwõ‚ ƒ™wk. yt ËkfÕ…™e ðtË™t ‚u r[¥t{tk «÷Þ Œhr{Þt™ ntuÞ Au. yt
r[¥t„‚ ðtË™t Ë]Âü™e þYyt‚{tk ò„u Au y™u …rhýt{u ‚u r[¥t Eïh ËtÚtu òuztÞ Au. òu r[¥t™u
ftuE…ý ð¾‚ «f]r‚{tk ÷Þ …t{‚wk ™ {t™ðt{tk ytðu ‚tu ‚u™u «f]r‚™kw ftÞo „ýe þftÞ ™rn y™u
…rhýt{u ‚u™tu «f]r‚ ‚¥ð{tk Ë{tðuþ ™ ÚtE þfu. ‚u{s ‚u …wÁ»t‚¥ð ‚tu ™Úte s. yt{ ‚u yuf Mð‚kºt
‚¥ð ƒ™e òÞ. yt ‚tu Þtu„Œþo™™u Eü ™Úte.46
ðtŠ‚ffth r¼ûtw ðt[M…r‚Úte Q÷xtu {‚ Ähtðu Au ‚u{s ðt[M…r‚™t {‚™wk ¾kz™ fhu Au. ‚u
«÷Þft¤uÞ r[¥t™u EïhÞwõ‚ ht¾ðt™t {‚™t Au. ‚u «÷Þft¤uÞ r[¥t™tu «f]r‚{tk ÷Þ Mðefth‚t ™Úte.
òu «÷Þft¤u r[¥t™tu «f]r‚{tk ÷Þ {t™eyu ‚tu Ë]Âü™e þYyt‚{tk Eïh ËtÚtu ‚u™tu ËkÞtu„ Út‚tu {t™ðtu
…zu. …hk‚w …wÁ»t y™u «f]r‚™t ËkÞtu„™wk fthý ‚tu yrðãt Au. yux÷u ðt[M…r‚™tu {‚ Mðefth‚t Eïh{tk
yrðãt™e yt…Â¥t ytðu. Þtu„Œþo™ Eïh{tk yrðãt ð„uhu f÷uþtu ‚tu {t™‚wk s ™Úte. ð¤e, ðt[M…r‚
Eïhr[¥t{tk ðtË™t (ËkMfth) {t™ ‚u™t Eïh ËtÚtu™t …w™: òuztý™u Ë{òðu Au ‚u …ý ƒhtƒh ™Úte
fthýfu Eïhr[¥t{tk f÷uþ, f{o y™u rð…tf™e ËtÚtu ytþÞ™tu(ðtË™t™tu) …ý r™»tuÄ Þtu„Œþo™u fÞtuo
Au.
ðt[M…r‚yu ‚tu f{oV÷ÔÞðMÚtt™wk ft{ …ý Þtu„™t Eïh™u ËtUÃÞwk ntuÞ ‚u{ sýtÞ Au. ‚u Eïh™u
f{tuo™t yrÄ»Xt‚t ‚hefu Mðefthu Au. f{tuo™t yrÄct‚t ‚hefu Eïh þwk fhu Au ? Mðf{o™wk ÞtuøÞ V¤
Sð™u {¤u yux÷t {txu ‚u «r¢Þt{tk su yk‚htÞtu ntuÞ ‚u Œqh fhðt™wk s ft{ Eïh fhu Au.
§üEÚS²æçÐ {}ææüç{DæÝæƒü Ðíç„Ïæ‹{æÐÝ²ï »± Ã²æÐæÚæï ±ïçÎ„Ã²: J47
r¼ûtw …ý yt ðt‚™u Mðefth‚t sýtÞ Au. W…htk‚, r¼ûtw sýtðu Au fu Eïh™u ƒeò™tk Œw: Œqh
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fhðt™e Wífx EåAt ntuðt A‚tk ‚u™u Sðtu™e ÞtuøÞ‚t Þt f{tuo™u „ý‚he{tk ÷uðtk …zu Au.48
ðt[M…r‚yu Þtu„™t Eïh™u s„‚™wk Ëso™ y™u Ëknth fh‚tu fÕÃÞtu Au.
|æxæ±æÝì …xæ„ì ¨¢…ãæÚ J49 yt ƒtƒ‚{tk r¼ûtw ðt[M…r‚ ËtÚtu Ën{‚ Au.
ÐíÜUë„ï±ïü¯}²ãï„é: ÿææï|ææïÇÐèEÚïÓÀæ„ì »± J50
ynª r¼ûtw ðt[M…r‚™u sýtðu Au fu «f]r‚{tk ûttu¼ (Ë]Âü™e þYyt‚) EïhuåAtÚte ÚttÞ Au
yux÷u Ë]Âü™e þYyt‚ …nu÷tkÞ yÚtto‚T «÷Þ{tk …ý Eïh «f]ü r[¥tÚte Þwõ‚ ntuÞ Au yu{ {t™ðwk s
òuEyu. ynª «§ ÚttÞ fu EïhuåAtÚte «f]r‚{tkÚte s„‚™wk Ëso™ {t™‚tk «f]r‚™wk Mðt‚kºÞ fu{ hnu ?
yt™tu W¥th ðt[M…r‚ y™u r¼ûtw yu yt…u Au fu EïhuåAtÚte ‚tu «f]r‚{tkÚte s„‚™t Ëso™ ytzu su
yk‚htÞtu ntuÞ Au ‚u fuð¤ Œqh ÚttÞ Au. yt yk‚htÞtu Œqh Út‚tk s «f]r‚™e ËtBÞtðMÚtt™tu ¼k„ ÚttÞ Au
yÚtto‚T ûttu¼ ÚttÞ Au. yt{ Eïh «f]r‚{tkÚte s„‚™e Wí…r‚{tk {tºt r™r{¥tfthý Au, «Þtusf fthý
™Úte. ftÞos™™þÂõ‚ yux÷u s„‚Ëso™þÂõ‚ «f]r‚{tk Mðt¼trðf Au, Eïh ‚tu fuð¤ ‚u þÂõ‚™tu
WŒTƒtuÄf Au.51
ðtŠ‚ffth r¼ûtwyu Þtu„™t Eïh™e [[to fh‚e ðu¤tyu Eïh y™u Sð ðå[u™t ËkƒkÄ™e [[to
…ý fhe Au. ‚u{™t {‚u ‚u ƒk™u ðå[u ykþ-ykþe¼tð™tu ËkƒkÄ Au. yu ËkƒkÄ™u Ë{òððt ‚u yÂø™ y™u
‚u™t ‚ý¾t™wk áütL‚ yt…u Au. ð¤e, ‚u sýtðu Au fu ykþ y™u ykþe ðå[u ¼uŒt¼uŒ™tu ËkƒkÄ ntuÞ Au
yux÷u Eïh y™u Sð ðå[u …ý ¼uŒt¼uŒ™tu ËkƒkÄ Au.52
su {wõ‚ ntuÞ y™u ËtÚtu ËtÚtu Ëðo¿t ntuÞ ‚u Eïh fu su ËŒt{wõ‚ ntuÞ y™u ËtÚtu ËtÚtu ËŒt
Ëðo¿t ntuÞ ‚u Eïh yu™e M…ü‚t …‚ksr÷™t Ëqºttu{tk ™Úte. …‚ksr÷ ‚tu yux÷wk s fnu Au fu {wõ‚ y™u
ËtÚtu ËtÚtu Ëðo¿t Au ‚u Eïh Au.ð¤e, ‚u{ýu Eïh ft÷Úte yrðrþü Au yux÷wk s fÌtwk Au …hk‚w ‚u
¼q‚ft¤{tkÞ ft÷Úte yrðrþü n‚tu fu ™rn ‚u™e M…ü‚t …ý Ëqºttu{tk ™Úte. ¼t»Þfth ‚tu M…ü þçŒtu{tk
sýtðu Au fu Eïh ËŒt {wõ‚ Au. ‚u yt ËŒt {wõ‚íð Ä{o™u ytÄthu Eïh™tu fuð÷eÚte ¼uŒ Œþtoðu Au. yt
ËŒt {wõ‚íð Ä{o™u ytÄthu Eïh™tu fuð÷eÚte ¼uŒ Œþtoðu Au. yt ËŒt {wõ‚íð Ä{o™tu M…ü r™Œuoþ
Ëqºttu{tk ™Úte ‚u{ A‚tk Ëqºttu{tk Eïh™tu yuðtu Ä{o ‚tu fnuðtÞtu s Au su™u ytÄthu Eïh™tu fuð÷eÚte ¼uŒ
fhe þftÞ y™u ‚u Ä{o Au Ëðo¿tíð. Eïh Ëðo¿t Au ßÞthu fuð÷e Ëðo¿t ™Úte. Ëqºt{tk sýtðu÷ ¼uŒf
Ä{o™u Atuze su Ä{o™tu M…ü WÕ÷u¾ Ëqºttu{tk ™Úte ‚u ËŒt {wõ‚íð™u ¼uŒf Ä{o ‚hefu ¼t»Þfth sýtðu Au.
Ëqºtfthu Eïh{tk fuð¤ Ëðo¿tíðY… yiïÞo™e ðt‚ fhe Au, ƒeò ftuE yiïÞo™e ðt‚ fhe ™Úte. ¼t»Þfthu
Eïh{tk Ëðo¿tíðY… yiïÞo W…htk‚ «tftBÞY… yiïÞo™tu …ý r™Œuoþ fÞtuo Au. Ëqºtfthu Eïh™wk ftuE
«Þtus™ M…ü…ýu fÌtwk ™Úte …ý Ëqºttu{tkÚte yuðtu æðr™ ™ef¤u Au fu Ëqºtfth™u {‚u Eïh fuð¤ W…tMÞ
Au. ¼t»Þfth Eïh™u Wîthf ‚hefu …ý ðýoðu Au y™u ‚u™wk «Þtus™ ¼q‚t™w„ún Au yu{ M…ü…ýu fnu
Au. ð¤e, ‚u Eïh™u Ä{tuo…Œuüt ‚hefu Mðefthu Au. Ëqºtfthu fr…÷™u Eïh ‚hefu Þt Eïh™t ytrð¼toð
‚hefu fÕÃÞt ™Úte. ‚u ‚tu yux÷wk s sýtðu Au fu Eïh ft¤™e áÂüyu …tu‚t™e y„tW ÚtÞu÷tytu™tu …ý
„wÁ Au. ¼t»Þfth Ë„o™e þYyt‚{tk ÚtÞu÷ ytrŒrðît™ ¼„ðt™ …h{ Ér»t fr…÷™u Eïh „ýu Au.
y™u M…ü þçŒtu{tk sýtðu Au fu «íÞuf Mð„o™e ytrŒ{tk Ëðo¿t …wÁ»t rðþu»t Eïh ntuÞ Au. ¼t»Þfthu
Eïh™u ËŒt{wõ‚, ËŒt Ëðo¿t yuf ÔÞÂõ‚Y…u MðeftÞto Au yux÷u Ë„tuo™e ytrŒ{tk Út™th Ëðo¿t …wÁ»ttu™u
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yuf Eïh™t ytŠð¼tð s {t™ðt …zu. ð¤e, yt W…hÚte Vr÷‚ ÚttÞ Au fu Eïh þheh Äthý fhu Au -
…Ae ‚u þheh fuðt «fth™wk Au ‚u swŒtu «§ Au.
ðt[M…r‚ y™u r¼ûtw ¼t»Þfth™t {k‚ÔÞtu™u Mðefthu Au, …hk‚w ðÄtht{tk «÷Þft¤u Eïh
r[¥tÞwõ‚ ntuÞ Au fu ™rn ‚u «§ [[uo Au. ðt[M…r‚ «÷Þft¤u Eïh™u r[¥tÞwõ‚ {t™‚t ™Úte ßÞthu
r¼ûtw {t™u Au. òu «÷Þft¤u Eïh r[¥tÞwõ‚ ™ ntuÞ ‚tu ‚u™u ËŒt Ëðo¿t fuðe he‚u „ýe þftÞ yÚtto‚T
‚u™t «f»to™u þtï‚ fuðe he‚u „ýe þftÞ yu {n¥ð™tu «§ ðt[M…r‚™t {‚™wk ¾kz™ fh™th r¼ûtw™u
…ý WXtÔÞtu ™Úte.
{qÕÞtkf™ :-
Ëqºtfthu yt…u÷t Eïh™t ðýo™ W…hÚte ‚tu ÷t„u Au fu ‚u SðL{wõ‚ yÚtto‚T Ëðo¿t rððufeÚte
yr‚rhõ‚ ™Úte. rððufe™u rððuf¿tt™ Au. ‚u™u f÷uþtu y™u f{tuo ™Úte. ‚u f÷uþtðhý y™u f{toðhýÚte
hrn‚ Au. ‚u f÷uþ{wõ‚ ntuðtÚte ‚u™t ËkMfthtu ŒøÄƒes ÚtE „Þt Au. ‚u f{toþÞÚte {wõ‚ Au yu{ „ýe
þftÞ. ‚u™wk r[¥t yíÞk‚ rðþwØ ntuÞ Au. …rhýt{u ‚u y™k‚¿tt™ðt¤tu yÚtto‚T Ëðo¿t ntuÞ Au. ‚u™tu
…w™¼oð yxfe „Þtu Au. ‚u ËkËth[¢Úte y™u ft¤Úte …h Au. ‚u …tu‚t™tÚte ft¤™e áÂüyu {tuxtytu™tu
…ý „wÁ Au. ytðt SðL{wõ‚ rððufe™e ¼Âõ‚Úte y™u æÞt™Úte ËtÄf™u ÷t¼ ÚttÞ Au, Þtu„tL‚htÞtu Œqh
ÚttÞ Au. SðL{wõ‚ rððufe MðÞk ÞtuøÞ ËtÄf™u ‚u™e ÞtuøÞ‚t y™wËth {t„o Œþtoðe, W…Œuþ yt…e ‚u™t
W…h y™w„ún fhu Au. …‚ksr÷™t Ëqºttu{tkÚte ‚tu SðL{wõ‚ rððufe yu s Eïh Au yuðtu æðr™ ™ef¤‚tu
÷t„u Au. yt æðr™ si™tu™t ‚eÚtOfh y™u ƒtiØtu™t ƒwØ™e {tLÞ‚t ËtÚtu {¤e™u yuðtu áZ ƒ™u Au fu ‚u™e
Ëå[tE{tk ftuuE™u rðïtË ò„u ‚tu ™ðtE ™ fnuðtÞ. …hk‚w ¼t»Þfth ÔÞtËu SðL{wõ‚ rððufe™u ºtiftr÷f
ƒ™tðe ŒeÄtu y™u ËtÚtu ËtÚtyu ÔÞÂõ‚Y…u yuf ƒ™tðe ŒeÄtu y™u ytðt SðL{wõ‚ rððufe™u Eïh…Œ
ytÃÞwk. Ëqºtfthu Eïh{tk Ëðo¿tíðY… yiïÞo™e s ðt‚ fne Au y™u ytðwk yiïÞo ‚tu yufÚte ðÄw …wÁ»ttu{tk
Ëk¼ðu Au. yufÚte ðÄw Ëðo¿ttu yuf ft¤u ntuE þfuAu. yuf™wk Ëðo¿tíð ƒeò™t Ëðo¿tíð™tu ÔÞt½t‚ fh‚wk
™Úte. …hk‚w ¼t»Þfthu ‚tu «tftBÞY… yiïÞo™u Eïh{tk {tLÞwk Au.
yu™u ytÄthu ¼t»Þfth Œ÷e÷ fhu Au yufÚte ðÄthu Eïh ntuÞ ‚tu {w~fu÷e Q¼e ÚttÞ fthýfu yuf
ðM‚w™u  ™ðe fhðt EåAu y™u ƒeòu ‚u™u …whtýe fhðt EåAu ‚tu ‚u{™e EåAtytu™tu ÔÞt½t‚ ÚttÞ. yt
yt…Â¥t xt¤ðt Eïh yuf s Au yu{ {t™ðwk òuEyu. ynª ¼t»Þfthu EåAt ÔÞt½t‚™e yt…Â¥t xt¤ðt
Eïh™u yuf {tLÞtu Au ‚u ƒhtƒh ÷t„‚wk ™Úte. yufÚte ðÄthu Ëðo¿t rððufe …wÁ»t™tu™u yÚtto‚T SðL{wõ‚tu™u
«tftBÞrËÂØ Ëk¼ðu Au ‚u{ A‚tk ‚u{™e EåAtytu™tu yufƒeò ÔÞt½t‚ fh‚t ™Úte yu{ ‚tu Þtu„Œþo™
{t™u Au. íÞtk ÔÞt½t‚ ™ Útðt™wk fthý þwk Au ‚u yt…ýu Ënu÷tEÚte fÕ…e þfeyu Aeyu. ‚u Au rððufÏÞtr‚
rððufÏÞtr‚Ëk…Òt ÔÞÂõ‚ytu ‚tu ÔÞÂõ‚ y™u Ë{Âü™wk fÕÞtý fu{ ÚttÞ, ht„îu»t f÷uþtu Œqh fu{ ÚttÞ
‚u™t «Þí™tu fhu; ‚u{™e EåAtytu f÷uþtu Œqh fhðt™e ntuÞ. yux÷u ytðe ÔÞÂõ‚ytu™e EåAtytu …hM…h
ytÚtze …zðt™tu Ëk¼ð s ™Úte. ºtiftr÷f r™íÞ y™u yuf{uðtÂî‚eÞ Eïh™t «Þtus™ ‚hefu ÔÞtËS
¼q‚t™w„ún™u s Mðefthu Au. …hk‚w ÔÞtËSyu fÕ…u÷t ÷tuftu¥th Eïh fh‚tk rððufe SðL{wõ‚ ÷tuf„‚
…wÁ»ttuÚte yt «Þtus™ ðÄw ƒwÂØ„BÞ he‚u rËØ ÚttÞ Au. ÔÞtËS™u ÚtÞwk nþu fu ytðt SðL{wõ‚tu Ëðo Œuþ
y™u Ëðoft¤u ntuðt™t s yuðwk ‚tu ftkE Þtu„Œþo™ sýtð‚wk ™Úte ‚tu su ft¤u y™u su Œuþu rððufe SðL{wõ‚
(59)
™ ntuÞ ‚u ft¤ y™u ‚u Œuþ™t ÷tuftu™wk þwk ÚttÞ ? ‚u{tu WØth ftuý fhu ? yt «§ ÔÞtËS™t {™{tk QXâtu
÷t„u Au. yux÷u yu{ýu ºtiftr÷f y™u yuf yt yufíð{tkÚte ËðoÔÞt…fíð W…h sðwk Ënu÷wk Au yu he‚u
Eïh™e fÕ…™t fhe ntuÞ yu{ ƒ™u. …hk‚w yt fkE «§™tu ƒwÂØ„BÞ Wfu÷ ™Úte. yu «§™tu Wfu÷ ‚tu
SðL{wõ‚ rððufe™tu Ä{tuo…Œuþ Au, þtMºttu Au ºtiftr÷f y™u yuf Eïh™e fÕ…™t ™nª. ÔÞtËSyu
Eïh™u ºtýu ft¤ þwØ «f]ü r[¥tÚte Þwõ‚ {tLÞtu Au ‚u W…hÚte ftuE «§ fhe þfu fu ºtýuÞ ft¤ ‚tu ™nª
…ý yuf ðth SðL{wõ‚ rððufe ÚtÞt …Ae ËŒtÞ SðL{wõ‚ hnuðt™e, ËŒtÞ þwØ r[¥tÞwõ‚ hnuðt™e
y™u ËŒtÞ ÷tuffÕÞtý fh‚t hnuðt™e  fÕ…™t ºtiftr÷f yuf Eïh™e ‚u{s fuð÷e™e fÕ…™t fh‚t
÷tufÓŒÞ™u ðÄw ytf»tof y™u ÷tufËk„ún™e áÂüyu ðÄw Eü ™Úte þwk ? y™u yt{tk SðL{wõ‚tu™t yð‚thtu
{t™ðt{tk  - s yð‚thðtŒ™tk {q¤ ™Úte þwk ? ƒeS he‚u fneyu ‚tu yt{tk y™u yð‚thðtŒ{tk ftuE
‚tr¥ðf ¼uŒ s ™Úte. SðL{wõ‚ rððufe™t f÷uþtu ™tþ …tBÞt ntuE ‚u™u ‚tu …w™¼oð ™Úte, …w™soL{ ™Úte
yu {tLÞ‚t ËtÚtu ‚u™t yð‚th™e {tLÞ‚t™tu rðhtuÄ ™nª ÚttÞ ? yt…ý™u sðtƒ {¤þu fu ‚u ‚u™tu
…w™soL{ ™Úte …ý yð‚th Au. yt™tu yÚto þtu ? yt™tu yÚto yu fu …w™soL{{tk r[¥t™e þwÂØ™wk ‚th‚BÞ
ÚttÞ Au ßÞthu yð‚th{tk r[¥t™t yr‚þÞ™t ‚th‚BÞ™u ftuE yðftþ ™Úte, ‚u «íÞuf yð‚th{tk «f]ü
s hnu Au. SðL{wõ‚ rððufe™u ºtiftr÷f y™u yuf ƒ™tððt fh‚tk ‚tu ytðtu ƒ™tÔÞtu ntu‚ ‚tu ðÄw
ytf»tof y™u ƒwÂØ„BÞ ÷t„‚.53
3.3 …wÁ»t™t yÂM‚íð™e Ëtrƒ‚eytu :-
ËkËth™u y™w¼ð™th Sð™u ËtkÏÞ …rh¼t»tt{tk …wY»t fnuðt{tk ytðu Au. ËkËth
yux÷u y™w¼ð{tk ytð‚wk s„‚. …wÁ»t ftuE sz…ŒtÚto™e su{ y™w¼ð™tu …ŒtÚto ™Úte. …hk‚w ßÞthu
rðï™e h[™t y™u ‚u™t «Þtus™™tu rð[th fheyu íÞthu Mð¼tð‚: ‚u™tu Mðefth fhðtu …zu. Œþo™þ†™tu
r™Þ{ Au fu ßÞthu yt…ýu y™w¼ðeyu Aeyu íÞthu ‚u™wk fthý …ý ntuðwk s òuEyu. rðï™t ftÞtuo{tk
™shu …z‚e ÔÞðMÚtt, ¢{ y™u [i‚LÞ™t y™wËkÄt™{tk …wÁ»t™e Ë¥tt Mðefthðe …zu ‚u{ Au.
«f]r‚ …tu‚t™t rð¼wíðÞtu„Úte Ë„o÷e÷t™wk ™txf ¼sÔÞt fhu Au. ‚u™e yòuz yuðe
rºt„wýe þÂõ‚Úte yt rðrðÄ rðr[ºt Ë]Âü «„x ÚtE Au. yu y[u‚™ Au. …hk‚w ‚u™e Ë„o«r¢Þt{tk ykÄ
Þtkrºtf‚t ™Úte, ‚u™e …tA¤ [tu¬Ë ƒwÂØ„BÞ Þtus™t Au y™u yu{ yu r™hÚtof fu r™nuo‚wf ™Úte. ‚u™wk
fthý ‚u™tÚte ‚ŒT™ r™ht¤wk …ý ‚u™t ‚{t{ ÔÞt…thtu™wk WÆe…f y™u Ëtûte yuf yuðwk ‚¥ð Au y™u yu
‚¥ð Au …wÁ»t. su{ ‘„wý’™e ËtkÏÞ rð¼tð™tyu ‚u™u yuf ™ðwk s zuftxo™t suðt îi‚ðtŒe Œþo™{tk
[u‚™t™u r[k‚™-nwk Awk yuðt rð[th ËtÚtu yufY… „ýe ÷uðt{tk ytðe Au. ËtkÏÞ ƒwÂØ™t ûtuºt™u yíÞk‚
{n¥ð™wk „ýðt A‚tk-…wÁ»t ‚u™tÚte yr÷ó s ht¾u Au.
¼th‚eÞ Œþo™tu{tk ytí{t, …h{tí{t, ƒúñ, Eïh fu Sðtí{t™t su rðr¼L™
ËkfÕ…™tu «ð‚uo Au ‚u{tk™t ftuE…ý ËtÚtu ËtkÏÞ™t …wÁ»t™tu …qhu…qhtu {u¤ ƒuËtze þft‚tu ™Úte. rðïËso™
yfM{t‚ ™Úte …ý yuf [tu¬Ë «Þtus™ {txu Au y™u yu Ë]Âü™t ytã‚¥ðÚte Ët{u Auzu ytðu÷t ‘…wÁ»t’™t
¼tu„ y™u y…ð„o {txu Au. …wÁ»t™tu Mðefth Ë]Âü™t ntuðt…ýt™u ËtÚtof‚t y…uo Au. «f]r‚™wk ƒwÂØ ‚¥ð
…wÁ»t™wk «r‚®ƒƒ Íe÷u Au y™u ftÞoh‚ ƒ™u Au. ‚u™t{tk Ë¼t™‚t sL{u Au …ý yu Ë¼t™‚t [i‚LÞ™u
yt¼the Au, su ‚u™tÚte r¼Òt Au. yt{, ËtkÏÞ «f]r‚™e ËtÚtu ‚u™tÚte rð…he‚ yuðt …wÁ»t™tu …ý Mðefth
fhu Au. ƒk™u Mð‚kºt Au - ËeÄe he‚u ƒk™u fŒeÞu yufƒeò{tk {¤‚t ™Úte. yux÷wk s ™nª, {tuûttðMÚtt{tk
(60)
…ý ƒk™u yfƒkÄ hnu Au. {tºt ËkƒkÄ™t Ë{efhýtu s ƒŒ÷tÞ Au. «f]r‚ «ËðÄ{to Au, …wÁ»t y«ËðÄ{eo
Au, «f]r‚ …rhý{™þe÷ Au, …wÁ»t yrðfthe fqxMÚt Au. «ð]Â¥t ‚u™t ÔÞõ‚ ‚¥ðtu îtht Ër¢Þ Au …hk‚w
…wÁ»t yf‚to Au. ðt[M…r‚ r{© yuf ðifÂÕ…f {‚ yt…‚t fnu Au fu ÿüt …ý Au. «f]r‚™e ÷e÷t™tu ‚u
{tºt Ëtûte s Au y™u yu he‚u s ¼tuõ‚t Au. ‚u þwØ [i‚LÞ Au, ‚u fuð÷ ‚u s Au.
ËtkÏÞ Œþo™{tk …wÁ»t™wk yÂM‚íð Ëtrƒ‚ fhðt {txu fux÷ef Œ÷e÷tu hsq fhðt{tk
ytðe Au - suðe fu
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ÐéL¯æïÇçS„ |ææïÜU„é|ææ±æ„ì ÜUñ±Ë²æƒü Ðí±ë„ïp JJ
(1) nu‚w÷ûte Œ÷e÷ :-
ËtkÏÞ Œþo™{tk rðï™tu Wí…r¥t¢{ yu r™nuo‚wf ™rn …ý Ënu‚wf {t™u÷ Au. «f]r‚™e
Wí¢tÂL‚ ÚttÞ Au, ‚u …wÁ»t™t æÞuÞ™u (fiðÕÞ) rËØ fhðt {txu Au. «f]r‚ MðÞk y[u‚™, sz Au ‚uÚte ‚u™u
…tu‚t™tu ftkE WÆu~Þ ntuE þfu ™rn. «f]r‚ ‚u™t ºtý „wýtu, Ëqû{ þheh ð„uhu …wÁ»t™t æÞuÞ™u ntkË÷
fhðt r™hk‚h «Þí™þe÷ hnu Au. ytÚte [u‚™ …wÁ»t™e nM‚e fƒq÷ðe …zu Au.
(2) ‚tŠff Œ÷e÷ :-
rðï™t ƒÄt …ŒtÚttuo ËtðÞðe Au y™u sz Au. ƒÄt …ŒtÚttuo (rð»tÞtu) Ë¥ð, hsËT,
‚u{s ‚{ËT™t ƒ™u÷t (…rhýt{Y…) Au. yt ºtýuÞ „wýtu™tu ÏÞt÷ yt…ý™u ºtý „wýtuÚte …h yuðt
r™Mºti„wÛÞ fu „wýt‚e‚ …wÁ»t ‚hV Œtuhe òÞ Au. {txu …wÁ»t™wk yÂM‚íð Mðefthðwk …zu Au.
(3) ‚tÂ¥ðf Œ÷e÷ :-
yt…ýwk Ë{M‚ ¿tt™ y™w¼ð™t ytÄthu h[tÞu÷wk ¿tt™ Au. …hk‚w y™w¼ð™wk ftkEf
yrÄct™ (Substratum) ‚tu òuEyu s, su …wÁ»t Au. òuuu u u u yt…ýu ¿tt™™u Mðeftheyu ‚tu ¿tt‚t ‚hefu™wk
yÂM‚íð Ähtð™th …wÁ»t™u …ý Mðefthðtu s …zu Au. ytÚte …wÁ»t™e nM‚e rËØ ÚttÞ Au.
(4) ™ir‚f áÂüyu hsq ÚtÞu÷ Œ÷e÷ :-
Ë{M‚ rðï Ëw¾-Œw:¾ ytrŒ ¼tuøÞ …ŒtÚttuoÚte ¼hu÷wk Au. «f]r‚ ¼tuøÞt (su ¼tu„ðtÞ
Au ‚u) Au, …hk‚w «f]r‚ …tu‚u sz ntuE ‚u ‚u™t s «fthtu (rðfthtu) (Evolutes) ™u ¼tu„ðe þfu ™rn {txu
…ŒtÚttuo™u ¼tu„ð™th ftuE ¼tuõ‚t™kw yÂM‚íð fÕ…ðwk …zu Au. …wÁ»t yu ¼tuõ‚t Au. ytÚte …wÁ»t™e nM‚e
rËØ ÚttÞ Au.
(5) yt Œ÷e÷ ftkEf „qZ hnMÞðt¤e Au y™u ÄtŠ{f áÂüyu hsq fhðt{tk ytðe Au. yt s„‚™tk
Œw:¾tu{tkÚte r™ð]Â¥t {u¤ððt y™u {tuût «tó fhðt ƒÄt s EåAu Au y™u ‚u {txu «Þí™ …ý fhu Au.
ËtkËtrhf rð»tÞtu sz ‚u{s r™r»¢Þ ntuE ‚u ‚u{™t Œw:¾ fu r™ð]Â¥t™wk fthý ™ ƒ™e þfu {txu yt Œw:¾
¼h…qh ËkËthÚte …h yuðt yþhehe ytí{t™e nM‚e fƒq÷ðe …zu Au. ‘Aspiration Presupposes
aspirant’ yu{ ™ {t™eyu ‚tu {w{wûtwíð ({tuût «tÂó™e EåAt), Sð™{wõ‚ ytrŒ þçŒtu …ý r™hÚtof fhu
Au. ð¤e ¾hu¾h fiðÕÞ ‚tu ‚u™wk s ntuE þfu su «Ät™ y™u ‚u™tk …rhýt{tuÚte Ëk…qýo he‚u swŒwk ntuÞ.55
yt{ W…h {wsƒ rðrðÄ Œ÷e÷tu îtht ËtkÏÞ Œþo™ …wÁ»t™e nM‚e rËØ fhu Au. nðu
(61)
yt…ýu Eïh f]»ýu …tu‚t™e ËtkÏÞ ftrhft{tk yt…u÷e fux÷ef Œ÷e÷tu ‚…tËeyu su W…h Œþtoðu÷e ËtkÏÞ
ftrhft 17 {wsƒ Au.
(1) ¢¨Íææ„ÐÚæƒüy±æ„ :-
Ëk½t‚ (y™uf ðM‚wytu ËtÚtu {¤ðtÚte Út‚tu Ë{wŒtÞ) nk{uþt ftuE yLÞ™u {txu ntuÞ
Au. ðt[M…r‚r{© fnu Au fu yÔÞõ‚, {nt™, ynkfth yt Ënw™tu Ëk½t‚ ‚u{™tÚte r¼L™ yuðt ftuE
yLÞ™t W…Þtu„ {txu ntuÞ Au. ‚u yLÞ ‚u s ‘…wÁ»t’ Au. ynª ftuE þkft fhu fu …÷k„, hÚt ð„uhu Ëk½t‚tu
ftuE {™w»Þ {txu ntuÞ Au ‚u{ «f]r‚ y™u ‚u™t rðfthtu ftuE ƒeò {txu Au yux÷wk ‚tu Mðefthe þftÞ …ý yu
ƒeòu ‚u ‘…wÁ»t’ fu su Ëk½t‚ ™Úte - yu{ þt {txu ? yuf Ëk½t‚ ƒeò Ëk½t‚ {txu …ý ntuE þfu y™u yu{
ntuÞ ‚tu ‘…wÁ»t’ ™u {t™ðt™e sYh ™Úte.
ðt[M…r‚ r{© Ë{tÄt™ fhu Au fu yuf Ëk½t‚ ƒeò Ëk½t‚ {txu Au yu{ {t™eþwk ‚tu
…Ae ‚u ƒeòu Ëk½t‚ ºteò Ëk½t‚ {txu y™u ºteòu ð¤e [tuÚtt Ëk½t‚ {txu yu{ y™tðMÚtt Œtu»t ytðþu.
yuÚte Ëkn‚ yuðt «f]r‚™tk ‚¥ðtu yËkn‚ yuðt …wÁ»t {txu s Au yu{ {t™ðwk s ÞtuøÞ Au yt™u ÷eÄu s
ƒeswk fthý …ý þõÞ ƒ™u Au. «f]r‚ y™u rðfthtu Ëk½t‚Y… ntuE ‚u{™wk yÂM‚íð …ý ‚u{™tÚte r¼Òt
ftuE ‚¥ð {txu ntuðwk òuEyu y™u yt ‚¥ð yu s …wÁ»t Au.
ç~æxæé‡ææçÎç±Ð²ü²æ„ì :-
Ëk½t‚ nk{uþt rºt„wýtrŒðt¤kw ntuÞ Au …ý …wÁ»t yËkn‚ Au. ‚uÚte ‚u Ëk½t‚Y… «f]r‚Úte
r¼Òt ntuðt™tu. «f]r‚ rºt„wýtÂí{ft Au. ‚uÚte rºt„wýtrŒÚte hrn‚ …ý ftuE ‚¥ð Au fu su™t {txu rºt„wýtrŒÚte
Þwõ‚ Ëk½t‚ Au. yt rºt„wýtrŒÚte rð…he‚ ‚¥ð ‚u …wÁ»t Au.
þkft fhðt{tk ytðu Au fu «f]r‚ y™u ‚u™t rðfthtu yufƒeò {txu Au yu{ fu{ ™ {™tÞ ?
yuf Ëk½t‚Y… ðM‚w ƒeS Ëk½t‚Y… ðM‚w {txu yÂM‚íð Ähtðu Au yu{ þt {txu ™Úte {t™‚t ? Ëk½t‚
…htÚtuo Au yu ðt‚ ¾he. …hk‚w ‚u ‘…h’ MðÞk Ëk½t‚Y… Au yu{ {t™eyu ‚tu …wÁ»t™u {t™ðt™e sYh õÞtk
hne ? yt™tu W¥th ™e[u «{týu Au. yuf Ëk½t‚Y… ðM‚w ƒeS Ëk½t‚Y… ðM‚w™u {txu yÂM‚íð Ähtðu Au
yuðwk {t™‚tk ƒeS Ëk½t‚Y… ðM‚w™wk yÂM‚íð Ähtð‚t ºteS Ëk½t‚Y… ðM‚w {t™ðe …zþu y™u yt
«r¢Þt yxfþu ™rn; yt{ y™ðMÚttŒtu»t ytðþu. ÔÞðMÚtt Ëk¼ð‚e ntuÞ ‚tu fÕ…™t„tihððt¤e y™u
y™ÔÚttŒtu»tÞwõ‚ ytðe fÕ…™t fhðe ÞtuøÞ ™Úte. yuf Ëk½t‚Y… ðM‚w ƒeS ‚uðe ðM‚w™wk «Þtus™ ËtÄe
yt…ðt yÂM‚íð Ähtðu Au yuðwk fÕ…‚wk ‚fo„BÞ ™Úte. Ëk½t‚Y… ðM‚w yËk½t‚Y… ðM‚w™u {txu yÂM‚íð
Ähtðu Au yu{ {t™ðwk ÞwÂõ‚Þwõ‚ Au. yËk½t‚Y… Þt yËkn‚ ‚¥ð yu s …wÁ»t. …wÁ»t Ëíð, hsËT y™u
‚{ËT™t Ëk½t‚Y… ™Úte. …wÁ»t Ëk½t‚Y… ™ ntuE ‚u™wk yÂM‚íð …htÚtuo ™Úte. yux÷u ynª y™ðMÚttŒtu»t
ytð‚tu ™Úte. …wÁ»t rºt„wýtí{f ™ ntuE rºt„wýtí{f‚t™e ËtÚtu yrð™t¼tð ËkƒkÄÚte hnu™th rððufeíð,
rð»tÞíð, Ët{tLÞ‚¥ð, «ËðÄŠ{íð ð„uhu Ä{tuo …ý …wÁ»t{tk ™ s hnu yu yt…tuyt… Vr÷‚ ÚtE òÞ
Au.
¥ç{DæÝæ„ì :-
su ftkE Ëw¾, Œw:¾, {tuntí{f Au ‚u rºt„wý{Þ Ëðuo …ŒtÚttuo™u ftuE yrÄct‚t …ý
ntuÞ s. su{fu hÚt ð„uhu™tu [t÷f-yrÄct‚t ntuÞ s Au y™u ‚u hÚtÚte r¼Òt ntuÞ Au. yu{ s yt
rºt„wýtÂí{ft «f]r‚ÚtE ‚u™tu yrÄct‚t swŒtu Au. ‚u s …wÁ»t Au.
(62)
ƒÄe sz ðM‚wytu™tu [t÷f y™u r™Œuoþf [u‚™ s ntuÞ Au. hÚt™tu [÷tð™th [u‚™
{™w»Þ Au. Þkºttu™e r¢Þtytu™tu r™Þt{f [u‚™ {™w»Þ Au. «f]r‚ y™u ‚u™t rðfthtu sz Au. ‚u{™e r¢Þtytu™tu
r™Þt{f …ý [u‚™ …wÁ»t ntuðtu s òuEyu. «Þtus™…qðof ƒÄe s r¢Þtytu [u‚™Úte Œtuhðt‚e ntuÞ Au.
»tÂü‚Lºt{tk sýtÔÞwk Au fu …wÁ»tÚte yrÄÂc‚ «f]r‚ «ð]Â¥t fhu Au.
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«f]r‚ MðÞk r¢Þtþe÷ Au …hk‚w ‚u™u fu{ ðt¤ðe, fE rŒþt{tk ðt¤ðe yu r™Þ{™
…wÁ»t fhu Au. …wÁ»t™u «f]r‚™e «ð]Â¥t™t r™Þt{f ‚hefu {t™ðtu s hÌttu, fthýfu «f]r‚™e «ð]Â¥t
«Þtus™…qðof™e Au.
(4) |ææïv„ë|ææ±æ„ì :-
yt Ëw¾Œw:¾ {tuntí{f rðfthtu™t ƒ™u÷t sz s„‚™tu ¼tuõ‚t yuðtu ftuE [u‚™ yð~Þ
ntuðtu òuEyu. ‚u s …wÁ»t Au. ðt[M…r‚r{© ðifÂÕ…f yÚto yt…e áüt yu s ¼tuõ‚t …wÁ»t yu{ …ý fnu
Auuu. yt{ Ë{„ú sz s„‚ ¼tuøÞ Au yux÷u yu{™u ¼tu„ð™th ftuE ntuðtu òuEyu. Ëw¾ y™u Œw:¾™tu
y™w¼ð™th Ëw¾ y™u Œw:¾Úte r¼Òt Mðefthðtu òuEyu. Ëw¾ …tu‚u …tu‚t™u ¼tu„ð‚wk ™Úte. Œw:¾ …tu‚u
…tu‚t™u ¼tu„ð‚wk ™Úte. ¼tuøÞ…tu‚u s …tu‚t™u ¼tu„ð™th Au yu{ Mðefthe þftÞ ™rn. yux÷u Ëw¾ y™u
Œw:¾™tu ¼tu„ð™thtu Ëw¾ Œw:¾tí{f ™Úte yu{ {t™ðwk òuEyu. yuðtu ¼tuõ‚t yu s …wÁ»t Au.
(5) ÎíCë|ææ±æ„ì :-
«f]r‚ y™u ‚u™t rðfthtu á~Þ Au. ƒwÂØ …ý rºt„wýtí{f ntuðtÚte á~Þ Au. áüt rð™t
yu{™u á~Þ fne þftÞ ™rn. ‚uÚte «f]r‚ ð„uhu á~ÞÚte r¼Òt áüt ntuðtu òuEyu yu Mðefthðkw s òuEyu.
‚u áüt yu s …wÁ»t Au.57
(6) ÜUñ±Ë²æƒïü Ðí±ëœæïp :-
{™w»Þtu{tk {tuût {txu «ð]Â¥t Út‚e òuðt {¤u Au. {tuût yux÷u s rºtrðÄ Œw:¾™tu yiftÂL‚f
y™u ytíÞÂL‚f y¼tð y™u su MðÞk Œw:¾Y… ntuÞ, su™tu Mð¼tð s Œw:¾trŒ ntuÞ ‚u ‚tu …tu‚t™t
MðY…Úte Aqxe þfu ™nª. yux÷u ƒwÂØ ð„uhu™u ‚tu yt ÷t„w ™ …zu, …hk‚w ƒwrØ ð„uhuÚte rð÷ûtý yuðwk ftuE
‚¥ð Au fu su{tk Œw:¾trŒ™tu ËŒk‚h þtï‚ y¼tð Au - ‚u™e rËÂØ {txu s «ð]Â¥t ÚttÞ y™u ‚u ‚¥ð …wÁ»t
Au.
{wÂõ‚ yux÷u Œw:¾ºtÞ™e ytíÞÂL‚f r™ð]r¥t. su Œw:¾ MðY… ntuÞ ‚u Œw:¾Úte Awxfthtu
fŒe …t{e þfu s ™nek ; …rhýt{u ‚u™e {wÂõ‚ Ëk¼ðu s ™nek. òu {wÂõ‚ÞtuøÞ ‚¥ð™t ntuÞ. ‚tu {wÂõ‚
{txu™e [[toytu y™u {wrõ‚ {txu™tu «Þí™ ÔÞÚto ÚtE …zu. yux÷u su Œw:¾ MðY…  ntuÞ yuðwk ftuE ‚¥ð ntuðwk
s òuEyu yu MðeftÞto rð™t [t÷u ™rn. ‚u™tu s Œw:¾tu{tkÚte Awxfthtu Ëk¼ðu. ‚u Au Œw:¾tí{f «f]r‚Úte
y™u ‚u™t rðfthtuÚte r¼Òt …wÁ»t.58
yt …wÁ»t, Ëtûte, fuð÷, {æÞMÚt y™u yf‚to Au. ‚u r™íÞ …ý Au. ‚u™t ËkÞtu„Úte s
«f]r‚ y[u‚™ ntuðt A‚tk òýu fu [u‚™ðk‚e ƒ™u Au.
{™w»Þ {tºt ¼tir‚f Ëw¾tuÚte Ëk‚tu»tt‚e ™Úte. ‚u …tu‚t™e Ë{ût ytŒþo ht¾u Au. ‚u™e
…qŠ‚™u {txu «ð]Â¥tþe÷ ƒ™u Au. ytðt WÆuþtu{tk fiðÕÞ«tÂó™e {nuåAt {n¥ð™e Au. rºt„wýtí{f «f]r‚™t
(63)
…tþ{tkÚte {wõ‚ Útðt™e ¼tð™tÚte ƒwÂØ{t™ ¿tt™e …wÁ»ttÚto fhu Au. y™uf ¼ðtu™t …wÁ»ttÚto™u yk‚u ‚u sz
«f]r‚Úte …]ÚtfT Úte …tu‚t™t Ët[t MðY…™u ytu¤¾u Au. ËtkÏÞŒþo™ yt ÂMÚtr‚™u fiðÕÞtðMÚtt fnu Au.59
3.4 …wÁ»t™e Ë¥tt{e{tkËfeÞ ÷tûtrýf‚tytu :-
r[¥t [u‚™tY… ™Úte. …wÁ»t [u‚™tY… Au. yt{ ƒk™u yufƒeòÚte ‚Æ™ r¼Òt
Mð¼tððt¤t Au. …hk‚w r[¥t ËŒtÞ …wÁ»t™wk «r‚®ƒƒ Äthý fhe™u hnu Au. ƒeò þçŒtu{tk, r[¥t nk{uþt
…wÁ»t™t [u‚™t«ftþÚte «ftþ{t™ ntuÞ Au. yux÷u, yu [u‚™t MðY… ™ ntuðt A‚tk [u‚™MðY… ÷t„u
Au. ytÚte fux÷tf™u yuðtu ¼ú{ ÚttÞ Au fu r[¥tÚte yr‚rhõ‚ …wÁ»t suðwk ftuE ‚¥ð ™Úte. …hk‚w nrff‚{tk
r[¥tÚte …wÁ»t Mð‚kºt ‚¥ð Au. r[¥t Ëk½t‚Y… Au. ð¤e ‚u Œun, ErLÿÞ ð„uhu™t ËnfthÚte ftÞo fhu Au.
yux÷u ‚u …htÚto ntuðwk òuEyu. yt ‘…h’ ‚u yËkn‚ …wÁ»t. y™u ‚u™t su yÚto Þt «Þtus™ r[¥t ËtÄe yt…u
Au ‚u Au ¼tu„ y™u y…ð„o. Ëw¾tfth r[¥t r[¥t™t …tu‚t™t ¼tu„ {txu ™Úte ‚u{ s ‚¥ð¿tt™tfth r[¥t
r[¥t™t …tu‚t™t y…ð„o {txu™Úte. su™t ¼tu„ y™u y…ð„o {txu Au ‚u Au yËkn‚ …wÁ»t.
„Îï„çÓ™œæ}æ¨¢w²ï²æç|æ±æü¨Ýæç|æÚ±ï ç™~æèÜUë„}æçÐ ÐÚæƒZ ÐÚS² |ææïxææÐ±xææüƒZ60
Ý S±æƒZ ¨¢ãy²ÜUæçÚy±æ„ì xæëã±„ì J ¨¢ãy²ÜUæçÚ‡ææ ç™œæïÝ Ý S±æƒïüÝ |æç±„Ã²}æì J
Ý ¨é¶ç™„¢ ¨é¶æƒü}æì, Ý ¿ææÝ¢ ¿ææÝæƒü}æì, ©|æ²}æŒ²ï„„ì ÐÚæƒü}æ J ²E |ææïxæïÝæÐ±xæïü‡æ
™æƒïüÝæƒü±æÝì ÐéL¯: ¨ »± ÐÚæï Ý ÐÚ: ¨æ}ææ‹²}ææ~æ}æì J
¼q‚[i‚LÞðtŒe [tðtofŒþo™™u {‚u [i‚LÞrðrþü Œun s ytí{t Au. ŒunÚte r¼Òt
Mð‚kºt ytí{‚¥ð™wk yÂM‚íð [tðtoftu Mðefth‚t ™Úte. [i‚LÞ ‚tu Œun™t W…tŒt™¼q‚ ¼q‚tu y{wf he‚u
«{tý{tk ¼u„tk {¤ðtÚte Wí…Òt Út‚tu Œun™tu Ä{o Au. [tðtofŒþo™™t yt rËØtk‚™wk ¾kz™ ËtkÏÞËqºt{tk
Au. íÞtk fÌtwk Au fu ¼q‚tu™u swŒt …tze òu‚tk ‚u{™t{tk [i‚LÞ sýt‚wk ™Úte.
Ý ¨æ¢ç¨çhÜU¢ ™ñ„‹²¢ Ðíy²ïÜUæÎëCï: J61
yux÷u, ¼tir‚f Œun™tu [i‚LÞ Ä{o Mðt¼trðf ™Úte …hk‚w yti…trÄf Au. yÚtto‚T ‚u ‚tu
Œunr™ÞL‚t, r[Œtí{t™t ŒuntrÄct™™wk …rhýt{ Au. òu Œun™t W…tŒt™¼q‚ «íÞuf ¼q‚{tk [i‚LÞ
yrðã{t™ ntuÞ ‚tu ‚u ¼q‚tu™t …rhýt{Y… Œun{tk ‚u{™t Ëkr{÷™™u fthýu [i‚LÞ ytðu Au yu{ fnuðwk
ƒhtƒh ™Úte. ð¤e, {hý, {qAto, Ëw»twÂó ð„uhu{tk Œun™e y[u‚™tðMÚtt™tu yt…ý™u «íÞût y™w¼ð
Au. òu [i‚LÞ Œun™tu Mðt¼trðf Ä{o ntuÞ ‚tu Wõ‚ {hý, Ëw»twÂó, {qAto ð„uhu fŒe …ý Œun™u Ëk¼ðu s
™nek. yu™wk fthý yu Au fu ßÞtk ËwÄe ÿÔÞ ntuÞ íÞtk ËwÄe ‚u™tu Mð¼tð¼q‚ Ä{o …ý yð~Þ ntuÞ s yuðtu
r™Þ{ Au. ‚uÚte Œun rðã{t™ ntuÞ íÞtk ËwÄe {hý ð„uhu Útðwk s ™ òuEyu. …hk‚w …rhÂMÚtr‚ yuðe ™Úte.
ÐíÐ†™}æÚ‡ææl|ææ±p J62
yux÷u [i‚LÞ Œun™tu Mðt¼trðf Ä{o ™Úte yu Mðefthðwk òuEyu. [tðtofŒþo™ fnu Au
fu «íÞuf{tk {tŒõ‚tþÂõ‚ ™ ntuðt A‚tk su W…tŒt™tu{tkÚte {tŒf ŒtY Wí…L™ ÚttÞ Au ‚u W…tŒt™áÔÞtu
¼u„tk {¤‚t {tŒõ‚tþÂõ‚ Wí…L™ ÚttÞ Au. yuðe s he‚u «íÞuf ¼q‚{tk [i‚LÞ ™ ntuðt A‚tk r{r÷‚
¼q‚tu™t …rhýt{Y… Œun{tk [i‚LÞ Wí…Òt ÚtE þfu Au. yt™t W¥th{tk ËtkÏÞ fnu Au fu «íÞuf W…tŒt™{tk
òu [i‚LÞ ntuÞ ‚tu s ‚u{™t r{÷™Y… …ŒtÚto{tk ‚u™tu WŒT¼ð ÚtE þfu. «íÞuf W…tŒt™{tk [i‚LÞ ™ ntuÞ
‚tu ‚u{™t r{÷™Y… …ŒtÚto{tk …ý ‚u Ëk¼ðu ™rn. «íÞuf ¼q‚{tk ‚tu [i‚LÞ Œu¾t‚wk ™Úte.
(64)
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W…htk‚, þt† ð„uhu Œþtoðu Au fu {ã™t W…tŒt™tu{tk Ëqû{Y…u {tŒõ‚tþrõ‚ ntuÞ Au
s. yux÷u s ‚u{™t r{÷™Y… {tŒf ÿÔÞ{tk {tŒõ‚tþÂõ‚™tu yrð¼toð ÚttÞ Au. …hk‚w Œun™t W…tŒt™¼q‚
«íÞuf ¼q‚{tk Ëqû{Y…u [i‚LÞ ntuÞ Au yuðwk ftuE «{tý îtht rËØ Út‚wk ™Úte. [tðtoftu yuðe Œ÷e÷ fhu Au
fu ½x™t {q¤ yðÞð¼q‚ …h{týwk{tk su{ …rh{tý y™u s÷tnhý ð„uhu r¢Þtytu rðã{t™ ™Úte A‚tk
‚u™tftÞoY… ½x{tk ‚tu ‚u Au. yu s he‚u Œun™t ½xf ¼q‚tu{tk [i‚LÞ ™ ntuðt A‚tk Œun{tk [i‚LÞ ntuE þfu
Au.64  ËtkÏÞ yt™tu rðhtuÄ fhu Au. ‚u™u {‚u ‚tu ftÞo fthý{tk Wí…r¥t …nu÷tk Ë‚T ntuE …rh{tý, ð„uhu
ftÞoÄ{tuoÞ fthý{tk Ë‚T Au s. [tðtoftuyu yt…u÷t WŒtnhý ËtkÏÞËk{‚ ™Úte. su fthý{tk y™wŒT¼q‚
ntuÞ Au ‚u ftÞo{tk WŒT¼q‚ ÚttÞ Au yux÷wk s. yux÷u ŒunftÞo{tk [u‚™Ä{o òu ytrð¼qo‚ Út‚tu ntuÞ ‚tu ‚u
Œun™t fthýY… ¼q‚tuu{tk y™wŒT¼q‚Y…u hnuðtu s òuEyu. …hk‚w «íÞuf ¼q‚{tk ‚u y™wŒT¼q‚Y…uÞ ™Úte.
ð¤e, òu [i‚LÞ ¼q‚Ä{o ntuÞ ‚tu Y… ð„uhu ¼q‚Ä{tuo™e su{ ‚u ErLÿÞtuÚte „]ne‚ õÞthuÞ fu{ Út‚tu ™Úte ?
3.4.1 …wÁ»t™t Ä{tuo :-
…wÁ»t y…rhýt{e Au, fqxMÚt r™íÞ Au ‚u ftuE™wk ftÞuoÞ ™Úte fu fthýuÞ ™Úte. ‚u™wk
y…rhýt{e…ýwk ™e[u «{týu Ëtrƒ‚ fhe þftÞ. ƒwÂØ™tu rð»tÞ Au ƒtÌt …ŒtÚto y™u …wÁ»t™tu rð»tÞ Au
ƒtÌt …ŒtÚto™t ytfthðt¤e ƒwÂØ. ƒwÂØ ßÞthu ƒtÌt …ŒtÚto™u òýu Au íÞthu ‚u ‚u …ŒtÚto™t ytfthu …rhý{u
Au. …wÁ»t ßÞthu ƒtÌt …ŒtÚto™t ƒwÂØ„‚ ytfth™u òýu Au íÞthu ‚u ‚u ƒwØÞtfthY…u …rhý{‚tu ™Úte …ý
‚u™u «ftrþ‚ fhu Au. …wÁ»t™t [u‚™t«ftþÚte ƒwÂØ nk{uþt «ftrþ‚ s ntuÞ Au, yux÷u ƒwÂØ{tk ßÞthu su
ftuE ytfth QXu Au íÞthu ‚u …wÁ»t™t «ftþÚte «ftrþ‚ s ntuÞ Au. yÚtto‚T ftuE ƒwØÞtfth …wÁ»t™t
«ftþÚte ðkr[‚ ntu‚tu ™Úte s.  yt{ ƒÄe s ƒwÂØð]Â¥tytu …wÁ»t™u ‚u ‚u ft¤u ¿tt‚ s ntuÞ Au. ‚tu
ƒwÂØð]Â¥tY…u …rhýðwk ƒwÂØð]Â¥t™u òýðt …wÁ»t™u sYhe ntuÞ ‚tu fux÷ef ƒwÂØð]Â¥tytu …wÁ»t™u y¿tt‚
hnu‚. òu …wÁ»t™u …ý ƒwÂØð]Â¥tY…u …rhý{‚tu {t™eyu ‚tu su ƒwÂØð]Â¥tY…u ‚u …rhý{‚ ‚u ‚u™u ¿tt‚ Útt‚
y™u ƒtfe™e ‚u™u y¿tt‚ hnu‚.
Î¨æ ¿ææ„æçpœæ±ë„²S„yÐí|ææï: ÐéL¯S²æÐçÚ‡ææç}æy±æ„ì J65
y¿tt‚ r[¥tð]Â¥t™e Ë¥tt Mðefth‚tk ‘nwk Ëw¾e Awk fu ™nek’, ‘nwk Œw:¾e Awk fu ™nek’, ‘nwk
EåAt fÁk Awk fu ™nek’, ð„uhu y™uf «fth™t ËkþÞtu Út‚t hnu …hk‚w ytðt ËkþÞtu ‚tu ftuE™u Út‚t ™Úte.
ð¤e, òu r[¥tð]Â¥t™wk y¿tt‚ hnuðwk Ëk¼ð‚wk ntuÞ ‚tu …Ae ynek y{wf …ŒtÚto ™Úte yu{ ™rn fnuðtÞ,
yÚtto‚T ftuE…ý …ŒtÚto™t y¼tð™tu r™ùÞ ™rn ÚttÞ. ynª y{wf …ŒtÚto ™Úte yu{ su yt…ýu fneyu
Aeyu ‚u™wk fthý yu Au fu ‚u …ŒtÚto «íÞût Útðt™u ÞtuøÞ ntuðt A‚tk yt…ý™u ‚u™wk ¿tt™ ‚u «Œuþ{tk Út‚wk
™Úte. òu ƒwÂØð]Â¥t y¿tt‚ hnu‚e ntuÞ ‚tu yuðwk …ý ƒ™u fu …ŒtÚto íÞtk ntuÞ y™u yt…ýe ƒwÂØ ‚Œtfth
…rhýt{™u …t{u÷e ntuÞ A‚tk ‚u ð]Â¥t y¿tt‚ hnuðtÚte ‚u …ŒtÚto™wk ¿tt™ yt…ý™u Út‚wk ™ ntuÞ. yt{ y{wf
ðM‚w y{wf MÚt¤u ™Úte yuðtu y¼tð r™ùÞ fŒtr… Útþu ™nek. …ý ‚u{ ‚tu Au s ™nek. yux÷u, ƒwÂØ™e
yÚttofth …rhý{u÷e ð]Â¥t ‚u{ s Ëw¾, Œw:¾, EåAt, îu»tY… ð]Â¥tytu …wÁ»t™u ËŒt ¿tt‚ s ntuÞ Au yu{
{t™ðwk òuEyu. y™u ƒÄe ƒwÂØð]Â¥tytu™u ¿tt‚ íÞthu s {t™e þftÞ fu ßÞthu yt…ý™u …wÁ»t™u ‚u ‚u
ð]¥Þtfthu …rhý{‚tu ™ {t™eyu …hk‚w ‚u ‚u ð]Â¥tytu™u …tu‚t™t «ftþÚte «ftrþ‚ fh‚tu {t™eyu. r¼ûtwyu
Þtu„ðtŠ‚f{tk …wÁ»t™u y…rhýt{e …whðth fhðt ™e[u {wsƒ fÌtwk Au. ½xtfthY…u …rhý{ðt {txu Ët{u
(65)
½x™wk ntuðwk sYhe ™Úte. MðÃ™{tk ƒwÂØ™u ½x¿tt™ ÚttÞ Au …hk‚w ‚u ft¤u ½x ‚tu ntu‚tu ™Úte. yt Œþtoðu Au
fu ƒwÂØ™u ftuE…ý ðM‚w™wk ¿tt™ ßÞthu íÞthu s ÚttÞ Au ßÞthu ‚u ‚u ðM‚w™t ytfthu …rhý{u Au. ƒeS
ƒtsw, ƒwÂØð]Â¥t™t y¼tð{tk fŒe ƒwÂØð]Â¥t™wk ¿tt™ Út‚wk ™Úte. ƒwÂØð]Â¥t™wk ¿tt™ ßÞthu …wÁ»t™u ÚttÞ Au
íÞthu ‚u …wÁ»t Ë{ût yð~Þ rðã{t™ ntuÞ Au. yt Ëq[ðu Au fu …wÁ»t ƒwÂØ„‚ rð»tÞtfthu …rhý{‚tu
™Úte …hk‚w ‚u™wk «r‚®ƒƒ {tºt Íe÷u Au. ®ƒƒ rð™t ‚tu fŒe «r‚®ƒƒ …zu s ™rn.
æ¨ ™æƒæüÜUæÚ„æ Ïæéhæñ ÐçÚ‡ææ}æLÐæ, S±ŒÝæÎæñ ç±¯²æ|ææ±ïÝ „yÐíç„çÏæ}Ïææ¨}|æ±æ„ì;66
ÐéL¯ï ™ Ðíç„çÏæ}ÏæLÐæ, ç±l}ææÝ±ëçœæ}ææ~æxæíæãÜUï Ðé¢ç¨Ðíç„çÏæ}ÏæïÝñ±æïÐÐœæï: J
«r‚®ƒƒ™u ÷E™u …wÁ»t{tk yðMÚtt¼uŒ fu …rhýt{e…ýwk ytðe sðt™tu ¼Þ r¼ûtw
Ähtð‚t ™Úte.
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ËtkÏÞ …rh¼t»tt{tk r[¥tð]Â¥t™u ¿tt™ fnu Au. yu yÚto{tk ¿tt™ …wÁ»t™tu Mð¼tð ™Úte.
yu™tu yÚto yu ™Úte fu …wÁ»t sz Au. …wÁ»t [u‚™ Au ™u yu™u [u‚™t™tu «ftþ Au.
…ÇÐíÜUæàææ²æïxææ„ì ÐíÜUæàæ: J68 ÐíÜUæàæS±LÐ »± ÐéL¯: J69
‚u™tu yt «ftþ sz Ë¥ð™t «ftþÚte ‚Æ™ r¼L™ ©uýe™tu Au. Ë¥ð™tu «ftþ
…h«ft~Þ Au, …wÁ»t™tu «ftþ …h«ft~Þ ™Úte.
¥çS}æ¢p ¨ê~æï …Ç}æï± ÐíÜUæàæ²ç„ ç™ÎíÐæï Ý y±æy}ææÝç}æç„ Ýæƒü: J70
r[¥tË¥ð™t «ftþ ytðhýÚte Þwõ‚ …ý ntuÞ Au y™u ‚uÚte Ëðo ytðhýtu Œqh Út‚tk
r[¥t Ëðo¿t ƒ™u Au.
„Îæ ¨±æü±Ú‡æ}æHæÐï„S² ¿ææÝS²æÝ‹y²æÁ¿æï²}æË²}æì J71 „„: ÿææï²„ï ÐíÜUæàææ±Ú‡æ}æì J72
…wÁ»t™tu «ftþ fŒe ytðhýÞwõ‚ ntu‚tu ™Úte. ‚u™t{tk ƒwÂØ™tu Þt r[¥t™u «ftrþ‚
fhðt™e ÞtuøÞ‚t ËŒt ntuÞ Au. yt Au ‚u™wk áüt…ýwk, Œþo™þÂõ‚. su™u Œþo™þÂõ‚ ntuÞ ‚u™u s ƒeò
Œu¾tze þfu. «f]r‚ y™u ‚u™t rðfthtu y[u‚™ y™u rð»tÞ Au. ‚u{™t{tk Œu¾ðt™e þÂõ‚ ™Úte. yux÷u ‚u
áüt ™Úte …ý á~Þ Au. s„‚{tk ðtŒe y™u «r‚ðtŒe rððtŒ{tk …tu‚t™e þÂõ‚ytu Ëtûte yt„¤ «ŒŠþ‚
fhu Au. «f]r‚ swŒtk swŒt …rhýt{tu Äthý fhe yu s he‚u …wÁ»t yt„¤ …tu‚t™e rðrðÄ þÂõ‚ytu «ŒŠþ‚
fhu Au. yux÷u …wÁ»t Ëtûte …ý fÌttu Au.73 r¼ûtwyu Ëtûte y™u áüt™tu þtMºteÞ ¼uŒ ŒþtoÔÞtu Au ‚u™e ™tUÄ
÷Eyu. Ëtûte…ýwk yux÷u Ëtûtt‚T Œu¾ðwk ‚u, y™u Œþo™ yux÷u …hk…htÚte Œu¾ðwk ‚u. …wÁ»t ƒwÂØð]Â¥t™u
Ëtûtt‚T Œu¾u Au yux÷u ‚u ‚u™tu Ëtûte fnuðtÞ y™u yLÞ™u ƒwÂØð]Â¥t îtht Œu¾u Au yux÷u ‚u ‚u{™tu áüt
fnuðtÞ.
¥„æï ÏæéhïÚï± ¨æÿæè ÐéL¯æïÇ‹²ï¯æ¢ „é ÎíCë}ææ~æç}æç„ àææ›è²æï ç±|ææxæ: J74
…wÁ»t rð¼w Au, Ëðo¿t Au. ‚u™u {æÞ{…rh{týðt¤tu {t™eyu ‚tu ‚u™u ËtðÞð {t™ðtu
…zu y™u ‚u™u ËtðÞð {t™‚tk ‚u rð™tþe ƒ™e òÞ. …hk‚w ‚u ËtðÞð y™u rð™tþe ™Úte. ‚u yýw…rh{tý
…ý ™Úte. ‚u™u ‚uðtu {t™‚tk ŒunÔÞt…e ¿tt™ ½xe þfþu ™nek.
}æŠ²}æÐçÚ}ææ‡æy±ï ¨æ±²±y±æÐy²æ ç±Ýæçàæy±}æ‡æéy±ï ™ ÎïãÃ²æçÐ¿ææÝælÝéÐÐôœæ J75
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yux÷u ‚u™u rð¼w s {t™ðtu òuEyu. ‚u™u rð¼w {t™eþwk ‚tu …Ae ‚u™e ŒuþtL‚h„r‚™e
ðt‚tu fuðe he‚u ½xþu yuðe þkft WŒT¼ðu Au. ‚u™wk r™htfhý ËtkÏÞt[tÞtuo ™e[u «{týu fhu Au. ¾hu¾h ‚tu
…wÁ»t™u „r‚ Ëk¼ð‚e s ™Úte. ‚u™e su „r‚ sýtÞ Au ‚u ‚tu yti…trÄf Au. Œun™e ËtÚtu …wÁ»t ËkƒkÄ Au.
‚uÚte Œun™e „r‚ …wÁ»t{tk ythtu…tÞ Au. ½x™t …týe{tk ytftþ «r‚®ƒrƒ‚ ÚttÞ Au. yt ½x™u ßÞthu
yuf MÚtt™uÚte ƒesu MÚtt™ ÷E sðt{tk ytðu Au íÞthu ½x™e MÚtt™tL‚h„r‚ ÚttÞ Au. ytftþ™e ™rn.
ytftþ™e „r‚ ‚tu yti…trÄf Au. su{ rð¼w ytftþ™e „r‚ yti…trÄf Au ‚u{ rð¼w …wÁ»t™e „r‚ …ý
yti…trÄf Au.
xæç„Ÿæéç„ÚŒ²éÐæç{²æïxææÎæÜUæàæ±„ì J76
…wÁ»t rºt„wýtí{f ™Úte. ‚uÚte ‚u fiðÕÞÞwõ‚ Au. fiðÕÞ™tu yÚto Au {wÂõ‚ fu ºtýuÞ
«fth™t Œw:¾tu™tu ytíÞtÂL‚f y¼tð. …wÁ»t rºt„wýtí{f ntuÞ‚tuu u u u u u Œw:¾ ‚u™tu Mð¼tð ƒ™e òÞ.  ðM‚w™u
…tuu‚t™t Mð¼tðÚte rð¾qxe …tze þft‚e ™ ntuE …wÁ»t™e {wÂõ‚ yËk¼ð ƒ™e òÞ. …wÁ»t rºt„wýtí{f
™ ntuðtÚte Œw:¾ ‚u™tu Mðt¼trðf Ä{o ™Úte …ý ythtur…‚ Ä{o Au. …rhýt{u {wÂõ‚ yËk¼ð ƒ™‚e ™Úte.
…wÁ»t Ëw¾-Œw:¾-{tunhrn‚ ntuðtÚte ‚u™u {æÞMÚt Þt WŒtËe™ fÌttu Au. Œw:¾{tk îu»t y™u Ëw¾{tk ht„
‚u™tu Mð¼tðrËØ Ä{o ™Úte. Ëw¾ y™u Œw:¾™e ËtÚtu …wÁ»t™tu ‚tÂ¥ðf ËkƒkÄ ™Úte. r™:ËkƒkÄ ðM‚w W…h
ht„ fu îu»t ÚttÞ ™rn.77
su{ sz Ë¥ð™t «ftþÚte r¼Òt ©uýe™tu «ftþ …wÁ»t™tu Mð¼tð Au ‚u{ sz Ë¥ð™t
Ëw¾Úte r¼Òt ©uýe™wk Ëw¾ Þt yt™kŒ …wÁ»t™tu Mð¼tð fu{ ™ ntuE þfu yuðtu «§ WXu Au. …hk‚w ËtkÏÞt[tÞuo
ytðt yt™kŒ™e fÕ…™t™u ¼útÂL‚ y™u «ðk[™t s „ýu Au.
¥‹„:ÜUÚ‡æ{}æüy±¢ {}ææüÎèÝæ}æì J78
çÝxæéü‡æy±æ„ì „Î¨}|æ±æÎìãVæÚ{}ææü ã²ï„ï J79
…wÁ»t{tk Ëtûtt‚ ËkƒkÄÚte Ä{o, yÄ{o ð„uhu hnu‚t ™Úte. Ä{o, yÄ{o ð„uhu™u
yL‚:fhý™t Ä{tuo ‚hefu Mðefth‚tk «÷Þft¤u ßÞthu yk‚:fhý™tu y¼tð ntuÞ Au íÞthu Ä{o, yÄ{o
ð„uhu þu{tk hnuþu ? ytðe yt…Â¥t™t W¥th{tk ËtkÏÞt[tÞtuo™u fnuðwk …zu Au fu ‚u ð¾‚u …ý yL‚:fhý™tu
yíÞL‚ rð™tþ Út‚tu ™Úte; ‚u Ëqû{Œun{tk hnu s Au. yt{ «÷Þft¤u Ëqû{Œun™tu ËŒT¼tð ËtkÏÞtu™u
Mðefthðtu …zâtu Au.
Ðê±æïüyÐ‹Ý}æ¨v„¢ çÝ²¢ }æãÎæçÎ¨êÿ}æÐ²ü‹„}æì J ¨¢¨Úç„ çÝLÐ|ææïxæ¢ |ææ±ñÚç{±æç¨„¢ çHX}æì J80
Ý ™ ÐíH²ïÇ‹„: ÜUÚ‡ææ|ææ±m}ææüçÎÜU¢ Ò ç„D„èç„ ±æÓ²}æì ¥æÜUæàæ±Îì
¥‹„:ÜUÚ‡æS²æy²‹„ç±Ýæàææ|ææ±æ„ì J81
y™u yt Mðef]r‚ «÷Þ™e fÕ…™t™t {q¤{tk s ½t fhu Au, fthýfu «ðtnrðåAuŒ rËðtÞ «÷Þ
ƒeswk fþwk ™Úte, y™u «ðtnrðåAuŒ ™ Út‚tu ntuÞ ‚tu «÷Þ õÞtk hÌttu ?
…wÁ»t f‚to ™Úte yu™tu yÚto yu fu ‚u r™r»¢Þ Au. r¢Þt ºtý «fth™e „ýtðe þftÞ - …rhý{™Y…,
„r‚Y… y™u yrÄct™Y… («uhýtY…) …wÁ»t r™r»¢Þ Au yu™tu yÚto yufu ‚u™t{tk …rhý{™Y…, „r‚Y…
fu yrÄct™Y… r¢Þt ™Úte. ‚u™t{tk …rhý{™Y… r¢Þt ™Úte. ‚u{ A‚tk ‚u …rhý{™Y… r¢ÞtÞwõ‚ ÷t„u
Au. ‚u™wk fthý yu …rhýt{e…ýt™tu ythtu… …wÁ»t{tk fhðt{tk ytðu Au. y[÷ [kÿ™wk «r‚®ƒƒ [k[÷
…týe{tk …zu÷wk òuE™u suýu ÂMÚth [kÿ®ƒƒ fŒe òuÞwk ™Úte ‚u [kÿ™u [k[÷ {t™e ÷u ‚u™t suðwk yt Au.82
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yt…ýu òuE „Þt fu ytí{t{tk „r‚r¢Þt …ý ythtur…‚ s Au. «uhfíðY… f‚]oíð™u yrÄc‚]íð fnuðt{tk
ytðu Au. yt yrÄct‚]íð …ý …wÁ»t{tk ythtur…‚ Þt ¼útL‚ Au yuðwk yr™ÁØ ð„uhu fux÷tf ËtkÏÞt[tÞtuo
sýtðu Au. {wÏÞ yrÄct‚]íð ‚tu …wÁ»t™t «ftþÚte Wßsð¤ ƒ™u÷t yL‚:fhý{tk Au y™u ËtÂÒtæÞ™u
÷E™u ‚u™tu ythtu… …wÁ»t{tk ÚttÞ Au.
„S}ææÓ²ï„ÝæïÇçÍæDæ„ïç„ |æíæç‹„: J83
¥‹„:ÜUÚ‡æS² „ÎéÁ…±çH„y±æHHæïã±Îìç{Dæ„ëy±}æì J84
…hk‚w …wÁ»t™t yÂM‚íð™u rËØ fh‚e ðu¤tyu ‚tu ËtkÏÞt[tÞtuo sýtðu Au fu su{ s„‚{tk hÚt
ð„uhu sz …ŒtÚttuo™t ‚u{™tÚte r¼Òt ËthrÚt ð„uhu yrÄct‚t ntuÞ Au ‚u{ «f]r‚ ð„uhu sz ‚¥ðtu™t …ý
‚u{™tÚte r¼Òt yrÄct‚t ntuðt òuEyu. yt ‚tu …wÁ»t{tk yrÄct‚]íð {wÏÞ ntuÞ ‚uðe ðt‚ ÚtE. yt
MÚtt™u yr™ÁØ …ý sýtðu Ayu fu [u‚™ s yrÄct‚t Au, «f]r‚ ‚tu sz Au. ‘…wÁ»tÚte yrÄÂc‚ «Ät™
«ð]Â¥t fhu Au’ yu {‚™u {tXh Mðefth‚t sýtÞ Au. ð¤e, ‚u sýtðu Au fu f‚]oíð ƒu «fth™wk Au - yuf Au
…rhýr‚Y… r¢Þt fh™th™wk f‚]oíð y™u ƒeswk Au «Þtuõ‚]íðY… Þt yrÄct‚]íðY… f‚]oíð. ‚u M…ü…ýu
sýtðu Au fu ËtkÏÞftrhft 17{tk ’¥ÜU„üë|ææ±‘ …ŒÚte «Út{ «fth™t f‚]oíð™tu r™»tuÄ fhðt{tk ytÔÞtu Au
ßÞthu ƒeò «fth™wk yrÄct‚]{q÷f f‚]oíð ‚tu …wÁ»t{tk Au  s.85 …wÁ»t{tk …rhýt{e…ýwk ytðe sþu yu
¼Þu …wÁ»t™t Wr[‚ Mð¼tð™u …ý …wÁ»t{tk {t™‚tk fux÷tf ËtkÏÞt[tÞtuo fuðt ¾[ft‚t n‚t ‚u™wk yt …ý
yuf WŒtnhý Au.
Ëw¾-Œw:¾tfth ƒwÂØ Au. ƒwÂØ …tu‚u …tu‚t™u ¼tu„ðe ™ þfu.  ƒeS he‚u fneyu ‚tu
Ëw¾, Œw:¾ …tu‚u …tu‚t™u ¼tu„ðe ™ þfu. yux÷u, yu{™tu ¼tu„ð™th, yu{™tu y™w¼ð™th …wÁ»t yð~Þ
Au. yt ðt‚ yt…ýu fhe „Þt Aeyu. …wÁ»t ¼tuõ‚t Au. ynª «§ QXu Au fu …wÁ»t ‚tu y…rhýt{e Au y™u
‚uÚte Ëw¾, Œw:¾ Y…u …rhýBÞt rð™t ‚u fuðe he‚u ‚u{™tu ¼tuuõ‚t ƒ™e þfu ? yt™t W¥th{tk r¼ûtw sýtðu
Au fu Ëw¾ Œw:¾tfth ƒwÂØ …wÁ»t{tk «r‚®ƒrƒ‚ ÚttÞ Au y™u yt™u ƒwÂØ„‚ Ëw¾-Œw:¾tfth™tu ‚u™u y™w¼ð
ÚttÞ Au. ‚u ¼th…qðof fnu Au fu …wÁ»t{tk …rhýt{Y… ¼tu„™tu s r™»tuÄ Au ßÞthu «r‚®ƒrƒ‚Y… ¼tu„ ‚tu
‚u™t{tk Au s.86 ‚u™u {‚u ¼tu„ …wÁ»tr™c Au. r{© yt™tÚte Q÷xwk fnu Au. ‚u™u {‚u Ëw¾ Œw:¾tfth
ƒwÂØ{tk …wÁ»t™wk «r‚®ƒƒ …zu Au y™u yt{ ‚u™u Ëw¾ Œw:¾™tu y™w¼ð ÚttÞ Au.87 r{©Ëk{‚ «r¢ÞtÚte
¼tu„ ƒwÂØr™c ƒ™u Au; ¼tu„ ƒwÂØ s fhu Au ; y÷ƒ¥t, ƒwÂØ{tk ‚u{™u ¼tu„ððt™wk Ët{ÚÞo …wÁ»t™wk
«r‚®ƒƒ ‚u™t{tk …zðtÚte ytðu Au; yt fthýu W…[thÚte …wÁ»t{tk ¼tu„ Au yu{ fnuðtÞ Au. r¼ûtw
r{©™t {‚™e Ë¾‚ xeft fhu Au. ‚u sýtðu Au fu …wÁ»t{tk Ëw¾ Œw:¾tfth ƒwÂØ™wk «r‚®ƒƒ {t™‚tk
‚u™t{tk …rhýt{Y…e…ýwk ytðe sþu yu ¼Þ{tkÚte r{©™tu {‚ WŒT¼ðu÷tu Au. …hk‚w ‚wåA yðM‚w¼q‚
«r‚®ƒƒ™u fthýu …wÁ»t{tk …rhýt{e…ýwk ytðe sðt™tu ¼Þ yMÚtt™u Au. ¼tu„™u …wÁ»tr™c s {t™ðtu
òuEyu. Ëw¾, Œw:¾ ð„uhu™tu y™w¼ð …wÁ»t s …t{u Au.
¥~æ …Úæ}æÚ‡æÜUë„¢ Îé:¶¢ ÐíæŒÝæïç„ ™ï„Ý: ÐéL¯: J88
ƒwÂØ ð„uhu ‚tu ‚u™t ¼tu„™u ËtÄe yt…™th ËtÄ™tu s Au. {tXh y™u ÞwÂõ‚Œer…ftfth
…ý yt s {‚ Ähtðu Au. yt W…hÚte M…ü ÚttÞ Au fu ËtkËtrhf yðMÚtt{tk yÚtto‚T rððuftuŒÞ ™ ÚttÞ íÞtk
ËwÄe …wÁ»t{tk MðÞk Ëw¾, Œw:¾™tu y™w¼ð fhu Au. yu s yu™tu ¼tu„ Au. ƒwÂØ ð„uhu fthýtu ¼tu„™t
ËtÄ™ {tºt Au, ytÄth ™rn. Ëw¾-Œw:¾t™w¼ðY… ¼tu„™tu ytÄth ‚tu …wÁ»t™u s „ýðtu òuEyu, ƒwÂØ™u
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™rn. Ëw¾-Œw:¾ ƒwrØ™t Ä{tuo Au yu ƒhtƒh, …hk‚w ‚u™t ‚u Ëw¾, Œw:¾ Ä{tuo™tu ¼tu„ð™thtu, y™w¼ð™thtu
‚tu …wÁ»t s Au.
3.5 …wÁ»t ƒnwíð :- Plurality of selves
ËtkÏÞ Œþo™ îi‚ðtŒe Au. ‚u{tk yuf ‚¥ð ‚u «f]r‚ y™u ƒeswk ‚u …wÁ»t Þt ytí{t Au.
…wÁ»t™wk yÂM‚íð Mð‚: rËØ, MðÞk«ftþ {t™ðt{tk ytðu Au. …wÁ»t™u áüt, ¿tt‚t y™u rð»tÞe {t™ðt{tk
ytðu÷ Au. [i‚LÞ ‚u™tu „wý Quality ™Úte. yt ƒtƒ‚{tk ËtkÏÞ™tu {‚ LÞtÞŒþo™Úte W÷xtu Au. ËtkÏÞ™t
…wÁ»t™u r™Mºti„wÛÞ,WŒtËe™, y-f‚to, fuð÷, {æÞMÚt, Ëtûte, áüt, ËŒt«ftþ MðY… ð„uhu þçŒtu
îtht ytu¤¾ðt{tk ytðu Au. ‚u r™íÞ y™u {wõ‚ Au. Œuþft¤Úte …h Au. ËtkÏÞ Œþo™{tk …wÁ»t™wk yÂM‚íð
Ëtrƒ‚ fhðt {txu fux÷ef Œ÷e÷tu hsq fhðt{tk ytðu ËtkÏÞ{tk …wÁ»t™e y™uf‚t (ƒnwíð) (Plurality)
™tu …ý ‚u™t rðrþü yÚto{tk Mðefth fhðt{tk ytÔÞtu Au. «íÞuf Sð™tu …]ÚtfT …]ÚtfT ytí{t Au. ËkËth{tk
y™uf …wÁ»ttu fu ytí{tytu Au y™u ‚u rðrðÄ Œ÷e÷tu îtht ËtkÏÞ Ëtrƒ‚ fhu Au.89
‘…wÁ»t yuf Au fu y™uf ?’ yt «§™tu W¥th …ý ËtkÏÞŒþo™ yt…u Au. ðuŒtL‚™t {‚u
ytí{t yuf Au y™u ƒeò ƒÄt Sðtu{tk ÔÞtÃ‚ Au; ‚u Œun¼uŒ r¼Òt ™Úte. ËtkÏÞ™u yt {‚ MðeftÞo ™Úte,
‚u™t {‚u ‚tu «íÞuf Sð™tu «]ÚtfT, …]ÚtfT ytí{t Au. ‚u™e Ëtrƒ‚e ËtkÏÞ ™e[u™e Œ÷e÷tu îtht yt…u Au.
sL{-{hý fhýt™tk «r‚r™Þ{tŒ Þw„ «í«ð]¥tuù >90
…wÁ»t   ƒnwíð   rËØk,   ºt i„ wÛÞrð…ÞoÞtïið >>
(1) yt…ýu òuEyu Aeyu fu ËkËth{tk sýt‚t ÷tuftu{tk ÔÞÂõ‚„‚ ¼uŒtu hnu÷t Au, ftuE ytkÄ¤tu Au,
ftuE ƒnuhtu Au, ftuE sL{u Au, ftuE™wk {]íÞw ÚttÞ Au. òu yuf s …wÁ»t ntu‚ ‚tu yuf™tu sL{Þt yuf™wk {]íÞw
yux÷u ƒÄt™tu sL{ fu ƒÄt™wk {]íÞw yu{ ƒ™‚; ð¤e yuf™wk Ëw¾ fu Œw:¾ yu ƒeò ƒÄt™wk Ëw¾ fu Œw:¾
ƒ™‚. …hk‚w yt «{týu ƒ™‚kw ™Úte yu yt…ýtu y™w¼ð Au, ytÚte rËØ ÚttÞ Au fu …wÁ»t yuf ™rn …ý
y™uf Au.
(2) òu …wÁ»t yuf s ntu‚ ‚tu yuf™wk ƒkÄ™ yu ƒÄt™u {txu ƒkÄ™ ™eðzu y™u yuf™tu {tuût yu Ëðo™tu
{tuût fhu. yuf™e r¢Þtþe÷‚t ƒÄt™u r¢Þtþe÷ ƒ™tðu y™u yuf™tu ytht{ ƒÄt™u {txu ytht{ ™eðzu
…hk‚w yt «{týu ƒ™‚wk ™Úte, ytÚte …wÁ»t ƒnwíð Mðefthðwk …zu Au.
(3) òu fu {wõ‚tí{tytu ƒÄt „wýt‚e‚ ntuE ‚¥ð‚: Ë{t™ ntuÞ Au, y™u ‚u{tk su ‚Vtð‚ Au ‚u {tºt
ËkÏÞtfeÞ ‚Vtð‚ s {t÷w{ …zu Au. ‚tu …ý su ƒØ ytí{tytu Au ‚u{tk …thM…rhf r¼Òt‚t sýtÞ Au,
fthýfu ftuE{tk Ë¥ð yrÄf Au, ftuE{tk hsËT ‚tu ftuE{tk ‚{ËT yrÄf Au. ytÚte …wÁ»tƒnwíð rËØ ÚttÞ
Au.
(4) «týe{tºt{tk yuf s ytí{t hnu Au ‚u{ Mðeftheyu ‚tu {™w»Þ y™u {t™ðu‚h …þw-…ûteytu ð„uhu
ðå[u™tu ¼uŒ fu{ …tzðtu ? …þw, …ûteytu, {™w»Þtu, Œuð‚t ð„uhu{tk yuf s ytí{t™tu r™ðtË ™Úte. ytÚte
ytí{tytu y™uf {t™ðt …zu Au.
xqkf{tk «f]r‚ yuf Au, …wÁ»ttu y™uf Au. Ë{M‚ ËkËth™t {q¤ fthýY…u sz «f]r‚ Au.
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…wÁ»t [u‚™, áüt Au. …wÁ»t ¿tt‚t Au. …wÁ»t r™Šðfth fqxMÚt ‚¥ð Au. …wÁ»t r™„woý Au. …wÁ»t …qýo‚:
r™r»¢Þ Au. …wÁ»t rð»tÞe Au. y-ËtÄthý, y-Ët{tLÞ Au. …wÁ»t yu fþt™e rðf]r‚ ™Úte. fux÷tf
rðît™tu™t {‚u ËtkÏÞ Œþo™{tk …wÁ»tƒnw¥ð™wk r™Y…ý ™Úte …hk‚w r™Š÷ó (¿t) …wÁ»t, ƒØ…wÁ»t y™u
{wõ‚ …wÁ»t yu{ ºtý s «fth™t …wÁ»t Au.91
ËtkÏÞŒþo™u …wÁ»t ƒnwíð MðeftÞwO Au. ‚u™t y™wËth ƒÄtk þhehtu{tk ytí{t yuf s
™Úte …hk‚w «íÞuf þheh{tk ‚u swŒtu swŒtu Au. ËtkÏÞtu™e Œ÷e÷tu yt «{týu Au.
(1) sL{™e ÔÞðMÚtt™u fthýu yu {t™ðwk ytð~Þf Au fu ytí{t y™uf Au :-
s„‚{tk r¼Òt ft¤{tk y™u r¼Òt Œuþ{tk y™uf …wÁ»ttu™u sL{ ÷u‚t yt…ýu òuEyu
Aeyu. òu fu sL{ ytí{t™tu ™Úte Út‚tu fthýfu ‚u y…rhýt{e Au, sL{ ‚tu Œun s÷u Au ‚u{ A‚tk Œun™e
ËtÚtu ytí{t™tu ËkƒkÄ ÚtÞt rð™t sL{ Út‚tu ™Úte, yux÷u ytí{t{tk sL{™tu ÔÞðnth fhðt{tk ytðu Au.
òu ytí{t yuf ntuÞ ‚tu yuf™t sL{ ËtÚtu ƒÄt™tu sL{ ÚtE sðtu òuEyu, fthýfu ËkÞtu„ ËkƒkÄ ƒk™u
ËkƒkÄeytu{tk hnu Auð¤e, òu ytí{t yuf ntuÞ ‚tu yuf ft¤u yÂM‚íð Ähtð‚t ƒÄt s Œuntu™t ËkÞtu„
ËkƒkÄ ‚u™u Au ‚u{ {t™ðwk …zu y™u yt{ yuf ft¤u yuf™t y™uf sL{ {t™ðt …zu. W…htk‚, ytí{t™u yuf
{t™‚tk sL{u÷t™tu sL{ {t™ðt™e yt…Â¥t ytðþu, fthýfu «Út{ ûtýu «Út{Œun ËtÚtu™tu ÚtÞu÷tu ËkƒkÄ
ƒeS ûtýu [t÷w s ntuÞ Au íÞthu ƒeS ûtýu ƒeò Œun ËtÚtu ‚u™tu ËkÞtu„ ËkƒkÄ ÚttÞ Au.
(2) {hý™e ÔÞðMÚtt …ý ytí{t y™uf {tLÞt rð™t ½x‚e ™Úte :-
òu ytí{t yuf ntuÞ ‚tu ƒÄt™wk {]íÞw yuf ËtÚtu Útðwk òuEyu. ð¤e, ytí{t™u yuf
{t™‚tk yuf™t yuf ft¤u yu …wÁ»t™tk y™uf {]íÞw™e ‚u{s {hu÷t™u {]íÞw™e yt…Â¥t ytðe …zu Au.
(3) fhýtu™e ÔÞðMÚtt îtht …ý ytí{t™wk ƒnwíð rËØ ÚttÞ Au. :-
[ûtw ð„uhu ‚uh fhýtu Au. òu ytí{t yuf ntuÞ ‚tu rðf÷ [ûtwrhrLÿÞ™e ËtÚtu™tu ‚u™tu
ËkÞtu„ ƒÄtk™u yuf ËtÚtu ykÄ ƒ™tðþu. …hk‚w ‚uðwk ‚tu Au ™rn. ð¤e ytí{t™u yuf {t™‚tk rðf÷ y™u
yrðf÷ [ûtw rhrLÿÞ ËtÚtu™tu ËkÞtu„ yuf ytí{t™u yufËtÚtu Œu¾‚tu y™u ykÄ ƒ™tðe Œuþu …hk‚w s„‚{tk
‚tu ftuE ykÄ Au y™u ftuE Œu¾‚tu Au ƒÄtk ykÄ ™Úte fu ƒÄtk Œu¾‚tk ™Úte, ‚u{ s ƒÄtk s ykÄ y™u Œu¾‚tk
™Úte. ytðe ÔÞðMÚtt ytí{t™wk ƒnwíð {tLÞt rËðtÞ ½xþu ™rn.
(4) yÞw„…‚T «ð]Â¥t …ý ytí{t™wk ƒnwíð rËØ fhu Au :-
«Þí™Y… «ð]Â¥t yL‚:fhý™tu Ä{o Au. …hk‚w yL‚:fhý™tu …wÁ»t ËtÚtu ËkÞtu„ ËkƒkÄ
ntuðtÚte yL‚:fhý„‚ «ð]Â¥t™tuu …wÁ»t{tk ythtu… ÚttÞ Au. òu ytí{t yuf ntuÞ ‚tu Ä{o{tk «ð]¥t yL‚:fhý
ËtÚtu ‚u™tu ËkÞtu„ Út‚tk s„‚™e ƒÄe ÔÞÂõ‚ytu yuf ËtÚtu Ä{o{tk «ð]¥t Útðe òuEyu.…hk‚w yt…ý™u yuðwk
‚tu sýt‚wk ™Úte. ð¤e òu ytí{t yuf ntuÞ ‚tu Ä{o{tk «ð]¥t yL‚:fhý y™u yÄ{o{tk «ð]¥t yL‚:fhý
yuðtk ƒu yL‚:fhýtu ËtÚtu™tu ËkÞtu„ Út‚tk «íÞuf ÔÞÂõ‚{tk Þw„…‚T Ä{o™e y™u yÄ{o™e «ð]Â¥t Útðe
òuEyu. …hk‚w …rhÂMÚtr‚ yuðe ™Úte. yt Ëq[ðu Au fu …wÁ»ttu y™uf Au.
(5) Ëw¾, Œw:¾ y™u {tunY… „wýºtÞ™tu rð…ÞoÞ yÚtto‚T yLÞÚtt¼tð Œu¾t‚tu ntuE …wÁ»tƒnwíð
…whðth ÚttÞ Au :-
…wwÁ»t yuf s ntuÞ ‚tu ƒÄe s ÔÞÂõ‚ytu™u Ëw¾, Œw:¾ ð„uhu yuf ËtÚtu yuf Ëh¾tk
Útðtk òuEyu. ËtkÏÞŒþo™ Œuðtu™u Ë¥ð„wý«Ät™, {™w»Þ™u hòu„wý«Ät™ y™u …þw…ûte ð„uhu™u
(70)
‚{tu„wý«Ät™ „ýu Au. …hk‚w Œuð‚t™tu ytí{t {t™ð™t ytí{tÚte òu r¼Òt ™ ntuÞ ‚tu yt ¼uŒ Ëk¼ðu
™rn. Ë¥ðƒnw÷ Œun, ErLÿÞ ð„uhu Ërn‚ su ytí{t™tu ½r™c ËkƒkÄ Au ‚u™u Œuð‚t fÌttu Au. „wýtu™t
‚th‚BÞ «{týu {™w»Þ, …þw ð„uhu Ëk¿tt™tu «Þtu„ fhðt{tk ytÔÞtu Au. yux÷u, …wÁ»tƒnwíð™tu Mðefth
fhðtu  òuEyu.
(6) òu ytí{t™u yuf {t™ðt{tk ytðu ‚tu ‘…wÛÞðt™ Mð„o{tk òÞ Au, …t…e ™hf{tk’ ytðt yÚtoðt¤e
©wr‚-M{]r‚ytu …ý Ëk¼ðu ™nª. ytðe ©wr‚-M{]r‚ytu Au. ‚uÚte rËØ ÚttÞ Au fu …wÁ»ttu y™uf Au :-
òu yu{ {t™ðt{tk ytðu fu …wÁ»t yuf s Au y™u sL{{hý™e ÔÞðMÚtt y™uf
W…trÄytu™t ‚u™e ËtÚtu™t ËkÞtu„ rðÞtu„Úte ½xe þfu Au ‚tu fnuðwk òuEyu fu W…trÄytu™u ytÄthu ytðe
ÔÞðMÚtt Ëk¼ðe þfu ™nª.
(y) su{ yuf ytftþ™u y™uf W…trÄytu™tu ËkÞtu„ yuf ËtÚtu ntuÞ Au ‚u{ yuf …wÁ»t™u …ý
ntuðt™tu s.
©Ðæç{|æïÎïÇçÐ »ÜUS² ÝæÝæ²æïxæ ¥æÜUæàæS²Gï± ÍæÅæçÎç|æ: J92
…rhýt{u, yuf s …wÁ»t™u rðrðÄ sL{tu yuf ËtÚtu ytðe ytðe …zðt™t. ð¤e, yuf ytftþ™u
y™uf W…trÄytu™tu rðÞtu„ …ý yuf ËtÚtu ÚttÞ Au ‚u{ …wÁ»t™u …ý Útðt™tu s .…rhýt{u yuf s …wÁ»t™u
yuf ËtÚtu y™uf {hýtu ytðe …zðt™t. yux÷wk s ™rn …ý yuf s …wÁ»t™u yuf ft¤u y™uf sL{tu y™u
y™uf {hýtu™e yt…Â¥t ytðþu. ytðwk s fhý ð„uhu™e ƒtƒ‚{tk ƒ™ðt™wk yt{tk ÔÞðMÚtt õÞtk hne ?
su{ yuf s ð]ût{tk ßÞthu yuf ft¤u yuf ðt™h™tu ËkÞtu„ y™u ƒeò ðt™h™tu rðÞtu„ ÚttÞ Au íÞthu ‚u
ËkÞtu„ rðÞtu„™u ytÄthu ‚u ð]ût™u rðþu yt…ýu yuðe ÔÞðMÚtt ™Úte fh‚tk fu yuf ð]ût fr…ËkÞtu„e Au y™u
ƒeswk ð]ût fr…rðÞtu„e Au.
Ý ã²±ÓÀïÎÜU|æïÎïÝ ÜUçÐ¨¢²xæ„Î|ææ±±y²ïÜUçS}æ‹Ýï± ±ëÿæï93
Ã²±Sƒæ ÍæÅÝï »ÜUæï ±ëÿæ: ÜUçÐ¨¢²æïxæè, ¥‹²p Ýïç„ J
‚u{ yuf s …wÁ»t{tk…ý yuf ft¤u yuf W…trÄ™tu ËkÞtu„ y™u ƒeS W…trÄ™tu rðÞtu„
Út‚tk ‚u ËkÞtu„rðÞtu„™u ytÄthu yuðe ÔÞðMÚtt ™ s ÚtE þfu fu yuf …wÁ»t sL{u Au y™u ƒeòu {hu Au.
(ƒ) òu y™uf W…trÄytu™u fthýu s W…trÄrðrþü yÚtto‚T Sð y™uf ntuÞ ‚tu ‚tu W…trÄ™tu ™tþ
Út‚tk Sð™tu ™tþ ÚtE sðtu òuEyu. …hk‚w ©wr‚ytu ‚tu fnu Au fu Sð™tu ™tþ Út‚tu s ™Úte.
©Ðæç{ç±²æïxæì ÍæÅæÜUæàæÝæàæ±„ì „óææàæïÝ …è±æï Ý ç}æí²„ï §y²æçÎŸæéç„ç±Úæï{Ðí¨Xæ„ì J94
yt{ Sðtu™wk ƒnwíð W…trÄ™u fthýu ™Úte s …hk‚w Mðt¼trðf Au. W…trÄÞwõ‚ ntuÞ
íÞthu Sð Sð fnuðtÞ Au y™u W…trÄhrn‚ ntuÞ íÞthu ‚u …wÁ»t fnuðtÞ Au. yux÷wk s, ð¤e. suytu
…wÁ»t™u yuf {t™e W…trÄrðrþü™u yÚtto‚T Sð™u y™uf {t™u Au ‚u{™u …qAeyu fu Sðtu™tu …wÁ»tÚte ¼uŒ
Au fu y¼uŒ ? ¼uŒ {t™‚tk Sðtu y[u‚™ ƒ™e sþu y™u Auðxu yuf …wÁ»t{tk s sL{-{hý, ƒkÄ™-{tuût,
ð„uhu™e ÔÞðMÚtt fhðe òuEþu …hk‚w ‚u ‚tu yþõÞ Au. y¼uŒ {t™‚t ftk ‚tu …wÁ»ttu y™uf {t™ðt …zþu
ftk ‚tu W…trÄrðrþü™u yuf {t™ðtu …zþu. …wÁ»t™u y™uf {t™‚t …wÁ»t ƒnwíð rËØ ÚtE sþu W…trÄ
rðrþü™u yuf {t™‚t ƒkÄ™, {tuût ð„uhu™e ÔÞðMÚtt ™rn ÚtE þfu. yt{ …wÁ»t™u yuf y™u Sð™u y™uf
{t™‚tk y™uf yt…Â¥t ytðe …zu Auu. …hk‚w …wÁ»t y™u Sð ƒk™u™u y™uf {t™‚tk  yu yt…Â¥tytu ytð‚e
(71)
™Úte.95
(f) òu ytí{t yuf s ntuÞ ‚tu ‚u{tk ƒkÄ™-{tuût ð„uhu …hM…h rðhtuÄe Ä{tuo yuf ËtÚtu Ëk¼ðe s ™
þfu.
»ÜU}æïÜUy±ïÝ ÐçÚ±„ü}ææÝS² Ý ç±Lh{}ææüŠ²æ¨: J96
òu fnuðt{tk ytðu fu yu Ä{tuo ‚tu ƒwÂØ™t Au, …wÁ»t™t ™Úte, y™u ƒwÂØytu ‚tu y™uf Au, yux÷u
…hM…h rðhtuÄe Ä{tuo r¼Òt-r¼Òt ƒwÂØytu{tk yt©Þ¼uŒu yuf ft¤u Au y™u ‚u …hM…h rðhtuÄe Ä{tuo™tu ‚tu
…wÁ»t{tk ythtu… {tºt Au ‚tu yu™tu W¥th yu Au fu su Mð¼tðÚte yuf s ntuÞ ‚u{tk …hM…h rðhtuÄe Ä{tuo™tu
ythtu… …ý ™ s Ëk¼ðu.
¥‹²{}æïüy±ïÇçÐ ÝæÚæïÐæ„ì „çy¨çhÚïÜUy±æ„ì J97
ynª ftuE þkft WXtðu fu ytftþ ‚tu yuf Au ‚u{ A‚tk ‚u{tk ½xËkÞtu„ y™u ½xrðÞtu„Y… rðhtuÄe
Ä{tuo yuf ft¤u Ëk¼ðu Au ‚tu yuf ytí{t{tk fu{ ™ Ëk¼ðu ? yt™wk Ë{tÄt™ yu Au fu ytftþ{tk ËkÞtu„-
rðÞtu„Y… …hM…h rðhtuÄe Ä{tuo Ëk¼ðuAu fthýfu fu Ä{tuo yÔÞtÃÞð]Â¥t Au. yÚtto‚T ytftþ™u ÔÞt…e™u
hnu™tht ™Úte ßÞthu ƒLÄ-{tuût ð„uhu …hM…h rðhtuÄe Ä{tuo ytí{t™u ÔÞt…e™u hnu™tht Au yux÷u ‚u Ä{tuo
yuf ft¤u yuf ytí{t{tk ™ Ëk¼ðu.
¥æÜUæàæS² „é {ê}ææçÎ²æïxææ²æïxææ±ç±Lhæï ¨¢²æïxæS²æÃ²æŒ²±ë„œæç„y±æ„ì J98
(f) òu W…trÄ™u fthýu s …wÁ»ttu y™uf ntuÞ ‚tu fiðÕÞtðMÚtt{tk …wÁ»ttu™wk ƒnwíð Ëk¼ðu s ™rn
fthý fu íÞthu ‚tu W…trÄytu ntu‚e s ™Úte. …hk‚w Þtu„¼t»Þfth M…ü…ýu sýtðu Au fiðÕÞ «tó fh™th
fuð÷e ytí{tytu y™uf Au.
ÜUñ±Ë²¢ Ðíæ#æS„<ã ¨ç‹„ ™ Ïæã±: ÜUï±çHÝ: J99
yt Œþtoðu Au fu …wÁ»tƒnwíð yti…trÄf ™Úte …ý Mðt¼trðf Au.
(z) ð¤e, «§ QXu Au fu yuf ytí{t™e y™uf W…trÄytu þt fthýu ? ßÞthu ytí{t™u y™uf {t™ðt{tk
ytðu Au íÞthu ‚tu yu{™t …tu‚…tu‚t™t rðrðÄ f{o, ËkMfth, ðtË™t ð„uhu™u fthýu rðrðÄ W…trÄytu™wk
ntuðwk Ëk¼ðu. …hk‚w yuf ytí{t {t™‚tk y™u yu™t f{o, ËkMfth, ðtË™t yufY… ntu‚tk yu™e rðrðÄ
W…trÄytu™e fÕ…™t™tu ytÄth s õÞtk hÌttu ?
(R) ðÄtht{tk, yu …ý rð[thðwk òuEyu fu ytí{t ‚tu [u‚™MðY… {™tÞ Au, yu yuf ytí{t™e
rðrðÄ W…trÄytu [u‚™ Au fu y[u‚™ ? òu [u‚™ ntuÞ ‚tu yu ƒÄe ytí{MðY… s ntuðe òuEyu ‚tu …Ae
ytí{t™wk yuf¥ð õÞtk hÌtwk ? òu yu{™u y[u‚™ {t™ðt{tk ytðu ‚tu y[u‚™{tk sux÷tk ftÞtuo sýtÞ Au ‚u
ƒÄtk [u‚™™e «uhýt rð™t Út‚tk ™ ntuE yuf ytí{t y™L‚ W…trÄytu{tk yuf s ûtý{tk ytx÷e ƒÄe
…hM…h rðÁØ «ð]Â¥tytu™tu «uhf {t™ðtu …zu …hk‚w yt rðr[ºt ÷t„u Au. ËtÚtu ËtÚtu yuf …wÁ»t{tk yuf
ûtý{tk y™L‚ rðr¼Òt rðrðÄ ¼tu„tu™e fÕ…™t …ý yËk„‚ ÷t„u Au. ¼tuõ‚t …wÁ»t Au, ƒwÂØ ™rn;
¼tu„ …wÁ»tr™c Au, ƒwÂØr™c ™Úte - yt ðM‚w™tu ÏÞt÷ hnu. ð]Â¥t¼t™ …wÁ»t™u Au, ƒwÂØ™u ™rn. yux÷u
y…ð„o …ý …wÁ»t™u Au, ƒwÂØ™u ™rn. y™trŒ ft¤Úte [t÷‚t ËkËth{tk yuf ytí{tyu ‚tu y…ð„o «tó
fÞtuo s nþu. su ð¾‚u ‚u {wõ‚ ÚtÞtu yu Ë{Þu s ËkËth Ë{tó ÚtE sðtu òuE‚tu n‚tu fthýfu «r‚…ûte™u
{‚u ytí{t ‚tu yuf s Au. ytí{t™u yuf {t™‚tk ‚tu ËkËth™tu WåAuŒ s ÚtE òÞ. ytí{t™u y™uf {t™‚tk
(72)
y™trŒft¤Úte [t÷‚t ËkËth™t WåAuŒ™tu fŒe «Ëk„ ytð‚tu ™Úte, fthýfu ytí{t ËkÏÞt{tk y™L‚ Au.
yt{ ËtkÏÞ ytí{t™u y™uf s ™rn ƒ÷fu y™L‚ Mðefthu Au.
òu …wÁ»ttu y™uf ntuÞ ‚tu ’»ÜU}æï±æçh„è²}æì‘ suðe ©wr‚ytu ¾tuxe Xhu. yt™wk Ë{tÄt™ yu Au fu
ytí{t yuf Au yuðwk «r‚…tŒ™ fh‚e ©wr‚-M{]r‚ytu™tu rðhtuÄ …wÁ»t ƒnwíð ËtÚtu ™Úte fthýfu yu ©wr‚ytu{tk
ytí{iõÞ™tu «Þtu„ òr‚™t yÚto{tk fhðt{tk ytðu÷tu Au.
Ýæhñ„Ÿæéç„ç±Úæï{æï …æç„Ðy±æ„ì J100
yiõÞ«r‚ðtŒf ©wr‚ð[™tu™wk ‚tí…Þo òr‚ Þt Ët{tLÞ{tk Au y™u ™rn fu y¾kz yuf ytí{t{tk.
ðuŒtL‚ Ëqºt ’¨æ}ææ‹²æ„ì‘ …ý yt s ðM‚w sýtðu Au. òr‚…hõ‚t™tu yÚto Au. rðò‚eÞ‚t ™ ntuðe.
…wÁ»ttu™t r[L{Þ Y…{tk ftuE ðiÄBÞo ™Úte, …hk‚w Ë{t™‚t Au.101
yt yiõÞ™e ¼tð™tÚte ËtÄf™wk yr¼{t™ „¤e òÞ Au y™u yu™tu {wÂõ‚{t„o xqkftu ™u Ëh¤
ÚttÞ Au. ©wr‚ytu™t ytí{iõÞ «r‚…tŒ™™wk yt s «Þtus™ Au.102
{tXh sýtðu Au fu fux÷ef ƒtƒ‚tu{tk …wÁ»t™wk ÔÞõ‚ ËtÚtu ðiËtá~Þ ßÞthu yÔÞõ‚ ËtÚtu Ëtá~Þ
Au. yt{tk™e yuf ƒtƒ‚ ‚u ‚u™wk yufíð.103 yt ƒtƒ‚{tk ‚u ÔÞõ‚ Úte rðËáþ Au ßÞthu yÔÞõ‚ ËtÚtu
‚u™wk Ëtá~Þ Au. yÚtto‚T su yÚto{tk ÔÞõ‚ y™uf Au ‚u yÚto{tk …wÁ»t y™uf ™Úte y™u «f]r‚ su yÚto{tk yuf
Au ‚u yÚto{tk ‚u yuf Au. yt™tu Mðt¼trðf yÚto yu Útþu fu su{ ÔÞõ‚™tu «r‚Ë„o ¼uŒ ÚttÞAu ‚u{ …wÁ»t™tu
«r‚Ë„o ¼uŒ Út‚tu ™Úte y™u su{ yÔÞõ‚™tu «r‚Ë„o ¼uŒ Út‚tu ™Úte ‚u{ …wÁ»t™tuÞ «r‚Ë„o ¼uŒ Út‚tu
™Úte. ynª yufíð™tu yÚto Au «r‚Ë„o ¼uŒt¼tð.
»ÜUy±¢ ™ ¨xæü|æïÎïÝ ÝæÝæy±æ|ææ±: J104
ÔÞõ‚™t y™ufíð ËtÚtu …wÁ»t™t yufíð™e ƒhtƒh. rð…he‚‚t yt yÚto{tk s ½xu, ƒeò ftuE
yÚto{tk ™rn. ‚u{s yÔÞõ‚™t yufíð ËtÚtu …wÁ»t™t yufíð™kw ƒhtƒh Ëtá~Þ yt yÚto{tk s ½xu. ƒeò
ftuE yÚto{t ™rn. yt ðM‚w M…ü fhðt{tk fu Ë{sðt{tk „tiz…tŒ, {tXh, ðt[M…r‚r{©, rðÕË™,
ftu÷ƒúwf, yu.fu.{s{wŒth ð„uhu ƒÄt s r™»V¤ „Þt Au. yt{ …wÁ»t™wk «r‚Ë„o¼uŒt¼tðY… yufíð
‚u™t ƒnwíð™wk rðhtuÄe ™Úte yu yt…ýu æÞt™{tk ht¾ðwk òuEyu.
ËtkÏÞ™tu …wÁ»tƒnwíðtŒ ztì. Ët‚frz {w¾So™u ‚foÞwõ‚ sýt‚tu ™Úte. ‚uytu sýtðu Au fu
…wÁ»tƒnwíð™t rð»tÞ{tk ËtkÏÞu yt…u÷e Œ÷e÷tu …tk„¤e Au. ËtkÏÞŒþo™™u {‚u ytí{t fu …wÁ»t fu
ykntfthrðrþü ƒ™u Au íÞthu ‚u™u ‘Sð’ ™t{u ytu¤¾ðt{tk ytðu Au. ËtkÏÞ™e Œ÷e÷tu Œunftuþ{tk ƒØ
‘Sð’{tk «Þtusðe òuEyu y™u ™rn fu ËtkÏÞŒþo™{tk «rËØ y…rhýt{e ytí{t Þt …wÁ»t{tk. sL{,
{]íÞw, ™ir‚f Þt ƒwÂØ„‚ ‚th‚BÞ ð„uhu «f]r‚ y™u ‚u™t rðfthtu{tk Au. r™íÞ, þwØ yt‚{t™e ËtÚtu
‚u{™tu ftuE ËkƒkÄ ™Úte. ‚uÚte ftuE™wk {]íÞw, ftuE™tu sL{, ftuE™tu ykÄt…tu, ftuE™wk Œu¾‚t…ýwk ð„uhuÚte
…wÁ»tƒnwíð r™:ËkrŒøÄ¼tðu «{trý‚ Út‚wk ™Úte.105 {uõË{q÷h …ý …wÁ»tƒnwíð™tu rðhtuÄ fhu Au.
‚uytu sýtðu Au fu …wÁ»t™wk rð¼wíð Mðefth‚tk ‚u™wk ƒnwíð ½xe þfu ™rn y™u òu …wÁ»t™wk ƒnwíð Mðefthtu
‚tu  ‚u™wk rð¼wíð ½xe þfu ™rn.106 ztì. htÄtf]»ý™ T …ý ËtkÏÞ™t …wÁ»tƒnwíð™u yËk„‚ „ýu Au. ‚uytu
fnu Au fu ËtkÏÞ{‚u …wÁ»t rð¼w y™u [u‚™ Au. yuf …wÁ»tÚte ƒeò …wÁ»t™tu ftuE ¼uŒ sýt‚tu ™Úte. ‚uÚte
…wÁ»tƒnwíð Mðefthðt{tk ftuE ‚fo sýt‚tu ™Úte. ðÄtht{tk ‚uytu fnu Au fu ËtkÏÞ™e …wÁ»tƒnwíð ‚hVe
Œ÷e÷tu îtht ‚tu «f]r‚ ËtÚtu ËkƒkÄ ynkfth rðrþü þhehe Sðtu™wk ƒnwíð «r‚…trŒ‚ ÚtÞwk ÷t„u Au, …hk‚w
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þwØ r™íÞ r™Šðfth ytí{t™wk Þt …wÁ»t™wk ƒnwíð «r‚…trŒ‚ ÚtÞwk ntuÞ yu{ ÷t„‚wk ™Úte. ‚u ‚tu ËðoŒt yuf
y™u yÂî‚eÞ Au.107
W…h su{™t {‚tu xtkõÞt Au ‚u ºtýuÞ rðît™tu ðuŒtL‚…ût…t‚e Au. yux÷u, ‚u{™wk {qÕÞtkf™ yu™t
…tËÚte hËtÞu÷wk ntuÞ ‚u Mðt¼trðf Au. ztì. {w¾So y™u ztì. htÄtf]»ý™T™u {‚u „wýf]‚ ¼uŒ (Qualita-
tive difference) rËðtÞ fu ‚th‚BÞ™t ¼uŒ (differenceof degree) rËðtÞ ËkÏÞtf]‚ ¼uŒ (Nu-
merical difference) suðe ftuE [es™wk yÂM‚íð ÷t„‚wk s ™Úte. ð¤e, ‚u{™t{tk Ÿzu Ÿzu yuðwkðË‚wk
÷t„u Au fu òýu y…rhýtf{íð™tu ƒnwíð ËtÚtu rðhtuÄ ntuÞ. «tu. {uõË{q÷h™u108 {™ ƒu rð¼w ÿÔÞtu
ËtÚtu hne s ™ þfu. …hk‚w ¼th‚eÞ Œþo™fthtu yuðwk {t™‚t ™Úte. ™iÞtrÞftu y™uf rð¼w ÿÔÞtu {t™u Au
y™u ‚u ƒÄtk ËtÚtu hnu Au - ËtkfÞo rð™t. òu …rhÂMÚtr‚ ytðe Au ‚tu y™uf rð¼w ÿÔÞtu™u ËtÚtu hnuðt{tkk þe
ƒtÄt ntuE þfu ? rð¼wíð™tu ƒnwíð ËtÚtu ftuE rðhtuÄ ™Úte. …wÁ»tƒnwíð™e {tLÞ‚t ¾qƒ «t[e™ Au. ‚u
ytÞtuo™t yt„{™ …qðuo™e {q¤ ¼th‚eÞtu™e Au yuðtu {‚ ztì. Íe{h™tu Au.109 yt ðt‚ Ët[e y™u Ëq[f
÷t„u Au. ytSðf y™u si™ Œþo™{tk …ý yt {tLÞ‚t {tir÷f Au, WAe™e ÷eÄu÷e ™Úte. ytí{ƒnwíð
ËtÚtu f{oðtŒ™tu {u¤ ¾tÞ Au. yux÷u f{oðtŒ…ý ytí{ƒnwíð sux÷tu «t[e™ Au y™u ntuðtu òuEyu
yuftí{ðtŒeytuyu …ý f{orËØtk‚ Mðefthe ‚u™e Wí…Â¥t yuftí{ðtŒ ËtÚtu fhðt «Þí™ fÞtuo Au …ý
yuftí{ðtŒ ËtÚtu f{orËØtk‚™tu {u¤ ƒwÂØ„BÞ ÷t„‚tu ™Úte.
3.6 …wÁ»t y™u ƒwÂØ ðå[u™tu ËkƒkÄ :-
Œun ytrŒ™e ËtÚtu ËkƒkÄ Sð{tk Ëw¾, Œw:¾, EåAt, îu»t, «Þí™, Ä{o, yÄ{o, ËkMfth ð„uhu
Ä{tuo sýtÞ Au. …hk‚w ðtM‚ð{tk ‚u ƒÄt Ä{tuo ƒwÂØ™t Au. «f]r‚ y™u …wÁ»t ƒk™u y™trŒ Au y™u ‚u{™tu
ËkÞtu„ …ý y™trŒ Au. «f]r‚-…wÁ»t™t y™trŒ ËkƒkÄ™u fthýu ð]Â¥tËrn‚ ƒwÂØ™wk …wÁ»t{tk «r‚®ƒƒ …zu
Au y™u …wÁ»t™wk ƒwÂØ{tk «r‚®ƒƒ …zu Au. yt …hM…h «r‚rƒkƒ r¼ûtw Mðefthu Au. ƒwÂØ …wÁ»t{tk
«r‚®ƒrƒ‚ ÚttÞ Au yux÷u ƒwÂØ„‚ rðrðÄ rð»tÞtfthtu™ww k y™u Ëw¾-Œw:¾tfthtu™wk …wÁ»t™u ¼t™ ÚttÞ Au.
yt ¼t™ s …wÁ»t™tu ƒtuÄ y™u ¼tu„ Au.
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ð]Â¥tðt¤e ƒwÂØ™t …wÁ»t„‚ yt «r‚®ƒƒ™u ÷eÄu …wÁ»t …tu‚u s rð»tÞtfthu …rhý{u Au y™u ‚u
…tu‚u s Ëw¾Œw:¾tfthu …rhý{u Au yuðwk {t™ðt Sð (ËkËthe …wÁ»t) «uhtÞ Au. Sð™wk yt yr¼{t™ yu
s …wÁ»t™u ƒwÂØ™tu W…ht„ Au, ðtM‚rðf W…ht„ ™Úte. ƒwÂØ™tu ftuE Ä{o …wÁ»t{tk ðtM‚rðf…ýu Ëk¢tL‚
Út‚tu ™Úte. …wÁ»t ‚tu fqxMÚtr™íÞ, y…rhýt{e s hnu Au. su{ ƒtÌt rð»tÞtu™wk ¼t™ Þt Œþo™ ƒwÂØð]Â¥t
îtht s …wÁ»t™u ÚttÞ Au ‚u{ ‚u™u …tu‚t™wk ¼t™ Þt Œþo™ …ý ƒwÂØð]Â¥t îtht s {t™ðwk òuEyu. ‚u{ ™
{t™eyu ‚tu …wÁ»t …tu‚u …tu‚t™u ¿tuÞ ™nª ƒ™e þfu fthýfu …wÁ»t Ëtûtt‚T …tu‚u …tu‚t™wk Œþo™ fhu Au yuðe
{tLÞ‚t{tk f{of‚]orðhtuÄ™tu Œtu»t hnu÷tu Au. „{u ‚ux÷tu fwþ¤ ™x ntuÞ ‚tuÞ ‚u …tu‚u …tu‚t™t ¾¼t W…h
[Ze þfu ™rn. yux÷u su{ ƒtÌtrð»tÞtfth ƒwÂØ{tk {t™eyu Aeyu ‚u{ …wÁ»ttfth …ý ƒwÂØ{tk {t™ðtu
òuEyu yÚtto‚T su{ ƒwÂØ{tk ƒtÌtrð»tÞtu™wk «r‚®ƒƒ Mðefthðt{tk ytÔÞwk Au ‚u{ ‚u{tk …wÁ»t™wk «r‚®ƒƒ
…ý Mðefthðwk òuEyu. ƒtÌtrð»tÞ fu …wÁ»t ßÞthu ƒwØÞtYZ ÚttÞ Au íÞthu su ‚u …wÁ»t™t ƒtuÄ™tu rð»tÞ
ƒ™u Au.
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áü-á~Þtu…hõ‚ r[¥t ËðtoÚto Au - yt …‚ksr÷™wk Þtu„Ëqºt M…ü…ýu Œþtoðu Au fu ƒwÂØ{tk …wÁ»t™wk
y™u ƒtÌtrð»tÞ™wk «r‚®ƒƒ …zu Au. ƒwÂØ™e ƒtƒ‚{tk ‘«r‚®ƒƒ’ þçŒÚte …rhýt{ Ë{sðt™wk r¼ûtw fnu
Au. ƒwÂØ™tu rð»tÞtfthu y™u …wÁ»ttfthu …rhýt{ yux÷u s ƒwÂØ{tk rð»tÞ™wk y™u …wÁ»t™wk «r‚®ƒƒ.
ytÚte Q÷xwk ð]Â¥tËrn‚t ƒwÂØ™wk …wÁ»t{tk «r‚®ƒƒ …rhýt{MðY… ™Úte. yÚtto‚T ƒwÂØ su{ …tu‚t™t
rð»tÞ™t ytfthu …rhý{u Au ‚u{ …wÁ»t …tu‚t™t rð»tÞ™t ytfthu …rhý{‚tu ™Úte. …wÁ»t™tu Ëtûtt‚
rð»tÞ ƒÂØð]Â¥t Au.112 …k[rþ¾ …wÁ»t™u ßÞthu y…rhýt{e y™u y«r‚Ëk¢{t fnu Au íÞthu ‚u yuðwk
Ëq[ð‚t ÷t„u Au fu ßÞthu ð]Â¥tËrn‚t ƒwÂØ™wk …wÁ»t{tk «r‚®ƒƒ …zu Au íÞthu …wÁ»t ‚u ‚u ð]íÞtfthu
…rhý{‚tu ™Úte y™u ßÞthu ƒwÂØ{tk …wÁ»t™wk «r‚®ƒƒ …zu Au íÞthu ‚u ŒuþtL‚h„r‚hrn‚ ntuðtÚte ƒwrØ{tk
«ðuþ‚tu ™Úte Þt ‚tu ‚u™tu ftuE Mð¼tð …ý ƒwÂØ{tk Ëk¢tL‚ Út‚tu ™Úte. ftuE™u «§ ÚttÞ fu òu …wÁ»t{tk
ƒwÂØ™wk «r‚®ƒƒ {t™eþwk ‚tu yËk«¿tt‚Þtu„ yËk¼rð‚ ƒ™e sþu fthýfu ËkMfth þu»t ƒwÂØ …wÁ»t{tk
«r‚®ƒrƒ‚ Út‚e s hnuþu yt™t W¥th{tk r¼ûtw sýtðu Au fu ð]Â¥t hrn‚ …h{týwk{tk su{ «r‚®ƒrƒ‚
Útðt™e þÂõ‚ ™Úte ‚u{ ð]Â¥thrn‚ ƒwÂØ{tkÞ «r‚®ƒrƒ‚ Útðt™e þÂõ‚ ™Úte.
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yux÷u Ëk…qýo ð]Â¥tr™htuÄ Út‚tk yËk«¿tt‚ rËØ Útþu s. ƒeS he‚uÞ þkft™wk Ë{tÄt™ ÚtE þfu
Au. ƒwÂØ{tk Ëw¾Œw:¾™e y™u ƒtÌtrð»tÞ¿tt™™e ð]Â¥tytu™t ‚hk„tu™t r™htuÄ Út‚tk …wÁ»t™wk M…ü «r‚®ƒƒ
ƒwÂØ{tk …zu Au. …rhýt{u ƒwÂØ{tk rððuf¿tt™Y… ð]Â¥t QXu Au. ‚u ð]Â¥t™wk ¼t™ Sð Þt ƒØ …wÁ»t™u ÚttÞ
Au. ‚uÚte yr¼{t™Y… W…ht„ „¤e òÞ Au. y™u ‚u{ Út‚tk …wÁ»t y™u ƒwÂØ ðå[u™tu MðMðt{e¼tðY…
y™trŒ ËkƒkÄ ‚qxe òÞ Au. Auðxu, yu™u …rhýt{u …wÁ»t™wk ƒwÂØ{tk fu ƒwÂØ™wk …wÁ»t{tk …z‚wk «r‚®ƒƒ ƒkÄ
ÚttÞ Au y™u yt s ‚tu yËk«¿tt‚ Þtu„ Au …wÁ»t™wk ƒwÂØ{tk «r‚®ƒƒ ‚tu ƒÄt s ËtkÏÞt[tÞtuo {t™u Au.
…hk‚w …wÁ»t{tk ƒwÂØ™wk «r‚®ƒƒ fux÷tf s {t™u Au. …wÁ»t{tk ƒwÂØ™wk «r‚®ƒƒ {t™‚tk …wÁ»t™wk
y…rhýt{e…ýwk [tÕÞwk sþu yuðtu fux÷tf™u ¼Þ ÷t„u Au. …hk‚w yt…ýu òuÞwk fu ‚u ¼Þ™u r¼ûtw r{ÚÞt „ýu
Au. ð¤e, ‘ƒwÂØ …wÁ»t™t ¼tu„ y™u y…ð„o {txu Au’, ‘ƒtuÄ …tiÁ»tuÞ Au’ ð„uhu rðÄt™tu …wÁ»t{tk ƒwÂØ™t
«r‚®ƒƒ™e {tLÞ‚t™t …tu»tf ÷t„u Au. ð¤e, ‘su{ MVrxf òËwŒ™t Vq÷™t ËtÂÒtæÞ™u fthýu ÷t÷ ÷t„u
Au ‚u{ …wÁ»t …ý ƒwÂØ™t ËtÂÒtæÞ™u ÷E ƒwÂØ™t Ä{oðt¤tu ÷t„u Au’, ‘su{ ‚x W…h™tk ð]ûttu Ëhtuðh{tk
«r‚®ƒrƒ‚ ÚttÞ Au ‚u{ r[‚TŒ…oý{tk ðM‚wáÂüytu «r‚®ƒrƒ‚ ÚttÞ Au’ ð„uhu r¼ûtw…qðoft÷e™ fux÷tkf
áütk‚tu …ý r¼ûtw™t {‚™wk Ë{Úto™ fhu Au.
ðt[M…r‚ ƒwÂØ™wk «r‚®ƒƒ …wÁ»t{tk …zu Au yuðwk {t™‚t ™Úte. ytðwk ™ {t™ðt{tk ‚u yuf÷tk
™Úte. …wÁ»t™wk «r‚®ƒƒ ƒwÂØ{tk s …zu Au yux÷wk s ‚u {t™u Au. yux÷u ‚u{™u {‚u ‚tu yuðwk ÚttÞ fu ƒwÂØ™e
ð]Â¥tytu™wk ¼t™ fu ¼tu„ ¾ht …wÁ»t™u ™rn …ý «r‚®ƒƒY… ‚wåA …wÁ»t™u ÚttÞ Au, fntu fu …wÁ»t«ftþÚte
«ftrþ‚ ƒwÂØ™u ÚttÞ Au. ƒwÂØ Mð„‚ …wÁ»t«r‚®ƒƒ™u fthýu …tu‚u s …wÁ»t Au yuðwk yr¼{t™ fhu Au,
y™u Ëw¾, Œw:¾ ‚u{s rð»tÞ™t ytfthu …wÁ»tY… nwk s …rhý{e hnwk Awk yuðwk fÕ…u Au. ð]Â¥tr™htuÄ Út‚tk
…wÁ»t™wk «r‚®ƒƒ rðþŒ ƒ™u Au y™u ‚u{ Út‚tk ƒwÂØ{tk rððuf¿tt™Y… ð]Â¥t™tu WŒÞ ÚttÞ Au. …rhýt{u,
yíÞth ËwÄe su™u …tu‚t™tu Mðt{e {t™e su™e ËtÚtu ‚tŒtBÞ¼tðu hne n‚e ‚u ‚tu r™r»¢Þ Au, r™„woý Au
ð„uhu™wk ¼t™ ƒwÂØ™u Út‚tk ‚u ‚u™wk Mðt{e…ýwk V„tðe {wõ‚ ÚttÞ Au ‚u …wÁ»t™t «ftþÚte «ftþðt™wk Atuze
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Œu Au yíÞth ËwÄe …wÁ»t™t ytrÄ…íÞ y™u yrÄct‚]íð{tk …tu‚t™t ÔÞÂõ‚íð-sz‚t™u Œƒtðe su ƒwrØ
[u‚™ suðe ƒ™e „E n‚e ‚u nðu …tu‚t™wk ¾Ák ÔÞÂõ‚íð «tó fhe Mð¼tð{tk hnuðt™wk …ËkŒ fhu Au.
yt{ ¼t™, ¼tu„, ƒkÄ, {tuût ƒÄwk ƒwÂØr™c Au, ƒwÂØ™u Au. yt {‚u ytðwk Vr÷‚ ÚttÞ Au y™u yt {‚™t
…whMf‚toytu yu{ s sýtðu Au ‚u{™u yu{tk fkE yËk„‚ ™Úte ÷t„‚wk.
Þtu„¼t»Þfth …wÁ»t y™u ƒwÂØ ðå[u™tu ¼uŒ Ëqû{ he‚u sýtðu Au. …wÁ»t ƒwÂØÚte yíÞL‚ ËY…uÞ
™Úte fu rðY…uÞ ™Úte. ‚u yíÞL‚ ËY… ™Úte fthýfu …wÁ»t y…rhýt{e Au ßÞthu ƒwÂØ …rhýt{e Au.
…wÁ»t y…rhýt{e ntuðtÚte ‚u™tu rð»tÞ ƒwÂØð]Â¥t ‚u™u fŒe y¿tt‚ ntu‚tu ™Úte. ƒwÂØ …rhýt{e ntuE ‚u™tu
rð»tÞ ƒtÌt …ŒtÚttuo ‚u™u y¿tt‚ …ý ntuE þfu Au. …wÁ»t ‚u™t rð»tÞ™wk „úný «r‚®ƒƒ îtht fhu Au,
ßÞthu ƒwÂØ ‚u™t rð»tÞ™wk „úný ‚u rð»tÞtfthu …rhý{e™u fhu Au. ytÚte s fÌtw k Au fu …wÁ»t{tk
«íÞÞt™w…~Þ‚t Au íÞthu ƒwÂØ{tk «íÞÞ…~Þ‚t Au. «íÞÞt™w…~Þ‚t yux÷u rð»tÞtfth ƒwÂØð]Â¥t™t
«r‚®ƒƒ™wk Äthfíð y™u «íÞÞ…~Þ‚t yux÷u rð»tÞtfth …rhýt{™wk Äthfíð. …wÁ»t ƒwÂØÚte yíÞL‚
rðY… …ý ™Úte. ‚u þwØ ntuðt A‚tk «íÞÞt™w…~Þ‚t™u ÷E™u ƒwÂØMðY… sýtÞ Au. …wÁ»t™wk yÂM‚íð
ftuE™u {txu ™Úte ßÞthu ƒwÂØ™wk yÂM‚íð …wÁ»t {txu Au …wÁ»t MðtÚtuo Au. ƒwÂØ …htÚtuo Au. …wÁ»t yËkn‚
Au. ßÞthu ƒwÂØ ºtý „wýtu™t Ëk½t‚Y… Au. …wÁ»t yËkn‚ ntuE …h«Þtus™ËtÄf ™Úte ßÞthu ƒwÂØ
Ëk½t‚Y… ntuðtÚte …h«Þtus™ËtÄf Au.114
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yf‚to™u …ý V÷™tu W…¼tu„ yÒt™wk ¼ûtý fh™th™e …uXu ÚttÞ Au. su{ hËtuÞtyu htkÄe™u rËØ
fhu÷t yÒttrŒ™tu ‚u™t Mðt{e™u W…¼tu„ ÚttÞ Au ‚u{ ƒwÂØ™t f{o™wk V÷ su Ëw¾tfth Œw:¾tfthð]Â¥t ‚u™tu
yf‚to …wÁ»t™u W…¼tu„ ÚttÞ Au. ‚uðe he‚u …wÁ»t su …tu‚t™e ƒwÂØ™tu Mðt{e Au ‚u …tu‚t™e ƒwÂØ™e
ð]Â¥t™t «r‚®ƒƒY… V÷™u rðfth …tBÞt rð™t ¼tu„ðu Au, {txu yLÞ™e ƒwÂØ™t f{oÚte yLÞ …wÁ»t™u
V÷tu…¼tu„ Út‚tu ™Úte. su ƒwÂØ™e ËtÚtu su …wÁ»t™tu yrððuf ntuÞ Au ‚u …wÁ»t s ‚u ƒwÂØ™e ð]Â¥t™t
«r‚®ƒƒY… V÷™u yËk„ hne™u „úný fhu Au.
¥ç±±ïÜUæhæ „çy¨hï: ÜU„ëü: ÈUHæ±xæ}æ: J116
yÚtðt yrððufÚte ‚u™e rËÂØ ðzu f‚to™u V÷™e «tÂó ÚttÞ Au.
Ý ÐéL¯: ÜU„æü Ý |ææïv„æ, çÜU‹„é }æãœæy±Ðíç„çÏæç}Ïæ„y±æ„yÜU„ëüy±æ ç|æ}ææÝ: J117
’¥ç±±ïÜUæhï‘ ç„ ÐíÜUëç„ÐéL¯²æï<±±ïÜUæxæíãæ„ì J „çy¨hï: ÜU„éü: ÈUHæïÐ|ææïxææç|æ}ææÝç¨hïçÚç„ JJ
yÚtðt «f]r‚ ‚Útt …wÁ»t™t yrððuf ðzu fnu÷t «fth™t ¼tu„™tu …wÁ»t™u fÂÕ…‚ y™w¼ð ÚttÞ
Au. yrððufft÷u f‚to…ýtðt¤e ƒwÂØ™e ËtÚtu …wÁ»t yufe¼q‚ ÚtÞu÷tu suðt sýtÞ Au, ‚uÚte ƒwÂØ{tk hnu÷wk
f{oV¤ …wÁ»t{tk «r‚®ƒƒtfthu «ftþ …t{u Au. …wÁ»t™u rððuf¿tt™ ÚtðtÚte - «f]r‚ …wÁ»t™t …]ÚtfT…ýt™tu
M…ü Ëtûttífth ÚtðtÚte - ƒwÂØ™wk f‚to…ýwk ™u …wÁ»t™wk ¼tuõ‚t…ýwk yu ƒk™u Œqh ÚttÞ Au. yt W…hÚte rËØ
ÚttÞ Au fu …wÁ»t ðtM‚rðf ¼tuõ‚t ™Úte, …ý {tºt yrððufÚte ‚u{tk ¼tuõ‚t…ýt™tu ythtu… ÚttÞ Au.
ËtkÏÞ{‚{tk «tý yu yk‚:fhý™wk MÚtq÷þheh™u Äthý fh™th …rhýt{rðþu»t {™tÞ Au. «f]r‚ …tu‚t™t
«Þtus™ {txu {n‚¥ð™u Wí…Òt fh‚e ™Úte, …ý …wÁ»t™t ¼tu„{tuût {txu {n‚¥ð™u Wí…Òt fhu Au.
ƒwÂØ™e yËtÄthýð]Â¥t™u r™ùÞ fnu Au. r™ùÞMð¼tððt¤e ƒwÂØ™wk yLÞ™t{ {n‚¥ð Au.118
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ƒwÂØ ‚Útt …wÁ»t ƒk™u swŒtk swŒtk Au. rððufe …wÁ»ttu yu ðt‚™u Ëthe he‚u òýu Au. ƒwÂØ sz Au,
[k[¤ Au, ¼tuøÞ Au, ‚Útt …rhýt{þe÷ Au. …hk‚w …wÁ»t™t ËkƒkÄ{tk ‚uðt r™ýoÞ …h …ntU[e þftÞ ‚u{
™Úte. …wÁ»t ‚tu ƒwÂØÚte swŒe s ò‚™tk ÷ûtýtu Ähtðu Au, …wÁ»t [u‚™ Au, ¼tuõ‚t Au, yËk„ Au, ™u
y…rhýt{e Au. yu «{týu ƒwÂØ™u …wÁ»t ƒk™u y÷„ y÷„™u rðhtuÄe ÷ûtýtuðt¤tk ntuðt A‚tk, ƒk™u òýu
yuf s ntuÞ yu{ fux÷tf ÷tuftu {t™e ƒuXtk Au, yu™wk fthý y¿tt™ Au. yu y¿tt™™tu yk‚ ytð‚tk, ƒwÂØ
‚Útt …wÁ»t™e ðå[u Út™the yuf‚t™e r{ÚÞt «‚er‚™tu …ý yk‚ ytðu Au. Sð™{tk su Ëw¾Œw:¾, ht„îu»t,
n»to-þtuf ™u {tun™tu y™w¼ð ÚttÞ Au ‚u r[¥t™u s ÚttÞ Au. …hk‚w y¿tt™e yu{ {t™u Au fu rðhtuÄe yËhtu
Q¼e fh™tht yu y™w¼ð [i‚LÞ …wÁ»t™u ÚttÞ Au. yu{ {t™e™u r[¥t™e ËtÚtu yuftfth ƒ™e òÞ Au.
ƒwÂØ™u {™Úte …h su …wÁ»t Au ‚u™kw y™w¼ðrËØ ¿tt™ ÚtE þfu Au. [i‚LÞY… …wÁ»t™tu Ëtûttífth ÚtE þfu
Au.119
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ƒwÂØ y™u …wÁ»t ðå[u™t ¼uŒ …h ‘ËkÞ{’ fhðtÚte ËðoþÂõ‚{t™…ýwk y™u Ëðo¿t…ýwk {¤u Au.
»„ïÐíÎèÐÜUË²æ: ÐÚSÐÚç±Hÿæ‡ææ xæé‡æç±àæï¯æ: J ÜUëySÝ¢ ÐéL¯S²æƒZ ÐíÜUæà² Ïæéhæñ Ðí²ÓÀç‹„ JJ121
yt …hM…h rðÁØ ÷ûtýtu y™u rðrþü „wýtuðt¤e Au. Œe…f™e su{ …wÁ»t {txu «ftþ …tze ‚u™u
ƒwÂØ yt„¤ ÷E òÞ Au.
±¨Z Ðíy²éÐ|ææïxæ¢ ²S}ææyÐéL¯S² ¨æ{²ç„ Ïæéçh: J122
ñ¨± ™ ç±çàæÝçC ÐéÝ: Ðí{æÝÐéL¯æ‹„Ú¢ ¨êÿ}æ}æì JJ
ƒwÂØ …wÁ»t™t Ëðo rð»tÞtu™t W…¼tu„™u ËtÄe yt…u Au. …AeÚte ‚u s ƒwÂØ «Ät™ y™u …wÁ»t
ðå[u™tu Ëqû{ ¼uŒ fhe Œu¾tzu Au.
’ÏæéhïÚï± ÐéL¯æƒæüÇÐçÚ¨æç#Ïæü‹{: „Îƒæü±¨æÝæï }ææïÿæ:‘123
 yÚtto‚T ƒwÂØ ð„uhu þheh™t ½xftu Au ‚u sL{-sL{tk‚h{tk …ý …wÁ»t (ytí{t)™e ËtÚtu hnu Au.
yt ƒwÂØ ð„uhu …ŒtÚttuo{tk ftÞtuo™wk ƒ™e hnuðwk ‚u™tu yk‚ ™ Út‚tu, yu s …wÁ»t™kw ‘ƒkÄ™’ Au. ßÞthu
rððufÏÞtr‚ ÚttÞ Au íÞthu yt ƒwÂØ™wk ftÞo Ë{tó ÚtE òÞ Au y™u …wÁ»t …tu‚t™t MðY…™u òýe òÞ Au.
yt he‚u «f]r‚™t Ëk…foÚte Sðtí{t™wk …]ÚtfT ÚtE sðwk yu s ‘{tuût’ fnuðtÞ Au.
(77)
3.7 «f]r‚ y™u …wÁ»t :-
«f]r‚ «ð]Â¥t fhu Au …ý ‚u y[u‚™ Au. …wÁ»t r™r»¢Þ Au. …ý ‚u [u‚™ Au. …wÁ»t™tu
¼tu„ y™u y…ð„o ËtÄe yt…ðt «f]r‚™e «ð]Â¥t Au. yáütÄe™ …wÁ»ttu™t ËtÂÒtæÞ™u ÷E™u «f]r‚™e
ËtBÞtðMÚtt™tu ¼k„ ÚttÞ Au. ÷tun[wkƒf fuð¤ …tu‚t™t ËtÂÒtæÞÚte ÷tunþq¤tu™u „r‚ fhtðu Au. …hk‚w ‚u
MðÞk „r‚ fh‚wk ™Úte. …wÁ»t …ý yuðe s he‚u MðÞk ÂMÚth hne fuð¤ …tu‚t™t ËtÂÒtæÞÚte «f]r‚™u ftÞtuoL{w¾
ƒ™tðu Au. …rhýt{u, «f]r‚™tu {n‚T‚¥ðY…u …rhý{™ ÚttÞ Au. ËtkÏÞ y™wËth Ë]Âü rðftË¢{ yt
«{týu Au.124
(1) …wÁ»t (2) «f]r‚ («Ät™)
(3) {n‚T   (ƒwÂØ)
(4) ynkfth
ËtÂ¥ðf htsËT              ‚t{ËT
(ðif]‚) (‚isËT)            (¼q‚trŒ)
(5) {™ËT …tk[ ¿tt™urLÿÞtu …tk[ f{uorLÿÞtu …tk[ ‚L{tºttytu …tk[ {nt¼q‚tu
(6) ytk¾ (11) {w¾ (16) þçŒ (21) ytftþ
(7) ft™ (12) ntÚt (17) M…þo (22) ðtÞw
(8) ™tf (13) …„ (18) Y… (23) yÂø™(‚us)
(9) S¼ (14) {¤îth (19) hË (24) s÷
(10) íð[t (15) s™urLÿÞ (20) „LÄ (25) …]Úðe
«f]r‚™wk MðY… :-
ËtkÏÞŒþo™ «{týu «f]r‚™wk MðY… yt «fth™wk Au : Ë¥ð, hs y™u ‚{™e ËtBÞtðMÚtt «f]r‚
Au. Ë¥ð, hs, ‚{ yu ºtý «fth™t yíÞk‚ Ëqû{ ÿÔÞ Au. yu{tk Ë¥ð «ftþþe÷ Au. hs „r‚þe÷ Au,
y™u ‚{ ÂMÚtr‚þe÷ Au. yt «f]r‚ yt¾t ËkËth™u ƒ™tððt™e Ët{„úe ‚Útt W…tŒt™ fthý Au. ßÞthu yt
ËkËth «÷Þ™u «tó ÚttÞ Au, íÞthu Ë¥ð, hs y™u ‚{ ËtBÞtðMÚtt{tk hnu Au. yÚtto‚T ‚u Ë{Þu yu{™e
rð»t{ yðMÚtt Ë{tó ÚtE òÞ Au. yt ºtýu™e ËtBÞ yðMÚtt™u s ËtkÏÞ Œþo™{tk «f]r‚ fne Au. yts™t
¼tir‚f ði¿ttr™ftu yu™u ƒeswk ™t{ …ý yt…e þfu Au. fuð¤ ™t{ {tºt™tu ¼uŒ ntuE þfu Au. ðM‚w{tk ¼uŒ ntuE
þf‚tu ™Úte. ËkËth{tk r¼Òt r¼Òt …ŒtÚttuo™e òuðtÚte yu{ ¾ƒh …zu Au fu ftuE …ŒtÚto{tk Ë¥ð™e «Ät™‚t Au,
ftuE{tk hs™e «Ät™‚t Au, ftuE{tk ‚{™e «Ät™‚t Au. ËkËth™t MÚtq¤ y™u Ëqû{ ƒÄt s …ŒtÚttuo Ë¥ð,hs,
‚{Úte ƒ™u÷t Au. yÚtto‚T yt¾t ËkËth™wk W…tŒt™ fthý «f]r‚ Au. suðe he‚u Eïh y™trŒ y™u rð™tþhrn‚
Au, ‚uðe he‚u s «f]r‚ …ý y™trŒ yÚtto‚ Wí…r¥thrn‚ y™u rð™tþhrn‚ Au.
→→
→ →
→
→
→
→
→→ → →→
→
→
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«f]r‚™e ƒu yðMÚttytu Au.yuf ËtBÞ yðMÚtt y™u ƒeS rð»t{ yðMÚtt, ËtBÞ yðMÚtt™wk
™t{ ‘«f]r‚’ y™u rð»tÞ{ yðMÚtt™wk ™t{ ‘rðf]r‚’ Au. s„‚{tk MÚtq¤ y™u Ëqû{ sux÷t …ý …ŒtÚttuo
Wí…Òt ÚttÞ Au, ‚u ƒÄt «f]r‚™e rð»t{ yðMÚtt Au. «f]r‚™e ËtBÞ yðMÚtt y™u rð»t{ yðMÚtt, yt
ƒk™u yðMÚttytu{tk su …ý Y…{tk «f]r‚ hnu Au, ‚u™wk òýðwk sYhe Au. …hk‚w yu sYhe ™Úte fu «f]r‚ y™u
rðf]r‚™t «íÞuf ¼t„™u «íÞût «{týÚte s òýðt{tk ytðu, y™w{t™«{tý y™u þçŒ«{týÚte òýe™u
…ý ÔÞÂõ‚™t ftÞo™e rËÂØ ÚtE òÞ Au.125
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Ë{M‚ {q¤-«f]r‚ rºt„wýtí{f Au. ytÚte ‘á~Þ’ yÚtto‚T ftÞo-«f]r‚ …ý rºt„wýtí{f Au. ynª
‘¼q‚’ þçŒÚte Ëqû{ y™u MÚtq¤ ƒk™u «fth™t ¼q‚tu™wk y™u ‘ErLÿÞ’ þçŒÚte ƒtÌt ‚Útt ytk‚rhf ƒk™u
«fth™e ErLÿÞtu™wk „úný ÚttÞ Au. yt he‚u ‘á~Þ’ Úte {n‚¥ð, ynkfth. …tk[uÞ Ëqû{-¼q‚tu, yr„ÞthuÞ
ErLÿÞtu ‚Útt …]Úðe ð„uhu …tk[uÞ MÚtq¤-¼q‚tu ËwÄe™e Ë{M‚ «f]r‚-rðf]r‚ytu™wk „úný ÚttÞ Au. Ë{M‚
ftÞo-Y… yt s„‚ ‘á~Þ’ fnuðtÞ Au.
á~Þ™wk «Þtus™ :-
yt á~Þ-s„‚™wk «Þtus™ …wÁ»t (Sðtí{t™u) ™u ¼tu„ ‚Útt y…ð„o™e «tÂó fhtððt™wk Au.
Sðtí{t yt ƒk™u™e «tÂó ƒwÂØ™e {ŒŒÚte fhu Au, ytÚte ‚u ‘ƒwÂØf]‚T’ fnuðtÞ Au. …hk‚w ƒwrØ y[u‚™-
sz ntuðtÚte MðÞk «ð]¥t ÚtE þf‚e ™Úte. …wÁ»t™e «uhýtÚte s ƒwÂØ™tu Ë{M‚ ÔÞt…th Út‚tu ntuE ƒwÂØf]‚T
¼tu„ ‚Útt y…ð„o …ý …wÁ»t s ¼tu„ðu Au. ¼tu„-y…ð„o™tu ¼tuõ‚t …ý ƒwrØ ytrŒ sz W…fhý™tu
™rn, …hk‚w [u‚™ Sðtí{t s fhu Au.
Sðtí{t ßÞthu ƒtÌt rð»tÞtu ËtÚtu Ëk…fo fhðt™e EåAt fhu Au íÞthu ‚u ƒwÂØ îtht r™ùÞ fhe™u
{™™u «urh‚ fhu Au, y™u {™ …Ae ƒtÌt ErLÿÞtu™u «urh‚ fhu Au. yt{ ErLÿÞtu îtht su ftkE ¿tt™ ÚttÞ
Au ‚u {™ îtht ƒwÂØ™u y™u ƒwrØ îtht …wÁ»t (Sðtí{t) ™u s ÚttÞ Au. {txu …wÁ»t™e yíÞk‚ r™fx
hnu™the ƒwÂØ™wk ftÞo ‚tu «Ät™-{kºte suðwk ntuÞ Au. …hk‚w yt…ýu ¼ú{Úte ƒwÂØ™u s ¼tuõ‚t Ë{sðt
{tkzeyu Aeyu; ßÞthu f‚to-¼tuõ‚t ‚tu ðtM‚ð{tk Sðtí{t s ntuÞ Au.
ËtkÏÞ Œþo™ y™wËth «f]r‚™wk MðY… yt {wsƒ Au.
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yÚtto‚T Ë¥ð, hsËT y™u ‚{ËT yt ºtý ðM‚w („wýtu)™t Ëk½t‚™wk ™t{ ‘«f]r‚’ Au. «f]r‚{tkÚte
{n‚¥ð yÚtto‚T ƒwÂØ ƒ™u Au; ƒwÂØ{tkÚte ynkfth ƒ™u Au; ynkfth{tkÚte …tk[ ‚L{tºttytu (Ëqû{-¼q‚)
y™u ŒË ErLÿÞtu ‚Útt yr„Þth{wk {™ ƒ™u Au.
…tk[ ‚L{tºttytu{tkÚte …]Úðe ð„uhu …tk[ MÚtq¤-¼q‚ ƒ™u Au. yt [tuðeË W…htk‚ …å[eË{tu
…ŒtÚto ytí{t (yÚtto‚T Sð y™u Eïh ƒk™u) Au. yt{ fw÷ {¤e™u …å[eË …ŒtÚttuo™tu Ë{qn Au.
Eïh Ë]Âüf‚to Au, Sð ¼tuf‚t Au, y™u «f]r‚ ¼tuøÞt Au. Ë]Âü yuf {nt™ Þ¿t Au. ‚u™t
(79)
h[rÞ‚t Eïhu y™k‚ - fturx - ƒúñtkz yÚtto‚T y™uf «fth™t ƒúltkztu™e h[™t fhe Au. yt Ëk…qýo Ë]Âü™tu
htò yu s {nt™ …h{uïh Au. «f]r‚ Ëqû{ ‚Útt sz Au, y™u ‚u Eïh™t ytÄthu hnu Au, ßÞthu Eïh
ËtiÚte {nt™ y™u ËtiÚte Ëqû{ Au.128
Eïhf]»ý …k„w y™u ykÄ™t Ënfth™e W…{t îtht «f]r‚™e ËtÚtu™t …wÁ»t™t ËkÞtu„™e
W…Þtur„‚t ËwkŒh he‚u ðýoðu Au. …wÁ»t áüt Au y™u «f]r‚ á~Þ Au. …wÁ»t [i‚LÞ Au ‚uÚte {tºt ‚u s òuE
þfu, «f]r‚ y[u‚™ Au ‚uÚte ‚u òuE þfu ™nª. ‚tu ƒeS ƒtsw …wÁ»t yf‚to Au y™u ‚u™t ËtÂÒtæÞÚte «f]r‚
„r‚ «tó fhu Au. …ý ¼útÂL‚Úte …wÁ»t …h f‚to…ýt™tu ythtu… ÚttÞ Au. ‚u …tu‚t™u f‚to {t™ðt ÷t„u Au
y™u ‚uÚte ‚u …tu‚t™u Œw:¾ºtÞÚte ½uhtÞu÷tu …ý {t™u Au. yt ¼útÂL‚{tkÚte ‚u {wõ‚ Útðt EåAu Au. «Ät™™wk
ftÞo «Ät™™wk s Au yu{ Ë{sðt EåAu Au. «Ät™™e „r‚yu ‚u™t …h ƒkÄ™™tu yt¼tË Wí…Òt fÞtuo Au
‚uÚte ‚u{tkÚte Awxfthtu …ý ‚u s fhtðe yt…þu.
…wÁ»t-«f]r‚™t yt ËkÞtu„™u yuf áütk‚Úte M…ü fÞwO Au. ykÄ…wÁ»t òuE þf‚tu ™Úte y™u ÷k„ztu
…wÁ»t [t÷e þf‚tu ™Úte. yuf™e …tËu áÂü Au …ý …„ ™Úte. ƒeò …tËu …„ Au …ý hM‚tu òuE þf‚tu
™Úte. …hk‚w …k„w™u òu ytkÄ¤t™t ¾¼t W…h ƒuËtze ŒEyu ‚tu …k„w ytkÄ¤t™u hM‚u [t÷ðt™e Œtuhðýe
yt…e þfu. …k„w y™u ykÄ …hM…h r{÷™ îtht su yuf Ë{t™ «Þtus™ ËtÄu Au ‚u «Þtus™ ‚u ƒu{tkÚte ftuE
yuf Mð‚kºt he‚u ËtÄðt þÂõ‚{t™ ™Úte.129 yt s he‚u …wÁ»t r™r»¢Þ ntuðt A‚tk [u‚™ Au ™u «f]r‚
Ër¢Þ ntuðt A‚tk y[u‚™ Au; ƒk™u {¤e™u yuf r¢Þtþe÷ [u‚™ ÔÞÂõ‚™e su{ ftÞo fhu Au. yu ftÞo Au
{n‚T‚¥ð ð„uhu™e Wí…r¥t. ynª …wwÁ»t™u …k„w™e ËtÚtu Œtuhðýe yt…u Au ‚u{ [u‚™ r™r»¢Þ …wÁ»t …ý
y[u‚™ …rhýt{e «f]r‚™u Œtuhðýe yt…u Au, ftÞtuoL{w¾ fhu Au. fux÷efðth yuðe þkft fhðt{tk ytðu Au
fu y[u‚™ «f]r‚ «Þtus™…qðof™e r¢Þt fuðe he‚u fhe þfu ?
«M‚w‚ þkft™wk Ë{tÄt™ yt Ë{sqr‚{tkÚte {¤e hnuðwk òuEyu yu{ ÷t„u Au. «f]r‚™u Œtuhðýe
yt…™th ‚u™e ËtÚtu ËkÞwõ‚ yáütÄe™ …wÁ»t Au. MðÞk r¢Þtþe÷ «f]r‚™e r¢Þt™u ¼tu„ ‚hV ðt¤ðe fu
fiðÕÞ ‚hV ðt¤ðe ‚u yáütÄe™ …wÁ»t™t ntÚt{tk Au. «f]r‚™e «Þtus™…qŠðft r¢Þt{tk r¢Þt™wk
«Þtus™…qðofíð «f]r‚ ËtÚtu ËkÞwõ‚ …wÁ»t™u fthýu Au ßÞthu {tºt r¢Þt ‚u «f]r‚™u fthýu Au. …hk‚w «f]r‚
y™u …wÁ»t™wk òuzwk yuf ÔÞÂõ‚™e {tVf ð‚uo Au. …k„w-ykÄðt¤e ftrhft …Ae ytð‚e yuf ftrhft{tk ‚tu
Eïh f]»ý fnu Au fu su{ ŒqÄ y¿t ntuðt A‚tk ðíËrðð]Âî r™r{¥tu Íhu Au ‚u{ «Ät™ …ý y¿t ntuðt A‚tk
…wÁ»t™t rð{tuût™u {txu «ð]¥t ÚttÞ Au.130 yt rðÄt™{tkÚte þkfht[tÞo ð„uhu rðhtuÄeytuyu yu{ Vr÷‚
fÞwO Au fu …wÁ»t «f]r‚™u Œtuhðýe yt…™th Au. òu ytðwk Vr÷‚ Út‚wk ™ {t™eyu ‚tu Eïhf]»ý yËkƒØ
«÷t…e Xhu. ‚u{™u ytðt Xuhððt{tk ftrhft™t xeffthtu rðhtuÄeytu™u ËntÞf ÚtÞt Au. …hk‚w yÚto½x™™tu
«ÞtË fheyu ‚tu ŒqÄ™wk áütk‚ …k„w ykÄ™t áütL‚Úte rðÁØ s‚wk ™Úte yu{ yð~Þ ÷t„þu. „tÞÚte «uhtÞt
rð™t ŒqÄ ðnu‚wk ™Úte. ŒqÄ™u ‘[tuhe ÷uðwk’ fu ðnuðztððwk ‚u „tÞ™t ntÚt{tk Au. yt nfef‚™u æÞt™{tk ÷uðe
s òuEyu. yt æÞt™{tk ÷u‚tk ftrhft™tu yÚto yuðtu ÚttÞ fu su{ „tÞ«urh‚ ŒqÄ y¿t ntuðt A‚tk ðíËrðð]Âî
r™r{¥tu ðnu Au ‚u{ …wÁ»t«urh‚ «f]r‚ y¿t ntuðt A‚tk …wÁ»t™t ¼tu„ ™u y…ð„o™u {txu «ð]¥t ÚttÞ Au.
y¿t ntuðt™u ÷eÄu s ftuE ƒeò™u {txu «ð]¥t ÚtE þfu s ™rn yuðwk ™Úte. y¿t …ý ƒeò™u {txu «ð]¥t ÚtE
þfu òu ‚u [u‚™trÄÂc‚ ntuÞ, òu [u‚™ …wÁ»t ‚u™u Œtuh™thtu ntuÞ.
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«f]r‚™e {n¥ð ð„uhu Y…u …rhýr‚ Þtkrºtf ™Úte …hk‚w WÆu~Þ{q÷f Au. «f]r‚™e yt …rhýr‚™t
{q¤{tk ƒu WÆu~Þ hÌtt Au. yuf «f]r‚ ËkƒkÄe Au, ƒeswk …wÁ»t ËkƒkÄe. «f]r‚ ßÞthu …wÁ»t™e ¼tu„ Ët{„úeY…u
…rhý‚ ÚttÞ Au íÞthu «f]r‚ËkƒkÄe WÆu~Þ rËØ ÚttÞ Au. «f]r‚ Ëw¾-Œw:¾ {tuntí{f Au. yu Ëw¾-Œw:¾™tu
y™w¼ð ftuE ™ fhu ‚tu ‚u™e Ëw¾ Œw:¾ {tuntí{f‚t rðV¤ ÚttÞ. ¼tuõ‚t ™ ntuÞ ‚tu ¼tuøÞ r™hÚtof Au.
¼tuøÞ ðM‚w™u ¼tuõ‚t™e y…uûtt Au. yux÷u ¼tuõ‚t …wÁ»t™e ¼tuøÞ «f]r‚ y…uûtt ht¾u Au. ƒeS ƒtsw
…wÁ»t {wÂõ‚ {txu «f]r‚™e y…uûtt ht¾u Au. …wÁ»t {wõ‚ Mð¼tð y™u r™Œwo:¾ ntuðt A‚tk yrððuf rðþu
«f]r‚™e ËtÚtu yrðrðõ‚¼tðu ËkÞwõ‚ ÚttÞ Au. «f]r‚ ËtÚtu ËkƒkÄ …wÁ»t «f]r‚{tkÚte WŒT¼w‚ ƒwÂØY…
Œ…oý{tk «r‚®ƒrƒ‚ ÚtE Þt ‚tu ƒwÂØ™wk «r‚®ƒƒ Íe÷e …tu‚t™t W…h Œw:¾ºtÞ™tu ythtu… fhu Au. Œw:¾
ßðt÷tÚte ssorh‚ ÚtE …wÁ»t ytíÞÂL‚f ¼tðu Œw:¾ºtÞ™e r™ð]Â¥t fhðt «f]r‚ ËtÚtu™tu ËkƒkÄ ‚tuzðt™e
ft{™t fhu Au. ytíÞÂL‚f¼tðu Œw:¾ºtÞr™ð]Â¥tY… fiðÕÞ {txu …wÁ»t y™u ƒwÂØ ƒk™u r¼Òt Mð¼tððt¤t
Au yuðwk rððuf¿tt™ ytð~Þf Au. yt rððuf¿tt™™u rððufÏÞtr‚ fu Ë¥ð…wÁ»ttLÞ‚tÏÞtr‚ ™t{u ytu¤¾ðt{tk
ytðu Au.
rððufÏÞtr‚ {txu sYhe Au ©ðý, {™™, r™rŒæÞtË™ ð„uhu. ƒwÂØ‚¥ð rð™t ©ðý, {™™,
r™rŒæÞtË™ ð„uhu Ëk¼ðu ™rn. «f]r‚ ™t ntuÞ ‚tu ƒwÂØ‚¥ð Wí…Òt ™ ÚttÞ. yt fthýu s fiðÕÞ«tÂó
{txu …wÁ»t …ý «f]r‚™e y…uûtt ht¾‚tu sýtÞ Au. yt …hM…h™e y…uûtt™u fthýu «f]r‚ y™u …wÁ»t™tu
ËkƒkÄ Au. yt ËkƒkÄ™u ytÄthu «f]r‚™tu {n‚T ‚¥ð ð„uhuY…u …rhýt{ þõÞ ƒ™u Au. {n‚T‚¥ð ð„uhu™e
Ë]Âü rð™t fuð¤ «f]r‚-…wÁ»t™tu ËkÞtu„ fŒeÞ ¼tu„ fu fiðÕÞ™t Wí…tŒ™{tk Ë{Úto ƒ™u ™rn.
ËtBÞtðMÚtt…Òt «f]r‚™tu ¼tu„ ÚtE þfu ™rn.
«f]r‚™e …rhýr‚™t ðir[ºÞ™t {q¤{tk hÌtwk Au Sð™wk f{oðir[ºÞ. Sð™t W…tŠs‚ Ä{o y™u
yÄ{o y™L‚ «fth™t Au, ‚ŒT™wËth «f]r‚™e Ë]Âü …ý y™L‚ «fth™e ÚttÞ Au. «f]r‚ s„‚™wk
W…tŒt™fthý Au y™u Sð™t Ä{o-yÄ{o r™r{¥tfthý Au. ƒt¤…ýÚte su ÔÞÂõ‚ Ëuðf ntuÞ ‚u s he‚u
þuX™e …rh[Þto {txu ™t™t «fth™e [uüt fhu Au ‚uðe he‚u «f]r‚ …ý …wÁ»t™u {txu ™t™trðÄ ftÞtuo fhu Au.
…wÁ»t™e ËtÚtu «f]r‚™tu MðMðt{e¼tð ËkƒkÄ Au. yux÷u, «f]r‚ yuf ntuðt A‚tk …wÁ»t™tk rðrðÄ f{tuo™u
÷eÄu rðr[ºt Ë]Âü Ëk¼rð‚ ƒ™u Au.
ÜU}æü±ñç™~²æ„ì ¨ëçC±ñç™~²}æì J131
{n‚T‚¥ðÚte {tkze …k[{nt¼q‚ ËwÄe™tk ‚¥ðtu™e Wí…r¥t «f]r‚{tkÚte ÚttÞ Au yu yð~Þ Mðefthðwk
òuEyu. yu{™e Wí…r¥t fthýhrn‚ Au yu{ fnuðtÞ ™rn. Ë]Âü™u fthýne™ {t™‚tk s„‚ r™íÞ ƒ™e
òÞ. …hk‚w s„‚ ‚tu ËtðÞð y™u Y…ðt™T ntuðtÚte ‚u™e Wí…r¥t y™u rð÷Þ yð~Þ¼tðe Au. yux÷u
s„‚™u r™íÞ „ýe þftÞ ™rn. su fthýne™ ntuÞ ‚u™e Wí…r¥t Ëk¼ðu ™rn. Ë]Âü™u fthýþqLÞ „ý‚tk
þþrð»ttý™e su{ ‚u™u r{ÚÞt {t™ðe …zu. …hk‚w Ë]Âü «íÞût ð„uhu «{týtuÚte rËØ Au. ‚u™u r{ÚÞt „ýe
þftÞ ™rn. ‚uÚte {n‚T‚¥ðÚte {tkze …k[¼q‚ ËwÄe™tk ‚¥ðtu «f]r‚™wk …rhýt{ Au. [u‚™ s„‚™wk W…tŒt™
fthý ƒ™e þfu ™rn fthýfu ‚u y…rhýt{e Au. …rhýt{ rð™t Y…rðrþü ËtðÞð s„‚™e Wí…r‚
ÚtE þfu ™rn. [u‚™ ‚tu {tºt r™Þt{f, Œtuhðýe yt…™th yrÄct‚t Au. yt r™ÞL‚t ftuE yuf
…wÁ»trðþu»t Eïh ™Úte …hk‚w ƒÄt s Sðtu Au. ynª yu ÞtŒ ht¾ðwk sYhe Au fu ÔÞõ‚ «f]r‚ «r‚ …wÁ»t
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r¼Òt Au. ËtkÏÞfthtu Eïh™u {t™ðt™e ftuE ytð~Þf‚t òu‚t ™Úte. …wÁ»tÚte ËkÞwf‚ «f]r‚ s {n‚T
ð„uhu Y…u …rhý‚ ÚttÞ Au. «f]r‚ ËŒtft¤ yáütÄe™ …wÁ»tÚte ËkÞwf‚ hnuðt™e Au fthýfu …wÁ»ttu
y™L‚ Au. ¼÷u ‚u{tkÚte „{u ‚ux÷t …wÁ»ttu Äe{u Äe{u «f]r‚™tu ËkƒkÄ Atuz‚t òÞ …ý y™k‚ ntuðtÚte ƒØ
…wÁ»ttu™tu yL‚ ytðþu s ™nª y™u «f]r‚™wk Ë]Âü [¢ ËŒt [tÕÞt s fhþu. yt{ «f]r‚™tu ftuE™u ftuE
…wÁ»t ËtÚtu™tu ËkÞtu„ y™trŒ-y™k‚ Au y™u ‚uÚte ‚u™e «÷ÞtL‚rh‚ Ë]Âüytu™tu «ðtn …ý ytrŒ-y™k‚
ƒ™e hnu Au yux÷u, …wÁ»trðþu»t Eïh™u {t™ðt™e ftuE sYh ™Úte.
«f]r‚ r™íÞ «ð]Â¥tþe÷ ntuðt A‚tk ‚u™wk Ë]ÂüftÞo ƒÄt …wÁ»ttu {txu ËðoŒt [t÷‚wk ™Úte. «f]r‚™e
{n‚T‚¥ð ð„uhu Y…u …rhýr‚™wk «Þtus™ Au «íÞuf …wÁ»t™u {wÂõ‚ «tó fhtðe yt…ðe. …h«Þtus™
ntuðtÚte «íÞuf …wÁ»t™u {wÂõ‚ «tó fhtðe yt…ðe. …h«Þtus™ ntuðtÚte «f]r‚ yu ftÞo{tkÚte yxfe òÞ
Au Þt ‚tu yu ftÞo{tk rþrÚt÷ ƒ™e òÞ Au yuðwk ™Úte. …wÁ»t™e {wÂõ‚ ËtÄe yt…ðe ‚u «f]r‚™u
Mð«Þtus™‚wÕÞ Au.
Ðíç„ÐéL¯ç±}ææïÿææƒü S±æƒü §± ÐÚæƒü ¥æÚ}|æ: J132
…tu‚t™wk ytÞtus™ rËØ Út‚tk ÔÞÂõ‚ ‚u™u VheÚte «tó fhðt «Þí™ fh‚e ™Úte yu ‚tu ËwrðrŒ‚
nfef‚ Au. ‚uðe s he‚u «f]r‚ …ý r™íÞ «ð]Â¥tþe÷ ntuðt A‚tk su …wÁ»t™u {wÂõ‚ ËtÄe yt…u Au ‚u™t
«r‚ VheÚte «ð]¥t Út‚e ™Úte. «íÞuf …wÁ»t™wk ®÷„ þheh swŒwk Au. «f]r‚ ƒeò …wÁ»t™u {txu ®÷„ þheh
ð„uhu Wí…Òt fhðt A‚tk su …wÁ»tu {wÂõ‚ Ëk…tŒ™ fhe Au ‚u™u {txu VheÚte ®÷„ þheh ð„uhu Wí…Òt
fhðt{tk rðh{u Au. ßÞtk ËwÄe …wÁ»t™e {wÂõ‚ ™Úte ÚtE ntu‚e íÞtk ËwÄe …wÁ»t™u {txu «f]r‚ «ð]Â¥t fhu Au.
{wÂõ‚ Ëk…trŒ‚ Út‚tk ‚u …wÁ»t™u {txu «f]r‚™e «ð]Â¥t yxfe òÞ Au. ™‚ofe su{ hk„Ë¼t{tk ™]íÞ«Œþo™
fhe ™]íÞ{tkÚte rðh‚ ÚttÞ Au ‚u{ «f]r‚ …ý …wÁ»t Ë{ût …tu‚t™wk MðY… «„x fhe r™ð]¥t ÚttÞ Au.
ÚXS² Îàæüç²y±æ çÝ±„ü„ï Ý„üÜUè ²ƒæ Ýëy²æ„ì J133
ÐéL¯S² „ƒæÇy}ææÝ¢ ÐíÜUæà² ç±çÝ±„ü„ï ÐíÜUëç„: JJ
«f]r‚ …tu‚t™tÚte ‚ŒT™ r¼Òt Mð¼tððt¤e Au yuðwk …wÁ»t™u ¼t™ fhtððwk ‚u «f]r‚™t MðMðY…
«ftþ™tu yÚto Au. …wÁ»t™t y…ð„o {txu «f]r‚™e «ð]Â¥t Au. ‚u rËØ Út‚tk «f]r‚ r™ð]¥t ÚttÞ Au. ™‚ofe
‚tu ™]íÞ «Œþo™ fhe hk„{k[ …hÚte [t÷e „Þt …AeÞ «uûtftu™e ‚u™u Vhe òuðt™e «ƒ¤ EåAt™u ðþ ÚtE
…w™: hk„{k[ …h «ðuþ fhu Au. …hk‚w «f]r‚ Ët{tLÞ ™‚ofe suðe ™Úte y™u …wÁ»t Ët{tLÞ «uûtf suðtu
™Úte. «f]r‚ fw÷ðÄqÚteÞ ðÄw ÷ßòþe÷ Au.
ÐíÜUë„ï: ¨éÜUé}ææÚ„Ú¢ Ý çÜUç†™ÎS„èç„ }æï |æç„|æü±ç„ J134
²æ ÎCæÇS}æèç„ ÐéÝÝü ÎàæüÝ}æéÐñç„ ÐéL¯S² JJ
yux÷u su …wÁ»t Ë{ût ‚u™wk MðY… yufðth «„x ÚtE òÞ Au ‚u™e Ë{ût ‚u Vhe fŒe W…ÂMÚt‚
…ý Út‚e ™Úte y™u …wÁ»t …ý suðtu yufðth ‚u™u ‚u™t ¾ht Y…{tk r™nt¤e ÷u Au yux÷u ‚u™e ƒÄe s
‚]»ýtytu™tu ytíÞÂL‚f rðåAuŒ ÚtE òÞ Au. Ët{tLÞ «uûtf™e su{ ‚u ‚]»ýtÞwõ‚ hnu‚tu ™Úte.
«f]r‚ …wÁ»t™e {wÂõ‚ {txu «ð]¥t ÚttÞ Au …ý ƒŒ÷t{tk …wÁ»t …tËuÚte ‚u fkE «tó fh‚e ™Úte.
su{ „wýðt™ W…fthe Ëuðf r™„woý y™w…fthe þuX™e {tºt Ëuðt s fhu Au, ƒŒ÷t{tk fkE …t{‚tu ™Úte
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‚u{ „wýð‚e «f]r‚ r™„woý y™u …rhýt{u y™w…fthe …wÁ»t™wk «Þtus™ rðrðÄ W…tÞu r™:MðtÚto¼tðu
ËtÄe yt…u Au.
ÝæÝæç±{ñLÐæ²ïLÐÜUæçÚ‡²ÝéÐÜUæçÚ‡æ: Ðé¢¨: J135
xæé‡æ²S²xæé‡æS² ¨„S„S²æƒü}æÐæƒüÜU¢ ™Úç„ JJ
…wÁ»t™e {wÂõ‚ ËtÄe yt…ðt «f]r‚™e «ð]Â¥t Au. …hk‚w …wÁ»t ‚tu y…rhýt{e Au. ‚u™e ƒtƒ‚{tk
ƒkÄ™, {tu[™ fu ËkËhý Ëk¼ðu ™rn. ƒkÄ™™tu yÚto Au yrðãt, yÂM{‚t, ht„, îu»t y™u yr¼r™ðuþ
yu …tk[ õ÷uþtu ‚u{ s ËkMfth y™u Ä{toÄ{o. ËkËhý™tu yÚto Au fu yuf Œun{tkÚte ƒeò Œun{tk „{™.
{tu[™™tu yÚto Au ƒkÄ™{tkÚte r™ð]r¥t. …wÁ»t ‚tu r™íÞ{wõ‚ Au. ƒkÄ™ ‚tu r[¥t{tk Au. …wÁ»t{tk r[¥t™wk
«r‚®ƒƒ …zu Au yux÷u …wÁ»t{tk ‚u™tu ythtu… ÚttÞ Au yux÷wk s. …wÁ»t™u Œw:¾Þtu„tí{f ƒkÄ™ y™u
Œw:¾rðÞtu„tí{f {tuût yiftÂL‚f ™Úte. ‚u yrððuf™u ÷E™u ÚttÞ Au. «f]r‚-…wÁ»t™wk ¼uŒ¿tt™ ™ ÚttÞ íÞtk
ËwÄe Sð™tuu ƒkÄ Au. ¼uŒ ¿tt™ Út‚tk ‚u {wõ‚ ÚttÞ Au.
ÝñÜUæ‹„„æï Ïæ‹{}ææïÿææñ ÐéL¯S²æç±±ïÜUæÎë„ï J136
ythtur…‚ Ëw¾Œw:¾™u ÷E …wÁ»t™u ƒkÄ™ Au y™u ythtur…‚ Ëw¾Œw:¾™e r™ð]Â¥t s …wÁ»t™e
{wÂõ‚ Au. ythtur…‚ Ëw¾Œw:¾™tu ¼tu„ y™u ythtur…‚ Ëw¾Œw:¾™e r™ð]Â¥t yt ƒu …wÁ»t™t …wÁ»ttÚttuo Au.
„S}ææóæÏæŠ²„ïÇhæ Ý }æéÓ²„ï ÝæçÐ ¨¢¨Úç¨ ÜUçp„ì J137
¢¨¨çÚ„ ÏæŠ²„ï }æéÓ²„ï ™ ÝæÝæŸææ²æ ÐíÜUëç„: JJ
«f]r‚ MðtÚtor™h…uût ÚtE …wÁ»t™t ythtur…‚ ¼tu„™u {txu Ä{o, yÄ{o, y¿tt™, ðihtøÞ, yðihtøÞ,
yiïÞo y™u y™iïÞo îtht …tu‚t™u …tu‚u ƒtkÄu Au. yÚtto‚T Ä{o, yÄ{o, y¿tt™, ËkMfth ð„uhu™e Ë]Âü fhu
Au. …hk‚w ‚u rððufÏÞtr‚Y… ‚¥ð¿tt™ îtht …tu‚u …tu‚t™u {wõ‚ fhu Au.
LÐñ: ¨#ç|æÚï± ¨é Ïæ‹{Ýæy²æy}ææÝ}ææy}ææÝæ ÐíÜUëç„: J138
ñ¨± ™ ÐéL¯æƒü Ðíç„ç±}ææï™²y²ïÜULÐï‡æ JJ
…wÁ»t™u rððufÏÞtr‚ (¼t™) Út‚tk ‚u™u ‚u™t ¼tu„ y™u y…ð„oY… …wÁ»ttÚttuo rËØ ÚtE stÞ Au.
‚uÚte ‚u …wÁ»t™t ¼tu„ y™u y…ð„o {txu «f]r‚ …tu‚t™u …w™:«ðŠ‚‚ fh‚e ™Úte.
ËtkÏÞ™wk ¾kz™ fh™thtytu fnu Au fu ËtkÏÞ{tk Ë„o rð™t …wÁ»t™tu ƒkÄ ½xu s ™rn. …wÁ»t r™„woý
Au, ‚u ¼útÂL‚™u fthýu „wýtu™t Ëw¾ Œw:¾ ð„uhu Ä{tuo™tu …tu‚t™t W…h ythtu… fhu Au y™u …rhýt{u ƒkÄ™
Œþt™u …t{u Au ytðwk ËtkÏÞt[tÞtuo fnu Au. …hk‚w «f]r‚™e Ë]Âü rð™t „wýtu™tu «ftþ y™u ‚u{™t îtht
…wÁ»t™wk ƒkÄ™ Ëk¼ðu ™rn. ƒeS ƒtsw, ËtkÏÞt[tÞtuo …tu‚u s fnu Au fu Ë]Âü …wÁ»t™e {wÂõ‚ {txu s Au.
yt{ Ë]ÂüÚte s …wÁ»t™tu ƒkÄ y™u {tuût ƒk™uÞ ÚttÞ Au. fuðe rðr[ºt ðt‚ ! yuf s fthý{tkÚte …hM…h
rðhtuÄe ƒu ftÞtuo ÚtE s ™ þfu.
ÞwÂõ‚Œer…ftfth yt ¾kz™f‚toytu™u ™e[u «{týu ÞtuøÞ W¥th yt…u Au. …wÁ»t y™u «f]r‚™t
ËkÞtu„Úte Ë]Âü ÚttÞ Au. …wÁ»t™u …tu‚t™t MðY…™t Ëtûttífth Þt «tfxâ™u {txu yuf ytÄth sYhe Au.
su{ yÂø™™e Œn™þÂõ‚ y™u fwXth™e AuŒ™þÂõ‚™t «tfxâ™u {txu ŒtÌt y™u Auã ðM‚w sYhe Au
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‚u{…wÁ»t™t «tõxÞ™u {txu ftuE {tæÞ{ sYhe Au yÚtto‚T …wÁ»t™t «r‚®ƒƒ™u Íe÷ðt ftuE V÷ sYhe Au.
«f]r‚ yt {tæÞ{ Þt V÷f Au. ð¤e, y[u‚™ «f]r‚ …wÁ»t™e ËntÞ rð™t Ëk…qýtO„ Ë]Âür¢Þt Ëk…Òt
fhe þf‚e ™Úte. …wÁ»t™wk «r‚®ƒƒ „úný fhe™u «f]r‚ [i‚LÞAtÞt …t{u Au. ‚uÚte …wÁ»t y™u «f]r‚ r¼Òt
Ä{toð÷kƒe ntuðt A‚tk yufƒeò™e y…uûtt ht¾u Au. yt …hM…ht…uÂût‚t yu s ‚u{™tu ËkÞtu„ Au. y™trŒ
yrðãt™u ÷E™u …wÁ»t y™u «f]r‚™tu ËkÞtu„ …ý y™trŒ Au. «÷Þft¤u «f]r‚™e ËtBÞtðMÚtt{tk …ý
ËkÞtu„™wk ƒes hnu÷wk s ntuÞ Au. yLÞÚtt, …w™:Ë]Âür¢Þt ÚtE þfu ™rn. {wÂõ‚ …wÁ»t™e ƒtƒ‚{tk yt
ËkÞtu„ yíÞL‚t¼tðu ‚qxe „Þtu Au, yux÷u «f]r‚ ‚u{™t {txu Ë]Âür¢Þt fh‚e ™Úte.…hk‚w yLÞ …wÁ»ttu
ËtÚtu ‚u™tu ËkƒkÄ ntuÞ Au s. yux÷u ‚u{™t ¼tu„ {txu ‚u™e Ë]Âür¢Þt [t÷u Au. yt W…hÚte M…ü ÚttÞ Au
fu «f]r‚™e ËtBÞtðMÚtt{tk …ý «f]r‚-…wÁ»t™tu ËkÞtu„ Au s. ËtBÞtðMÚtt{tk …wÁ»t y™u «f]r‚™t yt
ËkÞtu„™u yÚtto‚T ‚u{™e …hM…h y…uûtt™u ‘yrÄfth ƒkÄ’ ™t{ «t[e™ ËtkÏÞt[tÞtuo yt…u Au. ‚uÚte áüt
y™u á~ÞY…u ßÞtk ËwÄe …wÁ»t y™u «f]r‚™tu ËkƒkÄ Au íÞtk ËwÄe yufÚte ƒeò™u …]ÚtfT fhe þft‚wk ™Úte. yt
s ƒkÄ™ Au. ‚u Ë]Âü™wk V¤ ™Úte. …wÁ»t™t ƒkÄ™™tu yÚto Au «f]r‚™t „wýtu îtht …wÁ»t™wk ƒØ Útðwk y™u
Ë]Âü rð™tþ «f]r‚-…wÁ»t™t y™trŒ ËkÞtu„™u ÷E™u ytðe ƒkÄ™Œþt …wÁ»t™u ½xu Au.‚uÚte «f]r‚f]‚
Ë]Âü rð™t …wÁ»t™tu ƒkÄ Ëk¼ðu s ™rn yu ¾kz™fthtu™e ðt‚ ÞwÂõ‚Œer…ftfth™u {‚u ƒhtƒh ™Úte.
…wÁ»t™e {wÂõ‚™u {txu s Ë]Âü Au yt ËtkÏÞrËØtk‚ Ëk…qýo ÞwÂõ‚Þwõ‚ Au.139
W…Ëknth :-
…wÁ»t™t ¼tuõ‚]íð™e ƒtƒ‚{tk yuf þkft Útðe Mðt¼trðf Au. …wÁ»t ‚tu yf‚to Au. yux÷u ‚u
¼tuõ‚t ƒ™e s fuðe he‚u þfu ? f‚to yuf y™u ¼tuõ‚tƒeòu yu ‚tu ƒ™u s ™rn. Ëw¾-Œw:¾tfthu …rhý{u
ƒwÂØ y™u Ëw¾, Œw:¾™tu ¼tu„ fhu …wÁ»t yt ‚tu rðr[ºt fnuðtÞ. yu{ {t™‚tk ‚tu yf]‚tÇÞt„{ y™u
f]‚rð™tþY… Œtu»ttu ytðþu. yt™wk Ët{Ät™ ™e[u «{týu Au : su{ hËtuÞtyu htkÄe™u ‚iÞth fhu÷t ¼tus™™tu
W…¼tu„ ‚u™tu Mðt{e …wÁ»t fhu Au. ð¤e, Wå[ fûtt™t …wÁ»ttu …tu‚t™t hËtuÞtyu ‚iÞth fhu÷t ¼tus™™u
s s{u Au. ƒeò™t hËtuÞtyu ‚iÞth fhu÷t ¼tus™™u s{‚t ™Úte. ‚uðe s he‚u …wÁ»t …tu‚t™e ƒwÂØ™e
Ëw¾Œw:¾tfth ð]Â¥t™u s ¼tu„ðu Au, yLÞ™e ƒwÂØ™e Ëw¾Œw:¾tfth ð]Â¥t™u ¼tu„ð‚tu ™Úte.
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W…htk‚, …wÁ»t ƒwÂØ™tu yrÄct‚tY… f‚to ‚tu Au s. ƒwÂØ ‚u™e «uhýtÚte s …rhý{™Y… r¢Þt
fhu Au. yux÷u yu …rhý{™Y… r¢Þt™wk V¤ ‚u ¼tu„ðu Au. htò ËiLÞ™e ÞwØr¢Þt™tu «uhf Au, yux÷u
ÞwØ™tk V¤ sÞ …htsÞ™u ‚u ¼tu„ðu Au.
²ƒæ ç±…²: ÐÚæ…²æï ±æ ²æïÎì{ë¯é ±„ü}ææÝ: S±æç}æçÝ Ã²ÐçÎà²„ï ¨ çã „S² ÈUHS²141
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yt ‚tu yt…ýt y™w¼ð™e ðt‚ Au. yt{ f]‚«ýtþ y™u yf]‚tÇÞt„{ Œtu»ttu™tu …ý r™htË
ÚtE òÞ Au.
ÔÞõ‚ y™u yÔÞõ‚ …ŒtÚttuo™t Ä{tuo rðþu yt…ýu ðt‚ fhe Au. {n‚T ð„uhu ÔÞõ‚ …ŒtÚttuoÚte y™u
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yÔÞõ‚ «f]r‚Úte …wÁ»t™wk …tÚtoõÞ Au. ÔÞõ‚ ‚¥ðtu y™u yÔÞõ‚ «f]r‚ rºt„wýtí{f Au …hk‚w …wÁ»t ‚tu
rºt„wýtí{f ™Úte ÔÞõ‚ ‚¥ðtu y™u yÔÞõ‚ «f]r‚ yrððufe Au, ßÞthu …wÁ»t rððufe Au. ÔÞõ‚ ‚¥ðtu™u
y™u yÔÞõ‚ «f]r‚™u „wýtuÚte swŒtk …tze þft‚tk ™Úte fthýfu „wýtu ‚tu ‚u{™tu Mð¼tð Au. yux÷u ÔÞõ‚
‚¥ðtu y™u yÔÞõ‚ «f]r‚™u yrððufe fÌtt Au. ƒeS ƒtswk, …wÁ»t™e ËtÚtu ƒeò ftuE™tu y¼uŒ ËkƒkÄ
™Úte. …wÁ»t fuð÷ Au. yux÷u ‚u™u rððufe fÌttu Au. yrððufe™tu ƒeòu yÚto Ëk¼qÞftrh‚t yÚtto‚T ËtÚtu {¤e
ft{ fhðwk ‚u. ÔÞõ‚ ‚¥ðtu y™u yÔÞõ‚ «f]r‚ yt yÚto{tk …ý yrððufe Au ßÞthu …wÁ»t rððufe Au.
ÔÞõ‚ …ŒtÚttuo u y™u yÔÞõ‚ «f]r‚ y[u‚™, …rhý{™þe÷, yLÞ™t ¼tu„™tu rð»tÞ y™u ËtÄthý Au.
‚uÚte Q÷xwk …wÁ»t [u‚™, y…rhýt{e, yrð»tÞ yÚtto‚T ¼tuõ‚t y™u yËtÄthý Au. ÔÞõ‚ ‚¥ðtu™e ËtÚtu
…wÁ»t™wk Ëtá~Þ yu Au fu ‚u ƒk™u ËkÏÞt{tk y™uf Au. ð¤e, yÔÞõ‚ «f]r‚ ËtÚtu …ý …wÁ»t™wk fux÷ef
ƒtƒ‚tu{tk Ëtá~Þ Au yÔÞõ‚ «f]r‚ ƒk™uÞ y™wí…Â¥t nE ‚u{™wk ftuE fthý ™Úte y™u yu yÚto{tk ƒk™u
r™íÞ Au. ƒk™u ÔÞt…f Au. ÔÞt…f ntuðtÚte ƒk™u MÚtt™tL‚h „r‚Y… r¢ÞtÚte hrn‚ Au. ƒk™u «¼rð»ýw Au
yÚtto‚T fthýtL‚h{tk y™tr©‚ Au. ƒk™u™wk ftuE fthý ™ ntuðtÚte ƒk™u™u Mð‚kºt „ÛÞtk Au. Mð‚kºt™tu
ƒeòu …ý yÚto ÚttÞ Au su ƒeòu {txu yÂM‚íð ™ Ähtð‚wk ntuÞ ‚u Mð‚kºt. yt yÚto{tk …wÁ»t™u s Mð‚kºt
„ýtðe þftÞ, yÔÞõ‚ «f]r‚™u ™rn s . yÔÞõ‚ «f]r‚™wk yÂM‚íð …wÁ»t™u {txu Au. yux÷u s
Þtu„¼t»Þfth™u fnuðwk …zâwk Au fu «f]r‚ Mð‚kºt ntuðt A‚tk ‚u™wk yÂM‚íð …htÚtuo ntuðtÚte ‚u …h‚kºt…ý
Au. ƒk™uÞ y™wí…r‚Ä{oÞwõ‚ ntuðtÚte ‚u{™u y®÷„ fÌtt Au. ftÞo yu fthý™wk ®÷„ (¿tt…fnu‚w) Au. …wÁ»t
y™u yÔÞõ‚ «f]r‚™u fthýu s ™Úte, yux÷u ‚u ftu™tk ®÷„ ƒ™u ? ®÷„™tu ƒestu …ý yÚto Au. su™tu Mðfthý{tk
÷Þ ÚttÞ ‚u ®÷„. yt yÚto{tkÞ ƒk™u y®÷„ s Xhu Au. …wÁ»t y™u yÔÞõ‚ «f]r‚ ƒk™uÞ™u r™hðÞð
ðýoÔÞt Au. …hk‚w …h{tÚtoÚte ‚tu …wÁ»t s r™hðÞð Au, fthýfu ‚u yËkn‚ Au. yÔÞõ‚ «f]r‚™tu ºtý
„wý™tu Ëk½t‚ Au. yux÷u ‚u™u …h{tÚtoÚte  r™hðÞð fne þftÞ ™rn. ‚u™t yðÞðtu ‚u™t ythk¼f ™Úte
yux÷t yÚto{tk s ‚u™u r™hðÞð fne Au. …wÁ»t y™u «f]r‚ ðå[u™t ¼uŒ™tu r™Œuoþ ÚtE „Þtu Au ‚u ƒu ðå[u
yuf {n¥ð™tu ¼uŒ yu Au fu …wÁ»t ËkÏÞt{tk ƒnw Au ßÞthu yÔÞõ‚ «f]r‚ ËkÏÞt{tk yuf Au.142
xqkf{tk …wÁ»t y™u «f]r‚ {tir÷f ‚¥ð Au. ‚u ƒk™u{tk òr‚ ¼uŒ Au. …wÁ»t [u‚™ Au «f]r‚ sz Au.
…wÁ»t y™uf Au. …wÁ»t™t ftuE xwkfzt Út‚t ™Úte yuf fh‚tk ðÄthu …wÁ»t {¤e ftuE ™ðtu …wÁ»t ƒ™‚tu ™Úte.
«f]r‚ yuf Au. …wÁ»t™e áÂü …z‚t 23 Y… Äthý fhu Au. ‚u™u «f]r‚™tu rðfth fu rðf]r‚ fnu Au. «f]r‚™t
rðftË{tk ftuE r™h…uût ™ðe™‚t «fx Út‚e ™Úte. ftÞofthý «Út{Úte s rðã{t™ Au. su™tÚte su yÔÞõ‚
n‚wk ‚u ÔÞõ‚ ƒ™u Au.
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Þtu„Œþo™™e ¿tt™{e{tkËt y™u ytí{t™wk MðY…
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4.1 Þtu„ «{tý {e{tkËt :-
«{t (=«{tý = ÞÚttÚto¿tt™)™wk ÷ûtý :- Criterion of Valid knowledge.
fýtŒ (ðiþur»tf Œþo™)™u {‚u su ¿tt™ Œtu»thrn‚ Au ‚u ¿tt™ s ÞÚttÚto Au, rðãt Au. {‚÷ƒ fu su
¿tt™™wk fthý Œtu»thrn‚ Au ‚u ¿tt™ s ÞÚttÚto Au. ðtíMÞtÞ™ Ëðo W…÷ÂçÄ™u ÞÚttÚto ¿tt™ fnu Au. ¿tt™™tu
yÚto Mð¼tð ËtÚtu yrðËkðtŒ s ¿tt™™wk «t{tÛÞ Au. W¥thft÷e™ ™iÞtrÞftu fnu Au fu yÚto{tk su Ä{o
¾hu¾h ntuÞ ‚u Ä{o Ërn‚ yÚto™u hsq fh™tÁk ¿tt™ «{tý (ÞÚttÚto) Au. su ¿tt™ yÚto r¢Þtfthe Au,
yÚtto‚T su ¿tt™ «ð]Â¥t™u ËV¤ ƒ™tðu Au ‚u ¿tt™ ÞÚttÚto Au. «¼tfhu ({e{tkËf) y™w¼qr‚™u s «{tý™t
÷ûtýY…u «M‚w‚ fhe Au. ƒtiØ «¼tð nuX¤ ¼tè {e{tkËftuyu y„úne‚ „útrníð™u «{tý™t yuf yr™ðtÞo
Ä{o ‚hefu MðeftÞwO Au. {e{tkËf {‚™tu ™iÞtrÞf rðhtuÄ fhu Au. ƒtiØ Ä{ofeŠ‚ yrðËkðtrŒ‚t™u «{tý™t
÷ûtý ‚hefu hsq fhu Au. ‚u yËkðtrŒ‚t™u ¿tt™ y™u ‚ssLÞ «ð]Â¥t™tu ËkðtŒ Ë{su Au. si™ …hk…ht{tk
rËØËu™ rŒðtfh «{tý™u Mð-…h «ftþ Y…u «M‚w‚ fhu Au. yf÷kf …ý yt ÷ûtý™u «{tý™t yuf
÷tûtrýf Ä{o ‚hefu Mðefthu Au.1
«{t (ÞÚttÚto ¿tt™) Valid Knowledge ™wk ÷ûtý LÞtÞŒþo™ y™wËth ¿tt™ ƒu «fth™tk {t™ðt{tk
ytðu÷tk Au. (1) «{t yÚtðt ÞÚttÚto ¿tt™ y™u (2) y-«{t yÚtðt yÞÚttÚto ¿tt™. òu Wí…Òt ÚtÞu÷wk
¿tt™ yÚto r¢Þt™u sL{ yt…u yÚtðt {q÷¿tt™™u Wí…Òt fhu ‚tu ‚u ËíÞ (ÞÚttÚto) ¿tt™ Au. rð»tÞ™wk ÞÚttMðY…
y™w¼ðtí{f ¿tt™ ‚u «{t Þt Ët[wk ¿tt™ fnuðtÞ Au. «{t™tk [th ËtÄ™tu fu «{týtu Au. (1) «íÞût
(2) y™w{t™ (3) W…{t™ y™u (4) þçŒ«{tý. fýtŒ (ðiþur»tf) ™u {‚u su ¿tt™ Œtu»thrn‚ Au ‚u
¿tt™ s ÞÚttÚto Au. ðtíMÞtÞ™ (™iÞtrÞf) Ëðo W…÷ÂçÄ™u ÞÚttÚto¿tt™ fnu Au. ¿tt™™tu yÚto Mð¼tð ËtÚtu
yrðËkðtŒ su ¿tt™™wk ÞtÚttÚto fu «{tý Au. ƒÄtk ¿tt™ ÞÚttÚto ™Úte …hk‚w ‚u ¿tt™ s ÞÚttÚto Au su ðM‚w™u
suðe Au ‚uðe hsq fhu Au. xqkf{tk ™iÞtrÞftu™t {‚u su ¿tt™ yÚto r¢Þtfthe Au, yÚtto‚T su ¿tt™ «ð]Â¥t™u
ËV¤ ƒ™tðu Au ‚u ¿tt™ ÞÚttÚto Au. «¼tfhu y™w¼qr‚™u s «{tý™t ÷ûtýY…u «M‚w‚ fhe Au - ¼tè
{e{tkËftu y„úne‚ „útrníð™u «{tý™t yuf yr™ðtÞo Ä{o ‚hefu Mðefthu Au. su ¿tt™ ftkE ™ðwk ¿tt™ ™
fhtðu y™u r…ü…u»týY… ntuÞ ‚u ¿tt™ ÞÚttÚto ntuðt A‚tk ÔÞÚto-r™hÚtof Au. Ä{ofeŠ‚ (ƒtiØ) yrðËkðtrŒ‚t™u
«{tý™t ÷ûtý ‚hefu hsq fhu Au. si™ …hk…ht{tk rËØËu™ rŒðtfh «{tý™u Mð-…h «ftþY…u «M‚w‚
fhu Au. yf÷kf (si™) …ý yt ÷ûtý™u «{tý™t yuf ÷tûtrýf Ä{o ‚hefu Mðefthu Au. ËtkÏÞ{‚{tk r[¥t
(ƒwÂØ) ¿tt‚t Au. r[¥tð]Â¥t s ¿tt™ Au. su r[¥tð]Â¥t yËkrŒøÄ ntuÞ, yÔÞr¼[the ntuÞ y™u
y™rÄ„‚rð»tÞf ntuÞ ‚u s «{tý Au.2
«{tý :-
Means of Valid Knowledge. Verifiers of Valid Knowledge, Sensory, rational and
even revealatory. ¿tt™™t ËkŒ¼o{tk ‘«{tý’ þçŒ fhý Þt ËtÄ™ (Means) ™t yÚto{tk ð…htÞ Au.
su™t ðzu «{t (=«r{r‚Þt ¿tt™) Wí…Òt ÚttÞ Au ‚u™u ‘«{tý’ fnu Au. «{tý yu ËtÄ™ Au y™u «r{r‚
(¿tt™) yu ‚u™wk V¤ Au. ¿tt™™wk r™ýtoÞf fthý ‚u «{tý Au. ÞÚttÚto ¿tt™ su rðþu»t fthý™u ÷E™u Wí…Òt
ÚttÞ Au ‚u™u ‘«{tý’ fnuðt{tk ytðu Au. LÞtÞ Ëqºtfth „ti‚{{wr™ ytðt Ëtu¤ …ŒtÚttuo „ýtðu Au, su{tk
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‚uytu «{tý™u «Út{ MÚtt™u {qfu Au. …t‚ks÷ Þtu„Œþo™ {wsƒ …tk[ r[¥tð]Â¥tytu Au, ‚u{tk™e yuf ËíÞ¿tt™
Wí…Òt fh™the ð]Â¥t ‚u «{tý Au.
±ëœæ²: Ð†™„Œ²: çÜUHCæçÜUHCæ: J3
Ðí}ææ‡æç±Ð²ü² ç±ÜUËÐçÝÎíæS}æë„²: J
¼th‚eÞ Œtþor™ftu{tk «{týtu™e ËkÏÞt …híðu rðrðÄ {k‚ÔÞtu Au. su{fu [tðtoftu yuf s «{tý
y™u ‚u «íÞût {t™u Au. ƒtiØtu y™u ðiþur»tf «íÞût y™u y™w{t™ yuðtk ƒu «{týtu Mðefthu Au. ËtkÏÞt
yt ƒu W…htk‚ ‚u{tk ‘þçŒ’ ™tu W{uhtu fhe ºtý «{týtu Mðefthu Au. ™iÞtrÞftu yt ºtý W…htk‚ [tuÚtwk
W…{t™ «{tý Mðefthu Au. «¼tfh {e{tkËftu yt [th ËtÚtu …tk[{wk yuðwk yÚtto…Â¥t «{tý Mðefthu Au.
ßÞthu ¼tè {e{tkËftu y™u ðuŒtk‚eytu yt …tk[ W…htk‚ Aêwk y¼tð «{tý yux÷u y™w…÷ÂçÄ ™u {t™u
ÞAu. …tihtrýftu yt A «{tý{tk Ëk¼ð «{tý (Probability) y™u yir‚Ìt «{tý (Tradition) yu ƒu s
«{týtu Mðefthu Au - «íÞût y™u …htuût.4
«{t=ÞÚttÚto¿tt™ fhý=ËtÄ™ yux÷u «{tý. nwk òuô Awk, Ëtk¼¤wk Awk, nwk Ëw¾e Awk-Œw:¾e Awk.
yt nwk ðuŒþt† ðzu òýwk Awk - yt y™w¼ð™t ytÄthu òýwk Awk ytðwk su ¿tt™ ÚttÞ Au ‚u™wk ™t{ ƒtuÄ Au.
ƒtuÄ òu ÞÚttÚto ntuÞ ‚tu «{t fnuðtÞ y™u yÞÚttÚto ntuÞ ‚tu y«{t fnuðtÞ. su ð]Â¥tÚte «{t=ÞÚttÚtoƒtuÄ
ÚttÞ ‚u™wk ™t{ «{tý Au. ‚u™u ÞÚttÚto y™w¼ð Þt ËíÞ¿tt™ fnu Au. yt «{t [ûtw ð„uhu ErLÿÞtu îtht Þt
ËBƒLÄ¿tt™ îtht yÚtðt «tó ðtõÞ ©ðý îtht r[¥tð]Â¥tÚte Wí…Òt ÚttÞ Au. ‚uÚte yu r[¥tð]r‚ «{t™wk
fhý=ËtÄ™ ntuðtÚte «{tý fnuðtÞ Au.5
Þtu„Œþo™ ºtý «{tý Mðefthu Au. (1) «íÞût (2) y™w{t™ y™u (3) þçŒ (yt„{)
Ðíy²ÿææÝé}ææÝæxæ}æ: Ðí}ææ‡ææçÝ J
«íÞût, y™w{t™ yu yt„{™t ¼uŒÚte ºtý «fth™e «{týð]Â¥t Au.
«tu. {uõË{q÷h ÞtuøÞ s fnu Au. ¼th‚eÞ Œtþor™ftu «{uÞ ‚¥ð™e [[to fh‚tk …nu÷tk «{tý-
‚¥ð™e [[to fhe ÷u Au. ynª yt…ýu ¿tt™{e{tkËt{tk «Þtuò‚t fux÷tf …trh¼tr»tf þçŒtu™e M…ü‚t
fhe yt„¤ ðÄeþwk.
«{t :- «Út{Úte s òý‚tk ™Úte (y¿tt‚) y™u su™tu yÚto ËíÞ Au yuðt ¿tt™™u «{t fnu Au.
Ðí}ææ ™æ¿ææ„y±æƒü ¿ææÝ}æì J6
«{tý :- ÞÚttÚto y™w¼ð yÚtto‚T «{t=™e «tÂó™wk yr™ðtÞo ËtÄ™ ‚u «{tý. «{týtu™e ËkÏÞt ‚u{™wk
MðY… ‚u{™tu rðM‚th ð„uhu ƒtƒ‚{tk {‚ r¼Òt‚t Au. «{tý rð™t «r{r‚ (¿tt™) Y… V¤ {¤‚wk ™Úte.
{txu s ‚fo ¼t»tt{tk fnuðtÞwk Au.
Ðí}ææÜU‡æü}æì Ðí}ææ‡æ}æì J
«{uÞ :- su yÚto yux÷u fu …ŒtÚto{tkÚte òýðt{tk ytðu Au ‚u «{uÞ. ¿tt™ nk{uþt ftuE™u ftuE rð»tÞ™wk ntuÞ
Au. r™Šð»tÞf Þt þqLÞ ¿tt™ Ëk¼ð‚wk ™Úte. ¿tt™™t rð»tÞtu ƒu ò‚™t Au. ƒtÌt rð»tÞtu (½x, …è ð„uhu)
‚Útt ytk‚h rð»tÞtu (Ëw¾, Œw:¾ ð„uhu)
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«{t‚t :- «{uÞ òýðtðt¤tu ‚u «{t‚t. su ¿tt™™tu yt©Þ Au. «{t‚t{tk s ¿tt™ Wí…Òt ÚttÞ Au. «{t‚t
ÿÔÞ Au. ‚tu ¿tt™ ‚u™tu „wý Au. ¿tt™ «{t‚t{tk Ë{ðtÞ ËkƒkÄÚte hnu Au. yt{ «{tý r¢Þt™t [th yk„tu
Au.7
Þtu„¿tt™{e{tkËt :-
Þtu„Œþo™ ‚u™t ¿tt™{e{tkËfeÞ y™u ‚¥ð{e{tkËfeÞ «r‚…tŒ™tu {nŒTykþu ËtkÏÞ ‚¥ð¿tt™™e
…Ør‚{tk „úný fhu Au y™u yt ‚¥ð{e{tkËt [u‚™ y™u sz yu ƒk™u ‚ŒT™ r¼Òt y™u …hM…hÚte Mð‚kºt
yuðe Ë¥tt{e{tkËtfeÞ htþeytu Au. ‚u{ A‚tk Ët{tLÞ he‚u su‚u ¿tt‚t-¿tuÞ ËkƒkÄ r™Œuorþ‚ ¿tt™{e{tkËt
fnuðt{tk ytðu Au ‚u{tk yt ƒk™u ðå[u™tu ËkƒkÄ ftuEf he‚u MÚt…t‚tu ntuÞ ‚uðwk ÷t„u Au. ËtkÏÞ ‚Útt
Þtu„Œþo™{tk yt ËkƒkÄ™e Ë{MÞt …wÁ»t ƒwÂØ fu ËkƒkÄ fu …wÁ»t-«f]r‚ ËkƒkÄÚte yr¼÷Âût‚ fhðt{tk
ytðu Au. Ë¥tt{e{tkËtfeÞ he‚u ƒwÂØ yu Ë¥ð„wý «Ät™ «Út{ «f]r‚ …rhýt{ yuðt {n‚T™wk …htí…h
ðiÞÂõ‚fefhý Au. Þtu„Œþo™{tk su™u r[¥t fnuðt{tk ytðu÷ Au ‚u …ý Ë¥ð„wý «Ät™ «f]r‚ …rhýt{ s
Au. nðu r[¥t™e fnuðt{tk ytðu÷ Au ‚u …ý Ë¥ð„wý «Ät™ «f]r‚ …rhýt{ s Au. nðu r[¥t™e yuðe
ftuE y™trŒ ft¤Úte [t÷e ytð‚e yuf Ë¥tt{e{tkËtfeÞ ÷tûtrýf‚t Au fu su y™wËth ‚u …tu‚t™t ÞÚttÚto
fu yÞÚttÚto rð»tÞ„‚ MðY…™u y™wY… …tu‚t™tu ytfth Äthý fhu Au. yt ytfth Äthý fhðt™e r[¥t™e
«ð]Â¥t Þtu„Œþo™{tk r[¥tð]Â¥t™u ™t{u ytu¤¾tÞ Au y™u yt r[¥tð]Â¥t Wí…Òt Útðt™e ÷tûtrýf‚t s
Ë{„ú Þtu„¿tt™{e{tkËt™tu Ë¥tt{e{tkËtfeÞ ytÄth Au. r[¥tð]Â¥tytu …tk[ „ýðt{tk ytðu÷ Au - «{tý,
rð…ÞoÞ, rðfÕ…, r™ît y™u M{]r‚. «M‚w‚ ËkŒ¼o{tk ¿tt™{e{tkËfeÞ rððu[™ {txu ðÄthu W…Þtur„‚t
«{tý ™t{™e r[¥tð]Â¥t™e Au.8
Þtu„Œþo™{tk «{tý :-
Þtu„Œþo™ fu ‚u™t …h™t ÔÞtË¼t»Þ{tk «{t fu «{tý™wk ftuE Ët{tLÞ ÷ûtýfu ÔÞtÏÞt yt…u÷
™Úte. …hk‚w «íÞût, y™w{t™ y™u þçŒ yt ºtý «{týtu Au ‚uðwk sýtðu÷ Au. íÞthƒtŒ ftuE Ëqºt{tk
«íÞût fu y™w{t™™e …ý ÔÞtÏÞt y…t‚e ™Úte. …hk‚w ÔÞtË¼t»Þ …h™e ðt[M…r‚ r{©™e
Þtu„‚¥ððiþthŒe y™u rð¿tt™r¼ûtw™wk Þtu„ðtŠ‚f yu ƒk™u «{t™e ÔÞtÏÞt ¥Ýç{xæ„ „œ±Ïææï{ Ðí}ææ J
„S² ÜUÚ‡æ}æì Ðí}ææ‡æ}æì J yu{ yt…u Au. yÚtto‚T su™wk «Út{ ftuE yLÞ «{týÚte ¿tt™ ÚtÞwk ™Úte, ‚uðt ¿tuÞ
‚¥ðtu™tu …tiÁ»tuÞ ƒtuÄ «{t Au y™u yt «{t™wk fhý yÚtto‚T ‚u™wk ËtÄf‚{ fthý «{tý Au. ¼th‚eÞ
Œþo™tu{tk «{t™t yt y™rÄ„‚¥ð™t ÷ûtý …h ½ýtu rððtŒ hÌttu Au. ¥²¢ ÍæÅ:, ¥²¢ ÍæÅ: suðwk
yrðÂåAÒt: Äthtðtrnf ¿tt™™e Ët{„úe ÂMÚtr‚ Œhr{Þt™ «{tý „ýtÞ fu ™rn ‚u ƒÄt Œþo™tu{tk rððtŒ™tu
rð»tÞ hÌttu Au. «{t™e M{]r‚{tk yr‚ÔÞtÂó ™ ÚttÞ ‚u {txu y™rÄ„‚¥ð ÷ûtý W{uhðt{tk ytðu Au y™u
yrðÂåAÒt Äthtðtrnf ¿tt™™u y™rÄ„‚ „ýðwk ntuÞ ‚tu ft¤™wk «íÞûtefhý {t™ðwk …zu Au su {tuxt
¼t„™tk Œþo™tu™u {tLÞ ™Úte. yt rððtŒ™e ðÄw [[to™tu yºtu yðftþ ™Úte. …hk‚w ËtkÏÞŒþo™ …qh‚wk
yux÷wk fne þftÞ fu ¥²¢  ÍæÅ:, ¥²¢ ÍæÅ:«fthu Wí…Òt Út‚wk yrðÂåAÒt Äthtðtrnf ¿tt™ r¼Òt r¼Òt
yrðÂåAÒt Äthtðtrnf r[¥tð]Â¥tytu ™rn, …hk‚w yuf s r[¥tð]Â¥t™wk …rhýt{ Au, y™u ßÞtk ËwÄe yLÞ
ftuE r[¥tð]Â¥t WŒtnhý ‚hefu …hr[¥tð]Â¥t Wí…Òt ™Úte Út‚e íÞtk ËwÄe yu ¿tt™ yrÄ„‚ Út‚wk ™Úte. yux÷u
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yt «fth™t ¿tt™{tk y™rÄ„‚íð™wk ÷ûý Ë[ðtE hnu Au.9
ƒÄe s r[¥tð]Â¥tytu «{tý™Úte „ýt‚e …ý su r[¥tð]Â¥tytu™tu rð»tÞ yËkrŒøÄ ntuÞ,
yÔÞr¼[the ntuÞ y™u y™rÄ„‚ ntuÞ ‚u r[¥tð]Â¥tytu s «{tý Au. su r[¥tð]Â¥t™tu rð»tÞ ËkþÞtrðü,
¿tt™tu¥thft¤u ƒtÌt y™u …nu÷tk ¿tt™™tu rð»tÞ ƒ™e [qfu÷tu Au ‚u r[¥tð]Â¥t «{tý ™Úte. rð»tÞtfth
…rhý{u÷e ƒwÂØ{tk hnu÷wk r[L{Þ …wÁ»t™wk «r‚rƒkƒ ƒwÂØð]Â¥t„‚ yÚttofth Äthý fhu Au; yt «{t Au.
yt ðt[M…r‚™tu {‚ Au.10 r¼ûtw ðt[M…r‚™t {‚™wk swMËt…qðof ¾kz™ fhu Au. ‚u sýtðu Au fu ƒwÂØ„‚
[u‚™-«r‚®ƒƒ™u yÚto¼t™ ÚtE s ™ þfu. «r‚®ƒƒ ‚tu ‚wåA Au, ‚u «ftþ ð„uhu yÚtor¢Þt fhðt yË{Úto
Au. ytÚte yÚtoƒtuÄ ¾hu¾h …wÁ»t™u {t™ðtu òuEyu, …wÁ»tr™c {t™ðtu òuEyu. ƒtuÄ …wÁ»t™u fuðe he‚u
ÚttÞ Au ? r¼ûtw fnu Au fu yÚttuo…hõ‚ ƒwÂØð]r‚™wk …wÁ»t{tk «r‚rƒkƒ …z‚tk …wÁ»t™u yÚtoƒtuÄ ÚttÞ Au;
yÚto™wk Ëtûtt‚T «r‚®ƒƒ …z‚wk ™Úte; …hk‚w yÚttofth ƒwÂØð]Â¥t™wk s «r‚®ƒƒ ‚u{tk …zu Au. yÚttofth
ƒwÂØð]Â¥t™wk s «r‚®ƒƒ Íe÷ðt™e ÞtuøÞ‚t …wÁ»t{tk Au. yt{ yÚttofth r[¥tð]Â¥t yu «{tý Au y™u
…tiÁ»tuÞ ƒtuÄ yu «{t Au. su rð»tÞ™wk ¿tt™ ÚttÞ Au ‚u «{uÞ Þt ¿tuÞ Au y™u su …wÁ»t™u ¿tt™ ÚttÞ Au ‚u
«{t‚t Þt ¿tt‚t Au.11 yt{ «{týr¢Þt™t [th yk„tu Au - «{t‚t, «{t, «{uÞ y™u «{tý. «{tý™t
Wõ‚ ÷ûtýÚte ËkþÞY… r[¥tð]Â¥t, rð…ÞoÞ Y… r[¥tð]Â¥t y™u M{]r‚Y… r[¥tð]Â¥t «{tý ™Úte yu M…ü
ÚttÞ Au. yu™wk fthý yu Au fu ËkþÞY… r[¥tð]Â¥t™tu rð»tÞ ËkþÞtrðü ÚttÞ Au, rð…ÞoÞY… r[¥tð]Â¥t™tu
rð»tÞ ¿tt™tuí…r‚ …Ae ƒtrÄ‚ ÚttÞ Au y™u M{]r‚Y… r[¥tð]Â¥t™tu rð»tÞ …qðuo „úne‚ Þt ¿tt‚ ÚtÞu÷tu Au.
«{tý ËkÏÞt™e ƒtƒ‚{tk ¼th‚eÞ Œtþor™ftu{tk {‚¼uŒ Au. ËtkÏÞ-Þtu„ ºtý s «{týtu Mðefthu
Au - «íÞût, y™w{t™ y™u yt„{.12
4.2 Þtu„Œþo™{tk «íÞût «{tý :-
Þtu„Œþo™{tk «íÞût «{tý™wk r™Y…ý y™u rððu[™ fh‚tk …nu÷tk fux÷ef Ë¥tt{e{tkËtfeÞ
M…ü‚tytu sYhe Au. Ëkûtu…{tk ‚u ™e[u {wsƒ hsq fhe þftÞ.
…ŒtÚto™wk MðY… :-
Ët{tLÞ y™u rðþu»t™t ËkŒ¼o{tk …ŒtÚto™t MðY… yk„u ¼th‚eÞ Œþo™tu{tk r¼Òt r¼Òt {‚{‚tk‚htu
«ð‚uo Au. ftuE {tºt Ët{tLÞ™u …ŒtÚto {t™u Au, ‚tu ftuE {tºt rðþu»t™u …ŒtÚto {t™u Au. …hk‚w ËtkÏÞÞtu„™t
ËkŒ¼o{tk yuðwk fne þftÞ fu ‚u{tk …ŒtÚto™u Ët{tLÞ-rðþu»ttí{f „ýðt{tk ytðu Au. ynª yu M…ü‚t
sYhe Au fu Ët{tLÞ rðþu»ttí{f‚t yu LÞtÞ-ðiþur»tf™e su{ Ët{tLÞ y™u rðþu»t yu ƒu r¼Òt …ŒtÚttuo™wk
Ë{ðtÞ ™t{™t ËkƒkÄÚte Út‚wk òuztý ™Úte. …hk‚w ƒtÌt ¿tuÞ …ŒtÚto Ët{tLÞ rðþu»ttí{f‚t™e yuf
÷tûtrýf‚t Ähtðu Au, su Ë¥tt{e{tkËtfeÞ M‚hu «f]r‚™t rðftË¢{™t «[÷™™wk …rhýt{ Au. ‚uÚte òu
ftuE x ¿tuÞ …ŒtÚto ƒ™þu ‚tu ‚u™wk MðY… s Ët{tLÞ rðþu»ttí{f nþu.13
rðþu»t «tÃÞftrhíð :-
ftuE…ý ¿tt™{e{tkËt Ët{u ËtiÚte y„íÞ™tu «§ ¿tuÞ y™u ¿tt‚t ð[Tå[u ËkƒkÄ MÚtt…™th {tæÞ{™t
M…üefhý™tu Au. ƒÄtk s ¼th‚eÞ Œþo™tu yuðwk Mðefthu Au fu ¿tt‚t-¿tuÞ ËkƒkÄ [{íftrhf he‚u “Action
at a distance” Úte MÚt…t‚tu ™Úte. ‚uÚte ¿tt‚t™u rð»tÞ™u «tó fhtð™th {tæÞ{™wk M…üefhý sYhe ƒ™u
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Au. LÞtÞ ðiþur»tf{tk ¿tt™urLÿÞtu rð»tÞ™u «tó fhu Au. ßÞthu ËtkÏÞŒþo™{tk yk‚:fhý fu r[¥t rð»tÞ™u
«tó fhu Au. yt ƒk™u ÷tûtrýf‚tytu …Ae «íÞût™wk MðY… ™e[u {wsƒ r™Y…e þftÞ.14
«íÞût™e ÔÞtÏÞt :-
«íÞût «{tý™tu Mðefth yu ¼th‚eÞ Œþo™tu{tk Mð‚kºt rËØtk‚™e fûttyu ÚtÞu÷ Au. Þtu„Œþo™
…ý «íÞût™u …nu÷t «{tý ‚hefu MÚtt…u Au. Þtu„Ëqºt{tk «íÞût™e ÔÞtÏÞt ™Úte. …hk‚w ÔÞtË¼t»Þ «íÞût™e
ÔÞtÏÞt y™u Ë{sý ™e[u {wsƒ yt…u Au.
§ç‹Îí²Ðí‡ææçHÜU²æ ç™œæS² Ïææs ±S„êÐÚæxææœæçm¯²æ ¨æ}ææ‹² ç±àæï¯æy}æÝæïÇƒüS² ç±àæï¯æ±{æÚ‡æÐí{æÝæ
±ëçœæ: Ðí}ææ‡æ}æì J
yÚtto‚T ¿tt™urLÿÞ Y…e ™¤eytu îtht r[¥t™tu ƒtÌt ðM‚wÚte Ëk…fo Útðt™u fthýu ‚u rð»tÞ™t Ët{tLÞ
rðþu»ttí{f yÚto™wk rðþu»t™e «Ät™ yðÄthýtÚte Wí…Òt Út‚e ð]Â¥t «íÞût «{týu Au.
yt ÔÞtÏÞt™wk M…üefhý fh‚tk ™e[u™t {n¥ð…qýo {wvtytu ‚thðe þftÞ Au.
(1) «íÞût «{tý yuf ð]Â¥t Au y™u yt ð]Â¥t r[¥t™t r[¥tƒtÌt rð»tÞ ytfthu Wí…Òt Út‚t …rhý{™Y…
Ë{sðt™e Au.
(2) r[¥tƒtÌt rð»tÞÚte ¿tt‚t™wk «tÃÞftrhíð r[¥t îtht s ™¬e ÚttÞ Au. yÚtto‚T Y…ftí{f ¼t»tt{tk
yuðwk Ë{òððt{tk ytÔÞwk Au fu ¿tt™urLÿÞtu òýu fu ™¤eytu Au. su{™t {thV‚u r[¥t …tu‚u ƒtÌt
rð»tÞ ËwÄe sE™u ‚u™u «tó fhu Au y™u «tó fhðt™tu yÚto yu fu ‚u ‚u™t ytfth{tk …rhý{u Au.
(3) yt ƒtÌt rð»tÞ fu ¿tuÞ …ŒtÚto W…h sýtÔÞwk Au ‚u{ Ët{tLÞ rðþu»ttí{f Au. …hk‚w «íÞût «{tý
îtht rð»tÞ™wk su yðÄthý ÚttÞ Au ‚u Ët{tLÞ rðþu»ttí{f …ŒtÚto{tkÚte ‚u™t rðþu»ttí{f …tËt™wk
«Ät™…ýu Út‚wk yðÄthý Au.
«íÞût™e W…Þwoõ‚ Ë{sý …Ae «§ yu Q¼tu ÚttÞ fu «íÞût òu «{tý ntuÞ ‚tu «{tý™wk V¤ þwk
Au ? y™u V¤{tk ¿tt™{e{tkËtfeÞ y™u Ë¥tt{e{tkËtfeÞ Œhßòu þwk Au ? ÔÞtË¼t»Þ yt {wvt …h òuEyu
‚ux÷e M…ü‚t fhe þf‚kw ™Úte. íÞtk {tºt yux÷wk s fnuðtÞwk Au fu ÈUHæç±çàæC: ÐæñL¯ ï²çp„±ëçœæÏææï{: J
yÚtto‚T («{týV¤) yu rðrþü («Ät™) …tiÁ»tuÞ r[¥tð]Â¥t™tu ƒtuÄ Au. ynª rðrþü «Ät™ Ët{u ftuE
{n¥ð…qýo «§r[ö ™Úte ‚Útt r[¥tð]Â¥tƒtuÄ …ý ƒhtƒh Au. «§ ynª …tiÁ»tuÞ þçŒ™t yÚto½x™ Ët{u
Au. Ë¥tt{e{tkËtfeÞ «§ yu Au fu rðþu»t yðÄthýt «Ät™ð]Â¥tÚte Wí…Òt Út‚wk «íÞût ¿tt™ ftu™u ÚttÞ Au ?
…wÁ»t™e …tu‚t™e ‚tu yuf fqxMÚt r™íÞ Ëtûte™e ¼qr{ft Au. ‚u™u yt ¿tt™ ÚtE þfu ™nª. r[¥t …tu‚u yuf
sz …ŒtÚto Au. ‚u Mð‚: rð»tÞtfth ð]Â¥t{tk …rhý‚ ÚtE™u …tu‚t™t{tk ‚u ð]Â¥t™tu ƒtuÄ fhe þfu ™rn. ‚tu
«§ yu ÚttÞ fu yt r[¥tð]Â¥t ƒtuÄ™u …tiÁ»tuÞ fnuðt{tk …wÁ»t™e fE ¼qr{ft Au ?15
yt {wvt™t yÚto½x™{tk ÔÞtË¼t»Þ …Ae™t Þtu„Œþo™™t rðftË{tk {‚¼uŒ Au. rðþu»t‚:
ðt[M…r‚ r{© ‚u{™t Þtu„ ‚¥ððiþthŒe{tk yuf«r‚®ƒƒðtŒ Single Reflection Theory y™u rð¿tt™
r¼ûtw ‚u{™tk Þtu„ðtŠ‚f{tk Âî«r‚®ƒƒðtŒ Double Reflection Theory hsq fhu Au. ƒk™u rËØtk‚tu™e
þtMºteÞ [[to fu þtMºttÚto™tu yºtu yðftþ ™Úte. A‚tk ƒk™u™e ËkÂûtó Ë{sq‚e ™e[u {wsƒ yt…e þftÞ.
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(1) ðt[M…r‚ r{©™tu yuf «r‚®ƒƒðtŒ™tu rËØtk‚ :-
yt…ýu W…h sýtÔÞwk Au ‚u{ Þtu„Œþo™™t …hð‚eo rðftË{tk ‚¥ð®[‚ftu ðå[u su {‚¼uŒtu
Q¼t ÚtÞt Au ‚u «{tý V÷™t Ë¥tt{e{tkËtfeÞ Œhßò™t yÚto½x™ yk„u™t Au. ðM‚w‚: …rhÂMÚtr‚ yu
Au fu ‚u Þtu„Œþo™™e Ë¥tt{e{tkËtfeÞ Äthýtytu y™wËth r[¥t{tk …tu‚t™t{tk yuðe ftuE yðMÚtt ™Úte fu
‚u Ët{tLÞ rðþu»ttí{f ƒtÌt ðM‚w™e …híðu W…ht„r‚ ÚtE™u ‚u™tu ytfth Äthý fhe þfu. yu{tk ftuE
þkft ™Úte fu r[¥t™e ƒtÌt rð»tÞftht™w„r‚‚t™u s «{tý fnuðt{tk ytðu Au. fthýfu ‚u™tÚte s ßÞtk
õÞtkÞ …ý su he‚u …ý Út‚wk ntuÞ ‚u he‚u ð]Â¥t¿tt™ Wí…Òt ÚttÞ Au. …hk‚w yt ƒtÌttfth …rhý{™  Þtu„Œþo™™e
yt÷kftrhf rðrþü r[¥t™wk ƒtÌttfthu Út‚wk …rhý{™ yu s ðt[M…r‚ r{© y™wËth …tiÁ»tuÞ ƒtuÄ Au.
fthýfu yt …tiÁ»tuÞ ƒtuÄ s ‚u™u «‚er‚ fu ¿tÂó fnuðt{tk ytðu Au ‚u s ‚u™t suðe Ë{tk‚h …rhÂMÚtr‚
Þtu„Œþo™{tk sL{tðe þfu Au.16
(2) rð¿tt™r¼ûtw™tu Âî«r‚®ƒƒðtŒ™tu rËØtk‚ :-
rð¿tt™r¼ûtw™t rËØtk‚{tk …ý «{týV¤™t yÚto½x™ {txu yuf «r‚®ƒƒðtŒ™t rËØtk‚™e su
fkE «r¢Þt Au ‚u ƒtÌttfthu …rhý{™ Út‚tk r[¥t{tk …z‚t …wÁ»t™t «r‚®ƒƒ ËwÄe yu™e yu s he‚u ½xu
Au.…hk‚w …tiÁ»tuÞ ƒtuÄ™t sL{ {txu yt «r¢Þt íÞtk yxfe s‚e ™Úte. …ý ƒ™u Au yuðkw fu …wÁ»t«r‚®ƒƒ
rðrþü ƒtÌttfth …rhý‚ r[¥t™wk …wÁ»t{tk VheÚte «r‚®ƒƒ …zu Au. yt ƒeS ð¾‚ …zu÷wk «r‚®ƒƒ s
rð¿tt™r¼ûtw™t {‚t™wËth «íÞût «{tý™wk V¤ fu ‚u™t r™r{¥tu sL{‚tu …tiÁ»tuÞ ƒtuÄ Au. nfef‚{tk
…wÁ»t{tk …ý «r‚®ƒƒ …ze þfu Au. yu Ë{„ú Äthýt ËtkÏÞÞtu„ ‚¥ð{e{tkËt Úttuztf ‚tÂíðf VuhVth™e
ËtÚtu s Mðefthe þftÞ. rð¿tt™r¼ûtw™tu rËØtk‚ ‚¥ð{e{tkËtfeÞ ÿÂüyu yrð¼t„tîi‚™tu rËØtk‚ Au,
y™u yt rËØtk‚ ËtkÏÞ y™u Þtu„™e ËtÚtu yîi‚ ðuŒtk‚™t Ë{LðÞ™tu yuf «ÞtË Au. …hk‚w …hk…ht„‚
Þtu„þt†™e Ë¥tt{e{tkËtfeÞ {ÞtoŒt{tk …wÁ»t ‚u™t{tk …z‚t «r‚®ƒƒ™e yðMÚttyu …ý «f]r‚Úte «¼tðe
ÚtE þfu Au. ‚u nfef‚ ‚u™t ytíÞkr‚f îi‚ðtŒ™e rðÁØ òÞ Au.
ƒk™u rËØtk‚tu™kw Ë{„ú rð&÷u»tý ¿tt™{e{tkËtfeÞ …rh«uûÞ{tk ‚…tËðt{tk ytðu ‚tu yux÷wk M…ü
ÚttÞ Au fu rðþu»t™u yðÄthý fh‚e r[¥tð]Â¥t™tu WŒT¼ð yu Ë{tk‚h ¿tt™ Au, …ý LÞtÞŒþo™™e
…rh¼t»tt{tk òuðt{tk ytðu ‚tu ÔÞðËtÞtí{f ¿tt™ Au. su{ fu ¥²¢ ÍæÅ: J ¿tt™™wk yuf r™Âù‚ r™Ätohý
Au. …hk‚w ¿tt™{e{tkËt™e «r¢Þt ftuE…ý ¼th‚eÞ Œþo™{tk ynª …qhe Út‚e ™Úte. fthýfu ÔÞðËtÞtí{f
¿tt™ …Ae ¥ã¢ ÍæÅ¢ …æÝæç}æ J yu «fth™wk y™wÔÞðËtÞtí{f ¿tt™ …ý Wí…Òt ÚttÞ Au. yt y™wÔÞðËtÞtí{f
¿tt™™wk M…üefhý fhðt {txu s Þtu„Œþo™{tk «{týV¤™u …tiÁ»tuÞ ƒtuÄ „ýe™u ‚u™tk rðr¼Òt yÚto½x™tu
fhðt{tk ytÔÞtk Au. W…h™t ƒk™u rËØtk‚tu{tk «tÚtr{f áÂüyu y™wÔÞðËtÞtí{f ¿tt™™e Ë{sý yuf
«r‚®ƒƒðtŒ{tk Þtu„‚¥ð{e{tkËt ËtÚtu ËwËk„‚ ntuÞ yu he‚u ðÄthu {¤‚e sýtÞ Au. …hk‚w yt™w¼rðf
[u‚™t™wk ftuE…ý rðrþü ¿tuÞ…ŒtÚto™t ¿tt™ ËtÚtu™wk Ëk÷ø™efhý rð[thðwk ntuÞ ‚tu [u‚™t™e …tu‚t™e
Ë¥tt{e{tkËtfeÞ Ër¢Þ‚t …ý ytð~Þf Au. yt áÂüyu …ý rð¿tt™r¼ûtwyu Âî«r‚rƒkƒðtŒ™tu rËØtk‚
yt…ðt™tu «ÞtË fÞtuo Au.…hk‚w ‚u™e ðÄthu þtMºteÞ [[to{tk W‚Þto rËðtÞ yux÷wk fne þftÞ fu ÞtuøÞ
¿tt™{e{tkËt™t ð]Â¥t¿tt™ y™u …tiÁ»tuÞ ƒtuÄ™e ËkfÕ…™tytu ÔÞðËtÞtí{f ‚Útt y™wÔÞðËtÞtí{f ¿tt™™u
…tu‚t™t ‚¥ðrð¿tt™eÞ …rh«uûÞ{tk Ë{òððt™t ËV¤ «ÞtËtu Au.
yt he‚u Þtu„Œþo™ «íÞût «{tý™e «{tý WŒT¼ð y™u «{týV¤ yu{ ƒk™u fûttyu …tu‚t™t
…rh«uûÞ{tk ÞtuøÞ ¿tt™{e{tkËtfeÞ Ë{sq‚e yt…ðt™tu «ÞtË fhu Au.17
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ËtkÏÞ-Þtu„{tk «íÞût :-
«íÞût «{tý ƒÄt s Œtþor™ftu Mðefthu Au. «íÞût«{tý yLÞ «{týtu™t …tÞtY… Au, {q¤Y…
Au, yux÷u «íÞût«{tý™tu ÞÚttÚtoY…u r™ýoÞ Út‚tk ƒtfe™t «{týtu™u Ë{sðtk Ëh¤ ÚtE òÞ Au. yt™u
÷E™u ‚u™k s Ëti«Út{ r™Y…ý fhðt{tk ytðu Au.
Eïhf]»ýu yt…u÷wk «íÞût «{tý™wk ÷ûtý Au - Ðíç„ç±¯ ²æŠ²±¨ æ²æï ÎëC}æì. rð»tÞ yux÷u su™tu
ytfth ¿tt™{tk WXu Au ‚u. ËtkÏÞ ƒtÌt rð»tÞ™wk yÂM‚íð Mðefthu Au. ‚u™u {‚u ¿tt™™t ytfthtu MðÞk
rð»tÞtu ™Úte. rð»tÞ¿tt™ ƒtÌt Au. ð¤e, rð»tÞ{tºt Ët{tLÞtí{f fu {tºt rðþu»ttí{f ™Úte …hk‚w Ët{tLÞ
y™u rðþu»t-W¼Þtí{f Au. «íÞût{tk Ët{tLÞ™wk yðÄthý „tiý ntuÞ Au. y™u rðþu»t™wk yðÄthý {wÏÞ
ntuÞ Au. ßÞthu y™w{t™ y™u þtçŒ{tk Ët{tLÞ™wk yðÄthý {wÏÞ ntuÞ Au y™u rðþu»t™wk yðÄthý „tiý
ntuÞ Au. rð»tÞ ƒu «fth™t Au - ƒtÌt y™u ytk‚h. þçŒ ð„uhu ƒtÌt rð»tÞtu Au; Ëw¾, Œw:¾ ð„uhu ytk‚h
rð»tÞtu Au. ytk‚h rð»tÞtu …ý ¿tt™ƒtÌt Au. Ëw¾, Œw:¾ ð„uhu MðÞk ¿tt™Y… ™Úte.18
rð¿tt™r¼ûtw™t {‚u r™Þ‚ rð»tÞ™e ËtÚtu ‚u rð»tÞ™e „útnf ErLÿÞ™tu ËkƒkÄ ÚttÞ Au. ErLÿÞY…
îth îtht rð»tÞ™e ËtÚtu ƒwÂØ™tu ËkƒkÄ Út‚tk ‚u rð»tÞ™t ytfthu ƒwÂØ …rhý{u Au. rð»tÞtfthu …rhý‚
ƒwÂØ™e yt yðMÚtt™u ƒwÂØð]Â¥t fnu Au. rð»tÞtfthu …rhý‚ Út‚tk™e ËtÚtu ƒwÂØ™wk …wÁ»t{tk «r‚®ƒƒ …zu
Au y™u ‘yt ½x Au’, ‘yt …x Au’ yuðwk fuð¤ rð»tÞ™wk ¼t™ Þt ¿tt™ ÚttÞ Au. ‚u ð¾‚u ¿tt™™tu fu
ytí{t™tu «ftþ Út‚tu ™Úte yÚtto‚T íÞthu ¿tt™™wk fu ¿tt‚t™wk ¼t™ ntu‚wk ™Úte. ‘nwk ½zt™u òýwk Awk’ yuðwk
¿tt™™wk ¿tt™ Útðt {txu ‘yt ½x Au’ yuðt ¿tt™™e Þwõ‚ ¿tt‚]MÚtt™eÞ …wÁ»t™wk „úný ytð~Þf Au.
‘yt ½x Au’ yuðt ¿tt™Úte Þwõ‚ …wÁ»t™wk „úný r[¥t™e ‚uðt …wÁ»t™t ytfth™e ð]Â¥t îtht Ëk¼rð‚
ƒ™u Au. ‘yt ½x Au’ yuðt ¿tt™Úte Þwõ‚ …wÁ»t™t ytfthu …rhý‚ ƒwÂØð]Â¥t ßÞthu …wÁ»t{tk «r‚®ƒrƒ‚
ÚttÞ íÞthu s ‘nwk ½x òýwk Awk’ yuðwk ¿tt™ WŒT¼ðu Au. r[¥t szMðY… Au y™u sz ðM‚w™u ftuE ƒtuÄ Ëk¼ðu
™rn. yux÷u ƒÄt s ƒtuÄ r¼ûtw™u {‚u …wÁ»tY… yrÄfhý{tk ÚttÞ Au. fthýfu …wÁ»t [i‚LÞ Mð¼tð Au.
su{ ‘yt ½x Au’ yuðwk ¿tt™ ½xtfth r[¥tð]Â¥t™wk …wÁ»t{tk «r‚®ƒƒ …zu ‚tu s þõÞ ƒ™u Au ‚u{ ½xtfth
r[¥tð]Â¥t™t ƒtuÄÚte Þwõ‚ …wÁ»tY… rð»tÞ™wk ¿tt™ ‚uðt ƒtuÄðt¤t …wÁ»t™t ytfthðt¤e r[¥tð]Â¥t™wk …wÁ»t{tk
…tAwk «r‚®ƒƒ …zu ‚tu s þõÞ ƒ™u Au. yt{ ‘yt ½x Au’ yuðt ƒtuÄðt¤t …wÁ»t™wkr[¥t{tk «r‚®ƒƒ …zu
Au ‚Útt r[¥t yuðt …wÁ»t™t ytfthu …rhý{u Au; íÞth…Ae yuðt …wÁ»t™t ytfthu …rhý‚ r[¥tð]Â¥t
…wÁ»t{tk …tAe «r‚®ƒrƒ‚ ÚttÞ Au; ‚u{ Út‚tk s ‘nwk ½x™u òýwk Awk’ yuðwk ¿tt™ WŒT¼ðu Au; ‘nwk ½x™u òýwk
Awk’ yt ¿tt™{tk ¿tt™™wk ¿tt™ y™u ¿tt‚t™wk ¿tt™ Ë{tÞu÷wk Au.19
r[L{Þ y™u rð¼w ntuðt {tºtÚte s …wÁ»t™u ƒÄt s …ŒtÚto™wk ¿tt™ ÚttÞ ™rn fthýfu …wÁ»t™tu
yËk„ Au. …wÁ»t™u Mðt¼trðf yÚttofth‚t ™Úte. yÚttofth‚t ™ ntuÞ ‚tu fuð¤ ËkÞtu„Úte fkE yÚto™wk
„úný ™ ÚttÞ. s÷ ytrŒ{tk Y…ðt¤e ðM‚w™wk s «r‚®ƒƒ …zu Au. su{™u Y… ™Úte ‚u{™wk «r‚®ƒƒ s¤{tk
…z‚wk ™Úte. …wÁ»t{tk yu he‚u rð»tÞtu …hõ‚ …tu‚t™e ƒwÂØ™e ð]Â¥t™wk s «r‚®ƒƒ …zu Au y™u íÞthu s
…wÁ»t™u rð»tÞ™wk ¼t™ Þt ƒtuÄ ÚttÞ Au. yt{ r¼ûtw™u {‚u [u‚™ …wÁ»t s ¿tt‚t Þt «{t‚t Au, …wÁ»t«r‚®ƒƒ
¿tt‚t fu «{t‚t ™Úte; rð»tÞtfth …rhý‚ ƒwÂØð]Â¥t «{tý Au; rð»tÞtu…hõ‚ ƒwÂØð]Â¥t™wk …wÁ»t{tk «r‚®ƒƒ
…z‚tk «{t sL{u Au; su rð»tÞ™t ytfthu ƒwÂØ …rhý{u Au ‚u rð»tÞ «{uÞ Þt ¿tuÞ Au. …wÁ»t ƒwÂØð]Â¥t™tu
Ëtûtt‚T ÿüt Au ßÞthu ƒtÌtrð»tÞ™tu ƒwÂØð]Â¥t îtht ÿüt Au.20
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«íÞût «{tý™t «fth :-
«íÞût «{tý yux÷u fu {™Y… ytk‚h #ÿeÞ îtht ®fðt ™uºttrŒ ƒtÌt #rÿÞ îtht rð»tÞ™tu ËkƒkÄ
ÚtÞu y™u ‚u™t rðþu»t™tu r™ýoÞ fh™the su ð]Â¥t W…su Au ‚u ð]Â¥t «íÞût «{tý fnuðtÞ Au.
«íÞût «{tý™t ƒu «fth Au.
(1) ytk‚h«íÞût «{tý :- su «íÞût{tk Ëw¾trŒ ytk‚hrð»tÞ «{uÞ ntuÞ Au ‚u ytk‚h«íÞût
    fnuðtÞ Au.
(2) ƒtÌt «íÞût «{tý :-  su «íÞût{tk ½xtrŒ ƒtÌt rð»tÞ «{uÞ ntuÞ Au ‚u ƒtÌt«íÞût
    fnuðtÞ Au. …tk[ ¿tt™UrLÿÞtu™t ¼uŒÚte ƒtÌt«íÞût™tk …t[ «fthtu Au.
(1) ™uºtsLÞ ƒtÌt «íÞût «{tý
(2) ©tuºtsLÞ ƒtÌt «íÞût «{tý
(3) ÄútýsLÞ ƒtÌt «íÞût «{tý
(4) rsnTðtsLÞ ƒtÌt «íÞût «{tý
(5) íð[tsLÞ ƒtÌt «íÞût «{tý
«íÞût«{t :-
«íÞ «{týÚte W…s‚wk ¿tt™ ‚u «íÞût¿tt™, ®fðt «íÞût «{t fnuðtÞ Au, yÚtðt «{t‚tÚte
ð‚o{t™ ËkƒkÄt¤t ÞtuøÞ rð»tÞ™wk ÞtuøÞ «{týÚte W…su÷wk ÞÚttÚto¿tt™ «íÞût¿tt™ ®fðt «íÞût«{t fnuðtÞ
Au.
«íÞût «{t™t ƒu «fth :-
«íÞût«{t™t ƒu «fthtu Au. (1) yr¼¿tt «íÞût«{t (2) «íÞr¼¿tt «íÞût«{t. fuð¤
#rÿÞtrŒ™t ËkƒkÄÚte W…su÷wk ¿tt™ ‚u yr¼¿tt «íÞût«{t fnuðtÞ Au. «íÞût Ët{„úe Ërn‚ ËkMfthÚte
W…su÷kw ¿tt™ ‚u «íÞr¼¿tt «íÞût «{t fnuðtÞ Au.
(1) yr¼¿tt «íÞût «{t :-
yr¼¿tt «íÞût «{t™t ƒu «fth Au.
(A)  ƒtÌt yr¼¿tt «íÞût «{t :- {™w»Þ™u «Út{ ƒnth™t ftuE «týe …ŒtÚto™wk ¿tt™ ÚttÞ ‚u
      ƒtÌt yr¼¿tt «íÞût«{t. yt «{t ƒnth™t sz …ŒtÚto™u rð»tÞ fh™the Au. y™u ‚u™t
      …tk[ «fth Au.
(1) ©tuºtsLÞ ƒtÌt yr¼¿tt «íÞût«{t
(2) íð[tsLÞ ƒtÌt yr¼¿tt «íÞût«{t
(3) ™uºtsLÞ ƒtÌt yr¼¿tt «íÞût«{t
(4) rsnTðtsLÞ ƒtÌt yr¼¿tt «íÞût«{t
(5) ÄútýsLÞ ƒtÌt yr¼¿tt «íÞût«{t.
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(B) ytk‚h yr¼¿tt «íÞût «{t :- {™w»Þ™u yk‚:fhý{tk ftuE…ý ðM‚w™wk «Út{ «íÞût ¿tt™
      ÚttÞ ‚u ytk‚h yr¼¿tt «íÞût«{t. yt «{t ytí{t™u rð»tÞ fh™the Au, y™u yu™t ƒu
      «fth Au.
(1) þwØtí{t™u rð»tÞ fh™the ytk‚h yr¼¿tt «íÞût«{t.
(2) rðrþü ytí{t™u rð»tÞ fh™the ytk‚h yr¼¿tt «íÞût «{t.21
rðrþü ytí{t yux÷u W…trÄ ðrþü ytí{t fu Sðtí{t. nwk y¿t Awk, nwk f‚to Awk, nwk Ëw¾e Awk
RíÞtrŒ, rðrþü ytí{t™u rð»tÞ fh™the ytk‚h yr¼¿tt «íÞût«{t™t áütk‚ Au.
(2) «íÞr¼¿tt «íÞût«{t :-
{™w»Þ™u yk‚:fhý{tk yt„¤ ÚtÞu÷t «trý…ŒtÚto™wk …w™:¿tt™ ÚttÞ ‚u ytk‚h «íÞr¼¿tt «íÞ«{t.
yt «{t ytí{t™u rð»tÞ fh™the Au, y™u ‚u™t ƒu «fth Au.
(A) ƒtÌt «íÞr¼¿tt «íÞût«{t :- {™w»Þ™u …qðuo Þtusu÷t ƒtÌt …ŒtÚto™wk …w™: ¿tt™ ÚttÞ ‚u ƒtÌt
«íÞr¼¿tt «íÞût«{t. yt «{t ƒnth™t sz …ŒtÚto™u rð»tÞ fh™the Au, y™u ‚u™tk …tk[ «fth Au.
©tuºtsLÞ, íð[tsLÞ, ™uºtLÞ, rsnTðtsLÞ y™u Äútý sLÞ.
(B) ytk‚h «íÞr¼¿tt «íÞût«{t :- {™w»Þ™u yk‚:fhý{tk yt„¤ ÚtÞu÷t «trý…ŒtÚto™wk …w™:¿tt™
ÚttÞ ‚u ytk‚h «íÞr¼¿tt «íÞût«{t. yt «{t ytí{t™u rð»tÞ fh™the Au, y™u ‚u™t ƒu «fth Au.
(1) þwØtí{t™u rð»tÞ fh™the ytk‚h «íÞr¼¿tt «íÞût«{t.
(2) rðrþü ytí{t™u rð»tÞ fh™the ytk‚h «íÞr¼¿tt «íÞût«{t.
#rÿÞY… {t„o îtht r[¥t™tu ƒnth™e ðM‚w™t W…ht„ ÚtðtÚte ‚u rð»tÞ™u ytfthu ÚtÞu÷e,
Ä{toÄŠ{Y… …ŒtÚto™t rðþu»t™tu r™ýoÞ fhðt{tk {wÏÞtY…t ð]Â¥t ‚u «íÞût «{tý Au. r™íÞ y™u ËðoÔÞt…f
yuðtu «rËØ ytí{tƒwÂØ™e Ëkr™rÄY… Ë¥tt ðzu suðu suðu Y…u ‚u ƒwÂØ ÚttÞ Au ‚uðu ‚uðu Y…u ynª «‚e‚
ÚttÞ Au. y¿tt‚ y™u yƒtrÄ‚ yÚto™wk ¿tt™ ‚u «{t, ‚u «{t …wÁ»t y™u ƒwÂØ yu ƒk™u™tu, ðt ƒu{tk™t
yuf™tu Ä{o Au. yu ËtkÏÞËqºt Úte …wÁ»tr™c ƒtuÄ y™u ƒwÂØr™c ƒtuÄ yu ƒk™u «{t fnuðtÞ Au. {™tuY…
ytk‚h ErLÿÞ îtht ®fðt ™uºttrŒY… ƒtÌt EkrÿÞ îtht rð»tÞ™tu ËkƒkÄ ÚtÞu Ë‚u ‚u™t rðþu»t™tu r™ýoÞ
fh™the su ð]Â¥t W…su Au ‚u ð]Â¥t «íÞût Au yu ¼t»Þ{tk yt…u÷t ÷tirff«íÞût™t ÷ûtý™wk Ëkûtu…{tk
MðY… Au.
yt{ «{t‚tÚte ð‚o{t™ ËkƒkÄðt¤t ÞtuøÞ rð»tÞ™wk «{týÚte W…su÷wk ÞÚttÚto{t™ «íÞût¿tt™
®fðt «íÞût «{t fnuðtÞ Au.22 ËíÞ¿tt™ Ësofð]Â¥t «{tý Au. #rÿÞtu îtht r[¥t rð»tÞtu™t Ëk…fo{tk
ytðu Au. ‚uÚte ‚u ‚u™t ytfth™wk ƒ™e òÞ Au. Þtu„Œþo™ ‚u™u «íÞût «{tý „ýu Au.
«íÞût «{tý™wk ËtkÏÞftrhft{tk yt…u÷ ÷ûtý yt «{týu Au.
Ðíç„ç±¯ ²æŠ²±¨ æ²æï ÎëC}æ J = …tu‚t™t rð»tÞ ËtÚtu ËÂÒtf]ü ErLÿÞ™tu ƒwÂØ{tk Út‚tu r™ùÞ fu
yæÞðËtÞ. ErLÿÞtu …tu‚t™t rð»tÞ ËtÚtu ËkÞtu„ …t{e™u rð»tÞtfth Y…u …rhý{u Au. nðu ËtkÏÞ{‚u
ErLÿÞtu™e Wí…r‚ ynkfth™e Ë¥ð„wý «Ät™ yðMÚtt{tk ÚttÞ Au. ‚uÚte ßÞthu ErLÿÞtu rð»tÞtfth ƒ™u
Au íÞthu ƒwÂØ™tu ytðhýtí{f ‚{tu„wý yr¼¼q‚ Út‚tk Ë¥ð„wý «ƒ¤ ƒ™u Au ‚uÚte ƒwÂØ …ý ‚u
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rð»tÞtfthðt¤e ƒ™u Au y™u ‚u{tk ‚u rð»tÞ™wk ¿tt™ - yt rð»tÞ ytðtu Au ‚uðtu yæÞðËtÞ ÚttÞ Au. yt
yæÞðËtÞ ‚u s «íÞût «{tý Au. y™u y„tW su™tu r™Œuoþ fÞtuo Au ‚u AtÞt…r‚™u ÷eÄu ƒwÂØ{tk …zu÷t
…wÁ»t™t «r‚®ƒƒ™u su rð»tÞtfthu ƒtuÄ ÚtÞtu, ‚u ynª «íÞût «{t Au. yæÞðËtÞ yu þçŒ îtht ËkþÞ,
rð…ÞoÞ ð„uhu™wk yt «{tý™t ûtuºt{tkÚte r™htfhý ÚtE òÞ Au. ðt[M…r‚ r{© «íÞût™t «Út{ r™ŠðfÕ…f
y™u …Ae ËrðfÕ…f - yu{ ƒu «fth Ëq[ðu Au. ErLÿÞ™tu rð»tÞ ËtÚtu ËÂÒtf»to Út‚tk ErLÿÞ™e rð»tÞtfth
ð]Â¥t ÚttÞ Au ‚u ‘yt÷tu[™{tºt’ ntuÞ Au. ‚u òýu fu ƒt¤f fu {qZ™u Út‚t ¿tt™ suðe ntuÞ Au. yux÷u fu yu
Ë{Þu ðM‚w™t Ët{tLÞ, rðþu»t ð„uhu y÷„ Y…u «‚e‚ Út‚t ™Úte. yt s r™ŠðfÕ…f ¿tt™ Au. …Ae
{™™e ËkfÕ…Y… r¢Þt ÚttÞ Au y™u ðM‚w™u ‚u™t rðþu»tý ËtÚtu òuze™u, ‚u™wk „úný Út‚tk ƒwÂØ{tk ‚u™tu MÃx
r™ùÞ ÚttÞ Au. ‚u s ËrðfÕ…f ¿tt™ Au.23
4.3 y™w{t™ «{tý :-
y™w{t™ «{tý ¼th‚eÞ Œþo™tu{tk [tðtof Œþo™™u ƒtŒ fh‚tk Mð‚k¿t rËØtk‚™wk MÚtt™
Ähtðu Au. y™w{t™™tu ytÄth ÔÞÂõ‚ ËkƒkÄ Au y™u ÔÞtÂó-ËkƒkÄ™e ftuE…ý MÚtt…™t fu ÔÞtÏÞt {txu yu
sYhe Au fu òr‚ yÚtðt Ët{tLÞ™tu ftuE rð[th su ‚u Œþo™«ýt÷e{tk Œt¾÷ fhðt{tk ytðu. Þtu„Œþo™{tk
…ý ‚uÚte s ðM‚w™wk Ë¥tt{e{tkËtfeÞ MðY… Ët{tLÞrðþu»ttí{f „ýðt{tk ytÔÞwk Au. nðu «íÞût«{tý
rðþu»t yðÄthýt «Ät™ ð]Â¥t Au. ‚uðe s he‚u y™w{t™ «{tý ¿tuÞðM‚w™t Ët{tLÞ ykþ™u «Ät™Y…u
„úný fh‚e ð]Â¥t Au. …hk‚w «íÞût y™u y™w{t™{tk ‚Vtð‚ yu Au fu «íÞût{tk su{ rð»tÞ «tÃÞftheíð™e
y…uûtt ht¾ðt{tk ytðu Au. ‚uðe y…uûtt y™w{t™{tk h¾t‚e ™Úte.
nðu y™w{t™™u ÔÞtÏÞtrÞ‚ fh‚tk …nu÷tk ÔÞtr…‚ ËkƒkÄ™e ÔÞtÏÞt yt…ðe sYhe Au. Þtu„Ëqºt{tk
y™w{t™™e fu ÔÞtÂóËkƒkÄ™e ftuE ÔÞtÏÞt «tó Út‚e ™Úte. …hk‚w ÔÞtË¼t»Þ ÔÞtÂó™e ÔÞtÏÞt ™e[u
{wsƒ hsq fhu Au -
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yÚtto‚T y™w{uÞ™e ‚wÕÞ òr‚ ËtÚtu y™wð]Â¥t Ähtð‚tu ‚Útt r¼Òt òr‚ ËtÚtu ÔÞtð]Â¥t Ähtð‚tu
ËkƒkÄ ÔÞtÂó Au y™u yt «fth™tu ËkƒkÄ ¿tuÞ …ŒtÚto™t Ët{tLÞ ykþ™t ËkŒ¼o{tk ƒu r¼Òt …ŒtÚttuo ðå[u
hnuðt™tu Au, ‚uðwk Þtu„Œþo™™wk {k‚ÔÞ Ayu. LÞtÞŒþo™{tk su™u yLðÞÔÞtÂó fnuðt{tk ytðu Au. ‚u ynª
‚wÕÞòr‚ y™wð]Â¥t Au ‚Útt su™u ÔÞr‚huf ÔÞtÂó fnuðt{tk ytðu Au ‚u ynª r¼Òt òr‚ ÔÞtÂóÚte Ë{sðt™e
Au. yt ƒk™u ÷tûtrýf‚tytu™u ÔÞtÂó™e ÔÞtÏÞt{tk s Ë{tðe™u Þtu„Œþo™{tk nu‚w ËŒTnu‚w ‚hefu MÚttr…‚
ÚttÞ Au, ‚Útt Ët{tLÞ he‚u Mðef]‚ …tk[uÞ «fthtu™t nuíðt¼tËtu™wk r™htfhý ÚtE òÞ Au. …hk‚w yt
yk„u™e ðÄthu Ëqû{ ‚tŠff [[to™u yºtu yðftþ ™Úte.
ÔÞtÂó™e W…Þwoõ‚ ÔÞtÏÞt ytÃÞt ƒtŒ nðu y™w{t™™e ÔÞtÏÞt yt…ðe Þtuu u u u u„Œþo™ {txu Ëh¤
Au. W…Þwoõ‚ ÔÞtÂó ËkƒkÄ su™u rð»tÞ fh‚tu ntuÞ ‚u™e (‚u rð»tÞ™e) Ët{tLÞ yðÄthýt«Ät™ ð]Â¥t
y™w{t™ Au. ÔÞtË¼t»Þ sýtðu Au fu-
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ynª W…h sýtÔÞwk Au ‚u{ y™w{t™™u yuf r[¥tð]Â¥t s „ýðt{tk ytðu÷ Au y™u yt r[¥tð]Â¥t
rð»tÞ™t Ët{tLÞ ykþ™u «tÄt™Y…u „úný fhe™u ‚u™t ytÄthu Út‚wk r[¥t™wk …rhý{™ Au. ÔÞtÂó™wk su
WŒtnhý ÔÞtË¼t»Þ yt…u Au ‚u Úttuzwk rðr[ºt Au. [kÿ y™u ‚thtytu{tk „r‚™tu nu‚wk Œuþtk‚hÚte «tó
ƒ‚tðu÷ Au, y™u su Œuþtk‚h™u «tó ÚttÞ Au ‚u „r‚þe÷ Au. WŒtnhý ‚hefu [iºt ™t{™tu {™w»Þ. yt
Þtu„Œþo™™e yLðÞ ÔÞtÂó ÚtE. ð¤e, su su Œuþtk‚h™u «tó ™Úte Út‚tu ‚u ‚u „r‚þe÷ ™Úte. WŒtnhý
‚hefu ®ðæÞt[÷ …ðo‚. yt ÔÞr‚huf ÔÞtÂó ÚtE. Þtu„Œþo™ yu{ {t™u Au fu «íÞuf ÔÞtÂó{tk yt «fth™t
rðrÄðt[e y™u r™»tuÄðt[e yu{ ƒk™u «fth™tk WŒtnhýtu ËtÚtu {¤e hnuþu, y™u ‚uÚte Þtu„Œþo™ …k[tðÞðe
y™w{t™™t …tk[uÞ yðÞðtu™tu yt ËkŒ¼o{tk LÞtÞŒþo™™e su{ s Mðefth fhu Au.
W…Þwoõ‚ WŒtnhý™u …k[tðÞðe y™w{t™™t MðY…{tk ™e[u {wsƒ ƒ‚tðe þftÞ.
(1) «r‚¿tt :- [kÿ-‚thtytu „r‚{t™ Au.
(2) nu‚wk :- fthýfu [kÿ ‚thtytu{tk Œuþtk‚h™e «tÂó Au.
(3) WŒtnhý Ërn‚ ÔÞtÂó :- ßÞtk ßÞtk Œuþtk‚h™e «tÂó Au, íÞtk íÞtk „r‚þe÷‚t Au.
WŒtnhý ‚hefu [iºt ™t{™tu {™w»Þ.
(4) W…™Þ :- [kÿ-‚thtytu Œuþtk‚h «tÂó Ähtðu Au.
(5) r™„{™ :- ‚uÚte [kÿ-‚thtytu „r‚þe÷ Au.
yt s y™w{t™™u ÔÞr‚huf ÔÞtÂóÚte ™e[u {wsƒ Ë{òðe þftÞ.
(1) [kÿ - ‚thtytu „r‚{t™ Au.
(2) [kÿ - ‚thtytu{tk Œuþtk‚h™e «tÂó Au.
(3) ßÞtk ßÞtk Œuþtk‚h™e «tÂó ™Úte íÞtk íÞtk „r‚þe÷‚t ™Úte. WŒtnhý ‚hefu rðæÞtk[÷ …ðo‚.
(4) [kÿ-‚thtytu{tk Œuþtk‚h «tÂó Au.
(5) ‚uÚte [kÿ-‚thtytu{tk „r‚þe÷‚t Au.
yt{, Þtu„Œþo™ y™w{t™™u r[¥tð]Â¥t …rhý{™ MðY… «{tý ‚hefu s Mðefthu Au. «{týV¤
y™w{t™ «{tý™t ËkŒ¼o{tk …ý …tiÁ»Þ ƒtuÄ Au y™u ‚uÚte …tiÁ»tuÞ ƒtuÄ™t yÚto½x™ yk„u™tu yuf
«r‚®ƒƒðtŒ y™u Âî«r‚®ƒƒðtŒ™e Ë{„ú [[to y™w{t™ «{tý {txu …ý ÞÚttð‚T Ë{sðt™e Au.25
Eïh f]»ýu y™w{t™™wk ÷ûtý ytÃÞwk Au - ’„çÌXæçHçXÐê±üÜU}æì‘ ®÷„ yux÷u ÔÞtÃÞ Þt nu‚w y™u
®÷„e yux÷u ÔÞt…f Þt ËtæÞ. ‘®÷„®÷„…qðof{T’ ™t u yÚt o Au ®÷„®÷r„¿tt™sLÞ yÚtt o‚ T
ÔÞtÃÞÔÞt…f¼tð™t ¿tt™ îtht Wí…Òt. ÔÞtÔÞÔÞt…f¼tð yux÷u ðM‚w™tu Mðt¼trðf r™Þ‚ ËkƒkÄ. su
ðM‚w™e ËtÚtu su ðM‚w™tu Mð¼tðrËØ r™Þ‚ ËkƒkÄ ntuÞ Au ‚u™e ÔÞtÃÞ ‚u ðM‚w fnuðtÞ Au, yÂø™™e
ËtÚtu Äq{ú™tu r™Þ‚ ËkƒkÄ ntuE Äq{ú ÔÞt…Þ fnuðtÞ Au y™u yÂø™ ÔÞt…f fnuðtÞ Au. Äq{ ßÞtk ntuÞ íÞtk
yÂø™ ntuÞ s. yt{ Äq{™tu Mð¼tð s yuðtu Au fu ‚u yÂø™™tu ËkƒkÄ Atuze hne þf‚tu ™Úte. yt r™Þ‚
Mðt¼trðf ËkƒkÄ  s ÔÞt…f ÔÞt…f ËkƒkÄ Atuze hne þf‚tu ™Úte.yt r™Þ‚ Mðt¼trðf ËkƒkÄ yu s
ÔÞtÃÞ ÔÞt…fËkƒkÄ Þt ÔÞtÂó fnuðtÞ Au. ÔÞtÃÞ™u nu‚w, ®÷„ fu ËtÄ™ …ý fnuðt{tk ytðu Au. ÔÞt…f™u
nu‚w{‚T, ®÷„e, ËtæÞ fu «r‚¿tt …ý fnuðt{tk ytðu Au. …ût yux÷u y™w{t™™wk MÚtt™. ËtæÞ Þt «r‚¿tt™tu
(102)
ytÄth …ût™t ™t{u ytu¤¾tÞ Au. su{fu ‘…ðo‚ yÂø™Þwõ‚ Au, Äw{tztu ntuðt™u fthýu’ ynª Äw{tztu
ÔÞtÃÞ Au, yÂø™ ÔÞt…f Au y™u ßÞtk yÂø™™wk y™w{t™ ÚttÞ Au ‚u …ðo‚ …ût Au. ‘ÔÞtÃÞ ðM‚w (Äq{)
…ût{tk (…ðo‚ W…h) Au’ yt ¿tt™™u …ûtÄ{o‚t¿tt™ fnuðt{tk ytðu Au. y™w{t™ {tºt ÔÞtÂó¿tt™…qðof s
™Úte …ý …ûtÄ{o‚t¿tt™…qðof …ý Au. A‚tk Eïhf]»ý™t ÷ûtý{tk …ûtÄ{o‚t¿tt™™tu WÕ÷u¾ ™Úte. yux÷u
ðt[M…r‚ ÷ûtý„‚ ‘®÷„e’ …Œ™e …w™htð]Â¥t fhu Au. y™u ƒeò ‘®÷„e’ …Œ îtht ‚u …ûtÄ{o‚t¿tt™™wk
…ý „úný fhu Au. yt{ ‘®÷„®÷r„…qðof{T’ ™tu Auðxu yÚto Útþu ÔÞtÂó¿tt™ y™u …ûtÄ{o‚t¿tt™ îtht
Wí…Òt ÚtÞu÷e ƒwÂØð]Â¥t. ytðe ƒwÂØð]Â¥t y™w{t™«{tý Au.26 Äq{ yÂø™™tu r™íÞ Ën[h Au y™u Äq{
…ðo‚{tk yíÞthu rðã{t™ Au yÚtto‚T Äq{ yÂø™ÔÞtÃÞ Au y™u …ðo‚ Äq{ðt™T Au ytðt ÔÞtÂó¿tt™ y™u
…ûtÄ{o‚t¿tt™ îtht …ðo‚ÂMÚtr‚ yÂø™™tu, ‚u ErLÿÞ„tu[h ™ ntuðt A‚tk, ƒtuÄ ÚttÞ Au. yt ƒtuÄ
y™wr{r‚ Au y™u ‚u ƒtuÄ™wk fthý su r[¥tð]Â¥t Au ‚u y™w{t™«{tý Au.
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ËtkÏÞËqºt{tk y™w{t™™wk ÷ûtý ™e[u «{týu Au.
’Ðíç„Ïæ‹{Îàæ: Ðíç„Ïæh¿ææÝ}æì ¥Ýé}ææÝ}æì J‘28 «r‚ƒkÄ yux÷u ÔÞtÂóËkƒkÄ. ÔÞtÂóËkƒkÄ™wk ¿tt™
Ähtð™th ÔÞÂõ‚™u ðM‚w™t Œþo™ …Ae ÔÞt…f ðM‚w™wk su ¿tt™ ÚttÞ Au. ‚u y™w{t™ Au.
y™w{t™™t yðÞðtu™e ËkÏÞt rðþu {‚¼uŒ sýtÞ Au. …k[tðÞðe y™w{t™ y™ufu MðeftÞwO Au
Au. ‚u …tk[ yðÞðtu Au : (1) «r‚¿tt (2) nu‚w (3) WŒtnhý Ërn‚ ÔÞtÂó (4) W…™Þ y™u (5)
r™„{™.
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(1) «r‚¿tt yux÷u su™u rËØ fhðt™wk ntuÞ ‚u™tu WÕ÷u¾, su{fu ‘…ðo‚ yÂø™Þwõ‚ Au’ …ðo‚ W…h
yÂø™™wk yÂM‚íð rËØ fhðt™wk ntuE W…h {wsƒ ‚u™tu WÕ÷u¾ fhðtu ‚u «r‚¿tt Au.
(2) nu‚w yux÷u nu‚w Þt ÔÞtÃÞ ðM‚w™u sýtððe ‚u. su yá~Þ ðM‚w rËØ fhðt™e ntuÞ ‚u™e ËtÚtu
su™tu yrð™t¼tð ËkƒkÄ ntuÞ ‚u™tu WÕ÷u¾, su{fu, ‘fthýfu íÞtk Äq{ Au’
(3) WŒtnhý yux÷u ÔÞtÃÞ ntu‚tk ÔÞt…f ntuÞ Au s yu ÔÞtÂó™t áütk‚Y… ftuE yuf MÚt¤ ƒ‚tððwk,
su{fu hËtuzwk. hËtuzt{tk Äq{tztu ntuÞ Au y™u Äq{tzt™e ËtÚtu yÂø™ …ý ntuÞ Au.
(4) W…™Þ yux÷u ËtæÞÔÞtÃÞ ËtÄ™tðt¤tu «M‚w‚ …ût Au yu{ Œþtoððwk, su{fu ‘yt …ðo‚ yÂø™
ÔÞtÃÞ Äq{ðt¤tu Au’
(5) r™„{™ yux÷u ËtÄ™ ÔÞtó ËtæÞðt¤tu «M‚w‚ …ût Au yuðtu r™ýoÞ sýtððtu ‚u, su{ fu ‘‚uÚte
yt …ðo‚ yÂø™ðt¤tu Au’
(103)
Eïh f]»ýu yðÞðtu ËkƒkÄe fkE M…ü fÌtwk ™Úte. …hk‚w ‚u …tk[ yðÞðtu{tk {t™‚t sýtÞ Au.
ÞwÂõ‚Œer…ftfthu ŒË yðÞðtu™tu WÕ÷u¾ fÞtuo Au - (1) rs¿ttËt (2) ËkþÞ (3) «Þtus™ (rs¿ttËt™tu
WŒTuþ) (4) þõÞ «tÂó (ËkþÞ™t r™htfhý™wk Ët{ÚÞo) (5) ËkþÞr™htfhý (6) «r‚¿tt (7) nu‚w
(8) áütL‚ (9) W…™Þ y™u (10) r™„{™.30 yt{tkÚte «Út{ …tk[ ÔÞtÏÞt™tk yk„ Au ßÞthu ykr‚{
…tk[ «íÞÞtuí…r‚™tk yk„ Au.
ÔÞtÏÞtk„ …tk[ yðÞðtu™e Ë{sq‚e ™e[u «{týu Au :-
(1) ftuE ÔÞÂõ‚ yt[tÞo …tËu sE™u …wÁ»t rðþu òýðt™e EåAt «„x fhu Au - …wÁ»t Au fu ™rn ?
yt Au rs¿ttËt.
(2) yt[tÞo òýðt™u EåAu Au fu ytðtu ËkþÞ Útðt™wk fthý þwk Au ? sðtƒ {¤u Au fu ytí{t™e
y™w…÷ÂçÄ. yt Au ËkþÞ.
(3) yt[tÞo …qAu Au fu ytðe rs¿ttËt™wk «Þtus™ þwk Au ? W¥th {¤u Au fu ‘ÔÞõ‚ yÔÞõ‚ y™u
…wÁ»t™t MðY…¿tt™Úte {wÂõ‚ {¤u Au’ ytðwk þt†{tk fÌtwk Au, yux÷u {tuût«tÂó rðþu su fÌtwk Au
‚u{tkÚte sL{u÷e yt rs¿ttËt Au. yt Au «Þtus™.
(4) yt[tÞo sýtðu Au fu yt ËkŒun™wk Ë{tÄt™ ÚtE þfu Au. yt Au þÂõ‚«tÂó.
(5) «{týºtÞ îtht r™Âù‚ rËØtk‚{tk ©Øt ÚttÞ Au. yt Au ËkþÞr™htfhý.
íÞth…Ae «r‚¿tt ð„uhu™t «Þtu„ îtht …wÁ»t™wk yÂM‚íð r™Ätorh‚ ÚttÞ Au.31
{tXh y™w{t™™t ºtý yðÞðtu Mðefthu Au. (1) …ût (2) nu‚w y™u (3) áütk‚. …ût™tu yÚto
ynª Au «r‚¿tt. ‚u{™t {‚u …ûtt¼tË ™ð Au. nuíðt¼tË [tiŒ Au y™u áütL‚¼tË Œþ Au. yux÷u
‚uºteË yt¼tËtuÚte hrn‚ y™u ºtý yðÞðtuÚte Þwõ‚ y™w{t™ ntuÞ Au.
ð¤e, y™w{t™ …k[tðÞð rðrþü …ý ntuE þfu Au yu ðt‚™tu ‚u{ýu Mðefth fÞtuo Au. ‚u …tk[
yðÞðtu Au. (1) «r‚¿tt (2) y…Œuþ (3) r™Œhþ™ (4) y™wËkÄt™ y™u (5) «íÞtB™tÞ. yt …tk[
yðÞðtu …qðtuoõ‚ …tk[ yðÞðtu suðt s Au.32 rs¿ttËt ð„uhu ŒË yðÞðtu …whtýt ™iÞtrÞftu Mðefth‚t
n‚t yuðw k ðtíMÞtÞ™u …tu‚t™t LÞtÞ¼t»Þ{tk sýtÔÞwk Au, y™u yu ŒË™u ‚u{ýu „ýtÔÞtk Au.33
ÞwÂõ‚Œer…ftfthu yt…u÷tk ™t{tu s LÞtÞ¼t»Þ{tk …ý Au.
ftuE yuf …ŒtÚto ftuE yuf …ŒtÚto™e ËtÚtu r™Þ‚ yðMÚtt™ fhu Au. ftuE yuf ðM‚w™t y¼tð{tk
yLÞ yuf ðM‚w™tu y¼tð ÚttÞ Au. ftuE yuf …ŒtÚto Wí…Òt Út‚tk ‚u™e ËtÚtu fu ‚u™e yÔÞðrn‚ …h yLÞ
yuf …ŒtÚto Wí…Òt ÚttÞ Au. ftuE yuf ðM‚w™wk ¿tt™ Út‚tk ‚u™e Ën[h ƒeS ðM‚w™wk ¿tt™ ÚttÞ Au. yt{
y™uf «fthu yuf …ŒtÚto™e ËtÚtu ƒeò …ŒtÚto™tu yrð™t¼tð yÚtto‚T Mðt¼trðf yrðÞwõ‚¼tðu ntuðt™tu
r™Þ{ Œu¾tÞ Au. ‚u r™Þ{ ‚u s ÔÞtÂó u. yt yrð™t¼tðrðrþü ðM‚w ÔÞtÃÞ fnuðtÞ Au y™u ‚u™e ËtÚtu
su …ŒtÚto™e ÔÞtÂó ‚u …ŒtÚto Au ÔÞt…f. ÔÞtÂóËkƒkÄ rºtrðÄ Au. (1) yLðÞe (2) ÔÞr‚hufe y™u (3)
yLðÞÔÞr‚hufe
ËtÄ™ ntu‚tk ËtæÞ ntuÞ Au ytðe he‚™e ÔÞtÂó yLðÞe Au, su{ fu Äq{ ntu‚tk ðrn™ ntuÞ Au.
ËtæÞ ™t ntu‚tk ËtÄ™ ntu‚wk ™Úte ytðe he‚™e ÔÞtÂó ÔÞr‚hufe Au, su{ fu ðrn™ ™ ntu‚tk Äq{ …ý ntu‚tu
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™Úte yÚtðt fthý™t y¼tð{tk ftÞo™tu y¼tð ntuÞ Au. ntu‚tk ntuðwk, ™ ntu‚tk ™ ntuðwk yt he‚™e W¼Þ{w¾e
ÔÞtÂó yLðÞ ÔÞr‚hufe Au, su{fu ytîuoLÄ™Þtu„ yux÷u ¼e™tþðt¤t #Äý ËtÚtu yÂø™™tu ËkƒkÄ ntu‚tk
Äq{ ntuÞ Au, ™ ntu‚tk ™Úte ntu‚tu.
y™w{t™ ðe‚ y™u yðe‚ yu{ ƒu «fth™wk Au. ËtÄ™ ntu‚tk ËtæÞ™t ntuðtY… yLðÞ{w¾u su
ƒwÂØð]Â¥tY… ¿tt™ ÚttÞ y™u su «{týtL‚h îtht y„útÌt ¼tððM‚w™wk ¿tt…f ntuÞ ‚u ðe‚ y™w{t™.
ËtæÞ™t y¼tð{tk ËtÄ™™t y¼tðY… ÔÞr‚huf{w¾u su ƒwÂØð]Â¥t Wí…Òt ÚttÞ y™u su «{týtL‚hu ™
„úný fhu÷t rð»tÞ™u „úný fhu ‚u yðe‚t™w{t™. ðe‚t™w{t™ rðÄtÞf Au y™u yðe‚t™w{t™ r™»tuÄf Þt
y¼tðƒtuÄf Au. ðe‚t™w{t™™t ƒu «fth Au. (1) ‘…qðoð‚T’ y™u (2) ‘Ët{tLÞ‚tu áü’ yðe‚t™w{t™™tu
yuf s «fth Au ‘þu»tð‚T’34
‘…qðoð‚’ y™w{t™ yux÷u ftÞo W…hÚte fthý™wk y™w{t™. su ËtæÞ™e òr‚™e ðM‚w …qðuo
«íÞût„tu[h ÚtE ntuÞ ‚u ËtæÞ™t y™w{t™™u …qðoð‚T fnuðt{tk ytðu Au. su{ fu ‘…ðo‚ W…h yÂø™ Au
fthýfu íÞtk Äw{tztu Au’ ynª …ðo‚ …ût Au, yÂø™ ËtæÞ Au y™u Äw{tztu nu‚w Au. ËtæÞ yÂø™ ynª …ðo‚
W…h Œu¾t‚tu ™ ntuðt A‚tk yu òr‚™t ƒeò yÂø™™u ‚tu yt…ýu …nu÷tk hËtuzt ð„uhu MÚtt™u «íÞût
òýu÷tu ntuÞ Au. hËtuzt™t yÂø™{tk y™u ËtæÞ yÂø™{tk òr‚¼uŒ ™Úte, ƒk™u{tk yÂø™íðY… Ët{tLÞ
Au. yÂø™íðY… Ët{tLÞ Ähtð‚t yÂø™ðuþu»ttu Þt yÂø™ÔÞÂõ‚ytu «íÞût„tu[h ÚtE þfu Au. yuðe
ðM‚wytu fu su fŒeÞ «íÞût„tu[h ÚtE þfu s ™rn ‚u{™wk y™w{t™ …qðoð‚T «fth™wk ntu‚wk ™Úte. ‚u y™w{t™
ftk ‚tu ‘þu»tð‚T’ ntuÞ Au ftk‚tu ‘Ët{tLÞ ‚tu áü’ ntuÞ Au.35
‘Ët{tLÞ‚tu áü’ y™w{t™ ‘…qðoð‚T’ y™w{t™Úte Q÷xwk Au. yt y™w{t™{tk su ËtæÞ™wk y™w{t™
fhðt{tk ytðu Au ‚u ËtæÞ™e òr‚™e ftuE…ý ðM‚w fŒeÞ «íÞût „tu[h Útðe þõÞ ™Úte. yuf WŒtnhýÚte
yt y™w{t™™u Ë{Syu. Y…¿tt™, hË¿tt™ ð„uhu ¿tt™tu r¢ÞtY… Au. su r¢ÞtY… ntuÞ ‚u fhýÞwõ‚ ntuÞ
s. yux÷u yt ¿tt™tu …ý fhýÞwõ‚ ntuðt s òuEyu y™u yt ¿tt™™t fhýY… ðM‚w ƒeS fhýY…
ðM‚wytuÚte ‚ŒT™ r¼Òt òr‚™e Au.
¿tt™™t fhýY… ðM‚w ELÿòr‚™e Au ßÞthu ƒeS fhýY… ðM‚wytu ErLÿÞòr‚™e ™Úte.
ErLÿÞY… fhý fŒeÞ «íÞût Út‚wk ™Úte. ßÞthu ƒeòk fhýtu «íÞût ÚttÞ Au. yux÷u r¢Þt W…hÚte fhý
Ët{tLÞ™wk y™w{t™ su ‘…qðoð‚T’ Útþu fhe ¿tt™™t fhýrðþu»t ErLÿÞ™wk y™w{t™ fhðwk ‚u ‘Ët{tLÞ áü’
y™w{t™ Au. ynª fhýËt{tLÞ áü Au. fhýrðþu»t áü ™Úte; ftuEf fhý áü Au, ErLÿÞY… fhý áü
™Úte. yux÷u $ÂîÞíð™e y™w{t™ ‚u #rÿÞíð fhýíðtL‚„o‚ ntuE þõÞ ƒ™u Au. yt{ #rÿÞY…
fhýrðþu»twk y™w{t™ ‘Ët{tLÞ‚tu áü’ ™wk WŒtnhý Au. ‘Ët{tLÞ‚tu áü’ y™w{t™Úte y‚erLÿÞ …ŒtÚttuo™wk
yÂM‚íð rËØ ÚttÞ Au.36
ÔÞr‚huf ÔÞtÂó îtht «tó r™»tuÄtí{f r™„{™ðt¤wk y™w{t™ yðe‚ fnuðtÞ Au. y™u yðe‚™tu
yuf s «fth þu»tð‚T ntuðtÚte ‚uðt y™w{t™™u þu»tð‚T …ý fnuðtÞ Au. ‚u™wk WŒtnhý ™e[u «{týu Au :
‘su ðM‚wytu ðå[u ËkÞtu„ Ëk¼ð‚tu ™Úte ‚u{™e ðå[u ¼uŒ ntu‚tu ™Úte, fthý y™u ftÞo ðå[u ËkÞtu„
Ëk¼ð‚tu ™Úte yux÷u ‚u{™e ðå[u ¼uŒ ™Úte.37 yuf MÚtt™u yt «{týu sýtðe ƒesu MÚtt™u ðt[M…r‚ fnu
Au fu r™»tuÄ fh‚t fh‚t ƒtfe hnu ‚u s su y™w{t™™tu rð»tÞ ƒ™u ‚u þu»tð‚T38 yt™wk Ëh¤ WŒtnhý
òuEyu. ºtý …uxe{tkÚte yuf{tk hí™ Au ‚u yt…ýu òýeyu Aeyu …ý fE …uxe{tk Au ‚u òý‚t ™ÚtE.
(105)
…nu÷e …uxe ‚…tËe, ‚u{tk hí™ ™ sýtÞwk. ƒeS …uxe ‚…tËe. ‚u{tkÚtE …ý ‚u ™ ™eféÞwk. yux÷u ºteS
…uxe ‚…tMÞt rð™t y™w{t™ fheyu Aeyu fu ºteS …uxe{tk hí™ Au. ‘ºtý{tkÚte yuf …uxe{tk hí™ Au, yt
«Út{ …uxe{tk hí™ ™Úte, yt ƒeS …uxe{tk hí™ ™Úte, yux÷u yt ºteS …uxe{tk hí™ Au’ ™iÞtrÞftu™t {‚u
þçŒ „wý Au. yt „wý ftu™tu Au yu rËØ fhðt ™iÞtrÞftu þu»tð‚T y™w{t™™tu «Þtu„ fhu Au. …]Úðe ð„uhu
ytX ÿÔÞtu™u yufuyuf ÷E ™¬e fhu Au fu þçŒ „wý ‚u™t{tk Ëk¼ð‚tu ™Úte. ð¤e þçŒ „wý ntuE yu ftuE
„wý{tk fu ftuE r¢Þt{tk hnu‚tu …ý Ëk¼ðu ™rn. yux÷u Auðxu y™w{t™ fhðt{tk ytðu Au ‚u ƒtfe hnu÷t
™ð{tk ÿÔÞ ytftþ™tu ‚u „wý Au. yt™wk ƒeswk ™t{ …rhþu»t y™w{t™ …ý Au.39
W…h ‘…qðoð‚T’ ð„uhu y™w{t™tu™wk su MðY… ƒ‚tÔÞwk Au ‚u ðt[M…r‚ y™wËth Au. ÞwÂõ‚Œer…ftfth
fkEf r¼Òt {‚ Ähtðu Au. ‚u{™u {‚u ‘…qðoð‚T’ þçŒ{tk™t ‘…qðo’™tu yÚto Au fthý; yux÷u fthý W…hÚte
¼rð»Þ‚T ftÞo™wk su y™w{t™ ‚u™u ‘…qðoð‚T’ fnuðtÞ Au. yu™t WŒtnhýtu Au ðtŒ¤tu W…hÚte ð»tto™wk
y™w{t™, ð„uhu. ‘þu»tð‚T’ þçŒ{tk ‘þu»t’ ™tu yÚto Au ftÞo; yux÷u ftÞo W…hÚte fthý™wk su y™w{t™ ‚u
‘þu»tð‚T’ fnuðtÞ Au. yu™tk WŒtnhýtu Au Äq{ W…hÚte yÂø™™wk y™w{t™, ð„uhu. ÞwÂõ‚Œer…ftfth™tu
‘Ët{tLÞ‚tu áü’ y™w{t™ rðþu™tu {‚ ðt[M…r‚™t {‚ suðtu s Au.40
‘…qðoð‚T’™e su{ s ‘þu»tð‚T’ ™e yt ƒk™u ÔÞtÏÞtytu LÞtÞ¼t»Þ{tk {¤u Au.
„tiz…tŒ¼t»Þ{tk ðýoððt{tk ytðu÷ ‘…qðoð‚T’ y™u ‘þu»tð‚T’ ðt[M…r‚yu ðýoðu÷ ‘…qðoð‚T’
y™u ‘þu»tð‚T’ Úte fkEf r¼Òt Au. „tiz…tŒ sýtðu Au fu ßÞthu ËtæÞ y™u nu‚w …qðoáü ntuÞ íÞthu y™w{t™
‘…qðoð‚T’ fnuðtÞ Au. yux÷u yt{tk ftÞo W…hÚte fthý™wk y™u fthý W…hÚte ftÞo™wk y™w{t™ ƒk™uÞ
Ë{tE òÞ Au.
{u½tuŒÞ W…hÚte ð]Âü™wk y™w{t™ ÷tufu Äq{ W…hÚte yÂø™™wk y™w{t™ ÷tu. ƒk™uÞ MÚt¤u ËtæÞ
y™u ËtÄ™ …qðuo ½ýeðth yt…ýu ËtÚtu ËtÚtu òuÞtk Au. „tiz…tŒ™u {‚u ‘þu»tð‚T’ y™w{t™™wk MðY… ™e[u
«{týu Au. ykþe™t yuf ykþ™t rðrþü „wý W…hÚte ƒtfe™t ykþtu{tk ‚u rðrþü „wý™t ntuðt™wk y™w{t™
fhðwk ‚u þu»tð‚T y™w{t™ Au. Ë{wÿ™t yuf s÷®ƒŒw™u [t¾e ‚u ¾tÁk sýt‚tk Ë{wÿ™t ƒÄtk s s÷®ƒŒwytu
¾thtk Au yuðwk y™w{t™ þu»tð‚T Au.41 Ë„ze W…h  {qfu÷e ‚…u÷e{tkÚte [tu¾t™tu yuf Œtýtu ftZe Œƒtðe
òu‚tk ‚u [ze „Þu÷tu sýt‚tk ƒÄt [tu¾t™tk Œtýt [ze „Þt Au yuðwk y™w{t™ ‘þu»tð‚T’ ™wk ƒeswk WŒtnhý
Au.
Þtu„¼t»Þ sýtðu Au fu rs¿ttrË‚ Ä{oÚte rðrþü yLÞ Ä{eoytu{tk hnu™th, rs¿ttrË‚ Ä{o™tu
ßÞk y¼tð Au íÞtk ™ hnu™th y™u «M‚w‚ …ût{tk hnu™th nu‚w™t rð»tÞ™u Ët{tLÞY…u {wÏÞ…ýu „úný
fh™the r[¥tð]Â¥t y™w{t™ «{tý Au. yt{ Þtu„¼t»Þfth ËŒTnu‚w™t ºtý MðY…tu Mðefthu Au - (1)
Ë…ûtËíð (2) rð…ûtÔÞtð]Â¥t y™u (3) …ûtË¥ð. ð¤e ‚u{™u {‚u y™w{t™ {wÏÞ…ýu Ët{tLÞY…u
ËtæÞ™u „úný fhu Au.42
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 4.4 Þtu„Œþo™{tk þçŒ«{tý :-
‚{t{ ¼th‚eÞ ytÂM‚f Œþo™tu™e yu ÷tûtrýf‚t Au fu ‚uytu þçŒ«{tý™u yuf {n¥ð…qýo
«{tý ‚hefu Mðefthu Au. þçŒ«{tý™tu Ët{tLÞ yÚto ©wr‚ yÚtðt ðuŒ™tu «{tý ‚hefu™tu Mðefth yuðtu
ÚttÞ Au. …hk‚w Œtþor™f …rh¼t»tt{tk þçŒ«{tý™tu yÚto{tºt yrÄfthðtŒ™tu Mðefth ™Úte. Ët{tLÞ
he‚u ytó™tu W…Œuþ fu fÚt™ ‚u™u þçŒ „ýðt{tk ytðu Au ‚Útt {wÏÞ ytótu…Œuþf ‚hefu Eïh™u {qfðt{tk
ytðu Au. …hk‚w Þtu„Œþo™{tk þçŒ«{tý™tu yÚto Úttuztu y÷„ …zu Au.
{n¥ð…qýo «§ yu Au fu ytó su fkE þçŒtí{f fÚt™ fhu Au ‚u™wk ¿tt™ ‚u™u fuðe he‚u ÚtÞwk Au ?
‚Útt yt fÚt™ ftu™u WŒTuþe™u ÚttÞ Au ? ÔÞtË¼t»Þ sýtðu Au fu ytó™u su fkE …ý «íÞût fu y™w{t™Úte
¿tt™ Út‚wk ntuÞ ‚u™wk …tu‚t™t yÚtðt yLÞ …híðu™wk þçŒtí{f fÚt™ ‚u™t{tk ‚u yÚtorð»tÞf ð]Â¥t sL{t™u
Au y™u yt yÚtorð»tÞf ð]Â¥t s þçŒ«{tý Au. ÔÞtË¼t»Þ òuEyu ‚tu,
¥æ#ïÝ  ÎëCæïÇÝéç}æ„æï±æƒü: ÐÚ~æ S±Ïææï{¨¢RUæ‹y²ï43
àæÏÎïÝæïÐçÎà²„ï, àæÏÎæ„Îƒü ç±¯²æ ±ëôœæ Ÿææï„éÚæxæ}æ: J
ynª yuf {n¥ð…qýo «§ u ÚttÞ Au fu ftuE…ý …wÁ»t fu ðõ‚t ytÃ‚ Au fu ™nª ? ‚u ¾hu¾h ™¬e
fuðe he‚u fhðwk ? Ët{tLÞ he‚u su ðõ‚t y¿tt™, f…x y™u ¼útkr‚Úte hrn‚ ntuÞ ‚u™u ytó fnuðt{tk
ytðu Au. …hk‚w Ët{tLÞ ÷tirff yÚto{tk ytðt ðõ‚t™wk ðtM‚rðf r™Ätohý {w~fu÷ Au. ‚uÚte ÔÞtË¼t»Þ
{q¤ ðõ‚tyu fnu÷t «íÞût y™u y™w{t™Úte ÚtÞu÷t ytófÚt™™u þçŒ«{tý „ýu Au. ynª {q¤ ðõ‚t
yux÷u ftuý ? ‚u yk„u Þtu„Œþo™{tk {‚¼uŒtu Au. …hk‚w ðt[M…r‚ r{©™t yÚto½x™ «{týu {q¤ ðõ‚tÚte
Eïh ‚hV™tu Ëkfu‚ Ë{sðt™tu Au.
yt{, Þtu„Œþo™{tk ðirŒf „úkÚttu ‚Útt ðirŒf „úkÚttu™u Ët™wfq¤ ntuÞ ‚uðt yt»to Ér»t„úkÚttu™u
þçŒ«{tý{tk ytðhe ÷uðt™wk ðt[M…r‚ r{© suðt xeftfthtu sýtðu Au.
þçŒ «{tý yu ºtesw «{tý Au. Eïhf]»ýu ‚u™wk ÷ûtý ytÔÞwk Au. ‘ytó©wr‚’ yux÷u fu ¼ú{,
«{tŒ, ËkþÞ, A÷ ð„uhuÚte hrn‚ ©wr‚. ðt[M…r‚ M…ü fhu Au fu ÔÞðnth{tk y{wf þçŒ™tu y{wf yÚto
ÚttÞ Au - yu{ þçŒ y™u yÚto™tu ËkƒkÄ y™w{t™Úte òýe þftÞ Au. yux÷u y™w{t™ …Ae þçŒ«{tý
ytðu Au. …ý þçŒ y™u yÚto™tu ytx÷tu ËkƒkÄ ‚u s þçŒ«{tý ™Úte. …hk‚w ÞÚttÚto y™u yt…e¥ttÞwõ‚
ðtõÞ ‚u þçŒ-«{tý Au. ‚u{tk ¼ú{ ytrŒ Œtu»ttu ntu‚t ™Úte. ‚uðt «fthu ðtõÞtÚtorð»tÞf ƒwÂØð]Â¥t Y…
yt ¿tt™ Mð‚: «{tý Au. ðt[M…r‚ {t™u Au fu y…tiÁ»tuÞ ðuŒ Y… ©wr‚ yt «fth™e ntuE ytó y™u
‚uÚte þçŒ «{tý Y… Au. ðuŒ{q÷f M{]r‚, Er‚ntË, …whtý ð„uhu …ý þçŒ-«{tý Au. ytrŒ rðît™
fr…÷™u …qðuo™t fÕ…tu{tk yÄe™ ðuŒ™wk M{hý yt fÕ…™t ythk¼{tk Útðt™kw Ëk¼ðu Au ‚uÚte fr…÷™tk
ðåt™tu …ý þçŒ-«{tý Au. ËtkÏÞ{‚u yt ºtý «{tý s Eü Au. yLÞ Œþo™tu{tk MðefthtÞu÷t, W…{t™,
yÚttoðÂ¥t y¼tð, Ëk¼ð ð„uhu™tu yt ºtý{tk yuf fu ƒeS he‚u Ë{tðuþ ÚtE òÞ Au.44
Eïhf]»ýu yt…u÷ þçŒ«{tý™wk ÷ûtý Au - ’¥æÐèŸæéç„: ¥æ#±™Ý}æì‘ yÚtto‚T ytó©wr‚ þçŒ«{tý
Au.45  ynek ytó‚t™tu yÚto Au ¼ú{, «{tŒ, ËkþÞ, «ÚtthýtƒwØe ð„uhuÚte hrn‚. su ©wr‚ ytðe ntuÞ
‚u þçŒ«{tý. y…tiÁ»tuÞ ðuŒY… ©wr‚ ytðe Au. yux÷u ‚u þçŒ«{tý Au. ðuŒ{q÷f M{]r‚, Er‚ntË,
…whtý ð„uhu …ý þçŒ«{tý Au. ytrŒrðît™ fr…÷™e ƒtƒ‚{tk fÕ…™e þYyt‚{tk …nu÷tk™t õÕ…tu{tk
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¼ýu÷e ©wr‚™wk M{hý Ëk¼ðu Au. ‚uÚte fr…÷™t ðtõÞtu …ý þçŒ«{tý Au. yt Au ðt[M…r‚™tu {‚.46
ðt[M…r‚ ytó™t ð[™{tk {t™‚t ÷t„u Au, …wÁ»t{tk ™rn. Þtu„¼t»Þ™u {‚u ytó‚t ðtõÞ{tk
™Úte …hk‚w …wÁ»t{tk Au. ¼ú{, «{tŒ, ErLÿÞ™e ytþÂõ‚, …h«‚thýuåAt ð„uhu Œtu»thrn‚ …wÁ»t ytó
fnuðtÞ Au. yuðtu …wÁ»t su ƒtu÷u fu W…Œuþ Œu ‚u þçŒ«{tý Au. ƒeS he‚u fneyu ‚tu ðtõÞ„‚ ytó‚t
…wÁ»t„‚ ytó‚t{q÷f Au.47 ÞwÂõ‚Œer…ftfth ’¥æ#Ÿæéç„‘ ™u yufŒuþ Ë{tË ‚hefu „ýu Au y™u yu he‚u
W…h™t ƒk™uÞ {‚tu™u Mðefthu Au.48
{tXh™t{™t yt[tÞo sýtðu Au fu su ûteýŒtu»t …wÁ»t ntuÞ ‚u ¾tuxwk ƒtu÷u s ™rn.
¥æxæ}ææï ã²æ#±™Ý}ææ#¢ xææï¯ÿæ²æÎì ç±Îé: J49
ÿæè‡æÎæï¯æïÇÝë„¢ ±æv²¢ Ý Ïæê²æhïy±¨¢|æ±æ„ì JJ
yt™tu yÚto yu fu ht„ ð„uhu Œtu»ttuÚte hrn‚ …wÁ»t ðM‚w™u ÞÚttÚto òýu Au y™u ‚u ht„ ð„uhu
Œtu»ttuÚte hrn‚ ntuðtÚte ‚u™t{tk ƒeò™u Au‚hðt™e ð]Â¥t ntu‚e ™Úte, yux÷u ‚u™tk ð[™tu ðM‚w™wk ÞÚttÚto
«r‚…tŒ™ fhu Au. yt{ ‚u™tk ð[™tu þçŒ«{tý Au. ynek ð[™tu™u þçŒ«{tý fÌtt Au …hk‚w ¾hu¾h ‚tu
yu ð[™tu îtht ©tu‚t™t r[¥t{tk su ÞÚttÚto ð]Â¥t sL{u Au ‚u s þçŒ«{tý Au. Þtu„¼t»Þfth sýtðu Au fu
…tu‚u «íÞût Þt y™w{t™Úte òýu÷t yÚto™u ¿tt™™u ©tu‚t{tk Ëk¢tL‚ fhðt ytó …wÁ»t þçŒtu…Œuþ fhu Au.
yt þçŒtu Ëtk¼¤e ©tu‚t™t r[¥t{tk þçŒ«r‚…trŒ‚ yÚto™e su ÞÚttÚto ð]Â¥t WŒT¼ðu Au ‚u yt„{«{tý Þt
þçŒ«{tý Au.
²S²æŸæhï²æƒæïü ±v„æ Ý ÎëCæÝéç}æ„æƒü:, ¨ ¥æxæ}æ: ŒH±„ï J50
}æêH±v„æçÚ  „é  ÎëCæÝéç}æ„æƒïü  çÝ<±ŒH±:  S²æ„ì JJ
ðt[M…r‚ ð„uhuÞ ðtõÞsr™‚, ðtõÞ«r‚…trŒ‚ yÚto™u y™wY… ©tu‚]„‚ r[¥tð]Â¥t™u s
þçŒ«{tý „ýu Au.
Eïhtuõ‚ ðuŒ ‚Útt ƒúñt, „ti‚{, fýtŒ, fr…÷ ð„uhu ËwÄe™tk ytó …wÁ»ttu™tk ð[™tu ‘þçŒ-
«{tý™e fturx{tk ytðu Au. ftuE…ý rðît™ îtht fnuðt{tk ytð‚e ðt‚™u þçŒ-«{tý ËtÚtu {u¤ðe™u
‚u™e ËíÞ‚t rð»tu r™ýoÞ fhðtu òuEyu. su{fu, ƒúñtfw{the Ëk«ŒtÞðt¤tytu™wk fnuðwk Au fu Eïh ËðoÔÞt…f
™Úte, …hk‚w ‚u …h{Ät{{tk hnu Au. …hk‚w ‚u{™e yt ðt‚ þçŒ «{týÚte rðÁØ Au, {txu y{tLÞ Xhu Au.
ðuŒ{tk ‚tu ’¨ Ð²²üxææ„ì‘51 y™u ’¨  ¥æï„: Ðíæï„p ç±|æê: Ðí…æ¨ é‘52 ð„uhu y™uf ðtõÞtu{tk Eïh™e
ËðoÔÞt…f‚t™wk «r‚…tŒ™ fhðt{tk ytÔÞwk Au. ÔÞÂõ‚™t {™{tk yuðtu ËkŒun …uŒt ÚttÞ fu, Eïh Au fu
™rn, ‚tu ‚uýu þçŒ-«{tý™e {ŒŒÚte r™ýoÞ fhðtu òuEyu; y™u òu õÞthuf yuðe þkft WXu fu {tht
{™™e ðt‚™u {t™wk fu þçŒ-«{tý™u {t™wk, ‚tu ÔÞÂõ‚yu MðÞk™e ðt‚™u …z‚e {qfe þçŒ-«{tý™u {tLÞ
fhðwk òuEyu. ËíÞ™t W…tËf™t Sð™{tk yuðt «Ëk„tu …ý ytðu Au, ßÞthu ‚uýu …tu‚t™t {™™e ðt‚™tu
MðÞk rðhtuÄ fhðtu …zu Au.
yuf {týË Yr…Þt™e ðM‚w™e [tuhe fhu ÷u Au; …hk‚w yu s {týË{tk ßÞthu ËtÂíðf ¿tt™ «„x
ÚttÞ Au, íÞthu ftuE™e ÷t¾ Yr…Þt ¼hu÷e ƒu„ {¤e nþu ‚tu ‚u™u …ý …tAe yt…e ytðþu. ÔÞÂõ‚™t
¿tt™™wk M‚h [Z‚wk-Q‚hðwk hnu Au; {txu …tu‚t™t y™w¼ð-«{tý™tu yt„ún Atuze, þçŒ (ðuŒ)-«{tý™tu
s yt„ún Ëuððt{tk znt…ý Au. W…htuõ‚ «{týtu™e ËntÞ‚tÚte ÔÞÂõ‚yu r™hk‚h ¿tt™ Ëk…tŒ™{tk
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«ð]¥t hnuðwk òuEyu; fthýfu ¿tt™e ÔÞÂõ‚ r™¼oÞ, rððufe, Ën™þe÷ y™u Ëðorn‚i»te ntuÞ Au, ßÞthu
y¿tt™e ÔÞÂõ‚ ¼Þ¼e‚, rsŒTe, fèh, Œwht„úne y™u yt¢{f ntuÞ Au.53
‚¥ðŒþo™, ftÁÛÞ y™u ƒwÂØ™e ‚eûý‚t su™u «tó Au yuðt ytó…wÁ»tÚte, «íÞût«{týÚte
®fðt y™w{t™ «{týÚte òýu÷t yÚto™wk …tu‚t™t suðwk ¿tt™ ©tu‚t™t r[¥t{tk Wí…Òt fhðt ‚u™tu su þçŒ
ðzu rn‚™e «tÂó™t ‚Útt yrn‚™t …rhnth™t W…tÞY…u W…Œuþ fhtÞ Au, ‚u þçŒÚte ‚u yÚto™u rð»tÞ
fh™the su ©tu‚t™e ð]Â¥t ÚttÞ Au, ‚u yt„{ ðt þçŒ «{tý fnuðtÞ Au. ðuŒ y™u ðuŒ{q÷f ËðoþtMºttu
ÞÚttÚto ðõ‚tY… ytó…wÁ»t îtht ytrð¼toð …t{u÷tk ntuðtÚte yt„{ ðt þçŒ «{tý Y… Au.
þtçŒe«{t :-
þtçŒe«{t yux÷u fu þçŒ «{týÚte W…s‚e «{t™u þtçŒe«{t fnuðt{tk ytðu Au. yt þtçŒe
«{t™t ƒu «fth Au.
(1) ÔÞtðntrhf þtçŒe«{t :-
(2) …th{tŠÚtf þtçŒe«{t :-
ÔÞtðntrhf þtçŒe«{t™t ƒu «fth Au (1) ÷tirff ðtfsLÞ :- su{fu ™e÷ hk„ðt¤tu ½ztu.
(2) ðirŒf ðtõÞsLÞ :- su{fu su™t ntÚt{tk ð@ Au yuðtu #ÿ.
…th{tŠÚtf þtçŒe«{t yux÷u …h{tÚto ‚¥ð™t ƒtuÄf ðtõÞtuÚte yt …th{tŠÚtf þçŒtu «{t
W…su Au.
ðirŒf ðtõÞsLÞ «{t™t ƒu «fth Au.
(1) ÔÞtðntrhf yÚto™t ƒtuÄf, r[r‚ þÂõ‚Y… …wÁ»tÚte r¼Òt ƒÄt ÔÞtðntrhf  yÚto
fnuðtÞ Au.
(2) …h{tÚto‚¥ð™t ƒtuÄf, …h{tÚto ‚¥ð r[r‚þÂõ‚ Au.
su{fu su yÚto{tk su þçŒ™e ð]Â¥t ntuÞ ‚u yÚto™e ‚u þçŒ™e «‚er‚ ÚttÞ Au. þçŒ™tu …tu‚t™t
yÚtoÚte su ËkƒkÄ ‚u ð]Â¥t fnuðtÞ Au.
þçŒð]Â¥t™t ƒu «fth :-
(1) þÂõ‚ð]Â¥t :-
þÂõ‚ð]Â¥t yux÷u þçŒ™t …tu‚t™t ðtåÞtÚto ðt {wÏÞtÚto™u sýtð™the þÂõ‚ ‚u  þÂõ‚ð]Â¥t y™u
‚u™t ºtý «fth Au.
(A) Þtu„tþÂõ‚ :- þçŒ™t yðÞðtu™t {¤ðtÚte ‚u þçŒ™t ðtåÞtÚto™wk ¿tt™ fhðt™wk ‚u þçŒ{tk hnu÷wk
su Ët{ÚÞo ‚u Þtu„tþÂõ‚ fnuðtÞ Au. su{fu ‘…t[f’ yt{tk …[T=htkÄðwk, y™u ËfT=fh™th;
yux÷u htkÄ™th - hËtuÞtu yt yÚto yðÞðtu™t {¤ðtÚte ÚtÞtu.
(B) YrZþÂõ‚ :- ÷tuftu™t Ëkfu‚ ðzu …tu‚t™t ðtåÞtÞo™tu ƒtuÄ fhðt™wk …Œ{tk hnu÷wk su Ët{ÚÞo ‚u
YrZþÂõ‚ fnuðtÞ Au; su{fu ‘½x’, ‘…x’ yt{tk yðÞðtuÚte yÚto™tu ƒtuÄ Út‚tu ™Úte. …ý ÷tkƒt
ft¤Úte [t÷e ytðu÷e YrZ «{týu yt þçŒ™tu yt s yÚto ÚtytÞ yuðt ÷tuftu™t Ëkfu‚ «{týu
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yÚto ÚttÞ Au.
Þtu„tYrZ W¼ÞY… þÂõ‚ :- yðÞðtu ðzu y™u ÷tuftu™t Ëkfu‚ ðzu …tu‚t™t ðtåÞtÚto™tu ƒtuÄ fhðt™wk
…Œ{tk hnu÷wk su Ët{ÚÞo ‚u Þtu„tYrZ W¼ÞY… þÂõ‚ fnuðtÞ Au; su{fu ‘…kfs’ …kf=ftŒð, s=sL{u÷wk
- ftŒð{tkÚte sL{u÷wk ytðtu yÚto yðÞðtu ðzu ÚtÞtu. nðu ftŒð{tkÚte sL{u÷tk ƒeòk «týe fu Atuz Au,
…hk‚w …kfs yux÷u f{¤ yuðtu su yÚto ÚttÞ Au ‚u YrZ ðzu ÚttÞ Au. yu{ …kfs™tu f{¤ yuðtu yÚto yðÞðtu
ðzu™u YrZ ðzu ÚtÞtu.
(2) ÷ûtýtð]Â¥t :-
÷ûtýtð]Â¥t yux÷u ftuE…ý ðtõÞ{tk ðtå[tÞtÚto™wk yux÷u ftuE…ý þçŒ Ëtk¼¤‚tk ‚wh‚ Út‚t
yÚto™wk „úný fhðt{tk òu «íÞûttrŒ «{tý™tu rðhtuÄ ytð‚tu ntuÞ ‚tu ‚u ðtå[tÞtÚto™e ËtÚtu ËðoŒt ËkƒkÄ
ht¾™tht ftuE ÞtuøÞ yLÞ yÚto™e su ‚u þçŒ ðzu «‚er‚ ÚttÞ Au ‚u ÷ûtýtð]Â¥t fnuðtÞ Au. yt
÷ûtýtð]Â¥t™t ºtý «fth Au.
(A) snT‚ ÷ûtýtð]Â¥t :- yux÷u fu su þçŒ …tu‚t™t ðtåÞtÚto™tu Ëk…qýo íÞt„ fhe ‚u™e ËtÚtu ËkƒkÄ
ht¾™th ƒeò yÚto™u sýtðu ‚u þçŒ{tk snT‚ ÷ûtýt Au; su{fu ‘„k„t …h „t{’ yt{tk „k„t™tu
þõÞtÚto s÷™tu «ðtn ÚttÞ Au, ™u «ðtn …h „t{ Ëk¼ðu ™rn, {txu yt s„tyu ‚eh …h yuðtu
yÚto sn‚T ÷ûtýt ðzu ÷uðtÞ Au.
(B) ysnT‚ ÷ûtýt :- yux÷u fu, su þçŒ …tu‚t™t ðtåÞtÚto Ërn‚ ƒeò ËkƒkÄðt¤t yLÞ yÚto™u
sýtðu ‚u þçŒ{tk ysn‚T ÷ûtýt ÚttÞ Au, su{fu ‘ht‚tu Œtuzu Au;’ yt s„tyu ht‚tu yu þçŒ™t
ðtåÞtÚto Ërn‚ ½tuztu, ƒ¤Œ fu fq‚htu ÷uðtÞ Au. ‚uÚte ht‚tu ½tuztu ðt ƒ¤Œ ðt fq‚htu Œtuzu Au yuðtu
yÚto ysn‚T ÷ûtýt ðzu ÚttÞ Au.
(C) sn‚T ysn‚T ÷ûtýt Þt ¼t„íÞt„÷ûtýt :-
ßÞtk ƒu …Œ{tk™t rðhtuÄe yÚto™tu íÞt„ fhe ‚u{tk™t yrðhtuÄe yÚto™u „úný fhðt{tk ytðu íÞtk
¼t„ íÞt„ ÷ûtýt ðt sn‚T ysn‚T ÷ûtýt ÚttÞ Au; su{fu ‘‚u yt ŒuðŒ¥t Au;’ yt{tk ‘‚u þçŒ
ðzu fhe™u Œqh Œuþ, ¼q‚ft¤ y™u …qðoÂMÚtr‚™tu ƒtuÄ ÚttÞ Au, y™u ‘yt’ þçŒ ðzu fhe™u Ë{e…
Œuþ, ð‚o{t™ft¤ y™u ð‚o{t™ ÂMÚtr‚™tu ƒtuÄ ÚttÞ Au, ‚u ƒk™u™tu rðhtuÄ Au, …hk‚w ŒuðŒ¥t™tu
®…z ‚tu yuf s Au ‚uÚte ¼t„íÞt„ ÷ûtýt ðzu ŒuðŒ¥t™tu ®…zs „úný fhðt{tk ytðu Au. ðuŒtk‚™tk
‘‚¥ð{rË’ ‘‚u ‚wk Au’ yt {ntðtõÞ™tu yÚto fhðt{tk yt ¼t„ íÞt„ ÷ûtýt s W…Þtu„e ÚttÞ
Au. yt þçŒ «{tý ËtÚtu ËkƒkÄ Ähtðu Au.54
4.5 r[¥t y™u ‚u™t «fthtu :-
r[¥t™e ð]Â¥t yux÷u fu r[¥t yuf ûtýu su ÂMÚtr‚{tk ntuÞ ‚u ÂMÚtr‚ ‚u™e ð]Â¥t fnuðtÞ. r[¥t{tk ½ýe
ð]Â¥tytu ntuÞ Au. xqkf{tk r[¥t{tk QX‚tu rð[th fu r[¥t™tu ÔÞt…th yux÷u r[¥t™e ð]Â¥t. ð]Â¥t r™htuÄ yux÷u
ð]Â¥t™tu ðu„ htuf™th fu r™htuÄ fh™th Þtu„: htsÞtu„; Ë{trÄ55 Þtuu u„Œþo™ y™wËth r[‚={™, ƒwrØ
y™u ynkfth. r[¥t rºt„wýtí{f Au. yt r[¥t™u ftuE™u ftuE rð»tÞ™wk ¿tt™ ÚttÞ Au. {tºt r™ÁØ yðMÚtt{tk
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s r[¥t™u rð»tÞ™wk ¿tt™ Út‚wk ™Úte. r™ÁØ yðMÚtt rËðtÞ ƒÄe s yðMÚttytu{tk r[¥t rð»tÞtfthu …rhý{u
Au. Þtu„Œþo™ {wsƒ r[¥t™t yt …rhý{™™u s r[¥tð]Â¥t fnuðt{tk ytðu Au.
r[¥t™u y™ufðrðrÄ ‚hk„tu Äthý fh‚wk htufðwk - yxftððwk yu™u Þtu„ fnu Au. Þtu„Ëqºt{tk …‚ksr÷
sýtðu Au ‚u{ yt r[¥tð]Â¥tytu ftk‚tu f÷uþÞwõ‚ ntuÞ Au yÚtðt f÷uþhrn‚ ntuÞ Au. yt r[¥tð]Â¥t™t ƒu
¼t„ …zu Au.
(1) yrf÷ü ð]Â¥tytu
(2) Âõ÷ü ð]Â¥tytu . r[¥t™e ð]Â¥tytu y™uf ntuðt A‚tk r™htuÄ fhðt ÞtuøÞ Au.
±ëœæ²: Ð†™„Ä²: çvHCæçvHCæ: J56 ð]Â¥tytu …tk[ «fth™e ntuÞ Au, Œw:¾tu™u Wí…Òt fh™the
y™u Œw:¾tu™tu ™tþ fh™the. ƒtÌt s„‚™t …ŒtÚto yËkÏÞ ntuðtÚte ‚u{™tÚte Wí…Òt Út‚e ð]Â¥tytu …ý
yËkÏÞ Au. yu ƒÄt™u Ë{sðt {txu r™htuÄ fhðt ÞtuøÞ ð]Â¥tytu™u …tk[ «fth{tk rð¼trs‚ fhe Au.
‚u{tkÚte ftuEf Âõ÷üY… y™u ftuEf yÂõ÷üY… ntuÞ Au. Ë¥ð «Ät™ ð]Â¥tytu yÂõ÷üY… y™u ‚{ËT
«Ät™ ð]Â¥tytu Âõ÷üY… Au. su ð]Â¥tytu yrðãt suðt f÷uþ …h ytÄtrh‚ ntuÞ ‚u Âõ÷ü ð]Â¥tytu
Âõ÷üY… Au. su ð]Â¥tytu yrðãt suðt f÷uþ …h ytÄtrh‚ ntuÞ ‚u Âõ÷ü ð]Â¥tytu fnuðtÞ ‚Útt su
yrðãt …tk[ f÷uþtu™tu ™tþ fh™the rððufÏÞtr‚Y… ntuÞ ‚u yÂõ÷ü fnuðtÞ. «Út{ yfr÷üð]Â¥tytu™u
Ë{S Âõ÷ü (Œw:¾ŒtÞe) ð]Â¥tytu™tu r™htuÄ fhðtu òuEyu. …Ae …hðihtøÞÚte yÂõ÷ü (Ëw¾ŒtÞe)
ð]Â¥tytu™tu …ý r™htuÄ ÚtE òÞ Au.
òu fu Âõ÷ü ð]Â¥tytu™tk ËkMfth™tk {q¤ ½ýtk Ÿzt ntuÞAu A‚tkÞ ‚u{tk ðå[u ðå[u Ë‚T-þt†,
„wYs™, W…Œuþ, yÇÞtË y™u ðihtøÞY… yÂõ÷ü ð]Â¥tytu hnu÷e ntuðtÚte ‚u™t îth yÂõ÷ü ð]Â¥tytu
Wí…Òt ÚtE þfu Au. ð]Â¥tytu™tu yu Mð¼tð Au fu ‚u …tu‚t™t suðt ËkMfth Wí…Òt fhu Au. yu he‚u «åAÒt
yÂõ÷ü ð]Â¥tytu «„x ÚtE yÂõ÷ü ËkMfthtu y™u yÂõ÷ü ËkMfth yÂõ÷ü ð]Â¥tytu™u Wí…Òt fhu Au.
ytðw [¢ òu Ë‚‚ [tÕÞt fhu ‚tu Âõ÷ü ð]Â¥tytu™tu r™htuÄ ÚtE òÞ Au. yt{, Âõ÷ü ð]Â¥tytu™tu …ý
r™htuÄ …hðihtøÞÚte ÚtE òÞ Au. ð]Â¥tytu™tu ytðtu r™htuÄ yËB«¿tt‚ Þtu„ Au.57
¼t»Þfth™t {‚ {wsƒ su ð]Â¥tytu yrðãt ð„uhu f÷uþ™wk fthý Au ‚Útt …t…f{o y™u þw¼
Ëft{ f{tuo Wí…Òt fhu Au ‚u Âõ÷ü ð]Â¥tytuu Au. yt ð]Â¥tytu ƒkÄ™fthf Au ‚u{s ‚u rððufÏÞtr‚ Wí…Òt
fhu Au y™u „wýtu Wí…Òt fhðt™t Ët{ÚÞo™u ™ü fhu Au. ‚u yÂõ÷ü ð]Â¥tytu Au. yt ð]Â¥t Ëw¾«Œ Au.
r™ÁØ yðMÚtt{tk r[¥t{tk r[¥tð]Â¥tytu fu ¿tt™ ntu‚wk ™Úte. Ëw¾, Œw:¾ …ý ntu‚tk ™Úte. ‚u{ {tºt ËkMfthtu
s ntuÞ Au. yt r[¥tð]Â¥tytu «{tý, rð…ÞoÞ, rðfÕ…, r™ît y™u M{]r‚ yu{ …tk[ Au Ðí}ææ‡æç±Ð²ü²
ç±ÜUËÐçÝÎíæS}æë„²: J58 nðu yt r[¥tð]Â¥tytu rð»tu rð„‚Úte òuEyu.
r[¥tð]Â¥tytu™t «fth :-
(1) «{tý ð]Â¥t :-
Ðíy²ÿææÝé}ææÝæxæ}ææ: Ðí}ææ‡ææçÝ J59 «{týð]Â¥t yu ËíÞ¿tt™ Wí…Òt fh‚e ð]Â¥t Au. Þtu„Œþo™
«íÞût, y™w{t™ y™u þçŒ«{tý yu{ ºtý «{týtu Mðefthu Au. «{t=ÞÚttÚto¿tt™ fhý=ËtÄ™ yux÷u
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«{tý. nwk òuô Awk, Ëtk¼¤wk Awk, nwk Ëw¾e Awk - Œw:¾e Awk yt nwk ðuŒþt† ðzu òýwwk - yt y™w¼ð™t ytÄthu
òýwk Awk ytðwk su ¿tt™ ÚttÞ Au ‚u™wk ™t{ ƒtuÄ Au. ƒtuÄ òu ÞÚttÚto ntuÞ ‚tu «{t fnuðtÞ Au y™yu yÞÚttÚto
ntuÞ ‚tu y«{t fnuðtÞ. su ð]Â¥tÚte «{t=ÞÚttÚtoƒtuÄ ÚttÞ ‚u™wk ™t{ «{tý Au. ‚u™u ÞÚttÚto y™w¼ð Þt
ËíÞ¿tt™ fnu Au. yt «{t [ûtw ð„uhu ErLÿÞtu îtht Þt ËBƒLÄ ¿tt™ îtht yÚtðt ytó ðtõÞ ©ðý îtht
r[¥tð]Â¥tÚte Wí…Òt ÚttÞ Au. ‚uÚte yu r[¥tð]Â¥t «{t™wk fhý=ËtÄ™ ntuðtÚte «{tý fnuðtÞ Au.
«íÞût «{tý :-
«íÞuf ¿tt™urLÿÞ=™trËft, h[™t, [ûtw, íð[t, ©tuºt y™u ‚u™t rð»tÞ=„LÄ, hË, Y…, M…þo,
þçŒ yu ƒu™e ðå[u yuf{uf™u ytf»toðt™e þÂõ‚ Au. su{fu ftuEf ytfthðt¤t ½zt™tu ytk¾™e ËtÚtu
Ëkr™f»to (ËBƒLÄ) ÚttÞ íÞthu ytk¾™t rfhý ‚u™t …h …zu, r[¥t™u yu rð»tÞ{tk ht„ ntuðtÚte ‚u ™uºt
«ýt÷e îtht rð»tÞ=½zt …h …ntU[e r[¥t™wk yu ½zt™t ytfth{tk …rhý{ðwk yux÷u «íÞût «{týð]Â¥t.
y™w{t™-«{tý :-
®÷„=«‚ef y™u ƒeò ®÷„™tu ËBƒLÄ Ët{tLÞ MðY…u Â™Âù‚ fhe su ÞÚttÚto ¿tt™ ÚttÞ ‚u
y™w{t™ fnuðtÞ. su{fu : ßÞtk ßÞtk Äq{tztu ntuÞ íÞtk íÞtk yÂø™ ntuÞ su{fu M{þt™{tk, ßÞtk sTßÞtk
yÂø™ ™ ntuÞ íÞtk Äq{tztu ™ ntuÞ íÞtk yÂø™ ™ ntuÞ su{fu ‚¤tð ð„uhu{tk. yt„ Äq{tzt ËtÚtu yÂø™™t
ËBƒLÄ Ët{tLÞ he‚u r™Âù‚ fhe …ðo‚{tk Äq{tztu òuE íÞtk yÂø™ ntuðt™wk su ÞÚttÚto¿tt™ «tó ÚttÞ ‚u™u
y™w{t™ «{tý fnuðtÞ. yt y™w{t™ «{týÚte r[¥t{tk su …rhýt{ ÚttÞ ‚u y™w{t™ð]Â¥t fnuðtÞ Au.
yt„{-«{tý :-
ðuŒ, Ë‚T-þt† y™u su ytó …wÁ»t ¼ú{ suðt Œtu»tÚte hrn‚ ntuÞ ‚u ÞÚttÚtoðõ‚t™tk ð[™ yt„{-
«{tý fnuðtÞ Au. ðuŒ Þt Ë‚T-þtMºttu ¼ýe™u Þt Ëtk¼¤e™u, ytó-…wÁ»ttu™tk ð[™ Ëtk¼¤e™u ©tu‚t™t
r[¥t{tk su …rhýt{ ÚttÞ ‚u™u yt„{ yÚtðt þçŒ «{tý-ð]Â¥t fnu Au.
«íÞût, y™w{t™ y™u yt„{ ºtýuÞ «{tý …ŒtÚto™t MðY…™u òýðt™tk ËtÄ™ Au. ‚u™e ËntÞ
rð™t {™w»Þ …ŒtÚttuo™wk …rh¿tt™ fhe …tu‚t™t nu‚w™u rËØ fhe þfu ™nª. yt{ A‚tkÞ Ë{trÄ™e «tÂó
{txu yt ƒÄt™tu y{wf nŒ ËwÄe r™htuÄ fhðt{tk ytðu Au. r[¥t™u yuft„ú fhðt {txu ftuE yuf «{tý™tu
«Þtu„ fhe yLÞ «{tý™tu yðhtuÄ fhðt{tk ytðu Au.60
(2) rð…ÞoÞð]Â¥t :-
ç±Ð²ü²æï ç}æ‰²æ¿ææÝ}æ„ÎíêÐÐíç„çD„}æì J61 ðM‚w™t r{ÚÞt¿tt™™u rð…ÞoÞ fnuðt{tk ytðu Au.
ðM‚w™t r{ÚÞt¿tt™™u ÷eÄu ðM‚w ÞÚttÚto MðY…{tk ™rn …hk‚w ‚u™tÚte W÷xt MðY…{tk Œu¾tÞ Au. r{ÚÞt¿tt™
ntuðtÚte «{tý¿tt™Úte ‚u™tu y™u ‚u™t ytÄthu [t÷‚t ÔÞðnth™tu ƒtuÄ ÚttÞ Au. rð…ÞoÞ{tk ¼útkr‚ y™u
ËkþÞ yt ƒk™u™tu Ë{tðuþ ÚttÞ Au.
(1) ¼útkr‚ :- Œtuhze™e søÞtyu “yt Ë…o Au.” yuðwk ¿tt™ yu ¼útkr‚ Au.
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(2) ËkþÞ :- ½ýt rðþu»ttuðt¤t …ŒtÚttuo{tk Ëtá~ÞŒþo™Úte yt fu ‚u ¼tð™t Œtu÷tÞ{t™,
        yr™Âù‚ ¿tt™™u ËkþÞ fnuðt{tk ytðu Au. Œt.‚. yt Œtuhze nþu fu Ë…o ?
        yuðwk ¿tt™ ËkþÞ Au.
yt{ rð…ÞoÞ r{ÚÞt¿tt™ Au; su ‚u …ŒtÚto™t Y…{tk «r‚Âc‚ ™Úte. yÚtto‚T su ‚u …ŒtÚto™t ðtM‚rðf
MðY…™u «ftrþ‚ fh‚wk ™Úte. rð…ÞoÞð]Â¥t þtÚte «{tý {™t‚e ™Úte ? ‚u™wk fthý  Au fu ‚u «{tý îtht
¾krz‚ ÚtE òÞ Au - «{tý îtht ‚u™wk r™htfhý ÚtE òÞ Au. «{tý ÞÚttÚto rð»tÞf ¿tt™ ntuÞ Au. yÚtto‚T
ðM‚w™wk MðY… suðkw ntuÞ ‚u ‚uðwk s òýu Au. «{tý ÞÚttÚto rð»tÞf ¿tt™ ntuÞ Au. yÚtto‚T ðM‚www k MðY… suðwk
ntuÞ ‚u ‚uðwk s òýu Au. «{tý îtht y«{tý ¾krz‚= r™htf]‚ Út‚wk Œu¾tÞ Au. su{fu, ytk¾{tk fkEf Œtu»t
Út‚tk ƒu [kÿ{tk Œu¾tÞ Au. yuf [kÿ{t™e søÞtyu ƒu [kÿ{tk Œu¾tðt yu yuf [kÿ{t Œu¾t‚t ¾krz‚ ÚtE
òÞAu. yt rð…ÞoÞð]Â¥t …tk[ «fth™e yrðãt™wk s MðY… Au. su™u yrðãt, yÂM{‚t, ht„, îu»t y™u
yr¼r™ðuþ ™t{™t f÷uþ fnu Au ‚u ‚{, {tun, {nt{tuŒ, ‚tr{Ëú y™u yLÄ‚tr{Ëú ™t{u ytu¤¾tÞ Au.
‚u™wk r™Y…ý yt„¤ s‚tk r[¥t™tk {¤tu™e ðt‚ fh‚e ð¾‚u Útþu.
ynª rð…ÞoÞð]Â¥t Ë{òððt {txu Ëqºtfthu ‘r{ÚÞt¿tt™’ y™u ‘y‚î…«r‚c’ þçŒtu™tu «Þtu„
fÞtuo Au. su ðM‚w suðe Au ‚u™u yLÞÚtt Y…u Ë{sðe yux÷u rð…ÞoÞð]Â¥t. yt rð…ÞoÞð]Â¥t Þtu„{t„o{tk
½ýe ƒtÄf Au. ÞÚttÚto¿tt™ îtht s ‚u{tkÚte {wõ‚ ÚtE þftÞ. ‚uÚte Þtu„eyu …qýo rðît™ ƒ™ðwk òuEyu.
rðãt™t y¼tðu ÞtuøÞ yÇÞtË ÚtE þfu ™nª. r{ÚÞt¿tt™{tk zqƒu÷e ÔÞÂõ‚ «f]r‚, ytí{t y™u …h{tí{t™u
òýe þfu ™nª.
(3) rðfÕ… :- rðfÕ…ð]Â¥t™wk ÷ûtý ƒ‚tðu Au.
àæÏÎ¿ææÝæÝéÐæç„ ±S„éàæê‹²æï ç±ÜUËÐ: J62 þçŒ Ëtk¼éÞt yÚtðt ðtkåÞt …Ae Wí…Òt Út™tÁk su™wk
yÂM‚íð s ™Úte ‚uðt rð»tÞ™t ytfthðt¤wk ‚u{s su™u ytÄthu [t÷‚tu ÔÞðnth ƒtÄ …t{‚tu ™Úte yuðt
¿tt™™u rðfÕ… fnuðt{tk ytðu Au. yt{ rðfÕ…Y… ¿tt™ ÔÞðnth, rðËkðtŒe, ðM‚wËkM…þoþqLÞ, þçŒsLÞ
¿tt™ Au. fuð¤ þçŒÚte s yuf «fth™wk ¿tt™ Wí…Òt ÚttÞ, ‚u þçŒ su™tu r™Œuoþ fhu Au ‚u ðM‚w™wk yÂM‚íð
…ý ™ ntuÞ ‚uðe ð]Â¥t™u rðfÕ… fnu Au.
rðfÕ… «{tý yk‚„o‚ …ý ™Úte ‚u{ rð…ÞoÞ yk‚„o‚ …ý ™Úte, ‚u™wk fthý yu Au fu, ‚u ðM‚wþqLÞ
ntuðt A‚tkÞ þçŒ-¿tt™™t {tntí{ÞÚte Út‚tu ÔÞðnth rðfÕ…Úte ÚttÞ Au. su{fu : “…wÁ»t™wk MðY… [i‚LÞ
Au”, nðu r[r‚þÂõ‚ s …wÁ»t Au ‚uÚte, ynª ftuý rðþu»Þ ? y™u ftu™tÚte rðþur»t‚ ÚttÞ Au ? rðþu»Þ-
rðþu»tý ¼tð ntuÞ ‚tu ðtõÞð]Â¥t ÚttÞ su{fu :
“[iºt™e „tÞ” yu s he‚u ƒeswk WŒtnhý.
“y™wí…Â¥tÄ{to …wÁ»t” ynª …wÁ»t ËkƒkÄe ftuE Ä{o™wk ¿tt™ Út‚wk ™Úte. {tºt Wí…r‚ Ä{o™t
y¼tð™tu s ÏÞt÷ ytðu Au; ‚uÚte ‚u Ä{o rðfÂÕ…‚ ÚttÞ Au. yu rðfÕ… îtht yt ðtõÞ™tu ÔÞðnth ÚttÞ
Au. yuðt y™uf þçŒtu Au su™tu ftuE ðtM‚rðf yÚto Út‚tu ™Úte, A‚tkÞ ‚u Ëtk¼¤e™u yt…ýt {™{tk yuf
«fth™e yM…ü ¿tt™ð]Â¥t ÚttÞ Au. yu rðfÕ…ð]Â¥t Au. ¼t»tt îtht {™tu¼tð, ÔÞõ‚ fhðt s‚tk
rðfÕ…ð]Â¥t™tu Ënthtu ÷uðtu …zu Au. su{fu y™k‚ ðifÂÕ…f…Œ Au. yt™tu ¾qƒ W…Þtu„ ÚttÞ Au, y™u
yt…ýu ‚u™tu fþtuf yÚto Ë{Syu …ý Aeyu, A‚tkÞ ‘y™k‚’ þçŒ™tu ðtM‚rðf yÚto yt…ýe Äthýt{tk
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ytð‚tu ™Úte. yt…ý™u ‘yL‚’ þçŒ™tu yÚto Ë{òÞ Au ‚u™t ytÄthu yt…ýtk r[¥t{tk y™k‚™e yuf
yM…ü Äthýt ƒkÄtÞ Au.
Þtu„eytu ßÞthu Ë{trÄ-ËtÄ™…qðof «¿tt îtht ƒtÌt y™u ytk‚rhf …ŒtÚto™wk ¿tt™ «tó fhðt
«Þí™ fhu Au íÞthu ‚u{ýu rðfÕ…ð]Â¥t™tu íÞt„ fhðtu …zu Au; fthýfu rðfÕ… yuf «fth™e yÞÚttÚto
®[‚t Au. É]‚wB¼ht«¿tt Ëðo rðfÕ…tu™e rðhturÄ™e Au. ®[‚™Úte òu ƒÄt s rðfÕ… Œqh ™ ÚttÞ ‚tu É‚w™wk
(ËíÞ™wk) ®[‚™ ÚtE þfu ™nª.
(4) r™ît :-
¥|ææ±Ðíy²²æH}ÏæÝæ ±ëçœæ<Ýmæ J63 ò„ú‚ y™u Mð¡tðMÚtt™e ð]Â¥tytu™t y¼tð™e «‚er‚™tu
yt©Þ fh™the ð]Â¥t r™ît. su ð]Â¥t ò„ú‚ y™u Mð¡tðMÚtt™t y¼tð™e «‚er‚™wk yð÷kƒ™ fhu ‚u
r™ît Au. yt r™îtð]Â¥t òý‚tk «íÞð{þo M{]r‚= M{ý ÚtðtÚte ¿tt™rðþu»t Au. fE he‚u ? òøÞt …Ae:
nwk Ëw¾uÚte Ëq‚tu n‚tu, {tÁk {™ «ËÒt Au; ƒwÂØ r™{o¤ Au. Þt nwk Œw:¾…qðof Ëq‚tu n‚tu, {tÁk {™
yt¤Ëðt¤wk=fkxt¤tðt¤wk Au, ‚uÚte ¼{u Au. Þt nwk Ÿ½{q½ Ëq‚tu n‚tu, {tÁk þheh ¼thu ÚtE „Þwk Au. {tÁk
{™ fkxt¤u÷wk Úttfu÷wk Au. ò„e „Þu÷t {týË™u ytðt r™Âù‚ y™w¼ðtí{f¿tt™ rð™t M{]r‚ ÚttÞ ™nª,
y™u ytðt y™w¼ðtí{f ¿tt™ …h ytÄth ht¾™the M{]r‚ytu ÚtE þfu ™nª. ‚uÚte r™îtð]Â¥t ¿tt™-
rðþu»t ntuE, Ë{trÄ{tk yLÞ ð]Â¥tytu™e su{ yt ð]Â¥t™u …ý r™ÁØ fhðe=htufðe òuEyu. r™ît yuf
‚{tu„wý «Ät™ ð]Â¥t Au; ‚u Þtu„™tu yÇÞtË fh™th {txu ¾qƒ s ƒtÄf Au.
(5) M{]r‚ :-
nðu, M{]r‚™e ÔÞtÏÞt fhu Au ¥Ýé|æê„ç±¯ ²æ¨ }Ðí}ææï¯ : S}æëç„: J64 y™w¼q‚ rð»tÞ™wk ËkMfth™t
WŒT¼ð îtht {t™rËf ¿tt™ Útðwk ‚u M{]r‚ Au. ßÞthu ftuE òuÞu÷e fu Ëtk¼¤u÷e ðM‚w™ww k ¿tt™ ÚttÞ íÞthu ‚u
y™w¼q‚ ðM‚w™t ytfthðt¤tu ËkMfth r[¥t{tk …zu Au. …Ae õÞthuf yu™u y™wY… Ët{„úe W…ÂMÚt‚ Út‚tk
yu ËkMfth™tu WŒT¼ðÚttÞ Au. íÞthu r[¥t{tk yu …qðoËkMfth ò„ú‚ ÚttÞ ‚u™u M{]r‚ð]Â¥t fnu Au. «{tý,
rð…ÞoÞ, rðfÕ… îtht ò„ú‚ yðMÚtt{tk su ftuE ðM‚w™tu y™w¼ð ÚttÞ Au ‚u™tÚte r[¥t …h ËkMfth …zu
Au. ‚u ËkMfthtuÚte M{]r‚ ÚttÞ Au. y™w¼ð™t suðt ËkMfth ntuÞ y™u ËkMfth™t suðe M{]r‚ ntuÞ. Mð¡
…ý ò„ú‚™t y™w¼q‚ …ŒtÚttuo™e M{]r‚=M{]r‚™e M{]r‚ Au. ‚u{tk {týË M{hý fhu Au ‚uðwk ÞÚttÚto¿tt™
Út‚wk ™Úte ‚uÚte ‚u ¼trð‚ M{]r‚ fnuðtÞ Au.
Þtu„¼t»Þfth ÔÞtË M{]r‚™t ƒu «fth …tzu Au.
(1) ¼trð‚M{‚oÔÞt y™u (2) y¼trð‚M{‚oÔÞt.
ßÞthu ò„ú‚ yðMÚtt{tk M{hý™tk rð»tÞ Œu¾t‚t ™Úte, …ý yt…ýu M{hý fheyu Aeyu yuðwk
¿tt™ ÚttÞ Au. ‚u ðtM‚rðf M{]r‚ Au. ‚u™u y¼trð‚ M{‚oÔÞ M{]r‚ fnu Au. ynª ¢{{tk M{]r‚™tu WÕ÷u¾
yk‚{tk fÞtuo Au. ‚u™wk fthý yu Au fu yt ð]Â¥t, «{tý, rð…ÞoÞ, rðfÕ… y™u r™ît™t y™w¼ð sLÞ
ËkMfthtuÚte Wí…Òt ÚttÞ Au.
¼trð‚M{‚oÔÞt M{]r‚ Mð¡tðMÚtt{tk ntuÞ Au y™u y¼trð‚M{‚oÔÞt M{]r‚ ò„ú‚tðMÚtt{tk ntuÞ
Au.
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r[¥t{tk r[¥tð]Â¥tytu QXât fhu ‚u ÔÞwíÚtt™ yðMÚtt fnuðt{tk ytðu Au. ßÞthu yt r[¥tð]Â¥tytu
™ QXu y™u r[¥tð]Â¥t þqLÞ ƒ™u ‚u r[¥t™e r™htuÄ yðMÚtt fnuðt{tk ytðu Au. r[¥t™e r™htuÄ yðMÚtt{tk
…wY»t ftuE «r‚®ƒƒ Äthý fh‚tu ™Úte y™u …tu‚t™t MðY…{tk ÂMÚth ÚttÞ Au. yt MðMðY… ÂMÚtr‚ {u¤ððt
r[¥tð]Â¥tytu™tu r™htuÄ fhðtu sYhe Au.
4.6 …wÁ»t ð]Â¥t™t ÿüt ‚hefu :-
rð¿tt™r¼ûtw™u ƒu ðt‚ fnuðt‚e Au. yuf, rð»tÞ™wk ¿tt™ fuð¤ ËÂÒtf»toÚte Út‚wk  ™Úte; …hk‚w
ËÂÒtf»to™u …rhýt{u r[¥t™tu su rð»tÞtfth …rhýt{ ÚttÞ Au ‚u ¿tt™™tu nu‚w Au. rð»tÞ ftuE ð¾‚u ½x
ð„uhu ƒtÌt ðM‚w ntuÞ Au ‚tu ftuE ð¾‚ …wÁ»t, ¿tt™ ð„uhu ytk‚h ðM‚w ntuÞ Au. rð»tÞ ƒtÌt ntuÞ fu
ytk‚h …ý ßÞthu rð»tÞtfthu …rhý‚ r[¥tð]Â¥t [i‚LÞ Mð¼tððt¤t …wÁ»t{tk «r‚®ƒrƒ‚ ÚttÞ Au íÞthu
s ¿tt™ Þt ƒtuÄ Ëk¼ðu Au. ƒeswk, r[¥tð]Â¥t …wÁ»t{tk «r‚®ƒrƒ‚ ÚttÞ Au yÚtto‚T …wÁ»ttrÄfhý{tk s ƒtuÄ
Wí…Òt ÚttÞ Au, ƒwÂØ{tk fu ƒwÂØð]Â¥t{tk ¿tt™ Wí…Òt Út‚wk ™Úte. ðt[M…‚™t {‚u rð»tÞtfthu …rhý‚
r[¥tð]Â¥t{tk …wÁ»t «r‚Vr÷‚ ÚttÞ Au; …wÁ»t™wk «r‚®ƒƒ …wÁ»t™e su{ MðåA Mð¼tððt¤wk «ftþ‚¥ð
Ä{oÞwõ‚ ntuE rð»tÞ, ƒwÂØð]Â¥t y™u ƒwÂØ„‚ …wÁ»t «r‚®ƒƒY… ¿tt‚t™tu Þw„…‚T «ftþ Ëk¼ðu Au.
yt{ ðt[M…r‚™u {‚u rð»tÞtfth ƒwÂØ ð]Â¥t Út‚tk ‚u{tk …wÁ»t™wk «r‚®ƒƒ yð~Þ …tzu Au; ‚uÚte «r‚®ƒƒY…
…wÁ»t[i‚LÞ rð»tÞ (¿tu), r[¥tð]Â¥t (¿tt™) y™u ytí{tY… ƒtuÄ™u yuf ËtÚtu «ftrþ‚ fhu Au. …rhýt{u
‘yt ½x Au’ y™u ‘nwk ½x™u òýwk Awk’ yðtk ƒuÞ ¿tt™tu yuf ËtÚtu Wí…Òt ÚttÞ Au.
r¼ûtw ðt[M…r‚™t {‚™wk ¾kz™ fh‚t fnu Au fu ƒwÂØð]Â¥t{tk [u‚™ …wÁ»t™wk «r‚®ƒƒ …zðt™u
fthýu ƒwÂØ y™u ‚u™tu yæÞðËtÞ [i‚LÞ{Þ ÚttÞ Au yu{ {t™ðwk ƒhtƒh ™Úte, fthý fu «r‚®ƒƒ ‚wåA
Au. [u‚™ …wÁ»t™wk «r‚®ƒƒ fkE [u‚™t{Þ ™Úte yux÷u [u‚™ …wÁ»t™t «r‚®ƒƒ îtht ƒwÂØð]Â¥t [i‚LÞ
÷t¼ fhe þfu ™rn. ƒeS ƒtsw, [u‚™ …wÁ»t{tk rð»tÞtfthu …rhý‚ ƒwÂØð]Â¥t™wk «r‚®ƒƒ …zðt™u
…rhýt{u …wÁ»t™e [u‚™t ËtÚtu ‚u™tu ÞÚttÚto ËkƒkÄ ½xu Au - yt{ {t™ðwk ÞtuøÞ Au. ðt[M…r‚™u {‚u
…wÁ»t™wk «r‚®ƒƒ ƒwÂØ{tk …zðt™u …rhýt{u ƒwÂØ s ¿tt‚t Au fthýfu EåAt ð„uhu su{tk hnu Au ‚u{tk s
¿tt™ hnu Au y™u yu ‚tu y™w¼ðrËØ Au fu EåAt ð„uhu ƒwÂØ{tk hnu Au, yux÷u ¿tt™ …ý ƒwÂØ{tk s hnu
Au. ð¤e, ðt[M…r‚ sýtðu Au fu …tu‚t™e {tLÞ‚t{tk ¿tt™ yuf{tk y™u «ð]Â¥t ƒeò{tk yu Œtu»t ytð‚tu
™Úte. ðt[M…r‚™e yt ðt‚ …ý r¼ûtw Mðefthðt {t„‚t ™e. ‚u fnu Au fu ƒwÂØ™wk ¿tt‚]íð Mðefthðt ßÞtk
ËtkÏÞ rËØtk‚ ËtÚtu rðhtuÄ ÚttÞ Au. ËtkÏÞËqºt (1,104){tk fÌtwk Au fu [u‚™ …wÁ»t{tk ƒwÂØð]Â¥t™wk yðËt™
yÚtto‚T «r‚®ƒƒ…t‚ ÚttÞ Au y™u yt «r‚®ƒƒ…t‚ yu s ¼tu„ Au. ð¤e, ƒwÂØ{tk s ¼tu„ Mðefthðt
s‚tk …wÁ»t™t yÂM‚íð™u rËØ fh™th «{tý™tu y¼tð ÚtE sþu, fthýfu ¼tu„™u s …wÁ»ttÂM‚íð™tu
ËtÄf nu‚w „ÛÞtu Au. «Út{ ®ƒƒ ntuÞ ‚tu s «r‚®ƒƒ …zu yux÷u «r‚®ƒƒ îtht ®ƒƒY… …wÁ»t™wk yÂM‚íð
rËØ ÚttÞ Au yu{ fne þftÞ ™rn fthýfu yt ‚fo{tk yLÞtuLÞt©ÞŒtu»t hnu÷tu Au. ®ƒƒ™wk Mð‚Lºt
yÂM‚íð rËØ ÚttÞ ‚tu s ƒwÂØMÚt [u‚™«r‚®ƒƒ rËØ ÚttÞ y™u ƒwÂØMÚt [u‚™«r‚®ƒƒ rËØ ÚttÞ ‚tu s
®ƒƒY… …wÁ»t rËØ ÚttÞ. yt{ ®ƒƒrËÂØ îtht «r‚®ƒƒrËÂØ y™u «r‚®ƒƒrËÂØ îtht ®ƒƒrËÂØ-yt
he‚u ®ƒƒ y™u «r‚®ƒƒ …hM…h™t yt©Þe¼q‚ ƒ™u Au. yt Au yLÞtuLÞt©ÞŒtu»t. r¼ûtw fnu Au fu …tu‚u
‚tu ¿tt‚t ‚hefu rËØ …wÁ»t™wk ¿tuÞíð yLÞ «fthu Ëk¼ð‚wk ™ ntuE ƒwÂØ{tk …wÁ»t™wk «r‚®ƒƒ MðeftÞwO Au
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y™u yux÷u …tu‚t™e yt {tLÞ‚t{tk yLÞtuLÞt©ÞŒtu»t ytð‚tu ™Úte. ytí{Œþo™{tk …wÁ»tËtûttífth {txu
ƒwÂØ{tk …wÁ»t™t «r‚®ƒƒ™e fÕ…™t fhðe ytð~Þf Au. yu fÕ…™t ™ fheyu ‚tu f{of‚]o rðhtuÄ™tu Œtu»t
ytðu. yuf s ðM‚w yuf ð¾‚u f{o y™u f‚to Ëk¼ðe ™ þfu. ƒeswk ƒwÂØð]Â¥t™t Ëtûte ‚hefu ®ƒƒY…
[u‚™ …wÁ»t™wk yÂM‚íð rËØ ÚttÞ Au yu{ òu fnuðt{tk ytðu ‚tu, r¼ûtw sýtðu Au fu, fnuðwk òuEyu fu
ËtûteY… …wÁ»t™u s ¿tt‚tY…uÞ Mðefthðtu Wr[‚ „ýtÞ. ð¤e, ƒwrØ y™u …wÁ»t ƒk™u™tu ‚tu ¿tt‚tY…u
Mðefth fhe þftÞ ™rn, fthýfu yu{tk fÕ…™t„tihð Au. yux÷u ƒwÂØ™u ™rn …ý …wÁ»t™u ¿tt‚t Mðefthðtu
òuEyu. ƒwÂØð]Â¥t¿tt™ y™u ½x¿tt™ Ë{t™ yrÄfhý{tk s y™w¼ðtE þfu. y™u yt Ë{t™ yrÄfhý
‚hefu …wÁ»t™u s Mðefthðtu òuEyu. W…htk‚, ËtkÏÞŒþo™{tk ¼tuõ‚tY…u …wÁ»t™wk …]ÚtfT yÂM‚íð
Mðefthðt{tk ytÔÞwk Au. ƒwÂØ™u ¼tuõ‚tY…u Mðefth‚tk yu rËØtk‚™tu ÔÞt½t‚ Útþu. r¼ûtw fnu Au fu …tu‚t™t
rËØtk‚{tk ‘yuz™u ¿tt™ y™u ƒeò™u «ð]Â¥t’ yu Œtu»t Œu¾tÞ …ý ËtkÏÞŒþo™{tk ¿tt™ y™u «ð]Â¥t™wk
ðiÞrÄfhý «{trý‚ Au. yuf ÔÞÂõ‚ y™ts …uŒt fhu Au …ý ƒeS ÔÞÂõ‚ ‚u™tu ¼tu„ fhu Au yu ‚tu
y™w¼ðrËØ ðt‚ Au.65
œ¨±ÐéL¯²æïÚy²‹„æ¨¢ÜUè‡æü²æï: Ðíy²²æç±¯²æï |ææïxæ: ÐÚæƒæü‹²S±æƒü ¨¢²}ææ„ì ÐéL¯¿ææÝ}æì J66
ÓŒÞf{¤ r[¥t™wk r™ðtËMÚtt™ Au. ‚u{tk ËkÞ{ fhðtÚte ð]Â¥t Ërn‚ r[¥t™tu Ëtûttífth ÚttÞ Au. r[¥t
y™u …wÁ»t (ytí{t) …hM…h yíÞk‚ r¼Òt Au. ‚u ¼tu„Y…‚tÚte r¼Òt MðtÚto-{tºt …wÁ»t ËkƒkÄe ¿tt™{tk
ËkÞ{ fhðtÚte …wÁ»t™tu Ëtûttífth ÚttÞ Au. …wÁ»t™wk ¿tt™ Út‚tk …qðuo MðtÚto-«íÞÞ™t ËkÞ{™tk V¤ Y…
rËÂØytu Œþtoðu Au. „„: Ðíæç„|æŸææ±‡æ±ïÎÝæÎ àææüS±æÎ±æ„æü …æ²‹„ï J67 yt rËÂØ™u ykr‚{ ™ {t™‚t
…wÁ»t ¿tt™ {txu r™hL‚h«Þí™ [t÷w ht¾ðt fnu Au.
„ï ¨ }ææ{æ±éÐ¨ xææü Ã²éyƒæÝï ç¨ h²: J68 su …wÁ»t™wk yu r[¥t Au ‚u …wÁ»t™u ¨ Îæ
¿ææ„æçpœæ±ëœæ²S„yÐí|ææï: ÐéL¯S²æÐçÚ‡ææç}æy±æ„ì J69 r[¥t™tu Mðt{e …wÁ»t …rhýt{e ™Úte ‚uÚte ‚u™e ‚u™u
r[¥t™e ð]Â¥tytu ËŒtÞ ¿tt‚ hnu Au. r[¥t yÂø™™e su{ MðÞk «ftþf y™u …h«ftþf Au yuðe þkft™wk
Ë{tÄt™ fhu Au.
Ý „œ±æ|ææ¨¢ Îëà²y±æ„ì J70
ÞwÂõ‚Œer…ft{tk Eïhf]»ý™t {‚u òu rð»tÞtæÞtðËtÞ ™u s «íÞût™wk ÷ûtý „ýeyu ‚tu yLÞ
ErLÿÞ îtht „]ne‚ rð»tÞ ErLÿÞtL‚h™t yæÞðËtÞY… «íÞût™wk ÷ûÞ ÚtE …zu. yt Œtu»t™t r™ðthý
{txu Eïh f]»ýu ‘«r‚’ þçŒ™tu «Þtu„ «íÞût÷ûtý{tk fÞtuo Au, yux÷u r™Þ‚ rð»tÞ ËtÚtu s ‚u rð»tÞ„útnf
ErLÿÞ™t ËkƒkÄ™t …rhýt{u ‚u s rð»tÞ™t ËkƒkÄe su ƒwÂØð]Â¥t ÚttÞ ‚u «íÞût «{tý Au.71
…wÁ»t-«f]r‚ ËkÞtu„ y™u y…ð„o ({tuût) :-
ËtkÏÞŒþo™ rºtrðÄ Œw:¾™e yiftÂL‚f y™u ytíÞÂL‚f r™ð]Â¥t™u {tuût fu y…ð„o {t™u Au. Œw:¾
yu r[¥tð]Â¥t™tu Ä{o Au y™u r[¥tð]Â¥t yu «f]r‚™t ûtuºt{tk ytðu Au …hk‚w «f]r‚ ‚tu y[u‚™ Au. ‚u™u
ftuE…ý «fth™tu y™w¼ð Ëk¼ðe þfu ™nª ƒkÄ™™tu …ý ™nª y™u ‚uÚte {tuût™tu …ý™ne. ‚tu ƒeS
ƒtsw …wÁ»t yf‚to, yrðfthe y™u WŒtËe™ Au ‚uÚte ‚u™u …ý ƒLÄ fu {tuût Ëk¼ðu ™nª. yt{ ƒk™u he‚u
{tuûtŒþt yuf Ë{MÞt ƒ™e hnu Au.
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yt Ë{MÞt™tu Wfu÷ …wÁ»t y™u «f]r‚™t ËkÞtu„{tk þtuÄðt{tk ytðu Au. …hk‚w yt ËkÞtu„™wk
MðY… fuðwk ntuE þfu ‚u Ë{MÞt Au.
ðt[M…r‚ yt Ë{MÞt™u Wfu÷‚tk fnu Au fu yrðãt™u ÷eÄu «f]r‚™tu …wÁ»t ËtÚtu ËkÞtu„ ÚttÞ Au
ƒwÂØ{tk r[L{Þ …wÁ»t™wk «r‚®ƒƒ …zu Au. ‚uÚte ƒwÂØ …rhý{™ …t{e Ë„o÷e÷t «thk¼u Au. ‚u rð»tÞtth
ƒ™u Au. …wÁ»t™t «r‚®ƒƒ™t fthýu ‚u ƒwÂØ„‚ Ëw¾ Œw:¾ ð„uhu™tu ythtu… …ý yu «r‚®ƒrƒ‚ …wÁ»t
…h fhu Au y™u …tu‚u ƒkÄ™ …t{u Au A‚tk …wÁ»t ƒØ Au yuðtu ¼ú{ Ëuðu Au. ‚tu rð¿tt™ r¼ûtw™t {‚
y™wËth ƒwÂØ MðåA …wÁ»t{tk «r‚®ƒrƒ‚ ÚttÞ Au. ‚uÚte ƒwÂØ{tk QX‚t Ëw¾-Œw:¾™u ‚u ¼ú{Úte …tu‚t™t
{t™e ƒLÄ™ y™w¼ðu Au, …hk‚w …wÁ»t Mð¼tðu þwØ ntuðtÚte ‚u™t{tk ftuE rðfth QXðt™e þõÞ‚t s
™Úte.
‚u he‚u òu‚tk ðt[M…r‚™tu {‚ ytuAe „qk[ðt¤tu Au. ËtkÏÞftrhft 20{e M…ü s fnu Au fu …wÁ»t
‚tu WŒtËe™ Au. …ý ƒwrØ ‚u™t «r‚®ƒƒ™u ÷eÄu òýu fu [u‚™ð‚e ntuÞ ‚u{ ÷t„e ftÞo{tk «ð]¥t ÚttÞ Au.
f‚]oíð ‚tu „wý™wk s Au y™u yt «r‚®ƒrƒ‚ …wÁ»t òýu fu f‚to ntuÞ yu{ ÷t„u Au. 62{e ftrhft…ý fnu
Au fu …wÁ»t ™Úte ‚tu ƒLÄ™ …t{‚tu fu ™Úte {wÂõ‚ …t{‚tu. «f]r‚ s ËkËth Ësuo Au, ƒkÄtÞ Au y™u {wõ‚
ÚttÞ Au y™u rððuf¿tt™ Út‚tk s ƒwÂØ™u …tu‚t™wk y™u …wÁ»t™wk ÞÚttÚto MðY… Ëwk Au ‚u™wk ¼t™ ÚtE òÞ Au.
yrððuf™u fthýu su ftuE ¼ú{ n‚tu ‚u þ{e òÞ Au. …wÁ»t ‘fuð÷’ Y…u s hnu Au. «f]r‚ …ý …wÁ»tu
…tu‚t™u Ët[t MðY…{tk òuE ÷eÄe Au yu{ Ë{S «uûtf Ët{uÚte ™‚ofe™e su{ fu …h…wÁ»t …tËuÚte
fw÷ðÄQ™e su{ Œqh [t÷e òÞ Au. yÚtto‚T …tu‚t™e «ð]Â¥t ‚u …wÁ»t «íÞu ƒkÄ fhu Au. yt s {tuût Au.
fthý, ¼tu„ y™u rððufËtûttífth yt ƒk™u «Þtus™tu …qýo Út‚tk «f]r‚™u nðu ‚u …wÁ»t {txu ftkE s
fhðt™wk hÌtwk ™Úte.72
yt{ …wÁ»t yf‚to Au y™u ‚u ð]r‚™tÿüt ‚hefu™wk W¥t{ ftÞo fhu Au.
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5.1 «M‚tð™t :
…‚ksr÷ {wr™ Þtu„™tu yÚto ‘r[¥tð]Â¥t’ ytu™tu r™htuÄ fhu Au.
²æïxæçpœæ±ëçœæçÝÚæï{:J 1 r[¥t ‚u{s r[¥tð]Â¥tytu™tu r™htuÄ fhðt™t W…tÞtu™tu
Þtu„Œþo™{tk rðM‚th…qðof rð[th fhðt{tk ytðu÷ Au. yt W…htk‚ r[¥t™e {t™rËf yðMÚttytu y™u
r[¥t{tk Wí…Òt Út‚t f÷uþtu™tu WÕ÷u¾ Þtu„Œþo™{tk fhðt{tk ytðu÷ Au. yt{ Þtu„Œþo™ yu rðrþü
«fth™wk r[¥tþt† Au. Þtu„{tk ytð‚t {™tuði¿tittr™f þçŒtu ËtiÚte {n¥ð…qýo þçŒ ‘r[¥t’ Au. W…h™e
ÔÞtÏÞt …hÚte M…ü he‚u Ë{S þftÞ ‚u{ Au fu Þtir„f ËtÄ™t™wk y™u Þtir„f {™turð¿tt™™wk {q¤ fuLÿ
‘r[¥t’ Au. ƒÄe Þtir„f ËtÄ™tytu yt¾hu ftuE™u ftuE he‚u r[¥tð]Â¥t™t r™htuÄ ‚hV ÷E òÞ Au. fthý
fu r[¥tð]Â¥t™t r™htuÄ rð™t ytí{Œþo™ þõÞ ™Úte. ËtÄ™t™wk {q¤¼q‚ fuLÿ r[¥t Au. ‚uÚte ‚u™e M…ü
Ë{s {u¤ðe ÷uðe ytð~Þf Au. {nŠ»t …‚ksr÷ Þtu„™e ÔÞtÏÞt yt…e™u ‚h‚ fnu Au fu,  „Îæ ÎíCé:
S±LÐïÇ±SƒæÝ}æì J2 íÞthu yux÷u fu r[¥t™e ð]Â¥tytu™tu r™htuÄ ÚttÞ íÞthu ÿüt yux÷u fu …wÁ»t …tu‚t™t
yË÷ MðY…{tk ÂMÚth ÚtE òÞ Au. {™ ErLÿÞtu™u y™wËh™tÁk - ErLÿÞt™w„t{e Au. ‚uÚte ‚u ErLÿÞtuyu
„úný fhu÷t rð»tÞtu{tk s {ø™ hnu Au. yt rð»tÞtu MÚtq¤ y™u ¼tir‚f ntuðtÚte ÷tkƒt Ë{Þ ËwÄe yufËh¾e
he‚u ErLÿÞtu ‚Útt {™™u ytf»teo þfu ™rn. …rhýt{u {™ fkxt¤e™u ™ðtk ™ðtk ytf»toýtu ‚hV ð¤u Au.
ytÚte ‚u yíÞk‚ [k[¤ ƒ™e òÞ Au. ‚u ftuE yuf rð»tÞ{tk y™u ¾tË fhe™u …tu‚t™t MðY…{tk - ÂMÚth
ÚtE rð[the þf‚wk ™Úte. yt{ r[¥t{tk ð]Â¥tytu™tu WŒÞ Ë‚‚ [tÕÞt s fhu Au. r[¥t™e yt yÂMÚth rŒþt
‚u s ‚u™wk ÔÞwíÚtt™ Au. ÔÞwíÚtt™{tk r[¥t Âûtó, {qZ y™u rðÂûtó ÂMÚtr‚ y™w¼ðu Au. yt{tkÚte Q÷xe
rŒþt{tk {™™u ðt¤ðt™tu y™u fu¤ððt™tu «thk¼ ‚u s Au Þtu„{t„o™tu «thk¼. ‚u{tk «Út{ ‚uýu yuft„ú
fhðt™tu «Þí™ fhðt™tu ntuÞ Au y™u ‚u …Ae ‚u™u r™ÁØ fhðt™tu «Þí™ fhtÞ Au. yt{ Út‚tk r[¥t™e
ÔÞwíÚtt™ÂMÚtr‚™tu r™htuÄ þY ÚttÞ Au. yuft„ú‚t …qhe he‚u ËÄtÞ yux÷u f÷uþ-ËkMfthtu y™u ð]Â¥tytu™tu
r™htuÄ …qýo he‚u ËÄtÞ Au. yt he‚u [k[¤‚t y™u ƒrn{qo¾‚t r™ðthe™u r[¥t{tk ÂMÚthÚtt ‚Útt yL‚{wo¾‚t
MÚtt…ðt™e Au.
‚tu «§ Útþu fu yt ð]Â¥tytu þwk Au ? ð]Â¥tytu yu r[¥t™tu ftuE™u ftuE «fth™tu ¿tt™MðY… ÔÞt…th
Au. yt ƒÄe ð]Â¥tytu™t {q¤{tk f÷uþ, f{o y™u ðtË™t hnu÷tk Au. yrðãt, yÂM{‚t, ht„, îu»t y™u
yr¼r™ðuþ yu …tk[ ‘õ÷uþ’ Au. yt fT÷uþtuÚte hk„tÞu÷e ð]Â¥tytu rf÷ü fnuðtÞ Au y™u su f÷uþtuÚte
AtÞthrn‚ ntuÞ ‚u ð]Â¥tytu yrfT÷ü Au. …wÛÞ y™u …t… yÚtto‚T Ä{o y™u yÄ{o yu s ‘f{o’ Au. yt
Ëthtk y™u ¾htƒ f{tuo™t þw¼tþw¼ ËkMfthtu yu ‘ðtË™t’ Au. yt ºtýu ƒLÄfthf ntuE ‚u{™t ™tþ {txu
«ð]¥t Útðt™wk Au. yt…ýu Ëw»twÂó{tk - „tZ ®™ÿt{tk …zât ntuEyu, íÞthu ð]Â¥tytu™tu r™htuÄ Út‚tu ntuÞ Au.
…hk‚w Ëw»twÂó™e ÂMÚtr‚™u ‘Þtu„’ fne þftÞ ™rn, fthýfu ‚u yðMÚtt{tk ð]Â¥tr™htuÄ ytíÞkr‚f ™Úte
ntu‚tu. Ëw»twÂó{tkÚte ò„eyu yux÷u ‚u yðMÚtt{tk ŒƒtE hnu÷e ð]Â¥tytu Vhe ò„e QXu Au. ‘«¿tt’ yux÷u
fu ¿tt™ îtht r[¥tð]Â¥tytu htuftÞ ‚tu s ftÞ{e - ytíÞkr‚f r™htuÄ ÚtE þfu Au, y™u ‚u s ‘Þtu„’ Au. fu{
fu yu ð]Â¥tytu™tu Vhe WŒÞ ÚtE þf‚tu ™Úte.
…wÁ»t™wk {q¤ yË÷ MðY… r™÷uo…, yËk„ y™u [i‚LÞY… Au. r[¥t™e ð]Â¥tytu™tu ytíÞÂL‚f
r™htuÄ Út‚tk …wÁ»t™wk yt {q¤ MðY… «„x ÚtE ÂMÚth ÚttÞ Au. …Ae ‚u{tkÚte [÷ðt™tu «§ hnu‚tu s ™Úte.3
Þtu„™t ¾ht MðY…™u òýðt {txu r[¥t™t rð»tÞ{tk òýðwk sYhe Au. r[¥t™t MðY…™u ƒhtƒh
òýe™u s {™w»Þ Þtu„ {t„o{tk «ðuþ fhe þfu Au, ƒeS he‚u ™rn. fthýfu r[¥t™e ð]Â¥tytu™u htufðe yu
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s Þtu„ Au. r[¥t yuf sz ðM‚w Au, fthýfu ‚u sz ðM‚wytu™t ËkÞtu„Úte ƒ™u÷ Au. yÚtto‚T r[¥t™wk W…tŒt™
fthý sz Au. ‚uÚte r[¥t …ý sz Au. yÚtto‚T ƒ™u÷ Au. yÚtto‚T ¿tt™ ð„h™wk Au. r[¥t …ý Ë¥t, hs, ‚{
yt ºtý ðM‚wytuÚte ƒ™u÷wk Au. yu s fthýÚte ‚u sz Au; su ðM‚w sz ðM‚wytu™t ËkÞtu„Úte ƒ™þu ‚u [u‚™
yÚtto‚T ¿tt™ðt¤e fŒe …ý ™rn ÚttÞ. fthýfu y¼tðÚte ¼tð™e Wí…r‚ fŒe …ý ‚e ™Úte y™u ¼tðÚte
y¼tð™e Wí…r‚ …ý fŒe Út‚e ™Úte. r[¥t Sðtí{t™wk yk‚:fhý Au yÚtto‚T ytk‚rhf ËtÄ™ Au. …nu÷tk™t
Ë{Þ{tk òuÞu÷e ðM‚wytu™wk yÚtðt Ëtk¼¤u÷e ðt‚tu™wk Sðtí{t r[¥t îtht M{hý fhu Au. ƒtÌt ErLÿÞtu™e
ËtÚtu r[¥t™u òuze™u Sð ƒnth™t swŒt swŒt …ŒtÚttuo™wk ¿tt™ {u¤ðu Au. ytðe he‚u Sðtí{t ftÞtuo fhu Au.
Sð [u‚™ Au yÚtto‚T ¿tt™ðt¤tu Au y™u r[¥t ¿tt™ ð„h™wk Au. Sð þw¼ y™u yþw¼  f{o fhðt{tk
Mð‚kºt f‚to Au y™u r[¥t Sð™wk ËtÄ™ Au. suðe he‚u fu fth ËtÄ™ Au y™u fth™u   [÷tð™th fth™u
[÷tððt{tk Mð‚kºt f‚to Au. fth sz Au y™u fth™u [÷tð™th [u‚™ Au yuðwk òýðwk òuEyu.4
…‚ksr÷yu …tu‚t™t Þtu„Œþo™{tk su r[¥tð]Â¥t™t r™htuÄ™e ðt‚ fhe Au ‚u sz r™htuÄ ™Úte, …ý
[u‚™ Au. ƒeS ò‚™t r™htuÄ{tk ‚tu {™™e ð]Â¥t {™{tk {¤e òÞ Au fu þt‚ ÚttÞ Au. …hk‚w Þtu„™t yu
r™htuÄ{tk {™™e ð]Â¥t ‚tu {™{tk {¤e s òÞ Au. …hk‚w ‚u™e ËtÚtu ËtÚtu yuf y„íÞ™wk …„÷wk yt„¤
ðÄe™u, {™ …ý ytí{t ËtÚtu …tu‚t™t {q¤ Y…{tk yux÷u fu …h{tí{t™e ykŒh {¤e òÞ Au, ytí{Ët‚
ÚttÞ Au. yÚtðt yu{ fntu fu …tu‚t™t {q¤ MðY… …h{tí{t™e ËtÚtu yuftfth ƒ™e s stÞ Au ‚u ‚ŒT™
þwØ, þtk‚ ™u ƒkÄ™Úte {wõ‚ ƒ™u Au, ™u …h{t™kŒ™tu y™w¼ð fhu Au. ‚u™u …h{tí{t™wk y™w¼ðtí{f ¿tt™
ÚttÞ Au. ‚u™e þtkr‚, «ËÒt‚t ™u ÄLÞ‚t yuðe s y[¤ hnu Au ™u …h{tí{t™tu «íÞût y™w¼ð yu™u ËtÁk
Ëns ƒ™u Au. nðu ‚u™u Œw:¾, ŒŒo, ƒkÄ™ ™u ¼uŒ¼tð [k[¤ ™Úte fhe þf‚tk ™u yu™e yk‚hk„ þtkr‚™tu
¼k„ ™Úte Út‚tu.5
5.2 r[¥t™wk MðY… :-
r[¥t = {™, ƒwÂØ y™u ynkfth
ynª Þtu„þt† fuð¤ ƒtiÂØf rð»tÞtu™tu rð[th fhu Au. r[¥t yÚtto‚T ƒwÂØ™t rðrðÄ MðY…tu™wk
Þtu„þt†{tk ðýo™ Au. Þtu„™tu yuf yÚto Ë{trÄ …ý ÚttÞ Au. Þtu„ yux÷u r[¥tð]Â¥tytu™tu r™htuÄ yu{
fÌtwk Au. Ë{trÄ yu …ý r[¥t™tu s Mðt¼trðf Ä{o Au. ²æïxæ: ÐéL¯ S²æy²ç‹„ÜU S±LÐæ±çSƒ„ï
ãï„éçp„±ëçœæçÝÚæï{: J …wÁ»t™t ytíÞkr‚f MðY…{tk ÂMÚth Útðt™tk nu‚wY… Þtu„ yux÷u r[¥tð]Â¥tr™htuÄ.
r[¥t „wýtí{f Au. r[¥t Ë¥ð, hsËT y™u ‚{ËT yu ºtýu ÿÔÞtu™wk ƒ™u÷wk Au. ç™œæ¢
Ðíw²æÐí±ëçœæçSƒç„àæèH±æ„ì ç~æxæé‡æ}æì J6  r[¥t …qðtuoõ‚ ºtý ÿÔÞtu™wk ƒ™u÷wk nðt A‚tk ‚u{tk Ë¥ðÿÔÞ
«Ät™fhý Au.
ç™œæS² ¨œ±Ðí{æ‹²Ðíç„ÐæÎÝæ² ÐéÝLv„¢ Ðíw²æLÐç}æç„ J7
‚uÚte ‚u™u r[¥tË¥ð fu ƒwÂØË¥ð …ý fnuðt{tk ytðu Au. ‚u™u ‘yL‚:fhý’™u ™t{u …ý
ytu¤¾ðt{tk ytðu Au.
ç™œæàæÏÎïÝæ‹„: ÜUÚ‡æ¢ Ïæéçh}æéÐHÿæ²ç„ J8
r[¥t rºt„wýtí{f ntuðtÚte ‚u Ëw¾ Œw:¾ {tuntí{f Au ‚u{ s «ÏÞt-«ð]Â¥t-ÂMÚtr‚Y… Au. «ÏÞt™tu
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yÚto Au ¿tt™ Þt «ftþ. yt Ë¥ð, hsËT, y™u ‚{ËT ÿÔÞtu …tu‚t™t{tkÚte yuf «Ät™ y™u ƒtfe™t ƒu
„tiý ƒ™e r[¥t™e y™w¢{u þtk‚, ½tuh y™u {qZ yðMÚttytu W…òðu Au.
Ðíw²æÐí±ëçœæçSƒç„LÐæ Ïæéçhxæé‡ææ: ÐÚSÐÚæÝéxæíã„‹~æè|æêy±æ9
àææ‹„¢  ÍææïÚ¢  }æêÉ¢  ±æ  Ðíy²²¢ ç~æxæé‡æ}æï±æÚ|æ„ï J
r[¥t™t «ÏÞt, «ð]Â¥t y™u ÂMÚtr‚-yt ºtý Y…tu {t™ðt{tk ytðu÷tu Au.
«ÏÞt :-
yt yðMÚtt{tk r[¥t Ë¥ð«Ät™ ntuÞ Au; hsËT y™u ‚{ËT „tiý hnu Au.
«ð]Â¥t :-
‚{tu„wýÞwõ‚ ƒ™e r[¥t yt yðMÚtt{tk yÄ{o, y¿tt™, yðihtøÞ y™u y™iùÞoõ‚ ƒ™u Au.
ÂMÚtr‚ :-
{tun™tk ytðhýtuÚte nk{uþt ûteý{tºt Ë¥ð™t ykþÞwõ‚ r[¥t ƒÄu «ftþu Au. r[¥t Ä{o, ¿tt™
y™u yiïÞofw‚T ƒ™u Au.
r[¥t Ëkftu[-rðftËþe÷ Au :-
Þtu„Œþo™ y™wËth r[¥t Ëkftu[-rðftËþe÷ Au. suðzt þheh{tk ntuÞ ‚uðzwk ÚtE™u ‚u hnu Au.
feze™wk r[¥t feze™t þheh suðzkw y™u ntÚte™wk r[¥t ntÚte™t þheh suðzwk. yt{ ‚u {æÞ{…rh{tý Þt
þheh…rh{tý Au. ytðtu fux÷tf Þtu„t[tÞtuo™tu {‚ Au. ÍæÅÐíæ¨ æÎÐíÎèÐÜUËÐ¢ ¨Væï™ç±ÜUæ¨  ç™œæ¢
àæÚèÚÐçÚ}ææ‡ææÜUæÚ}ææ~æç}æy²ÐÚï Ðíç„Ðóææ J
±ëçœæÚï±æS² ç±|æéÝ: ¨Væï™ç±ÜUæç¨Ýèy²æ™æ²ü: J10
…hk‚w yuÚte Q÷xwk fux÷tf Þtu„t[tÞtuo r[¥t™u rð¼w Þt ËðoÔÞt…f {t™e ‚u™e ð]Â¥t™u yÚtto‚T
«ð]Â¥t™u Þt ÔÞt…th™u Ëkftu[rðftËþe÷ {t™u Au.
r[¥t …rhý{™þe÷ Au :-
yt…ýwk r[¥t ‚u™t ƒÄt s rð»tÞtu™u òý‚wk ™Úte, ‚u fux÷tf™u òýu Au y™u fux÷tf™u ™Úte òý‚wk.
yt™wk fthý yu Au fu r[¥t™u …tu‚t™t rð»tÞ™u òýðt rð»tÞtfthu …rhý{ðwk…zu Au. r[¥t su rð»tÞ{tk
ytfthu …rhý{u Au ‚u™u s ‚u òýu Au, ƒeò™u òý‚wk ™Úte. òu rð»tÞ™u òýðt r[¥t™u {tºt rð»tÞ™wk
«r‚®ƒƒ s Íe÷ðt™wk ntuÞ ‚tu Mð¡{tk r[¥t™u ntÚte™wk ¿tt™ ™ Útt‚ fthýfu ®ƒƒ rð™t «r‚®ƒƒ Ëk¼ð‚wk
™Úte. …hk‚w r[¥t™u Mð¡{tk ntÚte™wk ¿tt™ ÚttÞ Au. yt ƒ‚tðu Au fu r[¥t ntÚte™t ytfthu …rhý{e ntÚte™wk
¿tt™ fhu Au, ntÚte™u òýu Au; r[¥t™u ntÚte™t ytfthu …rhý{ðt r[¥t Ë{ût ntÚte™wk W…ÂMÚt‚ ntuðwk
yíÞk‚ ytð~Þf ™Úte. yt{ r[¥t …rhý{™þe÷ …whðth ÚttÞ Au.
„ÎéÐÚæxææÐïçÿæy±æçÓ™œæS² ±S„é ¿ææ„æ¿ææ„}æì J11
±S„é„æï ¿ææ„æ ¿ææ„S±LÐy±æ„ì ÐçÚ‡ææç}æ ç™œæ}æì J12
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æ¨ ™æƒæüÜUæÚ„æ Ïæéhæñ ÐçÚ‡ææ}æLÐæ S±ŒÝæÎæñ ç±¯²æ|ææ±ïÝ „yÐíç„çÏæ}Ïææ¨}|æ±æ„ì J13
r[¥t …rhý{™þe÷ Au yu™tu yÚto yuðtu ™Úte fu r™hLðÞ ûtrýf Au. r[¥t r™hLðÞ ûtrýf Au
yu™tu yÚto yu ÚttÞ fu …nu÷e ûtý™t r[¥t™tu yíÞk‚ ™tþ ÚttÞ Au y™u ƒeS ûtýu ‚ŒT™ ™ðwk s r[¥t Wí…Òt
ÚttÞ Au, y™u ‚u ƒu{tk ftuE ò‚™e yufËqºt‚t, yLðÞ, yuf‚t Þt y¼uŒ ™Úte, ƒk™u yíÞk‚ r¼Òt Au. òu
r[¥t™u ytðwk r™hLðÞ ûtý rð™tþe {t™eyu ‚tu r[¥trðûtu… y™u r[¥tyuft„ú‚t s yþõÞ ƒ™e òÞ. òu
r[¥t r™hLðÞ ûtrýf ntuÞ ‚tu Wí…Òt ÚtE ‚h‚ s yíÞk‚ ™ü ÚtE òÞ y™u …rhýt{u yuf rð»tÞ™u  Atuze
ƒeò rð»tÞ W…h sðt™wk ‚u™u yþõÞ s ƒ™e òÞ yux÷u ‚u™u y™T-yuft„ú fuðe he‚u „ýe þftÞ ? y™u
òu y™T-yuft„ú‚t Þt rðûtu… s Ëk¼ð‚tu ™ ntuÞ ‚tu yuft„ú‚t™t W…tÞtu™tu W…Œuþ yt…ðt™e sYh s
hnu‚e ™Úte. òu r[¥t™u r™hLðÞ ûtrýf {t™™th fnu Au fu ËŒ]þ r[¥tûtýtu™e þ]k¾÷t yu s r[¥t™e
yuft„ú‚t Au y™u rðËŒ]þ r[¥tûtýtu™e þ]k¾÷t yu s r[¥trðûtu… Au ‚tu Þtu„Œþo™fth ‚u™u …qAu Au fu yt
yuft„ú‚t y™u rðûtu… ftu™t Ä{o Au - r[¥tûtýtu™e þ]k¾÷t™t fu ‚u þ]k¾÷t™t  ykþ¼q‚ r[¥tûtý™t ?
yu{™u þ]k¾÷t™t Ä{o „ýe þftÞ ™rn fthýfu r[¥tûtýtuÚte yr‚rhõ‚ r[¥tûtý þ]k¾÷t ™t{™e ftuE
Mð‚kºt ðM‚w ‚tu Au s ™rn.
yu{™u r[¥tûtýþ]k¾÷t™t ykþ¼q‚ r[¥tûtý™t Ä{o …ý „ýe þftÞ ™rn fthýfu ‚u ËŒ]þ
r[¥tûtýtu™e þk]¾÷t™tu ykþ ntuÞ fu rðËŒ]þ r[¥tûtýtu™e þ]k¾÷t™tu, …hk‚w ‚u ûtrýf ntuðtÚte yuft„ú s
ntuðt™tu y™u …rhýt{u rðÂûtó r[¥t™tu yËk¼ð ÚtE sðt™tu. ð¤e, òu r[¥t r™hLðÞ ûtrýf ntuÞ ‚tu
yuf ûtý™wk r[¥t y™u ƒeS ûtý™wk r[¥t yíÞk‚ r¼Òt ÚtE òÞ y™u …rhýt{u yuf r[¥tu y™w¼ðu÷e
ðM‚w™u ‚u™tÚte r¼Òt ƒeswk r[¥t M{he þf‚wk ™ ntuE M{]r‚ yþõÞ ƒ™e òÞ.
W…htk‚, yuf r[¥tu fhu÷ f{o™wk V¤ ƒeswk r[¥t ¼tu„ðe þf‚wk ™ ntuE r[¥t™u ûtrýf {t™ðt{tk
f{orËØtk‚ yþõÞ ƒ™e òÞ. y™w¼ð fh™th s M{hý fhu Au y™u f{o fh™th s ‚u™wk V¤ ¼tu„ðu Au
yt ƒuÞ r™Þ{tu r[¥t™u ûtrýf {t™‚tk ‚qxu Au. yt{ r[¥t™u r™hLðÞ ûtrýf {t™‚tk Sð™ÔÞðnth,
™er‚, yt[th, ËtÄ™t ƒÄwk yþõÞ ƒ™e òÞ. yux÷u Þtu„Œþo™ r[¥t™u r™hLðÞ ûtrýf {t™‚wk ™Úte.
…hk‚w …rhýt{e {t™u Au.14 Þtu„{‚{tk r[¥tÿÔÞ fiðÕÞ ËwÄe yuf s hnu Au, {tºt ‚u™t ytfthtu Þt
…rhýt{tu ûtýu ûtýu ƒŒ÷tÞ Au. æÞuÞ rð»tÞ™tu íÞt„ fhe r[¥t™wk ƒeò rð»tÞtu™t ytfthu …rhý{ðwk ‚u
r[¥t™tu rðûtu… Au y™u ‚u™wk æÞuÞ™t ytfthu …rhýBÞt fhðwk ‚u yuft„ú‚tAu. yt{ Þtu„Œþo™Ëk{‚
r[¥t…rhýtr{‚t™t rËØtk‚{tk r[¥trðûtu… y™u r[¥tyuft„ú‚t Ëk¼ðu Au.
r[¥t …wÁ»t„útÌt Au :-
r[¥t …tu‚t™u y™u …tu‚t™ rð»tÞ™u yuf ËtÚtu òýu Au yuý {t™ðwk ƒhtƒh ™Úte fthýfu yuf s
ûtýu r[¥t™u …tu‚t™kw y™u …t‚™t rð»tÞ™wk ¿tt™ ÚtE þfu s ™rn.
»ÜU¨ }æ²ï ™æï|æ²æÝ±{æÚ‡æ}æì J15 r[¥t {tºt …tu‚t™t rð»tÞ™u s òýu Au. ‚u …tu‚u …tu‚t™u òý‚wk
s ™Úte, fthýfu ‚u á~Þ Au.
Ý „„ì S±æ}ææ¨ ¢ Îëà²y±æ„ì J16 su á~Þ Au ‚u …wÁ»tËkƒkÄ Au. yÚtto‚T r[¥t …tu‚u …tu‚t™u òý‚wk
™Úte …ý …wÁ»t ‚u™u òýu Au. r[¥t™wk ¿tt™ r[¥t™u …tu‚t™u ™Úte …hk‚w …wÁ»t™u Au. ¿tt‚t y™u ¿tuÞ yuf s ™
ntuE þfu fthýfu f‚to y™u f{o fŒe yuf ntu‚tk ™Úte. „{u ‚ux÷e Äthðt¤e ‚÷ðth ntuÞ …ý ‚u …tu‚u
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…tu‚t™u ft…e ™ þfu. ð¤e, r[¥t ËŒt y„útÌt Þt y¿tt‚ s hnu Au yuðwk ‚tu {t™e þftÞ s ™rn,
fthýfu, ‘{tÁk r[¥t ¢tuÄÞwõ‚ Au’, ‘{tÁk r[¥t ¼Þ{wõ‚ Au’, ‘{tÁk r[‚T¥t y{wf rð»tÞ{tk ytËõ‚ Au’
yu{ …tu‚t™t r[¥t™e yðMÚtt ytuAuðÄ‚u ykþu òýe™u s yt…ýu «ð]Â¥t fheyu Aeyu.17 yt{ r[¥t
Mð«ftþ fu ËðoÚtt y„útÌt ™ ntuðtÚte ‚u …wÁ»t„útÌt Au yu{ {t™ðwk s hÌtwk. r[¥t™u ûtrýf {t™™th ynek
yu{ fnu Au fu «Út{ ûtý™t r[¥t™u ‚u™e …Ae ‚h‚ s Wí…Òt Út‚wk ƒeswk ûtý™wk r[¥t „úný fhu Au yux÷u
r[¥t™u …wÁ»t „úný fhu Au yuðwk {t™ðt™e sYh ™Úte. yt™e Ët{u Þtu„Œþo™ sýtðu Au fu yt he‚u r[¥t™u
r[¥ttL‚h„útÌt {t™ðt{tk yt¤u ‚tu y™ðMÚttŒtu»t y™u M{]r‚ËkfhŒtu»t ytðu.
ç™œææ‹„ÚÎëà²ï ÏæéçhÏæéhïÚç„Ðí¨Xæ: S}æëç„¨VÚE J18
y™ðMÚttŒtu»t :-
½x ð„uhu™u òý™tÁk r[¥t ‚u™e …Ae ‚h‚ ƒeS ûtýu Wí…Òt Út™th r[¥t ðzu „úne‚ ÚttÞ Au yu{
{t™ðt{tk ytðu ‚tu ‚u ƒeswk r[¥t ftu™tÚte „úne‚ Útþu ? ‚u™u Mð„útÌt ‚tu {t™e þftÞ ™rn. yux÷u ‚u™u
ºteS ûtý™t r[¥tÚte „útÌt {t™eyu ‚tu ºteS ûtý™t r[¥t™u [tuÚte ûtý™t r[¥tÚte, [tuÚte ûtý™t r[¥t™u
…tk[{e ûtý™t r[¥tÚte „útÌt {t™ðwk …zu y™u ytðe „útÌt„útnf r[¥t™e y™k‚ Ätht [tÕÞt s fhu.
yt ÚtÞtu y™ðMÚttŒtu»t.
M{]r‚Ëkfh Œtu»t :-
…qðo …qðo ûtý™t r[¥t™u W¥th W¥th ûtý™wk r[¥t „úný fhu Au yu{ {t™ðtÚte rð»tÞ™t y™w¼ðft¤u
rð»tÞ™wk ¿tt™, rð»tÞ™t ¿tt™™wk ¿tt™, rð»tÞ™t ¿tt™™t ¿tt™™wk ¿tt™ ð„uhu y™k‚ ¿tt™tu {t™ðt …zu.
…rhýt{u M{]r‚ft¤u ™u y™k‚ ¿tt™tu™e yuf ËtÚtu M{]r‚ytu {t™ðe …zu, fthýfu suðtu y™w¼ð ÚtÞtu ntuÞ
‚uðe M{]r‚ Útðe òuEyu. ‚uÚte ‘½zt™u {U òÛÞtu n‚tu’ yuðe he‚™e {tºt yuf ytfthðt¤e M{]r‚ ÚttÞ Au
‚u™u ƒŒ÷u ‘½zt™u {U òÛÞtu n‚tu’, ‘½zt™t ¿tt™™u {U òÛÞwk n‚wk’, ‘½zt™t ¿tt™™t ¿tt™™u {U òÛÞwk n‚wk’
ð„uhu y™k‚ ytfthðt¤e M{]r‚ytu yuf ËtÚtu ò„u. …hk‚w yt ðM‚w y™w¼ðÚte rðÁØ Au. M{]r‚ft¤u
{tºt yÚto™e s M{]r‚ ÚttÞ Au, …ý ‚u™e ËtÚtu yËkÏÞ ¿tt™tu™e M{]r‚ Út‚e ™Úte. yt ÚtE M{]r‚ Ëkfh
Œtu»t™e ðt‚.
yux÷u, r[¥t™u r[¥ttL‚h„útÌt …ý {t™e ™ þftÞ. ‚u™u …wÁ»t„útÌt s {t™ðwk …zu.
yËk„, y…rhýt{e y™u r™Šðfth …wÁ»t r[¥t™tu ¿tt‚t fuðe he‚u ƒ™e þfu ? :-
yt™e Þtu„Ëk{‚ «r¢Þt ™e[u {wsƒ Au. ðt[M…r‚™u {‚u …wÁ»t™wk r[¥t„‚ «r‚®ƒƒ s r[¥t„‚
rð»tÞtfth™u Äthý fhu Au. yts …wÁ»t™wk r[¥t¿tt™ Au. ytÚte Q÷xwk r¼ûtw™u {‚u …wÁ»t{tk r[¥t™wkk «r‚®ƒƒ
…zu Au y™u …wÁ»t …tu‚u s ®[¥t„‚ rð»tÞtfth™u …tu‚t™t{tk «r‚Vr÷‚ fhu Au. r¼ûtw™u {‚u yt …wÁ»t™wk
r[¥t¿tt™ Au.
ç™„ïÚÐíç„¨¢RU}ææ²æS„ÎæÜUæÐœææï S±Ïæéçh¨¢±ïÎÝ}æì J19
Ý  çã ÐéL¯xæ„æï Ïææï{æï …‹²ï„ïÇçÐ „é ™ñ„‹²}æï± ÏæéçhÎÐü‡æ
Ðíç„çÏæç}Ïæ„¢ Ïæéçh ±ëy²æÇƒæüÜUæÚ²æ „ÎæÜUæÚ„æ}ææÐl}ææÝ¢ ÈUH}æì J20
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±ëçœæ¨æLŒ²ç}æ„Ú~æ J21
r[¥t su{ ½x, …x ð„uhu ƒtÌt rð»tÞtu™t ytfthu …rhý{u Au ‚u{ ‚u …wÁ»t™t ytfthu …ý …rhý{e
þfu Au. yt™u ÷E™u s …wÁ»t™u …tu‚t™u …tu‚t™wk ¿tt™ (Ëtûttífth) þõÞ ƒ™u Au. …wÁ»t …tu‚u ËeÄu ËeÄtu
‚tu …tu‚t™u fŒe òýe þf‚tu s ™Úte. r[¥t„‚ …tu‚t™t «r‚®ƒƒ îtht s ‚u …tu‚u …tu‚t™u òýe þfu Au.
…wÁ»t …tu‚u ËeÄu ËeÄtu …tu‚t™u fu{ ™ òýe þfu ? :-
yu™wk fthý yu fu yuf s ðM‚w f‚to y™u f{o ƒk™u yuf s r¢Þt{tk ntuE þfu ™rn.
ÏæéhïçpxæÓÀæ²æÐçœæEæãç}æy²æçÎLÐñçp„ï: }ææÝæƒü}æï±ïc²„ï,22
Ïæéh²æÚæïã¢ ç±Ýæ ¨æÿææ„ì S±|ææÝï ÜU}æüÜU„ëüç±Úæï{æ„ì J
r[¥t ƒtÌt rð»tÞtu™t ‚u{ s …wÁ»t™t ytfthu …rhý{e þf‚wk ntuE ‚u™u ÿüt y™u á~Þ
yu{ ƒÄt s yÚttuo™u òý™tÁk fÌtwk Au. ÎíCëÅëà²æïÐÚv„¢ ç™œæ¢ ¨±æüƒü}æì J23 ‚{tu„wýY… Þt f÷uþY…
ytðhý Ëk…qýo…ýu Œqh Út‚tk r[¥t{tk y™k‚¿tt™ ytrð¼toð …t{u Au.
„Îæ ¨±æü±Ú‡æ}æHæÐï„S² ¿ææÝS²æÝ‹y²æÁ¿æï²}æË²}æì J24
òu fu r[¥t Ë¥ð„wý «Ät™ ntuðtÚte Mð¼tðÚte s ‚u Ëðo …ŒtÚttuo™u òýðt™t Ët{ÚÞoðt¤wk Au ‚u{
A‚tk Ët{tLÞ yðMÚtt{tk ‚{tu„wýÚte ZkftÞu÷wk ntuðtÚte ƒÄt …ŒtÚttuo™u òýe þf‚wk ™Úte, …hk‚w r¢Þtþe÷
hòu„wý ðzu «ð]Â¥tþe÷ ƒ™‚tk ‚{tu„wý™t ytðhý™u Ënus Œqh fhe ftuE ftuE rð»tÞ™u „úný fhu Au.
¥æ±ÚÜUï‡æ „}æ¨æÇç|æ|æê„}ææ±ë„¿ææÝ¨œ±¢ ÜU±ç™Îï± Ú…¨æ Ðí±<„„}æéÎìÍææçÅ„¢ xæíã‡æ¨}æƒü |æ±ç„ J25
su ÔÞÂõ‚yu f÷uþ y™u f{o™tu ûtÞ fhe r[¥t™u rðþwØ fÞwo Au ‚u™t r[¥t W…hÚtE ‚{tu„wý™wk
ytðhý Ëk…qýo…ýu Œqh ÚtE òÞ Au y™u ‚u™t Mð¼tðY… y™k‚¿tt™ «„x ÚttÞ Au.
±¨ñü: vHïàæÜU}ææü±Ú‡æñ<±}æév„S² ¿ææÝS²æÝ‹y²¢ |æ±ç„ J26 sux÷t rð»tÞtu Au ‚u ƒÄt™u s ‚u òýu
Au. òu sux÷t Au ‚u™tÚteðÄthu rðÞtu ntu‚ ‚tu ‚u{™u …ý ‚u òýe ÷u‚. yt{ r™htðhý r[¥t™t ¿tt™™u ftuE
Ëe{t ™Úte.
…wÁ»t y™u r[¥t ðå[u MðMðt{e¼tð ËkƒkÄ Au :-
su{ [wkƒf {týË™t ËkÞtu„{tk ytÔÞt rð™t {tºt Ët{eÃÞÚte s ‚u™t{tk …uËe „Þu÷e ¾e÷e™u
¾U[e ftZe ‚u™t W…h yrÄfth fhu Au ‚u{ r[¥t …ý …wÁ»t™t ËkÞtu„{tk ytÔÞt rð™t {tºt Ët{eÃÞÚte s
Mð„‚ rð»tÞtfthtu™u …wÁ»t{tk «r‚®ƒrƒ‚ fhe …wÁ»t W…h W…fth fhu Au. yt ÿÂüyu …wÁ»t y™u r[¥t
ðå[u MðMðt{e¼tð ËkƒkÄ Au. sÞ …htsÞ ËiLÞ™t ntuðt A‚tk ‚u sÞ …htsÞ su™wk yu ËiLÞÞ Au ‚u
htò™t „ýtÞ Au ‚u{ ¼tu„ y™u y…ð„o r[¥tsLÞ y™u r[¥t„‚ ntuðt A‚tk su …wÁ»t™wk ‚u r[¥t Au ‚u
…wÁ»t™t „ýtÞ Au.27
r[¥t™t Ä{tuo yÚtto‚T …rhýt{tu, ytfthtu ƒu «fth™t Au :-
…rhÿü Ä{tuo «íÞÞY… yÚtto‚T ¿tt™Y… Au ßÞthu y…rhÿü Ä{tuo ðM‚w{tºttí{f Au. r[¥t™t
«íÞÞY… Ä{tuo «{tý ð„uhu ð]Â¥tytu Au ßÞthu r[¥t™t ðM‚w{tºttí{f Ä{tuo r™htuÄ, Ä{o, ËkMfth, …rhýt{,
Sð™, [uüt y™u þÂõ‚ Au. r™htuÄ yux÷u r[¥tð]Â¥tytu™tu r™htuÄ. Ä{oÚte …t… …wÛÞ f{o Ë{sðwk.
ËkMfth™tu yÚto Au ðtË™t. ‚u y™w¼ð™wk ftÞo Au y™u M{]r‚™wk fthý Au. …rhýt{ yux÷u «r‚ûtý
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…rhð‚o™þe÷‚t. Sð™™tu yÚto Au «týÄthý. r[¥t™e [uüt yux÷u r[¥t™e Ëk[thY… r¢Þt. yt r¢Þt™u
÷E r[¥t™tu ErLÿÞ ËtÚtu ËkÞtu„-rðÞtu„ ÚttÞ Au. r[¥t™e þÂõ‚™tu yÚto Au r[¥t™t yŒT¼q‚ ftÞtuo™e
Ëqû{tðMÚtt. yt r™htuÄ ð„uhu r[¥t™t Ët‚uÞ Ä{tuo yt„{ Þt y™w{t™Úte „útÌt Au. yux÷u ‚u{™u Œþo™ðŠs‚
fÌtt Au. Œþo™ðŠs‚™tu yÚto yu …ý ÚtE þfu ‚u …wÁ»t{tk «r‚®ƒrƒ‚ ™Úte ÚtE þf‚t. yuÚte Q÷xwk su
Ä{tuo …rháü Au ‚u …wÁ»t{tk «r‚®ƒrƒ‚ ÚttÞ Au. yt s ‚u{™e «íÞût‚t Þt Œþo™-yðtŠs‚‚t Au.28
r[¥t™u yuf þheh{tkÚte ftZe ƒeò þheh{tk Œt¾÷ fhe þftÞ Au. ‚u™t {txu ¾tË «r¢Þt sYhe Au.
Ïæ‹{ÜUæÚ‡æàæñçƒË²æ„ì Ðí™æÚ¨¢±ïÎÝæÓ² ç™œæS² ÐÚàæÚèÚæ±»àæ:29
5.3 r[¥t™e yðMÚttytu / r[¥t¼qr{ytu :-
r[¥t™e yðMÚtt™u r[¥t¼qr{ fnuðt{tk ytðu Au. r[¥t¼qr{ytu …tk[ Au. (1) Âûtó, (2) {qZ,
(3) rðÂûtó, (4) yuft„ú y™u (5) r™ÁØ.
çÿæ#}æì, }æêÉ}æì, ç±çÿæ#}æì, »ÜUæxæí}æ, çÝLh}æì §ç„ ç™œæ|æê}æ²: J30
r[¥t Ë¥ð, hsËT y™u ‚{ËT yu ºtý ÿÔÞtu™wk ƒ™u÷wk Au. …hk‚w ƒÄtk r[¥ttu{tk yu ÿÔÞtu yufËh¾t
«{tý{tk hnu÷tk ™Úte. yáü Þt f{o™u ÷E™u swŒtk swŒtk r[¥ttu{tk ‚u swŒe swŒe {tºtt{tk ntuÞ Au. yt {tºtt
¼uŒ™u fthýu r[¥t™e Âûtó ð„uhu …tk[ yðMÚttytu ÚttÞ Au.
(1) Âûtó yðMÚtt :-
r[¥t{tk hòu„wý «ƒ¤ ƒ™u Au íÞthu r[¥t ƒnw s [k[¤ ƒ™e òÞ Au. ËtkËtrhf rð»tÞtu{tk
¼xõÞt fhu Au, yuf rð»tÞ W…he ƒeò rð»tÞ W…h fqŒft {thu Au y™u ÂMÚth hne þf‚wk s ™Úte. r[¥t™e
yt yðMÚtt™u Âûtó fnuðt{tk ytðu Au.
Î¨ñ± Ú…¨æ „ï¯é ç±¯²ï¯é çÿæŒ²}ææ‡æ}æy²‹„}æçSƒÚ}æì J31
yt yðMÚtt Þtu„™u y™wfq¤ ™Úte fthýfu yu{tk ErLÿÞtu y™u {™ W…h ËkÞ{ ntu‚tu ™Úte. Œt¾÷t
‚hefu, yt yðMÚtt ½™™t {ŒÚte Afu÷t ÷tuftu{tk òuðt{tk ytðu Au.
(2) {qZ yðMÚtt :-
‚{tu„wý «ƒ¤ ƒ™u Au íÞthu r[¥t™e f]íÞtf]íÞ™tu rð[th hðt™e þÂõ‚ fwkrX‚ ƒ™e òÞ Au, ‚u™u
yð¤wk ¿tt™ fu r™ÿtY… ¿tt™ ntuÞ Au y™u ‚u rð»tÞt™wht„ ‚Útt {tunÚte ½uhtÞu÷wk ntuÞ Au. r[¥t™e yt {qZ
yðMÚtt Au. ytrn yt yðMÚtt{tk r[¥t yÄ{o, y¿tt™, yðihtøÞ y™u y™iïÞo Ä{tuoÚte Þwõ‚ ntuÞ Au.
Œt¾÷t ‚hefu, {tŒf ÿÔÞ ¾tE, …e WL{‚ ƒ™u÷e ÔÞÂõ‚™t r[¥t™e ytðe yðMÚtt ntuÞ Au. {qZ‚t yu
ÂMÚth‚t ™Úte. {qZ‚t{tk r[¥t™tu ¿tt™ Mð¼tð ‚{tu„wý™t «¼tðu WŒT¼ð‚t {tunÚte ŒƒtE òÞ Au.
ÂMÚth‚t{tk ‚{tu„wý™wk ytðhý ytuAkw ntuðtÚte y™u Ëíð„wý™e «ƒ¤‚t ntuðtÚte r[¥t™tu ¿tt™Mð¼tð
¾qƒ «„x ÚttÞ Au y™u hòu„wý …ý „tiý ÚtE „Þtu ntuðtÚte r[¥t™e [k[¤‚t Œqh ÚtE òÞ Au.32
(3) rðÂûtó yðMÚtt :-
Ë¥tt„wý™e ytrÄõÞÚte ‚{tu„wý™wk ytðhý yt yðMÚtt{tk ûteý ÚtE „Þwk ntuÞ Au y™u hòu„wý
…ý „tiý ƒ™e „Þtu ntuÞ Au. yt fthýu r[¥t™u y™uf rð»tÞtu™wk ¿tt™ ntuÞ Au ‚u{s ‚u yuf rð»tÞ W…h
Úttuztuf ð¾‚ ÂMÚth …ý ÚtE þfu Au. Âûtó yðMÚttÚte yt yðMÚtt{tk yt s rðþu»t‚t Au. yux÷u yt
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yðMÚtt™u ‘rðÂûtó’ ™t{ ytÃÞwk Au. yt yðMÚtt{tk r[¥t™u ytkrþf ÂMÚth‚t ntuÞ Au. …hk‚w yt yðMÚtt™tu
Þtu„{tk Ë{tðuþ Út‚tu ™Úte fthýfu ynª r[¥t™e ÂMÚth‚t™tu ‚h‚ s rðûtu…Úte ¼k„ ÚttÞ Au. ‚u{ s
yrðãtsLÞ f÷uþtu™u Œqh fhðt yt yðMÚttðt¤wk r[¥t …ý yË{Úto ntuÞ Au. 33
(4) yuft„ú yðMÚtt :-
rðÂûtó yðMÚttðt¤t r[¥t fh‚tk yt yðMÚttðt¤t r[¥t{tk Ë¥ð„wý™e «ƒ¤‚t ½ýe ntuÞ Au
y™u ‚{tu„wý™wk ytðhý ½ýkw ½xe „Þwk ntuÞ Au. yt yðMÚtt™e Wíf]ü Œþt{tk ‚tu Ë¥ð„wý™e «ƒ¤‚t
Wíf]ü ÂMÚtr‚yu …ntU[u Au, ‚{tu„wý™wk ytðhý Ëk…qýo Œqh ÚtE òÞ Au y™u r[¥t{tk y™k‚ ¿tt™ «„xu Au.
W…htk‚, rðÂûtó yðMÚtt fh‚tk yt yðMÚtt{tk hòu„wý™e {tºtt …ý ¾qƒ ytuAe ÚtE òÞ Au yux÷u r[¥t
÷tkƒt ft¤ ËwÄe yuf rð»tÞ W…h ÂMÚth hnu Au, ‚u{s yt yðMÚtt™e  Wíf]»x Œþt{tk yt ÂMÚth‚t …ý
Wíf]ü ntuÞ Au.
yt yðMÚttðt¤t r[¥t™u «f]r‚-…wÁ»t™t MðY…¼uŒ™wk ¿tt™ Ë‚‚ hÌtt fhu Au. r[¥t™u yLÞ
rð»tÞtu™wk ¿tt™ ntuðt A‚tk ‚u ¿tt™™u …tþ {kŒ ntuÞ Au Þt Ë{q¤„tu ntu‚tu ™Úte. yt yðMÚttðt¤wk r[¥t
f÷uþtu™u Œqh fhu Au, f{tuo™wk Ä{toÄ{oY… yáü Wí…Òt fhðt™wk Ët{ÚÞo nýu Au. yt yðMÚttðt¤t r[¥t™tu
Þtu„{tk Ë{tðuþ Au y™u ‚u™tu Þtu„ Ëk«¿tt‚ fnuðtÞ Au.
²Sy±ïÜUæxæíï ™ï„ç¨  ¨Îì|æê„}æƒZ Ðílæï„²ç„, çÿæ‡ææïç„ ™ vHïàæ¥æÝì,34
ÜU}æüÏæ‹{ÝæçÝ àHƒ²ç„, çÝÚæï{}æç|æ}æé¶¢, ¨ ¨}Ðí¿ææ„æï ²æïxæ §y²æw²æ²„ï J
„Îï± Ú…æïHïàæ}æHæÐï„¢ S±LÐÐíç„D¢ ¨œ±ÐéL¯æ‹²„æw²æç„}ææ~æ¢ {}æü}æïÍæŠ²æÝæïÐxæ¢ |æ±ç„ J35
(5) r™ÁØ yðMÚtt :-
r[¥t{tk rððuf¿tt™Y… ¿tt™tfth™tu r™htuÄ ÚtE òÞ íÞthu r[¥t™e r™ÁØ yðMÚtt ÚtE fnuðtÞ.
yt yðMÚtt{tk r[¥t™e ƒÄe s ð]Â¥tytu™tu r™htuÄ ÚtE òÞ Au …ý nsw …nu÷tk™tk ¿tt™tu™t ËkMfth{tºt
ƒtfe hÌtt ntuÞ Au.
çÝLh¨ÜUH±ëçœæÜU¢ ¨¢SÜUæÚ}ææ~æàæï¯¢ ç™œæ¢ çÝLh}æì J36
yðMÚttðt¤t r[¥t™tu Þtu„ yËk«¿tt‚ fnuðtÞ Au.
±¨ü±ëçœæçÝÚæï{ï   y±¨}Ðí¿ææ„:   ¨}ææç{: J37
æ¨ïÇK}æï±æS„é }ææïÿææw²æï }ææÇ}æS„é ±æÇçÐ }æ„æ‹„Úï J
}æÝ:   Ðíæ‡æH²ï    ÜUçpÎæÝ‹Î:    ¨}Ðí±„ü„ï JJ38
r[¥t™tu yt ÷Þ s {tuûtY… Au yÚtto‚T r[¥t™tu ÷Þ yu s {tuût Au. ƒeò {‚ðt¤tytu r[¥t™t
÷Þ™u {tuûtY… ¼÷u ™ {t™u; …hk‚w r[¥t™tu ÷Þ Ëw»twÂó{tk …ý ÚttÞ Au y™u {™ ‚Útt «tý™tu ÷Þ Út‚tk yuf
«fth™tu su yfÚÞ yt™kŒ y™w¼ðu Au, ‚u yr™ðo[™eÞ yt™kŒ™tu ytrð¼toð Út‚tk Sð™{wÂõ‚Y… Ëw¾
ÚttÞ Au s, yu{ fnuðt™tu ytþÞ Au.
(129)
r[¥t™e …tk[ yðMÚttytu 39
ynª ytzwk …uEs Au.
‚u yÚth VtE÷{tk Au.
‚u™e r«Lx ftZðe.
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5.4 r[¥t™e ð]Â¥tytu :- (r[¥t™wk rð»tÞtfthu Út‚wk …rhý{™ yk‚:fhý™wk «tÃÞftheíð)
r™ÁØ yðMÚtt rËðtÞ ƒeS ƒÄe yðMÚttytu{tk r[¥t rð»tÞtfthu …rhý{u Au yÚtto‚T r[¥t™u
ftuE™u ftuE rð»tÞ™wk ¿tt™ Út‚wk hnu Au. r[¥t™t yt rð»tÞtfth …rhýt{™u r[¥tð]Â¥t fnuðt{tk ytðu Au.
yt rð»tÞtfth …rhýt{ yÚtto‚T ¿tt™ yð~Þ Ëw¾Þwõ‚ Þt Œw:¾Þwõ‚ ntuÞ Au. ¿tt™™e ËtÚtu Ëw¾ Þt Œw:¾
…ý WŒT¼ðu Au. W…htk‚, Ët{tLÞ s™tu™e ƒtƒ‚{tk Ëw¾ Þt Œw:¾™e ËtÚtu r[¥t{tk ht„ Þt îu»t™tu ¼tð
…ý yð~Þ ò„u Au. yuÚte Q÷xwk Ëk«¿tt‚ Þtu„™e …htftctyu …ntU[u÷t rððuf¿tt™ Ëk…Òt Þtu„e™t
r[¥t{tk Ëw¾ ËtÚtu ht„™tu ¼tð ò„‚tu ™Úte. yt{, Ët{tLÞ s™™t r[¥t{tk ¿tt™™e ËtÚtu Ëw¾ Þt Œw:¾
‚u{s ht„ Þt îu»t yð~Þ ntuÞ Au. ßÞthu rððufe™t r[¥t{tk ‚{tu„wý™wk ytðhý y™u hòu„wý™wk ytðhý
Ëk…qýo Œqh Út‚tk y™k‚¿tt™ y™u yk‚Ëw¾ «„xu Au. …hk‚w rððufe™wk ¿tt™ Ëw¾ Ërn‚ ntuðt A‚tk ht„hrn‚
ntuÞ Au. …‚ksr÷yu M…ü…ýu sýtÔÞwk Au fu r[¥tð]Â¥tytu ftk ‚tu õ÷uþÞwõ‚ ntuÞ Au ftk ‚tu f÷uþhrn‚ ntuÞ
Au.
±ëœæ²: Ð†™„Œ²: çvHCæÇçvHCæ: J40
vHïàæãï„éÜUæ: ÜU}ææüàæ²Ðí™²ÿæï~ææ|æê„æ: çvHCæ:, w²æç„ç±¯²æ xæé‡ææç{ÜUæÚç±Úæïç{‹²æïÇçvHCæ: J41
…‚ksr÷™e yt ðt‚ W…hÚte r[¥tþt†™e ƒu {n¥ð™e nfef‚tu Vr÷‚ ÚtytÞ Au. yuf, Ët{tLÞ
{t™ðe™wk r[¥t ßÞthu ftuE…ý ðM‚w™u òýu Au íÞthu ‚u{tk ¿tt™™e ËtÚtu Ëw¾ Þt Œw:¾ ‚u{s ht„ Þt îu»t™tu
¼tð QXu Au. yt™tu Mðefth yLÞ Œþo™tu{tk …ý ÚtÞtu Au. Ëw¾ Þt Œw:¾ ‚u{s ht„ Þt îu»t ð„uhu ¼tðtu
¿tt™™e ËtÚtu yð~Þ WX‚t ntuðt™e nfef‚™u ytÄthu ƒtiØtu ‚tu ƒÄt ¼tðtu™u ¿tt™™e fturx{tk s {qfu Au.
‚uytu ¼tðtu™u ¿tt™Úte yr¼Òt {t™u Au, fthýfu su ¿tt™™tu nu‚w Au ‚u s ¼tðtu™tu …ý nu‚w Au.
„Î„ÎíêçÐ‡ææï |ææ±æS„Î„ÎíêÐãï„é…æ: „„ì ¨é¶æçÎ çÜU}æ¿ææÝ¢ ç±¿ææÝæç|æóæãï„é…}æì J42
ƒeswk, ËtÄ™t™u …rhýt{u ðe‚ht„ ƒ™e þftÞ Au y™u ytðe ðe‚ht„ ÔÞÂõ‚™wk ¿tt™ r™Š{‚
ntuÞ Au, ht„-îu»t™t  ¼tðÚte yËk«õ‚ ntuÞ Au. yt ðt‚ …ý ÷„¼„ ƒÄtk s Œþo™tu fnu Au. yt s
fnuðt‚t ðirŒf Œþo™tu™e Sð™{wÂõ‚ Au, si™tu™e fuð÷eŒþt Au y™u ƒtiØtu™tu {tuût Au. ƒtiØ þtk‚hÂût‚u
‚tu yËkrŒøÄ þçŒtu{tk fÌtwk Au fu ¿tt™™e r™{o¤‚t yu s {tuût Au.
}æéçv„çÝ}æüH„æ ç{²: J43
Þtu„Œþo™ y™wËth r[¥tð]Â¥tytu …wÁ»t™u ËŒt ¿tt‚ s ntuÞ Au. ftuE…ý r[¥tð]Â¥t …wÁ»t™u y¿tt‚
hnu‚e ™Úte. yt™tu yÚto yu fu ¿tt™ fŒeÞ …wÁ»tÚte Þt ¿tt‚tÚte y¿tt‚ hnu‚wk ™Úte.
Î¨æ¿ææ„æçpœæ±ëœæ²S„yÐí|ææï: ÐéL¯æS²æÐçÚ‡ææç}æy±æ„ì J44
¿tt™ MðËkðuã ™Úte …ý …wÁ»tËkðuã Au. r™ÁØ yðMÚttðt¤t r[¥t{tk r[¥tð]Â¥t Þt ¿tt™ ntu‚wk s
™Úte ‚u{s ‚u{tk Ëw¾, Œw:¾, ht„, îu»t ð„uhu …ý ntu‚tk ™Úte. yt{, yt yðMÚttðt¤t r[¥t{tk ¿tt™ y™u
¼tð ƒk™uÞ ntu‚tk ™Úte; ‚u{tk {tºt ËkMfthtu s ntuÞ Au. r™ÁØtðMÚtt{tk {tºt ËkMfthtu™tu «ðtn þtk‚ ðÌtt
fhu Au.
r[¥tð]Â¥tytu …tk[ Au - «{tý, rð…ÞoÞ, rðfÕ…, r™ÿt y™u M{]r‚.
Ðí}ææ‡æç±Ð²ü²ç±ÜUËÐçÝÎíæS}æë„²: J45 Þtu„Œþo™ ƒÄtk s ¿tt™tu™wk yt …tk[ rð¼t„tu{tk ð„eofhý
fhu Au.
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«{tý :- Þtu„Œþo™ ºtý «{týu Mðefthu Au. (1) «íÞût (2) y™w{t™ y™u (3) þçŒ (yt„{)
Ðíy²ÿææÝé}ææÝæxæ}ææ: Ðí}ææ‡ææçÝ J46 yt ºtýuÞ «{týtu™e ƒtƒ‚{tk ËtkÏÞ y™u Þtu„™tu {‚ yuf
s Au yux÷u yu{™wk r™Y…ý Vhe fhðt™e sYh ™Úte.
rð…ÞoÞ :- rð…ÞoÞ r{ÚÞt¿tt™ Au. ‚u ðM‚w™t ÞÚttÚto Y…™u ™nª …hk‚w ‚u™tÚte Q÷xt Y…™u Œþtoðu Au.
ç±Ð²ü²æï ç}æ‰²æ¿ææÝ}æ„ÎíêÐÐíç„D}æì47 ‚u r{ÚÞt¿tt™ ntuE «{tý¿tt™ÚtE ‚u™tu y™u ‚u™u ytÄthu
[t÷‚t ÔÞðnth™tu ƒtÄ ÚttÞ Au. rð…ÞoÞ-ð]Â¥t™u þt {txu ‘«{tý’ {t™ðt{tk ytð‚e ™Úte ? fthýfu ‚u
«{týÚte ¾krz‚ ÚtE òÞ Au. «{tý ÞÚttÚto rð»tÞðt¤wk ntuÞ Au. yÚtto‚T ðM‚w™wk MðY… suðwk ntuÞ Au, ‚u™u
yuðwk s òýu Au. «{tý îtht y«{tý ¾krz‚ ÚtE s‚wk òuðt {¤u Au. su{fu, ytk¾{tk Œtu»t ntuðtÚte ƒu [kÿ
Œu¾tÞ Au. yu yuf [kÿ™wk ƒu [kÿ™t Y…{tk Œu¾tE …zðwk ðtM‚rðf yuf [kÿ™u òuðtÚte ¾krz‚ ÚtE òÞ Au.
‚u yt …tk[ «fth™e yrðãt Au. yrðãt, yÂM{‚t, ht„, îu»t y™u yr¼r™ðuþ. yt™u s ‚{,
{tun, {nt{tun, ‚tr{ËT, ykÄ‚tr{ËT ™t{Úte fnuðt{tk ytðu Au. yt™u r[¥t™t {¤ (yþwÂØytu) fnuðt{tk
ytðu Au.48 rð…ÞoÞ{tk ¼útkr‚ y™u ËkþÞ ƒk™u™tu Ë{tðuþ ÚttÞ Au.
„¨: ¨ ¢àæ²æïÇçÐ ¨ ¢xæíãè„: J49 Ae… rðþu ‘yt [tkŒe Au’ yuðw ¿tt™ ¼útÂL‚ Au, y™u ‘yt Ae…
nþu fu [tkŒe’ yuðwk ¿tt™ ËkþÞ Au. yt ƒk™uÞ ¿tt™tu ðM‚w™t ÞÚttÚto ytfthðt¤t ™Úte. yt ƒk™uÞ ¿tt™tu™e
ƒtƒ‚{tk ƒtÌt rð»tÞ™t ytfth y™u r[¥t{tk QXu÷t ytfth ðå[u ËtYÃÞ ™Úte ntu‚wk. ð¤e, ‚u ¿tt™tu
Ähtð‚e ÔÞÂõ‚ytu Ae…™u suðe ntÚt{tk ÷u Au ‚uðe s ‚u{™e ¼útkr‚ y™u ËkþÞ x¤e òÞ Au fthýfu ‚u™u
ntÚt{tk ÷u‚tk ‚u [tkŒe fh‚tk ðs™{tk ¾qƒ n÷fe ‚u{™u sýtÞ Au. ynª W¥thft÷e™ nf÷t…ýt™wk …nu÷t™tk
‘yt [tkŒe Au’ yuðt ¼útL‚ ¿tt™™u fu ‘yt [tkŒe nþu fu Ae…’ yuðt ËkþÞ¿tt™™u Œqh fhu Au. nfef‚{tk,
rð»tÞ™t ytfth suðtu s ytfth r[¥t{tk QXâtu ™Úte ‚u™wk ¼t™ ‚tu yt…ý™u íÞthu s ÚttÞ Au ßÞthu ‚u
ðM‚wrð»tÞf W¥thft÷e™ ¿tt™tuÚte ‚u …qðo™wk ¿tt™ ƒtrÄ‚ ÚttÞ.
ynª ftuE ™e[u «{týu «§ WXtðu. …qðo™wk ¿tt™ …Ae™t ¿tt™Úte ƒtrÄ‚ ÚttÞ yu Ëk¼ðu s ™rn.
‚uÚte y{wf ¿tt™ rð…ÞoÞY… Au yuðtu r™ýoÞ Útðtu fŒeÞ þõÞ ™ ƒ™u. y{wf ¿tt™ rð…ÞoÞ Au yuðtu
r™ýoÞ íÞthu s ÚtE þfu ßÞthu W¥thft¤u «{týY… ¿tt™Úte ‚u™tu ƒtÄ ÚttÞ. …hk‚w ‚u ‚tu Útðt™wk s ™rn
fthýfu «{tý¿tt™ y™u rð…ÞoÞ¿tt™ ƒk™u rðhtuÄe ntuðtÚte ßÞtk ËwÄe rð…ÞoÞ¿tt™ ntuÞ  íÞtk ËwÄe
«{tý¿tt™™tu WŒÞ ÚtE s ™ þfu.
Ae…{tk [tkŒe™wk ¼útL‚ ¿tt™ ‚tu WŒT¼ðe þfu Au fthýfu ‚u™t rðhtuÄe ‘yt Ae… Au’ yuðt
«{tý¿tt™™wk íÞtk yÂM‚íð ™Úte. …hk‚w yufðth ‘yt [tkŒe Au’ yuðt ¼útL‚ Útðt™tu fthýfu «{tý¿tt™™wk
rðhtuÄe ¼útL‚¿tt™ «{tý¿tt™™t «r‚ƒkÄfY…u íÞtk ntsh nþu s. yt{ rð…ÞoÞ¿tt™™tu WŒÞ ÚtÞt …Ae
«{tý¿tt™™tu WŒÞ ÚtÞtu Au, ¾tuxwk Au. yt™t sðtƒ{tk Þtu„Œþo™ sýtðu Au fu rð…ÞoÞ¿tt™ …tu‚t™tk
fthýtuÚte Wí…Òt ÚttÞ Au y™u «{tý¿tt™ …tu‚t™tk fthýtuÚte Wí…Òt ÚttÞ Au. ƒk™uÞ yufƒeòÚte r™h…uût
…tu‚…tu‚t™tk fthýtuÚte Wí…Òt ÚttÞ Au.50 ƒu{tkÚte su ƒ¤ðt™ ntuÞ ‚u …tu‚t™t rðhtuÄe™tu …rhnth fhu
yu{tk fkE ysw„‚wk ™Úte. rð…ÞoÞ¿tt™ …Ae Wí…Òt Út‚wk «{tý¿tt™ ƒ¤ðt™ ntuE rð…ÞoÞ¿tt™™u Œqh fhu
Au. yt™e Ët{u ð¤e ftuE ðtkÄtu WXtðu Au fu …qðo™t ¿tt™ fht‚k …Ae™t ¿tt™™u ðÄw ƒ¤ðt™ {t™ðwk
ƒhtƒh ™Úte. …nu÷t ntuÞ Au yux÷u, su{ M{]r‚Úte ©wr‚™u y™u y™w{t™Úte «íÞût™u ƒ¤ðt™ {t™eyu
Aeyu ‚u{ «{týÚte rð…ÞoÞ¿tt™™u ƒ¤ðt™ {t™ðwk òuEyu. yt ðtkÄtu WXtð™th™u Þtu„Œþo™ W¥th yt…u
(132)
Au fu ‚{tht fÚt™{tk Œtu»t Au. ©wr‚ M{]r‚ fh‚tk y™u «íÞût y™w{t™ fh‚tk ƒ¤ðt™ Au ‚u™wk fthý ©wr‚-
M{]r‚™e …nu÷t y™u «íÞût y™w{t™™e …nu÷t Au yu ™Úte …hk‚w ©wr‚ M{]r‚™t {q¤{tk Au y™u «íÞût
y™w{t™™t {q¤{tk Au yu Au. M{]r‚ ©wr‚{q÷f Au y™u y™w{t™ «íÞût{q÷f Au. M{]r‚ ©wr‚{q÷f ntuE
©wr‚ M{]r‚Úte ƒ¤ðt™ Au. y™w{t™ «íÞût{q÷f ntuE «íÞût y™w{t™Úte ƒ¤ðt™ Au. ytÚte Q÷xwk
rð…ÞoÞ «{tý …nu÷tk ntuðt A‚tk ‚u «{tý™wk {q¤ ™Úte. «{tý rð…ÞoÞ{q÷f ™Úte yux÷u, «{týÚte
rð…ÞoÞ™u ƒ¤ðt™ ™ „ýe þftÞ. …hk‚w rð…ÞoÞ …ý «{tý{q÷f ™Úte fu su™u fthýu yt…ýu «{tý™u
rð…ÞoÞÚte ƒ¤ðt™ „ýe þfeyu. ‚tu «{tý™u rð…ÞoÞÚte ƒ¤ðt™ „ýðt™wk fthý þwk Au  ? «{tý
rð…ÞoÞÚte ƒ¤ðt™ Au fthýfu ‚u ËŒÚtorð»tÞf Au.
Î¨ƒüç±¯ ²y±ïÝ Ðí}ææ‡æS² ÏæH±œ±æ„ì J51 y™u ËŒÚtorð»tÞf ntuðt™u fthýu yÚtor¢Þtfthe Au
yÚtto‚T ‚u™u ytÄthu yt…ýu fhu÷e «ð]Â¥t ËV¤ ÚttÞ Au.
r¼ûtw fnu Au fu Þtu„Œþo™™u {‚u ¼útÂL‚{tk rð»tÞ W…h ¿tt™tfth™tu ythtu… fhðt{tk ytðu Au.
|æí}æSƒHï ¿ææÝæÜUæÚS²ñ± ç±¯ ²ï ¨}ææÚæïÐ §ç„ |ææ±: J52 Ae…{tk [tkŒe™e ¼útÂL‚™t áütk‚{tk Ae… W…h
r[¥t„‚ [tkŒe™t ytfth™tu ythtu… ÚttÞ Au. ð¤e, ‚uytu sýtðu Au fu Þtu„Œþo™ {tºt ¼uŒt„úný™u s
¼útÂL‚ „ý‚wk ™Úte …hk‚w ¼uŒt„úný W…htk‚ ¼uŒt„úný™u …rhýt{u rð»tÞ™t yLÞY…u Út‚tk „úný™uÞ
¼útÂL‚{tk Ë{tðu Au.
¥~æ ™ àææ›ïÇ‹²ƒæw²æç„: ç¨hæ‹„æï Ý„é ¨æÇìw²±Îç±±ïÜU}ææ~æ}æì J53
rð…ÞoÞ ƒu «fth™tu Au (1) …th{tŠÚtf y™u (2) ÔÞtðntrhf. …th{tŠÚtf rð…ÞoÞ yu yrðãt
Au. ‚u …wÁ»t y™u «f]r‚™t ¼uŒ™t y„úný™u fthýu «ð]Â¥t™t Ä{tuo™t …wÁ»t{tk Út‚t ythtu…Y… Au. ‚u
ËkËth™wk y™u ËtkËtrhf ÔÞðnth™wk ƒes Au. ¾he he‚u òuEyu ‚tu …th{tŠÚtf rð…ÞoÞ™u ¿tt™Y… „ýðt
fh‚tk ð÷ýY…, ©Øt™Y… „ýðtu ðÄw ÞtuøÞ Au. yux÷u s Þtu„Œþo™ ‚u™e „ý™t f÷uþtu{tk fhu Au.
ÔÞtðntrhf rð…ÞoÞ ‚u ‚foþt† Ëk{‚ ¼útÂL‚ Þt ËkþÞY… Au. yt s r[¥tð]Â¥tY… Þt ¿tt™Y… Au. yux÷u
ynª ÔÞtðntrhf rð…ÞoÞ s «M‚w‚ Au.
Þtu„™wk {wÏÞ «Þtus™ Eïh-Ëtûttífth Au. ‚u™tÚte s {t™ð Ë{M‚ Œw:¾tuÚte {wõ‚ ÚttÞ Au y™u
r™íÞt™kŒ™e «tÂó fhu Au. rð…ÞoÞ™u fthýu ‚u Eïh, Sð y™u «f]r‚™t MðY…™u ÞÚttð‚T òý‚tu ™Úte
yÚtðt r{ÚÞt òýu Au; þheh, ErLÿÞ, {™, ¼qr{, …wºt, …tiºtti™u …tu‚t™wk (ytí{t™wk) MðY… {t™e ÷u
Au. yuðe ÂMÚtr‚{tk ‚u þheh, ErLÿÞ y™u {™™u ðþ{tk fhe þf‚tu ™Úte. ßÞthu ‚u™u Eïh, Sð y™u
«f]r‚-rðf]r‚ yÚtto‚T þheh, ErLÿÞ, {™ ð„uhu rð»tÞtu™wk ðtM‚rðf ¿tt™ ÚttÞ Au fu, «f]r‚ y™u «f]r‚{tkÚte
ƒ™u÷t þheh ð„uhu Ëðo …ŒtÚttuo sz Au, y™u nwk [u‚™ Awk, yt™tu Ëk[t÷f Au, íÞthu ‚u yu þheh, {™,
ErLÿÞ ð„uhu …ŒtÚttuo™u …tu‚t™t ðþ{tk fhe™u Þtu„{t„o …h [t÷u Au; ‚u™u ytÄe™ ™Úte Út‚tu.
rð…ÞoÞ™wk ƒeswk ™t{ ‘yrðãt’. yrðãt™t [th ûtuºttu Ë{sðtk òuEyu.
(1) yr™íÞ …ŒtÚttuo™u r™íÞ y™u r™íÞ …ŒtÚttuo™u yr™íÞ Ë{sðt.
(2) yþwØ™u þwØ y™u þwØ™u yþwØ Ë{sðt
(3) Œw:¾™u Ëw¾ y™u Ëw¾™u Œw:¾ Ë{sðwk y™u
(4) y™tí{t™u ytí{t y™u ytí{t™u y™tí{t Ë{sðtu, yu yrðãt Au.
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«íÞuf ËtÄfu yrðãt™wk MðY… òýe™u ‚u™wk r™ðthý fhðwk òuEyu. yrðãt™u Wí…Òt fh‚tk
fthýtu™u, ‚Útt ‚u fthýtu™u Œqh fhðt™t W…tÞtu™u òýðt sYhe Au. fthý fu fthý™u Œqh fÞto ð„h
ftÞo™u Œqh fhe þft‚wk ™Úte. yrðãtÞwõ‚ „úkÚttu™t …X™…tX™Úte, yËí…wÁ»ttu™t Ëk„Úte, fwËkMfthtuÚte,
{tŒf ÿÔÞtu™t Ëuð™Úte, yLÞt[hýÚte, rðþwØ Eïh™u ™ òýðtÚte, ‚u™e(Eïh™e) yt¿ttytu™wk …t÷™
™ fhðtÚte, ‚{tu„wý ð„uhu fthýtuÚte yrðãt Wí…Òt ÚttÞ Au. fthýtuÚte Q÷xtk fthýtuÚte yrðãt™tu
™tþ ÚttÞ Au. rðãtÞwõ‚ „úkÚttu™t …X™…tX™Úte, ËwËkfthtuÚte, ËtÂ¥ðf …ŒtÚttuo™t Ëuð™ÚtE, LÞtÞt[hýÚte,
Þtu„™tk yk„tu™wk …t÷™ fhðtÚte, rðþwØ Eïh™u òýðtÚte, {t™ðtÚte y™u ‚u™e yt¿ttytu™wk …t÷™
fhðtÚte ðtM‚rðf, ÞÚttÚto ¿tt™ Wí…Òt ÚttÞ Au,, y™u ‚u™tÚte rð…ÞoÞ-ð]Â¥t™tu ™tþ ÚttÞ Au.54
rðfÕ… :-
þçŒ Ëtk¼éÞt fu ðtkåÞt …Ae Wí…Òt Út™tÁk, su™wk yÂM‚íð s ™Úte yuðt rð»tÞ™t ytfthðt¤wk
y™u su™u ytÄthu [t÷‚tu ÔÞðnth ƒtÄ …t{‚tu ™Úte yuðwk ¿tt™ ‚u rðfÕ….
àæÏÎ¿ææÝæÝéÐæ„æï ±S„éàæê‹²æï ç±ÜUËÐ: J55
±S„éàæê‹²y±ïÇçÐ àæÏÎ¿ææÝ}ææãæy}²çÝÏæ‹{Ýæï Ã²±ãæÚæï Îëà²„ï J56
yt{, rðfÕ…Y… ¿tt™ þçŒsLÞ Au, ðM‚w ËkM…þoþqLÞ Au y™u ÔntðnthtrðËkðtŒe  Au. htnw
y™u {tÚtwk yu ƒu r¼Òt ™Úte. htnw {tÚttY… s Au. htnw y™u {tÚtt™tu ¼uŒ ™Úte ‚u{ A‚tk ‘htnw™wk {tÚtwk’
yuðt þçŒtu Ëtk¼¤e ‚u{™t ¼uŒ™wk ¿tt™ ÚttÞ Au. ynª ƒnth ¼uŒ ™ ntuðt A‚tk {tºt þçŒtu™t Ët{ÚÞoÚte
¼uŒ™wk ¿tt™ ÚttÞ Au. ‘Ä„Ä„‚tu ÷tuZt™tu „tu¤tu ƒt¤u Au’ yt þçŒtu …tu‚t™t Ët{ÚÞoÚte yÂø™ y™u ÷tuZt™t
„tu¤t ðå[u y¼uŒ ™ ntuðt A‚tk ‚u{™t y¼uŒ™wk ¿tt™ r[¥t{tk sL{tðu Au. ynª ƒnth y¼uŒ ™ ntuðt
A‚tk {tºt þçŒtu™t Ët{ÚÞoÚte r[¥t{tk y¼uŒ™wk ¿tt™ WXu Au. yt rðfÕ…¿tt™™e ¾qƒe yu Au fu yt…ýu
òý‚t ntuEyu fu htnw y™u ‚u™t {tÚtt ðå[u ¼uŒ ™Úte ‚u{ A‚tkÞ yt…ýu ¼uŒ«r‚…tŒf ‘htnw™wk {tÚtwk’ yu
þçŒ«Þtu„ fh‚tk yxf‚t ™Úte, yÚtðt ‚u htnw y™u ‚u™t {tÚtt ðå[u ¼uŒ ™Úte yuðwk òý™thtÞ yt…ýt
yuðt þçŒ«Þtu„™tu rðhtuÄ fh‚tk ™Úte. yt{ htnw y™u ‚u™t {tÚtt ðå[u ¼uŒ ™Úte yuðwk ¿tt™ yt…ý™u
ntuÞ fu ™ ntuÞ yt…ýu þçŒ«Þtu„ ‚tu ¼uŒ«r‚…tŒf ‘htnw™wk {tÚtwk’ yuðtu s fheyu Aeyu. ynª yt…ýu
yuf ðt‚ æÞt™{tk ht¾eyu fu su{ þçŒ rðfÕ…™tu s™f Au ‚u{ rðfÕ… …ý þçŒ™tu s™f Au. r[¥t{tk
rðfÕ… QXât rð™t ðõ‚t ‘htnw™wk {tÚtwk’ yuðtu þçŒ«Þtu„ fhu ™rn. rðfÕ…™e Þtur™ þçŒ Au y™u
þçŒ™e Þtur™ rðfÕ… Au. yt{ rðfÕ… …nu÷tu fu þçŒ …nu÷tu yuðtu «§ r™hÚtof Au. ‚u{™e þ]k¾÷t ƒes
y™u ykfwh™e þ]k¾÷t™e su{ y™trŒ Au.
rðfÕ…Y… ¿tt™ þçŒ ðzu Wí…Òt ÚttÞ Au A‚tk ‚u þçŒ«{tý ™Úte fthýfu rðfÕ… ðM‚w™u „úný
fh‚tu ™Úte ßÞthu þçŒ«{tý ðM‚w™u „úný fhu Au. ð¤e, rðfÕ… ðM‚w™u „úný fh‚tu ™Úte ßÞthu
þçŒ«{tý ðM‚w™u „úný fhu Au. ð¤e, rðfÕ… ðM‚w™u „úný fh‚tu ™Úte ‚u{ A‚tk ‚u rð…ÞoÞ …ý ™Úte
fthýfu rðfÕ… W…h ytÄtrh‚ þçŒ«Þtu„, ð„uhu ÔÞðnth fŒeÞ ƒtÄ …t{‚tu ™Úte ßÞthu rð…ÞoÞ
W…h ytÄtrh‚ ÔÞðnth «{tý¿tt™Úte rð…ÞoÞ™tu ƒtÄ Út‚tk s ƒtrÄ‚ ÚtE òÞ Au, yxfe òÞ Ayu.
ÜU±ç™„  ¥|æïÎï  |æïÎ}ææÚæïÐ²ç„,  Ü±ç™„ì ÐéÝ<|æóææÝæ }æ|æïÎ}æì J57
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ò„]‚ y™u Mð¡™e yðMÚtt{tk WŒT¼ð‚e r[¥t™e ð]Â¥tytu™tu Ëw»twÂó™e yðMÚtt ð¾‚u r[¥t{tk
÷Þ ÚttÞ Au. ò„]‚ y™u Mð¡™e yðMÚtt{tk þõÞ ¿tt™tu{t™wk ftuE…ý ¿tt™ Ëw»twÂó{tk ntu‚wk ™Úte. yt™wk
fthý r[¥tË¥ð™u Ztkfe Œu™tÁk r[¥t{tk «ƒ¤ ƒ™u÷wk ‚{tuÿÔÞ Au. yt ‚{tuÿÔÞ™u òý™the r[¥t™e ð]Â¥t
r™ît fnuðtÞ Au.
¥|ææ±Ðíy²²æH}ÏæÝæ ±ëçœæ<ÝÎíæ J58
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„Îï±æH}ÏæÝ¢   ç±¯²:   ²S²æ:   ¨æ   „ƒæïv„æ   ±ëçœæ<ÝÎíæ J59
yt{, r™ÿt yu ¿tt™™tu y¼tðY… ™Úte …ý ¿tt™rðþu»tY… Au. Þtu„Œþo™ Ëw»twÂó{tk ¿tt™ {t™u
Au.
òu Ëw»twÂó{tk ¿tt™ ™ ntuÞ ‚tu Ëw»twÂó{tkÚte ò„u÷t™u ‘nwk Ëw¾…qðof Ëq‚tu n‚tu, {™u ftkE ¼t™ ™
n‚wk’ yuðwk M{hý ÚttÞ Au ‚u ™ Útðwk òuEyu. Ëw»twÂó{tkÚte ò„u÷t™u Út‚wk ytðwk ¿tt™ M{]r‚Y… Au. M{]r‚
y™w¼ðu÷t rð»tÞ™e s ÚttÞ ‚uÚte Ëw»twÂó{tk Ëw¾™tu y™u y¿tt™™tu y™w¼ð ntuÞ Au yu{ Mðefthðwk
òuEyu. ynª yu æÞt™{tk ÷Eyu fu …‚ksr÷yu M…ü…ýu sýtÔÞwk Au fu r[¥t …tu‚u …tu‚t™u „úný fh‚wk ™Úte
fu ‚u r[¥tt‚L‚hÚte …ý „úne‚ Út‚wk ™Úte …hk‚w ‚u …wÁ»t îtht s „úne‚ ÚttÞ Au. yt ðt‚™e ËtÚtu yt™u
rðhtuÄ ™Úte ÷t„‚tu ?
æ¨ ™ ¨¢ÐíÏææï{ï Ðíy²±}æàææü„ì Ðíy²²ç±àæï¯: ....... ¨ ¶Ë±²¢ ÐíÏæéhS² Ðíy²±}æàææïü Ý S²æÎ¨ç„
Ðíy²²æÝé|æ±ï, „ÎæçŸæ„æ S}æë„²p „çm¯²æ Ý S²é:, „S}ææ„ì Ðíy²²ç±àæï¯æï çÝÎíæ J60
ynª yu æÞt™{tk ht¾eyu fu ƒÄe s Ëw»twÂóytu{tk Ëw¾™tu y™w¼ð Út‚tu ™Úte …hk‚w su Ëw»twÂóytu{tk
‚{tu„wý «Ät™ ntuÞ, Ë¥ð„wý „tiý ntuÞ y™u hòu„wý yíÞk‚ „tiý ntuÞ ‚u{tk s Ëw¾™tu y™w¼ð ÚttÞ
Au. su Ëw»twÂóytu{tk ‚{tu„wý «Ät™ ntuÞ, hòu„wý „tiý ntuÞ y™u Ë¥ð„wý yíÞk‚ „tiý ntuÞ ‚u{tk
Œw:¾™tu y™w¼ð ÚttÞ Au yux÷u ytðe Ëw»twÂó{tkÚte ò„u÷t™u ‘nwk Œw:¾e n‚tu, {™ [k[¤ n‚wk, „tZ Ÿ½ ™
ytðe’ ytðwk M{hý ÚttÞ Au. su Ëw»twÂóytu{tk ‚{tu„wý yíÞk‚ «Ät™ ntuÞ y™u ƒtfe™t ƒk™u „wýtu yuf
Ëh¾t yíÞk‚ „tiý ntuÞ ‚u{tk {qZ‚t™tu y™w¼ð ÚttÞ Au. yux÷u ytðe Ëw»twÂó{tk  ð]Â¥t™tu yÚtto‚T ¿tt™™tu
¼tð ™Úte ntu‚tu. Ëw»twÂó{tk ¿tt™™tu y¼tð …whðth fhðt y…t‚wk y™w{t™ yLÞtuLÞt©ÞŒtu»tÚte Œqr»t‚
Au. Ëw»twÂó{tk ¿tt™™tu y¼tð ¿tt™tuí…tŒf Ët{„úe™t y¼tðÚte rËØ fhðt{tk ytðu Au. yt Au
yLÞtuLÞt©ÞŒtu»t yux÷u, Ëqr[‚ y™w{t™Úte Ëw»twÂó{tk ¿tt™™tu y¼tð …whðth Út‚tu ™Úte.
Ëw»twÂó{tk ¿tt™™tu rðhtuÄ fh™th ftuE ÔÞÂõ‚ Þtu„Œþo™™e Ët{u ™e[u «{týu …ý Œ÷e÷ fhu Au.
Ëw»twÂó{tk ¿tt™ {t™‚t ‚u ¿tt™™tu rð»tÞ …ý {t™ðtu s …zu. Þtu„Œþo™ fnu Au fu r[¥tð]Â¥t r[¥t™u s ‚u
ft¤u „úný fhu Au. yt™tu yÚto ‚tu yuðtu ÚttÞ fu r[¥t s r[¥t™u „úný fhu Au. yt{ Þtu„Œþo™™e {tLÞ‚t{tk
f{of]‚o]rðhtuÄŒtu»t hnu÷tu Au. yuf s ðM‚w yuf s r¢Þt{tk f‚to y™u f{o ƒk™u ™ ntuE þfu. yt Œtu»t™u
xt¤ðt ‚uýu Ëw»twÂó{tk r[¥t™u Ëtûte¼tMÞ {t™ðwk òuEyu. …wÁ»t Ëw»twÂó yðMÚtt™t ‚{tu{Þ r[¥t™tu y™w¼ð
fhu Au. yt y™w¼ð™u …rhýt{u ò„u÷t™u M{]r‚ ÚttÞ Au. yt{ ò„u÷t™e M{]r‚™t ¾w÷tËt {txu Ëw»twÂó{tk
r[¥tð]Â¥t Þt ¿tt™ {t™ðwk sYhe ™Úte.
yt™t W¥th{tk Þtu„Œþo™ fnu Au fu r[¥t ðzu r[¥t™wk „úný ™ {t™‚tk r[¥tð]Â¥t ðzu r[¥t™wk „úný
{tLÞwk Au. yux÷u ¾hu¾h f{of‚o]rðhtuÄŒtu»t ‚u{™e {tLÞ‚t™u Œqr»t‚ fh‚tu ™Úte.
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Ëw»twÂó{tk™t ‚{tu{Þ r[¥t™u …wÁ»t y™w¼ðu Au yu{ {t™e Ëw»twÂó{tkÚte ò„u÷t™e M{]r‚™tu ¾w÷tËtu
fhðtu ƒhtƒh ™Úte. …wÁ»t ‚tu y…rhýt{e Au. yux÷u ‚u ËkMfth Äthý fhu ™rn y™u …rhýt{u Ëw»twÂó{tkÚte
ò„u÷t™u Ëw»twÂó ð¾‚u ÚtÞu÷t y™w¼ð™e M{]r‚ ÚttÞ ™rn. y™w¼ð fh™th, ËkMfth Äthý fh™th y™u
M{hý fh™th ðM‚w ‚tu …rhýt{e  ntuÞ. ð¤e, òu Ëw»twÂó{tk ¿tt™™tu ‚ŒT™ y¼tð s {t™eyu ‚tu ‚u™tu
yÚto ÚttÞ fu ‚u ft¤u r[¥t™u ftuE …ý «fth™e r[¥tð]Â¥t s ™Úte. r[¥t r[¥tð]Â¥tþqLÞ Au. ytðt r[¥t™u
…wÁ»t „úný fh‚tu s ™Úte. ‚u ‚tu r[¥tð]Â¥t™u s yÚtto‚T r[¥tð]Â¥tÞwõ‚ r[¥t™u s „úný fhu Au. ßÞthu
r[¥t r[¥tð]Â¥tþqLÞ ƒ™e òÞ Au íÞthu …wÁ»t r[¥tð]Â¥t™u fu r[¥t™u „úný fh‚tu s ™Úte …ý …tu‚t™t
MðY…{tk s ÂMÚth ÚtE òÞ Au. yux÷u Ëw»twÂó{tk ftuE…ý ò‚™e r[¥tð]Â¥t™e ™ {t™eyu ‚tu …wÁ»t r[¥t™tu
y™w¼ð …ý ™ fhe þfu. Þtu„Œþo™ Ëw»twÂó{tk …wÁ»t™t y™w¼ð™tu r™»tuÄ ™Úte fh‚wk, fthýfu ‚u™t {‚u
ftuE…ý r[¥tð]Â¥t …wÁ»tÚte y¿tt‚ hnu‚e s ™Úte. …hk‚w yt …wÁ»t™tu y™w¼ð yu ËkMfth y™u M{]r‚™wk
fthý ™Úte, fthýfu ‚u ‚tu {tºt «r‚®ƒƒY… s Au.
«{tý ð„uhu ð]Â¥tytu ‚tu yuft„ú‚t™e rðhtuÄe Au. …hk‚w ®™ÿtð]r¥t ‚tu yuft„ú‚t‚wÕÞ Au. yux÷u
‚u™tu Þtu„{tk Ë{tðuþ fhðtu òuEyu yu{ {t™ðwk ƒhtƒh ™Úte. ‚u™wk fthý yu Au fu ‚u yuft„ú‚t‚wÕÞ ntuðt
A‚tk f÷uþhrn‚ ntu‚e ™Úte. ‚u ð¾‚u r[¥t ‚{tu„wýÚte ytåAtrŒ‚ ntuÞ Au y™u Þtu„™u {txu ytð~Þf
þwÂØ r[¥tu Ëk…tŒ™ fhe ntu‚e ™Úte.
»ÜUæxæí„éË²æÇçÐ „æ}æ¨y±ïÝ çÝÎíæ ¨Ïæè…çÝÏæèü…¨}ææç{Ðíç„Ðÿæïç„ ¨æÇçÐ çÝÚæïmÃ²æ J62
Ëw»twÂó{tk ¿tt™ ntuÞ Au ‚u ™nª yu r[¥tþt†™t yuf hË«Œ «§ W…h Þtu„Œþo™u …tu‚t™e rðrþü
{tLÞ‚t ynª hsq fhe Au. Þtu„Œþo™ Ëw»twÂó{tk ¿tt™ {t™u Au. yu ¿tt™ fuðwk ntuÞ Au ? ‚uýu ‚tu …tu‚t™e
…rh¼t»tt{tk fÌtwk fu, ‚u ¿tt™ (r[¥tð]Â¥t) ‚{tu{Þ r[¥t™u „úný fhu Au. yt ðt‚™u Ët{tLÞ ¼t»tt{tk
Zt¤ðe fXý Au. …hk‚w yt…ýu fne þfeyu fu ®™ÿt{tk …ý QXu Au. …hk‚w Mð¡ft¤u r[¥t{tk {qZ‚t ™ ntuE
r[¥t™tu ¿tt™tfth M…ü «ftþu Au, ßÞthu ®™ÿtft¤u r[¥t{tk {qZ‚t ÔÞt…u÷e ntuE r[¥t{tk QX‚tu ¿tt™tfth
M…ü «ftþ‚tu ™Úte. …rhýt{u Mð¡{tk WX‚t ¿tt™tfth™u yt…ýu òøÞt …Ae «Þí™…qðof ÞtŒ fhe
þfeyu Aeyu, ßÞthu ®™ÿt{tk QX‚t ¿tt™tfth™u yt…ýu òøÞt …Ae ÞtŒ fhe þf‚t ™Úte. yt™u fthýu
Ëw»twÂó{tkÚte ò„u÷tu sýtðu Au fu {™u Ëw»twÂó{tk ftkE ¼t™ ™ n‚wk. Ëw»twÂó{tkÚte ò„u÷tu ¿tt™tfth™u ÞtŒ
™Úte fhe þf‚tu …ý {tºt Ët{tLÞ…ýu ‚u™t r[¥t™e ÂMÚtr‚ ‚u ft¤u Ëw¾Y… n‚e, Œw:¾Y… n‚e fu szY…
n‚e ‚ux÷wk s ‚u ¿tt™tfthtu yíÞk‚ yM…ü y™u Ítk¾t ntuÞ Au. …rhýt{u ‚u ¿tt™tfthtu™wk M{hý Út‚wk ™Úte
…hk‚w ‚u ¿tt™tfthtu™e ËtÚtu Ëw¾, Œw:¾ fu sz‚t™tuu su Ët{tLÞ…ýu y™w¼ð ÚtÞu÷tu ntuÞ Au. ‚u™wk s M{hý
òÛÞt …Ae ÚttÞ Au.
M{]r‚ :-
su™tu y™w¼ð ÚtÞtu ntuÞ ‚u rð»tÞ™wk ftkE…ý W{uht rð™t ÞtŒ ytððwk ‚u M{]r‚ Au.
¥Ýé|æê„ç±¯ ²æ¨ ¢Ðí}ææï¯ : S}æëç„: J63 y™w¼ð yux÷u ! y™w¼ð ¾ht yÚto{tk y™w-¼ð Au. ‚u
y™wÔÞðËtÞY… Au. y™w¼ð Þt y™wÔÞðËtÞ yux÷u ¿tt™™wk ¿tt™, ½x ErLÿÞ Ë{ût W…ÂMÚt‚ Út‚tk
r[¥t ½xtfthu …rhý{u Au y™u ‘yt ½x Au’ yuðwk ¿tt™ (=„úný) ÚttÞ Au. yt ¿tt™™tu rð»tÞ ½x (=„útÌt)
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s Au. …Ae ‘nwk ½x ¿tt™ðt¤tu Awk’ yuðwk ¿tt™ ÚttÞ Au. yt ¿tt™ ½x¿tt™ (=„úný) ™u òýu Au, yÚtto‚T yt
¿tt™™wk ¿tt™ Au. ytðt ¿tt™™t ¿tt™™u y™w¼ð Þt y™wÔÞðËtÞ fnuðt{tk ytðu Au. yt…ýt [t÷w áütk‚{tk
y™w¼ð ½x (=„útÌt) y™u ½xtfthð]Â¥t (=½x¿tt™ =„úný) ƒk™u™u òýu Au. yÚtto‚T ƒk™uÞ ‚u™t rð»tÞ
Au. …hk‚w ½xtfthð]Â¥t ‚u™tu «Ät™ rð»tÞ Au ßÞthu ½x ‚u™tu „tiý rð»tÞ Au. yt{ ƒÄt y™w¼ðtu Þt
y™wÔÞðËtÞtu „útÌt y™u „úný ƒk™uÞ™u òýu Au. yt y™w¼ðtu Þt y™wÔÞðËtÞtu s …tu‚t™e òr‚™t
ËkMfthtu r[¥t{tk …tze þfu Au.
xæíæsæïÐÚv„: Ðíy²²æï xæíæÎxæíã‡ææï|æ²æÜUæÚçÝ|ææü¨S„ƒæ…æ„è²ÜU¢ ¨¢SÜUæÚ}ææÚ|æ„ï,64
 ¨¨¢SÜUæÚ: S±Ã²†…ÜUæ†…ÝS„ÎæÜUæÚæ}æï± xæíæsxæíã‡ææï|æ²æçy}æÜUæ¢ S}æëô„ …Ý²ç„ J
ƒeò þçŒtu{tk, y™w¼q‚ rð»tÞ s …tu‚t™tu ËkMfth r[¥t{tk …tzðt Ë{Úto Au. ßÞthu WŒTƒtuÄf
Ët{„úe W…ÂMÚt‚ ÚttÞ Au íÞthu r[¥t{tk …zu÷t y™w¼q‚ rð»tÞ™t ËkMfth ò„u Au. …rhýt{u, rð»tÞ
y™w…ÂMÚt‚ ntuðt A‚tk r[¥t ‚u rð»tÞtfthu …rhý{u Au. r[¥t™t yt rð»tÞtfth …rhýt{{tk òu y™w¼q‚
rð»tÞÚte fkE ðÄthu ™ ntuÞ …ý ‚ux÷wk s fu fkEf ytuAwk ntuÞ ‚tu ‚u™u M{]r‚ fnuðtÞ. ytý M{]r‚
…qðto™w¼ð™e {ÞtoŒt™wk WÕ÷k½™ fh‚e ™Úte. …nu÷tk sux÷tu rð»tÞ y™w¼ðtÞu÷tu ntuÞ ‚ux÷t™wk fu ytuAt™wk
M{hý M{]r‚ fhu Au. ðÄthu M{hý ‚u fh‚e ™Úte.
S}æëç„: ÐéÝÝü Ðê±æüÝé|æ±}æ²æüÎæ}æç„RUæ}æç„, „çm¯²æ „ÎêÝç±¯²æ ±æ Ý „é „Îç{ÜUç±¯²æ J65
M{]r‚ ËkMfth y™u «íÞr¼¿tt™Úte r¼Òt Au. ò„u÷t ËkMfth™wk ftÞo M{]r‚ Au yux÷u ò„u÷t ËkMfth
MðÞk M{]r‚ ™Úte. ™ ò„u÷t ËkMfth™u ‚tu M{]r‚ ËtÚtu ftuE ËeÄtu ËkƒkÄ ™Úte. ËkMfth r[¥tð]Â¥tY… ™Úte
ßÞthu M{]r‚ r[¥tð]Â¥tY… Au. M{]r‚ «íÞr¼¿tt™ …ý ™Úte. «íÞr¼¿tt™{tk …nu÷tk y™w¼ðu÷e ðM‚w Vhe
W…ÂMÚt‚ ÚttÞ Au y™u ‚u™u …rhýt{u …nu÷tk y™w¼ðu÷e ðM‚w y™u yíÞthu y™w¼ðt‚e ðM‚w yuf s Au
yuðwk ¿tt™ ÚttÞ Au. «íÞr¼¿tt™™wk fthý ËkMfthtuŒTƒtuÄ y™u su rð»tÞ™t ËkMfthtu òøÞt ntuÞ ‚u s
rð»tÞ™tu y™w¼ð ƒk™uÞ Au. yux÷u «íÞr¼¿tt™{tk yt…ý™u ‘‚u s yt Au’ yuðt ytfth™wk ¿tt™ ÚttÞ Au.
yuÚte Q÷xwk, M{]r‚™wk fthý ËkMfthtuŒTƒtuÄ {tºt Au. yux÷u M{]r‚ ð¾‚u ‘‚u (Äx)’ yuðt ytfth™wk ¿tt™
ÚttÞ Au.
M{]r‚ ð¾‚u r[¥t™u …qðto™w¼q‚ ¿tt™™wk M{hý ÚttÞ Au fu …qðto™w¼q‚ rð»tÞ™wk M{hý ÚttÞ Au fu
…Ae ƒk™uÞ™wk ! yt…ýu òuE „Þt fu y™w¼ð nk{uþt „útÌt y™u „úný ƒk™uÞ™t ytfth™u «ftþu Au
yÚtto‚T y™w¼ð™t rð»tÞ „útÌt y™u „úný ƒk™uÞ Au yux÷u y™w¼ðsLÞ ËkMfth …ý „útÌt y™u „úný
ƒk™u™t ytfthtuðt¤tu ntuÞ Au. …rhýt{u yu™t ò„ðtÚte su M{]r‚ sL{u Au ‚u …ý „útÌt y™u „úný ƒk™u™t
ytfthðt¤e ntuÞ Au. yt{ M{]r‚ft¤u r[¥t™u …qðto™w¼q‚ „útÌt y™u „úný ƒk™u™wk M{hý ÚttÞ Au. yt{
Útðt™wk fthý yu Au fu suðtu y™w¼ð ‚uðtu ËkMfth y™u suðtu ËkMfth ‚uðe M{]r‚ yuðtu r™Þ{ Au.
y™w¼ð „útÌt y™u „úný ƒk™uÞ™t ytfthtuðt¤tu ntuÞ Au y™u M{]r‚ „útÌt y™u „úný ƒk™u™t
ytfthðt¤e ntuÞ Au. y™w¼ð y™u M{]r‚ ðå[u yt Ë{t™‚t Au. …hk‚w y™w¼ð™tu «Ät™ rð»tÞ „úný
ntuÞ Au y™u „tiý rð»tÞ „útÌt ntuÞ Au, ßÞthu M{]r‚™tu «Ät™ rð»tÞ „útÌt ntuÞ Au y™u „tiý rð»tÞ
„úný ntuÞ Au. yt™u fthýu y™w¼ð ‘nwk ½x¿tt™ðt¤tu Awk’ yuðtu ytfth Ähtðu Au ßÞthu M{]‚ ‘‚u ½x’
yuðtu ytfth Ähtðu Au. yt Au ‚u ƒk™u ðå[u™e yË{t™‚t.66
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Þtu„¼t»Þfth M{]r‚ ƒu «fth™e „ýtðu Au.
(1) ¼trð‚M{‚oÔÞt y™u  (2) y¼trð‚M{‚oÔÞt
¼trð‚M{‚oÔÞt M{]r‚ Mð¡tðMÚtt{tk ntuÞ Au y™u y¼trð‚M{‚oÔÞt M{]r‚ ò„ú‚tðMÚtt{tk ntuÞ
Au. yt™tu yÚto yu fu Mð¡ …tu‚u yuf ò‚™e M{]r‚ Au y™u ‚u™tu rð»tÞ fÂÕ…‚ «r‚¼trËf Þt {™tu{Þe
h[™tY… Au. ytÚte Q÷xwk ò„ú‚tðMÚtt{tk Út‚e M{]r‚™tu rð»tÞ ËíÞ …ŒtÚto Au. Mð¡{tk fÂÕ…‚ rð»tÞ™e
M{]r‚ ntuÞ Au y™u ò„ú‚tðMÚtt{tk yfÂÕ…‚ rð»tÞ™e M{]r‚ ntuÞ Au. Mð¡Y… M{]r‚{tk ‘yt ntÚte ynª
yíÞthu Q¼tu Au, yuðt ytfth™wk ¿tt™ ntuÞ Au ßÞthu ò„]‚ yðMÚtt{tk ò„u÷t™u ‘{U y{wf …ŒtÚto òuÞtu
n‚tu’ yuðwk ¿tt™ ÚttÞ Au y™u ™rn fu ‘{U y{wf …ŒtÚto™wk M{hý fÞwO n‚wk’ yt Œþtoðu Au fu Mð¡™e
Ë{t™‚t rð…ÞoÞY… «íÞût ¿tt™ ËtÚtu …ý Au. yux÷u fux÷tf ‚u™u M{]r‚Y… „ýðt™u ƒŒ÷u yuf «fth™t
rð…ÞoÞY… „ýu Au. …hk‚w Mð¡™u yuf «fth™e M{]r‚ „ý™thtytu Mð¡ y™u M{]r‚ ðå[u™e Ë{t™‚tytu
÷ût{tk ÷u Au. ‚u Ë{t™‚tytu Au - ƒk™uÞ™tu rð»tÞ yËÂÒtrn‚ Au, ƒk™uÞ «{týY… ™Úte y™u ƒk™uÞ {tºt
ËkMfthsLÞ Au.
æ¨ ™ h²æï-|ææç±„S}æ„üÃ²æ ™æ|ææç±„S}æ„üÃ²æ ™ J67
S±ŒÝï |ææç±„S}æ„üÃ²æ, …æxæíy¨}æ²ï y±|ææç±„S}æ„üÃ²ïç„ J
S±ŒÝï çã ÜUËÐÝ²æ S}æëç„ç±¯²æ ©hæÃ²‹„ï, …æxæÚï Ý „ƒæ68
Þtu„ðtŠ‚ffth ¼trð‚M{‚oÔÞt M{]r‚™tu yÚto swŒtu fhu Au. ‚u{™u {‚u ¼trð‚ M{‚oÔÞt™tu yÚto
Au ¼rð»Þ{tk Út™th ½x™t™e M{]r‚ y™u ytðe M{]r‚ Mð¡{tk ÚttÞ Au. yt{ ‚u{™u {‚u ÞÚttÚto Mð¡ yu
¼trð‚ M{‚oÔÞt M{]r‚ Au. ‚u{™u {‚u yt M{]r‚™tu yÚto ftÕ…r™f ™Úte …ý ËíÞ Au. ¼rð»Þ™e ½x™t™t
y™w¼ð rð™t ËkMfth fuðt y™u ËkMfth rð™t M{]r‚ fuðe ? …hk‚w ÞÚttÚto Mð¡™tu Mðefth fhtu yux÷u yu
ƒÄt™tu Mðefth fhðtu òuEyu. r[¥tþt†™e yt yuf yòÞƒe „ýtÞ Au.69
ð¤e, ƒeS he‚uÞ M{]r‚™u ƒu «fth™e „ýe þftÞ. ‚u ƒu «fthtu Au. (1) yò„ú‚ M{]r‚ y™u
(2) ò„ú‚ M{]r‚. yò„ú‚ M{]r‚ Au ËkMfth yrðåÞwr‚Y…. y™w¼ð™e yËh Þt ËkMfth™wk rð÷tE ™
sðwk, ¼wkËtE ™ sðwk ‚u s yò„ú‚ M{]r‚ Au. ò„ú‚ M{]r‚ Au ËkMfthtu™wk ð]Â¥tY…u «fx Útðwk y™u ð]Â¥t„‚
rð»tÞtfth™u ytu¤¾ðtu. yt{ ò„ú‚ M{]r‚{tk ËkMfth™wk ¼wkËtE ™ sðwk, WŒTƒtuÄf Ët{„úe {¤‚t ‚u™ww k
ð]Â¥tY…u «„x Útð wk y™u ð]Â¥t„‚ rð»tÞtfth™u ytu¤¾tðtu yt ºtýuÞ™tu Ë{tðuþ ÚttÞ Au. r[¥tþt†{tk
yò„ú‚ M{]r‚™tu …ý Mðefth fhðt{tk ytðu Au. fkEf yt s ÏÞt÷Úte Þtu„Ëqºt{tk M{]r‚™wk ÷ûtý yt…‚tk
yux÷wk s fÌtwk Au fu y™w¼ðu÷t rð»tÞ™wk ¼wkËtE ™ sðwk, [tuhtE ™ sðwk (¥¨¢Ðí}ææï¯) yu M{]r‚ Au.
r[¥t{tk r[¥tð]Â¥tytu™wk QXât fhðwk yu r[¥t™e ÔÞwíÚtt™ yðMÚtt fnuðtÞ Au. r[¥t{tk r[¥tð]Â¥tytu™wk
™ QXðwk y™u …rhýt{u r[¥t™wk ð]Â¥tþqLÞ ƒ™e sðwk ‚u r[¥t™e r™htuÄ yðMÚtt Au. r[¥t™e ÔÞwíÚtt™
yðMÚtt{tk r[¥tð]Â¥t …wÁ»t{tk «r‚®ƒrƒ‚ ÚtðtÚte …wÁ»t r[¥tð]Â¥t™t suðtu ytfth Äthý fhu Au. …hk‚w
r[¥t™e r™htuÄ yðMÚtt{tk …wÁ»t ftuE «r‚®ƒƒ Äthý fh‚tu ™ ntuE …tu‚t™t MðY…{tk s ÂMÚth ÚttÞ Au.
yux÷u MðMðY…ÂMÚtr‚ «tó fhðt ƒÄe r[¥tð]Â¥tytu™tu r™htuÄ fhðtu òuEyu.
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5.5 r[¥tð]Â¥t r™htuÄ™t W…tÞtu :-
r[¥tð]Â¥t™tu r™htuÄ fhðt {txu …nu÷tk yÇÞtË y™u ðþefthðihtøÞ îtht Ëk«¿tt‚Ë{trÄ
Ëk…tŒ™ fhðe òuEyu. Ëk«¿tt‚Ë{trÄ{tk {tºt rððuf¿tt™Y… Þt …wÁ»tŒþo™Y… r[¥tð]Â¥t™e «þtk‚
Ätht [t÷u Au. yt rððuf¿tt™Y… r[¥tð]Â¥t™tuÞ r™htuÄ …h ðihtøÞÚte ÚttÞ Au y™u ‚u{ Út‚tk r[¥tð]Â¥t™tu
Ëk…qýo r™htuÄ ÚtE òÞ Au. yt s ðt‚ ¼t»Þfthu ƒeS he‚u fhe Au. r[¥t yuf ™Œe Au. ‚u r[¥t™Œe™t
ð]Â¥tY… «ðtn™u ðnuðt™t ƒu {t„tuo Au - ƒrn{wo¾ y™u yk‚{wo¾. ƒrn{wo¾ {t„uo ðnu‚tu ð]Â¥t«ðtn
rððufY… Zt¤™u fthýu fiðÕÞËt„h ¼ýe Œtuzu Au. r[¥tð]Â¥t™t «ðtn™u Ëk…qýo…ýu r™htuÄðt «Út{ ‚tu
‚u™u ƒrn{wo¾ {t„uo ðnu‚tu yxftðe yk‚{wo¾ {t„uo ðnu‚tu fhðtu òuEyu. ‚u™u ƒrn{wo¾ {t„uo ðnu‚tu
yxftððt y…h ðihtøÞ sYhe Au y™u ‚u yk‚{wo¾ fhðt rððufŒþo™™tu yÇÞtË sYhe Au. yufðth
r[¥tð]Â¥tytu™tu «ðtn áZ…ýu yk‚{wo¾ ƒ™e òÞ …Ae ‚u™uÞ …h ðihtøÞ™t yÇÞtËÚte yxftðe Œuðtu.
yt{ Út‚tk r[¥tð]Â¥t™t «ðtn™tu Ëk…qýo r™htuÄ ÚtE òÞ Au.70 yux÷u s Þtu„Ëqºtfthu r[¥tð]Â¥t r™htuÄ™t
Ët{tLÞY…u ƒu W…tÞtu fÌtt Au - yÇÞtË y™u ðihtøÞ.
¥|²æ¨ ±ñÚæx²æ|²æ¢ „çóæÚæï{: J71
r[¥tð]Â¥t™tu r™htuÄ fhðt {txu yÇÞtË y™u ðihtøÞ ƒk™uÞ ytð~Þf Au; yux÷wk s ™rn, …ý
ËtÄfu ƒk™uÞ™wk y™wct™ ËtÚtu s fhðwk sYhe Au. …nu÷tk ðihtøÞ rËØ fÞto …Ae s yÇÞtË{tk «ðuþðwk
òuEyu yu{ {t™ðwk ƒhtƒh ™Úte, rð»tÞ «íÞu™tu ht„ Atuzu Au ‚ux÷tu ð¾‚ ‚u Ëns he‚u yk‚{wo¾ ƒ™e
ÂMÚth ÚttÞ Au y™u sux÷tu ð¾‚ r[¥t yk‚{wo¾ ƒ™e ÂMÚth ÚttÞ Au ‚ux÷tu ð¾‚ ‚u rð»tÞÚte rð{w¾ ntuE
rð»tÞht„Úte {wõ‚ hnu Au. ð¤e, r[¥t™u ƒtÌt rð»tÞtu{tk ¼xf‚wk …tzðt yÇÞtË sYhe Au. yt ÿÂüyu
…ý yÇÞtË y™u ðihtøÞ™wk yuf ËtÚtu y™wct™ sYhe Au.72
yÇÞtË :-
yÇÞtË yux÷u þwk ? yÇÞtË™tu Ët{tLÞ yÚto Au y{wf xuð …tzðt fht‚tu ðthkðth Þí™.
«M‚w‚ ËkŒ¼o{tk yÇÞtË™tu yÚto Útþu r[¥t™e …qýo ÂMÚth‚tY… «þtL‚ðtrn‚t {txu r[¥t™u ÂMÚth Útðt™e
xuð …tzðt fht‚tu «Þí™.
„~æ çSƒ„æñ ²yÝæïÇ|²æ¨ : J73 yuf™tu yuf yûth ½qkxðtÚte ‚u yûth ntÚt Ënu÷tEÚte ÷¾e þfu
Au. ‚uðe s he‚u r[¥t™u yuf rð»tÞ W…h y{wf Ë{Þ ËwÄe ÂMÚth ht¾ðt™e r¢Þt ðthkðth fhðtÚte r[¥t™u
‚ux÷t Ë{Þ ËwÄe ÂMÚth hnuðt™e xuð …tze òÞ Au yÚtto‚T ‚ux÷t Ë{Þ ËwÄe ÂMÚth hnuðwk ‚u™u Ëns y™u
Ëh¤ ÚtE òÞ Au. y{wf Ë{Þ ËwÄe ÂMÚth hnuðt™e xuð r[¥t™u …ze òÞ yux÷u yu Ë{Þ™e yðrÄ{tk
Úttuztuf ðÄthtu fhðtu y™u yt{ r[¥t™u Wíf]ü Ë{Þ ËwÄe yuf rð»tÞ W…h ÂMÚth hnuðt™e xuð …tzu íÞtk
ËwÄe fh‚t hnuðwk. yt yÇÞtË Au. yt yÇÞtË{tk rð»tÞ™u …ý MÚtq¤{tkÚte Ëqû{ y™u ƒtÌt{tkÚte ytk‚h
fhðt™wk sYhe Au.
r[¥t™u y{wf rð»tÞ W…h y{wf ð¾‚ ËwÄe ÂMÚth hnuðt™e xuð …tzðt {txu fux÷tu y™u fuðtu
yÇÞtË fhðtu òuEyu ! yt™t W¥th{tk …‚ksr÷ sýtðu Au fu yÇÞtË ÷tkƒt Ë{Þ ËwÄe fhðtu òuEyu,
Ë‚‚ fhðtu òuEyu y™u ytŒh…qðof fhðtu òuEyu. r[¥t™u yuf rð»tÞ W…hÚte ƒeò rð»tÞ W…h Xufzt
{tÞto fhðt™e xuð y™trŒ ft¤™e Au yux÷u yu xuð fŒeÞ ™ Aqxu yuðwk {t™ðwk …‚ksr÷ ÞtuøÞ „ý‚t ™Úte.
‚u{™wk {t™ðwk Au fu r[¥t™u ÂMÚth hnuðt™e xuð …tzðt ÷tkƒt ft¤ ËwÄe yÇÞtË fhðtu sYhe Au. ‚u{
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fhðtÚte r[¥t™e yuf rð»tÞ W…hÚte ƒeò rð»tÞ W…h Xufzt {thðt™e xuð rþrÚt÷ ÚtE x¤e òÞ Au y™u
r[¥t™u ÂMÚth‚t™e xuð …zu Au. ÷tkƒt ft¤ ËwÄe yÇÞtË fhu …ý òu ðå[u ðå[u yxfe™u yÇÞtË fhu ‚tu
‚u y™yÇÞtË™t „t¤t ŒhBÞt™ r[¥t Xufzt {thðt {tkzu y™u ‚u™e Xufzt {thðt™e xuð rþrÚt÷ ™ Út‚tk
ƒ¤ðt™ ƒ™u. xwfzu xwfzu yÇÞtË fhðtÚte ‚u yÇÞtË ËV¤ Út‚tu ™Úte. yux÷u yÇÞtË ÷tkƒt ft¤ ËwÄe
fhðtu yux÷wk s …Þtoó ™Úte. …hk‚w ËtÚtu ËtÚtu fhðtu òuEyu. òu yÇÞtË ytŒh…qðof Þt ©Øt…qðof ™
fhðt{tk ytðu y™u {tºt ƒnth™t Œƒtý™u fthýu fu ztu¤ {txu fhðt{tk ytðu ‚tu ‚uðtu yÇÞtË …ý
ËV¤ Út‚tu ™Úte.
Þtu„¼t»Þfth sýtðu Au fu yÇÞtË ytŒh…qðof Út‚tu íÞthu s „ýtÞ ßÞthu ‚u ©Øt, ‚…,
ƒúñ[Þo y™u rðãtÚteo Ë{ÂLð‚ ntuÞ. yt{ r[¥t™e Wíf]ü ÂMÚth‚tY… «þtk‚ðtrn‚t Ëk…tŒ™ fhðt
«þtk‚ðtrn‚t «tó ™ ÚttÞ íÞtk ËwÄe r™hk‚h ytŒh…qðof r[¥t™u ÂMÚth fÞto fhðt™tu Þí™ yu yÇÞtË.
r[¥t™u ÂMÚth Útðt{tk ËntÞ fh™th ƒrnhk„ y™u yk‚hk„ W…tÞtu™wk …ý ÷tkƒt ft¤ ËwÄe r™hk‚h
ytŒh…qðof ðthkðth y™wct™ yÇÞtË Au.
 ¨„é ÎèÍæüÜUæHÝñÚ‹„²ü¨yÜUæÚæ¨ïç±„æï ÎëÉ|æêç}æ: J74
ðihtøÞ :
ðihtøÞ yux÷u þwk ? ðihtøÞ yux÷u ht„hrn‚…ýwk Þt ‚]»ýthrn‚…ýwk. ðihtøÞ ƒu «fth™tu Au.
(1) y…h ðihtøÞ y™u (2) …h ðihtøÞ. ÷tirff y™u y÷tirff rð»tÞtu «íÞu™t htu„™tu sÞ yu y…h
ðihtøÞ Au.
ÎëCæÝéŸæç±ÜUç±¯²ç±„ëc‡æS² ±àæèÜUæÚ¨¢¿ææ ±ñÚæx²}æì J75
ßÞthu rððuf¿tt™Äthe™tu …tu‚t™t r[¥t «íÞu™t ht„™tu sÞ yu …h ðihtøÞ Au.
„yÐÚ¢ ÐéL¯w²æ„ïxæéü‡æ±ñ„ëc‡æ²}æì J76
yt{, y…h ðihtøÞ Ëk«¿tt‚Þtu„ Þt «þtk‚ðtrn‚t™wk fthý Au ßÞthu ðihtøÞ yËk«¿tt‚Þtu„
Þt ËkMfthþu»t yðMÚtt Þt Ëk…qýo ð]Â¥tr™htuÄ™wk fthý Au. y{wf rð»tÞ «íÞu ðihtøÞ Útðt{tk y™u ‚u
ðihtøÞ áZe¼q‚ Útðt{tk {wÏÞ fthý ‚u rðÞ™t Œtu»ttu™wk Œþo™ Au. Mºte, yÒt, …t™, yiïÞo ð„uhu ‘áü-
rð»tÞ’ Au. Mð„o, rðŒun ƒ™ðt™e RåAt y™u «f]r‚÷Þíð ð„uhu ‘yt™w©rðf-rð»tÞ’Au. yt ƒÄt{tk
‚]»ýthrn‚ ‚Útt rŒÔÞ-yrŒÔÞ rð»tÞtu™e ËtÚtu ËkƒkÄ ntuðt A‚tkÞ ‚u{tk rð»tÞ Œtu»tŒþeor[¥t™e «ËkÏÞt™™t
ƒ¤Úte su y™t¼tu„tí{f nuÞ-W…tŒuÞÚte þqLÞ ðþefth y™w¼qr‚ yÚtto‚T {™-ErLÿÞtu™u ðþ{tk fhðt™tu
y™w¼ð ‘ðihtøÞ’ fnuðtÞ Au. ÷tirff y™u y÷tirff rð»tÞtu™t Œtu»ttu™wk Œþo™ y…h  ðihtøÞ sL{tðu Au
yu{ fnuðt fh‚tk ht„Œtu»tŒþo™Úte ðihtøÞ sL{u Au. rð»tÞŒtu»t Œþo™Úte ðihtøÞ sL{u Au yu{ fnuðt
fh‚tk ht„Œtu»tŒþo™Úte ðihtøÞ sL{u Au yu{ fnuðwk ðÄw ËtÁk Au. rð»tÞtu™u ƒŒ÷u ht„ ‚hV Œtu»táÂü
fu¤ððe yu s ðÄw Eü Au. ð¤e, Œtu»tŒþo™Úte ðihtøÞ y™u ðihtøÞÚte Œtu»tŒþo™ …wü Út‚tk hnu Au.77
y…h ðihtøÞ™e [th ¼qr{ft Au. (1) Þ‚{t™Ëk¿tt, (2) ÔÞr‚huf Ëk¿tt, (3) yufurLÿÞËk¿tt
y™u (4) ðþefth Ëk¿tt
(1) Þ‚{t™ Ëk¿tt :-
r[¥t{tk hnu÷t ht„ ð„uhu Œtu»ttu™u ÷eÄu ErLÿÞtu VUfu÷t y†™e su{ …tu‚t™t rð»tÞtu ¼ýe Œtuzu Au.
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ht„-îu»t™t MðY…™u òýe ‚u ErLÿÞtu™u …tu‚t™t rð»tÞtu{tk ht„-îu»t…qðof «ð]¥t ™ Útðt Œuðt™e EåAtÚte
r[¥t™t ‚u ht„ ð„uhu {¤tu™u ƒt¤e ™t¾ðt {txu {iºte, fYýt, {wrŒ‚t y™u W…uûtt™e ¼tð™t™u ythk¼ðt™tu
«Þí™ ‚u Þ‚{t™Ëk¿tt ðihtøÞ Au.
(2) ÔÞr‚huf Ëk¿tt :-
r[¥t™t ht„ ð„uhu {¤e™u ƒt¤e ™t¾™th {iºte ð„uhu W…tÞtu™wk y™wct™ fh‚tk fh‚tk r[rfíËf™e
su{ fux÷t {¤tu ƒéÞt y™u fux÷t {¤tu ƒt¤ðt™t hÌtt yu «{týu ƒk™u™t rð¼t„ fhðtu ‚u ÔÞr‚hufËk¿tt
ðihtøÞ Au.
(3) yufurLÿÞËk¿tt :-
r[¥t {u¤tu™u yux÷e nŒ ËwÄe ƒt¤e ™t¾ðt fu ‚u ErLÿÞtu™u …tu‚t™t rð»tÞtu{tk «ð‚toðe ™ þfu
…hk‚w {™{tk {tºt ‚u rð»tÞtu «r‚ ytiíËwõÞ™u s sL{tðe þfu yu yufurLÿÞËk¿tt ðihtøÞ Au.
(4) ðþefth Ëk¿tt :-
yk‚{tk W…h Œþtoðu÷ rð»tÞtu ‚hV™e WíËwf‚t …ý Œqh ÚtE òÞ ‚u ðþefth ðihtøÞ Au. yt
ytiíËwõÞ™e r™ð]Â¥tY… ðþefthðihtøÞ Au. ðþefth ðihtøÞ™e «tÂó Út‚tk ÷tirff-y÷tirff rð»tÞtu {™u
ytÄe™ Au, nwk ‚u{™u yÄe™ ™Úte yu{ ËtÄf™u Ë{òÞ Au.
Þ‚{t™Ëk¿tt, ÔÞr‚hufËk¿tt y™u yufuLrÿÞ Ëk¿tt™e ¼qr{ftytu™u ðxtÔÞt …Ae s ðþefthËk¿tt™e
¼qr{ftyu …ntU[e þftÞ Au.78
ðþefthðihtøÞ™u …rhýt{u …wY»tŒþo™ Þt rððuf¿tt™ sL{u Au. …wÁ»tŒþo™™t yÇÞtËÚte …wÁ»t™t
þwØ MðY…™tu Ëtûttífth áZ Út‚tk rððuf¿tt™Y… ð]Â¥t «íÞu …ý ðihtøÞ sL{u Au. rððuf¿tt™ yu ËtÂíðf
r[¥tð]Â¥t Au. yt ð]Â¥t …ý …wY»tMðY…Úte r¼Òt Au. …wÁ»t fqxMÚtr™íÞ Au, r™r»¢Þ Au ‚Útt yËk„ Au
ßÞthu yt ð]Â¥t ‚tu Ë¥ð„wý™wk ftÞo ntuðtÚte rð™tþe Au, …rhýt{e Au y™u rð»tÞ™tu Ëk„ fh™thtu Au.
yt{ …tu‚t™t MðY…Úte yt ð]Â¥t rð…he‚ Au y™u ‚uÚte ‚u íÞtßÞ Au yuðwk ‚u™tu ½ýtu y™w¼ð ÚtÞt …Ae
÷t„u Au, …rhýt{u yu ð]Â¥t ‚hV …ý ðihtøÞ sL{u Au. yt …h ðihtøÞ Au. …hðihtøÞ™t WŒÞÚte Sð™u
M…ü Ë{òÞ Au fu ytí{¿tt™Y… yð~Þ «tó fhðt ÞtuøÞ ðM‚w nwk …tBÞtu Awk, {tht õ÷uþtu ûteý ÚtE
„Þtu Au y™u ËkËth[¢{tk ¼ú{ý fhtð™th Ä{o-yÄ{o r™{qo¤ fhe ™tÏÞt Au; yux÷u nðu fþwk …t{ðt™wk
fu fhðt™e ƒtfe hnu‚wk ™Úte. ‚uÚte yt rððuf¿tt™Y… ð]Â¥t …ý þ{tu-yt «fth™t …h ðihtøÞ™t WŒÞÚte
Ëðo ð]Â¥tytu™tu r™htuÄ ÚtE òÞ Au. fthýfu ‚u™tu WŒÞ Út‚tk …nu÷tk, rððuf¿tt™ rËðtÞ™e ð]Â¥tytu ‚tu
r™ÁØ ÚtÞu÷e s n‚e …ý rððuf¿tt™Y… ð]Â¥t s yuf yr™ÁØ hne n‚e. yu ð]Â¥t …h W…uûtt ÚtðtÚte
yu …ý þ{u Au y™u ‚uÚte nðu Ëðo ð]Â¥tytu™tu r™htuÄ ÚttÞ Au ; yÚtto‚T …h ðihtøÞ™t WŒÞÚte yËk«¿tt‚
Ë{trÄ™tu ÷t¼ ÚttÞ Au y™u ‚uÚte þe½ú fiðÕÞ™e «tÂó ÚttÞ Au.79
yÇÞtË y™u ðihtøÞ W…htk‚ Eïh¼Âõ‚ …ý r[¥t™e ÂMÚth‚t ËtÄðt {txu™wk yuf y„íÞ™wk
y™u Ëtðosr™f ËtÄ™ Au.
§üEÚÐíç‡æ{æÝæhæ J80 ¼Âõ‚™u fthýu ¼õ‚ Eïh™e yux÷tu ™Sf ytðu Au fu ¼uŒ™tu ¼tð s ™
hnu. ¼uŒ ‚tu hnu Au …hk‚w ¼uŒ™u ¼t™ hnu‚wk ™Úte y™u r[¥t ‚Õ÷e™ ÚtE òÞ Au. Þtu„Œþo™ y™wËth
«ýð Þt ‘H’ Eïh™tu ðt[f Au. «ýð™tu òÞ y™u yu™t yÚto™wk r[k‚™ Eïhtu…tË™t™e y™u r[¥t™e
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yuft„ú‚t ËtÄðt™e Ëh¤ he‚ Au.
„S² ±æ™ÜU: Ðí‡æ±: J „Á…ÐS„Îƒü|ææ±Ý}æì J81
Þtu„¼t»Þfthu ‚tu Eïht™w„ún™e ðt‚ …ý fhe Au. ‚u sýtðu Au fu ËtÄf Eïh¼Âõ‚Úte Eïh™tu
y™w„ún Ëk…tŒ™ fhu Au, ‚u ËðoþÂõ‚{t™ Eïh™t ‘yt ËtÄf™u Ë{trÄ÷t¼ Úttytu’ yuðt rËØ ËkfÕ…Y…
y™w„únÚte ËtÄf™u Ë{trÄ÷t¼ ÚttÞ Au.
Ðíç‡æ{æÝæÎì |æçv„ç±àæï¯æÎì ¥æ±<…„ §üEÚS„}æÝéxæíã‡ææy²ç|æŠ²æÝ}ææ~æï‡æ J82
¥ç|æŠ²æÝæÎçÐ ²æïçxæÝ ¥æ¨óæ„}æ: ¨}ææç{Hæ|æ: ÈUH¢ |æ±ç„ J
y{wf rð»tÞ W…h r[¥t Ënu÷tEÚte ÂMÚth ÚtE þfu òu ‚u rð»tÞ «íÞu ‚u™u Wífx ht„ ntuÞ yuðwk
fnu™th™e ðt‚™tu Þtu„Œþo™u ynª ytkrþf Mðefth fÞtuo Au. yux÷u s Þtu„Œþo™ «þM‚ ht„Y…
Eïh¼Âõ‚™u r[¥t™e ÂMÚth‚t ËtÄðt™tu yuf Ëh¤ y™u ËðoËtÄthý W…tÞ „ÛÞtu Au. y÷ƒ‚, Þtu„Œþo™
«{týu rð»tÞtu «íÞu™tu ht„ y«þM‚ Au y™u ‚u r[¥t™e ÂMÚth‚t ËtÄðt ftuE he‚u W…Þtu„e ™Úte.
Þtu„™u fux÷tf Wãtu„Y… {t™u Au, fux÷tf rðÞtu„Y… {t™u Au y™u fux÷tf ËkÞtu„Y… {t™u Au.
ðtM‚ð{tk yt ºtýuÞ Y…tu Þtu„{tk sýtÞ Au. yÇÞtË Wãtu„ Au, ðihtøÞ rðÞtu„ Au y™u Eïh¼Âõ‚
ËkÞtu„ Au. ynª r[¥tð]Â¥t r™htuÄ™t W…tÞtu™wk ÔÞt…fY…u Þt Ët{tLÞY…u r™Y…ý fhðt™tu «ÞtË Au.
‚u™t rðþu»t W…tÞtu™wk r™Y…ý ÞÚttMÚtt™u fheþwk fux÷tf yuðwk {t™u Au fu yÇÞtË y™u ðihtøÞY… ËtÄ™t
Þtu„tYZ W¥t{trÄftheytu {txu Au; ‚…, MðtæÞtÞ y™u Eïh«rýÄt™Y… ËtÄ™tu {æÞ{ yrÄftheytu
{txu Au; Þ{ ð„uhu ytXuÞ ËtÄ™tu {kŒ yrÄftheytu {txu Au. ‚…, MðtæÞtÞ y™u Eïh«rýÄt™ yu ºtý™u
r¢ÞtÞtu„ fnu Au. yt ºtýuÞ™tu ƒeò Þtu„tk„ r™Þ{{tk Ë{tðuþ ÚttÞ Au. Þ{ ð„uhu ytX ËtÄ™tu™u
Þtu„™t ytX yk„u „ýðt{tk ytðu Au. r¢ÞtÞtu„ ‚u{ s yütk„Þtu„™wk r™Y…ý ÞtuøÞ MÚt¤u fheþkwk.
5.5.1 Ë{trn‚ r[¥t, yË{trn‚ r[¥t y™u yÇÞtË ‚Útt ðihtøÞ :-
r[¥t{tk WX‚t ‚hk„tu ‚us ð]Â¥tytu Au. yu ð]Â¥tytu™tu r™htuÄ fhðtu ‚u s Þtu„ fnuðtÞ Au. r[¥t™e
ð]Â¥tytu ƒu «fth™e ntuÞ Au. (1) ÔÞwÂíÚt‚ y™u (2) Ë{trn‚. yu™u s r[¥t «ð]Â¥t y™u r[¥tr™ð]Â¥t
fnuðtÞ Au. «{tý, rð…ÞoÞ, rðfÕ…, r™ît y™u M{]r‚ yu …tk[ «fth™e Ë{trn‚ y™u yrðãt, ynkfth,
ht„, îu»t ‚Útt yr¼r™ðuþ yu …tk[ «fth™e ÔÞwÂíÚt‚ ð]Â¥tytu Þtu„þt†™t h[™th ¼„ðt™T …‚ksr÷yu
fne Au; ‚u{tk™e ÔÞÂíÚt‚ ð]Â¥tytu™t «fth™u f÷uþ yuðe Ëk¿tt yt…e Au; ™u «{týtrŒ …tk[ ð]Â¥tytu™tu
‚Útt yrðãtrŒ …tk[ f÷uþtu™tu r™htuÄ fhðt™t …ý r¼Òt r¼Òt W…tÞtu ƒ‚tð÷t Au. …hk‚w ‚u …qðuo yt…ýu
‚…tËeyu.83
r[¥tð]Â¥tytu :-
(A) Ë{trn‚ ð]Â¥tytu :- Ë{trn‚ ð]Â¥tytu™t «fth yt «{týu Au.
(1) «{tý - «íÞût, y™w{t™ y™u þçŒ yu ºtý «fth™tk ‚u{tk «íÞût™t ƒu «fth
(1) ƒtÌt «íÞût y™u (2) {t™Ë «íÞût.
(2) rð…ÞoÞ - ËkþÞ fu r{ÚÞt¿tt™
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(3) rðfÕ… - þçŒÚte Wí…Òt Út‚wk r{ÚÞt¿tt™
(4) r™ît - Ÿ½
(5) M{]r‚ - ÞtŒŒtM‚ - yu™t ƒu «fth :- Ë‚T y™w¼ð™e y™u yË‚T y™w¼ð™e.
(B) ÔÞwÂíÚt‚ ð]Â¥tytu :- ÔÞwÂíÚt‚ ð]Â¥tytu™t «fth (f÷uþ)
(1) yrðãt - ™tþðk‚, su Œw:¾{Þ, yþwr[ y™u y™tí{ Au ‚u{™u yrð™tþe,
Ëw¾{Þ, þwØ y™u ytí{ „ýðwk ‚u.
(2) ynkfth - yr¼{t™
(3) ht„ - (EåAt) Ëw¾™e EåAt
(4) îu»t - ƒeò™wk ËtYk ™ ¾{tðwk ‚u.
(5) yr¼r™ðuþ - þheh W…h™e «er‚.
yt «fthu ð]Â¥tytu™t ð„o Au, ™u ‚u yðto[e™ {t™Ëþt†™u ytÄthu …ý yu rËØ ÚtE þfu yuðt
Au. r[¥t™e yt ð]Â¥tytu™t MðY…™tu rð[th yt…ýu Ë{trn‚ r[¥t y™u yË{trn‚ r[¥t îtht fheyu.84
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ÔÞwíÚtt™ ËkMfthtu™wk ŒƒtE sðwk yÚtto‚T Ëk«¿tt‚-Ë{trÄ™t ËkMfthtu™wk ŒƒtE sðwk y™u r™htuÄ
ËkMfthtu™wk «„x Útðwk yÚtto‚T yËk«¿tt‚-Ë{trÄ™wk «„x Útðwk, r™htuÄftr÷f (r™htuÄ Ë{Þu) r[¥t™wk ÔÞwíÚtt™
y™u r™htuÄ ËkMfthtuÚte Þwõ‚ Útðwk, yt r[¥t™w ‘r™htuÄ-…rhýt{’ Au.
r[¥t{tk «{tý, rð…ÞoÞ, rðfÕ…, r™ît y™u M{]r‚ suðe ð]Â¥tytu sL{u Au. yt r[¥tð]Â¥tytu™tu
r™htuÄ yux÷u Þtu„. ynª Ëðt÷ yu ÚttÞ Au fu yt r[¥tð]Â¥tytu™tu r™htuÄ fE he‚u fhe þftÞ ? Þtu„Œþo™
r[¥tð]Â¥t r™htuÄ™t swŒt swŒt W…tÞtu Œþtoðu Au.
ð]Â¥tytu™tu r™htuÄ r[¥t™u fhðt™tu ntuÞ Au. yt r[¥t™t ƒu «fth …zu Au.
(1) Ë{trn‚ r[¥t (2) yË{trn‚ r[¥t.
(1) Ë{trn‚ r[¥t :- Ë{trn‚ r[¥t yux÷u yuðwk r[¥t fu su yux÷wk Ëtr¥ðf ntuÞ fu su{tk ðihtøÞ
 sL{e þfu.
(2) yË{trn‚ r[¥t :- yË{trn‚ r[¥t yux÷u yuðwk r¥t fu su ðihtøÞ «tó fhðt {txu Ëût{ ™Úte.
r[¥tð]Â¥t r™htuÄ™t W…tÞtu :-
Ë{trn‚ r[¥tðt¤e ÔÞÂõ‚ yÇÞtË y™u ðihtøÞÚte r[¥tð]Â¥tytu™tu r™htuÄ fhe þfu Au.
Þtu„Ëqºt{tk fÌtwk Au ‚u{ ¥|²æ¨ ±ñÚæx²æ|²æ¢„çóæÚæï{: J86 yt r[¥tð]Â¥t r™htuÄ™t W…tÞtu ‚hefu yÇÞtË
y™u ðihtøÞ yk„u rðM‚thÚte òuEyu.
r[¥tð]Â¥t™tu r™htuÄ fhðt {txu …nu÷tk yÇÞtË y™u ðihtøÞ îtht Ëk«¿tt‚ Ë{trÄ «tó fhðe
òuEyu. Ëk«¿tt‚ Ë{trÄ{tk rððuf¿tt™ Y… r[¥tð]Â¥t™e «þtk‚ Ätht [t÷u Au. ßÞthu ËkËth …h ðihtøÞ
ÚttÞ íÞthu rððuf¿tt™ Y… r[¥tð]Â¥t™tu …ý r™htuÄ ÚtE òÞ Au.
Þtu„ ¼t»Þfth ÔÞtË yt ƒtƒ‚ ™Œe™t Y…f îtht Ë{òðu Au. ‚uytu r[¥t™u yuf ™Œe ËtÚtu
Ëh¾tðu Au. r[¥t yu yuf ™Œe Au. ð]Â¥t yu «ðtn Au. r[¥tY…e ™Œe™tu ð]Â¥tY… «ðtn ƒu rðr¼Òt {t„tuo
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îtht ðnu Au.
(1) ƒŠn{w¾ (2) yk‚{wo¾
ƒŠn{w¾ ðnu‚tu ð]Â¥t™tu «ðtn yrððufY… Zt¤™u ÷eÄu ËkËth ‚hV ðnu Au. ßÞthu yk‚{wo¾
ðnu‚tu ð]Â¥t™tu «ðtn rððufY… Zt¤™u ÷eÄu fiðÕÞ ‚hV ðnu Au. yt r[¥tð]Â¥t™t «ðtntu™tu r™htuÄ
fhðt {txu Ëti«Út{ ƒŠn{w¾ ð]Â¥tytu™u yk‚{wo¾ ƒ™tððe òuEyu. ƒŠn{w¾ ð]Â¥tytu™u ‚u {t„uoÚte
yxftððt y…h ðihtøÞ™e ytð~Þf‚t hnu Au ‚u{s ð]Â¥tytu™u yk‚{wo¾ ƒ™tððt {txu rððufŒþo™™tu
yÇÞtË ytð~Þf Au. ßÞthu r[¥tð]Â¥tytu™u ‚u {t„uoÚte yxftððt y…h ðihtøÞ™e ytð~Þf‚t hnu Au.
‚u{s ð]Â¥tytu™u yk‚{wo¾ ƒ™tððt {txu rððufŒþo™™tu yÇÞtË ytð~Þf Au. ßÞthu r[¥tð]Â¥tytu™tu
«ðtn yk‚{wo¾ ƒ™tððt {txu rððufŒþo™™tu yÇÞtË ytð~Þf Au. ßÞthu r[¥tð]Â¥tytu™tu «ðtn yk‚{wo¾
ÚttÞ íÞth ƒtŒ ‚u™u …ý ðihtøÞ™t yÇÞtËÚte yxftðe Œuðtu. yt he‚u r[¥tð]Â¥tytu™tu Ëk…qýo…ýu r™htuÄ
ÚtE òÞ Au.
yt{, r[¥tð]Â¥t r™htuÄ {txu yÇÞtË y™u ðihtøÞ sYhe Au. yÇÞtË y™u ðihtøÞ yufƒeò™t
W…fthf Au. r[¥t™u ƒtÌt rð»tÞ{tk s‚wk htufðt {txu ðihtøÞ™e ytð~Þf‚t hnu Au. ‚uðe s he‚u, r[¥t™u
yk‚{wo¾ ƒ™tðe ÂMÚth Útðt™e xuð …tzðt {txu yÇÞtË™e ytð~Þf‚t hnu Au. yt r[¥tð]Â¥t r™htuÄ
fhðt {txu™t W…tÞtu ‚hefu yÇÞtË ‚u{s ðihtøÞ ƒk™u sYhe Au.
yÇÞtË :-
Ët{tLÞ yÚto{tk y{wf «fth™e xuð …tzðt ðthkðth fhðt{tk ytð‚t «Þí™™u yÇÞtË fnuðt{tk
ytðu Au. Þtu„Ëqºt y™wËth „~æ çSƒ„æñ ²yÝæïÇ|²æ¨ : J87 yÇÞtË y™u ðihtøÞ{tkÚte r[¥t™e ÂMÚtr‚
{txu su «Þí™ fhðt{tk ytðu Au ‚u™u yÇÞtË fnuðt{tk ytðu Au.
r[¥t™u ftuE yuf rð»tÞ …h y{wf Ë{Þ {txu ÂMÚth ht¾ðt™e r¢Þt ðthkðth r¢ÞtÚte r[¥t™u
y{wf Ë{Þ ËwÄe ÂMÚth hnuðt™e xuð …zu Au. Äe{u Äe{u ‚u Ëns ƒ™u Au. íÞthƒtŒ yuf rð»tÞ …h ÂMÚth
ht¾ðt™tu Ë{Þ Úttuztu Úttuztu ðÄth‚t s‚tk r[¥t™u ÷tkƒt Ë{Þ ËwÄe ÂMÚth hnuðt™e xuð …zu íÞtk ËwÄe
«Þí™ fh‚t hnuðwk ‚u™u yÇÞtË fnuðt{tk ytðu Au.
Þtu„Ëqºt{tk …‚ksr÷ sýtðu Au fu r[¥t™u ÂMÚth fhðt™tu yÇÞtË ÷tkƒt Ë{Þ ËwÄe fhðtu òuEyu.
yt yÇÞtË ytŒh…qðof y™u Ë‚‚ fhðtu sYhe Au. …‚ksr÷ yu{ {t™u Au fu r[¥t™e yuf rð»tÞ …hÚte
ƒeò rð»tÞ …h fqŒft {thðt™e xuð y™trŒ ft¤Úte Au. …hk‚w yt xuð{tkÚte õÞthuÞ Aqxe ™ þftÞ ‚uðwk
™Úte Þtu„Ëqºtfth {t™u Au fu r[¥t™u ÂMÚth ht¾ðt™e xuð …tzðt {txu ÷tkƒtu Ë{Þ yÇÞtË fhðtu sYhe
Au. ytðt ÷tkƒt Ë{Þ™t yÇÞtËÚte r[¥t™u rð»tÞtËõ‚ hnuðt™e xuð {kŒ ƒ™e Œqh ÚtE òÞ Au. …hk‚w
yt yÇÞtË òu ðå[u s yxftðe Œuðt{tk ytðu ‚tu r[¥t VheÚte rð»tÞ ‚hV ŒtuhðtE òÞ Au. ºtwxf ºtwxf
yÇÞtË fhðtÚte ytðtu yÇÞtË ËV¤ Út‚tu ™Úte. ‚uÚte ytðtu yÇÞtË {tºt r™Þr{‚…ýu fhðtu …Þtoó
™Úte …hk‚w ÷tkƒtuu Ë{Þ ËwÄe fhðtuu …ý yíÞk‚ sYhe Au. yÇÞtË ftuE ƒtÌt ŒƒtýÚte fu {tºt Œu¾tð
…qh‚tu fhðt{tk ytðu ‚tu ËV¤‚t «tó Út‚e ™Úte. ð¤e, yÇÞtË ytŒh…qðof fhðt{tk ytðu Au. yÇÞtË
ytŒh…qðof ÚtÞtu íÞthu „ýtÞ fu ßÞthu ÷tkƒt Ë{Þ ËwÄe Ë‚‚ ‚…, ƒúñ[Þo, rðãt y™u ©Øt…qðof
fhðt{tk ytðu. yt{, r[¥t™e …qýo ÂMÚth‚tY… «þtk‚ðtrn‚t {u¤ððt {txuy™u «þtk‚ðtrn‚t «tó ™
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ÚttÞ íÞtk ËwÄe r™hk‚h ytŒh…qðof r[¥t™u ÂMÚth fÞto fhðt™tu «Þí™ fhðtu yu yÇÞtË Au.
ðihtøÞ :- ðihtøÞ yux÷u fu ‚]»ýthrn‚…ýwk
ðihtøÞ™t ƒu «fth Au. y…h ðihtøÞ y™u …h ðihtøÞ.
ÎëCæÝéŸæç±ÜUç±¯²ç±„ëc‡æS² ±àæèÜUæÚ¨¢¿ææ ±ñÚæx²}æì J88
Ëtk¼¤u÷t fu òuÞu÷t rð»tÞtu{tkÚte áüt™e ytËÂõ‚hrn‚ {™ ErLÿÞtu …h …qýo ðþefhýÚte
y™w¼qr‚yu y…h ðihtøÞ Au. ßÞthu „yÐÚ¢ ÐéL¯w²æ„ïxæéü‡æ±ñ„ëc‡æ²}æì J 89
yt …h ðihtøÞ ËtiÚte Wå[ ðihtøÞ Au. rððuf¿tt™Äthe „wýt{tºt™e ‚]»ýthrn‚ ÚtE òÞ Au ‚u
…h ðihtøÞ Au.
y…hðihtøÞ Ëk«¿tt‚ Þtu„™wk fthý y™u …h ðihtøÞ yËk«¿tt‚ Þtu„ fu ËkMfth þu»t yðMÚtt fu
Ëk…qýo ð]Â¥tr™htuÄ™wk fthý Au. rð»tÞŒtu»tŒþo™ s ðihtøÞ™wk y™u ðihtøÞ áZ Útðt™wk {wÏÞ fthý Au.
y…h ðihtøÞ™e [th ¼qr{ft Au. (1) Þ‚{t™ Ëk¿tt (2) ÔÞr‚huf Ëk¿tt (3) yufurLÿÞ Ëk¿tt
(4) ðþefth Ëk¿tt
(1) Þ‚{t™ Ëk¿tt :-
yt™u ‘«Út{ ðihtøÞ’ …ý fnu Au. r[¥t™t ht„îu»t ytrŒ {¤tu™u ƒt¤e ™t¾ðt {txu {iºte,
fÁýt, {wrŒ‚t ‚Útt W…uûtt™u yu [th ¼tð™tytu yt[hðt™tu «thk¼ ÚttÞ ‚u™u «Út{ yÚtðt ‘Þ‚{t™
y…hðihtøÞ’ fÌttu Au.
r[¥t{tk hnu÷t ht„ y™u Œtu»ttu™u ÷eÄu ErLÿÞtu …tu‚t™t rð»tÞtu ‚hV Œtuzu Au ht„ îu»t™t MðY…™u
òýe™u ErLÿÞtu™u rð»tÞtu{tk ht„îu»t…qðof «ð]Â¥t ™ Útðt Œuðt™e EåAtÚte r[¥t™t ht„ ð„uhu™u ƒt¤e
™t¾ðt {txu ythk¼ðt™tu «Þí™ Þ‚{t™ Ëk¿tt ðihtøÞ Au.
(2) ÔÞr‚huf Ëk¿tt :-
yt Âî‚eÞ ‘y…h ðihtøÞ’ Au. ¼tð™tytu™u yt[th{tk {qfðt™tu «Þí™ ÚtÞt …Ae ƒeS fûtt
yuðe ytðu Au fu su{tk r[¥t™t {¤tu{tkÚte fux÷t ƒ¤e „Þt y™u fux÷t nS ƒtfe hÌtt ‚u «{týu™t
rð¼t„tu …tzðt{tk ytðu Au. yt™u ‘ÔÞr‚huf Ëk¿tf y…ðihtøÞ’ fnu Au.
r[¥t™t ht„ ð„uhu™u ƒt¤e ™t¾™th {iºte ð„uhu W…tÞtu™wk y™wct™ fh‚tk fh‚tk r[rfíËf™e
su{ fhu÷t {tun{tÞt y™u fux÷t {¤tu ƒt¤ðt™t ƒtfe Au yu he‚u ƒk™u™tu rð¼t„ fhðtu ‚u ÔÞr‚huf Ëk¿tt
Au.
(3) yufurLÿÞ Ëk¿tt :-
ºteS fûtt yuðe ytðu Au fu su{tk r[¥t{¤tu yux÷e nŒ ËwÄe ƒ¤e òÞ Au fu ‚u™t …rhýt{u ‚u
ErLÿÞtu™u rð»tÞtu{tk «ð‚toðe s ™ þfu, …hL‚w rð»tÞtu «íÞu {™{tk WíËwf‚t sL{tðe þfu. yt™u
‘yufurLÿÞËk¿tf y…hðihtøÞ’ fnuAu. r[¥t™t {¤tu™u yux÷e nŒ ËwÄe ƒt¤e ™t¾ðt fu ‚u ErLÿÞtu™u
rð»tÞtu{tk «ð‚toðe s ™ þfu. …hk‚w {™{tk {tºt ‚u rð»tÞtu ‚hV WíËwf‚t s sL{tðe þfu yu yufurLÿÞ
Ëk¿tt ðihtøÞ Au.
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(4) ðþefth Ëk¿tt :-
yt [tuÚte y™u AuÕ÷e fûtt Au. rð»tÞtu «íÞu su WíËwf‚t {™{tk WŒT¼ðu÷e ntuÞ Au ‚u yt{tk Œqh
ÚtE òÞ Au, r[¥t™u ¢{u ¢{u Ëqû{ y™u Ëqû{‚h ‚hV ÂMÚth‚t…qðof r[L‚™ fhðt™tu yÇÞtË …tzðtu ‚u
‘ðþefth ðihtøÞ’ yt fûttyu …ntU[‚tk ÷tirff ‚u{s y÷tirff rð»tÞtu {thu yÄe™ Au y™u nwk ‚u{™u
yÄe™ ™Úte yuðwk ËtÄf™u Ë{òÞ Au.
yk‚{tk W…h Œþtoðu÷ rð»tÞtu ‚hV™e WíËwf‚t …ý Œqh ÚtE òÞ ‚u ðþefth ðihtøÞ Au. ßÞthu
ËtÄf ðþefth ðihtøÞÞwõ‚ ƒ™u Au íÞthu ‚u rð»tÞ™u ytÄe™ ™Úte hnu‚tu, …hk‚w rð»tÞtu ‚u™u ytÄe™ Au
‚uðwk Ë{òÞ Au. «Út{ ºtý Þ‚{t™ Ëk¿tt ðihtøÞ, ÔÞr‚huf Ëk¿tt ðihtøÞ ‚u{s yufurLÿÞ Ëk¿tt ðihtøÞ™e
¼qr{ft …Ëth fÞto …Ae s ðþefth Ëk¿tt ðihtøÞ™e fûttyu …ntU[e þftÞ Au.
ðþefth ðihtøÞ ÚtðtÚte rððuf¿tt™™tu WŒÞ ÚttÞ Au. rððuf¿tt™™t yÇÞtËÚte …wÁ»t™t þwØ
MðY…™tu Ëtûttífth áZ ÚttÞ Au y™u rððuf¿tt™ Y… ð]Â¥t ‚hV …ý ðihtøÞ ÚttÞ Au. rððuf¿tt™ yu
Ëtr¥ðf ð]Â¥t Au. yt ð]Â¥t …ý …wÁ»t MðY…Úte swŒe Au. …wÁ»t fxqMÚt, r™íÞ, r™r»¢Þ y™u yËk„ Au;
ßÞthu ð]Â¥t Ë¥ð„wý™wk ftÞo ntuðtÚte rð™tþe …rhýt{e y™u rð»tÞ™tu Ëk„ fh™th Au. …tu‚t™t MðY…
fh‚tk ð]Â¥t rð…he‚ Au y™u ‚uÚte íÞt„ðt ÞtuøÞ Au ‚uðwk y™w¼ð ÚtÞt …Ae ÷t„u Au. ‚u™t …rhýt{u ð]Â¥t
‚hV …ý ðihtøÞ sL{u Au. ‚u …h ðihtøÞ Au. yt ðihtøÞ «tó ÚtðtÚte Sð™u yu ðt‚™tu ÏÞt÷ ytðu Au
fu ‚u™t f÷uþtu nðu …qýo ÚtE „Þt Au. ‚uýu nðu fkE s fhðt™wk ƒtfe hÌtwk ™Úte. rððuf¿tt™Y… ð]Â¥t™wk
þ{™ …ý ‚u EåAu Au. yt he‚u …h ðihtøÞ ÚtðtÚte ‚{t{ ð]Â¥tytu™tu r™htuÄ ÚtE òÞ Au. ‚{t{ ð]Â¥tr™htuÄ
…qðuo rððuf¿tt™ rËðtÞ™e ð]Â¥tytu Œqh ÚtE „Þu÷ s n‚e. {tºt rððuf¿tt™ Y…e ð]Â¥t™tu s r™htuÄ ƒtfe
n‚tu y™u AuÕ÷u yu ð]Â¥t™tu …ý W…uûtt ÚtðtÚte ‚u™tu …ý r™htuÄ ÚtE òÞ Au. …h ðihtøÞ ÚtðtÚte yËk«¿tt‚
Ë{trÄ ÚttÞ Au y™u ‚uÚte fiðÕÞ™e …ý «tÂó ÚttÞ Au.
yt…ýu yu òuÞwk fu Ë{trn‚ r[¥t yux÷u ‚u r[¥t su yux÷wk Ëtr¥ðf ntuÞ fu su{tk ðihtøÞ sL{e
þfu. yuðe Ë{trn‚ r[¥tðt¤e ÔÞÂõ‚ yÇÞtË y™u ðihtøÞ™e r[¥tð]Â¥tytu™tu r™htuÄ fhe þfu Au. yt
W…htk‚
§üEÚ Ðíæç‡æ{æÝæmæ J90 Eïh «trýÄt™Úte Ë{trn‚ r[¥tðt¤e ÔÞÂõ‚ r[¥tð]Â¥tytu™tu r™htuÄ
fhe þfu Au. „S² ±æ™ÜU: Ðí‡æ±: J91 Þtu„Œþo™ {wsƒ ‚u™tu ðt[f «ýð Au. «ýð yux÷u Hfth. H
Eïh™tu ðt[f Au. ‚u™tu ‚u™t yÚto™e ¼tð™t ËtÚtu s… fhðtÚte Eïhf]…tÚte …ý r[¥t ð]Â¥tytu™tu
r™htuÄ ÚttÞ Au.
Ðíæç‡æ{æÝæÎì|æçv„ç±àæï¯æÎæ±<„„ §üEÚS„}æÝéxæëã‡æy²ç|æŠ²æÝ}ææ~æï‡æ J92
„Îç|æŠ²æÝ}ææ~æÎçÐ ²æïçxæÝ ¥æ¨‹Ý„}æ: ¨}ææç{Hæ|æ: ¨}ææç{ ÈUH¢ ™ |æ±„èç„ J
ËtÄf Eïh «trýÄt™Úte Eïh y™w„ún «tó fhu Au. Eïh™t y™w„únÚte Ë{trÄ÷t¼ «tó
ÚttÞ Au. yt{, Ë{trn‚ r[¥tðt¤e ÔÞÂõ‚ s yt ƒu {t„tuo îtht r[¥tð]Â¥tytu™tu r™htuÄ fhe þfu Au.
ynª r[¥tð]Â¥tytu™t r™htuÄ™t W…tÞtu™wk ÔÞt…f he‚u, Ët{tLÞ…ýu r™Y…ý fhðt{tk ytðu÷ Au.
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5.5.2 yütk„ {t„o :-
suýu Þtu„ËtÄ™t{tk ‚tòu s «ðuþ fÞtuo Au ‚uðe ÔÞÂõ‚yu fuðe he‚u ËtÄ™t{tk yt„¤ ðÄðwk ‚u™wk
r™Y…ý ynª fheyu Aeyu. ‚uýu Þtu„™t ytX hk„tu™wk y™wct™ fhðwk òuEyu. ‚u ytX yk„tu Au. (1)
Þ{, (2) r™Þ{, (3) ytË™, (4) «týtÞt{, (5) «íÞtnth, (6) Äthýt (7) æÞt™ y™u (8)
Ë{trÄ
²æïxææXæÝéDæÝæÎ àæéçhÿæ²ï ¿ææÝÎè#Úæç±±ïÜUw²æ„: J93
yt ytX yk„tu™t y™wct™Úte yþwÂØytu™tu yÚtto‚T f÷uþtu™tu ûtÞ Út‚tu òÞ Au y™u r[¥t™e
yuft„ú‚t «þtL‚ðtrn‚t ™ «tó ÚttÞ íÞtk ËwÄe ðÄ‚e s hnu Au. yt{ Þtu„tk„tu™wk y™wct™ yþwÂØytu™u
Œqh fh™tÁk y™u «þtk‚ðtrn‚t Þt rððuf¿tt™™u «tó fhtð™tÁk Au.
²}æçÝ²}ææ¨ÝÐíæ‡ææ²æ}æÐíy²æãæÚ {æÚ‡ææ Š²æÝ¨}ææ{²æïÇDæ±XæçÝ J94
Þtu„tk„tu ytX s Au. yÇÞtË, ðihtøÞ, ©Øt ð„uhu Þtu„™tk yk„tu Au …ý ‚u{™tu Ë{tðuþ yt
ytX{tk s ÚtE òÞ Au.
«tþtL‚ðtrn‚t {txu™t yÇÞtË™tu Ë{tðuþ Ë{trÄ{tk ÚttÞ Au, ðihtøÞ™tu Ë{tðuþ r™Þ{tL‚„o‚
Ëk‚tu»t{tk ÚttÞ Au y™u ©Øt ð„uhu™tu Ë{tðuþ ÞÚttÞtuøÞ ‚… ð„uhu{tk ÚttÞ Au. ytX{tk yk„ Ë{trÄ™tu
yÚto Au Ëk«¿tt‚ Ë{trÄ. Ëk«¿tt‚Ë{trÄ yk„ Au ßÞthu yËk«¿tt‚ Ë{trÄ yk„tu Au. r™rŒ æÞtË™™tu
Ë{tðuþ Ëk«¿tt‚ Ë{trÄ{tk ÚttÞ Au yux÷u yu™tu Mð‚kºt Þtu„tk„ ‚hefu Mðefth ™Úte fÞtuo. ©ðý y™u
{™™ ¿tt™™t nu‚w Au, Ë{trÄ™t yk„ ™Úte yux÷u ‚u{™u Þtu„tk„ „ÛÞt ™Úte.
¥|²æ¨±ñÚæx² Ÿæhæ±è²æüÎ²æïÇçÐ ²ƒæ²æïxæ}æï„ïc±ï±95
S±LÐ„æï Ýæ‹„Úè²ÜU„²æ ™æ‹„|ææü±ç™„Ã²æ: J
(1) Þ{ :- Þ{™tu yÚto W…h{, rðhr‚ Þt r™ð]Â¥t Au.
²}æ ©ÐÚ}æ §y²S² LÐ¢ ²}ææ §ç„, ©ÐÚ}²‹„ï çÝ±y²ü‹„ï ç±¯²ï|²æï }æÝ¨ïç‹Îí‡æèç„ J96
®nËt, [tuhe, yËíÞ yƒúñ ({iÚtw™) y™u …rh„ún{tkÚte rðh{ðwk ‚u Þ{
ôã¨æÝë„S„ï²æÏæíræÐçÚxæíã|²æï ç±Úç„±ë„}æì J97 yt fthýu Þtu{™u r™ð]íÞtí{f „ÛÞt Au. …hk‚w yu
æÞt™{tk ht¾eyu fu Ëqºtfth fu ¼t»Þfth Þ{tu r™ð]¥Þtí{f Au yuðwk M…ü…ýu sýtð‚t ™Úte. y÷ƒ¥t,
yËtðo¼ti{ y™u Ëtðo¼ti{ y®nËt™t ¼t»Þ„‚ r™Y…ý W…hÚtE ‚u{ Vr÷‚ ÚttÞ Au. r¼ûtw Þ{tu™u
M…ü…ýu r™ð]¥Þtí{f „ýu Au.
²}ææÝæ}æ |ææ±LÐ„²æ..... ²}æçÝ²}æ²æïü}æŠ²ï çÝ±ëçœæMUÐ„²æ....²}ææ...»±...98
Þ{ ƒeò ftuE…ý yk„™u yÄe™ ™ ntuðtÚte ‚u™e „ý‚he …nu÷e fhðt{tk ytðe Au y™u Þ{
rð™t r™Þ{ Ëk¼ð‚tu ™ ntuE r™Þ{™e „ý‚he Þ{ …Ae fhðt{tk ytðe Au. yt{ W¥th-W¥th ytË™
ð„uhu …qðo-…qðo™t r™Þ{ ð„uhu™u yÄe™ ntuE ‚u{™tu ¢{r™Œuoþ …ý ‚u «{týu fhðt{tk ytÔÞtu Au. Þ{
…tk[ Au. (1) y®nËt, (2) ËíÞ, (3) yM‚uÞ, (4) ƒúñ[Þo y™u (5) y…rh„ún
¥ôã¨æ¨y²æS„ï²Ïæíræ™²æüÐçÚxæíãæ ²}ææ: J99
¥ôã¨æ ¨y²}æS„ï²¢ Ïæíræ™²Z {ëç„: ÿæ}ææ J
(147)
Î²æÇÇ…ü±¢ ç}æ„æãæÚ: àææñ™¢ ™ñ± ²}ææ Îàæ JJ100
y®nËt, ËíÞ, yËíÞu, ƒúñ[Þo, ÄiÞo, ût{t, ŒÞt, Mð¼tð™e Ëh¤‚t, r{‚tnth y™u …rðºt‚t
yt Œþ™u Þ{ fnuðt{tk ytðu Au.
(1) y®nËt :-
ftuE…ý he‚u ftuE…ý ft¤u …ý «týe™tu ÿtun ™ fhðtu ‚u y®nËt Au. ÿtun ™ fhðt{tk …ezt ™
fhðe ytðe s òÞ Au. ËíÞ ð„uhu ƒtfe™t Þ{tu ‚u{s r™Þ{tu y®nËt{q÷f Au. y®nËt™e rËÂØ {txu
s ËíÞ ð„uhu ƒtfe™t Þ{tu y™u r™Þ{tu™wk …t÷™ fhðt™wk Au. òu ËíÞ ð„uhu ƒtfe™t Þ{tu y™u r™Þ{tu™wk
…t÷™ fhðt{tk ™ ytðu ‚tu ‚uÚte ftuE™u ftuE «týe™tu ÿtun yð~Þ ÚttÞ Au y™u …rhýt{u y®nËt {r÷™
ƒ™u Au, ‚uÚte y®nËt™u r™{o¤ ht¾ðt ‚u{™wk …ý …t÷™ yð~Þ fhðwk òuEyu. yt W…hÚte M…ü ÚttÞ Au
fu y®nËt rð™t …t¤ðt{tk ytð‚t ËíÞ ð„uhu Þ{tu y™u r™Þ{tu r™»V¤ y™u ÔÞÚto Au.
„~ææôã¨æ ¨±üƒæ ¨±üÎæ ¨±ü|æê„æÝæ}æç|æÎíæïã; ©œæÚï ™ ²}æçÝ²}ææS„‹}æêHæS„çy¨çhÐÚ„²æ101
„yÐíç„ÐæÎÝæ² ÐíçƒÐæl‹„ï, „Îæ ±Îæ„LÐÜUÚ‡ææ²ñ±æïÐæÎè²‹„ï J
ð¤e, ËíÞ ð„uhu Þ{tu y™u þti[ ð„uhu r™Þ{tu™wk …t÷™ þwØ Au fu ™rn ‚u™e fËtuxe …ý y®nËt
…qhe …tzu Au. ËíÞ ð„uhu Þ{tu y™u þti[ ð„uhu r™Þ{tu™wk su y™wct™ y®nËt™wk …tu»tf ntuÞ ‚u þwØ y™u
su y®nËt™wk rðhtuÄe ntuÞ ‚u yþwØ. yt …tk[ Þ{tu y™u …tk[ r™Þ{tu{tk y®nËt s {w ÏÞ Au.
¥ôã¨æ²æ ¥ç±Úæï{ñÝñ± ¨y²æÎ²æï ¥ÝéDï²æ §ç„ J102
(2) ËíÞ :-
suðe ðM‚w ntuÞ ‚uðe s Ë{S ‚u™u suðe Ë{ßÞt ntuEyu ‚uðe s fnuðe ‚u ËíÞ Au. «íÞût,
y™w{t™ y™u yt„{Úte ðM‚w™u ÞÚttÚto sýe Ë{S™u ƒeò{tk …tu‚t™wk ÞÚttÚto ¿tt™ Ëk¢tL‚ fhðt™t EhtŒu
‚u™e yt„¤ …tu‚u suðe ‚u™u Ë{ßÞt ntuEyu ‚uðe s ðýoððe ‚u ËíÞ Au. …tu‚t™wk ÞÚttÚto ¿tt™ ƒeò{tk
Ëk¢tL‚ fhðt su ðtýe ƒtu÷ðt{tk ytðu ‚u òu ƒeò™u Au‚h™th ™ ntuÞ, ‚u™t{tk ¼ú{ W¼tu fh™th ™
ntuÞ y™u ‚u™t{tk Eü ƒtuÄ Wí…Òt fhðt yË{Úto ™ ntuÞ ‚tu s ‚u™u ËíÞ „ýðt{tk ytðu Au. ð¤e,
ðeýt{tk W…h™t „wýtu ntuÞ …ý òu ‚u ¼q‚tu…fthf ™ ntuÞ ‚tu …ý ‚u™u ËíÞ ™ „ýtÞ. W…htk‚, ðtýe{tk
ƒÄt „wýtu ntuÞ …ý òu ‚u ftuE™u …ý Œw:¾fh ntuÞ ‚tu ‚u™u ËíÞ ™rn „ýtÞ. ‚uÚte ƒhtƒh rð[the su
ËíÞ Ëðo¼q‚tu…fthf ntuÞ yu Ëti™u r«Þ ntuÞ ‚u s ƒtu÷ðwk. ytý ËíÞ ðtýe ‚u s fnuðtÞ su{tk ™e[u™t
A „wýtu ntuÞ.
(1) ðõ‚tyu su ðM‚w ÞÚttÚto òýe ntuÞ ‚u ðM‚w™u s suðe òýe ntuÞ ‚uðe s r™Y…™th
(2) Ëtk¼¤™th™u Au‚hu ‚uðe ™ ntuÞ
(3) Ëtk¼¤™th{tk ¼ú{ s„tzu ‚uðe ™ ntuÞ
(4) Ëtk¼¤ð™th™u Ë{s ™ …zu yuðe ™ ntuÞ
(5) Ëti™wk fÕÞtý fh™the ntuÞ y™u
(6) ftuE™uÞ Œw:¾fh ™ ntuÞ103
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(3) yM‚uÞ :-
þt†{tk r™r»tØ W…tÞtu ðzu ƒeò™e ðM‚w ‚u™e stý ƒnth ÷E ÷uðe fu ‚u™t òýðt A‚tk …ztðe
÷uðe ‚u M‚uÞ Au, [tuhe Au. ytðe he‚u ƒeò™e ðM‚w ÷E ÷uðe fu …ztðe ÷uðe ‚u M‚uÞ Au, [tuhe Au. ytðe
he‚u ƒeò™e ðM‚w ÷E ÷uðe fu …ztðe ÷uðe ‚u s ™rn …ý ‚uðe s he‚u ƒeò™e ðM‚w ÷E ÷uðt™e fu
÷uðt™e fu …ztðe ÷uðt™e EåAt fhðe ‚u …ý M‚uÞ Au. M‚uÞ{tkÚte rðh{ðwk ‚u yM‚uÞ Au.
S„ï²}æì ¥àææ›Ðê±üÜU¢ ÎíÃ²æ‡ææ¢ ÐÚ„: S±èÜUÚ‡æ}æì „yÐíç„¯ï{: ÐéÝÚSÐëãæMUÐ}æS„ï²ç}æç„ J104
(4) ƒúñ[Þo :-
„]nÞ ErLÿÞ™tu ËkÞ{ ‚u ƒúñ[Þo yuðtu «rËØ yÚto Au …ý ynª ‚u™tuyÚto sht ÷kƒtððt™tu Au.
ƒúñ[Þo yux÷u Ëðo «fth™e ft{[uütytu™tu íÞt„.
Ïæræ™²Z xæé#ïçÝçÎí²S²æïÐSƒS² ¨¢²}æ: J105
(5) y…rh„ún :-
rð»tÞŒtu»tŒþo™™u …rhýt{u Út‚tu rð»tÞ™tu íÞt„ ‚u{s rð»tÞtu «íÞu™tu {{íð y™u ytËÂõ‚™tu
íÞt„ yu y…rh„ún Au.
òr‚, Œuþ, ft¤ y™u Ë{Þ (yðËh) Úte {ÞtorŒ‚ Þt Ëkfwr[‚ ™ ƒ™u÷t Ëtðo¼ti{ Þ{tu {ntðú‚
fnuðtÞ Au.
…æç„ÎïàæÜUæH¨}æ²æÝ±çÓÀ‹Ýæ: ¨æ±ü|ææñ}ææ }æãæ±í„}æì J106
òr‚, Œuþ, ft¤ y™u Ë{Þ™e AwxAtxðt¤t Þ{tu {ntðú‚ „ýt‚t ™Úte. yt W…hÚte Vr÷‚
ÚttÞ Au fu yuðe AqxAtxðt¤t Þ{tu Œuþðú‚ Au. …hk‚w ËtÄftuyu ‚tu Þ{tu™t …t÷™{tk ytðe AqxAtx
÷uðt™e ™Úte s . yux÷u ‚u{™t Þ{tu {ntðú‚tu Au. nðu yt…ýu òr‚, Œuþ, ft¤ y™u Ë{Þ™e AqxAtxtu™u
y®nËt™u y™w÷ûte Ë{Syu. {tAe{th ËkfÕ… fhu fu {tA÷e rËðtÞ nwk ftuE…ý Sð™e ®nËt ™nª fÁk
y™u ‚u «{týu ‚u ð‚uo ‚tu ‚u™e y®nËt {íMÞòr‚Úte {ÞtorŒ‚ ÚtE „ýtÞ. ‚eÚtoûtuºtu nwk ftuE…ý «týe™e
fŒeÞ ®nËt ™rn „ýtÞ. [tiŒþu nwk ftuE…ý «týe™tu õÞtkÞ ½t‚ ™rn fÁk yuðtu ËkfÕ… fhe ‚u T«{týu
ð‚o™th™e y®nËt ft¤Úte {ÞtorŒ‚ ÚtE „ýtÞ. ÞwØ™t «Ëk„ rð™t fŒeÞ õÞtkÞ ftuE…ý «týe™e ®nËt
nwk ™ne fÁk yuðtu ËkfÕ… fhe ‚u «{týu ð‚o™th™e y®nËt Ë{Þ Þt yðËhÚte {ÞtorŒ‚ ÚtÞu÷e „ýtÞ.
Þtu„Œþo™ áZ‚t…qðof {t™u Au fu òu ®nËt ð„uhu Œtu»tY… Au ‚tu ‚u Ëðo Œuþ, Ëðoft¤, , Ëðo yðËh y™u
Ëðo ÔÞÂõ‚ytu™t ËkƒkÄ{tk Œtu»tY… Au. yu{tk ftuE…ý ò‚™e AqxAtx ÷E …tu‚t™e ò‚™u Au‚hðe òuEyu
™®n.107
Þ{tu™u {n¥ð yt…e Þtu„Œþo™u ƒ‚tðe ytÃÞwk Au fu ËtÄf™e ËtÄ™t Ë{ts™u ™ƒ¤tu …tz™the
™Úte …ý áZ fh™the Au, ‚u Ë{tsrðhtuÄe ™Úte …ý ËtÄf™e WÒtr‚™e ËtÚtu ËtÚtu Ë{ts™eÞ WÒtr‚
fh™the Au. ®nËt ð„uhu ð]Â¥tytu™tu W…h{ fhðt™e fu ‚u{™wk Qæðeofhý fhðt™e fu ‚u{™u ËwÞtuøÞ
rŒþt{tk ðt¤ðt™e ðt‚ Atuze ‚u{™u ‚u{™t …tþðe ™ø™Y…{tk {wõ‚…ýu ÔÞõ‚ Útðt Œuðt™e rn{tÞ‚
fh™tht fux÷tf ytÄwr™f fnuðt‚t Þtu„eytu™u Þtu„Œþo™™tu shtÞ xuftu ™Úte.
‚u{™e …Ør‚ fŒt[ ËtÄf™u Ëh¤ y™u y{wf nŒ ËwÄe W…Þtu„e nþu …hk‚w ‚u Ë{tŒ rðÁØ Au,
(149)
÷tufrðÁØ Au, Ë{ts™u rþrÚt÷ fh™th Au ‚u{s y{wf nŒ …Ae ËtÄf ÔÞÂõ‚™uÞ W…Þtu„e ƒ™ðt™u
ƒŒ÷u rðÎ™Y… ƒ™ðt™tu Ëk¼ð …ý Ähtðu Au.
r™Þ{ :- y{wf fhðwk òuEyu yuðtu su™t rðþu ƒwÂØ r™ùÞ fhu Au ‚u r™Þ{ Au. yt{ r™Þ{ rðÄuÞtí{f
Þt «ð]¥Þtí{f Au.
çÝ²}²‹„ï ÜU„üÃ²„²æ Ïæéhæï çÝpè²‹„ïÇ}æè §ç„ çÝ²}ææ: J108
r™Þ{tu …tk[ Au : (1) þti[, (2) Ëk‚tu»t, (3) ‚…, (4) MðtæÞtÞ y™u (5) Eïh«rýÄt™
àææñ™¨‹„æï¯„Ð: S±æŠ²æ²ïS±ÚÐíç‡æ{æÝæçÝ çÝ²}ææ: J109
ßÞthu nXÞtu„«Œer…ft{tk Œþ r™Þ{tu™kw ðýo™ Au. (1) ‚… (2) Ëk‚tu»t (3) ytÂM‚f…ýwk
(4) Œt™ (5) Eïh™wk …qs™ (6) rËØtk‚ ðtõÞtu™wk ©ðý (7) ÷ßò (8) ƒwÂØ (9) ‚… y™u (10)
ntu{ - yt Œþ r™Þ{tu Þtu„þt†™tk …krz‚tuyu fÌtt Au.
(1) þti[ :-
þti[ yux÷u þwÂØ. þheh y™u r[¥t ƒk™u™e þwÂØ yr¼«u‚ Au. þheh™e þwÂØ …ý ƒu «fth™e
Au. (1) ƒtÌt þwÂØ y™u (2) ytk‚hþwÂØ. þheh™tu ƒtÌt ¼t„ s¤, {txe, ð„uhu ÿÔÞtuÚte þwØ fhðtu.
þheh™tu ytk‚h¼t„ ™ur‚, Ätir‚ ð„uhu r¢Þtytu ðzu þwØ fhðtu. ‚u{s ËtÂíðf ytnthÚte þheh„‚
hË, YrÄh ð„uhu Ët‚ Ät‚wytu™u þwØ fhðt ‚uÞ þheh™e ytk‚hþwØ Au. {iºte, fYýt, {wrŒ‚t y™u W…uûtt
¼tð™t îtht E»Þto, îu»t, yËqÞt, y{»to, ht„, îu»t ð„uhu r[¥t{u¤tu™u Œqh fhðt ‚u r[¥tþwÂØ Au.
(2) Ëk‚tu»t :-
Ëk‚tu»t yux÷u …qðo f{o™t …rhýt{u «tó ÚtÞu÷t y™u ŒunÞtºtt™tu r™ðton fhðt {txu sYhe ËtÄ™tuÚte
yrÄf …ŒtÚttuo {u¤ððt™e EåAt ™ ht¾ðe ‚u.
‹¨„æï¯: ¨çóæçã„¨æ{ÝæÎç{ÜUS²æÝéÐæçÎy¨æ J110
(3) ‚… :-
‚… yux÷u r[¥t™e «ËÒt‚t™tu ¼k„ ™ ÚttÞ y™u þheh{tk htu„ ™ WŒT¼ðu yuðe he‚u ÞÚttþÂõ‚
¼q¾-‚hË, xtZ-‚t… ð„uhu ELÿtu™u Ën™ fhðt ‚u. [tkÿtÞý ð„uhu ðú‚tu™tu ‚…{tk Ë{tðuþ ÚttÞ Au.
„Ð: m‹m¨ãÝ}æì... ±í„æçÝ ™ñ± ²ƒæ²æïxæ¢ ÜUëÓÀî™æ‹Îíæ²‡æ¨æ‹„ÐÝæÎèçÝ J111
(4) MðtæÞtÞ :-
MðtæÞtÞ yux÷u {tuûtþt†™wk yæÞÞ™ yÚtðt «ýð™tu s….
S±æŠ²æ²: }ææïÿæàææ›æ‡ææ}æŠ²²Ý¢ Ðí‡æ±…²æï ±æ J112
(5) Eïh«rýÄt™ :-
Eïh«rýÄt™ yux÷u V÷uåAt™tu íÞt„ fhe ƒÄtk f{tuo …h{„wY …h{tí{t™u y…oý fhðt ‚u.
§üEÚÐíç‡æ{æÝ}æì „çS}æÝì ÐÚ}æxæéÚæñ ¨±üÜU}ææüÐü‡æ}æì J113
yrnkËt ð„uhu Þ{tu r™ð]Â¥tY… ntuE …h{ Þtu„e …ý ‚u{™wk y™wct™ fhu Au. yt{ Þ{tu Þtu„™e
ƒÄe s ¼qr{yu ntuÞ Au. yux÷u ‚u{™u Ëtðo¼ti{ fÌtt Au. ytÚte Q÷xwk, r™Þ{tu «ð]r‚Y… ntuE …h{Þtu„e™u
(150)
‚u{™kw y™wct™ Ëk¼ð‚wk ™Úte, ‚uðt Þtu„e™u ‚tu yt «ð]Â¥tytuÞ Þtu„{tk yk‚htÞY… Au. yt{, «ð]r‚Y…
r™Þ{tu Þtu„™e ƒÄe s ¼qr{yu ntu‚t ™Úte. yux÷u r™Þ{tu Ëtðo¼ti{ ™Úte.114
Œhuf þw¼ y™wct™{tk rðÎ™ ytðu Au yu {tLÞ‚t «{týu y®nËt ð„uhu Þ{tu y™u þti[ ð„uh
r™Þ{tu™t y™wct™{tk …ý rðÎ™ ytðu Au. yt rðÎ™tu ƒtÌt ™Úte …ý ytk‚h Au. yt rðÎ™tu r[¥t{tk
QX‚t ®nËt ð„uhu™t y™u yþwr[ ð„uhu™t ƒqht rð[thtu Au. yt rð…he‚ ‚ftuo™u rð‚fo ™t{ ytÃÞwk Au.
‘nwk y…fth fh™th™u {the ™t¾eþ’, ‘nwk sqX ƒtu÷eþ’. ‘nwk yu™wk Ä™ nhe ÷Eþ’, ‘nwk yu™e
…í™e™wk …‚™ fheþ’, nwk yu™e [esðM‚wytu …ztðe ÷E ‚u{™tu {tr÷f ÚtEþ, ‘nwk þti[ ð„uhu™tu íÞt„
fheþ, þti[ ð„uhu r™hÚtof Au’ - ytðt rð‚ftuo r[¥t{tk QXu Au. «íÞuf rð‚fo™t f]‚, ftrh‚ y™u y™w{turŒ‚
yuðt «fth Au. ‘nwk ‚u™u {theþ’ yt ®nËt™tu f]‚ rð‚fo Au. ‘yt™u {thtu’ yt ®nËt™tu ftrh‚ rð‚fo Au.
‘‚{u ‚u™u {tÞtuo ‚u ËtÁk fÞwO’ yt ®nËt™tu y™w{turŒ‚ rð‚fo Au. f]‚, ftrh‚ y™u y™w{turŒ‚ rð‚ftuo{tkÚte
«íÞuf™t ð¤e …tAt ™e[u «{týu ºtý-ºtý ¼uŒ ÚttÞ Au. ÷tu¼Úte «uhtÞu÷t f]‚, ftrh‚ y™u y™w{turŒ‚
rð‚fo; ¢tuÄÚte «uhtÞu÷t f]‚, ftrh‚ y™u y™w{turŒ‚ rð‚fo. ð¤e, yt ÷tu¼, ¢tuÄ fu {tunÚte «uhtÞu÷t
f]‚, ftrh‚ y™u y™w{turŒ‚ rð‚ftuo{tkÚte «íÞuf rð‚fo™t ºtý-ºtý ¼uŒ ÚttÞ Au fthýfu ÷tu¼, fºttuÄ
y™u {tun™t ºtý ¼uŒ Au - {]Œw (ytuAe ‚eðú‚tðyt¤t) {æÞ ({æÞ‚eðú‚tðt¤t) y™u yrÄ{tºt (¾qƒ
‚eðú‚tðt¤t)
ç±„ÜUæü ôã¨æÎ²: ÜUë„ÜUæçÚ„æÝé}ææïçÎ„æ Hæï|æRUæï{}ææïãÐê±üÜUæ115
}æëÎé}æŠ²æç{}ææ~ææ Îé:¶æ¿ææÝæÝ‹„ÈUHæ §ç„ Ðíç„Ðÿæ|ææ±Ý}æì J
Þtu„¼t»Þfth {]Œw, {æÞ y™u yrÄ{tºt «íÞuf™t ð¤e ºtý-ºtý ¼uŒ fhu Au - {]Œw {]Œw, {æÞ{]Œw,
yrÄ{tºt {]Œw, {]Œw{æÞ, {æÞ{æÞ, yrÄ{tºt{æÞ, {]ŒwyrÄ{tºt, {æÞ yrÄ{tºt y™u yrÄ{tºt -
yrÄ{tºt. ð¤e, ¼t»Þfth sýtðu Au fu r™Þ{, rðfÕ… y™u Ë{wå[Þ™t ¼uŒ™u ytÄthu ®nËt ð„uhu™t
¼uŒtu yËkÏÞuÞ ƒ™u Au, ‚u{s «týeytu™t «fthtu yËkÏÞuÞ ntuðt™u fthýuÞ ‚u ®nËt ð„uhu™t ¼uŒtu
yËkÏÞuÞ ƒ™u Au.
yt ƒÄt rð‚ftuo ßÞthu ËtÄf™t r[¥t{tk WL{tŒ W…òðu y™u Þ{ r™Þ{™t y™wct™{tkÚte ‚u™u
…r‚‚ fhðt «Þí™ fhu íÞthu ‚uýu ™e[u «{týu ‚u rð‚fo™t «r‚…ût™e ¼tð™t fhðe.
ç±„ÜUüÏææ{Ýï Ðíç„Ðÿæ|ææ±Ý}æì J116 ½tuh ËkËth Œtðt™¤{tk ƒ¤eÍ¤e hnu÷t Ëti «týeytu™u
y¼ÞŒt™ yt…e™u {U Þtu„Ä{o yk„efth fÞtuo Au. ‚u Þtu„-Ä{o™tu íÞth fhe nwk òu VheÚte ®nËt ð„uhu
rð‚ftuo™u „úný fÁk ‚tu ytufu÷t™u ¾t™th fq‚ht{tk y™u {tht þtu Vuh !
ç±„ÜUæü ôã¨æÎ²: ÜUë„ÜUæçÚ„æÝé}ææïçÎ„æ Hæï|æRUæï{}ææïãÐê±üÜUæ117
}æëÎé}æŠ²æç{}ææ~ææ Îé:¶æ¿ææÝæÝ‹„ÈUHæ §ç„ Ðíç„Ðÿæ|ææ±Ý}æì J
ð¤e, yt ƒÄt rð‚ftuo fuðtk Œw:¾ y™u y¿tt™Y… V¤tu yt…™th Au ‚u™tu rð[th fhðtu yu …ý
rð‚ftuo™e «r‚…ût¼tð™t Au. WŒtnhýtÚto, ®nËt™t rð…tftu™u ËtÄf ™e[u «{týu rð[thu Au : ‘®nËt
fh™th …nu÷tk ‚tu «týe™wk ƒ¤ nhe ÷u Au, …Ae ‚u™t W…h «nth fhe ‚u™u Œw:¾ W…òðu Au y™u Auðxu
‚u™u {the ™t¾u Au. «týe™wk ƒ¤ nhe ÷uðt™u …rhýt{u ®nËt fh™th™t [u‚™-y[u‚™ W…fhýtu (Mºte,
…wºt, „tÞ, Ëtu™wk, [tkŒe ð„uhu) ™tþ …t{u Au. yÚtðt ‚tu ‚u W…fhýtu™tu ¼tu„ fhðt™wk ‚u™wk Ët{ÚÞo
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nýtÞ Au. «týe™t W…h «nth fhe ‚u™u …ezt W…òððt™u …rhýt{u «nth fh™th ™hf, r‚ÞO[ y™u
«u‚ ð„uhu „r‚ytu{tk Œw:¾ y™w¼ðu Au, …ezt …t{u Au; ‚u{s «týe™u {the ™t¾ðt™u …rhýt{u {the
™t¾™th™u htu„ ð„uhuÚte {hý‚wÕÞ ðuŒ™t yt…™th yðMÚtt{tk, {hðt EåA‚tu ntuðt A‚tk, ËeŒtðwk …zu
Au.118 yt he‚u s M‚uÞ ð„uhu™t rð…tftu™tu rð[thðt. Þtu„Œþo™™t Þ{ƒtÄf rð‚ftuo y™u r™Þ{ƒtÄf
rð‚ftuo™u si™tu™t yt‚oæÞt™ y™u htiÿæÞt™ ËtÚtu Ëh¾tððt suðt Au y™u rð‚ftuo™e «r‚…ût¼tð™t™u
si™tu™t Ä{oæÞt™ ËtÚtu Ëh¾tððt suðe Au. W…htk‚, si™tuyu …ý y®nËt ð„uhu™u áZ fhðt Œþtoðu÷e
¼tð™tytu{tkÚte fux÷ef Þtu„Œþo™u Œþtoðu÷e rð‚ftuo™e «r‚…ût¼tð™t suðe s Au. ßÞthu Þtu„e™t r[¥t{tk
yu rð‚ftuo ™ QXu íÞthu ‚u Þtu„e™t Þ{ y™u r™Þ{ áZ Þt rËØ ÚtÞt „ýtÞ.
ßÞthu ËtÄf™t Þ{ y™u r™Þ{ rËØ ÚttÞ Au íÞthu ËtÄf™u y{wf yiïÞo™e «tÂó ÚttÞ Au.’
²ÎæÇS² S²éÚÐí¨±{}ææü‡æS„Îæ „yÜUë„}æñp²ü ²æïçxæÝ: ç¨çh¨ê™ÜU¢ |æ±ç„ J119
Þtu„e™t yuðt yiïÞo Þt «¼tð™u Œu¾e yt…ýu òýe þfeyu Aeyu fu ‚u Þtu„e™u Þ{ y™u r™Þ{
rËØ Au. y®nËt ð„uhu Þ{tu y™u þti[ ð„uhu r™Þ{tu™e rËØeÚte fuðwk fuðwk yiïÞo ËtÄf™u «tó ÚttÞAu
‚u™tu r™Œuoþ fhe ŒEyu. y®nËt rËØ Út‚tk Þtu„e™t ËtÂÒtæÞ{tk ®nËf «týeytu ðuh íÞS yuf{uf ËtÚtu
M™un¼tðÚte hnu Au.
¥ôã¨ æÐíç„Dæ²æ¢ „y¨ çóæ{æñ ±ñÚy²æxæ:120 ËíÞ rËØ Út‚tk Þtu„e™e ðtýe «{týu r¢Þtytu y™u
r¢ÞtVt¤tu ÚttÞ Au. ƒeò þçŒtu{tk fneyu ‚tu ‚u{™e ðtýe yÚto™u y™wËh‚e ™Úte …ý yÚto ‚u{™e ðtýe™u
y™wËhu Au.
y¨²Ðíç„Dæ²æ¢ çRU²æÈUHæŸæ²y±}æì J121  ¥}ææïÍææ ±æxæì |æ±ç„ J122
yMíÞuÞ rËØ Út‚tk ËtÄf™u yr¼÷t»tt ™ ntuðt A‚tk, y{qÕÞ hí™tu™e «tÂó ÚttÞ Au.
¥Sy²ïÐíç„Dæ²æ¢ ¨±üÚyÝæïÐSƒæÝ}æì J123
ƒúñ[Þo rËØ Út‚tk ËtÄf™u r™hr‚þÞ Ët{ÚÞo «tó ÚttÞ Au, ‚u™t „wýtu y«r‚n‚ ðæÞu s òÞ
Au y™u ‚u rþ»Þtu{tk ¿tt™ W‚thðt þÂõ‚{t™ ƒ™uAu.
Ïæíræ™²üÐíç„Dæ²æ¢ ±è²üHæ|æ: J124
²S² Hæ|ææÎÐíç„ÍææÝì xæé‡ææÝéyÜU¯ü²ç„ ç¨hp ç±Ýï²ï¯é ¿ææÝ}ææ{æ„é¢ ¨}æƒæïü |æ±ç„ J125
y…rh„ún rËØ Út‚tk ËtÄf™u …tu‚t™t ¼q‚, ð‚o{t™ y™u ¼trð sL{tu™tk MðY… y™u nu‚wytu™tu
Ëtûttífth ÚttÞ Au.
¥ÐçÚxæíãSƒñ²ïü …‹}æÜUƒ¢„æ¨}Ïææï{: J126
…qðosL{{tk nwk fuðtu n‚tu, þt fthýu yuðtu n‚tu, ð‚o{t™ sL{{tk nwk fuðtu Awk, þt fthýu yuðtu
Awk, ¼trð sL{{tk nwk fuðtu ntuEþ, þt fthýu yuðtu ntuEþ. ytðe rs¿ttËtytu ËtÄf™u Út‚tk ‚u™u ‚u
rs¿ttËw™wk M…ü Ë{tÄt™ ÚttÞ Au. ƒtÌt þti[ rËØ Út‚tk ËtÄf™u …tu‚t™t þheh W…h Ä]ýt ÚttÞ Au y™u
…hþheh™t ËkË„o™e ft{™t Œqh ÚttÞ Au. …tu‚t™t þheh™u þwØ fhðt™t ¾qƒ «Þí™tu fhðt A‚tk ‚u þwØ
Út‚wk ™Úte yuðe ¾t‚he Út‚tk ËtÄf™u …tu‚t™t þheh «íÞu Ä]ýt ÚttÞ Au. ð¤e, suðwk …tu‚t™wk þheh Au ‚uðwk
s ƒeò™wk Au yuxu÷u ƒeò™t þheh™t ËkË„o™e ft{™t …ý r™ð]¥t ÚttÞ Au. ytÇÞk‚h þti[ rËØ Út‚tk
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y™w¢{u ËtÄf™e ƒwÂØ þwØ ÚttÞ Au, r[¥t «ËÒt ÚttÞ Au, yuft„ú‚t WŒT¼ðu Au, ErLÿÞtu W…h ftƒq ytðu
Au y™u ytí{Œþo™™e ÞtuøÞ‚t «tó ÚttÞ Au. Ëk‚tu»t rËØ Út‚tk ËtÄf™u r™hr‚þÞ Ëw¾™tu ÷t¼ ÚttÞ Au.
‚… rËØ Út‚tk yþwÂØY… ytðhýtu ™tþ …t{u Au y™u ytðhýtu™tu ™tþ Út‚tk yrý{t ð„uhu ftÞorËÂØytu
y™u Œqh™t þçŒ™wk ©ðý, Œqh™e ðM‚w™wk Œþo™ ð„uhu ErLÿÞ rËÂØytu ËtÄf™u «tó ÚttÞ Au.  MðtæÞtÞ
rËØ Út‚tk ËtÄf™u EüŒuð, Ér»t fu rËØ™wk Œþo™-r{÷™ ÚttÞ Au y™u Eü ftÞo{tk ‚u ËtÄf™u ËntÞ …ý
fhu Au. Eïh«rýÄt™ rËØ Út‚tk Ëk«¿tt‚Ë{trÄ Þt «þtL‚ðtrn‚t «tó ÚttÞ Au; W…htk‚ Œuþtk‚h,
ft÷tk‚h fu Œuntk‚h™e ðM‚wytu™wk ÞÚttÚto ¿tt™ …ý ËtÄf òýðt EåAu ‚tu ‚u™u ÚttÞ Au.127
ytË™ :- þheh r™ù÷ hnu y™u {™™u Ëw¾ ÚttÞ yuðe he‚u y{wf [tu¬Ë Ë{Þ ËwÄe ƒuËðwk ‚u ytË™
Au.
çSƒÚ¨ é¶}ææ¨ Ýì J128 yux÷u ytË™™t y™uf «fthtu Ëk¼ð Au. …hk‚w  ¼t»Þfthu ™e[u™tk
ytË™tu „ýtÔÞtk Au - …ÈtË™, ðehtË™, ¼ÿtË™, MðÂM‚ftË™, ŒkztË™, Ëtu…t©Þ, …ÞOf,
¢tI[r™»tŒ™, nÂM‚r™»tŒ™, W»xÙr™»tŒ™ y™u Ë{ËkMÚtt™. rþðSyu [tuÞtoþe yt™Ëtu fÌtt Au. rËîtË™,
…ÈtË™, ®ËntË™ y™u ¼ÿtË™ yt [th ytË™tu yíÞk‚ ©uc Au.
™„éÚàæèÃ²æ¨ÝæçÝ çàæ±ïÝ ÜUçƒ„æçÝ ™129
ç¨h¢ Ðk¢ „ƒæ ô¨ã¢ |æÎí¢ ™ïç„ ™„éC²}æì J
ytí{t™wk æÞt™ fh™thtu Þtu„e r{‚tnthe ƒ™e ƒth ð»to ËwÄe nk{uþt rËØtË™™tu yÇÞtË fh‚tu
hnuðtÚte Þtu„™e rËÂØ™u …t{u Au; yÚtto‚T ƒeò Þtu„™t yÇÞtË ð„h s fuð¤ rËØtË™™t yÇÞtËÚte
s Þtu„e rËÂØ™u …t{u Au.
ytË™™e rËÂØ {txu yÚtto‚T þheh r™ù÷ hnu y™u {™ «ËÒt hnu yuðe he‚u y{wf [tu¬Ë
ft¤ ËwÄe ƒuËðt™e xuð …tzðt þwk fhðwk òuEyu ? ‚u ™u {txu ƒu W…tÞtu Au. (1) «Þí™þirÚtÕÞ y™u (2)
y™L‚Ë{t…Â¥t.
Ðí²yÝàæñçƒË²æÝ‹„¨ }ææÐçœæ|²æ}æì J 130 ðt[M…r‚™u {‚u «Þí™þirÚtÕÞ™tu TÚto Au ŒunÄthý
fh™th Mð¼tðrËØ «Þí™™u {kŒ …tzðtu ‚u. ytË™ ™ òý™th …ý Œun™u ½zeyu ½zeyu rðrðÄ ÂMÚtr‚{tk
{qfu Au. yux÷u Œun™u yuf r™Þ‚ ÂMÚtr‚{tk ÷tkƒtu ð¾‚ ht¾ðt {txu ½zeyu ½zeyu Œun™u swŒe swŒe ÂMÚtr‚{tk
{qf™th yt «Þí™™u yxftðe Œuðtu òuEyu. ðt[M…r‚™u {‚u yt s «Þí™ þirÚtÕÞ Au. yu™u {kŒ …tzðtu
òuEyu fthý fu ‚u þheh™e rðrðÄ r¢Þtytu{tk þheh™u Äthý fh‚tu ntuE Þtu„™u y™wfq¤ ytË™™e
rËÂØ{tk yu rðhtuÄe Au. r¼ûtw™u {‚u «Þí™ þirÚtÕÞ™tu yÚto Au þheh™t ÔÞt…thtu {kŒ fhðt ‚u. ‚u ÔÞt…thtu
ytuAt fhðt òuEyu fthýfu ƒnw ÔÞt…th fhe ytË™ fh™th ËtÄf™u þheh ÂMÚth ht¾e ƒuËðwk fXý …zu
Au.
ÏæãéÃ²æÐæÚæÝ‹„Ú¢ ™ïÎæ¨Ý¢ çRU²„ï „ÎæÇXæÜU}ÐÝæÎæ¨ÝSƒñ²ü Ý |æ±„èy²æàæ²:131
y™k‚Ë{t…Â¥t™tu yÚto Au y™k‚ ytftþ™wk fu y™k‚ þu»t™t„™wk æÞt™.
þu»t™t„™wk æÞt™ ytË™ rËÂØ{tk W…fthf Au yu ðt‚ nXÞtu„«Œer…ft{tk …ý fne Au. (¥Ý‹„¢
Ðí‡æ}æïÎì Îï±¢ Ýæxæïàæ¢ ÐèÆç¨ h²ï) ytË™ rËØ Út‚tk ËtÄf xtZ-‚t… ð„uhu ErLÿÞtuÚte …ezt …t{‚tu ™Úte,
yr¼¼q‚ Út‚tu ™Úte. „„æï m‹mæçÝÍææ„: J 132 W…htk‚, yk„{ußÞ Þtu„tk‚htÞ …ý Œqh ÚttÞ Au. yt
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Œþtoðu Au fu r[¥t™e ÂMÚth‚t {txu ytË™ fux÷wk W…Þtu„e Au.
«týtÞt{ :- «týðtÞwk™t [tk[ÕÞ™u fthýu r[¥t{tk [k[¤‚t ytðu Au. [k[¤ r[¥t Äthýt, æÞt™ y™u
Ë{trÄ™u W…Þtu„e ™Úte. «týtÞt{™t yÇÞtËÚte s Äe{u Äe{u r[¥t{tk yuft„ú‚t ytððt ÷t„u Au. yux÷u
Äthýt y™u æÞt™ …nu÷tk «týtÞt{™tu yÇÞtË fhðtu yíÞk‚ sYhe Au.
Eæ¨ÐíEæ¨²æïxæüç„ç±ÓÀïÎ: Ðíæ‡ææ²æ}æ: J133
«týtÞt{™e r¢Þt™t
(1) …qhf (ïtË ykŒh ¾U[ðtu)
(2) hu[f (ïtË ƒnth ftZðtu) y™u
(3) fwk¼f (ïtË «ïtË™e „r‚ htufðe ½wkxðtu) yu{ ºtý yk„u „ýtðu÷ Au.
ƒtÌt ðtÞw™tu yk‚: «ðuþ ïtË Au. ykŒh™t ðtÞw™wk ƒnth ™ef¤ðwk «ïtË Au. yu ƒk™u™e su
r™hk‚h Mðt¼trðf „r‚ Au ‚u™tu rðåAuŒ yu «týtÞt{ þçŒ™tu {wÏÞ yÚto Au. hu[f y™u …qhf{tk „r‚
hnuðt A‚tk ‚u Mðt¼trðf „r‚™tu rðåAuŒ ntuÞ Au s. yux÷u hu[f y™u …qhf™u …ý «týtÞt{ fnuðt{tk
ytðu Au. fwk¼f y™u [‚wÚto{tk su ïtË y™u «ïtË ƒk™u™e „r‚™tu rðåAuŒ ntuÞ Au, …ý …qhf{tk {tºt
«ïtË™e „r‚™tu rðåAuŒ ntuÞ Au y™u hu[f{tk {tºt ïtË™e „r‚™tu rðåAuŒ ntuÞ Au, ‚u{ A‚tk ïtË
y™u «ïtË ƒk™uÞ™e Mðt¼trðf „r‚™tu rðåAuŒ ‚tu hu[f, …qhf, fwk¼f y™u [‚wÚto [thuÞ{tk ntuÞ Au.
hu[f™u ƒtÌtð]Â¥t «týtÞt{ fnuðt{tk ytðu Au, …qhf™u ytÇÞk‚hð]Â¥t «týtÞt{ fnuðt{tk ytðu Au y™u
fwk¼f ‚u{s [‚wÚto™u M‚k¼ð]Â¥t «týtÞt{ fnuðt{tk ytðu Au.
¼t»Þfth sýtðu Au fu ïtË…qðof „r‚™tu y¼tð ßÞtk ntuÞ ‚u ytÇÞk‚hð]Â¥t …qhf Au,
«ïtË…qðof „r‚™tu y¼tð ßÞtk ntuÞ ‚u ƒtÌtð]Â¥t hu[f Au, y™u ßÞtk ïtË y™u «ïtË™tu y¼tð
yuf s ðth™t rðÄthf «Þí™Úte fhðt{tk ytðu ‚u M‚k¼ð]Â¥t fwk¼f Au. su{ ‚…tðu÷t …ÚÚth W…h …zu÷wk
…týe ƒÄe ƒtswÚte Ëkftu[ …t{u Au ‚u{ fwk¼f{tk ðn™þe÷ ðtÞw ƒ¤ðt™ rðÄthf «Þí™Úte [thu ƒtswÚte
Ëkftu[tE þheh{tk Ëqû{ Y…u hnu Au. …týe™u ykŒh Ë{tððt fu ƒnth ftZðt™t «Þí™ rð™t {tºt Äthý
fhe ht¾ðt™t «Þí™Úte s fwk¼ suðe he‚u …tu‚t™e ykŒh …týe™u ÂMÚth Äthý  fhe ht¾u Au ‚uðe he‚u
ËtÄf …qhf fu hu[f «Þí™ rð™t {tºt Äthf «Þí™Úte s ðtÞw™u þheh{tk r™ù÷ Äthý fhe ht¾u Au. yt
fwk¼f «týtÞt{ Au. su{ ‚qýu÷wk Y Vu÷tE™u Œe½o ‚u{s Ëqû{ ƒ™u Au ‚u{ «týtÞt{ …ý «r‚rŒ™ Út‚tu Œe½o
y™u Ëqû{ ƒ™u Au. «týtÞt{™wk ÷tkƒt ft¤ ËwÄe hnuðwk yu yu™e Œe½o‚t Au y™u «týtÞt{{tk ðtÞw™wk
yr‚Ëqû{ Ëk[h™ ntuðwk ‚u yu™e Ëqû{‚t Au. hu[f, …qhf y™u fwk¼f ºtýuÞ™u yÇÞtËÚte Œe½o y™u Ëqû{
fðt ‚u ËtÄf™wk f‚oÔÞ Au. yt ºtý™e Œe½o‚t ‚Útt Ëqû{‚t™tu r™ýoÞ Œuþ, ft÷ ‚Útt ËkÏÞt îtht ÚttÞ Au.
hu[f «týtÞt{™e Œe½o‚t-Ëqû{‚t™tu Œuþ îtht r™ýoÞ fuðe he‚u ÚttÞ ? …ð™hrn‚ Œuþ{tk ™tf™t
y„ú¼t„Úte yuf ðU‚ Œqh ‚qýu÷wk Y {qftu y™u swytu ftu ™tf™e ƒnth «týðtw™e „r‚Úte ‚uVhVhu Au fu
™rn. òu VhVhu ‚tu òýðwk fu íÞtk ËwÄe ƒtÌt ðtÞw™tu rð»tÞ ÂMÚth ÚtE „Þtu Au. ðU‚™e {ÞtoŒt ðÄth‚t sE
ŒtuZ ntÚt ËwÄe fhtu. ytðe he‚u ßÞthu ŒtuZ ntÚt Auxu ƒtÌt ðtÞw ÂMÚth ÚttÞ íÞthu {t™ðwk fu hu[f «týtÞt{
‚ux÷tu Œe½oËqû{ ÚtÞtu Au. …qhf  «týtÞt{™e Œe½o‚t-Ëqû{‚t™tu Œuþ îtht r™{oÞ fuðe he‚u fhðtu ? …„™t
‚r¤ÞtÚte {tkze {M‚f ËwÄe feze™t M…þo suðt M…þo ‚hV ÷ût ht¾ðwk. yu M…þo ßÞtk y™w¼ðtÞ íÞtk ‚u
ÂMÚth ÚtÞtu fnuðtÞ. ™tr¼[¢Œuþ ËwÄe ÂMÚth ÚtÞu÷t …qhf™u ‚ux÷tu Œe½oËqû{ fne þftÞ. fwk¼f™e
(154)
Œe½o‚tËqû{‚t™tu r™ýoÞ fuðe he‚u ÚttÞ ? hu[f y™u …qhf™t su ƒtÌt-ytÇÞk‚h Œuþ Au ‚u s ƒnth™t
y™u ykŒh™t ðtÞw™t yuf ËtÚtu rð÷Þ Útðt™t Œuþ Au, yux÷u fwk¼f™e Œe½o‚t y™u Ëqû{‚t™tu r™ùÞ
Wõ‚ Y™t «Þtu„ îtht y™u Wõ‚ feze™t M…þo suðt M…þo îtht ÚttÞ Au. ft¤ îtht «týtÞt{tu™e Œe½o‚t-
Ëqû{‚t™tu r™ýoÞ fuðe he‚u fhðtu ? ytk™e r™{u»tr¢Þt{tk sux÷tu ft÷ òÞ Au ‚ux÷t ft÷™t [tuÚtt ¼t„™u
ûtý fhu Au. ‚u ûtý ðzu rºtrðÄ «týtÞt{™e Œe½o‚t-Ëqû{‚t™tu ft¤ ðzu r™ýoÞ fhtÞ Au. yÚtto‚T  ytx÷t
ûtý hu[f ÚtÞtu, ytx÷t ûtý …qhf ÚtÞtu y™u ytx÷t ûtý fwk¼f ÚtÞtu. ËkÏÞt îtht «týtÞt{tu™e Œe½o‚t-
Ëqû{‚t™tu r™ýoÞ fuðe he‚u fhðtu ? ûtýtu™e RÞ¥tt™u ft¤ „ýe Au y™u Mðt¼trðf ïtË-«ïtË™e
EÞ¥tt™u ËkÏÞt „ýe Au. Mðt¼trðf ïtË-«ïtË™e ËkÏÞtÚte ‚u{™u {t…ðtÚte ‚u{™e Œe½o‚t Ëqû{‚t
fux÷e Au ‚u òýe þftÞ Au.
Ïææsæ|²‹„ÚS„}|æ±ëçœæÎïàæÜUæH ¨Çìw²æç|æ: ÐçÚÎëCæï ÎèÍæü¨êÿ}æ: J134
yt{, hu[f, …qhf y™u fwk¼f W…htk‚ yuf [tuÚttu …ý «týtÞt{™tu «fth Au. ‚u™u [‚wÚto «týtÞt{
fnuðt{tk ytðu Au. fux÷tf ºteò «týtÞt{ fwk¼f™u Ërn‚ fwk¼f fnu Au. ºteòu Ërn‚ fwk¼f «týtÞt{
hu[f y™u …qhf™e ðå[u hnuðtðt¤tu ntuðtÚte ‚u{™e y…uûtt ht¾™thtu Au. [tuÚttu fuð¤ fwk¼f hu[f-
fwk¼f™e y…uûtt ht¾™th ™Úte yÚtto‚T ‚u  hu[f-fwk¼f™wk yr‚¢{ý fhe hnu™th Au. yux÷u s Ëqºtfth
sýtðu Au fu [‚wÚto «týtÞt{ ƒtÌt rð»tÞðt¤t hu[f y™u ytk‚h rð»tÞðt¤t …qhf™wk yr‚¢{ý fhe
hnu™th Au.
¼t»Þfth™wk ÔÞtÏÞt™ ™e[u «{týu Au. su™e Œe½o‚t-Ëqû{‚t r™ýeo‚ ÚtE Au yuðt ƒtÌt rð»tÞðt¤t
hu[f™wk y™u ytk‚h rð»tÞðt¤t …qhf™wk yr‚¢{ý fh™th [tuÚttu «týtÞt{ Au. ‚u hu[f y™u …qhf ƒk™u™wk
yr‚¢{ý fh™th ntuE ‚u™e Œe½o‚t-Ëqû{‚t™tu r™ýoÞ …ý ƒu he‚u ÚttÞ Au. ‚u{tk hu[f y™u …qhf™t
yr‚¢{ý …Ae ¼qr{ßÞ fhe™u ¢{Úte ïtË y™u «ïtË ƒk™u™e „r‚™tu htuÄ fhðt{tk ytðu Au. ºteò
«týtÞt{{tk ‚tu hu[f y™u …qhf™e Œe½o‚t-Ëqû{‚t™tu r™ýoÞ fÞto rð™t yufðth™t «Þí™Úte s yufe
ð¾‚u ïtË-«ïtË™e „r‚™tu htuÄ ÚttÞ Au ßÞthu [‚wÚto «týtÞt{{tk hu[f-…qhf™e Œe½o‚t-Ëqû{‚t™tu
r™ýoÞ fÞto …Ae ¼qr{sLÞ fhe™u ¢{Úte ïtË-«ïtË™e „r‚™tu htuÄ fhðt{tk ytðu Au.
Ïææsæ|²‹„Úç±¯²æÐïÿæè ™„éƒü: J135
«týtÞt{™tu yÇÞtË fh™th ËtÄf™t rððuf¿tt™™u ytð]¥t fh™th …t…f{o™tu y™u …t…f{o™t
{q¤Y… yrðãt ð„uhu f÷uþtu™tu ™tþ ÚttÞ Au. …t… y™u yu™t {q¤ fthý yrðãt ð„uhu f÷uþtu s
{nt{tunf þçŒ, M…þo ð„uhu rð»tÞtu™e ËntÞ‚tÚte rððuf¿tt™þe÷ ƒwÂØË¥ð™u ytð]¥t fhu Au. yu yrðãt
ð„uhu f÷uþtu ƒwÂØË¥ð™u {tºt Ztkf‚t s ™Úte …hk‚w yf‚oÔÞ{tk Sð™u «ð]¥t …ý fhu Au. «týtÞt{™u
‚… „ýðt{tk ytðu Au. [tkÿtÞý ð„uhu ‚… ‚tu fuð¤ …t…f{o™u s ûteý fhu Au ßÞthu «týtÞt{Y… ‚…
‚tu …t…f{o™u y™u yu™t {q¤¼q‚ f÷uþtu™u …ý ûteý fhu Au. yux÷u s ‘«týtÞt{Úte [rZÞt‚wk ftuE ‚…
™Úte’ („Ðæï Ý ÐÚ¢ Ðíæ‡ææ²æ}ææ„ì) yu{ fÌtwk Au. ‘«týtÞt{Y… ftuE ‚… ™Úte’ („Ðæï Ý ÐÚ¢ Ðíæ‡ææ²æ}ææ„ì)
yu{ fÌtwk Au. «týtÞt{Y… ‚…Úte s r[¥t{u¤tu Œqh ÚttÞ Au y™u rððuf¿tt™™e ŒeÂó «„x ÚttÞ Au.
…‚ksr÷™wk ð[™ Au fu «týtÞt{Úte «ftþ™wk ytðhý ûteý ÚtE òÞ Au.
„~æ ÿæè²„ï ÐíÜUæàææ±Ú‡æ}æì J136 yt ‚tu «týtÞt{™wk yuf V¤ fÌtwk. ‚u™wk ƒeswk V¤ Au Äthýt
{txu r[¥t™e ÞtuøÞ‚t™e «tÂó. ßÞthu Þ{, r™Þ{, ytË™ y™u «týtÞt{Úte ËtÄf™wk r[¥t ËkMf]‚ ƒ™u
(155)
Au íÞthu s ËtÄf Äthý™tu yrÄfthe ƒ™u Au. «týtÞt{ rð™t r[¥t™tu ËkMfth ™Úte Út‚tu y™u r[¥t™tu
ËkMfth fÞto rð™t Äthýt™e ÞtuøÞ‚t r[¥t{tk ytð‚e ™Úte.
{æÚ‡ææ¨é ™ ²æïx²„æ }æÝ¨: J137
ytË™™e ÞÚttÚto rËÂØ ÚtÞt …Ae s «týtÞt{™tu ythk¼ fhðtu òuEyu. Þ{ r™Þ{ yLÞft¤u
rËØ fÞto ntuÞ ‚tu …ý ‚u{™wk Þtu„tk„…ýwk Ëk¼ðu Au …hk‚w yLÞft¤u rËØ fhu÷t ytË™™wk Þtu„tk„…ýwk
Ëk¼ð‚wk ™Úte.
S±ç±¯²æ¨}Ðí²æïxæï ç™œæS² S±MUÐæÝéÜUæÚ §±ïç‹Îí²æ‡ææ¢ Ðíy²æãæÚ J ²ƒæ ²}æçÝ²}æ²æïÚ‹²-138
ÜUæHÜUë„²æï²æïüxææXy±¢ Ýñ±}ææ¨ÝS² çÜU‹„é  Ðíæ‡ææ²æ}ææ ÍæXÐ†™ÜU¨æçãy²ïÝïy²ï„„ì J139
yt™tu yÚto yuðtu …ý ½xtððt{tk ytðu Au fu Þ{ y™u r™Þ{™e …qðosL{{tk rËÂØ ÚtE ntuÞ ‚tu
‚u [t÷u Au, …ý ytË™™e rËÂØ …qðosL{{tk fhe ntuÞ A‚tk …ý yt sL{{tk …w™: fhðe yr™ðtÞo Au.
yÚtto‚T …qðosL{{tk fhu÷e ytË™™e rËÂØ sL{{tk ftr{Þtƒ ™Úte ™eðz‚e. yt{ ntuðtÚte ytË™™wk
yLÞ …tk[ yk„tu ËtÚtu y™wct™ fhðt™wk Au.
«íÞtnth :- «íÞtnth™tu yÚto Au …tAwk ðt¤ðwk ‚u. ErLÿÞtu™u …tu‚t™t ƒrn{wo¾ rð»tÞtuÚte …tAe ðt¤e
yk‚{wo¾ fhðe ‚u™u Þtu„Œþo™{tk «íÞtnth fnuðt{tk ytðu Au. ßÞthu r[¥t ƒtÌt rð»tÞtu{tk rð»tÞtuÚte
rðhõ‚ ÚtE ytí{‚¥ð W…h yuft„ú ƒ™u Au íÞthu ErLÿÞtu …tu‚t™t rð»tÞtu ‚hVÚte …tAe ð¤e òÞ Au
y™u r[¥t™t MðY…tfth suðtu ‚u™u ytfth ƒ™u Au. r[¥t ƒtÌt rð»tÞtuÚte rð{w¾ ƒ™e ytí{tr¼{w¾ ƒ™u
Au y™u …rhýt{u ytí{tfth ‚u™e ð]Â¥t ÚttÞ Au …hk‚w ErLÿÞtu ‚tu yt ð¾‚u {tºt ƒtÌt rð»tÞtuÚte rð{w¾
s ƒ™u Au …ý r[¥t™e su{ ytí{tfth ‚u™e ð]Â¥t Út‚e ™Úte. rð»tÞtuÚte ErLÿÞtu™tu ËkƒkÄ Awxe sðtu yu s
ErLÿÞtu™wk r[¥tMðY…tfth suðwk Útðwk Au y™u yu s «íÞtnth Au.140 r[¥tð]Â¥t™tu r™htuÄ Út‚tk ErLÿÞtu™u
…tu‚t™t rð»tÞtuÚte rð{w¾ fhðt {txu ƒeòu ftuE «Þí™ fhðt™e sYh hnu‚e ™Úte. suðe he‚u
{Ä{t¾eytu™e htýe™t Qzðt ËtÚtu ƒÄe {Ä{t¾eytu ‚u™e …tA¤ Wzu Au ‚uðe he‚u r[¥t ƒtÌt rð»tÞtu{tkÚte
rðhõ‚ Út‚tk ErLÿÞtu yt…tuyt… s ƒtÌt rð»tÞtu{tkÚte rð{w¾ ƒ™u Au.
„„: ÐÚ}ææ ±à²„ïç‹Îí²æ‡ææ}æì J141
«íÞtnth rËØ Út‚tk …h{ ErLÿÞsÞ ÚttÞ Au. ErLÿÞsÞ ƒu «fth™tu Au. (1) y…h{ y™u
(2) …h{. fux÷tf™u {‚u þt†r™r»tî rð»tÞ¼tu„{tkÚte ErLÿÞtu™u ðt¤e þt†Ëk{‚ LÞtGÞ rð»tÞ¼tu„{tk
«ð]¥t fhðe ‚u ErLÿÞsÞ Au. ‚u{™wk fnuðwk Au fu rð»tÞtu™wk ÔÞË™ ¾htƒ Au, ÔÞË™ yu ytËÂõ‚ Au, ‚u s
yt…ý™u fÕÞtýÚte ðkr[‚ ht¾u Au. yux÷u ytËÂõ‚ Þt ÔÞË™hrn‚ ErLÿÞtu™tu rð»tÞ¼tu„ yu ErLÿÞsÞ
Au. yt rð»tÞ¼tu„ Mðt¼trðf he‚u s þtMºtrðÁØ ntuÞ Au. fux÷tf fnu Au {tºt ErLÿÞtu™tu rð»tÞ ËtÚtu
ËkÞtu„ Út‚tk s òu ErLÿÞtu rð»tÞ¼tu„ ™ fh‚e ntuÞ …ý …wÁ»tuåAt ntuÞ ‚tu s ‚u ErLÿÞtu ‚u ft¤u
rð»tÞ¼tu„ fh‚e ntuÞ ‚tu ErLÿÞsÞ ÚtÞtu fnuðtÞ. fux÷tf™u {‚u ht„îu»t™t y¼tðu Ëw¾-Œw:¾ þqLÞ,
þçŒ ð„uhu rð»tÞtu™wk ¿tt™ fhðt s ErLÿÞtu™wk «ð]¥t Útðwk ‚u ErLÿÞsÞ Au. …hk‚w si„e»tÔÞ y™wËth
r[¥t™e yuft„ú‚t™u fthýu …tu‚t™t rð»tÞtu{tk ErLÿÞtu™e «ð]Â¥t ƒkÄ ÚtE sðe ‚u ErLÿÞsÞ Au.142
«Út{ ºtý ErLÿÞsÞtu y…h{ Au ßÞthu [tuÚttu ErLÿÞsÞ s …h{ Au. «Út{ ºtý ErLÿÞsÞtu y…h{ Au
ßÞthu [tuÚttu ErLÿÞsÞ s …h{ Au. y…h{ ErLÿÞsÞ ‚tu rð»tÞY… Ë…o ËtÚtu ËkƒkÄ ht¾™thtu ntuðtÚte
(156)
‚u f÷uþY… rð»tŒkþ™e þkftÚte ËðoÚtt {wõ‚ ™Úte. rð»trðãt òý™thtu «rðý ntuÞ, Ë…o™u ‚uýu ðþ
fhu÷tu ntuÞ, ‚tu …ý ‚u™u ¾tu¤t{tk ht¾e ‚u  r™¼oÞ…ýu Ÿ½þu ™nª. y…h{ ErLÿÞsÞ™wk …ý ytðwk Au.
…h{ ErLÿÞsÞ{tk ‚tu rð»tÞY… Ë…o™tu Ëk„ s Aqxe „Þtu ntuÞ Au yux÷u ‚u{tk f÷uþY… rð»t™tu Œkþ
÷t„ðt™e þkft™u ftuE yðftþ s hnu‚tu ™Úte. Þ‚{t™, ÔÞr‚huf y™u yufurLÿÞ ™t{™t ðihtøÞtu{tk su{
ErLÿÞtu™t sÞ {txu yLÞ «Þí™™e y…uûtt hnu Au ‚u{ yt …h{ ErLÿÞsÞ{tk ErLÿÞtu™t sÞ {txu yLÞ
«Þí™™e y…uûtt hnu‚e ™Úte.143
Äthýt :- y{wf ¾tË Œuþ{tk Þt rð»tÞ{tk r[¥t™tu áZ ËkƒkÄ MÚtt…ðtu yu Äthýt Au. yux÷u s …‚ksr÷
fnu Au fu r[¥t™tu ŒuþƒkÄ Äthýt Au.
ÎïàæÏæ‹{çpœæS² {æÚ‡ææ J144 ™tr¼[f, ÓŒÞf{¤, {qÄto, ™tf™tu y„ú¼t„, S¼™tu y„ú¼t„
ð„uhu ytÇÞL‚h rð»tÞtu Au ßÞthu ËqÞo, [kÿ, {rý, Œuð«r‚{t ð„uhu ƒtÌt rð»tÞtu Au. r[¥t yt rð»tÞtu
áZ ËkƒkÄ ËeÄtu ™nª …ý …tu‚t™e ð]Â¥t îtht s MÚtt…u Au.145 Äthýt™t ËtÄfu «Út{ ƒtÌt Œuþ Þt
rð»tÞ{tk Äthýt rËØ fhðe y™u …Ae s ytk‚hŒuþ Þt rð»tÞ{tk yu rËØ fhðe. ƒtÌt rð»tÞtu{tkÞ
…nu÷tk MÚtq¤ rð»tÞtu ÷uðt y™u …Ae Ëqû{ rð»tÞtu ÷uðt. rð»tÞ{tk yuf ûtý {tºt r[¥t™tu ËkƒkÄ hnuðtÚte
fkE Äthýt Út‚e ™Úte …hk‚w ytuAt{tk ytuAwk ƒth «týtÞt{ fht‚tk sux÷tu ð¾‚ ÷t„u ‚ux÷tu ð¾‚ ËwÄe
r[¥t yuf s rð»tÞ{tk ð]Â¥t îtht ƒkÄtÞu÷wk hnu ‚tu s Äthýt ÚtE fnuðtÞ.146
r[¥t™t ŒuþƒkÄ™tu yÚto yuðtu …ý fhe þftÞ fu r[¥t™e «ð]Â¥t™wk ð‚wo¤ ™t™wk ™u ™t™wk fh‚t sðwk.
yuf …ÚÚth™u ‚¤tð{tk VUfeyu ‚tu ‚u ßÞtk…zu íÞtkÚte …týe™tu ÷nuhtu ™ef¤e ð‚wo¤tfthu Vu÷tÞ Au. su{
su{ fuLÿÚte yk‚h ðÄu Au ‚u{ ‚u{ ð‚wo¤tu {tuxt ÚttÞ Au …ý yu{™wk ƒ¤ ½x‚wk òÞ Au y™u yu{™e
Ëe{tytu yM…ü Út‚e òÞ Au y™u Auðxu ‚tu yu …ý sýt‚wk ™Úte fu ÷nuhtu õÞtk y÷tu… ÚtE „E. ytðe
s nt÷‚ r[¥t™e ¿tt™þÂõ‚ Þt yuft„ú‚tþÂõ‚™e Au. yux÷u r[¥t™e yu þÂõ‚™u Vu÷t‚e htufe ht¾ðt
yuf rð»tÞ Þt y{wf Œuþ{ÞtoŒt{tk ‚u™u ƒtkÄe Œuðe ‚u Äthýt Au. yt™tu yÚto yuðtu ÚtÞtu fu r[¥t™e ð]Â¥tytu
‚u rð»tÞ fu Œuþ …qh‚e s {ÞtorŒ‚ ntuÞ Au. yt W…hÚte Vr÷‚ ÚttÞ fu ‚u rð»tÞ™t rðrðÄ …tËtytu™e
r[¥tð]Â¥tytu™tu ynª Ëk¼ð Au. ð¤e, ƒeò rð»tÞ™e r[¥tð]Â¥tytu Äthýt{tk ‚v™ ntu‚e s ™Úte yuðwk
ßÞthu su rð»tÞ{tk r[¥t™u ÄtÞwO ntuÞ Au ‚u rð»tÞ fuLÿ{tk ntuðtÚte ‚u rð»tÞ™e r[¥tð]Â¥t rð»tÞtu™e r™ƒo¤
r[¥tð]Â¥tytuÚte yM…]ü ntu‚e ™Úte.
æÞt™ :- Äthýt …Ae æÞt™ ytðu Au. æÞt™™tu yÚto Au «íÞÞ™e yuf‚t™‚t.
„~æ Ðíy²ñÜU„æÝ„æ Š²æÝ}æì J147 «íÞÞ yux÷u r[¥tð]Â¥t Þt ¿tt™ æÞt™{tk Ëáþ r[¥tð]Â¥t™tu
«ðtn [t÷u Au. rðò‚eÞ r[¥tð]Â¥t r™hk‚h [t÷‚t yt Ëáþ r[¥tð]Â¥t™t «nðt™u ‚tuz‚e ™Úte. ¼t»Þfth
‚tu fnu Au fu Ëáþ r[¥tð]Â¥tytu™tu «ðtn ßÞthu rðËáþ r[¥tð]Â¥tÚte y…ht{]ü Þt yM…]ü ƒ™e òÞ
íÞthu æÞt™ ÚtÞwk fnuðtÞ.
„çS}æÝì Îïàæï Š²ï²æH}ÏæÝS² Ðíy²²S²ñÜU„æÝ„æ ¨Îëàæ: Ðí±æã: Ðíy²²æ‹„Úï‡ææÐÚæ}æëc²æï Š²æÝ}æì J148
ð¤e, yt…ýu yuðwk …ý yÚto½x™ fhe þfeyu fu æÞt™ft÷u ‚tu æÞuÞ rð»tÞ™t rðrðÄ …tËtkytu™u
rð»tÞ fh‚e r[¥tð]Â¥tytu™tuÞ Ëk¼ð ™Úte …hk‚w ‚u™t yuf s …tËt™u rð»tÞ fh‚e ‚ŒT™ Ëáþ r[¥tð]Â¥tytu
s æÞt™{tk Ëk¼ðu Au. yt{ Äthýtft¤u su  rð»tÞ{tk r[¥t ÄtÞwO ntuÞ Au ‚u™t rðrðÄ …tËtytu W…h
sðt™e r[¥t™e [k[¤‚t™tu Ëk¼ð ntuÞ Au; yt [k[¤‚tÞ æÞt™{tk Œqh ÚttÞ Au y™u r[¥t æÞuÞ rð»tÞ™t
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fuð¤ yuf …tËt W…h ÂMÚth ÚttÞ Au. æÞt™ft¤u yuf s ¿tt™™tu «ðtn [t÷u Au. ‚u ƒeò ftuE ¿tt™«ðtn
ËtÚtu r{r©‚ ntu‚tu ™Úte.
su Œuþ Þt rð»tÞ{tk r[¥t áZ ËkƒkÄ MÚtt…u Au (Äthýt), ‚u s Œuþ Þt rð»tÞ æÞt™™tu ytÄth ƒ™u
Au. Äthýt y™u æÞt™™wk yt÷kƒ™ yuf s ntuÞ Au. æÞt™ft¤u æÞt‚t (r[¥t), æÞt™ (r[¥tð]Â¥t) y™u æÞuÞ
(r[¥tð]Â¥t™tu rð»tÞ) yt ºtýuÞ™wk ¼t™ ËtÄf™u ntuÞ Au. ƒth «týtÞt{™u sux÷tu ð¾‚ ÷t„u ‚ux÷tu
ð¾‚ yuf Äthýt™tu ntuÞ Au y™u ƒth Äthýt™u sux÷tu ð¾‚ ÷t„u ‚ux÷tu ð¾‚ yuf æÞt™™tu Au. yÚtto‚T
r[¥t™e Ëáþ r[¥tð]Â¥tytu™tu «ðtn ytuAt{tk ytuAtu ytx÷t ð¾‚ ËwÄe r™hk‚h [t÷u ‚tu s ‚u™u æÞt™™e
fturx{tk „ýe þftÞ.149 æÞt™™t ƒu «fthtu Au. (1) Ë„wý æÞt™ y™u (2) r™„woý æÞt™. su æÞt™™tu
rð»tÞ rºt„wýtí{f ntuÞ ‚u Ë„wý æÞt™ y™u su æÞt™™tu rð»tÞ rºt„wýt‚e‚ ƒúñ ntuÞ ‚u r™„woý æÞt™.
Ë{trÄ :- æÞt™ ßÞthu æÞuÞ yÚto™e s ËtÄf™u «‚er‚ fhtðu Au y™u …tu‚u òýu MðY…þqLÞ ntuÞ yuðwk
ƒ™e òÞ Au. íÞthu ‚u æÞt™ s Ë{trÄ fnuðtÞ Au. Ë{trÄ yu æÞt™™tu «f»to s Au. æÞt™ft¤u æÞuÞ™wk y™u
‚u™t «íÞuÞ™wk ¼t™ ËtÄf™u ntuÞ Au, ßÞthu Ë{trÄft¤u ‚tu {tºt r[¥tð]Â¥t™t rð»tÞ™wk s ¼t™ ‚u™u ntuÞ
Au. …týe{tk ™t¾u÷wk {eXwk …týe{tk ntuðt A‚tk …týe ËtÚtu yufthth ÚtE „Þwk ntuðtÚte {eXt™t Y…{tk
Œu¾t‚wk ™Úte …hk‚w fuð¤ …týe s Œu¾tÞ Au. ‚uðe s he‚u Ë{trÄft¤u æÞt™ (r[¥tð]Â¥t) ntuðt A‚tk æÞt™
æÞuÞ™e ËtÚtu yuftfth ÚtE „Þu÷wk ntuðtÚte ‚u æÞt™ æÞt™Y…u ¼tË‚wk ™Úte …ý {tºt æÞuÞ™tu s ¼tË ÚttÞ
Au. òu Ë{trÄft¤u æÞt™ (r[¥tð]Â¥t) ™wk yÂM‚íð s ™ Mðeftheyu ‚tu æÞuÞ™u «ftþþu ftuý ? fthýfu
æÞuÞ™u æÞt™ s «ftþu Au. Ë{trÄft¤u æÞt™ rðã{t™ ntuðt A‚tk yu™e «‚er‚ ™ Út‚e ntuðt™u fthýu ‚u
òýu MðY…þqLÞ ƒ™e „Þwk ntuÞ yu{ ÷t„u Au.
„Îï±æƒü}ææ~æçÝ|ææü¨¢ S±MUÐàæê‹²ç}æ± ¨}ææç{: J150 ƒth æÞt™ sux÷tu ð¾‚ ytðe ÂMÚtr‚ hnu ‚tu
s Ë{trÄ ÚtE fnuðtÞ Au.
yt…ýu y„tW Ëk«¿tt‚ Ë{trÄ™u Þtu„tk„Y… (Þtu„™t ËtÄ™Y…) „ýe Au y™u yËk«¿tt‚
Ë{trÄ™u Ëk«¿tt‚ Ë{trÄÚte r¼Òt „ýuAu. ‚u™wk {wÏÞ fthý yu Au fu Ëk«¿tt‚ y™u yËk«¿tt‚ ƒk™uÞ
Ë{trÄytu™u Þtu„ „ýðt{tk ytðe Au; yux÷u Þtu„™t ËtÄ™Y… Ë{trÄ™u Þtu„Y… Ëk«¿tt‚ Ë{trÄÚteÞ
r¼Òt s „ýðe òuEyu. nðu yt…ýu òuEyu fu Þtu„tk„Y… Ë{trÄ y™u Þtu„Y… Ëk«¿tt‚ Ë{trÄ ðå[u þtu
¼uŒ ytkfðt{tk ytðu Au. ‚u ƒu ðå[u {n¥ð™tu MðY…¼uŒ Au. yk„¼q‚ Ë{trÄ{tk rððuf¿tt™™tuŒÞ Þt
…wY»tËtûttífth ntu‚tu ™Úte ßÞthu ykr„¼q‚ Ëk«¿tt‚ Ë{trÄ{tk rððuf¿tt™™tu WŒÞ ÚttÞ Au,  …wY»t™tu
Ëtûttífth ÚttÞ Au. r[¥t™e yuft„ú‚t rððuf¿tt™Þwõ‚ ntuÞ ‚tu Ëk«¿tt‚ Þtu„ fnuðtÞ y™u òu ‚u rððuf¿tt
™ hrn‚ ntuÞ ‚tu Ë{trÄ{tºt fnuðtÞ. ð¤e, yk„¼q‚ Ëk«¿tt‚ Ë{trÄ{tk æÞuÞ rð»tÞ™t æÞtÞ{t™
…tËt™k s ¼t™ ÚttÞ Au, ßÞthu ykr„¼q‚ Ëk«¿tt‚ Ë{trÄ{tk æÞuÞ rð»tÞ™t æÞtÞ{t™ …tËt™t ¼t™™e
ËtÚtu ‚u æÞuÞ rð»tÞ™tk Ë½¤tk y-æÞtÞ{t™ …tËtkytu™wk …ý ¼t™ ÚttÞ Au. yÚtto‚T yk„¼q‚ Ë{trÄ{tk
æÞuÞ rð»tÞ™t æÞtÞ{t™ ykþ™wk s ¿tt™ ntuÞ Au ßÞthu Ëk«¿tt‚ Ë{trÄ{tk æÞuÞ rð»tÞ™t Ë½¤t ykþtu™wk
¿tt™ ntuÞ Au.151
yt…ýu òýeyu Aeyu fu Þtu„™u {‚u Ä{eo{tk y™k‚ Ä{tuo Au. yux÷u y™k‚ Ä{tuo™wk ¿tt™ Ëk«¿tt‚
Ë{trÄ{tk ËtÄf™u ÚttÞ Au. þwk yt Ëf¤ Ä{tuo™wk ¿tt™-y™k‚ Ä{tuo™wk ¿tt™-yu s yu{™wk Ëðo¿tíð Au ? su
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rð»tÞ™t Ëf¤ y™k‚ Ä{tuo™t ¿tt™™e «tÂó™e ËtÚtu æÞuÞ-yæÞuÞ Ëf¤ rð»tÞtu™t Ëf¤ Ä{tuo™t ¿tt™™tu
…ý WŒÞ Þtu„™u yr¼«u‚ ntuÞ ‚u{ ÷t„u Au. æÞtÞ{t™ …tËt™wk ¿tt™ Út‚tk yæÞtÞ{t™ …tËtkytu™t
¿tt™™tu Mðefth Ëq[ðu Au fu yuf ykþ™wk Ëk…qýo ¿tt™ Út‚tk ƒtfe™tk ykþtu™wk Ëk…qýo ¿tt™ ÚttÞ Au; yuf
ðM‚w™wk Ëk…qýo¿tt™ Út‚tk ƒÄe ðM‚wytu™wk …qýo…ýu òýe s ÷u Au.
yt ytX Þtu„tk„tu rðþu Ëqºtfth sýtðu Au fu …nu÷tk …tk[ yk„tu Ëk«¿tt‚ Ë{trÄ™t ƒrnhk„
yk„tu Au, AuÕ÷tk ºtý ‚u™tk yk‚hk„ yk„tu Au.
~æ²}æ‹„ÚXæ¢ Ðê±ïü|²: J „ÎçÐ ÏæçãÚX çÝÏæèü…S² J152 y™u yt AuÕ÷tk ºtý yËk«¿tt‚ Ë{trÄ™t
ƒrnhk„™tu yÚto þtu Au ‚u™e M…ü‚t Ëqºtfthu fhe ™Úte. …hk‚w ¼t»Þfthu fÌtwk Au fu su™tu y¼tð Út‚tk
ËtæÞ™tu y¼tð ™ ÚttÞ ‚u ƒrnhk„ ËtÄ™ fnuðtÞ.153 yÚtto‚T su ËtÄ™ ËtæÞ{tk y™wMÞq‚ hnu Au,
ËtæÞ{tk …rhý{u Au ‚u yk‚hk„ ËtÄ™ Au ßÞthu su ËtÄ™ ËtæÞ{tk y™wMÞq‚ hnu‚wk ™Úte, ËtæÞ{tk …rhý{‚wk
™Úte ‚u ƒrnhk„ ËtÄ™. ƒrnhk„ ËtÄ™ ËtæÞÚte r¼Òt fturx™wk ntuÞ Au ßÞthu yk‚hk„ ËtÄ™ ËtæÞÚte
r¼Òt fturx™wk ntu‚wk ™Úte. yt™u ÷E™u ËtæÞ™u ƒrnhk„ ËtÄ™™e …htftct ™ „ýe þftÞ ßÞthu ‚u™u
yk‚hk„ ËtÄ™™e …htftct „ýe þftÞ. yt ðM‚w™u fux÷tf ƒeS he‚u Ë{òðu Au. ‚uytu fnu Au fu
ËtÄ™™tu rð»tÞ ËtæÞt™t rð»tÞÚte r¼Òt ™Úte ntu‚tu ‚u ËtÄ™ yk‚hk„ y™u su ËtÄ™™tu rð»tÞ ËtæÞÚte
r¼Òt ntuÞ ‚u ËtÄ™ ƒrnhk„.
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Äthýt, æÞt™, yk„¼q‚, Ë{trÄ y™u ykr„¼q‚ Ëk«¿tt‚ Ë{trÄ Ë{t™ rð»tÞf ntuðtÚte Äthýt,
æÞt™ y™u yk„¼q‚ Ë{trÄ™u ykr„¼q‚ Ëk«¿tt‚ Ë{trÄ™t yk‚hk„ ËtÄ™tu „ÛÞt Au ßÞthu Äthýt,
æÞt™, yk„¼q‚ Ë{trÄ y™u ykr„¼q‚ yËk«¿tt‚ Ë{trÄ Ë{t™rð»tÞf ™ ntuðtÚte Äthýt ð„uhu ºtý
ËtÄ™tu™u yËk«¿tt‚ Ë{trÄ™t yk‚hk„ ËtÄ™tu ™Úte „ÛÞtk …ý ƒrnhk„ ËtÄ™ s „ÛÞtk Au. yt áÂüyu
rð[th‚tk yËk«¿tt‚ Ë{trÄ™wk ftuE yk‚hk„ ËtÄ™ Ëk¼ð‚wk s ™Úte fthýfu ‚u r™Šð»tÞ Au, r[¥tð]Â¥tþqLÞ
Au, ßÞthu Äthýt, æÞt™, yk„¼q‚ Ë{trÄ y™u Ëk«¿tt‚ Ë{trÄ ‚tu Ërð»tÞ Au, r[¥tð]Â¥t Ërn‚ Au.
fux÷tf yk‚hk„ ËtÄ™tu™tu yÚto Ëtûtt‚T ËtÄ™ y™u ƒrnhk„ ËtÄ™™tu yÚto …hk…htÚte ËtÄ™ yuðtu fhðt
{tk„u Au.155 y™u sýtðu Au fu yt áÂüyu Äthýt, æÞt™, yk„¼q‚ Ë{trÄ yt ºtý yËk«¿tt‚ Ë{trÄ™t
ƒrnhk„ ËtÄ™ Au ßÞthu …hðihtøÞ ‚u™wk yk‚hk„ ËtÄ™ Au. …hk‚w Ëqºtfth ‚u{ s ¼t»Þfth™u yt ðM‚w
yr¼«u‚ ntuÞ yu{ ÷t„‚wk ™Úte.
Äthýt, æÞt™ y™u yk„¼q‚ Ë{trÄ Ë{t™rð»tÞf ntuðtÚte yu ºtý yk„tu™u yuf Ë{t™ Ëk¿tt
‘ËkÞ{’ yt…ðt{tk ytðe Au.
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y{wf rð»tÞ{tk ËkÞ{ (Äthýt, æÞt™ y™u Ë{trÄ ºtýuÞ) fhðtÚte y{wf y÷tirff þÂõ‚ «tó
ÚttÞ Au. yt y÷tirff þÂõ‚™u ‘rð¼qr‚’ fnuðtÞ Au. yt ƒÄe rð¼qr‚ytu™wk r™Y…ý ÞtuøÞ MÚtt™u nðu
…Ae fheþwk. yt yütk„tu™e ytf]r‚ yt «{týu Au.
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5.6 Ë{trÄ y™u ‚u™t «fthtu :-
Þtu„ þçŒ™e ÔÞí…r‚ s ²é…ì (¨ }ææ{æñ:) Ät‚w {wsƒ yt…ðt{tk ytðu÷ Au. yÚtto‚T Þtu„ yu yuf
yÚto{tk Ë{trÄ Au y™u ÔÞtË¼t»Þ {wsƒ Ë{trÄ yu r[¥t™e ð]Â¥tytu™tu r™htuÄ Au. nðu r[¥t™e …tk[
ð]Â¥tytu{tkÚte ftuEf™tu ‚tu nk{uþt r™htuÄ ntuÞ s Au. …tk[uÞ ð]Â¥tytu nk{uþt «¼tðe ntuÞ ‚uðwk ƒ™e þfu
s ™nek. yux÷u Þtu„Œþo™ {txu yu ytð~Þf Au fu Ë{trÄ™t ÏÞt÷™u r[¥tð]Â¥t r™htuÄ ËtÚtu ðÄw ËwËk„‚
Y…u hsq fhu. òu ƒÄe s r[¥tð]Â¥t™tu r™htuÄ yux÷u Þtu„ yuðe ÔÞtÏÞt yt…ðt{tk ytðu ‚tu ËtÄ™t {t„o
{txu yuf yþõÞ …rhÂMÚtr‚ Q¼e ÚttÞ. æÞuÞtfthu rðã{t™ hnu‚e ËtÂíðf ð]Â¥t™u …ý ‚uÚte s Ë{trÄ™t
yuf «fth ‚hefu „ýe ÷uðt{tk ytðu Au. ytÚte Þtu„Œþo™{tk Ë{trÄ™t «fthtu (1) Ëk«¿tt™ y™u (2)
yËk«¿tt‚ ‚hefu …tzðt{tk ytðu÷ Au, su{™wk Ëkûtu…{tk rððhý ™e[u «{tu Au.
(1) Ëk«¿tt‚ Ë{trÄ :-
yuft„ú r[¥t ðzu «f]r‚™u ðþ fhðt™e þÂõ‚ytu™tu y®n WŒÞ ÚttÞ Au. ‚u{tk æÞuÞ ðM‚wÚte r¼Òt
ftuE…ý rð»tÞ™u «fx fh™th ð]Â¥t ntu‚e ™Úte. æÞt™ fh™th y™u æÞuÞ ðM‚w ƒk™u yuf ƒ™e òÞ Au.
A‚tk su æÞuÞ «tó fhðt™wk Au ‚u rð»tu™e Ë¼t™‚t ËtÄf{tk hnu Au. rðûtu…{tk ‚{t{ fthýtu ynª r™{qo¤
ÚttÞ Au. y™u ƒwÂØ Ë¥ð«Ät™ ƒ™e «ftþu Au. ‚u™u Ëƒes Ë{trÄ …ý fnu Au. Ëk«¿tt‚ Ë{trÄ™e [th
¼qr{ftytu ™e[u «{týu Au.
(i) Ërð‚of :- MÚtq¤ rð»tÞ òuzu (Œt.‚. {qŠ‚ ð„uhu{tk) ßÞthu r[¥t ÂMÚth ÚtE ‚u™tu ytfth
„úný fhu Au ‚u. ‚u™t …ý ƒu ¼uŒ Au. (y) ËrðfÕ… y™u (ƒ) r™ŠðfÕ….
(ii) Ërð[th :- MÚtq¤™u Atuze ßÞthu ‚L{tºtt suðt Ëqû{{n‚T yÔÞõ‚trŒ rð»tÞ …h r[¥t™wk
yt÷kƒ™ ntuÞ Au. su{tk ™t{ y™u „wýtu™wk ¼t™ „uhntsh ntuÞ Au.
1. Þ{
2. r™Þ{
3. ytË™
4. «týtÞt{
5. «íÞtnth
6. Äthýt
7. æÞt™
8. Ë{trÄ
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(iii) Ët™LŒ :- su{tk ƒtiÂØf r¢Þt{tkÚte {tºt yt™kŒ {¤u Au. r[¥t ßÞthu yr‚Ëqû{ ðM‚w™wk
yt÷kƒ™ ÷u Au íÞthu …rhýt{u Ërðþu»t yt™kŒ™e «tÂó ÚttÞ Au. ‚u™wk «Þtus™ Œtu»tŒþo™ ðzu …h ðihtøÞ
rËØ fhðt™wk Au.
(iv) ËÂM{‚t fu Ëtnkfth :- Ët{tLÞ s™ su {tun{tk zqƒu Au ‚u{tk rððuf¿tt™e zqƒ‚tu ™Úte. ynª
{™ ðM‚w™t þwØ yÂM‚íð™tu s rð[th fhu Au. Ë{trÄ™e yt yðMÚtt{tk …ý yÂM{‚t (ËtÂ¥rf ynkfth)
MÚtq¤, Ëqû{, fthý y™u rðfthÚte …h yuf y™u y¾kz Ëtûte [u‚™Y… …tu‚u Au yuðwk su ÔÞÂõ‚™u ¼t™
hnu Au ‚u) xfe hnu Au.
(2) yËk«¿tt‚ Ë{trÄ :-
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±ëçœæ¨ æLŒ²ç}æ„Ú~æ J158 yËk«¿tt‚ yu ykr‚{ æÞuÞ Au. …h{ Þtu„™e yt ykr‚{ yðMÚtt Au.
su{tk ¿tt‚t, ¿tuÞ y™u ¿tt™ yuf ƒ™ðtÚte y™u …rhýt{u ftuE yt÷Bƒ™ ™rn hnu‚tk {tºt ËtÂ¥rf ð]Â¥t™t
yáü ËkMfthtu s ƒtfe hnuðt …t{u Au. ‚u™u Þtu„Œþo™{tk yËk«¿tt‚ Þt r™ƒeos Ë{trÄ fnu Au. yt
yðMÚtt{tk ð]Â¥t{tºt™tu r™htuÄ ÚttÞ Au y™u r[¥t ËkMfth {tºt þu»t hnu Au. su{ Ë¤„‚tu yk„thtu sðtƒt
rð™t y™u Äw{tzt rð™t þu»t hnu ‚u{ r[¥t MðÞk¼q «ftþðt¤wk þu»t hnu Au. yt ÂMÚtr‚ {™tuð]Â¥tytu™t
þ{™ y™u yÇÞtË îtht «tó ÚttÞ Au. yt Ë{trÄ™u Þtu„{tk Ëk…qýo ‚u{s ¿tt™t‚e‚ {t™u÷e Au. y™u ‚u
îtht fiðÕÞ™e «tÂó Œþtoðe Au. ‚u™u r™ƒeos Ë{trÄ ™t{ yt…ðt™wk fthý yu fu ‚u{tk f÷uþtu ‚Útt f{toþÞ
„uhntsh ntuÞ Au.
yËk«¿tt‚ Ë{trÄ™t …ý ƒu ¼uŒ Au. (1) W…tÞ «íÞÞ y™u (2) ¼ð «íÞÞ.
(1) W…tÞ «íÞÞ :- W…tÞ «íÞÞ Ë{trÄ s ðtM‚ð{tk Ë{trÄ Au. W…tÞ™tu yÚto Au «¿tt Þt þwØ¿tt™.
‚u™t ËtÄf Au ©Øt, ðeÞo, M{]r‚ ‚Útt Ë{trÄ. yÚtto‚T ËBÞfT ¿tt™™tu WŒÞ ÚtðtÚte ð]Â¥tytu™tu r™htuÄ ÚtE
su yËk«¿tt‚ Ë{trÄ ÚttÞ Au ‚u™wk ™t{ ‘W…tÞ «íÞÞ’ Au.
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(2) ¼ð «íÞÞ :- ¼ð «íÞÞ Ë{trÄ{tk r[¥t Úttuzt Ë{Þ {txu yð~Þ r™ÁØ ntuÞ Au …hk‚w ‚u{tk
nk{uþt ÔÞwíÚtt™ (r[¥t™e rðÂûtó ÂMÚtr‚) ™e ytþkft hnu Au, fthýfu ¿tt™™tu WŒÞ ™rn ntuðtÚte f{osLÞ
ËkMfthtu™tu ûtÞ nS ÚtÞtu ntu‚ ™Úte …hk‚w ‘W…tÞ «íÞÞ’ {tk «¿tt™tu WŒÞ ÚtðtÚte ¢{þ: ËkMfthtu ƒ÷e
sE Ë{trÄ Wí…Òt ÚttÞ Au, y™u ‚u{tk ÔÞwíÚtt™™e sht …ý ytþkft hnu‚e ™Úte. Ë{M‚ f÷uþtu™e s™™e
Au yrðãt. ytÚte yrðãt™tu ™tþ fÞto ð„h ð]Â¥t r™htuÄ ÚtÞtu ‚tu …ý f÷uþtu™tu ™tþ Út‚tu ™Úte.160
yrðãt™tu ™tþ þwØ ¿tt™ îtht s ÚtE þfu Au. «t. rnrhÞtÒtt fnu Au fu, ‘Ëk«¿tt‚ Ë{trÄ {™turð¿tt™™e
áÂüyu ƒhtƒh Ë{S þftÞ ‚uðe Au.161 …hk‚w yËk«¿tt‚{tk ‚tu ytð~Þf …qðoþh‚Y… MðÞk r[¥t™tu
s r™htuÄ ntuðtÚte ‚u [t÷w {t™rËf Sð™™t y™w¼ðÚte …h Au, y™u ‚uÚte yu{tk yt…ýu hnMÞðtŒ™t
ûtuºt{tk «ðuþeyu Aeyu.’162
xqkf{tk „Îï±æƒü}ææ~æçÝ|ææü¨¢ S±MUÐàæê‹²ç}æ± ¨}ææç{: J163 ËtÄf™u æÞt™ ßÞthu æÞuÞ y™u yÚto™e
s «‚er‚ fhtðu Au y™u …tu‚u òýu MðY…þqLÞ ntuÞ yuðwk ƒ™e òÞ Au íÞthu ‚u æÞt™ s Ë{trÄ fnuðtÞ
Au. Ë{trÄ Ë{Þu ËtÄf™u {tºt æÞuÞ™wk s ¿tt™ ntuÞ Au. æÞt™ Ë{Þu r[¥t, r[¥tð]Â¥t y™u r[¥tð]Â¥t™tu
rð»tÞ - yt ºtýuÞ™wk ¼t™ ËtÄf™u ntuÞ Au, ßÞthu Ë{trÄ{tk fuð÷ r[¥tð]Â¥t™t rð»tÞ™wk s ¼t™ ntuÞ Au.
Ëk«¿tt‚ Ë{trÄ. yu Ëƒes Ë{trÄ Au. Ëƒes Ë{trÄ yux÷u su{tk ð]Â¥t ™Úte …ý ð]Â¥t™wk ƒes
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rðã{t™ Au. Ëƒes Ëk«¿tt‚ Ë{trÄ …Ae ËtÄf™u …h ðihtøÞ sL{u Au. ËtÄf „wý{tºtÚte ‚]»ýthrn‚
ÚtE òÞ Au. …h ðihtøÞÚte yrðãt ð„uhu …tk[ f÷uþtu Œqh ÚtE òÞ Au. ð]Â¥t{tºt™tu r™htuÄ ÚttÞ Au.
r[¥t{tk ËkMfth{tºt ƒtfe hnu Au. ßÞthu ËtÄf ynª …ntuk[u íÞthu Ëk«¿tt‚ Ë{trÄ Ä{o{u½ Ë{trÄ{tk
…rhý{u Au. Ä{o{u½ Ë{trÄ{tk yuðe ftuE ð»tto ÚttÞ Au. su W…h™t ºtýuÞ™tu ™tþ fhu Au. y{]‚™e ð»tto
ÚttÞ Au su{tk yÂM{‚t, yr¼r™ðuþ y™u ƒes yu ºtýu™tu ™tþ ÚttÞ Au.
Eïh™e f]…tÚte …ý yt ð»tto ÚtE þfu Au ‚u ÂMÚtr‚ ËtÄf Äthýt, æÞ™ y™u Ë{trÄ îtht «tó
fhe þfu Au. …ý ‚u Ë{trn‚ r[¥tðt¤e ÔÞÂõ‚™u «tó ÚttÞ Au.
‘æÞt™’ ‘yÚtoæÞuÞ’ Y…u «ftþu ‚u Ë{trÄ Au. r[¥tð]Â¥t™tu r™htuÄ ÚtðtÚte r[¥t …tu‚t™t MðY…{tk
«ftþu. Ë{trÄ yk‚:«ftþ Au. yütk„ Þtu„™e ‚u [h{Ëe{t Au.164
Þtu„™t swŒtk swŒt …„rÚtÞtytu™tu nu‚w yt…ý™u ði¿ttr™f …Ør‚yu yr‚[u‚™ Þt™u Ë{trÄ
yðMÚtt{tk ÷E sðt™tu Au. Ë{trÄ-yðMÚttyu ði¿ttr™f …Ør‚yu …ntU[ðt {txu, nwk su þe¾ðe hÌttu Awk
‚u htsÞtu„™t rðrðÄ …„rÚtÞtytu …h ÚtE™u W…h [zðwk sYh™wkAu. «íÞtnth y™u Äthýt …Ae yt…ýu
æÞt™™e ¼qr{ftyu ytðeyu Aeyu. {™ ßÞthu y{wf ytk‚rhf fu ƒtÌt MÚtt™ …h [tUxe hnuðt™u fu¤ðtE
òÞ, íÞthu ‚u™t{tk yu MÚtt™ ‚hV, òýu fu, y¾kz «ðtnY…u ðnuðt™e þÂõ‚ ytðu Au. yt ÂMÚtr‚™u
æÞt™ fnuðt{tk ytðu Au. æÞt™™e ËÂõ‚™u {™w»Þ ßÞthu yux÷e nŒ ËwÄe ‚eðú ƒ™tðu fu ËkðuŒ™™t ƒtÌt
¼t„™u Atuze ŒE™u fuð¤ ykŒh™t ¼t„, yux÷u fu yÚto …h s æÞt™{ø™ hne þfu, íÞthu ‚u yðMÚtt™u
Ë{trÄ fnuðt{tk ytðu Au.165
-: Ë{trÄ yðMÚttytu :-
(162)
Þtu„rðãt™t su „úkÚttu ytsft÷ ÷tuf{tk «rËØ Au ‚u Ëðo„úkÚttu{tk ‘…t‚ks÷-Þtu„Œþo™’ «t[e™
‚Útt rðþu»t ËÞwÂõ‚f y™u Ë«{tý „ýtÞ Au. yu{tk Ë{tðu÷tu rð»tÞ yr‚„n™, …hk‚w {t™ðòr‚™u
yíÞk‚ W…Þtu„e Au. Œw:¾™e yíÞk‚ r™ð]Â¥t, su™u ðtM‚u «trý{tºt r™hk‚h Wã{e hnu Au. ‚u fuðt W…tÞtu
ðzu rËØ ÚttÞ Au ‚u yt „úkÚt{tk rðM‚th…qðof Ë{òð‚tk, ðå[u ðå[u su ‘yuïÞto’ ËtÄf™u «tó ÚttÞ Au.
‚u …ý ftÞofhý-¼tð ƒ‚tðe ËhnMÞ rðM‚thÚte Ë{òÔÞwk Au. ytÞo sL{™tu {wÏÞ WŒTuþ su ÜUñ±Ë²(}ææïÿæ)
{u¤ððt™tu Au ‚u rËØ fhðt™u yt „úkÚt ðtM‚rðf {t„oŒþof Au, yu{ rs¿ttËwytu™u yÇÞtË fhðtÚte
r™:ËkŒun sýtE ytðþu.166
Ëðo rðûtu…tu™u Œqh fhe™u r[¥t yuft„ú ÚtE òÞ ‚u™u ’¨ }ææç{‘ fnu Au. ¨ }²xæì ¥æ{è²„ï »ÜUæxæíæçRU²„ï
ç±ÿæïÐæÝì ÐçÚNy² }æÝ: ²~æ ¨: ¨}ææç{ J ‘æÞt™’ ™e ÂMÚtr‚{tk r[¥t, r[¥tð]Â¥t y™u r[¥tð]Â¥t™tu rð»tÞ
- yu ºtýu™wk ¼t™ ntuÞ Au; ßÞthu ‘Ë{trÄ’ {tk ™Úte r[¥t™wk ¼t™ hnu‚wk fu ™Úte r[¥tð]Â¥t™wk ¼t™ hnu‚wk.
‚u{tk ‚tu {tºt r[¥tð]Â¥t™t rð»tÞ™wk s ¼t™ hnu Au. ‘Ë{trÄ’ Ë{Þu æÞt™ yÚtto‚T r[¥tð]Â¥t ntuÞ ‚tu Au
s, …ý ‚u ÂMÚtr‚{tk ‚u æÞuÞ ðM‚w™e ËtÚtu yuftfth ÚtE òÞ Au.yt ÂMÚtr‚{tk æÞt™ æÞt™Y…u ¼tË‚wk ™Úte
…ý fuð¤ æÞuÞ™tu s ¼tË ÚttÞ Au. ðtM‚rðf he‚u ‚tu ‘Ë{trÄ’ yu ‘æÞt™’™tu «f»to s Au.ytðe ‚L{Þ‚t™e
ÂMÚtr‚ ytuAt{tk ytuAwk ƒth ‘æÞt™’ sux÷t Ë{Þ ËwÄe hnu ‚tu s ‘Ë{trÄ’ ËÄtE „ýtÞ. yt{ ‘Ë{trÄ’
yu Þtu„tÇÞtË™wk AuÕ÷w …„rÚtÞwk Au.167
Ë{trÄ™t ¼uŒ :-
Þtu„e ¢{þ: Þtu„™e Ëeze™tk …„rÚtÞtk W…h [zu Au ‚Útt rðr¼Òt «fth™t y™w¼ð, ¿tt™ ‚Útt
þÂõ‚ytu «tó fhu Au. ‚u Ëti«Út{ Ërð‚fo ‚Útt r™Šð‚fo Ë{trÄ «tó fhu Au, íÞth…Ae ‚u Ërð[th y™u
r™Šð[th Ë{trÄ «tó fhu Au. íÞth…Ae Ët™kŒ ‚Útt ËÂM{‚t Ë{trÄ™tu y™w¼ð fhu Au. yt n÷fe
Ë{rÄytu{tk yt÷kƒ™, ËkMfth ‚Útt rºt…wxe hnu Au. suytu Ëk«¿tt‚ Ë{trÄ «tó fhðt EåAu Au ‚u{™t
{txu yt Ë{trÄytu ƒtÄf s Au. yËk«¿tt‚ Ë{trÄ{tk sL{-{hý yt…ðtðt¤t ƒÄt ËkMfth ƒ÷e òÞ
Au. htsÞtu„e ËkÞ{ rð™t …ý «r‚¼t yux÷u fu þwØ‚t îtht «tó Ëns «ftþ îtht Ëðo rËÂØytu «tó
fhu Au. rððufÏÞtr‚-yux÷u fu …wÁ»t y™u «f]r‚™t ðå[u rððuf îtht «ËkÏÞt™ yÚtðt Ëðtuo[Tå[ «ftþ™e
«tÂó fhu Au. …Ae Ä{o{uÄ Ë{trÄ™e «tÂó ÚttÞ Au. ‚u™u …hðihtøÞ, …h{r™»ft{‚t yÚtðt
…h{y™tËÂõ‚™e «tÂó ÚttÞ Au. ‚u ËðoÔÞt…f‚t, Ëðo¿t‚t ð„uhu ‚{t{ rËÂØytu™tu íÞt„ fhu Au,
fthýfu yt ƒÄe rËÂØytu …h{ Ë{trÄ™e «tÂó™t {t„o{tk yz[ýtu Au. Auðxu yËk«¿tt‚ Ë{trÄ™e
«tÂó ÚttÞ Au suÚte ƒÄt s ËkMfth ƒ¤e™u ¼M{ ÚtE òÞ Au.168
Ë{trÄ «tó Þtu„e™e y™w¼qr‚ytu :-
Œhuf Þtu„ rs¿ttËwyu òýðt EåAu Au fu Ë{trÄ yðMÚtt{tk Þtu„e™u fuðe ò‚™tu y™w¼ð ÚttÞ
Au. ƒeS ðt‚ yu …ý {™{tk ytðu Au fu þwk ¾hu¾h Ë{tÄe{tk «tó Ëk…Â¥t ËíÞ s Au fu fuð¤ fnuðt™e
s ðt‚tu Au. ytðe he‚u su rs¿ttËt Q¼htÞ Au yÚtðt ¼útkr‚ Wí…Òt ÚttÞ Au, ‚u™wk Ë{tÄt™ fhðt {txu
Ë{trÄ yðMÚtt{tk Þtu„e™u su y™w¼ð ÚttÞ Au, ‚u ƒÄt {txu hsq fheyu Aeyu.
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(1) …nu÷e y™w¼qr‚ :-
Ë{trÄ «tó fhe™u ßÞthu ÔÞÂõ‚ ‚u™e …rh…õð yðMÚtyt{tk …ntU[u Au, ‚tu ‚u™e ƒwÂØ™tu ½ýtu
rðftË ÚttÞ Au. ‚u ƒwØR™t rðftË™u «tó fhe™u Þtu„e …tu‚t™u f÷uþtuyu {wõ‚ swyu Au y™u ËtkËtrhf
÷tuftu™u f÷uþtuÚte ¼hu÷t swyu Au. ƒwÂØ™t M‚hu Þtu„e, ÷tirff {™w»Þtu™u yuðe he‚u s swyu Au, suðe he‚u
…ntz™t rþ¾h W…h ðËu÷tu ÔÞÂõ‚ s{e™ W…h ðË™thtytu™u swyu Au. ‚u yuðtu y™w¼ð fhu Au fu nwk
yuf ftht„th-ƒkÄ™{tkÚte Aqxe™u Mð‚kºt‚t™t ûtuºt{tk …ntuk[e „Þtu Awk.
(2) ƒeS y™w¼qr‚ :-
Ë{trÄ «tó Þtu„e yuðtu y™w¼ð fhu Au fu - ËkËth{tk su Atuzðt ÞtuøÞ ðM‚w Au, ‚u™u {U Ëthe
he‚u òýe ÷eÄe Au. ËkËth{tk Atuzðt suðwk Œw:¾ Au. ÷tirff ÔÞÂõ‚ Œw:¾™t MðY…™u ƒhtƒh òý‚tu ™Úte.
…hk‚w Þtu„e{tk yu Ët{ÚÞo Wí…Òt ÚtE òÞ Au fu - ‚u Œw:¾™t MðY…™u Ëthe he‚u òýe þfu. ËkËth{tk
«íÞût Y…u su Œw:¾ «‚e‚ ÚttÞ Au, ‚u™u ‚tu Ët{tLÞ {™w»Þ …ý òýu Au. suðe he‚u ftuE™t {tÚtt{tk ðtøÞwk
y™u ‚u™wk {tÚtwk Vtxe „Þwk. {tÚtwk VwxðtÚte Œw:¾ ÚttÞ Au, ‚u ‚tu ƒÄt òýu Au. yuðt Œw:¾™u òýðt {txu
rðþu»t «Þí™ fhðt™e sYh ™Úte. …hk‚w RrLÿÞtu™t rð»tÞ-¼tu„tu{tk su Ëw¾™e ËtÚtu Œw:¾ ¼¤u÷wk hnu Au,
‚u™u ËkËth™t ÷tuftu òý‚t ™Úte, Þtu„e s ‚u Ëw¾ ËtÚtu ¼¤u÷t Œw:¾™u Ë{trÄÚte «ó ¿tt™ îtht òýu Au,
ËkËth{tk su …ý Ëw¾ Au, ‚u Ëw¾{tk Œw:¾ ¼¤u÷wk Au. su Ëw¾{tk Œw:¾ ¼¤u÷wk ™ ntuÞ yuðwk Ëw¾ ËkËth{tk
{¤þu ™rn, ËtkËtrhf ÔÞÂõ‚ Œw:¾ ¼¤u÷t Ëw¾™u y¿tt™Úte Œw:¾  ð„h™wk {t™u Au y™u Þtu„e ‚u Œw:¾
¼¤u÷t Ëw¾™u Œw:¾Y… Ë{su Au. Œw:¾ ¼¤u÷t Ëw¾™u Þtu„e Œw:¾ {t™e™u Atuze Œu Au.
(3) ºteS y™w¼qr‚ :-
Œw:¾™u Wí…Òt fh™th su fthýtu Au, ‚u™t rð»tÞ{tk Þtu„e yuðtu y™w¼ð fhu Au fu Œw:¾™tk fthýtu™u
{U yux÷t ƒÄtk f{òuh ƒ™tðe ŒeÄtk Au fu ‚u nðu Œw:¾ Wí…Òt fhe þfþu ™rn. suðe he‚u ½ô™t Œtýt™u
yÂø™{tk þufðt{tk ytðu ‚tu ‚u™u W¥t{ ¾t‚h y™u …týe yt…ðt A‚tk Vý„tu Vqx‚tu ™Úte ‚uðe he‚u s
Œw:¾™t fthýtu™u Ë{trÄÚte «tó ÚtÞu÷t ¿tt™Úte fhe þf‚t ™Úte.
(4) [tuÚte y™w¼qr‚ :-
Þtu„e yu{ Ë{su Au fu yËk«¿tt™ Ë{trÄ îtht {tuût™tu Ëtûttífth yÚtðt Eïh™tu Ëtûttífth
fhe ÷eÄtu Au. nðu «tó fhðt ÞtuøÞ ftuE …ŒtÚto ƒtfe ™Úte fu su™e «tÂó {txu «ÞtË fhðtu …zu. yt
yðMÚtt{tk {wÏÞ ËtæÞ, su Sð™™wk [h{ ÷ûÞ Au, ‚u …qýo ÚtE òÞ Au. Eïh Ëtûttífth ð„h {t™ð™wk
[h{-÷ûÞ …qýo Út‚wk ™Úte. ‚uÚte Eïh «tÂó …Ae yt yðMÚtt ytðu Au.
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(5) …tk[{e y™w¼qr‚ :-
ƒwÂØ™t ƒu {wÏÞ ftÞtuo Au. yuf ËtkËtrhf Ëw¾ «tó fhtððt™wk, ƒeswk {tuût «tÂó fhðt Ë{Úto
ƒ™u Au, ‚tu ‚u ËtkËtrhf Ëw¾ y™u Ëw¾™tk ËtÄ™tu™u ¼u„tk fhðt™tu …qhu…qhtu «ÞtË fhu Au. ftuE ð¾‚u
yuðe ÂMÚtr‚ ntuÞ ËtÄ™tu™u ¼u„tk fhðt™tu …qhu…qhtu «ÞtË fhu Au. ftuE ð¾‚u yuðe ÂMÚtr‚ ntuÞ  Au fu Ëw¾
y™u Ëw¾™t ËtÄ™tu Úttuzt «{tý{tk Ëk‚tu»t ÚttÞ yux÷tk {¤u Au y™u ftuE ð¾‚u Ëw¾ y™u Ëw¾™tk ËtÄ™tuu
½ýtk ytuAt {¤u Au. yt ƒk™u yðMÚttytu{tk Ëqû{ áÂüÚte òu™th ÔÞÂõ‚ ËtkËtrhf Ëw¾™u ûtrýf y™u
‚u{tk swŒe swŒe ò‚™t Œw:¾ ¼¤u÷t òuE™u ÂMÚth y™u Œw:¾ hrn‚ Ëw¾™e þtuÄ fhu Au. yt þtuÄ™t
…rhýt{u rððuf, ðihtøÞ™e «tÂó ÚttÞ Au. rððuf, ðihtøÞ y™u yÇÞtË Wí…Òt fh‚tk fh‚tk ÔÞÂõ‚
Þtu„™e Ÿ[e yðMÚtt ËwÄe …ntU[u Au. yu™t …Ae Þtu„e y™w¼ð fhu Au fu - ƒwÂØ™tk su ƒu {wÏÞ ftÞtuo
ËtkËtrhf Ëw¾ yu™t …Ae Þtu„e y™w¼ð fhu Au fu - ƒwÂØ™tk su ƒu {wÏÞ ftÞtuo ËtkËtrhf Ëw¾ y™u {tuût
Ëw¾™e «tÂó n‚tk, ‚u …qýo ÚtE „Þtk Au. nðu ƒwÂØ™wk ¾tË ftÞo hÌtwk ™Úte.
(6) Aêe y™w¼qr‚ :-
yt MÚtq¤ þheh su ðthkðth ™»x ÚtÞt fhu Au, ƒeswk Ëqû{ þheh su Sð™e ËtÚtu sL{ sL{tk‚h{tk
hnu Au y™u ƒeòk ƒÄt s ftÞo …ŒtÚttuo™t W…tŒt™ fthý Ë¥ð-hs-‚{ Au. yt ºtýÚte s ËkËth™t
™t™t-{tuxt ƒÄt …ŒtÚttuo ƒ™u Au. yÚtto‚T yt¾t ËkËth™t …ŒtÚttuo™u ƒ™tððt™e Ët{„úe, W…tŒt™ fthý
yt ºtý Au.
Ë{trÄ yðMÚtt{tk ßÞthu Þtu„e yu òýe ÷u Au fu nðu {U Þtu„™t {tæÞ{Úte yrðãt, fwËkMfth,
yÄ{o yt[hý, y™wr[‚ W…tË™t ð„uhu ƒeòu sL{ yt…™th fthýtu™u ûteý fhe ™tÏÞtk Ayu. ‚tu ‚u
yuðtu y™w¼ð fhu Au fu su Ë¥ð, hs y™u ‚{ MÚtq¤ y™u Ëqû{ þheh™t W…tŒt™ fthýtu Au, nðu ‚u {tht
nðu …Ae™t MÚtq¤ fu Ëqû{ þheh™e Wí…r‚ fhe þfþu ™rn. yÚtto‚T nðu nwk {tuût™tu yrÄfthe ÚtE „Þtu
Awk. ‚uÚte Ë¥ð ð„uhuÚte ƒ™u÷t MÚtq¤ y™u Ëqû{ þheh™e ËtÚtu {thtu nðu …Ae™tu sL{ Útþu ™rn. nðu
{tht su MÚtq¤ y™u Ëqû{ þheh{tk Ë¥ð, hs y™u ‚{ Au yu …tu‚t™e ËtBÞðMÚtt yÚtto‚T {q÷ «f]r‚{tk
s‚t hnuþu.
(7) Ët‚{e y™w¼qr‚ :-
Ët‚{e y™w¼qr‚{tk Þtu„e ytðe he‚u rð[thu Au fu nwk [u‚™ MðY… Awk y™u Ë¥ð, hs, ‚{ ‚Útt
yt ºtýuÚte ƒ™u÷e ƒÄe ðM‚wytu sz Au. yt yðMÚtt{tk Þtu„e™u …tu‚t™t [u‚™ MðY…™wk rðþu»t ¿tt™ ÚttÞ
Au, y™u Eïh™t MðY…™wk …ý rðþu»t¿tt™ ÚttÞ Au. «f]r‚ sz Au y™u «f]r‚Úte ƒ™u÷e ƒÄe ðM‚wytu sz
Au. Eïh [u‚™ Au, ËðoÔÞt…f Au. ƒÄt Sðtu yufŒuþe Au. yÚtto‚T Sð Eïh™e su{ ËðoÔÞt…f ™Úte.
Sð ‚tu yt «f]r‚ …ý ËðoÔÞt…f ™Úte. «f]r‚ Eïh™t yuf Œþ{tk-¼t„{tk hnu Au. ytðe ò‚™tu
y™w¼ð Þtu„e fhu Au.
(165)
yt y™w¼qr‚ytu «tó fhe™u Þtu„e Ë‚‚ Eïh™e W…tË™t fhu Au y™u ËtkËtrhf ðM‚wytu™e
W…tË™t™tu íÞt„ fhu Au.169
Ë{trÄ :-
r™{o÷ „„™tfth su, {her[s÷  Ë{  ¼tË;170
ytí{t ÔÞt…f Ëðo{tk, æÞt™u ntuÞ «ftþ.
áÂü ™tËt-y„ú …h, áZ ytË™ Ë{ftÞ;
æÞt™ yuf ytu kfth™w k, fh‚t k {wÂõ‚ ÚttÞ.
®ËÄð su{ Ër÷÷{tk, {¤e yuf hË ÚttÞ;
ytí{t-…h{tí{t {÷u, ‚u Ë{trÄ fnuðtÞ.
„r‚ MÚtk¼ ntuÞ «tý™e, {™™t ËkfÕ… òÞ;
ytí{t-…h{tí{t   {¤u,  ‚u  Ë{trÄ  fnuðtÞ.
5.7 W…Ëknth :-
Þtu„Œþo™{tk ’¥ƒ‘ þçŒ ƒhtƒh «Út{ Ëqºt{tk s ythk¼ðt[f Au. Œhuf fûtt™t  ËtÄf {txu
‚u{tk ¼qr{ft y™u ËtÄ™ òuuðt {¤u Au. yt ËkŒ¼o{tk yux÷wk fne þftÞ fu Ë{trÄ …tŒ{tk Ë{trn‚
r[¥t™t Þtu„e {txu yt yÇÞtË y™u ðihtøÞ™e ÂMÚtr‚™u r[¥tð]Â¥t r™htuÄ™wk Ë{trÄ™e …nu÷t™wk [hý
„ýe ÷u‚tk ‚u{tk {tºt Þtkrºtf r™Y…ý ™Úte …hk‚w fûtt ¼uŒ «{týu ÞtuøÞ ËtÄ™t{t„o r™Y…tÞtu Au.
LÞtÞðiþur»tf™e ƒtÌttÚt oðtŒe ¿tt™{e{tkËt™t ËkŒ¼o{tk òu ft uE…ý {n¥ð…qýo ÏÞt÷
ËtkÏÞŒþo™{tk Œt¾÷ ÚtÞtu ntuÞ ‚tu ‚u r[¥tð]Â¥t™tu Au. ð]Â¥t yu r[¥t™wk rð»tÞtfthu Út‚wk …rhý{™ Au. yu
{q¤¼q‚ nfef‚ Ë{„ú ¿tt‚t-¿tuÞ îi‚ ytÄtrh‚ ¿tt™-{e{tkËt™u ykr‚{ fûttyu ™fthðt™e yuf ‚¥ððtŒe
‚¥ð{e{tkËt™e ¼qr{ft ‚u{s ytí{Ëtûttífth™e ËtÄ™t{t„o™e ¼qr{ft™u ËwËk„‚ yðMÚttyu {qfðt™e
ÂMÚtr‚ hsq fhu Au.
r[¥tð]Â¥t™tu r™htuÄ fhðt{tk W…Þwoõ‚ yk‚htÞtu™u yütk„Þtu„™tk ytX yk„tu™t ËkŒ¼oÚte ‚…tËeyu
‚tu Œw:¾ y™u Œtu{o™MÞ yuft„ú‚t™t rðhtuÄe Au, yk„{ußÞíð ytË™™wk rðhtuÄe Au. ßÞthu ïtË-«ïtË
«týtÞt{™t rðhtuÄe Au.
yt ƒÄt yk‚htÞtu Œqh fhðt þwk fhðwk ?
„„: Ðíy²ÜU™ï„Ýæç{xæ}ææïÇŒ²‹„Úæ²æ|ææ±p J171
Eïh «rýÄt™Úte yt ƒÄt rðÎ™tu Œqh ÚttÞ Au. Eïh{tk r[¥t™u yuft„ú fhðtÚte yt yk‚htÞtu
r[¥t™u rðûtu… fhðt yË{Úto ƒ™u Au. ‚uÚte Þtu„™t yk‚htÞtu …h rðsÞ {u¤ððt {txu r[¥t™u Eïh …h
ÂMÚth fhðt™tu yÇÞtË fhðtu òuEyu y™u ‚u™e ËtÚtu yLÞ rð»tÞtu ‚hV ðihtøÞ fu¤ððtu òuEyu.
yt„¤ yt…ýu r[¥t™e yuft„ú‚t {u¤ððt {txu yÇÞtË fhðt™e ðt‚ fhe Au. ynª yu «§
Útþu fu þu™t W…h r[¥t™u yuft„ú fhðwk ? Þtu„Œþo™{tk fnuðt{tk ytÔÞwk Au fu ™tf™t y„ú¼t„ …h,
S¼™t y„ú¼t„ …h, ‚t¤ðt …h, S¼™t y„ú¼th …h, ‚t¤ðt …h, S¼™t {æÞ¼t„ …h, S¼™t
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{q¤ W…h, ÓŒÞf{¤ …h, ƒwÂØËíð W…h, ynkfth W…h, ðe‚ht„ …wÁ»t W…h, Mð¡¿tt™ …h,
r™ît¿tt™ …h y™u Œuð‚t …h r[¥t™u yuft„ú fhðt™tu yÇÞtË fhðtu. yt rð»tÞtu …h r[¥t «þtk‚ðtrn‚t™e
rððuf¿tt™™e Wíf]ü ¼qr{ftyu …ntU[ðt {txu ÞtuøÞ ƒ™u Au.
r[¥t{tk r[¥tð]Â¥tytu™wk WXât fhðwk yu r[¥t™e ÔÞwíÚtt™ yðMÚtt fnuðtÞ Au. r[¥t{tk r[¥tð]Â¥tytu™wk
™ WXðwk y™u …rhýt{u r[¥t™wk ð]Â¥t þqLÞ ƒ™e sðwk ‚u r[¥t™e r™htuÄ yðMÚtt Au. r[¥t™e ÔÞwíÚtt™
yðMÚtt{tk r[¥t ð]Â¥t …wÁ»t{tk «r‚®ƒrƒ‚ ÚtðtÚte …wÁ»t r[¥t ð]Â¥t™t suðtu s ytfth Äthý fhu Au.
…hk‚w r[¥t™e r™htuÄ yðMÚtt{tk …wÁ»t ftuE «r‚®ƒrƒ Äthý fh‚tu ™ ntuÞ …tu‚t™t MðY…{tk s ÂMÚth
ÚttÞ Au. yux÷u MðMðY… ÂMÚtr‚ «tó fhðt ƒÄe r[¥t ð]Â¥tytu™tu r™htuÄ fhðtu yr‚ ytð~Þf y™u
yr™ðtÞo Au.
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6.1 «M‚tð™t :-
Ë{trÄ yütk„ Þtu„™wk yuf Ëtu…t™ Au. æÞt™ ßÞthu æÞuÞ yÚto™e s ËtÄf™u «‚er‚ fhtðu Au
y™u òýu MðY…þqLÞ ntuÞ yuðwk ƒ™e òÞ Au íÞthu ‚u æÞt™ s Ë{trÄ fnuðtÞ Au. æÞt™ft¤u y™u ‚u™t
«íÞÞ™wk ¼t™ ËtÄf™u ntuÞ Au, ßÞthu Ë{trÄft¤u fuð¤ æÞuÞ™wk s¼t™ ËtÄf™u ntuÞ Au.  Ë{trÄ™t …ý
Ëk«¿tt‚ Ë{trÄ, yËk«¿tt‚ Ë{trÄ yu{ rðrðÄ «fthtu Au.
Ë{trÄ yux÷u xqkf{tk rðûtu…tu™u Œqh fhe r[¥t™u yuft„ú ƒ™tððwk ‚u. ynª æÞt™ æÞuÞ ðM‚w™t
ytðuþÚte òýu …tu‚t™t MðY…™e áÂüyu ËqLÞ ƒ™e òÞ Au. y™u æÞuÞ ðM‚w™tu ytfth „úný fhu Au.
ƒwØ ½tu»t™t {‚u Ë{trÄ yux÷u yuf s yt÷Bƒ™ …h {™™u ‚Útt {t™rËf ÔÞt…thtu™u Ë{t™…ýu ‚Útt
ËBÞf Y…u ÷„tððtk ‚u. Ë{trÄ™wk yt s ‚tí…Þo Au. ËBÞfT Ë{trÄ™t {wÏÞ ƒu ¼uŒ Au. W…[th Ë{trÄ
y™u y…oýt Ë{trÄ. W…[th Ë{trÄ yÕ… Ë{Þ xfu Au. yt Ë{trÄ y™u y…oýt Ë{trÄ «tó ÚttÞ Au.
su™u yÇÞtË ðzu ËwŒe½o Ë{Þ {txu xftðe þftÞ Au. ‚u™e [th ¼qr{ft Au. ‚u™u [th æÞt™tu …ý fnuðtÞ
Au. rð‚fo, rð¿tt™ «er‚, Ëw¾ y™u rð[th hnu‚t™Úte, …ý ƒtfe™tk ºtý hnu Au. ‚]‚eÞ æÞt™{tk «er‚
hnu‚e ™Úte …ý Ëw¾ y™u yuft„ú‚t hnu Au. [‚wÚto æÞt™{tk yuft„ú‚t y™u W…uûtt s ntuÞ Au.1
Ë{trÄ ËtÄðt{tk ™z‚t yk‚htÞtu :-
Ë{trÄ ËtÄðt{tk ËtiÚte {tuxtu yk‚htÞ ÔÞË™tÄe™‚t Au. su r[¥t™u yuft„ú Útðt Œu‚tk ™Úte y™u
r[¥t rðÂûtó ntuÞ íÞtk ËwÄe Ë{trÄ ËtÄe þft‚e ™Úte. Ë{trÄ {txu …k[þe÷™wk …ý …t÷™ fhðwk òuEyu.
Ët{tLÞ he‚u Ë{trÄ™t ŒË ƒtÄftu (…r÷ƒtuÄ) „ýðt{tk ytÔÞtk Au suðt fu, ytðtË, fw÷, ÷t¼, „ý,
f{o, yæðt («ðtË), ¿ttr‚, ytƒtÄ (htu„), „úkÚt, ÉÂî (y÷tirff þÂõ‚ytu).
W…h „ýtðu÷tk ŒË rðÎ™tu ™ ntuÞ A‚tk …ý òu ƒwÂØ™t …tk[ ytðhýtu Œqh ™ ÚtÞtk ntuÞ ‚tu
Ë{trÄ{t„o{tk yt„¤ ðÄe þft‚wk ™Úte. ft{åAuŒ (r[¥t™tk {t„o), ÔÞt…tŒ (¢tuÄ, ®nËt), yt¤Ë,
[k[¤‚t y™u ËkþÞ„úM‚‚tÚte ytðrh‚ r[¥t{tk «¿tt™tu WŒÞ Út‚tu ™Úte.2
fiðÕÞ ({tuût) :-
ËtkÏÞ Œþo™ {wsƒ «f]r‚ y™u …wÁ»t™tu rðÞtu„ Útðtu - «f]r‚Úte y÷„ yuðe …wÁ»t™e ÂMÚtr‚
(fiðÕÞ) yu s ‚u™u {txu {tuût Au. ðtM‚ð{tk {tuût Ä{o ‚tu «f]r‚™tu „ýe þftÞ, …wÁ»t™tu™nª, fthýfu
…wÁ»t MðÞk ™ ‚tu ƒØ Au fu ™ ‚tu {wõ‚ Au. {tuût™u y…ð„o …ý fÌttu Au. rððuf¿tt™ yu {tuût «tÂó™tu
W…tÞ Au. Ä{oÚte Qæðo„r‚, yÄ{oÚte yÄtu„r‚, y¿tt™Úte ƒkÄ y™u ¿tt™Úte {tuût ÚttÞ Au. ‚¥ðtÇÞtË™t
…rhýt{Y…u …wÁ»t{tk fiðÕÞ¿tt™™tu WŒÞ ÚttÞ Au, su ËkþÞ ‚Útt rð…ÞoÞ (¼ú{) ™u Œqh fhu Au.3
ytí{‚¥ð :-
Þtu„™e r¢Þtytu îtht ytí{t™u znt…ý, «u{ y™u Ët{ÚÞo™tu Œhßòu «tó ÚttÞ Au. Ët{tLÞ
he‚u yt…ýtu ynkfth yt…ý™u sfze ht¾u Au. ‚u{tkÚte Þtu„™e «r¢Þt îtht {™w»Þ {wõ‚ ÚttÞ Au. yt{tk
yuðtu yt™kŒ «tó ÚttÞ Au su Ëw¾ y™u Œw:¾Úte …h Au. yt y™w¼qr‚™u þçŒ îtht hsq fhðe {w~fu÷ Au.
‚tytu™e Ÿze y™w¼qr‚™u ‚tŠff yt÷u¾™{tk hsq fhðt{tk y…Þtoó‚t sýtÞ Au. rþûtf W…Œuþ yt…u
Au yu rËØtk‚{tk hË Wí…Òt fhðt {txu «uhýtY… Au. yt¾hu ‚tu ÔÞÂõ‚yu …tu‚u yu {txu …wÁ»ttÚto fhðt™tu
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Au. Œhuf ÔÞÂõ‚yu …tu‚t™t «Þí™ îtht ËíÞ þtuÄðt™wk Au. “‚tytu þtï‚ Au y™u su {™w»Þ ‚u™u «tó fhu
Au yu …tu‚t™wk þheh ™tþ …tBÞwk ntuðt A‚tk yu …tu‚u ™tþ …t{‚tu ™Úte” þtï‚ ‚tytu™tu Ëtûttífth rðÄtÞf
þçŒtu{tk hsq fhe þft‚tu ™Úte …hk‚w r™»tuÄf áÂüyu yu ƒÄe ƒtƒ‚tu™e ytËÂõ‚{tkÚte {wÂõ‚ Au.4
ytí{rðãt :-
yk„‚ ¿tt™, ytí{t™t ¾ht MðY…™u sýtð™the rðãt; yæÞtí{þt†; ytí{¿tt™ ytí{t™t
¾ht MðY…™u sýtð™tÁk ËtÄ™; þt†; ðuŒtk‚ …tu‚u…tu‚t™u òýðt™e rðãt, «týrðr™{Þ; {™ ò„‚wk
ntuÞ …ý þheh™wk ¼t™ ™ hnu yuðe Ÿ½{tk ™t¾ðt™e f¤t.5
{tuût fu ytí{Ëtûttífth :-
{tuût {txu ËŒT„r‚, WØth, r™ðtoý, fiðÕÞ, …h{„r‚ fu …h{…Œ yuðtuu u yÚto …ý ÚttÞ Au.{tuût
[th {tnu™tu yuf …wÁ»ttÚto Au. ‚u{tk yuf þt† (Þtu„þt†) yuf rðãt (ƒúñrðãt), yuf f¤t (Ë{trÄ)
yux÷tk™tu Ë{tðuþ ÚttÞ Au.6 si™ ‚¥ð{e{tkËt{tk ™ð {tnu™wk yuf ‚¥ð, Sð, ySð, yt†ð, ƒkÄ,
Ëkðh, r™soht y™u {tuût yu ‚¥ðtu Au.
yLÞ {‚ fÂÕ…‚ {tuût{t„o™e {e{tkËt :-
{tuût y™uf «fthu r™Yr…‚ ÚttÞ Au yuf {‚ yuðtu Au fu “ðifwkX Ät{{tk XtftuhS Xfwhtýe Ërn‚
™t™t ¼tu„rð÷tË fhu Au; íÞtk sE «tó ÚttÞ y™u ‚u{™e Ëuðt fÞto fhu ‚tu {tuût Au.”
“yuf {tuût yuðtu fnu Au fu - “íÞtk Eïh™e Ë{t™ …tu‚u ÚttÞ Au” yuf {tuût yuðtu Au fu “ytí{t
ƒúñ s Au. {tÞt™wk ytðhý {x‚tk {wÂõ‚ s Au” ð¤e fux÷tf {‚tu fnu Au fu “ƒwÂØ ytrŒ™tu ™tþ Út‚tk
{tuût ÚttÞ Au”7
Ëtûtt‚T {tuût Útðt™e y…uûtt yu r™f]ü Au …ý ytí{t™w¼ð™trŒ ðzu ËBÞfTíðtrŒ ntuðt™e yt
ft¤{tk {™t ™Úte, {txu ytí{t™wk ¼ð™trŒ yÚtuo ÿÔÞt™wÞtu„™tu yÇÞtË yð~Þ fhðtu. »txT…tnwz{tk
({tuût…tnwz{tk) …ý fÌtk Au.
¥Á…¢ ç± „Ú²‡æ¨ëh, ¥ŒÐæÁÛææª‡æ
’…¢ç„ ¨éÚHæï²ï:‘ Hæï²¢ç„²Îï±„¢: „yƒ ™é¥æç‡æÏ±é ôÎ…¢ç„ J8 yts …ý rºt hí™ ðzu þwØ Sð
ytí{t™u æÞtðe Mð„o÷tuf{tk ðt ÷tiftkr‚f{tk Œuð…ýwk …t{u Au y™u íÞtkÚte [ðe {™w»Þ ÚtE {tuûtu òÞ Au.
su™t r™r{¥tÚte ytí{t yþwØ Œþt Äthý fhe Œw:¾e ÚtÞtu Au yuðt su {tuntrŒf{o ‚u™tu ËðoÚtt
™tþ Út‚tk fuð¤ ytí{t™e su Ëðo «fthÚte þwØ yðMÚtt Útðe ‚u {tuût Au, ‚Útt ‚u™tu su W…tÞ yÚtto‚
fthý ‚u {tuût{t„o òýðtu. su{-ËBÞ„ Œþo™ ¿tt™  [trhºt™e yuf‚t Út‚tk ‚tu yð~Þ {tuût ÚttÞ y™u
yu{ ÚtÞt rð™t ËðoÚtt {tuût ™ ÚttÞ. ytÚte ËBÞ„Œþo™ ¿tt™ [trhºt™tu yiõÞ¼tð ‚u s {tuût{t„o
òýðtu.
’’¨}²xÎàæüÝ¿ææÝ ™æçÚ~ææç‡æ }ææïÿæ}ææxæü:‘‘9 ynª ‘{tuût{t„o’ yuðwk su yuf ð[™ Au ‚u™tu yÚto
yt Au fu ºtýu {¤e™u yuf {tuût{t„o Au …ý swŒt swŒt ºtý {t„o ™Úte. ËBÞ„Œþo™ ËBÞø¿tt™ ËBÞfT[trhºt
{tuût™tu {t„o Au.
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6.2 Ë{trÄ™wk MðY… y™u ‚u™wk ð„eofhý :-
htsÞtu„, Ë{trÄ, WL{™e, {™tuL{™e, y{híð, ÷Þ, ‚¥ð, þqLÞtþqLÞ …hk…Œ, y{™Mf,
yîi‚, r™ht÷kƒ, r™hks™, Sð™{wÂõ‚, Ënò, ‚wÞto yt ƒÄt Ë{trÄ™t s …ÞtoÞðt[e þçŒtu Au, yu
Ëðuo ¼uŒtu™wk yt„¤ ðýo™ fhðt{tk ytðþu. su{ …týe ËtÚtu ®ËÄt÷qý™tu ËkÞtu„ Út‚tk {eXwk y™u …týe
r¼Òt hnu‚tk ™Úte, ‚uðe s he‚u ytí{t{tk ÷„tzu÷wk {™ ytí{tfth ÚtðtÚte ytí{Y…™u …t{u Au. yu «{týu
ytí{t ËtÚtu {™™e ÚtÞu÷e yuf‚t™u Ë{trÄ fnu Au, ßÞthu «tý ûteý ÚtE òÞ Au y™u {™™tu …ý ÷Þ
ÚtE òÞ Au, íÞthu ÚtÞu÷e Ë{hË‚t™u …ý Ë{trÄ fnu Au. Sðtí{t y™u …h{tí{t™e yufY…‚t™u s
Ë{‚t fnu Au ™u ‚u Ë{Þu ™ü ÚtÞu÷t Ëðo ËkfÕ…tuðt¤e ÂMÚtr‚™u Ë{trÄ fnuðt{tk ytðu Au.10
«tý y™u {™™t ÷Þ rð™t {tuût rËØ Út‚tu ™Úte, yt{ fnuðt{tk «tý™tu ÷Þ ÚtðtÚte {™™tu …ý
÷Þ ÚtE òÞ Au, yu rËØ ÚttÞ Au yu{ fnuðt™tu ytþÞ Au. nðu «tý™tu ÷Þ fE he‚u fhðtu ‚u™tu «fth
fnu Au.
nk{þt W¥t{ MÚtt™{tk-W…îðhrn‚ ÄtŠ{f MÚtt™{tk hne™u Ëw»twBýt™tze™t ¼uŒ™™u „wÁ{w¾u
Ëthe he‚u òýe ÷E «týðtÞw™u {æÞ™tze (Ëw»twBýt){tk „r‚{t™ fhe ‚u™tu {M‚f{tk r™htuÄ fhðtu.
«tý™tu ƒúñhkÄú{tk r™htuÄ fhðt{tk ytðu yu s ‚u™tu ÷Þ Au y™u «tý™tu ÷Þ Út‚tk {™™tu …ý ÷Þ ÚtE
òÞ Au. “Þtu„ðtrËc”{tk …ý fÌtwk Au fu “yÇÞtËÚte «týtu™e r¢Þt™tu ûtÞ Út‚tk {™ þtk‚ ÚtE òÞ Au
™u …Ae r™ðtoý s þu»t hnu Au.” «tý y™u {™™tu ÷Þ ÚtÞt …Ae ¼tð™t rðþu»t Y… Ë{trÄ ËtÚtu
yk‚:fhý™e yuf‚t ÚtÞtÚte yƒtrÄ‚ ytí{Ëtûttífth ÚttÞ Au ™u íÞth…Ae …wÁ»t Sð™{wõ‚ ÚtE òÞ
Au.
su™tk yÄtO ™uºt rƒztÞu÷t-yÄ¾wÕ÷tk ntuÞ, {™ ÂMÚth ntuÞ ™trËf™t y„ú¼t„{tk áÂü hnu÷e
ntuÞ y™u suýu Œun ytrŒ™e r™ù¤‚tÚte «tý™u …ý ÷e™ fhe ŒeÄtu ntuÞ yuðtu Þtu„e ßÞtur‚Y… Ëðo™wk
fthý …qýo ŒuŒeÃÞ{t™ …h{…Œ™u …t{u Au. Ë¥ttY…Úte fu ƒúñtr‚rhõ‚ ð]Â¥t™t y¼tðÚte yÚtðt ‚tu
ƒúñY…Úte yuðe he‚u …qýo ntuÞ fu su{ Ë{wÿ{tk zqƒu÷tu ½ztu [thuƒtswÚte s¤ ðzu …qýo ntuÞ Au, ‚u{
Ë{trÄ{tk ÂMÚt‚ …wÁ»t …ý ƒúñÚte …qýo ntuÞ Au.11
Ý ç±…æÝæç„ àæè„æïc‡æ¢ Ý Îé:¶¢ Ý ¨é¶¢ „ƒæ J12
Ý }ææÝ¢ ÝæÐ}ææÝ¢ ™ ²æïxæè ²év„: ¨}æç{Ýæ : JJ
Ë{trÄ{tk ÷t„u÷tu Þtu„e xtZ, ‚zftu, Ëw¾Œw:¾ yÚtto‚T [kŒ™ ytrŒ™t ÷u…™Úte Út‚t Ëw¾™u ftuEyu
{thðtÚte Út‚t Œw:¾™u ‚u{s {t™™u y…{t™™u òý‚tu ™Úte. su Þtu„e MðMÚt yðMÚtt{tk yÚtto‚T #rÿÞtu™t
ÔÞt…thÚte þqLÞ ƒ™e Ëq‚u÷t {™w»Þ suðtu hnu y™u ƒnth™t ðtÞw™u Œun{tk „úný fhðtY… r™:ïtË ‚Útt
Œun{tk™t ðtÞw™u ƒnth ftZðtY… WåATðtË™e r¢ÞtytuÚte hrn‚ ÚtE™u hnu Au, ‚u Þtu„e ¾hu¾h {wõ‚ s
Au. Œ¥ttºtuÞu Sð™ {wõ‚™wk Y… yt «{týu fÌtwk Au, fu, ‘r™„woý™t æÞt™{tk ÷t„u÷t {™w»Þu Ë{trÄ™tu
yÇÞtË fhðtu. yt «{týu™t yÇÞtËÚte {™w»Þ ƒth rŒðË{tk s Ë{trÄ™u …t{u Au.
¥±Š²: ¨±üàæ›æ‡ææ}æàæv²: ¨±üÎïçãÝæ}æì J13
¥xæíæsæï }æ¢~æ²¢~ææ‡ææ¢ ²æïxæè ²év„: ¨}ææç{Ýæ JJ
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Ë{trÄ{tkÚte Þwõ‚ Þtu„e™u ftuE…ý «fth™tk þMºttuÚte nýe þft‚tu ™Úte; Ë½¤t ŒunÄtheytu ‚u™u
…tu‚t™t ðþ{tk fhe þfu ™ne; y™u ðþefhý, {thý, Wå[tx™trŒ V¤tuðt¤t {kºt, skºttuÚte …ý ‚u™u
fƒò{tk ÷E þftÞ ™nª. «tý, ®ƒŒw™u r[¥t …h ßÞtk ËwÄe rðsÞ «tó ™ fhtÞ íÞtk ËwÄe ytí{¿tt™
Út‚wk ™Úte ™u ytí{¿tt™ rð™t sL{{hý Y… ËkËth™e r™ð]Â¥t ÚtE þf‚e ™Úte.
’’¨}ææç{ çmç±{æ: ¨¢Ðí¿ææ„æï ¥¨¢Ðí¿ææ„‘‘14
“Ë{trÄ ftu™u fnuðtÞ ?” - ‚u yt…ýu nðu òuEþwk.
[u‚™t™e ËtiÚte ðÄw rðftË {ÞtoŒt fux÷e ? yu s he‚u, rŒÔÞ [u‚™t su yËe{ Au y™u ËtÚtu ƒÄu
s ntsh Au, yu™e …tu‚t™e yuf xu÷eMftur…f áÂü Au, yu ¾hu¾h ‚tu yu yuf ƒŒ÷tyu÷e [u‚™t s Au, su
rŒÔÞ [u‚™t™tu y™w¼ð fhtðu Au. [u‚™t™e yt ƒŒ÷tÞu÷e ÂMÚtr‚ ‚u s Ë{trÄ ‚hefu ytu¤¾tÞ. [u‚™t™kw
r™ýtoÞf ¾e÷ðwk ‚u s Ë{trÄ. “Ë{trÄ”™tk rðrðÄ ðýo™tu ntuE þfu; Ë{trÄ fuð¤ yuf «fth™e ™Úte
ntuu u‚e, …hk‚w Ë{trÄ™t swŒt swŒt ½ýtk «fth ntuÞ Au. yuf Ë{trÄ Au su™u Ä{o{u½ Ë{trÄ fnuðtÞ Au.
su{k ‚{the Ë½¤e [u‚™t ËtÚtu ‚{™u Ä{o fu yt™kŒ™t ðtŒ¤ ƒ™ðt™wk {™ ÚttÞ Au y™u yk‚u ‚{u yuf
ðtŒ¤ ƒ™e òytu Atu. {™ yuf yt™kŒ™t ðtŒ¤ suðwk s sýtðt ÷t„u Au ! yuf Ë{trÄ Au su™u “Ëƒes
Ë{trÄ” fnuðt{tk ytðu Au. ð¤e yLÞ yuf Ë{trÄ Au su™u “É‚k¼ht «¿tt Ë{trÄ” fnuðtÞ Au su{tk
ËíÞ™t ¿tt™ ËtÚtu [u‚™t Sðk‚ ntuÞ Au. íÞthƒtŒ Au “¼tð Ë{trÄ” - ßÞthu ¼s™ „t‚tk „t‚tk
«u{hË{tk ‚hƒtu¤ ÚtE™u ‚{tÁk {™ Ë{trÄ yðMÚtt{tk …ntU[e òÞ, ‚u™u ¼tð Ë{trÄ fnuðtÞ Au. òu
fu Ë{trÄ™t swŒt swŒt ½ýt «fth Au ‚u{ A‚tk ‚u{™wk {wÏÞíðu ƒu ð„tuo{tk ð„eofhý ÚtE þfu. Ëk«¿tt‚
Ë{trÄ, su{tk ƒnth™e Œwr™Þt™wk ¼t™ hnu Au y™u yËk«¿tt‚ Ë{trÄ, su{tk ƒnth™e Œwr™Þt™wk fu Vh‚u™t
ðt‚tðhý™wk ftuE ¼t™ hnu‚wk ™Úte. yt he‚u ƒÄt swŒt swŒt y™w¼ðtu fu ÂMÚtr‚ytu, ƒŒ÷tÞu÷e ÂMÚtr‚ytu
fu [u‚™t™e Wå[ yðMÚtt™wk ð„eofhý, {wÏÞíðu Ëk«¿tt‚ y™u yËk«¿tt‚ Ë{trÄ{tk ÚtE þfu.
Ë{trÄ íÞthu s ÷t„u ßÞthu ‚{the EåAtytu y™u {tk„ýeytu ‚u{s ‚{tht{tk™e Ä]ýt y™u
™Vh‚, Œqh ÚttÞ y™u ‚{tht{tk yuf Ëk‚tu»t ò„e WXu. ‚{tht{tk òu ytæÞtÂí{f y™w¼ð {u¤ððt™e
RåAt hnu‚e nþu ‚tu yu s ‚{thu {txu Ë{trÄ ÷uðt{tk …nu÷wk rðÎ™ ƒ™e sþu. ‚{u òu [{íftrhf y™w¼ðtu
÷uðt™e EåAt ht¾þtu ‚tu yu s ‚{thu {txu ‚u ™ Útðt™wk fthý ƒ™e sþu. yhu ‚{u {u¤ðe rËÂØytu fu
‚{the Vh‚u Út‚t þÂõ‚Ëk[th y™u [{ífthtu …ý ‚{the Ë{trÄ {txu rðÎ™tu ƒ™e þfu fthýfu, ‚u ‚u{™u
W¥turs‚ fhe {qfþu y™u ‚{the EåAtytu ðÄthþu fu rðÎ™tu Q¼tk fhþu.
Ëk«¿tt‚ y™u yËk«¿tt‚ yu ƒu «fth™e Ë{trÄytu Au. …hk‚w yu™e ykŒh …ý ƒeS ½ýtk «fth™e
Ë{trÄytu ntuÞ þfu. {txu s ‚{tht æÞt™ y™u ‚{tht y™w¼ðtu™e Ëh¾t{ýe yLÞtu™t y™w¼ð òuzu
fhþtu ™nª. òu fu ykr‚{ ¿tt™ ‚tu yuf s Au, …hk‚w yu™t swŒt swŒt ½ýt hk„tu ntuE þfu. yufŒ{ Ë¼t™
A‚tk …ý Ë{trÄ{tk, ƒÄe s «ð]Â¥tytu [t÷w y™u ‚uytu Ë{trÄ{tk …ý ¾ht.15
Ë{trÄ yux÷u æÞt™™e Wå[ Œþt ßÞthu æÞt™™wk yr‚þÞ…ýwk Útþu, æÞt™™e …rh…tf yðMÚtt
Útþu, íÞthu ‚{tht r[¥t{tkÚte æÞuÞ™wk y™u ‚u ËBƒLÄe ð]Â¥twk ¼t™ s‚wk hnuþu, æÞt™{t™tu æÞuÞtfth ð]Â¥t™tu
«ðtn rðÂåAÒt (¾krz‚) ntuÞ Au ‚u s‚tu hne y¾krz‚ Útþu ‚u yðMÚtt™u Ë{trÄ fnuðtþu. yt ÂMÚtr‚yu
…ntU[ðt™u æÞt™™u yÇÞtË  yr‚þÞ fhðtu …zu Au. æÞt™{tk æÞuÞ™wk ¼t™ ‚u{s «íÞÞ-ð]Â¥t™wk ¼t™
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yu{ ƒu ¼t™ ntuÞ Au. ßÞthu æÞt™™tu yr‚þÞ yÇÞtË ÚttÞ Au. æÞuÞtfth ð]Â¥t™tu «ðtn y¾krz‚ ÚttÞ
Au íÞthu ðM‚w‚: æÞuÞ™tu «íÞÞ ‚tu ntuÞ Au ‚Úttr… yu yuf y¾k‚ [tÕÞtk fh‚tu ntuðtÚte æÞt‚t™u ‚u æÞuÞÚte
…]ÚtfT…ýu sýt‚tu ƒkÄ ÚttÞ Au. yux÷u ‚u Ë{Þu æÞt‚t™u {tºt æÞuÞ MðY…™tu s r™¼toË ÚttÞ Au, …ý ‚u
æÞuÞtfth ÚtÞu÷e ð]Â¥tY… «íÞÞ™wk …]ÚtfT¼t™ s‚wk hnu Au ‚uÚte ‚u MðY…þqLÞ òýu ntuÞ yu{ ÚttÞ Au. ™u
yu «fth™tu æÞuÞ{tºt™tu r™¼toË fh™th «íÞÞ (ð]Â¥t) ‚u Ë{trÄ Au. æÞt™ s æÞuÞ™t ytfthÚte ¼tËðt
{tkzu Au, y™u æÞuÞMðY…™t ytðuþÚte ‘nwk ®[‚™ fÁk Awk’ yuðe ð]Â¥t™wk ¼t™ ÷„th…ýwk hnu‚wk ™Úte, íÞthu
yu æÞt™™u s Ë{trÄ fnu Au. yºtu yu{ Ë{sðt™wk  Au fu æÞt‚t, æÞuÞ y™u æÞt™ yu ºtý rð»tu …]ÚtfT ¼t™
™rn hnu‚tk fuð¤ æÞuÞ™t ytfthðt¤wk s æÞt™ ¼tË{t™ ÚttÞ Au ‚u Ë{trÄ Au. {‚÷ƒ fu, ßÞtk r[¥t™e
yuft„ú‚t rðÁØð]Â¥tÚte ¾krz‚ ÚttÞ ‚u Äthýt su{tk yu yuft„ú‚t ¾krz‚ ™rn Út‚tk æÞt‚t, æÞuÞ y™u æÞt™
yu ºtýu™wk MVwhý ntuÞ Au ‚u æÞt™; y™u su{tk fuð¤ æÞuÞ™wk s MVwhý ÚttÞ ‚u Ë{trÄ fnuðtÞ Au. yu he‚u
æÞt™ y™u Ë{trÄ yu ƒk™u{tk ‚Vtð‚ Au. {‚÷ƒ fu, æÞuÞ, æÞt‚t, æÞt™ yu rºt…wxe™wk ÷„th …ý ¼t™
™nª hnu‚tk fuð¤ æÞuÞ™t ytfthðt¤wk æÞt™ ‚u Ë{trÄ. su{ Ë{wÿ{tk …zu÷wk s¤™wk rƒLŒw Ë{wÿ™t …týe
ËtÚtu yufY… ÚtE™u ‚u …týe suðwk Œu¾tÞ Au, ‚u{ æÞuÞtfth Útyu÷wk r[¥t su ð¾‚u MðY…þqLÞ ƒ™e™u
æÞuÞtfth ¼tËu Au íÞthu ‚u™u Ë{trÄ fnu Au. æÞuÞtfth Útyu÷tk r[¥t™t MðY…™tu …rhíÞt„ ÚtE æÞuÞtfth
s su ÂMÚtr‚ ‚u Ë{trÄ.
æÞt™tðMÚtt{tk ÂMÚth Útyu÷t Þtu„e™u, fýo, [ûtw ð„uhu ErLÿÞtu rð»tu þçŒtY…trŒ rð»tÞtu™tu
Ëqû{¼t„ …ý ßÞtk ËwÄe òýðt{tk ytðu íÞtk ËwÄe™tu æÞt™ðMÚtt „ýtÞ Au, y™u ßÞthu ytí{t{tk …tk[u
ErLÿÞtu ÷e™ ÚtE stÞ íÞthu ytí{t{tk yÚto{tºt™w ¼t™ hnu yuðe yðMÚtt™u Ë{trÄ fnu Au.
nðu ËrðfÕ… y™u r™ŠðfÕ… ÂMÚtr‚ rð»tu yuf ©wr‚{tk yuðwk fÌtwk Au.
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™t{, òr‚ y™u …ŒtÚttuo rð„uhu™t ¼tË™u rðfÕ… fnu Au, {txu ßÞtk ËwÄe ‚u™e ËtÚtu ÔÞðnth
ht¾ðt{tk ytðu Au íÞtk ËwÄe ËrðfÕ… Ë{trÄ „ýtÞ Au. yt ËrðfÕ… Ë{trÄ{tk á»ÞY…ð]Â¥t ƒúñ{tk
r[¥tð]Â¥t ÂMÚth ÚttÞ Au, ‚uÚte ™t{, òr‚ rð„uhu yðM‚wY… á~Þ™wk r{ÚÞt…ýwk Mðt¼trðf he‚u Ë{òÞ
Au. ‚u A‚tk yu{tk r™ŠðfÕ…™wk ÷ût ‚u yÇÞtËe™u sýt‚wk ™Úte ‚uÚte ‚u Au fu ™nª yu™tu Ëk¼ð Út‚tu ™Úte.
yu s ËkÞ{ «tÂó™t Þtu„u {tntí{t y™u ‚¥ðŒŠþytu ËíÞ, ºtu‚t, ît…h y™u fr÷ rð„uhu Þw„tu™wk¼rð»Þ
fne „Þt Au. yuuðe ÂMÚtr‚ ÚtÞt …Ae yt„¤ yt…ýt Ë½¤t «týðtÞwytu yá~Þ ÚtÞu÷t sýtÞ Au y™u
fwkz÷e ‚Útt Ëtunk HfthY… ytí{t yiõÞ‚t Äthý fhu Au, ‚uÚte yt…ýtu MÚtq÷ Œun sýt‚tu ™Úte. {txu yu™u
r™ŠðfÕ… Ë{trÄ fne Au. ‚u A‚tk yu «Ëk„u yt…ýe ðtË™tðt¤e fwkz÷e …k[«týtu™e Ëðuo ™tzeÞtu{tk
ËSð™Y…u hnu÷e Au. ‚uÚte òu ËtunkY…e ytí{t{tk sht …ý fÕ…™t «fx ÚttÞ ‚tu ‚u Þtu„e™t Ëðuo «týtu
…tAt {uYŒkz™u {t„uo ftÞt™t Ëðuo [¢tu{tk r™Þr{‚ he‚u …tu‚…tu‚t™t MÚtt™{tk ÂMÚt‚ ÚtE òÞ Au. ‚uýu fhe
‚u Ë{trÄr™c™e ftÞt y™u ‚u™e Ë½¤e ErLÿÞtu …qðoð‚ ò„ú‚ ÂMÚtr‚{tk …tAe ytðe Ë]Âü ÔÞðnth fhu
Au. yuðtu [{ífth ïtË …tk[ ytk„¤™t yk‚hu hnuðtÚte ŒþtoÞ Au. ‚u A‚tk su yuftk‚ðtËe …qýo Þtu„uïh
Au. ‚u …tu‚t™t «tý™u Œe½oft÷ ËwÄe ËkÞ{{tk ht¾e r™ŠðfÕ… Ë{trÄ{tk hnu Au. yu «{týu {™™u S‚ðtÚte
{™ y™u ð]Â¥t yu ƒuQ þqLÞ ÚttÞ Au, yux÷u MVqýto™tu «r‚ƒkÄ fhðtÚte {tºt yuf s Ëtûte ytí{t hnuþu.
y™u yu™wk s ™t{ ‚wheÞtðMÚttËkÞ{t¼tË yuðwk yu rðãt™t ¿tt‚tytuyu fÌtwk Au. ‚uÚte yu™u rð»tu Ëðo
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«týtu, Ëtunk y™u fwkz÷e yu Ë½¤wk yufY… ÚtE HfthY… ytí{t{tk Ëk{e÷™ ÚtE òÞ Au. ËtunkY…e
ytí{t ¼]fwxe[¢{tk ÔÞt…e sðtÚte ‚wheÞY…e ËkÞ{¼t»t{tk HfthY… ytí{t ÷e™ ÚttÞ Au. ‚u{ ÚtÞt
…Ae ËtunkËtÚtu ÔÞt…u÷e fwkz÷e y™u «týtu™e y„rý‚ ™tzeÞtu r¼Òt r¼Òt ‚k‚wytu™t suðe yÚtðt ËqÞo™t
yr‚ Ëqû{ rfhýtfthu su™wk {t… ÚtE ™rn þfu yuðe y™nŒ y…thY…u ŒþtoÞ Au. ‚u™t W…h ËtunkY…e
ytí{t™e áÂü …zðtÚte ‚u ¿tt™áÂüyu r¼Òt r¼Òt ò‚™e Ëq[™t yt…u Au. ‚u{tk fwkz÷eY…e   ðtËr™f [¢
…tu‚t™t MðY…{tk yiõÞY…u {¤e sðtÚte su …tu‚t™e ðtË™t «fx ÚttÞ Au, ‚u ðtË™tÚte fwkz÷e r¼Òt
™Úte. yt…ýt HfthY… ytí{t™t y™k‚ «ftþY…e rfhýtu™t {q¤{tk yk‚Þto{eY…u ‚u ßÞtur‚ ÔÞt…e
sðtÚte suðtu yt…ýtu ËkfÕ… y™u EåAt ntuÞ, ‚uðt rfýtuoY…e y™k‚ [i‚LÞ™t ‚k‚wytu Ëðoºt yt…ýt
¼tð «{týu [r÷‚ ÚtE þfu Au. yu™wk ‚tí…Þo yux÷wk s fu HfthY… ytí{t™tu su yt¼tË yÚtðt AtÞt
Au. ‚u su yrðãt yá~ÞY…u hnu÷e Au, ‚u™tk Ë½¤tk {q¤‚¥ðtu sýtE ytðu Au. yus ¿tt™Úte „wórðãt,
ßÞtur‚»trðãt, h{ýrðãt, «thçÄ, Ëkr[‚ y™u r¢Þ{tý ‚Útt y„BÞ‚t™t þwf™ y…þwf™™t ¼rð»Þ
Œþo™™t þtuÄtu «Út{ Ë{Úto Þtu„tí{tyu fhu÷t Au. ytðt ¿tt™™tu Ëk…qýo y™w¼ð ßÞthu ïtË [th ytk„¤™u
yk‚hu ytðu Au íÞthu «íÞût ÚttÞ Au. ‚uÚte yu™wk ™t{ Þtu„{tk “W…hr‚” fÌtwk Ayu. W…hr‚™tu yÚto
Þtu„rðãt™t „úkÚttu{tk yuðtu Au su, ËrðfÕ… y™u r™ŠðfÕ… Ë{trÄ™t yÇÞtËÚte «{tý, rð…ÞoÞ,
rðfÕ…, r™ît y™u M{]r‚ yuðe …k[ð]Â¥tytu™tu rðhtuÄ ÚttÞ Au, ‚u s rð…hr‚ fnuðtÞ Au. yu™t
yÇÞtËðt¤t …wÁ»t™t ÓŒÞ™e ðtË™t ™ü ÚttÞ Au, íÞthu yu W…hr‚ {nt y÷tirff yiïÞo yt…u Au.
r[¥t™e Ë½¤e ð]Â¥tytu™tu rðhtuÄ ÚtðtÚte rðM{hý ÚttÞ Au. yu W…hr‚™tu {q¤ Ä{o Au. yt Ä{o™u ‚¥ðƒtuÄ
…ý fnu÷tu Au. yt ‚¥ðƒtuÄ «Ät™Y… Au, fu{fu yu ðihtøÞ yÚtðt W…hr‚ yu ƒuQ™wk W…fthe ËtÄ™
A‚tk Ëtûtt‚ {tuût™u «tó fhu Au. yu{ A‚tk nXtÇÞtËe …wÁ»ttu nXÚte W…hr‚ y™u ðihtøÞ Ëk…tŒ™ fhu Au
¾ht …ý ßÞtk ËwÄe …qýo¿tt™ «tó Út‚wk ™Úte íÞtk ËwÄe ‚u™u {tuût™e «tÂó Út‚e ™Úte.17
(™tUÄ :- yt ƒtƒ‚™e ðÄthu Ë{sq‚e {txu …rhrþü-1 swytu)
ytx÷wk Ë{ßÞt …Ae htsÞtu„™t ytX{tk yk„ Ë{trÄ ‚hV yt„¤ ðÄðwk òuEyu. suðe he‚u
«íÞtnth™tu W¥thtÄo Äthýt Au, ‚uðe he‚u æÞt™™tu W¥thtÄo Ë{trÄ Au. æÞt™™e …qýtoðMÚtyt™wk ™t{ s
Ë{trÄ Au. æÞt™™e …qýtoðMÚtt™wk ™t{ s Ë{trÄ Au. ftuE…ý ƒtƒ‚ W…h ßÞthu r™ŠðfÕ……ýu r[¥t
÷t„e òÞ Au íÞthu yu yðMÚtt™u Ë{trÄ fnuðtÞ Au. ¼q‚ y™u …heytu™e ƒtƒ‚{tk {tuxe ytùÞos™f
ðt‚tu fnuðt ‚Útt Ëtk¼¤ðt {¤u Au, fthý fu ‚u «íÞût ™Úte. yuðe s he‚u Ë{trÄ™tu rð»tÞ ½ýt Ë{ÞÚte
ËðoËtÄthý Ët{u ™rn ntuðtÚte ‚u rðþu …ý yr‚~ÞtuÂõ‚ Vu÷tE Au. ZtU„eytu y™u Äw‚thtytuyu …ý
‚u{tk ½ýe „hƒz Vu÷tðe ŒeÄe Au. fux÷tf Ëßs™ s{e™{tk ¾tztu ¾tuŒe™u ‚u{tk ƒuËe òÞ Au y™u
W…hÚte ‚u ¾tzt™u Zkftðe ŒE ykŒh ƒuËe hnu Au y™u fux÷tÞ rŒðË …Ae yu ¾tzt{tkÚte ‚uytu Sð‚t
ƒnth ™ef¤uAu. yt he‚™e òŒw„he y™uf «fthu ƒ‚tððt{tk ytðu Au. yt ƒÄe ™ft{e ðt‚tu Au. yt
swŒw„he ËtÚtu Ë{trÄ™u ftuE ËkƒkÄ ™Úte. nXÞtu„™e Ë{trÄ{tk þheh [u‚™ne™ sYh ƒ™u Au. ftuEðth
‚tu ÷tune¼ú{ý …ý ƒkÄ ÚtE òÞ Au. yt ƒÄw ‘EåAtþÂõ‚’ Úte …ý ÚtE þfu Au. ftuE ¾u÷ fh™th
hk„{k[  W…h EåAtþÂõ‚Úte ™tze ƒkÄ fhe þfu ‚u™u þwk Ë{trÄ fne þftÞ ? nXÞtu„™e Ë{trÄ{tk …ý
ÔÞÂõ‚ ƒuntuþ ƒ™e òÞ Au, hõ‚¼ú{ý ƒkÄ ÚtE òÞ Ayu, r™»«tý ÚtE òÞ y™u fkEf ytùÞos™f
ƒ™u ‚u sYhe ™Úte.
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htsÞtu„ Ët{tLÞ s™‚t™e ðM‚w Au. yt ËtÄ™t «íÞuf ytƒt÷ ð]Ø, „]MÚt-ðiht„e™u fhðt
{txu þtuÄðt{tk ytðe Au. su Ët{tLÞ ÷tuftu™t Sð™{tk r™íÞ ƒ™u Au ‚u ƒÄwk s yt{tk Au. òŒw„he™t
y÷tirff [{ífthtu™e [[to yu{tk ™Úte. htsÞtu„™e Ë{trÄ™tu yÇÞtË fh™th ™Úte ƒuntuþ ƒ™‚tu ,
™Úte {]íÞw …t{‚tu, ™Úte …t„÷ ƒ™‚tu, ™Úte ytftþ{tk Qzðt ÷t„‚tu fu ™Úte ftuE fht{‚tu fh‚tu.
«f]r‚™t r™Þ{tu «{týu s ‚u™tu Sð™¢{ [t÷u Au, …hk‚w ytí{tuÒtr‚ yux÷e fhe þfþu  fu ‚u™e ytÂí{f
ÂMÚth‚t yŒT¼w‚ y™u ytùÞos™f ƒ™þu y™u ‚u {™w»ÞY…{tk Œuð‚t sýtþu. htsÞtu„ y™u yt…™u
òŒw„h ™rn, ytí{…htÞý ƒ™tððt EåAu Au.
ËtÄthý he‚u {™w»Þ ºtý yðMÚttytu{tk hnu Au; ò„]‚, Mð¡ y™u Ëw»twó. yu{tkÚte ftuE yuf
Œþt ftÞ{ hnu Au. ò„]‚ yðMÚtt{tk þtherhf y™u {t™rËf ftÞtuo ÚttÞ Au. Mð¡tðMÚtt{tk Ëqðt A‚tk
á~Þtu Œu¾tÞ Au. Ëw»twótðMÚtt{tk „tZ r™kÿt ytðe òÞ Au íÞthu fkE …ý ËqÄƒqÄ hnu‚e ™Úte y™u
Œwr™ÞtŒthe™e ÍkÍxtu Ë{tó ÚtE òÞ Au. yt ºtý yðMÚttytuÚte yt„¤ ðÄe™u yuf [tuÚte yðMÚtt Au.
su™u “‚wheÞ yðMÚtt” fnuðtÞ Au. ‚u{tk ËtiÚte ðÄthu yt™kŒ Au. ËkËth™tu ftuE…ý yt™kŒ ‚wheÞ yðMÚtt™t
yt™kŒ™e ‚w÷™t{tk ytðe þf‚tu ™Úte. yt Ëðtuo¥t{ y™u ©uc Ëw¾ Au. ¼tøÞþt¤e Þtu„eytu™u s yu™e
«tÂó ÚttÞ Au. yt ‚wheÞ yðMÚtt™u s ƒeò þçŒtu{tk Ë{trÄ Ëw¾ fnuðt{tk ytðu Au. Ë{trÄ Ëw¾™tu
yufðth suýu hË [tÏÞtu ntuÞ ‚u™u ƒeòk ƒÄtk Ëw¾ ‚wåA y™u rV¬tk ÷t„u Au. Ë{trÄ Võ‚ ËtÄ™t Ë{Þu
hnu Au yuðwk ™Úte, …hk‚w yt„¤ s‚tk ËtÄf™tu Ëk…qýo Sð™ ¢{ ‚wheÞtðMÚtt{tk s [t÷u Au. ‚u™e rð[thÄtht
Wå[ Œtþor™f Zk„™e ƒ™e òÞ Au. fwrð[thtu y™u fwËkMfthtu™u Œqh fhe {™™u ËŒT¼tð y™u Ëíf{o{tk
r™Þturs‚ fhe Œuðwk yu htsÞtu„™tu WÆu~Þ Au. Ët[e Ëk…Â¥t ƒnth ™rn, …hk‚w ykŒh Au, Ët[wk Ëw¾
ËkËth{tk ™rn, …hk‚w yk‚:fhý{tk Au. ytðe …qýo‚t s htsÞtu„™e Ë{trÄ Au.18
Ë{trÄ™u ytí{Ëtûttífth, ÂMÚt‚«¿t yðMÚtt, ƒútñe ÂMÚtr‚, {tuût, {wÂõ‚, r™ðtoý ð„uhu rðrðÄ
™t{tuÚte ytu¤¾ðt{tk ytðu Au.19 Ë{trÄ, yütk„ Þtu„™e Ëðtuoå[ ò„]r‚{tk …rhý{u Au. yt ¼qr{ft{tk
{™ fu r[¥t™wk yÂM‚íð s hnu‚wk ™Úte, {tºt [i‚rËf ò„]r‚ s hnu Au. yt Ëðtuoå[ Ë¼t™‚t™e ¼qr{ft
Au. Ë{trÄ{tk {tºt [i‚rËf yÂM‚¥ð™tu s ¼tð hnu Au. su ytí{t™wk þwØ y™u Ët[wk MðY… Au. yk‚u
ytí{t™tu …h{tí{t ËtÚtu™tu yîi‚ ¼tð «„x‚tk Þtu„e Ëk…qýo…ýu ykr‚{ ÷ût{tk rð÷e™ ÚtE òÞ Au.
‚uÚte ykr‚{ ËíÞ yÚtto‚T ƒúñ™e «íÞûtt™w¼qr‚ þõÞ ƒ™u Au. yt he‚u Ë{trÄ îtht ßÞthu Þtu„e [i‚rËf
Ÿztý{tk Q‚hu Au íÞthu yu™e ‚{t{ «tf]r‚f y™w¼qr‚ytu yt…{u¤u yá~Þ ƒ™u Au y™u yu MÚt¤-
ft¤™t ƒkÄ™{tkÚte {wõ‚ ƒ™u Au. yu …Ae yu™wk ð]Â¥t hrn‚ ƒ™u÷wk r™{o¤ r[¥t ytí{MðY… ƒ™e MðÞk
«ftrþ‚ ƒ™u Au.20
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su{tk r[¥t Ë{tÄtÞ Au, yux÷u MÚt…tÞ Au, r™htuÄtÞ Au ‚u Ë{trÄ. {™™tËðo ËkfÕ…-rðfÕ…tu™wk
ßÞtk Ë{tÄt™ ntuÞ, {™ fuð¤ æÞuÞMðY…{tk s ÂMÚt‚ ntuÞ, y™u æÞuÞ {tºt™wk s su{tk MVwhý ntuÞ ‚u
Ë{trÄ. yÚtto‚T æÞt™ …rh…õð ÚttÞ Au íÞthu ‚u æÞt™ s æÞuÞY…u «ftþ …t{™tÁk y™u …tu‚t™t MðY…Úte
hrn‚ suðwk ÚttÞ Au íÞthu ‚u Ë{trÄ fnuðtÞ Au. su æÞuÞ™wk æÞt™ fhðt{tk ytðu ‚u Ë{Þu yt…ýt r[¥t™wk
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¼t™ s‚wk hnu y™u ‚u æÞuÞ MðY…u s Ë{M‚ rðï sýtðt ÷t„u ‚u Ë{trÄ. yÚtto‚T …ŒtÚto{tºt æÞuÞMðY…u
s sýtÞ yuðe ÂMÚtr‚ Útðe ‚u Ë{trÄ. fuð¤ æÞuÞ{tk s ƒth rŒðË ËwÄe yt…ýt {™™e ÂMÚth‚t ÚttÞ
íÞthu Ë{trÄ …rh…õð ÚtE Ë{sðe. ßÞthu Ë{trÄ ÂMÚth ÚttÞ Au, ßÞthu æÞuÞ{tk hnu÷t rð»tÞtu™e
«‚er‚ ÚttÞ Au, íÞthu ËtÄfu Ë{S ÷uðwk fu Ëk«¿tt‚ Þtu„™e {™u «tÂó ÚtE. y™u …hðihtøÞ îtht ßÞthu
ËtÄf™u æÞuÞ™wk MVwhý …ý Út‚wk ™Úte yuðe su ÂMÚtr‚ ‚u™u yËk«¿tt‚Þtu„ fnu Ayu. ËtÄf™u Ëk«¿tt‚Þtu„™e
«tÂó …Ae yËk«¿tt‚Þtu„™e «tÂó ÚttÞ Au. æÞuÞ ðM‚w™wk su{tk ¿tt™ ntuÞ ‚u Ëk«¿tt‚Þtu„ y™u su{tk
fuð¤ ƒúñtfth ÂMÚtr‚ ntuÞ ‚u yËk«¿tt‚Þtu„ fnuðtÞ Au.21
ytÚte s r¢Þtí{f Þtu„tÇÞtË{tk fnuðtÞwk Au fu ‘þçŒ«{tý’ y™u ‘y™w{t™ «{tý’ ™t {tæÞ{Úte
Eïh™t „wý-õ{o Mð¼tð™wk r™hk‚h ®[‚™ fh‚t hnuðtÚte ßÞthu Eïh™tu «íÞût ÚttÞ Au yÚtto‚T Eïh™t
yt™kŒ{tk ËtÄf {ø™ ƒ™e òÞ Au, íÞthu yu yðMÚtt™u Ë{trÄ fnuðt{tk ytðu Au.22
Ë{trÄ þwk Au ?
Ë{trÄ …qýo ¿tt™™e yðMÚtt Au. ‚u …hƒúñ …h{tí{t™e ËtÚtu {u¤ Au. Ë{trÄ™e yðMÚtt
yðýo™eÞ Au. ‚u™wk ðýo™ fhðt {txu ftuE ¼t»tt yÚtðt ËtÄ™ ™Úte. ‚u™tu ‚{thu Ëqû{ áÂü îtht ‚{the
ò‚u s y™w¼ð fhðtu …zþu. þwk ‚{u Ëtfh™t MðtŒ™wk ðýo™ fhe þftu Atu ? Ë{trÄ™e yðMÚtt …qýo
yt™kŒ, «ËÒt‚t y™u þtkr‚ Au. ƒË, yt ËkƒkÄ{tk fuð¤ yux÷wk s fne þftÞ. ƒtfe™wk «íÞût y™w¼ð
fhe™u s òýe þftÞ. Ë{trÄ{tk ËtÄf ‚u™t Sð ¼tðÚte yt„¤ [tÕÞtu òÞ Au y™u …h{tí{t™e ËtÚtu
{¤e™u yuf ÚtE òÞ Au. suðe he‚u f…wh yt„{tk ƒ¤e™u yr¼Òt ÚtE òÞ Au, ƒhtƒh  ‚uðe s he‚u
æÞt‚t y™u æÞuÞ yuf ÚtE òÞ Au. ‚u yuf yuðtu y™w¼ð Au fu su ErLÿÞtu™e fûttÚte yt„¤ Au. nXÞtu„e™e
Ë{trÄ sz Ë{trÄ ÚttÞ Au. ‚u Ëw»twÂó™t suðe ntuÞ Au. y™u rŒÔÞ¿tt™ «tó fhu Au.23 æÞt™tÇÞtËe™t
æÞt™™t yÇÞtË™tu …rh…tf ÚtðtÚte æÞt‚t ‚Útt æÞt™™e «‚er‚ ™rn suðe ÚtE æÞuÞ™e «‚er‚ rðþu»t
hnuðt ÷t„u yuðe su ‚u™t yk‚:fhý™e yðMÚtt ™u Ë{trÄ fnuðtÞ Au. Ë{trÄ™tu ËkÂûtó yÚto yk‚:fhý™e
ËBÞfT«fth™e r™ù÷‚t yuðtu ÚttÞ Au. Þtu„tÇÞtËe™wk yk‚:fhý ßÞthu Ë{trÄ Œþt™u «tó ÚttÞ Au
íÞthu ‚u yk‚:fhý{tk™tu ‚{tu„wý ‚Útt hòu„wý ƒ÷ne™ ÚtE òÞ Au. Þtu„tÇÞtËe™t yk‚:fhý™e
r™{o÷‚t{tk ™u Ëqû{‚t{tk ðÄthtu ÚtÞu÷tu y™w¼ðtÞ Au. Ë{trÄ™tu yÇÞtË fh™th Þtu„tÇÞtËeyu …tu‚t™t
r[¥t™u {tÞt™t ftÞoY… á~Þ{tkÚte …tAwk ð¤e™u {tÞt™t «Œuþ{tk ytÛÞwk Au, ™u ‚u {tÞt™u Œqh fhðt™tu
‚u™tu þtMºteÞ «Þí™ [t÷w Au, ‚uÚte ‚u {tÞt ‚u Þtu„tÇÞtËe™u y™wfq÷ ð‚oðt ÷t„u Au. Ë{trÄ™t yÇÞtËe™u
yþw¼ ËkMfth™t WŒÞÚte òu y…{t™™e «tÂó ÚttÞ ‚tu ‚uýu rð[thðwk su yt y…{t™ ðzu {tht …t…ËkMfthtu
Œqh ÚtE òÞ Au, ‚uÚte nðu «r‚ƒkÄf™t y¼tð ðzu {thtu yt yÇÞtË ðu÷tËh rËØ Útþu.24
…t‚ks÷ Þtu„Ëqºt{tk Ë{trÄ™wk MðY… y™u ð„eofhý :-
r[¥t ßÞthu r™ÁØ yðMÚtt{tk ntuÞ, ƒwÂØ ftuE …ŒtÚto™u «íÞût fh‚e ™ ntuÞ íÞthu …wÁ»t™wk
MðY… fuðwk ntuÞ ? íÞthu yËB«¿tt‚ Ë{trÄ{tk áüt=(Sðtí{t) …h{tí{t MðY…{tk yðÂMÚt‚ ntuÞ Au.
„Îæ ÎíCé: S±LÐïÇ±SƒæÝ}æì J25
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ËB«¿tt‚ Ë{trÄ™tk ËtÄ™Y… y…h ðihtøÞ™e ðt‚ fÞto …Ae nðu yËB«¿tt‚ Ë{trÄ™tk
ËtÄ™Y… …hðihtøÞ™wk ðýo™ fhu Au. rððufÏÞtr‚ îtht „wýtuÚte ‚]»ýthrn‚ Útðwk yu …h-ðihtøÞ Au.
„yÐÚ¢ ÐéL¯w²æ„ïxæéü‡æ±ñc‡æ²}æì J26
nðu yÇÞtË-ðihtøÞ îtht r™Áÿr[¥t ËtÄf™e ËB«¿tt‚ Ë{trÄ fuðt «fth™e ntuÞ Au ‚u™e
ðt‚ fhu Au.
ç±„ÜUü ç±™æÚæÝ‹ÎæçS}æ„æLÐæÝéxæ}ææ„ì ¨}Ðí¿ææ„: J27
rð‚fo, rð[th, yt™kŒ y™u ËÂM{‚t MðY…™t ËBƒkÄÚte Út‚tu r[¥tð]Â¥t™tu r™htuÄ ËB«¿tt‚
Ë{trÄ fnuðtÞ Au. yËB«¿tt‚ Ë{trÄ fE he‚u ËÄtÞ Au ‚Útt ‚u™wk MðY… fuðwk Au ‚u Œþtoðtu. ƒÄe s
ð]Â¥tytu™tu r™htuÄ™t fthý¼q‚ …hðihtøÞ™t ðthkðth yÇÞtË fhðtÚte {tºt ‚u™t ËkMfth s þu»t hnu Au
‚u ƒeS yËB«¿tt‚ Ë{trÄ Au.
ç±Úæ}æÐíy²²æ|²æ¨Ðê±ü: ¨¢SÜUæÚàæï¯æïÇ‹²: J28
|ææ±Ðíy²²æï ç±Îïã ÐíÜUëç„H²æÝæ}æì J29
rðŒun y™u «f]r‚÷Þ Þtuu u„eytu™u sL{Úte s yËB«¿tt‚ (r™ƒeos) Ë{trÄ «tó ntuÞ Au nðu,
ËtÄthý Þtu„eytu {txu yËB«¿tt‚ Ë{trÄ W…tÞÚte «tó Út‚e ntuðt™wk Œþtoðu Au.
Ÿæhæ±è²üS}æëç„¨}ææç{Ðê±üÜU §„Úï¯æ}æì J30
„è±í¨¢±ïxæÝæÝæ}ææ¨‹Ý: J31
§üEÚÐíç‡æ{æÝæhæ J32
suytu rðŒun ‚u{s «f]r‚÷Þ ™Úte, ‚u{™u ©Øt, ðeÞo, M{hý, yuft„ú‚t yt É‚k¼ht «¿tt…qðof
yËB«¿tt‚ Ë{trÄ ÚttÞ Au. ‚eðú Ëkðu„ y™u yrÄ{tºt W…tÞðt¤t Þtu„eytu™u Ë{trÄ  ÷t¼ Ëíðhu ÚttÞ
Au. yÚtðt Eïh«rýÄt™ îtht Ë{trÄ™e «tÂó ¾qƒ íðhtÚte ÚttÞ Au.
íÞthƒtŒ Ë{t…Â¥t™t ¼uŒ ƒ‚tðu Au. yu Ë{t…Â¥tytu{tkÚte þçŒ, yÚto y™u ¿tt™™t ¼uŒtuÚte
r{r©‚ yuðe Ërð‚fo Ë{t…Â¥t Au. y™u M{]r‚ þwØ ÚtE s‚tk …tu‚t™t „úný MðY…Úte þqLÞ ÚtE {tºt
yÚto™tu «ftþ fh™the r™Šð‚fto Ë{t…Â¥t Au.
„~æ àæÏÎæƒü ¿ææÝç±ÜUËÐï: ¨¢ÜUè‡ææü ¨ç±„ÜUæü ¨}ææÐçœæ: J33
S}æëç„ÐçÚàæéhæï S±LÐàæê‹²ï±æƒü}ææ~æçÝ|ææü¨æ çÝ<±„ÜUæü J34
„æ »± ¨Ïæè…: ¨}ææç{: J35
yt [thuÞ Ë{t…Â¥tytu Ëƒes Ë{trÄ Au. ð¤e, É‚B¼ht «¿tt sr™‚ ËkMfth™tu r™htuÄ Út‚tk
Ëðo ËkMfthtu™tu r™htuÄ ÚtE sðtÚte r™ƒeos Ë{trÄ ÚttÞ Au.
„S²æçÐ çÝÚæï{ï ¨±üçÝÚæï{æçóæÏæè…ü: ¨}ææç{: J36
íÞthƒtŒ fiðÕÞ …tŒ{tk Ä{o{uÄ Ë{trÄ™wk MðY… Œþtoðu Au.
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Ðí¨¢w²æÝïÇŒ² ÜUé¨èÎS² ¨±üƒ¥æ ç±±ïÜUw²æ„ï{}æü}æï{: ¨}ææç{: J 37
„„: vHïàæÜU}æüçÝ±ëçœæ: J 38
‚u Ä{o{uÄ Ë{trÄ f÷uþ-f{tuo™e r™ð]Â¥t ÚttÞ Au. ‚u Ä{o{uÄ Ë{trÄ™t WŒÞÚte, …wÁ»t™u ¼tu„-
y…ð„o Y…e «Þtus™ «tó fhtÔÞt …Ae „wýtu™tk …rhýt{™tu ¢{ Ë{tó ÚtE òÞ Au. …wÁ»ttÚto þqLÞ
ÚtÞu÷t „wýtu™wk …tu‚t™t fthý{tk ÷e™ ÚtE sðwk yÚtto‚T r[Â¥t þÂõ‚™wk …tu‚t™t MðY…{tk ÂMÚt‚ ÚtE sðwk yu
fiðÕÞ Au.
6.2.1.  Ëk«¿tt‚ y™u yËk«¿tt‚ Þtu„ :-
Ëk«¿tt‚ Þtu„ yËk«¿tt‚ Þtu„™e …qðo¼qr{ft Au. yËk«¿tt‚ Þtu„ Þtu„™e [h{Ëe{t
Au. Ëk«¿tt‚ Þtu„™e …rh…õð‚t™kw V¤ Au rððufÏÞtr‚. rððufÏÞtr‚™e Wíf]ü yðMÚtt Au. Ä{o{u½Ë{trÄ.
yu™t «íÞu …h ðihtøÞ Út‚tk yËk«¿tt‚ Þtu„™e yðMÚtt ÚttÞ Au. yt{ Ëk«¿tt‚ Þtu„ yËk«¿tt‚ Þtu„™tu
ytÄth Au. Ëk«¿tt‚ Þtu„{tk hòu{Þe y™u ‚{tu{Þe ð]Â¥tytu™tu r™htuÄ ÚttÞ Au …ý fuð¤ ËtÂ¥ðf ð]Â¥t
hnu Au. yÚtto‚T Ëk«¿tt‚ Þtu„{tk …qýoð]Â¥tr™htuÄ ™Úte. yËk«¿tt‚ Þtu„{tk yt ËtÂ¥ðf ð]Â¥t™tu …ý
r™htuÄ ÚtE òÞ Au. …hk‚w Ëk«¿tt‚ Þtu„™wk {n¥ð ytuAwk ytkfðwk ™ òuEyu. {t™e ÷Eyu fu yËk«¿tt‚
Þtu„ þe½ú {tuûtŒtÞf Au y™u MðÞk …qýo Au …hk‚w yu{ ‚tu Ëk«¿tt‚ Þtu„{tkÞ {tuûtŒtÞf…ýwk y™u …qýo‚t
Au.
»„ïÝæ¨}Ðí¿ææ„æ|ææ±ïÇçÐ ÐíæÚÏ{|ææïxææÝ‹„Ú¢ ¿ææçÝÝæ¢ }ææïÿææï |æ±y²ï±ïç„ ç¨hæ‹„æï Ý
ç±LŠ²„ï J39 Ëk«¿tt‚ Þtu„ rð™t yËk«¿tt‚ Þtu„ Ëk¼ð‚tu s ™Úte ßÞthu yËk«¿tt‚ Þtu„™e ËntÞ‚t
rð™t Ëk«¿tt‚ Þtu„ …tu‚u s {tuût «tó fhtððt Ë{Úto Au. Ëk«¿tt‚ Þtu„{tk «thçÄ f{tu o y™u
rððufÏÞtr‚sLÞ ËkMfthtu rËðtÞ ƒÄtk f{tuo y™u ƒÄt ËkMfthtu rððufÏÞtr‚Úte ™tþ …t{u Au. «thçÄf{tuo™tu
™tþ fhðt™wk Ët{ÚÞo rððufÏÞtr‚{tk ™Úte yux÷u ‚u{™t ¼tu„ îtht ‚u{™tu ™tþ fhe þftÞ Au. ‚u{ Út‚tk
Œun …zu Au y™u {tuût «tó ÚttÞ Au. Œun…t‚ ËwÄe™e yt rððufe™e yðMÚtt Sð™{wÂõ‚™e yðMÚtt
fnuðtÞ Au y™u Œun…t‚ …Ae™e ‚u™e yðMÚtt rðŒun{wÂõ‚™e yðMÚtt fnuðtÞ Au. yt fthýu ËtkÏÞŒþo™{tk
rððuf ÏÞtr‚Úte fiðÕÞ ÷t¼ ÚttÞ Au, yu{ sýtÔÞwk Au. yt «thçÄ f{tuo™tu ƒeS he‚uÞ ™tþ ÚtE þfu Au.
yu he‚ Au yËk«¿tt‚ Þtu„™e Þtu„™e. yËk«¿tt‚ Þtu„ rððuf¿ttsLÞ ËkMfthtu y™u «thçÄ f{tuo™tu ™tþ
fhðt Ë{Úto Au. yux÷u ‚u™tÚte þe½ú {tuût «tÂó fhe þftÞ Au. yt{ ¾hu¾h ‚tu rððufÏÞtr‚ s ntu™t…tÞ
yÚtto‚T {tuûttu …tÞ Au. ç±±ïÜUw²æç„Úç±ŒH±æ ãæÝæïÐæ²: J40 fthýfu ‚u «tó fh™th™u …w™soL{ ™Úte s
™Úte.41 ƒtfe yËB«¿tt‚ Þtu„ ‚tu «thçÄf{tuo™tu þe½ú ™tþ fhðt™e «r¢Þt{tºt Au.42
SðL{wÂõ‚ Ëk«¿tt‚ Þtu„{tk Au. ßÞthu rðŒun{wÂõ‚ yËk«¿tt‚ Þtu„™wk V¤ Au.
Ëk«¿tt‚ Þtu„™e [th ¼qr{ftytu Au. ‚u™u ytÄthu Ëk«¿tt‚ Þtu„e™t [th ¼uŒ fÞto Au.
(1) «Út{fÂÕ…f Þtu„e :-
Ëk«¿tt‚ Ë{trÄ™tu Þtu„tÇÞtË nsw suýu þY fÞtuo Au ‚u «Út{ fÂÕ…f Þtu„e. Ërð[th Ë{t…r‚
ËwÄe ‚u «Út{fÂÕ…f s „ýtÞ Au.
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(2) {Äw¼qr{f Þtu„e :-
r™Šð[th Ë{tÂó™u …t{u÷t Þtu„e™u Þtu„e™u É]‚k¼ht «¿tt WŒT¼ðu Au. yt É]‚k¼ht «¿ttðt¤tu
Þtu„e {Äw¼qr{f Þtu„e funðtÞ Au.43 yt ¼qr{ft{tk Œuð‚tytu Þtu„e™u y™uf «÷tu¼™tu yt…u Au.
«÷tu¼™Úte [r÷‚ Þtu„e Þtu„¼úü ÚttÞ Au y™u r™ù÷ hne ËtÄ™t fh™th yt„¤ ðÄu Au.
(3) «¿ttßÞtur‚ Þtu„e :-
É]‚k¼ht «¿tt y™u ‚u™e yt™w»tkr„f rËÂØytu™u áZ fhe hût™th y™u yt„¤™e ¼qr{ft {txu
ËtÄ™t{tk ÷tøÞtu hnu™th «¿ttßÞtur‚: Þtu„e fnuðtÞ Au.
(4) yr‚¢tL‚¼tð™eÞ Þtu„e :-
yËk«¿tt‚Þtu„ îtht r[¥t™tu ÷Þ fhðt™wk s nðu su™u ƒtfe Au ‚uðtu Ëk«¿tt‚ Þtu„™e ËtiÚte
W…÷e ¼qr{ft{tk hnu÷tu yr‚¢tL‚ ¼tð™eÞ Þtu„e fnuðtÞ Au. yt ¼qr{ft™t Þtu„e™u s Ët‚ «fth™e
«tL‚¼qr{ «¿tt ntuÞ Au.
rððufÏÞtr‚ðt¤t Þtu„e™u ytí{Ëtûttífth ÚttÞ Au. yux÷u ‘nwk ftuý Awk ? õÞtkÚte ÚtÞtu ? þwk
MðY… Au {tÁk ¾Ák ?’ ð„uhu ¼tð™t yxfe òÞ Au. yÚtto‚T ytí{¼tð¼tð™t™e r™ð]Â¥t ÚttÞ Au.
ç±àæï¯ Î<àæÝ ¥æy}æ|ææ±|ææ±Ýæç±çÝ±ëçœæ: J44 ‚u™wk r[¥t rððuf¿tt™ Þt ytí{Ëtûttífth™u …t{e
nðu fiðÕÞ ¼ýe Œtuzu Au.
„Îæ ç±±ïÜUçÝ}Ý¢ ÜUñ±Ë²Ðíæx|ææÚ¢ ç™œæ}æì J45 ßÞtk ËwÄe rððufÏÞtr‚ áZ ÚtE ntu‚e ™Úte íÞtk ËwÄe
ÔÞwíÚtt™ËkMfthtu ðå[u ðå[u yLÞ ¿tt™tu™u Wí…Òt fhu Au. „çÓÀÎíï¯ é Ðíy²²æ‹„Úæç‡æ ¨¢SÜUæÚï|²: J46 …hk‚w
òu Þtu„e rËÂØ ð„uhu™e M…]nt rð™t rððufÏÞtr‚™tu yÇÞtË fh‚tu s hnu ‚tu ‚u™t rððufÏÞtr‚™t
ËkMfthtu áZ ÚtE ÔÞwíÚtt™ËkMfthtu™u r™ðeoÞo fhe ™t¾u Au. yux÷u ‚u ÔÞwíÚtt™ ËkMfthtu yLÞ ¿tt™tu sL{tðe
þf‚tk ™Úte. …rhýt{u rððuf¿tt™Y… r[¥t ð]Â¥tytu™tu «ðtn ðå[u ðå[u yLÞ ¿tt™tuÚte ‚qxât rð™t nðu
r™hk‚h ðnu Au. yt{, ynª y…h ðihtøÞ™e Wífx‚t‚u{s rððuf¿tt™™e r™hk‚h‚t ntuÞ Au. yt{ Út‚tk
rððufe …wÁ»t™u Ä{o{uÄË{trÄ™tu ÷t¼ ÚttÞ Au.
Ðí¨Çìw²æÝïÇŒ²ÜUé¨èÎS² ¨±üƒæ ç±±ïÜUw²æ„ï {}æü}æïÍæ: ¨}ææç{: J47
yt fthýu Ä{o{u½Ë{trÄ™u rððuf¿tt™™e …htftct „ýðt{tk ytðe Au.
„Î{}æü}æïÍææw²¢ Š²æÝ¢ ÐÚ}æ¢ Ðí¨¢w²æÝ¢ ç±±ïÜUw²æ„ïÚï± ÐÚæÜUæDïç„ ²æïçxæÝæï ±Îç‹„ J48 Ä{o{u½
Ë{trÄ f÷uþtu™tu ‚u{™e ðtË™tytu ËtÚtu ™tþ fhu Au. ‚uðe s he‚u ‚u Ëtht fu ¾htƒ yÚtto‚T fwþ¤ y™u
yfwþ¤ f{tuo™tu …ý ‚u{™e ðtË™t ËtÚtu ™tþ fhu Au. f÷uþ y™u f{o™tu ™tþ Út‚tk Þtu„e SðL{wõ‚ ƒ™u
Au, fthýfu nðu ‚u™u …w™soL{ Ëk¼ð‚tu ™Úte. ‚uýu sL{™tk fthýtu™tu ‚tu ™tþ fhe ™tÏÞtu Au. „„ :
ÜUHïàæÜU}æüçÝ±ëçœæ: J49 f÷uþ y™u f{tuo™t ytðhýÚte {wõ‚ ƒ™u÷wk ‚u™wk ¿tt™ y™k‚ ƒ™u Au. yu™t ¿tt™
yt„¤ ¿tuÞtu yÕ… Au, fthýfu sux÷t Au ‚u™tÚte „{u ‚ux÷t ðÄthu ¿tuÞ ntuÞ ‚tu ‚u{™u …ý ‚u™wk  ¿tt™
òýe ÷u‚.
„Îæ ¨±æü±Ú‡æ}æHæÐï„S² ¿ææÝS²æÝ‹y²æ‹¿æï²}æËÐ}æì J50
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yt Œþtoðu Au Ä{o{u½Ë{trÄðt¤t Þtu„e™wk r[¥t Ëðo¿t ƒ™u Au. yt y™k‚¿tt™Úte rððuf s
‚thf¿tt™ r¼Òt sýt‚wk ™Úte.
„æÚÜU¢ ¨±üç±¯²¢ ¨±üƒæç±¯²}æRU}æ¢ ™ïç„ ç±±ïÜU…¢ ¿ææÝ}æì J51
¼t»Þfth fnu Au fu ‚thf¿tt™ ƒÄt rð»tÞtu™u òýu Au; yuðtu ftuEyu rð»tÞ ™Úte su yu™tÚte
y¿tt‚ ntuÞ; ‚u y‚e‚, y™t„‚ y™u ð‚o{t™ ƒÄt s …ÞtoÞtu™u òýu Au; ‚u yuf s ûtý{tk yuf ËtÚtu
ƒÄt rð»tÞtu™u ‚u{™t ƒÄt s …ÞtoÞtu ËtÚtu òýu Au; ‚u rððuf s …rh…qýo ¿tt™ Au. yuf MÚt¤u ¼t»Þfth
yt …qýo¿tt™™u ‘rðþtuft rËÂØ’ fnu Au.52
ÝæÎŸæ±‡æ„: çÿæÐí}æ‹„ÚX|æé…X}æ: J53
ç±S}æëy² ¨±ü}æïÜUæxæí: ÜUé~æç™óæ ôã {æ±ç„ J
y™tn‚ þçŒY… ™tŒ™t ©ðýÚte {™Y…e Ë…o yt¾e Œwr™Þt ™u ¼q÷e sE™u yuft„ú ÚtÞtu.
[…¤ ‚Útt ™tŒ r«Þ ntuðtÚte {™™u ynª Ë…o ËtÚtu Ëh¾tÔÞwk Au. yÚtto‚T ™tŒtfthð]Â¥t{tk ÷t„ðtÚte
ƒeò ftuE…ý rð»tÞ ‚hV {™ Œtuz‚wk ™Úte. fÕ…™tne™ MðY…™wk {™ ðzu su „úný ÚttÞ Au ‚u s æÞt™Úte
Wí…Òt ÚttÞ Au, ™u ‚u™u s Ë{trÄ fnuðt{tk ytðu Au. ‚u ytí{t™t s yÚto{tºt r™¼toË MðY… þqLÞ Ëh¾wk
Au ‚u™u Ëk«¿tt‚ Ë{trÄ fnuðt{tk ytðu Au.
²„ì çÜUç†™óææÎMUÐï‡æ Ÿæê²„ï àæçv„Úï± ¨æ 54
²S„ y±æ‹„æï çÝÚæÜUæÚ: ¨ »± ÐÚ}æïEÚ: JJ
™tŒY…Úte su ftkE Ëk¼¤tÞ Au ‚u þÂõ‚ s Au, ™u su{tk ‚¥ðtu™tu ÷Þ ÚttÞ Au, ‚u r™htfth
…h{uïh Au yÚtto‚T Ëðo ð]Â¥tytu™tu ûtÞ Út‚tk su MðY…{tk ÂMÚt‚ hnu Au, ‚u s ytí{t Au. su yËk«¿tt‚
Ë{trÄ fnuðtÞ Au.
y™u ò„ú‚, M…¡, Ëw»twÂó, {qåAto ‚Útt {hýY… …tk[ ÔÞwíÚtt™ yðMÚttytu ‚u{s Ëðo «fth™e
®[‚tytuÚte hrn‚ ‚wÞtoðMÚtt …t{u÷tu Þtu„e SðL{wõ‚ ntuÞ Au, yuýtk ËkþÞ ™Úte; fu{fu Ëðo ð]Â¥tytu™tu
r™htuÄ Út‚tk ytí{t …tu‚t™t MðY…{tk ÂMÚt‚ ÚttÞ Au.
¶æl„ï Ý ™ ÜUæHïÝ ÏææŠ²„ï Ý ™ ÜU}æü‡ææ J55
æ¨Š²„ï Ý ¨ ÜUïÝæçÐ ²æïxæè ²év„: ¨}ææç{Ýæ JJ
Ë{trÄÚte Þwõ‚ Þtu„e™u {]íÞw …ý ¾tE þf‚w ™Úte ‚u{s þw¼ fu yþw¼ f{tuo u™u ÷eÄu sL{-{hý
ð„uhu f÷uþtu …ý Út‚t ™Úte. yu Þtu„e™u Þkºt, {kºt fu ‚kºt ytrŒÚte ftuE…ý he‚u ftƒq{tk ÷E þft‚tu ™Úte.
Ë{trÄ «fhý{tk yu rð»tu …‚ksr÷™wk Ëqºt Au ‘Ë{trÄ Ë{Þu f÷uþ™e r™ð]Â¥t ÚttÞ Au’. Ë{trÄ{tk ÷t„u÷tu
Þtu„e Ëw„kÄ fu Œw„OÄ, „éÞtu, ¾txtu, ¾thtu, fzðtu, ‚qhtu ™u ‚e¾tu yu A hËtu; Ätu¤tu, òkƒwztu, …e¤tu,
÷t÷, ÷e÷tu, ¼qhtu ™u ftƒh[e‚htuyu Ët‚ hk„tu; xtZwk, Q™wk yuðt M…þo; þk¾, ™„thtk, Ët„h y™u {u½
yu{™t ƒtÌt yðtòu y™u ™tŒY… yk‚h™t yðts, …tu‚t™t Œun™u fu ƒeò™t ftuE …wY»t™u òý‚tu ntu‚tu
™Úte. yÚtto‚T Ë{trÄÞwõ‚ Þtu„e Y…, þçŒ, „kÄ, hË ™u M…þo EíÞtrŒ rð»tÞtu™u, …tu‚t™e ò‚™u fu yLÞ
…wÁ»t™u òý‚tu ™Úte.
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y…h-ðihtøÞÚte Ëk«¿tt‚-Ë{trÄ y™u …h-ðihtøÞÚte yËk«¿tt‚-Ë{trÄ :-
ðihtøÞ™t ƒu «fthtu Au (1) y…h ðihtøÞ y™u (2) …h ðihtøÞ.
‘y…h ðihtøÞ’ Ëk«¿tt‚-Ë{trÄ™tu W…tÞ Au, y™u ‘…h ðihtøÞ’ yËk«¿tt‚ Ë{trÄ™tu. òu fu
¿tt™ y™u ðihtøÞ{tk ftÞo-fthý™tu ËkƒkÄ Au, yÚtto‚T ¿tt™Úte ðihtøÞ Wí…Òt ÚttÞ Au, …hk‚w yt Ëqºt™t
ÔÞtË¼t»Þ{tk ¿tt™™u s ðihtøÞ fnuðt{tk ytÔÞwk Au. yt{tk fthý y™u ftÞo™wk y¼uŒ fÚt™ Ë{sðwk
òuEyu. ‘…h’ þçŒ™tu «Þtu„ fhðtÚte yu ¿tt‚ ÚttÞ Au fu, ‚u ‘y…h ðihtøÞt’ Au. y…h-ðihtøÞÚte
Ëk«¿tt‚-Ë{trÄ™e «tÂó ÚttÞ Au.
Ëk«¿tt‚ Ë{trÄ™tu yÇÞtË fh‚tk fh‚tk ‚u™e WÒt‚ yðMÚtt «tó ÚttÞ Au. ‚u™wk s ™t{ ‘Ä{o{u½-
Ë{trÄ’ Au. Ä{o{u½-Ë{trÄ{tk …wÁ»tÏÞtr‚ hnu Au. yt™u s ‘Ë¥ð…wÁ»ttLÞ‚tÏÞtr‚’ …ý fnu Au. Ä{o{u½-
Ë{trÄ™u «tó ÚtÞu÷tu Þtu„e ‚u{tk …ý Œtu»t òuðt {tkzu Au. fthý fu Ë¥ð…wÁ»ttLÞ‚tÏÞtr‚ yu Ë¥ð„wý™tu
Ä{o Au. Ë¥ð„wý …rhð‚o™þe÷ y™u ‚{tu„wý, hòu„wýÚte ËkƒØ Au.ytÚte ‚u swyu Au fu nwk ytí{t
yÚtto‚T Sðtí{t ºtýuÞ™t „wýtu™t rðfthtuÚte y÷„ Awk. yt «{týu Œtu»t òuðtÚte „wý{tºtÚte ðihtøÞ
Wí…Òt ÚttÞ Au. …h-ðihtøÞÚte yËk«¿tt‚-Ë{trÄ rËØ ÚttÞ Au. su™t îtht Eïh™tu Ëtûttífth ÚttÞ Au.
Eïh-Ëtûttífth ÚtÞt …Ae Þtu„e yuðtu y™w¼ð fhu Au fu, ‘{thu su «tó fhðwk n‚wk ‚u «tó ÚtE
„Þwk Au nðu «tó fhðt ÞtuøÞ ftkE ƒtfe hÌtwk ™Úte’. yt «Ëk„u yu òýðwk òuEyu fu Eïh yuf …ŒtÚto Au,
su{tk Ë{M‚ Œw:¾tuÚte hrn‚ yuðtu r™íÞ yt™kŒ rðã{t™ Au. yu yt™kŒ™u «tó fhe™u Þtu„e fnu Au fu, ‘su
Œw:¾hrn‚ r™íÞ-yt™kŒ™u nwk «tó fhðt EåA‚tu n‚tu ‚u {™u «tó ÚtE „Þtu Au’ ¿tt™™t rð»tÞ{tk …ý
Þtu„e yuðtu y™w¼ð fhuAu fu, ‘{thu su òýðwk n‚wk ‚u òýe ÷eÄwk Au. nðu òýðt ÞtuøÞ ftkE ƒtfe hÌtwk
™Úte.’
su ÷tuftu Þtu„tÇÞtË îtht Eïh-Ëtûttífth ™Úte fh‚t ‚uytu Võ‚ ËtkËtrhf Ä™-Ëk…Â¥t™e «tÂó
‚Útt rð»tÞ¼tu„tu{tk s ‚Õ÷e™ hnu Au. ‚u{™u yt ÂMÚtr‚ «tó Út‚e ™Úte fu suÚte ‚uytu y™w¼ð fhe þfu
fu, {thu su «tó fhðwk n‚wk ‚u «tó ÚtE „Þwk Au, ƒeswk «tÃ‚ðÞ ftkE ƒtfe hÌtwk ™Úte. yt s «fthu ¿tt™™t
rð»tÞ{tk …ý Ë{sðwk òuEyu fu y™uf rð»tÞtu™t rðît™ ÚtÞt …Ae ÔÞÂõ‚ Eïh-Ëtûttífth fÞto rð™t
yuðe Ëk‚wÂü™u «tó fhe þf‚e ™Úte fu suÚte ‚u y™w¼ð fhe þfu fu òýðt ÞtuøÞ n‚wk ‚u {U òýe ÷eÄwk Au,
nðu òýðt™wk þu»t hÌtwk ™Úte. «íÞuf ÔÞÂõ‚ yuðwk EåAu Au fu nwk Ë{M‚ Œw:¾tuÚte Aqxe™u Œw:¾hrn‚ r™íÞ-
yt™kŒ™u «tó fÁk. ytftkûtt™e …qŠ‚™wk Ë{tÄt™ fuð¤ Eïh-«tÂó s Au yLÞ ftuE ™nª.56
6.2.2. Ä{o{u½ Ë{trÄ :-
Þtu„Ëqºt {wsƒ Ë{trÄ™t Wå[¥t{ MðY…™u Ä{o{u½ Ë{trÄ fnu Au. Ðí¨ ¢¶æÝïÇŒ²ÜUé¨ èÎS² ¨±üƒæ
ç±±ïÜUw²æ„ï {}æü}æïÍæ: ¨}ææç{: J57
‘Wå[ «fth™t «f]r‚ rð»tÞf ¿tt™ «íÞu …ý rðhõ‚™u r™hk‚h rððuf ¿tt™Úte Ä{o{u½ Ë{trÄ
ÚttÞ Au’
ÐíÜU¯ïü‡æ ¨}²ÜUì ¥æw²æ„ï §ç„ Ðí¨¢w²æÝ J
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«f]r‚™t „]Ìt MðY…™u yt ¿tt™ ËBÞfT y™u Wíf]ü  he‚u Ë{òðuAu. yux÷u yt ¿tt™ «f]r‚
rð»tÞf ûtuºt{tk Ëðtuo¥t{ Au. Þtu„Ëqºt™t rð¼qr‚…tŒ{tk …‚ksr÷ M…ü he‚u y™u rðM‚thÚte Ë{stðu Au
fu ËkÞ{™e f¤t îtht Þtu„e «f]r‚™t „n™ hnMÞtu ¾tu÷e þfu Au y™u ErLÿÞ fu ‚foÚte ™ …t{e þftÞ
‚uðt „]nÞ ¿tt™™u yt ËkÞ™e f¤tÚte …t{u Au. yt ¿tt™ «f]r‚™t ûtuºt …wh‚wk Wå[¥t{ Au …hk‚w …wÁ»t ¿tt™
™Úte. yux÷u Ët[tu ytæÞtÂí{f …wÁ»t ‚u™tÚte …ý rðhõ‚ ÚttÞ ‚u ytð~Þf Au. fu{fu ytðt ¿tt™ «íÞu™e
ytËÂõ‚ …ý ytæÞtÂí{f rðftË{tk ƒtÄtY… ƒ™e þfu.
ytðt hnMÞ…qýo ¿tt™-«ËkÏÞt™ «íÞu …ý yfwËeŒ-rðhõ‚ hnu™th™u ËðoÚtt rððufÏÞtr‚ yux÷u
fu r™hk‚h «ftþ{t™ rððuf¿tt™™e «tÂó ÚttÞ Au. yt rððuf ¿tt™™t ƒ¤Úte ËtÄf Ä{o{u½ Ë{trÄ …t{u
Au.
ÐíÜU¯ïü‡æ ²æïxæ{}æü}æì }æïãç„-±¯üç„ yuðwk ‚u™kw þt†{tk ðýo™ Au.
fiðÕÞtðMÚtt{tk «ðuþ {txu™wk yt ykr‚{ îth Au. yt Ë{trÄ{tk Þtu„e …h ¿tt™, yt™kŒ, þtkr‚
y™u þÂõ‚™e ð»tto ÚttÞ Au.58
rððuf Ëtûttífth ÚtÞt A‚tk …ý ‚uÚte Út‚tk Ëtðo¼trÄct‚]íð rð„uhu su V÷tu ‚u™e EåAtÚte hrn‚
Þtu„e ÚttÞ Au íÞthu ‚u™u rððufËtûttífth™tu r™hk‚h WÄÞ ÚttÞ Au suÚte Ä{o{u½ Ë{trÄ ‚u™u «tó ÚttÞ Au.
Ðí¨¢w²æÝïÇçÐ - Ëk…qýo ‚¥ðtu™t rððuf™tu su Ëtûttífth ‚u «ËkÏÞt™ Au ‚u rËØ ÚtÞt A‚tk …ý
‚u{tk
¥ÜUé¨ èÎS² - yux÷u yuÚte Út‚tk V÷tu™e EåAtÚte hrn‚ Þtu„e™u
{}æü}æïÍæ - vHïàæÜU}ææüÎèÝæ¢ çÝ:àæï¯ï‡ææï‹}æêHÜU¢ {}æïü }æïãç„ ±¯æü„èç„ {}æü}æïÍæ: J
yux÷u f÷uþf{torŒ™wk WL{q÷™ fh™th su Ä{o ‚u™u ð»ttoð™th ‚u Ä{o{u½.
yt ËqºtÚte yu fÌtwk fu Ëk«¿tt‚Þtu„™e …hk…ht ÚtðtÚte ‚u Þtu„eyu «ËkÏÞt™ðþt‚T Ëðo¼trðct‚]íð
rð„uhu rËÂØytu ytðe yr¼{w¾ ÚttÞ Au. yu rËÂØ{tk òu yu Þtu„e ÷tu¼tÞ Au ‚tu yu™u ÔÞwíÚtt™ «tó ÚttÞ
Au. …ý òu ™Úte ÷tu¼t‚tu ‚tu yu™u ÔÞwíÚtt™ ™rn ÚtðtÚte Ëk«¿tt‚Þtu„™e …htftctY… Ä{o{u½ Ë{trÄ
«tó ÚttÞ Au yÚtto‚T r™hk‚h rððufËtûttífth ƒLÞtu hnu Au. yu ÂMÚtr‚™us Þtu„eytu Ä{o{u½ Ë{trÄ fnu Au
fu{fu yu ÂMÚtr‚ «tó ÚtðtÚte f÷uþf{o™wk r™:þu»t WL{q÷™ ÚttÞ Au. yt Ëqºt™wk ‚tí…Þo yu ÚtÞwk fu Ëk«¿tt‚™e
…hk…ht™t ð¾‚u Þtu„e™u su {ntrËÂØytu «tó ÚttÞ ‚u{tk ‚uýu ÷tu¼tðwk ™rn …ý yu rËÂØytu™tu r‚hMfth
fhðtu yu ÚtðtÚte Þtu„e™u ÔÞwíÚtt™ ËkMfthtu ŒøÄ ÚtE sðtÚtE ÔÞwíÚtt™ «íÞÞtu Út‚tk ™Úte y™u ‚uÚte r™hk‚h
Ëk«¿tt‚ ƒLÞtu hnu Au.
yt «{týu yt ËqºtÚte Ëk«¿tt‚ …hk…ht Ë{Þu «tó Út‚e {nt rËÂØytu r‚hMfthÚte Ä{o{u½
Ë{trÄ™e «tÂó ÚttÞ Au yu ðt‚ fne. yu Ë{trÄÚte ‚‚Tft÷ fiðÕÞ Út‚wk ™Úte. …ý su™u þt†{tk Âî‚eÞ
{tuût fnu Au ‚u ÚttÞ Au. yu Âîr‚Þ {tuût™wk Ëqºtfth nðu «r‚…tŒ™ fhu Au.
„„: ÜUHïàæÜU}æüçÝ±ëçœæ: J59
yu Ä{o{u½ Ë{trÄ ÚtðtÚte f÷uþf{o™e r™ð]Â¥t ÚttÞ Au yux÷u yu™tu …qýo ykþu Œtn ÚttÞ Au.
r™ð]Â¥t yux÷u Œtn™e Ë{tÂó. yt ËqºtÚte yu fÌtwk fu yu Ä{o{u½ Ë{trÄ™e «tÂó ÚtðtÚte ‚u Þtu„e™t
(188)
yrðãtrŒ f÷uþtu ‚Útt ‚u™tk {q÷Y… su f÷uþ ËkMfthtu ‚u™e, ‚u{ s su f{toþÞ ‚u™e …ý r™ð]Â¥t ÚttÞ Au
yÚtto‚T yu Ëðo™tu Œtn su rððuf Ëtûttífth™t ythk¼Úte ythk¼tÞtu n‚tu ‚u™e Ë{tÂó ÚttÞ Au yt f÷uþ
‚Útt f{o™e r™ð]Â¥t ÚtðtÚte ‚u …wÁ»t Sð‚tu A‚tk {wõ‚ ÚttÞ Au yÚtto‚T SðL{wõ‚ ÚttÞ Au. fu{fu {tuût™tu
yÚto rºtrðÄ Œw:¾™tu yíÞL‚t¼tð Au y™u ‚u yt …wÁ»t™u yu™wk r™Œt™ su f÷uþËkMfthtu ‚u™tu ûtÞ ÚtðtÚte
ÚtÞu÷tu Au.
yt he‚u yt ËqºtÚte Ä{o{u½Ë{trÄÚte SðL{wõ‚™e «tÂó fne. ‚uÚte yu{tk su f{tuo™tu Œtn fÌtt
Au ‚u Ëk…qýo f{toþÞ™tu Œtn ™Úte …ý «thçÄÚte yr‚rhõ‚ f{toþÞ™tu Œtn ÷uðtu ÞtuøÞ Au. yt SðL{wõ‚
™u Âîr‚Þ {tuût fnu Au. ©e …k[ rþ¾t[tÞuo fÌtwk Au fu çm„è²æï Úæxæÿæ²æ„ì - ht„tu…÷Âût‚ yrðãtrŒ™tu Œtn
ÚtðtÚte SðL{wõ‚Y… Âî‚eÞ {tuût ÚttÞ Au. yt {tuût ÚtÞt …Ae fiðÕÞ™e «tÂó {txu «thçÄ™tu ûtÞ {tºt
fhðtu yðrþü hnu Au. ‚u ftk ‚tu ¼tu„Úte …tu‚t™e {u¤u ÚttÞ Au yÚtðt òu ËtÄ™Úte fhðtu ntuÞ ‚tu
yËk«¿tt‚ Þtu„Úte …qðuo fÌtt «{týu ÚttÞ Au.
yt «{týu yt ËqºtÚte Ä{o{u½ Ë{trÄ™wk V÷ fÌtwk. nðu yu Ë{trÄÚte r[¥t fuðt «fth™wk ÚttÞ Au ‚u
Ëqºtfth fnu Au.
„Îæ ¨±æü±Ú‡æ}æHæÐï„S² ¿ææÝS²æÝ‹y²æÎì ¿æï²}æËÐ}æì J60
yu Sð™{wõ‚ Œþt{tk r[¥t™t Ëðo «fth™t ytðhýY… {¤ Œqh ÚtE òÞ Au ‚uÚte yu r[¥t ðt
yu™wk ¿tt™ y™k‚ ÚttÞ Au. yu y™k‚ ntuðtÚte ¿tuÞ ðM‚w yu™e y…uûttÚte yÕ… ÚttÞ Au. „Îæ=SðL{wõ‚
Œþt{tk. ¨ ±æü= Ëk…qýo …ŒtÚto™u „úný fhðt Ë{Úto Au ‚u™wk yu Ët{ÚÞo Ztkfe Œu™th f÷uþ ‚Útt f{o Au. yu
f÷uþ ‚Útt f{tuo ûteý ÚtE òÞ Au íÞthu r[¥t yu ytðhýtuÚte hrn‚ ÚttÞ Au. yu hrn‚ ÚtÞu÷t™tk.
¿ææÝS² - yux÷u ¿tt™ yÚtðt ¿ææÝ„ïÇÝïÝ yu ÔÞwí…r‚Úte r[¥t™t.
¥æÝ‹y²æÎì - yt™kíÞ ÚtðtÚte
¿æï²}æì - ¿tuÞfturx{tk ytð‚t …ŒtÚttuo
¥Ë²}æì - LÞq™ Au, ytuAt Au.
yt ËqºtÚte yu fÌtwk fu ßÞthu Ä{o{u½ Ë{trÄ ÚttÞ Au íÞthu ‚u Þtu„e™tk f÷uþf{tuo ûteý ÚtE òÞ Au.
yu ûteý ÚtðtÚte r[¥t Ë¥ð …tu‚t™t Mðt¼tðrËØ MðY…u «ftþu Au yÚtto‚T þwØ ËtÂ¥ðf ÚtE hnu Au ‚uÚte
Ëk…qýo …ŒtÚttuo™u òýðt Ë{Útto ÚttÞ Au, yÚtto‚T ‚u Þtu„e™wk ¿tt™ y{ÞtoŒ ÚttÞ Au. yt ÞtuøÞ s Au.
fthýfu SðŒþt{tk r[¥tË¥ð™u ‚{ËT™wk ytðhý ntuÞ Au ‚uÚte yu Œþt{tk ßÞthu ‚{ËT™tu yr¼¼ð fhe
ftuE rð»tÞrð»tu yu hsËTÚte «ð]¥t fhtÞ Au. íÞthu ‚u rð»tÞfth …rhýt{ yu™tu ÚttÞ Au suÚte Mðr™c
Ë¥ððþt‚T ¿tt™ ÚttÞ Au. Þtu„e™u Ä{o{u½Ë{trÄ ÚttÞ Au íÞthu ‚{ËT ‚Útt hsËT™tu yíÞL‚ yr¼¼ð
ÚtE òÞ Au ‚Útt f÷uþ y™u f{tuo ûteý ÚtE òÞ Au. ‚uÚte yu r[¥t þwØ ËtÂíðf ÚttÞ Au. r[¥t þwØ ËtÂíðf
ÚtÞwk yux÷u Ëðo¿t ÚttÞ Au yÚtto‚T yu™wk ¿tt™ y{ÞtoŒ ÚttÞ Au.
yt{ ÚtðtÚte …[eË ‚¥ðÚte yrÄf ‚¥ðtu ntuÞ ‚tu ‚u™u …ý yu r[¥t òýe þfðt Ë{Úto ÚttÞ Au
yÚtto‚T yt¾wk s„‚ su {ÞtoŒtðt¤wk Au ‚u yt y{ÞtoŒ ¿tt™ yt„¤ ¿tuÞY…u f÷t ÷u¾t{tk ™Úte - yíÞk‚
LÞq™ Au.
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yt «{týu yt ËqºtÚte Þtu„e™u þwØ ËtÂíðf r[¥t ÚttÞ Au ‚u Ë{Þu Ëðo¿t‚t™e «tÂó fne. nðu su
fiðÕÞ ‚u™wk «r‚…tŒ™ fhðwk «tó ÚttÞ Au. fu{fu Ä{o{u½ Ë{trÄ rËØ ÚtÞt …Ae yu™t W…h …hðihtøÞÚte
yËk«¿tt‚ Þtu„™e rËÂØ ÚttÞ Au suÚte yk‚u fiðÕÞ ÚttÞ Au. yu™t W…h …hðihtøÞÚte yËk«¿tt‚ Þtu„™e
rËÂØ ÚttÞ Au suÚte yk‚u fiðÕÞ ÚttÞ Au. ‚u{s «thçÄ™tu ¼tu„ ÚtE hÌtt …Ae fiðÕÞ ÚttÞ Au. ‚uÚte nðu
‚]‚eÞ y™u [h{ {tuûtY… su fiðÕÞ ‚u™wk «r‚…tŒ™ fhu Au.
„„: ÜUë„æƒæüÝæ¢ ÐçÚ‡ææ}æRU}æ¨}ææç#xæéü‡ææÝæ}æì J61
Ä{o{u½ Ë{trÄ™t WŒÞÚte f÷uþf{o™e r™ð]Â¥t ÚtE ¿tt™™wk yt™kíÞ ÚtðtÚte …Ae ðihtøÞ ÚttÞ Au
suÚte f]‚f]íÞ ÚtÞu÷t …wÁ»ttu «r‚ ËíðtrŒ „wýtu™tu …rhýt{ ¢{ Ë{tó ÚttÞ Au.
ÜUë„æƒüÝæ}æì - yux÷u (1) su™t ¼tu„ y™u y…ð„oY… yÚto rËØ ÚtE „Þt Au. yÚtto‚T su™u yu™e
y…uûtt hne ™Úte yuðt fwþ÷ …wÁ»t «r‚ y™u (2) su™t ¼tu„ y™u y…ð„o rËØ ÚtÞt Au yuðt ƒwÂØ
Ë¥ðY… ËíðtrŒ „wýtu™t. yt Âî‚eÞ yÚto{tk yt …Œ xæé‡ææÝæ}æì ™wk rðþu»tý Au. «Út{ yÚto{tk ‚u{ ™Úte.
ÐçÚ‡ææ}æRU}æ:- …rhýt{¢{™e Ë{tÂó. …rhýt{ yux÷u Ë¥ðtrŒ „wýtu™tu su s„ŒTY… …rhýt{
‚u, yÚtðt ËíðtrŒ™tu ƒwÂØË¥ðY…u Út‚tu …rhýt{. ¢{ {txu W¥th Ëqºt{tk fnuðtþu.
xæé‡ææÝæ}æì - yux÷u Ë¥ðtrŒ ºtý „wýtu yÚtðt ƒwÂØ Ë¥ðY… ºtý „wýtu.
yt ËqºtÚte yu fÌtwk fu ßÞthu Ä{o{u½Ë{trÄ™tu WŒÞ ÚtE f÷uþf{o™e ûteý‚t ÚtE òÞ Au íÞthu
ƒwÂØY… Ë¥ðtrŒ™tk ¼tu„ y™u y…ð„o ƒk™u «Þtus™ rËØ ÚtE òÞ Au suÚte yu™e ÂMÚtr‚{tk Þt
…w™Áí…r‚{tk ftuE nu‚w ™rn hnuðtÚte yu ƒwÂØË¥ð yuf ûtý …ý ÂMÚtr‚™u …t{e þf‚wk ™Úte, ‚u{ s ÷Þ
ÚtÞt …Ae …w™: yu Y…u WŒÞ Út‚wk ™Úte; yÚtto‚T yu™t …rhýt{¢{™e Ë{tÂó ÚttÞ Au. yÚtðt f÷uþtuf{tuo
ûteý ÚtðtÚte …wÁ»t f]‚f]íÞ ÚttÞ Au suÚte yu fwþ÷ ÚtÞu÷t …wÁ»t«r‚ Ë¥ðtrŒ „wýtuY… «f]r‚-ftuE nu‚w
yu™u …rhýt{ …t{ðt™tu ™rn hnu÷tu ntuðtÚte - …rhýt{™u …t{‚e ™Úte yÚtto‚T yu «f]r‚™t yu …wÁ»t«r‚™t
…rhýt{¢{™e Ë{tÂó ÚttÞ Au. yt™u ‚]‚eÞ {tuût …ý fnuðt{tk ytðu Au. ©e…k[rþ¾t[tÞuo fÌtwk Au fu
ÜU}æüÿæ²æœæë„è²S„é Ã²æw²æ„¢ }ææïÿæHÿæ‡æ}æì - f÷uþf{tuo™t ûteý ÚtE sðtÚte ‚]‚eÞ yu [h{ {tuût ÚttÞ Au.
yt «{týu rðrðÄ {tuuût™t ÔÞtÏÞt™Úte {tuût™t MðY…™wk Ëk…qýo ÔÞtÏÞt™ ÚtE hÌtwk.
yt he‚u yt ËqºtÚte ‚Útt …qðo™t ËqºtÚte yu «r‚…tŒ™ fÞwO fu Ä{o{u½Ë{trÄÚte Ëðo¿t‚t ÚttÞ Au
‚Útt íÞth…Ae „wýtu™t …rhýt{¢{™e Ë{tÂó ÚttÞ Au. ‚Úttr… yu r™Þ{ Ëðoºt ™Úte …ý ËtÄthý Au.
ËtÄthý he‚u Ëðo¿t‚t «tó ÚtÞt …Ae „wýtu™t …rhýt{¢{™e Ë{tÂó ÚttÞ Au ‚Úttr… yu Ë{tÂó™wk
Ëtûtt‚T fthý …hðihtøÞ Au. yu …hðihtøÞ «tó ÚtÞtu yux÷u …Ae Ëðo¿tíð rð„uhu Ä{tuo yÚtto‚T Eþíð™t
„wýtu ytÔÞt ntuÞ fu ™rn ‚tu …ý yu „wýtu™t …rhýt{¢{™e Ë{tÂó ÚttÞ Au. ftuE «Ëk„u yuðwk …ý ƒ™u
Au fu Eþíð™tu MVwx ytŠð¼tð ÚtÞt rð™t s …hðihtøÞ ÚtE yu Ë{tÂó ÚttÞ Au.
yt ËkƒkÄ{tk fthýtu™t «r‚…tŒ™ {txu ©e ¼tr{™e¼q»tý [‚wÚtto÷kfth{tk yt s ytþÞ ¼t»Þ{tk™tu
…ý Œu¾tÞ Au fu{fu ¨ œ±ÐéL¯ ²æï: àæéçh¨ æS²ï ÜUñ±Ë²}æì yu Ëqºt™e ÔÞtÏÞt{tk M…ü fÌtwk Au fu Eïh‚¥ððt¤t
ðt y™eïhíððt¤t „{u ‚uðt ntuÞ ‚Úttr… …hðihtøÞ «tó ÚtÞtu yux÷u „wýtu™tu «r‚«Ëð ÚttÞ Au. ‚uÚte
Ëqºtfthu …ý yt r™Þ{ {wÏÞ ntuðtÚte s yÚtto‚T ËtÄthý ntuðtÚte s yºt Ëðo¿tíðtrŒ EþÄ{tuo™e «tÂó
y™L‚h „wýtu™tu «r‚«Ëð fÌttu Au.
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yt «{týu yt ËqºtÚte Ëqºtfthu f÷uþf{o™t ûtÞ …Ae „wýtu™t …rhýt{¢{™e Ë{tÂó ÚttÞ Au
yu{ fÌtwk. íÞtk ¢{ yux÷u þwk yu …qðou «r‚…tŒ™ fhu÷wk ™ ntuðtÚte «r‚…tŒ™ fhðwk ytð~Þf Au.
{nŠ»t …‚ksr÷ nðu Ä{o{u½ ™t{™e ™ðe s Ë{trÄ™tu WÕ÷u¾ fhu Au. ‚u fnu Au fu r[¥t™e
[k[¤‚t [t÷e s‚tk ‚u r[¥t ðÄthu™u ðÄthu rð{÷ Út‚tk, ‚u{tk y÷tirff þÂõ‚ …uŒt ÚttÞ Au. yuðe þÂõ‚™t
«¼tðÚte Þtu„e Ëðo¿t‚t™e «tÂó …uŒt fhu Au. ¼q‚, ¼trð™u ð‚o{t™™tk hnMÞtu ‚u™tÚte Aq…tk hne þf‚tk
™Úte. ™u ‚u ƒÄwk s, yÚtðt ‚tu su Äthu ‚u ‚ŒT™ Ënu÷tEÚte ™u M…ü‚tÚte òuE þfu Au.
…hk‚w yuðe y÷tirff þÂõ‚™u Ëðo¿t‚t™e ykŒh …ý ytËõ‚ ÚtE™u Þtu„eyu ¼t™ ¼q÷ðt™wk
™Úte. yuðe þÂõ‚™tu W…Þtu„ fhe™u yuýu ËtkËtrhf Ëw¾tu…¼tu„ ‚Útt Þþ™u ði¼ð …tA¤ …ze™u {q¤
{t„o™u {qfe ™Úte Œuðt™tu. yu ¼ÞMÚtt™Úte yuýu nk{uþt [u‚‚t hne™u …tu‚t™e ò‚™wk hûtý fhðt™wk Au. su
Þtu„e yuðe yu÷tirff þÂõ‚ fu Ëðo¿t‚t{tk …ý yxðtÞt rð™t ËtÄ™t™t {q¤ {t„uo yt„¤ ™u yt„¤
ðæÞtu òÞ Au, ‚u™wk rððuf¿tt™ …qýo…ýu «ftþe hnu Au. ‚uðt Þtu„e™u yu ¿tt™™e {ŒŒÚte Auðxu Ä{o{u½
Ë{trÄ™e «tÂó ÚttÞ Au. yu Ë{trÄ™tu y™w¼ð fh™th Þtu„e yrðãt suðt …tk[u «fth™t f÷uþÚte {wÂõ‚
{u¤ðu Au. ‚u™t Ëðo f÷uþ f…tE òÞ Au. ‚u W…htk‚ ‚u™t f{oƒkÄ™ …ý Œqh ÚttÞ Au. ‚u™t þwõ÷, f]»ý
y™u r{r©‚ yuðt ºtýu «fth™t f{oËkMfthtu™tu ‚ŒT™ ™tþ ÚtE òÞ Au. yu¤t Þtu„e™u …h{ þtkr‚™u
Ë™t‚™ Ëw¾™e «tÂó ÚttÞ Au, ™u [t÷w Sð™ ŒhBÞt™ {wÂõ‚™tu {nthË {¤e òÞ Au.62
Ä{o{u½ Ë{trÄ™t ÷t¼ :-
…‚ksr÷ fnu Au fu Ä{o{u½ Ë{trÄ™e rËÂØ ÚtðtÚte ytí{¿tt™ yÚtðt ‚tu ytí{Ëtûttífth™tu
{t„o ¾wÕ÷tu ÚttÞ Au. …Ae Þtu„e™u ytí{Œþo™™tu ™u ‚u îtht ytí{t™t y…htuût ¿tt™™tu ÷t¼ Ënu÷tEÚte
{¤e hnu Au. yu Ë{trÄ™e {ŒŒÚte {™™tu Ëk…qýo {u÷ Œqh ÚttÞ Au, ‚u ytí{t™e yt„¤™wk hÌtwk ËÌtwk
ytðhý …ý nXe ÚttÞ Au. su{ ðtŒ¤ Œqh Út‚tk [kÿ™tu «ftþ Ëk…qýo…ýu «ftþe QXu Au, ‚u{ …h{ …wÁ»t
…h{tí{t™e Ítk¾e …Ae Ëns ƒ™u Au. {¤™u ytðhý™t yt Œtu»ttu™u ÷eÄu s …h{tí{t™tu Ëtûttífth
™Úte ÚtE þf‚tu. Ä{o{u½ Ë{trÄyu Œtu»ttu Œqh ÚttÞ Au. …h{tí{t™tu «íÞût y™w¼ð ÚtðtÚte Þtu„e™wk ¿tt™
y÷tirff™u y™k‚ ƒ™e òÞ Au. yu ¿tt™ «íÞût y™w¼ð™u …rhýt{u «fx ÚtÞwk ntuðtÚte, ËtiÚte ©uc™u
y™uÁk Au. yuÚte Þtu„e™u …h{ þtkr‚™e «tÂó ÚttÞ Au. ™u ‚u™wk Sð™ ÄLÞ ƒ™e òÞ Au. ytí{t™t yu
y™w¼ðrËØ ¿tt™™e yt„¤ s„‚™wk ƒeswk ƒÄwk s ƒnth™wk ¿tt™ yÕ… ÚtE òÞ Au. Þtu„e™u ‚u ftkE
rðËt‚{tk ™Úte hnu‚wk.
yt{, Ä{o{u½ Ë{trÄÚte Þtu„e™t sL{-{hý™t [¢™tu yk‚ ytðu Au. íÞthƒtŒ þheh™tk r™{toý{tk
fu …w™soL{{tk fthýY… ™Úte Út‚tk Sðtí{t™e rðþt¤ ™txf™e ‚uÚte …rhË{tÂó ÚtE òÞ Au.63
yÂM{‚t™w„‚ Ëk«¿tt‚ Þtu„{tk ErLÿÞtu, Ëtr¥ðf ynkfth su™u ƒwÂØ yÚtðt yÂM{‚t fnuðt{tk
ytðu Au ‚u yÂM{‚t{tkÚte W…S Au. ‚uÚte yÂM{‚t yu #rÿÞtu™wk Ëqû{Y… Au. ‚u yÂM{‚t ytí{t ‚Útt
ƒwÂØ™t yuf…ýt™t ¿tt™Y… Au, ™u ‚u{tk „úný fh™th™tu yk‚¼toð Au ‚uÚte yt™u „úrn‚]Ë{t…Â¥t ðt
yÂM{‚t™w„‚ Ëk«¿tt‚ Þtu„ fnuðt{tk ytðu Au. yÚtðt MÚtq÷, Ëqû{ y™u yt™kŒ™t MðY…tu su Œtu»t ƒnw÷
Au ‚u™tu Ëtûttífth fhe, ‚uytuÚte rððhý …t{e, ‚u s yt÷kƒ™{tk fqxMÚt, rð¼w y™u r[L{tºt…ýtrŒ
Y…tu ðzu ‚uytu™t rððufÚte su ytí{t™tu Ëtûttífth ‚u ‘nwk ŒuntrŒÚte r¼Òt Awk’ yuðt ytfth…ýtÚte yÂM{‚t
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fnuðtÞ Au. ƒwÂØ Ërn‚ ytí{t{tk ËkÞ{ fhe ‚u™u Ëtûttífth fhðtu ‚u …ý yÂM{‚t fnuðtÞ Au. ytí{¿tt™
ÚtÞt …Ae …wÁ»t™u ftkE ¿tt‚ÔÞ hnu‚wk ™Úte ‚uÚte yt yÂM{‚t yk‚¼qr{ft Au. yt ytí{Ëtûttífth™e
…htftct Ä{o{u½ Ë{trÄ fnuðtÞ Au. su™tu WŒÞ ÚtÞu yk‚u ¿tt™{tk …ý y÷k«íÞÞY… íÞt„Y… …h
ðihtøÞ ðzu yËk«¿tt‚Þtu„ Q…su Au.64
Ëk«¿tt‚Þtu„™tu …rh…tf ÚtðtÚte ‚u f]‚tÚto Þtu„e™u ‚u{™t r[¥t™t Ëðo {÷tu™u ÄtuE ™tk¾™th
Ä{o{u½Ë{trÄ™tu ÷t¼ ÚtE ‚u Ä{o{u½Ë{trÄ îtht ‚u{™t r[¥t{tk …hðihtøÞ «fxu Au. …hðihtøÞ™t
÷t¼Úte ‚u{™t yk‚:fhý{tk Ë¥ðtrŒ „wýtu™e ð]ÂØ îtht «‚e‚ Út‚tk Ëw¾trŒ Ä{tuo™t y[÷ ÿüt…ýt™e
«tÂó ÚttÞ Au, ™u «f]r‚™t Wíf]ü …rhýt{Y… {ntrËÂØytu{tk …ý ‚u{™u ht„ hnu‚tu ™Úte. …hðihtøÞ™e
«tÂó ðzu ‚u {ntÞtu„e™u yËk«¿tt‚Þtu„™tu ÷t¼ ÚttÞ Au. yu yËk«¿tt‚Þtu„{tk ‚u{™t r[¥t{tkÚte ‚u{™u
sýtÞ yuðe ð]Â¥tytu QX‚e ™Úte …ý {tºt ƒúñtfthð]Â¥tytu™t …zu÷t ËkMfthtu ðt ƒúñ™u rð»tÞ fh™the
y¿tt‚ Ëqû{ð]Â¥tytu hnu Au, ‚uÚte ‚u Þtu„™u ËkMfthþu»ttðMÚtt …ý fnu Au.65
Ä{o{u½-Ë{trÄ™wk ðýo™ :-
òuÞu÷t ‚u{s Ëtk¼¤u÷t rð»tÞtu™t Œtu»ttu™u òu™thtu ‚]»ýthrn‚ ËtÄf, …wÁ»t™t Œþo™™t
yÇÞtËÚte, yu …wÁ»t-‚¥ð™t ƒtuÄÚte «tó ¿tt™Úte ‚]ó r[¥tðt¤tu ÚtE™u, MÚtq¤ y™u Ëqû{ MðY…ðt¤t
„wýtuÚte …ý rðhõ‚ ÚtE òÞ Au. ‚u ƒu «fth™tu ðihtøÞ Au. y…h y™u …h. yt{tk™tu su …Ae fÌttu ‚u
Wå[ ¿tt™™e fturxðt¤tu Au, su™tu WŒÞ ÚtðtÚte ytí{Œþeo Þtu„e yu{ {t™u Au fu, su «tó fhðt ÞtuøÞ
«tó ÚtE „Þwk Au. ™ü fhðt ÞtuøÞ f÷uþtu ™ü ÚtE „Þt y™u þ]k¾÷tƒØ ËkËth[¢ ‚qxe „Þwk, su™t ‚qxât
rð™t Sð™ sL{ ÷E™u {hu Au, y™u {he™u sL{ ÷u‚tu hnu Au. ¿tt™™e …htftct s ðihtøÞ Au. yt
ðihtøÞ fiðÕÞ™wk yr™ðtÞo ËtÄ™ Au.66
y…h-ðihtøÞÚte Ëk«¿tt‚-Ë{trÄ™e «tÂó ÚttÞ Au. Ëk«¿tt‚ Ë{trÄ™tu yÇÞtË fh‚tk fh‚tk
‚u™e WÒt‚ yðMÚtt «tó ÚttÞ Au. ‚u™wk s ™t{ ‘Ä{o{u½ Ë{trÄ’ Au. Ä{o{u½ Ë{trÄ{tk …wÁ»t ÏÞtr‚ hnu
Au. yt™u s ‘Ë¥ð…w»ttLÞ‚tÏÞtr‚’ …ý fnu Au.
Ä{o{u½-Ë{trÄ™u «tó ÚtÞu÷tu Þtu„e ‚u{tk …ý Œtu»t òuðt {tkzu Au. fthý fu Ë¥ð…wÁ»ttLÞ‚tÏÞtr‚
yu Ë¥ð„wý™tu Ä{o Au. Ë¥tð„wý …rhð‚o™þe÷ y™u ‚{tu„wý, hòu„wýÚte ËkƒkØ Au. ytÚte ‚u swyu Au
fu, nwk ytí{t yÚtto‚T Sðtí{t ºtýuÞ „wýtu™t rðfthtuÚte y÷„ Awk. yt «{týu Œtu»t òuðtÚte „wý{tºtÚte
ðihtøÞ Wí…Òt ÚttÞ Au. …h-ðihtøÞÚte yËk«¿tt‚-Ë{trÄ rËØ ÚttÞ Au, su™t îtht Eïh™tu Ëtûttífth
ÚttÞ Au. yu ð¾‚u «íÞuf ÔÞÂõ‚ yuðwk EåAu Au fu, nwk Ë{M‚ Œw:¾tuÚte Aqxe™u Œw:¾hrn‚ r™íÞ-yt™kŒ™u
«tó fÁk. yt ytftkûtt™e …qŠ‚™wk Ë{tÄt™ fuð¤ Eïh-«tÂó s Au, yLÞ ftuE ™nek.67
Ä{o{u½-Ë{trÄ™wk MðY… y™u ËðoÚtt rððufÏÞtr‚Úte Ä{o{u½ Ë{trÄ :-
rððufÏÞtr‚ «tó ÚtE òÞ …Ae …ý rËÂØytu{tk ht„ hrn‚ Þtu„e™e áZ rððufÏÞtr‚ Wí…Òt
ÚtE sðtÚte Ä{o{u½ ™t{™e Ëðtuoå[ Ëk«¿tt‚ Ë{trÄ ÚttÞ Au. ƒwÂØ ‚Útt …wÁ»t™t …]Útfíð™wk ¿tt™. «ËkÏÞt™
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‘rððufËk«¿tt‚’ fnuðtÞ Au. ‚u rððufÏÞtr‚ «tó ÚtE òÞ …Ae …ý rËÂØytu{tk ht„hrn‚ Þtu„e™e áZ
rððufÏÞtr‚ Wí…Òt ÚtE sðtÚte ‘Ä{o{u½’ ™t{™e Ëðtuoå[ ‘Ëk«¿tt‚-Ë{trÄ’ ÚttÞ Au.
yt Þtu„e ßÞthu rððufÏÞtr‚{tk …ý ht„hrn‚ ÚtE òÞ Au, ‚u{tk …ý fþe ft{™t ™Úte fh‚tu,
‚u{tk …ý ht„hrn‚™e Ëðo «fthu rððuf ÏÞtr‚ s ÚttÞ Au. yux÷t {txu ËkMfthtu™tk ƒeòu™tu ûtÞ ÚtðtÚte
yt™tk r¼Òt ¿tt™ Wí…Òt Út‚tk ™Úte. íÞthu yt Þtu„e™u ‘Ä{o{u½’ ™t{™e Ë{trÄ™e «tÂó ÚttÞ Au. ‚u
Ä{o{u½-Ë{trÄ rËØ ÚtE s‚tk yrðãt ð„uhu f÷uþ ‚Útt Ëqû{ þw¼ y™u yþw¼ f{tuo Œqh ÚtE òÞ Au. ‚u
Ä{o{u½-Ë{trÄ™t ÷t¼Úte f÷uþtu Ë{q¤ ™ü ÚtE òÞ Au, …wÛÞ-y…wÛÞ f{toþÞ Ë{q¤ ™ü ÚtE òÞ Au.
f÷uþ y™u f{toþÞtu™e r™ð]Â¥t ÚtE s‚tk Þtu„e Sð™ft¤{tk s rð{wõ‚ ÚtE òÞ Au. fu{ ? fthýfu
yrðãt s sL{™wk fthý Au. ™ü ÚtE „Þu÷e yrðãtðt¤e ftuE ÔÞÂõ‚ ftuE™t îtht y™u õÞtkÞ Wí…Òt
ÚtÞu÷e òuðt {¤‚e ™Úte. Ä{o{u½-Ë{trÄ rËØ ÚtÞt …Ae yrðãt ð„uhu f÷uþtu ‚Útt Ëft{ þw¼ y™u
yþw¼ f{tuo Œqh ÚtE s‚tk ¿tt™™u Ztkf™thtk Ëðo «fth™tk y¿tt™Y…e {¤tuÚte hrn‚ þwØ-¿tt™™wk ytrÄõÞ
ÚtðtÚte òýðt ÞtuøÞ rð»tÞtu Úttuzt s hne òÞ Au. Ä{o{u½-Ë{trÄ rËØ ÚtE òÞ …Ae ¼tu„ y™u
y…ð„o ftÞtuo …qýo ÚtE „Þtk Au su™t, ‚u „wýtu™t ({n‚¥ð, ynkfth, {™, ƒk™u «fth™e ErLÿÞtu,
‚L{tºttytu ‚Útt …]Úðe ð„uhu MÚtq¤ ¼q‚tu™u Wí…Òt fhðt™tu) Wí…r‚-¢{ Ë{tó ÚtE òÞ Au. yt{
Ä{o{u½-Ë{trÄ™t WŒÞÚte …wÁ»t™u ¼tu„-y…ð„o Y…e «Þtus™ «tó fhtðe [qfu÷t „wýtu™tk …rhýt{™tu
¢{ Ë{tó ÚtE òÞ Au. ¼tu„-y…ð„o™u Ëk…Òt fhe [qfu÷t y™u Ë{tó ¢{ðt¤t (Ë¥ð, hsËT, ‚{ËT
„wýtu) ûtý™u {txu …ý ÂMÚt‚ hne þf‚tk ™Úte.
yt{ Ä{o{u½-Ë{trÄ™t …rhýt{ MðY…u …tk[ f÷uþtu™e y™u Ëft{ f{tuo™e r™ð]Â¥t ÚttÞ Au.
Ä{o{u½-Ë{trÄ™e «tÂó …Ae ¿tuÞ rð»tÞ yÕ… s hne òÞ Au. Ä{o{u½-Ë{trÄ™tu WŒÞ Út‚tk Ë¥ðtrŒ
„wýtu™t …rhýt{ ¢{™e Ë{tÂó ÚttÞ Au. …wÁ»t fiðÕÞ™u «tó fhu Au.68
6.2.3 Ëk«¿tt‚ Þtu„ yÚtðt Ëƒes Ë{trÄ :-
Þtu„ ƒu «fth™tu Au. (1) Ëk«¿tt‚ y™u (2) yËk«¿tt‚. Ëk«¿tt‚ Þtu„™wk fthý y…h ðihtøÞ
Au y™u yËk«¿tt‚ Þtu„™wk fthý …h ðihtøÞ Au yu ðt‚ yt…ýu òuE „Þt Aeyu. r[¥t™e yuft„ú yðMÚtt{tk
Ëk«¿tt‚ Þtu„ Ëk¼ðu Au. ‚u yŒT¼w‚ yÚto™u «ftrþ‚ fhu Au, f÷uþtu™u ûteý fhu Au, f{oƒkÄ™tu Ze÷t fhu
Au, Ëðo r[¥tð]Â¥t™t r™htuÄY… yËk«¿tt‚ Þtu„™u yr¼{w¾ fhu Au.69 Þtu„ðtŠ‚ffthu yt «{týu
‘Ëk«¿tt‚’ …Œ™e ÔÞwí…r‚ yt…e Au :- ¨ ¢Ðí¿ææ²„ï ¨æÿææçyRU²„ï Š²ï²}æçS}æÝì çÝÚæï{ç±àæï¯LÐï ²æïxæï §ç„
}¨Ðí¿ææ„æï ²æïxæ §ç„ J70 su r[¥tð]Â¥t r™htuÄY… rðþu»t Þtu„{tk æÞuÞ™u ËBÞ„T Y…u òýe ÷uðt{tk ytðu
Au, æÞuÞ™tu Ëtûttífth fhðt{tk ytðu Au, æÞuÞ™t æÞtÞ{t™ y™u yæÞtÞ{t™ ƒÄt s rðþu»ttu™wk ¼t™
ntuÞ Au ‚u™u Ëk«¿tt‚ Þtu„ fnuðt{tk ytðu Au. rððufÏÞtr‚Þwõ‚ r[‚ift„ú‚t Ëk«¿tt‚ Þtu„ Au. ynª yuf
ðt‚ æÞt™{tk ht¾eyu fu rððufÏÞtr‚™e …ý {kŒ‚t-‚eðú‚t «{týu y™uf yðMÚttytu Ëk¼ðu Au.
Ëk«¿tt‚ Þtu„™e [th ¼qr{ftytu Au. (1) rð‚fto™w„‚  (2) rð[tht™w„‚ (3) yt™LŒt™w„‚
y™u (4) yÂM{‚t™w„‚.
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ç±„üUUç±™æÚæÝ‹ÎæçS}æ„æLÐæÝéxæ}ææ„ì ¨¢Ðí¿ææ„: J71
(1) rð‚fto™w„‚ :-
rð‚fo™tu yÚto Au r[¥t™tu MÚtq÷ yt¼tu„. ç±„ÜUü ç™œæS²æH}ÏæÝï SƒêH ¥æ|ææïxæ: J72 yt¼tu„
yux÷u ¼tð™t, «¿tt Þt ‚Œtfth‚t. yt¼tu„™e MÚtq¤‚t™wk fthý Au rð»tÞ™e MÚtq¤‚t.
S±LÐ¨æÿææyÜUÚæ±„è Ðí¿ææ ¥æ|ææïxæ: J ¨ SƒêHç±¯²y±æ„ì SƒêH:J73
su Ëk«¿tt‚ Þtu„{tk r[¥t MÚtq¤ rð»tÞ™e ¼tð™t fhu Au ‚u™u rð‚fto™w„‚ Ëk«¿tt‚ Þtu„ fnuðt{tk
ytð u  A u. MÚt q¤ rð»tÞt u{t k  ¼ q‚-¼t i r‚f …ŒtÚtt u o™t u  Ë{tð uþ ÚttÞ A u.
SƒêH²æï|æêü„ïç‹Îí²²æïÚÎëCæŸæé„æ}æ„æàæï¯ æ¨ÿææyÜUæÚ: ¨ç±„ÜUü §y²ƒü:74 yt ¼qr{ft{tk MÚtq¤ rð»tÞ™t yþu»t
rðþu»ttu™tu ËtÄf™u Ëtûttífth ÚttÞ Au. yu ðt‚™tu ÏÞt÷ hnu fu ErLÿÞ«íÞût, y™w{t™ y™u yt„{ yu
ºtýuÞ ËtÚtu {¤e™uÞ MÚtq¤ rð»tÞ™t yþu»t rðþu»ttu™wk ¿tt™ fhtððt Ë{Úto ™Úte.
(2) rð[tht™w„‚ :-
rð[th™tu yÚto Au r[¥t™tu Ëqû{ yt¼tu„. ¨ êÿ}ææï ç±™æÚ: J75 yt¼tu„™e Ëqû{‚t™wk fthý Au
rð»tÞ™e Ëqû{‚t. su Ëk«¿tt‚ Þtu„{tk r[¥t Ëqû{ rð»tÞ™e ¼tð™t fhu Au ‚u™u rð[tht™w„‚ Ëk«¿tt‚
Þtu„ fnuðt{tk ytðu Au. rð‚fto™w„‚ Ëk«¿tt‚ Þtu„ rËØ ÚtÞt …Ae ‚u s rð»tÞ{tk fthýY…u hnu÷t ‚Útt
W¥thtu¥th Ëqû{ yuðt …k[‚L{tºt, ynkfth, {n‚T y™u «f]r‚ ËwÄe™t …ŒtÚttuo™u Þtu„e æÞuÞY…u ¢{þ: ÷u
Au.
ê¨ÿ}æ ¥æ|ææïxæ: SƒêHÜUæÚ‡æ|æê„¨êÿ}æÐ†™„‹}ææ~æXçHXç±¯²æï ç±™æÚ: J76
MÚtq÷ rð»tÞ™tu Ëtûttífth fÞto rð™t Ëqû{ rð»tÞ™tu Ëtûttífth ÚtE þfu ™rn. Ëqû{ rð»tÞ™e
¼tð™t™tu …rh…tf Út‚tk ‚u Ëqû{ rð»tÞ™t yþu»t rðþu»ttu™tu ËtÄf™u Ëtûttífth ÚttÞ Au.
(3) yt™kŒt™w„‚ :-
su Ëk«¿tt‚ Þtu„{tk r[¥t yt™kŒ™e ¼tð™t fhu Au ‚u™u yt™kŒt™w„‚ Ëk«¿tt‚ Þtu„ fnuðt{tk
ytðu Au.77 yt™kŒÚte õÞtu rð»tÞ Ë{sðtu ‚u ƒtƒ‚u {‚¼uŒ Au. ðt[M…r‚ y™wËth yt™kŒ™tu yÚto
ErLÿÞ Au. ‚u fnu Au fu ErLÿÞtu Ë¥ð«Ät™ ynkfth{tkÚte Wí…Òt ÚtE Au y™u Ë¥ð …tu‚u Ëw¾tí{f Au
yux÷u ErLÿÞtu™u Ëw¾Y… Þt yt™kŒY… „ýðt{tk ytðe Au.78 ¼tus y™wËth yt™kŒ™tu yÚto Au hòu„wý
y™u ‚{tu„wý™t ÷uþÚte Þwõ‚ ƒwÂØË¥ð. r¼ûtw™u {‚u rð[tht™w„‚ ¼qr{ft™e Wíf]ü yðMÚtt{tk Ë¥ð™t
«f»to™u …rhýt{u Wí…Òt Út‚tu nT÷tŒ yu s yt™kŒ Au. ‚u fnu Au fu r[¥t™e yt yt™kŒrð»tÞf ¼tð™t yu
s yt™kŒt™w„‚ Ëk«¿tt‚ Þtu„ Au. yt ¼qr{ft{tk yt nT÷t™u s rð»tÞ fh™the ‘nwk Ëw¾e Awk’ yuðe
r[¥tð]Â¥t™tu Ë‚‚ «ðtn [t÷u Au. ƒeò þçŒtu{tk fneyu ‚tu yt ¼qr{ft{tk r[¥t™tu Ëw¾fth s r[¥t™e
¼tð™t™tu rð»tÞ Au. r¼ûtw ðt[M…r‚™t {‚™wk ¾kz™ fh‚tk fnu Au fu ErLÿÞtu MÚtq¤ ntuE ErLÿÞrð»tÞf
r[¥t™t yt¼tu„ðt¤e Ë{trÄ rð‚fto™w„‚ Ëk«¿tt‚ Þtu„ s fnuðtÞ.79 ErLÿÞtu MÚtq¤ Au fthýfu ‚u ftuE
‚¥ðtL‚h™wk fthý ™Úte. yt ¼qr{ft{tk r[¥t yt™kŒÚte …rh…qrh‚ ÚttÞ Au y™u ËtÄf™u yþu»t Þt …qýo
yt™kŒ™tu Ëtûttífth ÚttÞ Au.
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(4) yÂM{‚t™wk„‚ :-
yÂM{‚t™tu yÚto ‘yuftÂí{ft Ëkrð‚T’ Au.
»ÜUæçy}æÜUæ ¨¢ç±Îì ¥çS}æ„æ J80
…ý yuftÂí{ft Ëkrð‚T yux÷u þw ? ðt[M…r‚ y™wËth ‚u™tu yÚto Au ytí{t Þt …wÁ»t™e ËtÚtu
yufe¼tð™u …t{u÷e ƒwÂØ. yt W…hÚte yu Vr÷‚ ÚttÞ Au fu yt ¼qr{ft{tk r[¥tð]Â¥t™tu rð»tÞ Au …wÁ»t.
ðtŠ‚ffth ‚tu M…ü…ýu sýtðuAu fu ‘yuftÂí{ft Ëkrð‚T’ yux÷u fuð¤ …wÁ»t s ‚u™tu rð»tÞ Au yuðtu
Ëtûttífth. ‚u Ëtûttífth Þt Ëkrð‚ ‘nwk Awk’ yuðt ytfth™tu Út‚tu ntuðtÚte ‚u™u ‘yÂM{‚t’ ™t{ y…tÞwk
Au. yt{ yt ¼qr{ft{tk fuð¤ …wÁ»t s r[¥t™e ¼tð™t™tu rð»tÞ Au. su yt÷kƒ™{tk rð‚fo, rð[th y™u
yt™kŒÚte y™w„‚ Ëk«¿tt‚ Þtu„™tu yÇÞtË fhðt{tk ytÔÞtu ntuÞ ‚u yt÷kƒ™{tk yÂM{‚t™w„‚ Ëk«¿tt‚
Þtu„ …ý ¼÷e he‚u Ëk¼ðu Au, fthýfu …wÁ»t ƒÄu ÔÞt…u÷tu Au. yt yÂM{‚t™w„‚ Ëk«¿tt‚ Þtu„™e
¼qr{ft{tk fqxMÚt, rð¼w, r[L{tºt, y[u‚™rðrðõ‚ …wÁ»t™tu Ëtûttífth ÚttÞ Au. yt ytí{¿tt™ …Ae
fkE òýðt™wk ƒtfe hnu‚wk ™Úte. ‚uÚte yÂM{‚t™w„‚ Ëk«¿tt‚ Þtu„™u Ëk«¿tt‚ Þtu„™e [h{¼qr{ft {t™ðt{tk
ytðe Au. yt yÂM{‚t™w„‚ Ëk«¿tt‚™t ƒu rð»tÞtu Au. (1) Sðtí{t y™u (2) …h{tí{t. yt ƒu{tk
…h{tí{t Ëqû{‚{ ntuðtÚte …nu÷tk Sðtí{t™tu Ëtûttífth fhðt{tk ytðu Au y™u …Ae …h{tí{t™tu
Ëtûttífth fhðt{tk ytðu Au. yt{ …th{uMðh Þtu„ ©uc Ëk«¿tt‚ Þtu„ Au.
ynª yu ™tUÄðwk òuEyu fu yÂM{‚t™t rð»tÞ¼q‚ Sðtí{t y™u …h{tí{t™t W…trÄhrn‚ Y…™tu
s yt yÂM{‚t™w„‚ ¼qr{ft{tk Ëtûttífth ÚttÞ Au. ‚u{™t Ëtu…trÄf Y…™tu Ëtûttífth ‚tu rð‚fto™™w„‚
y™u rð[tht™w„‚ ¼qr{ftytu{tk ÚtE òÞ Au. yt yÂM{‚t™w„‚ Ëk«¿tt‚ s rððuf¿tt™™tu WŒÞ ÚttÞ Au.
yt [th Ëk«¿tt‚ Þtu„™e ¼qr{ftytu{tk yt…ý™u Ëtûttífth™e Ëqû{‚t™e rðftË …hk…ht òuðt
{¤u Au. yt [thuÞ Þtu„¼qr{ftytu ¢{þ: yuf s yt÷kƒ™{tk ËtÄðe òuEyu. …qðoð‚eo ¼qr{ftytu{tk
W¥thð‚eo ƒÄe ¼qr{ftytu™t rð»tÞtu™wk yM…ü ®[‚™ ntuÞ Au; y™u yuÚte Q÷xwk W¥thð‚eo ¼qr{ftytu{tk
…qðoð‚eo ¼qr{ftytu™t rð»tÞtu™t ®[‚™™tu ËðoÚtt y¼tð ntuÞ Au. yt™tu yÚto yu ÚtÞtu fu rð‚fto™w„‚
Ëk«¿tt‚ Þtu„{tk rð[tht™w„‚, yt™kŒt™w„‚ y™u yÂM{‚t™w„‚ yt ºtýuÞ ¼qr{ftytu™e ¼tð™tytu
yM…ü…ýu rðã{t™ ntuÞ Au; rð[tht™w„‚ Ëk«¿tt‚ Þtu„{tk yt™kŒt™w„‚ y™u yÂM{‚t™w„‚ yu ƒk™uÞ
¼qr{ftytu™e ¼tð™tytu yM…ü…ýu rðã{t™ ntuÞ Au, …hk‚w yÂM{‚t™w„‚ Ëk«¿tt‚ Þtu„ yt™kŒ,
rð[th ‚Útt rð‚foÚte hrn‚ ntuÞ Au; yt™kŒt™w„‚ Ëk«¿tt‚ Þtu„ rð[th ‚Útt rð‚foÚte hrn‚ ntuÞ Au.
y™u rð[tht™w„‚ Ëk«¿tt‚ Þtu„ rð‚foÚte hrn‚ ntuÞ Au.81
Ëk«¿tt‚ Þtu„™t ƒeS he‚u …ý ¼uŒ fhðt{tk ytðu Au. r[¥t™t …tu‚t™t æÞuÞ  Þt ¿tuÞ rð»tÞ™t
ytfthu …rhý{u Au. yuðtu Þtu„rËØtk‚ Au. Ëk«¿tt‚ Þtu„{tk r[¥t {¤tu ûteý ÚtE „Þt ntuE r[¥t{tk æÞuÞ
rð»tÞ™tu ytfth M…ü QXu Au. Ëk«¿tt‚ Þtu„{tk r[¥t™wk rð»tÞ™t M…ü ytfthu …rhý{™-‚Œks™‚t Þt
‚tŒtfth‚tË{t…Â¥t™u ™t{u ytu¤¾tÞ Au.
ÿæè‡æ ±ëœæïÚç|æ…æ„S²ï± }æ‡æïxæíüãè„ëxæíã‡æxæíæsï¯é „„Sƒ„Î†…Ý„æ ¨}ææÐç„:82
yt Ë{t…Â¥t™t rð»tÞ¼uŒu Ët{tLÞ…ýu ºtý ¼uŒ ÚttÞ Au.
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(1)  „útÌtË{t…Â¥t
(2)  „únýË{t…Â¥t y™u
(3)  „úne‚]Ë{t…Â¥t
„útÌt{tk MÚtq¤ y™u ¼q‚Y… …]Úðe ð„uhu. ‚¥ðtu, Ëqû{ ¼q‚Y… þçŒ ð„uhu ‚L{tºttuÚte {tkze
«f]r‚ ËwÄe™tk ‚¥ðtu ‚Útt ½x, …x ð„uhu MÚttðh-sk„{ …ŒtÚttuo™tu Ë{tðuþ ÚttÞ Au. „úný™tu yÚto Au
ErLÿÞtu y™u „úne‚]™tu yÚto Au …wÁ»t.
Ë{t…Â¥t™t rðþu»t ¼uŒtu :-
Ë{t…Â¥t™t Ët{tLÞ ¼uŒtu™wk r™Y…ý fÞto …Ae nðu ‚u™t rðþu»t ¼uŒtu™e ðt‚ fheyu. ‚u rðþu»t
¼uŒtu Au. (1) Ërð‚fto Ë{t…Â¥t, (2) r™Šð‚fto Ë{t…r‚ (3) Ërð[th Ë{t…Â¥t y™u (4) r™Šð[th
Ë{t…Â¥t.
(1) Ërð‚oft Ë{t…Â¥t :-
rð‚fo™tu yÚto ynª þçŒtÚto ¿tt™ rðfÕ… ÷uðt™tu Au. su Ë{t…Â¥t þçŒtÚto¿tt™ rðfÕ…Úte Þwõ‚
Au ‚u™u ËtÂíðf Ë{t…Â¥t fnuðt{tk ytðu Au.
„~æ àæÏÎæƒü¿ææÝç±ÜUËÐñ: ¨¢ÜUè‡ææü ¨ç±„ÜUæü ¨}ææÐç„: J83 yufƒeòÚte r¼Òt yuðtk þçŒ, yÚto
y™u ¿tt™™t y¼uŒ™e «‚er‚™u ynª þçŒtÚto ¿tt™rðfÕ… fÌttu Au. WŒtnhýtÚto, ‘yt „tÞ Au’ yuðwk
r™ùÞtí{f ¿tt™ ßÞthu yt…ý™u ÚttÞ Au íÞthu yt…ýt ‚u ¿tt™{tk ‘„tÞ’ yu …Œ (þçŒ), Ätƒ¤e y™u
®þ„ztkðt¤wk «týe „tÞ (yÚto) yu „tÞ «týe™t ytfth™e r[¥tð]Â¥t (¿tt™) yu ºtýuÞ su ¾hu¾h r¼Òt
Au ‚u{™wk yr¼ÒtY…u „úný ntuÞ Au.
r¼Òt ðM‚wytu™wk yr¼ÒtY…u „úný òu ÔÞðnthÚte ƒtÄ …t{‚wk ™ ntuÞ ‚tu ‚u™u rð…ÞoÞ ™nª …ý
rðfÕ… fnuðt{tk ytðu Au. r¼Òt þçŒ, yÚto y™u ¿tt™{tk y¼uŒ™e «‚er‚™u rðfÕ… „ýe Au. ð¤e, yt
þçŒtÚto¿tt™ rðfÕ…{tk Ëkfu‚M{hý …ý yð~Þ ntuÞ Au. ‘y{wf þçŒ y{wf yÚto™tu ðt[f Au’ yuðtu
þçŒ y™u yÚto™tu r™Þ‚ ËkƒkÄ Ëkfu‚ fnuðtÞ Au. þçŒ™t ðtåÞ …ŒtÚto™u òu‚tk Ëkfu‚™wk M{hý ÚttÞ Au
y™u òuÞu÷t …ŒtÚto™u ‚u™t ðt[f þçŒÚte ðýoððt{tk ytðu Au. yux÷u ßÞthu yt…ý™u ‘yt „tÞ Au’ yuðwk
r™ùÞtí{f ¿tt™ ÚttÞ Au íÞthu …nu÷tk yt…ý™u Ëkfu‚™wk M{hý yð~Þ ÚtE „Þu÷wk s ntuÞ Au. W…htk‚,
íÞtk …qðto…h™wk y™wËkÄt™ …ý ntuÞ Au. ‘yt „tÞ Au’ yuðwk ¿tt™ ßÞthu yt…ý™u ÚttÞ Au íÞthu yt…ýu
yt…ýt y™w¼ð™t …ŒtÚto ð‚o{t™ „tÞ™wk …qðuo y™w¼ðu÷e „tÞtu ËtÚtu y™wËkÄt™ fhe [qõÞt ntuEyu
Aeyu. yÚtto‚T ‘yt „tÞ Au’ yu ¿tt™{tk ð‚o{t™ y™w¼ð™wk …qðo™t y™w¼ðtu ËtÚtu™wk y™wËkÄt™ hnu÷wk  s
Au. Ërð‚oft Ë{t…Â¥t{tk æÞuÞ rð»tÞ™e «¿tt þçŒtÚto¿tt™rðfÕ…Þwõ‚ ntuÞ Au. yt Ë{t…Â¥t{tk
ËçŒËkfu‚M{]r‚ ntuÞ Au yt Ë{t…Â¥t{tk æÞuÞ rð»tÞ™wk …nu÷tk y™w¼ðu÷t Ëò‚eÞ rð»tÞtu ËtÚtu y™wËkÄt™
fhðt{tk ytðu Au. yt{ ynª fuð¤ æÞuÞ rð»tÞ™wk „úný Út‚wk ™Úte. yt Ë{t…Â¥t{tk æÞuÞ rð»tÞ þçŒËkM…]ü
s „úne‚ ÚttÞ Au. …qðto™w¼q‚ rð»tÞtu™wk æÞuÞ rð»tÞ ËtÚtu y™wËkÄt™ …qðto™w¼q‚ rð»tÞtu™e M{]r‚ rð™t ‚tu
Ëk¼ðu s ™rn y™u ‚u rð»tÞtu™e M{]r‚ ËtÚtu ‚u{ýu yt…u÷t Ëw¾ Þt Œw:¾™e M{]r‚ …ý ÚtÞt rð™t ™ s
hnu. yt Ëw¾ Þt Œw:¾™wk M{hý yt…ý™u ð‚o{t™ æÞuÞ rð»tÞ Ëw¾fh Au Þt Œw:¾h ‚u™tu r™ýoÞ fhtðu
y™u …rhýt{u æÞuÞ rð»tÞ «r‚ ytAt…t‚¤t ht„îu»t …ý s„tzu. MÚtq¤ rð»tÞ™e þçŒËkM…]ü Ë{t…Â¥t™u
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Ërð‚of Ë{t…Â¥t „ýðt{tk ytðu Au.84
(2) r™Šð‚fto Ë{t…Â¥t :-
yt Ë{t…Â¥t rð‚fohrn‚ ntuÞ Au. yu{tk þçŒtÚto¿tt™rðfÕ… Ëk¼ð‚tu ™Úte. ‚u{tk Ëkfu‚M{hý
ntu‚wk ™Úte. ‚u{tk æÞuÞ rð»tÞ™t Ëò‚eÞ …qðto™w¼q‚ rð»tÞtu™wk M{hý ntu‚wk ™Úte ‚u{ su ‚u rð»tÞtu ËtÚtu
æÞuÞ rð»tÞ™wk y™wËkÄt™ …ý ntu‚wk ™Úte. ‚u{tk æÞuÞ rð»tÞ þçŒËkË„o rð™t „]ne‚ ÚttÞ Au. ‚u{tk fuð¤
æÞuÞ rð»tÞ s „úne‚ ÚttÞ Au. yux÷u s Ëqºtfth sýtðu Au fu íÞthu Ëkfu‚ M{hý™tu rð÷Þ Út‚tk r[¥t™e
ð]Â¥t fuð¤ æÞuÞ yÚto™t ytfthðt¤e ƒ™u Au íÞthu r™Šð‚fto Ë{t…Â¥t ÚtE fnuðtÞ. ytý ynª fuð¤
yÚto y™u ‚u™t ytfthðt¤e r[¥tð]Â¥t ƒu s ntuÞ Au. …hk‚w yÚto r[¥tð]Â¥t{tk yux÷tu ‚tu M…ü QXâtu ntuÞ
Au fu ‚u yÚto rËðtÞ r[¥tð]Â¥t suðwk ƒeswk fkE òýu ntuÞ s ™rn yuðwk ÷t„u Au. yu ™tUÄðwk hË«Œ Útþu fu
ytX{tk yk„ Ë{trÄ™t ÷ûtý{tkÞ ’S±LÐàæê‹²ï±‘ yt s ƒu rðþu»týtu {qfðt{tk ytÔÞt Au. Ërð‚fto™e
su{ r™Šð‚fto Ë{t…Â¥t™tu rð»tÞ …ý MÚtq¤ s Au. yt{ MÚtq¤ rð»tÞ™e þçŒtËkM…]ü Ë{t…Â¥t™u r™Šð‚fto
„ýðt{tk ytðe Au. yt r™Šð‚fto Ë{t…Â¥t™u …h «íÞût fnuðt{tk ytðu Au. ‚u ©w‚ y™u y™w{t™™wk
ƒes Au. yu™t ƒ¤u s Þtu„e yÚto™u òýe ‚u™wk þçŒ îtht ðýo™ fhu Au y™u y™w{t™ îtht «r‚…tŒ™ fhu
Au. yt r™Šð‚fto Ë{t…Â¥tY… …h «íÞût™wk fthý ftuE «{tý ™Úte ‚u{ su ‚u ftuE «{tý ™Úte ‚u{ su ‚u
ftuE «{týÚte Ëkr{r©‚ …ý ™Úte. yt{ ‚u «{týt™L‚hÚte yËkfeýo Au.
S}æëç„ÐçÚàæéhæï S±LÐàæê‹²ï±æƒü }ææ~æçÝ|ææü¨æ çÝ<±„ÜUæü85 yt Ë{t…Â¥t™tu rð»tÞ MÚtq¤ yÚto Au;
y™u ÷tirff «íÞût, y™w{t™ y™u yt„{ MÚtq¤ yÚto™u „úný fhu Au; ‚tu …Ae yt Ë{t…Â¥t {txu ËtÄ™t
fhðt™e þe sYh ? yt «§™tu W¥th ™e[u «{týu Au. ÷tirff «íÞût, y™w{t™ y™u yt„{ MÚtq¤
rð»tÞ™t yþu»t rð»tÞtu™wk ¿tt™ fhtððt yË{Úto Au ßÞthu Ë{t…Â¥t ‚tu MÚtq¤ rð»tÞ™t yþu»t rðþu»ttu™tu
Ëtûttífth fhtðu Au, yux÷u Ë{t…Â¥t {txu fhu÷e ËtÄ™t ËtÚtof Xhu Au.
(3) Ërð[tht Ë{t…Â¥t :-
yt Ë{t…Â¥t{tkÞ þçŒtÚto¿tt™rðfÕ… ntu‚tu ™Úte.
»„²ñ± ¨ç±™æÚæ ™ ¨êÿ}æç±¯ ²æ Ã²æw²æ„æ J86 yux÷u ynª…ý æÞuÞ rð»tÞ …tu‚t™t fuð¤ WrŒ‚
Þt yr¼ÔÞõ‚ Þt ð‚o{t™ Ä{o ËtÚtu „úne‚ ÚttÞ Au …ý ‚u ‚u™t y‚e‚ y™u y™t„‚ Ä{tuo ËtÚtu „]ne‚
Út‚tu ™Úte, ‚u{s ‚u WrŒ‚ Ä{oðt¤tu rð»tÞ ßÞthu Ë{t…Â¥t{tk „úne‚ ÚttÞ Au íÞthu ‚u …tu‚t™t s yux÷u
…tu‚t™e WrŒ‚ yðMÚtt™t s Œuþ, ft¤ y™u r™r{¥t™t ¼t™ ËtÚtu s „]ne‚ ÚttÞ Au. yt{ yt ÿÂüyu
Ërð[tht Ë{t…Â¥t r™Šð‚fto Ë{t…r‚ ËtÚtu ËtBÞ Ähtðu Au. …hk‚w r™Šð‚fto Ë{t…Â¥t™tu rð»tÞ MÚtq¤
Au ßÞthu Ërð[tht Ë{t…Â¥t™tu rð»tÞ Ëqû{ Au.
(4) r™Šð[tht Ë{t…Â¥t :-
yt Ë{t…Â¥t{tkÞ þçŒtÚto¿tt™rðfÕ… ntu‚tu ™Úte. ynª «¿tt{tk Ëðo Ä{o™t yt©ÞY… y™u Ëðo
Ä{tuo™t ytí{tY… Ä{eo …ŒtÚto ‚u™t þtL‚ (y‚e‚), WrŒ‚ (ð‚o{t™) y™u yÔÞ…Œuþ (y™t„‚) Ä{tuoÚte
yrðrþüY…u ¼tËu Au. su{ {tuòk Ë{wÿY… s Au y™u Ë{wÿ s ‚u{™tu yt©Þ Au ‚u{ Ä{tuo Þt ytfthtu
Ä{eoY… s Au y™u Ä{eo s ‚u{™tu yt©Þ Au. {tuòk rð™t™tu Ë{wÿ suðtu ¼tËu ‚uðtu ytfthtu Þt Ä{tuo
rð™t™tu Ä{eo ynª ¼tËu Au. yt Ä{tuo …ŒtÚto Ëqû{ ntuÞ Au. ð¤e, yt æÞuÞrð»tÞ MðŒuþ-ft÷-r™r{¥tÚte
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Þwõ‚ „]ne‚ Út‚tu ™Úte, …hk‚w ‚u ƒÄtkÚte hrn‚ fuð¤ s „úrn‚ ÚttÞ Au. yÚtto‚T ynª æÞuÞ rð»tÞ Œuþ-
ft÷-r™r{¥tt‚e‚ «Úte‚ ÚttÞ Au. yt fthýu s yt Ë{t…Â¥t„‚ «¿tt™u ‘yÚto{tºtr™¼toËt’ „ýe Au.87
…hk‚w íÞtk yÚto™tu yÚto þçŒtÚto¿tt™ rðfÕ…hrn‚ fuð¤ …tu‚t™t s Œuþ, ft¤ y™u r™r{¥tÚte Þwõ‚ ð‚o{t™
Ä{oðt¤tu MÚtq¤ æÞuÞ rð»tÞ Au ßÞthu ynª yÚto™tu yÚto …tu‚t™t Œuþ, ft¤, r™r{¥t ÚteÞ hrn‚ ËðoÄ{oÚte
yrðrþü fuð¤ Ëqû{ æÞuÞ rð»tÞ Au.
yt{ Ërð‚fo Ë{t…Â¥t{tk MÚtq¤ æÞuÞ rð»tÞ þçŒtÚto¿tt™rðfÕ… Ërn‚ „]ne‚ ÚttÞ Au. r™Šð‚fo
Ë{t…Â¥t{tk MÚtq¤ æÞuÞ rð»tÞ þçŒtÚto¿tt™ rðfÕ…hrn‚ „]ne‚ ÚttÞ Au …hk‚w ‚u MðŒuþ-ft÷-r™r{¥tËrn‚
s „]ne‚ ÚttÞ Au. Ërð[th Ë{t…Â¥t r™Šð‚fo Ë{t…Â¥t suðe s Au. …hk‚w Vuh {tºt yux÷tu s fu Ërð[th
Ë{t…Â¥t™tu rð»tÞ Ëqû{ ntuÞ Au ßÞthu r™Šð‚fo Ë{t…Â¥t™tu rð»tÞ MÚtq¤  ntuÞ Au. r™Šð[th Ë{t…Â¥t{tk
‚tu ‚u Ëqû{ rð»tÞ …tuu‚t™t Œuþ-ft¤-r™r{¥t rð™t ‚u{ s …tu‚t™t Ä{tuo rð™t fuð¤ „]ne‚ ÚttÞ Au.
Ë{t…Â¥tytu™e ËkÏÞt rðþu þt†fthtu{tk {‚¼uŒ Au. ¼t»Þfth M…ü…ýu Ërð‚fo ytrŒ [th
«fth™e s Ë{t…Â¥tytu {t™u Au.
„æp„d: ¨ }ææÐœæ²: J88 ðt[M…r‚ ‚u{ s ‚u{™t y™wÞtÞeytu y™wËth Ë{t…Â¥tytu ytX
«fth™e Au. ‚uytu rð‚fto™w„‚™wk Ërð‚fto Ë{t…Â¥t y™u r™Šð‚fto Ë{t…Â¥t{tk, rð[tht™w„‚™wk Ërð[tht
Ë{t…Â¥t y™u r™Šð[tht Ë{t…Â¥t{tk, yt™kŒt™w„‚™wk Ët™kŒ Ë{t…Â¥t y™u yt™kŒ{tºt Ë{t…Â¥t{tk
y™u yÂM{‚t™w„‚™wk ËtÂM{‚ Ë{t…Â¥t y™u yÂM{‚t{tºt Ë{t…Â¥t{tk rð¼ts™ fhu Au. ðt[M…r‚™t
{‚™wk ¾kz™ fh‚tk rð¿tt™r¼ûtw Þtu„ðtŠ‚f{tk …tk[ Ë{t…Â¥tytu sýtðu Au - „útÌt su{ „úný (ErLÿÞ)
™t …ý MÚtq¤ y™u Ëqû{ ƒu ¼uŒtu Ëk¼ð‚t ntuE ‚u „úný™e ƒtƒ‚{tkÞ su Ë{t…Â¥tytu ÚttÞ Au ‚u
Ërð‚fto ytrŒ [th s Au. yt Ërð‚fto ytrŒ [th W…htk‚ „úne‚]rð»tÞf …k[{e Ë{t…Â¥t …ý Au.
…hk‚w W…h sýtÔÞt «{týu ytX Ë{t…Â¥tytu {t™ðt {txu ftuE s «{tý ™Úte. yt™LŒt™w„‚ y™u
yuðt ƒu ƒu rðfÕ…tu Ëk¼ð‚t s ™Úte. yt™kŒ ‚tu nT÷tŒ{tºt Au y™u yÂM{‚t [i‚LÞ{tºtËkrð‚T Au yu{
¼t»Þfthu …tu‚u s fÌtw k Au. ‘nT÷tŒ’ þçŒ™tu yÚto ErLÿÞ fhðtu ‚u{s ‘yÂM{‚t’ þçŒ™tu yÚto
ynkfthtu…hõ‚ [i‚LÞ fhðtu y™wr[‚ Au. ßÞtk {wÏÞtÚto ƒtÄ …t{‚tu ™ ntuÞ íÞtk ÷ûtýt™tu ytþhtu ÷uðtu
yu …ý ÞtuøÞ ™Úte.89 yux÷u yt™kŒt™w„‚ Ëk«¿tt‚ Ë{trÄ{tk nT÷tŒþqLÞíð™t rðfÕ…tu™tu ‚u{s
yÂM{‚t™w„‚ Ëk«¿tt‚ Ë{trÄ{tk r™hÂM{‚t™t rðfÕ…™tu Mðefth fhðtu y™wr[‚ Au.
ƒÄe s Ë{t…Â¥tytu Ëƒes Au. „æ »± ¨ Ïæè…: ¨ }ææç{: J90 yÚtto‚T Ëk«¿tt‚ Þtu„ Ëƒes Au.
Ëƒes yux÷u ? yt÷kƒ™Y… ƒes su{tk ntuÞ ‚u™u Ërƒs fnuðtÞ. Ëk«¿tt‚ Þtu„{tk ftuE™u ftuE yt÷kƒ™
yð~Þ ntuÞ Au s y™u …rhýt{u ‚u™e r[¥tð]Â¥t …ý ntuÞ Au s. yt yt÷kƒ™ MÚtq÷ ntuÞ fu Ëqû{, «f]r‚
ntuÞ fu …wÁ»t …ý ntuÞ Au sYh. yt{ ynek ƒes™tu yÚto ÚtÞtu yt÷kƒ™. ðtŠ‚fth ƒes™tu yÚto fhu Au
ËkMfth nu‚w‚t. ËkMfthnu‚w‚t su{tk ntuÞ ‚u Ëƒes. r[¥tð]Â¥t ËkMfth™e nu‚w Þt s™f Au. ç™œæÏæè…S²
¨¢SÜUæÚS² J91 Ëk«¿tt‚ Þtu„{tk r[¥tð]Â¥t ntuÞ Au s y™u ßÞtk r[¥tð]Â¥t ntuÞ íÞtk ‚u™wk ftuE™u ftuE
yt÷kƒ™ …ý ntuðt™wk s. yt{ ðtŠ‚ffth™u {‚uÞ Ëƒes™tu yÚto Auðxu Ët÷kƒ™ s ÚttÞ.
r™Šð[th Ë{t…Â¥t{tk ytðhýY… r[¥t{¤tu Œqh Út‚tk «ftþ Mð¼tð ƒwÂØËíð hòu„wý y™u
‚u{tu„wý™t «¼tðÚte {wõ‚ ÚttÞ Au. ‚u™u ÷E Ëáþ r[¥tð]Â¥tytu™tu «ðtn yufŒ{ MðåA ÚtE òÞ Au.
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çÝ<±™æÚ±ñàææÚ{ïÇŠ²æy}æÐí¨ æÎ: J92 …rhýt{u, yt ð¾‚u «¿tt Ëðo yÚto™u Þw„…ŒT „úný fhu Au,
ÞÚttÚto „úný fhu Au y™u MVqxY…u „úný fhu Au. yt «¿tt™u s É]‚k¼ht «¿tt ™t{ y…tÞwk Au. É]‚k¼ht™tu
ÔÞwí…¥ÞÚto Au ËíÞ™u Äthý fh™th («„¢ ¨y²¢ çÏæ|æ<„ §ç„ «ë„¢|æÚæ) ‚u{tk rð…ÞoÞ ÷uþ{tºt ntu‚tu ™Úte.
yt «¿ttðt¤tu þtufhrn‚ ntuÞ Au. yt{ É]‚k¼ht «¿tt rððufÏÞtr‚Y… s Au. ƒeS he‚u fneyu ‚tu
É]‚k¼ht «¿tt rððufe™u ntuÞ Au.
yt É]‚k¼ht «¿tt™tu rð»tÞ yt„{«¿tt y™u y™w{t™«¿ttÚte swŒtu Au. yt„{«¿tt ‚Útt y™w{t™
«¿tt Ët{tLÞrð»tÞf ntuÞ Au ßÞthu É]‚k¼ht «¿tt rðþu»t rð»tÞf ntuÞ Au.
Ÿæé„æÝé}ææÝÐí¿ææ|²æ}æ‹²ç±¯²æ ç±àæï¯æƒüy±æ„ì J93 yt„{«¿tt yÚtðt þçŒ«{tý Ët{tLÞ™u s
„úný fhu Au. yt„{«¿tt þçŒÚte sL{u Au. ‚uÚte þçŒ su yÚto{tk Ëkfur‚‚ ÚtÞtu ntuÞ ‚u s yÚto™u yu „únu.
ËçŒ™tu Ëkfu‚ òu ÔÞÂõ‚Y… rðþu»t{tk ntuÞ ‚tu yu þçŒÚte Út‚e yt„{«¿tt ÔÞÂõ‚Y… rðþu»t™u òýe
þfu. …ý ‚u{ ‚tu ™Úte. þçŒ™tu Ëkfu‚ ÔÞÂõ‚{tk-rðþu»t{tk-{t™ðtu ½x‚tu ™Úte, fthýfu ‚u{ fhðtÚte
yt™kíÞŒtu»t fu ÔÞr¼[thŒtu»t ytðu. yu ‚tu Œeðt suðwk M…ü Au fu su yÚto{tk þçŒ Ëkfur‚‚ ÚtÞtu ntuÞ ‚u s
yÚto™wk ‚u þçŒÚte ¿tt™ ÚttÞ. ‚uÚte òu ‘„tÞ’ þçŒ™tu „tÞY… y{wf ÔÞÂõ‚ ËtÚtu Ëkfu‚ fheyu ‚tu yu
þçŒÚte ‚u s „tÞ™kw ¿tt™ ÚttÞ. ‚uÚte ƒÄe „tÞtu™wk ¿tt™ fhðt Œhuf „tÞ ËtÚtu Ëkfu‚ fhðtu òuEyu. …ý yu
‚tu yþõÞ Au, fthýfu y‚e‚, y™t„‚ y™u ð‚o{t™ „tÞtu y™k‚ Au. y‚e‚ y™u y™t„‚ „tÞtu ƒÄe
s y«íÞût ntuðtÚte ‚u{™t{tk Ëkfu‚ fhðtu yþõÞ Au. ð¤e, ð‚o{t™ „tÞtu{tkÚte {tuxt¼t„™e y«íÞût
s ntuÞ Au yux÷u ƒÄe ð‚o{t™ „tÞtu{tkÞ ÔÞÂõ‚þ: Ëkfu‚ fhðtu yËk¼ð Au. yt s Au yt™kíÞŒtu»t. yt
Œtu»t™u xt¤ðt òu ftuE yu{ Ëq[ðu fu sux÷e „tÞtu «íÞût ntuÞ ‚ux÷e{tk Ëkfu‚ fhðtu, ‚tu yu Ëq[™ …ý
ƒhtƒh ™Úte, fthýfu ‚u{tk ÔÞr¼[thŒtu»t ytðu Au. sux÷e „tÞ ÔÞÂõ‚ytu{tk Ëkfu‚ fÞto ntuÞ ‚u rËðtÞ™e
„tÞ ÔÞÂõ‚ytu™u „tÞ ™rn fnuðtÞ. yt{ su ¾hu¾h „tÞ Au ‚u™u y„tÞ fnuðt™tu ð¾‚ ytðu. yt Au
ÔÞr¼[thŒtu»t. …rhÂMÚtr‚ ytðe ntuE™u þçŒ™tu Ëkfu‚ ÔÞÂõ‚{tk ™rn …ý òr‚{tk {™tÞ Au. yux÷u
þçŒÚte yt…ý™u {tºt òr‚ Þt Ët{tLÞ™wk s ¿tt™ ÚttÞ Au, rðþu»t™wk ™rn. y™w{t™«¿tt …ý Ët{tLÞ™u
s „úný fhu Au. yt…ýu ßÞthu Äw{tztu òuE yÂø™™wk y™w{t™ fheyu Aeyu íÞthu ‚u y™w{t™ îtht
òýu÷tu yÂø™ Ët{tLÞ ntuÞ Au rðþu»t ™rn. ‚u yÂø™ ÷tfzt{tkÚte WŒT¼ðu÷tu Au fu ½tËVqË{tkÚte WŒT¼ðu÷tu
Au, s÷Œ Au fu {kŒ Au yu Äw{tztu òuE yt…ýu òýe þf‚t ™Úte. yt{ yt„{«¿tt y™u y™w{t™«¿tt
{tºt Ët{tLÞ™u òýu Au ßÞthu É]‚k¼ht «¿tt rðþu»ttu™u òýu Au. …ý yu{ ‚tu ErLÿÞ«íÞût …ý rðþu»t™u
òýu Au ‚tu É]‚k¼ht «¿tt™e þe sYh ? ErLÿÞ«íÞût {tºt ð‚o{t™ y™u ‚uÞ ËÂÒtf]ü rðþu»ttu™u s òýu
Au ßÞthu É]‚k¼ht «¿tt ‚tu y‚e‚, y™t„‚ y™u ð‚o{t™ ‚u{ s ËÂÒtf]»x y™u yËÂÒtf]ü ƒÄt s
rðþu»ttu™u òýu Au. y‚e‚ …ŒtÚto ‚tu ™tþ …tBÞtu Au y™u y™t„‚ ‚tu nsw Wí…Òt ÚtÞtu ™Úte ‚tu y‚e‚
y™u y™t„‚™u É]‚k¼ht «¿tt fu{ fhe™u òýe þfu ? yt™tu W¥th yu Au fu Þtu„ ËíftÞoðtŒe Au yux÷u
y‚e‚ y™u y™t„‚ …ý þtk‚ y™u yÔÞõ‚Y…u rðã{t™ Au s.94
É]‚k¼ht «¿tt y™u rððufÏÞtr‚ ðå[u fkE ¼uŒ Au fu ™rn ‚u™e M…ü‚t Þtu„Œþo™ fh‚wk ™Úte.
…hk‚w rððufÏÞtr‚™t ðýo™ W…hÚte yt…ý™u sýtþu fu É]‚k¼ht «¿ttÚte r¼Òt ™Úte. ƒeS he‚u fnuðwk
ntuÞ ‚tu yu{ fne þfeyu fu ËtÄf™e «¿tt rððufÏÞtr‚™t WŒÞ ËtÚtu s É]‚k¼ht ƒ™e òÞ Au.
rððufÏÞtr‚ yu ËBÞfT áÂü Au y™u ËBÞf áÂü Ëk…Òt Út‚tk™e ËtÚtu s ËtÄf™wk ¿tt™ Þt «¿tt
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…ý ËBÞf ƒ™e òÞ Au. yt{ rððuf¿tt™™t WŒÞ ËtÚtu s É]‚k¼ht «¿tt™tu WŒÞ ÚttÞ Au. yt áÂüyu
…ý ƒk™u yr¼Òt Au yu{ fne þftÞ. yuf ËkŒ¼o W…hÚte yuðwk Vr÷‚ ÚttÞ fu ‚u rððuf¿tt™™e «tÚtr{f
¼qr{ft ntuÞ.
nðu rððufÏÞtr‚ þwk Au ‚u™tu rð[th fheyu. rððufÏÞtr‚ yu «f]r‚ y™u …wÁ»t yufƒeòÚte ‚ŒT™
r¼Òt Mð¼tððt¤t Au yuðwk ¿tt™ Au. rððufÏÞtr‚Úte Q÷xt Þt rðhtuÄe ¿tt™™u s yrððuf, r{ÚÞt¿tt™
Þt yrðãt fnuðt{tk ytðu Au. rððufÏÞtr‚™t WŒÞ {tºtÚte r{ÚÞt¿tt™ ™tþ …t{‚wk ™Úte. «ftþ ykÄfth™tu
rðhtuÄe ntuðt A‚tk ßÞtk ËwÄe ‚u «ƒ¤ ™ ƒ™u íÞtk ËwÄe ykÄth™tu ™tþ fhe þf‚tu ™Úte. ‚uðe s he‚u,
WŒÞ …t{u÷e rððufÏÞtr‚ ßÞtk ËwÄe r™hk‚h yÇÞtËÚte «ƒ¤ ™ ƒ™u íÞtk ËwÄe ‚u r{ÚÞt¿tt™™tu ™tþ
fhe þf‚e ™Úte. òu ËtÄf ‚u™u «ƒ¤ Þt áZ fhðt™e ft¤S ™ ÷u ‚tu ‚u r{íÞt¿tt™ ËtÚtu™t îLŒ{tk nthe
òÞ Au y™u ‚u™u …tu‚t™u r{ÚÞt¿tt™™tu ™tþ fÞto rð™t hý{uŒt™ Atuze [tÕÞt sðwk …zu Au.yt{ òu
rððufÏÞtr‚™tu WŒÞ ÚtÞt …Ae ‚u™u «ƒ¤ Þt áZ fhðt™e ft¤S ™ ÷uðt{tk ytðu ‚tu ËtÄf™u ‚u „w{tððe
…zu Au. …hk‚w WŒÞ …t{u÷e rððufÏÞtr‚™u r™hk‚h yÇÞtËÚte òu «ƒ¤ ƒ™tððt{tk ytðu ‚tu ‚u
r{ÚÞt¿tt™™tu ™tþ fhu Au s. r{ÚÞt¿tt™™tu ™tþ ÚtðtÚte Ë½¤t f÷uþtu Œqh ÚtE òÞ Au. Ë½¤t f÷uþtu
Œqh Út‚tk ƒwÂØË¥ð rðþŒ Þt MðåA ƒ™u Au y™u …h ðþefth ðihtøÞ{tk r[¥t™e r™{o¤ ð]Â¥tytu™tu
«ðtn ðÌtt fhu Au. ç±±ïÜUw²æç„Úç±ŒH±æ ãæÝæïÐæ²: J95 r{ÚÞt¿tt™™tu ™tþ ÚtE „Þtu ntuðtÚte nðu ‚u™t
…w™: «Ëð™e ftuE Ëk¼tð™t s ™Úte.
rððufÏÞtr‚r™c Þtu„e™u r™hr‚þÞ Wíf»to ðt¤e Ët‚ «fth™e «¿tt ÚttÞ Au :-
„S² ¨#{æ Ðíæ‹„|æêç}æ: Ðí¿ææ J96 ¾hu¾h «¿tt ‚tu yuf s ntuÞ Au. …hk‚w ‚u™t rð»tÞ¼uŒu Ët‚
¼uŒ ÚttÞ Au. ‚u Ët‚ rð»tÞtu Au. (1)7 nuÞrð{wÂõ‚, (2) nuÞnu‚wrð{wÂõ‚, (3) nt™rð{wÂõ‚, (4)
nt™tu…tÞrð{wÂõ‚ (5), r[¥ttrÄfthrð{wÂõ‚, (6) r[¥t„wýrð{wÂõ‚ y™u (7) «÷e™r[¥t„wý…w™¼toð
rð{wÂõ‚
(1) nuÞrð{wÂõ‚rð»tÞf «¿tt :- ‘su fkE nuÞ Þt íÞtßÞ Au ‚u ƒÄwk {U ‚u Y…u òýe ÷eÄwk Au. nðu {tht
òýðt{tk ™ ntuÞ ‚uðwk ftuE nuÞ ™Úte.’ ytðe «¿tt.
(2) nuÞnu‚wrð{wÂõ‚rð»tÞf :- ‘nuÞ™t sux÷t nu‚wytu Au ‚u ƒÄt™tu {U ™tþ fÞtuo Au, nðu {thu ûtÞ
fðht suðwk fkE ™Úte’ ytðe «¿tt.
(3) nt™rð{wÂõ‚rð»tÞf «¿tt :- ‘{tuûtY… nt™™t MðY…™tu {™u r™ùÞ ÚtE „Þtu Au, ‚u™tu r™ùÞ
fhðt™tu {thu ƒtfe ™Úte’ ytðe «¿tt.
(4) nt™tu…tÞrð{wÂõ‚rð»tÞf «¿tt :- ‘{tuût™t W…tÞY… rððufÏÞtr‚™u {uk rËØ fhe Au, «tó fhe
Au, yu™u …t{ðt {txu {thu fkE fhðt™wk hnu‚wk ™Úte’ ytðe «¿tt.
(5) r[¥ttrÄfthrð{wÂõ‚rð»tÞf «¿tt :- ‘ƒwÂØ™tk «Þtus™tu rËØ ÚtE „Þtk Au, ‚u f]‚tÚto ÚtE Au’
ytðe «¿tt.
(6) r[¥t„wýrð{wÂõ‚ rð»tÞf «¿tt :- ‘ƒwÂØË¥ð™t „wýtu ƒwÂØ™e ËtÚtu …tu‚t™t {q¤ fthý{tk ÷Þ
(200)
…t{u Au s’ ytðe «¿tt.
(7) «÷e™ r[¥t „wý …w™¼toð rð{wÂõ‚ rð»tÞf «¿tt :-
‘yíÞk‚ ÷Þ …t{u÷t r[¥t„wýtu™e …w™:Wí…r‚ Út‚e ™Úte, fthýfu ‚u {txu ftuE «Þtus™ ™Úte.
…rhÂMÚtr‚ ytðe ntuE r[¥t„wýtu yíÞk‚ ÷Þ …t{‚tk y™k‚ ft¤{tk „wý ËkƒkÄt‚e‚ ÚtÞu÷tu r™{o¤ fuð¤
…wÁ»t …tu‚t™t MðY…{tk s ÂMÚtr‚ fhu Au’ ytðe «¿tt.
yt{tk™e «Út{ [th™u ftÞorð{wÂõ‚rð»tÞf y™u AuÕ÷e ºtý™u r[¥trð{wÂõ‚ rð»tÞf „ýðt{tk
ytðe Au. yt Ët‚uÞ™u ‘«tL‚¼qr{ «¿tt’ yuðwk Ët{tLÞ ™t{ y…tÞwk Au. yt Ët‚ «tL‚¼qr{ «¿ttðt¤t
rððufe …wÁ»t™u fwþ÷ fnuðt{tk ytðu Au. …hk‚w rððufÏÞtr‚™uÞ íÞS r[¥t ßÞthu yíÞk‚ ÷Þ …t{e òÞ
Au íÞthu Þtu„e™u fwþ÷ W…htk‚ {wõ‚ …ý fnuðt{tk ytðu Au fthýfu ‚u ð¾‚u s ‚u „wýt‚e‚ ƒ™u Au. yt
Ët‚ «tL‚¼qr{ðt¤t rððufe …wÁ»t™u s Sð™{wõ‚ fnuðt{tk ytðu Au. ßÞthu su™wk r[¥t yíÞk‚ ÷Þ
…t{e „Þwk Au. yuðt …wÁ»t™u s rðŒun{wõ‚ fnuðt{tk ytðu Au. yt{ ßÞthu ƒk™uÞ™u {wõ‚ „ýðt™e «Útt
þY ÚtE nþu íÞthu ‚u ƒk™u™e {wÂõ‚™e rðrþü‚t Œþtoð‚t …Œtu òuzðtk …zât nþu; ƒk™uÞ {wõ‚ ‚tu ¾ht
…ý yuf SðL{wõ‚ y™u ƒeòu rðŒun{wõ‚. …hk‚w ¼t»Þfthu rððufe …wÁ»t™u {txu yuf MÚt¤u {tºt ‘fwþ÷’
™t{ s htÏÞwk Au. ßÞthu „wýt‚e‚ …wÁ»t™u {txu s ‘fwþ÷’ W…htk‚ ‘{wõ‚’ ™t{ …ý htÏÞwk Au. ‚u{ A‚tk
ƒesu yuf MÚt¤u Ä{o{u½Ë{trÄ ËwÄe …ntU[u÷t rððufe …wÁ»t™u {txu ‘SðL{wõ‚’…Œ™tu W…Þtu„ …ý fÞtuo
Au s.97
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ftucf ƒtfe : ËB«¿tt‚ Ë{trÄ™t [th ¼uŒ
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6.2.4 yËk«¿tt‚ Ë{trÄ (r™ƒeos Ë{trÄ) :-
ßÞthu r[¥t™u rððufÏÞtr‚Y… r[¥tð]Â¥t «íÞu rðhÂõ‚ ÚttÞ Au íÞthu r[¥t ‚u r[¥tð]Â¥t™tuÞ r™htuÄ
fhu Au. yt{ …h ðihtøÞ™u ÷E rððufÏÞtr‚Y… r[¥tð]Â¥t …ý yxfu Au. {tºt ËkMfthtu s r[¥t{tk hnu Au.
Ëðor[¥tð]Â¥t™tu y¼tð Út‚tk ynª r[¥tð]Â¥t™t yt÷kƒ™™e ftuE y…uûtt ™Úte. yt Þtu„ r[¥tð]Â¥t™t
y¼tðY… ntuðtÚte ynª ftuE…ý ò‚™wk ¿tt™ ntu‚wk ™Úte. yux÷u s yt Þtu„™u yË«¿tt‚ Þtu„ fÌttu Au.
¿tt™ s ™ ntuÞ ‚tu ¿tt™™wk yt fu ‚u yt÷kƒ™ …ý ™ s ntuÞ. yux÷u yt Þtu„™u r™ht÷kƒ™ Þt r™ƒeos
Þtu„ …ý fnuðt{tk ytðu Au.
„yÐÚ¢ ÐéL¯w²æ„ï xæéü‡æ±ñ„ëc‡æ²}æì J98
ç±Úæ}æÐíy²²æ|²æ¨Ðê±ü: ¨¢SÜUæÚàæï¯æïÇ‹²: J
„S²æçÐ çÝÚæï{ï ¨±üçÝÚæï{æçóæÏæèü…: ¨}ææç{: J
¥„S„²æ¢ ç±Úv„¢ ç™œæ¢ „æ}æçÐ w²æô„ çÝL‡æçh, „Î±Sƒ¢ ç™œæ¢ ¨¢SÜUæÚæïÐxæ¢ |æ±ç„,
 ¨çÝÏæèü…: ¨}ææç{: J
…h ðihtøÞ …tu‚u r™ðoM‚wf Au yux÷u ‚u™tÚte Q…s‚tu Þtu„ …ý yÚtoþqLÞ y™u r™ht÷kƒ s ntuÞ.
…h ðihtøÞ™tu yÇÞtË fhðtÚte r[¥t r™ht÷kƒ™ ƒ™u Au, ‚u™wk ð]Â¥tY… ftÞo ƒkÄ ÚttÞ Au y™u ð]Â¥tY…
ftÞo™t y¼tð™u ÷E ‚u r[¥t …tu‚u òýu y¼tð™u …tBÞwk ntuÞ ‚uðwk sýtÞ Au.
yËk«¿tt‚ Þtu„ ƒu «fth™tu Au :- (1) ¼ð«íÞÞ y™u (2) W…tÞ«íÞÞ.
(1) ¼ð «íÞÞ :-
|æ±Ðíy²²æï ç±ÎïãÐíÜUëç„H²æÝæ}æì J Ÿæhæ ±è²ü S}æëç„ ¨}ææç{ Ðí¿ææÐê±üÜU §„Úï¯æ}æì J99 ¼ð«íÞÞ™tu
yÚto Au ¼ð su™wk fthý Au ‚u. |æ±: Ðíy²²: ÜUæÚ‡æ¢ ²S² ¨ |æ±Ðíy²²: J ðt[M…r‚ ¼ð™tu yÚto yrðãt
fhu Au. |æ±ç‹„ …æ²‹„ïÇS²æ¢ …‹„± §ç„ |æ±æïÇç±læ J ßÞthu r¼ûtw ‚u™tu yÚto sL{ fhu Au. (|æ±æï …‹}æ J
Þtu.ðt. 1.19) ¼ð«íÞ yËk«¿tt‚ Œþt rðŒun y™u «f]r‚÷Þ™u ntuÞ Au. su …wÁ»ttu ¼q‚ ‚Útt ErLÿÞ™u
ytí{{t™e ‚u™e æÞt™ ð„uhu Y…u W…tË™t fhu Au ‚u{™wwk r[¥t ‚u W…tË™t™e ðtË™tðt¤wk ÚttÞ Au yux÷u
ð‚o{t™ Œun™wk …‚™ Út‚tk ‚u ðtË™t y™wËth y™u W…tË™t™t ƒ¤u yu …wÁ»ttu …tu‚…tu‚t™t W…tMÞ su
¼q‚ ‚Útt ErLÿÞ ntuÞ ‚u{tk ÷e™ ÚttÞ Au. ytðt …wÁ»ttu rðŒun fnuðtÞ Au. …k[‚L{tºt, ynkfth, {n‚T
y™u yÔÞõ‚ «f]r‚{tkÚte ftuE yuf™u ytí{t {t™e ‚u™e W…tË™t fhðtÚte ‚u™e ðtË™tÞwõ‚ r[¥tðt¤t
…wÁ»ttu Œun…t‚ …Ae …tu‚t™t W…tMÞ{tk ÷e™ ÚttÞ Au. yt …wÁ»ttu «f]r‚÷Þ fnuðtÞ Au. yt ƒk™u «fth™t
…wÁ»ttu™tk r[¥t, ¼q‚, ErLÿÞ ð„uhu …tu‚…tu‚t™tk W…tMÞ ‚¥ðtu{tk ÷e™ ÚtÞu÷tk ntuÞ Au yux÷u ËkMfthþu»t
ntuÞ Au. ‚u{™u ‚u ð¾‚u r[¥tð]Â¥t Þt ¿tt™ ntu‚wk ™Úte, …ý òýu fiðÕÞ…Œ™u y™w¼ð‚t ntuÞ yuðe ‚u{™e
Œþt ntuÞ Au. ‚uÚte ‚u{™e yËk«¿tt‚ Œþt ntuÞ Au yu M…ü ðt‚ Au.100 yu yËk«¿tt‚ Œþt™e «tÂó {txu
…tu‚…tu‚t™t W…tMÞ{tk ÷Þ ÚtÞt …Ae ‚u{™u ftuE «Þí™ fhðtu …z‚tu ™Úte. ‚uÚte yu yËk«¿tt‚ Œþt™kwk
fthý sL{{tºt s Au yu …ý Œeðt suðe ðt‚ Au. ðt[M…r‚ fnu Au fu ‚u{™u yËk«¿tt‚ Œþt sL{ò‚
ntuÞ Au yu ðt‚ Ët[e …ý ‚u{™e ‚u Œþt yrðãtsLÞ Au, ‚u rððuf¿tt™ …Ae …h ðihtøÞ{tkÚte sL{‚e
Œþt ™Úte, ‚u{ýu rððuf¿tt™Úte yrðãt™u Œqh fhe ntu‚e ™Úte. yt fthýu ðt[M…r‚ ‚u{™e yt Œþt™tu
Þtu„{tk Ë{tðuþ fh‚t ™Úte. („ÎS² ÐéÝ|æü±ãï„é„²æ ãï²y±¢ ç¨ h}æì J) ¼t»Þfth …ý ‚u™e „ý‚he
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Þtu„{tk fhðt™t {‚™t ™Úte.
©Ðæ²Ðíy²²æï ²æïçxæÝæ¢ |æ±ç„ J101 …hk‚w r¼ûtw r¼Òt {‚ Ähtðu Au. ‚u ¼ð«íÞÞ™u yrðãtsLÞ
{t™‚t ™Úte. ¼ð™tu yÚto yrðãt ÷u™th fnu Au fu ¼ð«íÞÞ yËk«¿tt‚ Œþtðt¤t rðŒun y™u «f]r‚÷Þ
…wÁ»ttu Vhe sL{ „úný fh‚t ntuðtÚte y™u yrðãt s sL{™wk fthý ntuðtÚte ¼ð«íÞÞ™tu yÚto ‘sL{™wk
fthý yrðãt su{tk Au ‚u’ yuðtu s fhðtu òuEyu. …hk‚w r¼ûtw sýtðu Au fu ‚u{™e ðt‚ ƒhtƒh ™Úte.
rðŒun y™u «f]r‚÷Þ …wÁ»ttu™u rððuf¿tt™ ntuÞ Au, y™u ‚u{™e yrðãt Œqh ÚtE „E ntuÞ Au. ‚u{™tu
ŒuðY…u …w™¼oð ‚tu ¼tu„ îtht ËkMfth™tu Ë{tó fhðt {txu s ntuÞ Au. ‚u{™e …wT™o¼ð{tk su ÔÞwíÚtt™tðMÚtt
ntuÞ Au ‚u Sð™{wÂõ‚™e ÔÞwíÚtt™Œþt suðe s ntuÞ Au. ¼tu„ îtht ËkMfthtu Ë{tó Út‚tk ‚uytu fiðÕÞ™u
…t{u Au.
¼ð«íÞÞ yrðãtsLÞ ™Úte ‚u™t fthýtu :- ¼ð«íÞÞ yrðãtsLÞ ™Úte fthýfu
(1) ¼ð«íÞÞ …ý …h ðihtøÞsLÞ Au yux÷u ‚u yrðãtÞwõ‚ …wÁ»ttu{tk Ëk¼ðu s ™rn.
ÐÚ±ñÚæx²S²æ¨¢Ðí¿ææ„ãï„é„²æ, „S²æç±Îéc²¨¢|æ±æ„ì J102
(2) ErLÿÞ ð„uhu™e r[L‚t{tºtÚte yËk«¿tt‚ Þtu„ «tó ÚttÞ s ™nª. yux÷u ErLÿÞ r[L‚f,
¼q‚®[‚f, ynkfthr[‚f, ƒwÂØ®[‚f y™u yÔÞõ‚®[‚f {tºt ‚u ‚u ‚¥ð™e ®[‚t{tºtÚte
yËk«¿tt‚ Þtu„™u …t{‚t ™Úte. yÚtto‚T ‚uytu su Œuð¼tð …t{u Au ‚u rðŒun y™u «f]r‚÷ÞÚte
r¼Òt Au. rðŒun y™u «f]r‚÷Þ{tk yrðãt ntu‚e ™Úte. (ÐÚ±ñÚæx²S²æ¨ ¢Ðí¿ææ„ãï„é„²æ
„S²æç±Îéc²¨¢|æ±æ„ì J Þtu.ðt. 1.19)
(3) {tºt ð]¥Þ¼tð™u yËk«¿tt‚ fnuðt{tk ytð‚tu ™Úte. …hk‚w su …h ðihtøÞsLÞ ntuÞ ‚u™u s
yËk«¿tt‚ fnuðtÞ Au. yLÞÚtt «÷Þ y™u {hý™e ðu¤tyu ƒÄt{tk yËk«¿tt‚™e rËÂØ {t™ðe
…zu. …h ðihtøÞ ntuÞ íÞtk yrðãt õÞtkÚte ntuÞ ? ¼ð«íÞÞ {tºt ð]íÞ¼tðY… ™Úte …ý …h
ðihtøÞsLÞ ð]íÞ¼tðY… Au. yux÷u ‚u ¾hu¾h yËk«¿tt‚ Þtu„ Au.
(4) ErLÿÞ ð„uhu™e W…tË™t™t ËqÞo…Œ «tÂó ð„uhu V¤ þt†{tk ƒ‚tÔÞtk Au. ErLÿÞ ð„uhu™e
W…tË™t™wk V¤ yËk«¿tt‚÷t¼ ™Úte.
(2) W…tÞ«íÞÞ yËk«¿tt‚ Þtu„ :-
yt yËk«¿tt‚ Þtu„ sL{rËØ ™Úte …ý W…tÞtu™t y™wct™ îtht ‚u «tó ÚttÞ Au yux÷u ‚u™u
W…tÞ«íÞÞ fÌttu Au. yt W…tÞtu Au - ©Øt, ðeÞo, M{]r‚, Ë{trÄ y™u «¿tt. Ÿæhæ±è²üS}æëç„¨ }ææç{ Ðí¿ææ
Ðê±üÜU §ƒÚï¯ æ}æì J103 yt„{, y™w{t™ y™u yt[tÞo™t W…ŒuþÚte …htuût he‚u òýu÷t …wÁ»t™tu Ëtûttífth
fhðt™e Wífx RåAt y™u ©Øt.
Ÿæhæ ™ï„¨: ¨¢Ðí¨æÎ: J ¨ ™æxæ}ææÝé}ææÝæ™æ²æïüÐÎïàæ ¨}æç{xæ„„œ±ç±¯²æï |æ±ç„ J104
yt ©Øt fÕÞtýe {t‚t™e su{ y™uf rðÎ™tu Œqh fhe y™ÚttuoÚte Þtu„e™wk hûtý fhu Au. ‚uÚte ‚u™t
Þtu„™tu ¼k„ Út‚tu ™Úte. ytðe ©Øtðt¤e Þtu„e{tk EåAu÷t rð»tÞ™e «tÂó {txu ‚u rð»tÞ{tk r[¥t™u …w™:
…w™: MÚtt…™ fhðt Y… Äthýt ™t{™tu «Þí™ Q…su Au. M{]r‚™tu yÚto Au æÞt™. Äthýt™tu yÇÞtË
fh™th Þtu„e™u æÞt™tðMÚtt™e «tÂó ÚttÞ Au. æÞt™™tu yÇÞtË fhðtÚte Þtu„e™wk r[¥t Ëðo «fth™e
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ÔÞtfw¤‚tÚte hrn‚ ƒ™e AuÕ÷tk Þtu„tk„Y… Ë{trÄ™u …t{u Au. …Ae yt ƒÄtk Þtu„tk„tu{tk Ëthe he‚u fwþ¤
ƒ™u÷t Þtu„e™u Ëk«¿tt‚ Þtu„™e …htftctY… rððufÏÞtr‚ «tó ÚttÞ Au. íÞthƒtŒ rððufÏÞtr‚™t
yÇÞtËÚte ítÚtt ‚u rððufÏÞtr‚ «íÞu™t ðihtøÞÚte ‚u Þtu„e™u yËk«¿tt‚ Þtu„e™e «tÂó ÚttÞ Au. yt{
©Øt™e rËÂØ ÚtðtÚte ðeÞo™tu WŒÞ, ðeÞo™e rËÂØ ÚtðtÚte M{]r‚™tu WŒÞ M{]r‚™tu rËÂØ ÚtðtÚte Ë{trÄ™tu
WŒÞ y™u Ë{trÄ™e rËÂØ ÚtðtÚte «¿ttrððuf™tu WŒÞ ÚttÞ Au.105
yt W…tÞtu Ëk«¿tt‚ Þtu„™t …ý Au. Ëk«¿tt‚ Þtu„ …tu‚u «¿ttY… (rððuf ¿tt™Y…) ntuðtÚte
«¿tt™u Ëk«¿tt‚ Þtu„™t W…tÞ ™ „ýeyu ‚tuÞ «Út{ [th ‚tu Ëk«¿tt‚ Þtu„™t W…tÞtu Au s. ðeÞo{tk
Þ{Úte {tkze Äthýt ËwÄe™t A Þtu„tk„tu™tu Ë{tðuþ ÚttÞ Au. M{]r‚ yu Ët‚{wk Þtu„tk„ æÞt™ Au. y™u
Ë{trÄ yu ytX{wk Þtu„tk„ Ë{trÄ Au. ©Øt ‚tu Ëðo Þtu„™wk «¼ðMÚtt™ Au.
ƒtiØtu ƒturÄ…tÂûtf Ä{tuo{tk yt …tk[™u „ýtðu Au y™u {™u ƒ¤ yuðwk Ë{t™ ™t{ yt…u Au.
si™tuyu yt …tk[™u swŒt ðuþ{tk MðeftÞto Au. ‚¥ðtÚto Ëqºt (8.1) r{ÚÞtŒþo™, yrðhr‚, «{tŒ, f»ttÞ
y™u Þtu„™u ƒLÄnu‚w ‚hefu ðýoðu Au. yt r{ÚÞtŒþo™ ð„uhu™t rðhtuÄeytu y™w¢{u Œþo™, rðhÂõ‚,
y«{tŒ, yf»ttÞ y™u yÞtu„ (=«ð]íÞ¼tð) ÚttÞ. Œþo™ yu s ©Øt Au. rðhr‚ yu s ðeÞo Au.
y«{tŒ yu s M{]r‚ Au. yf»ttÞ yu s Ë{trÄ Au. fthýfu ßÞthu r[¥t f»ttÞtuÚte {wõ‚ ƒ™e …tu‚t™t ËwØ
MðY…{tk ÂMÚth ÚttÞ [u íÞthu ‚u™u Ë{trÄËk…Òt fnuðtÞ Au. yÞtu„ yu s «¿tt Au. yÞtu„ y™u «¿tt™tu
y¼uŒ yux÷t {txu Au fu «¿tt yu yÞtu„™wk fthý Au. ht„îu»thrn‚ ¿tt™ fu «¿tt nt™tu…tŒt™Y… «ð]Â¥t™t
y¼tð™wk fthý Au.
yËk«¿tt‚ Þtu„™t W…tÞtu :-
yËk«¿tt‚ Þtu„t™ yt ©Øt ð„uhu W…tÞtu rðþt¤ áÂüÚte Ë{Syu.
(1) ©Øt :-
‘nwk Awk, nwk Œw:¾e Awk, Œw:¾™t fthýtu Au, Œw:¾™tk fthýtu™u Œqh fhðt™t W…tÞtu Au y™u Œw:¾™t
fthýtu …qhu…qhtk Œqh fhe Ëk…qýo Œw:¾{wõ‚ ÚtE þftÞ Au.’ yt™e áZ «‚er‚ yu s ©Øt Au.
(2) ðeÞo :-
yt ©Øt™u …rhýt{u ©Øt¤w ÔÞÂõ‚ Œw:¾™t fthýtu™u Œqh fhe Œw:¾{wõ‚ Útðt «Þí™ fhu Au. yt
«Þí™ fhu Au. yt «Þí™ s ðeÞo, ÔÞtÞt{ Þt …ht¢{™t ™t{u yæÞtí{þt†{tk «rËØ Au. ðeÞo™t
Mðefth{tk „tuþt÷f™t r™Þr‚ðtŒ™tu «r‚»tuÄ Au. ‘nwk Œw:¾e Awk, Œw:¾™t fthýtu Au, Œw:¾™tk fthýtu Œqh
ÚttÞ Au y™u ÔÞÂõ‚ Œw:¾{wõ‚ Awk, Œw:¾™t fthýtu Au, Œw:f™t fthýtu Œqh ÚttÞ Au’ yu ðt‚ Ët[e …ý ‚u
ƒÄwk r™Þ‚ Au y™u ‚u{tk …wÁ»t «Þí™™u fkE yðftþ ™Úte yuðt r™Þr‚ðtŒ™tu «r‚fth ðeÞo™t MðefthÚte
ÚtE òÞ Au. ð¤e, ðeÞo™t Mðefth{tk Eïht™w„únðtŒ™tu su Þtu„Œþo™u MðeftÞtuo Au yuý rðît™tu {t™u Au
«r‚fth …ý Aw…tÞu÷tu Au. Œw:¾{wÂõ‚ {txu™t «Þí™{tk y®nËt…t÷™™wk «tÄtLÞ Au. ‘ƒeò™u Œw:¾e ™ne
fhtu ‚tu ‚{u Œw:¾e ™nª Úttð’ yu Ëqh yu{tk Au.
(3) M{]r‚ :-
M{]r‚ yu Ë‚‚ ytæÞtÂí{f ò„]r‚ Au, ò„hý Au. Œw:¾™t fthý f÷uþtu r[¥t{tk Œt¾÷ ™ ÚttÞ
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‚u {txu Ë‚‚ ò„]‚ hnuðwk yu s M{]r‚ Au. yt M{]r‚™wk {n¥ð AtkŒtuøÞ W…r™»tŒ (7.26.2) …ý
sýtðu Au. S}æëç„H}|æï ¨±üxæí‹ƒèÝæ¢ ç±Ðí}ææïÿæ: J yt M{]r‚ yu s ytæÞtí{þt†{tk ytu¤¾t‚tu y«{tŒ
Au.
(4) Ë{trÄ :-
Ë‚‚ ytæÞtÂí{f ò„]r‚™u …rhýt{u r[¥t …tu‚t™e Mðt¼trðf f÷uþhrn‚ Œþt™u …t{u Au. nðu
r[¥t™e «ËÒt‚t yux÷u f÷uþhtrníÞ yux÷e ‚tu áZ ÚtE „E ntuÞ Au fu ËtÄf™u f÷uþ r[¥t{tk Œt¾÷ ™
ÚtE òÞ ‚u òuðt {txu Ë‚‚ ò„]r‚™e sYh hnu‚e ™Úte. r[¥t™wk …tu‚t™e Mðt¼trðf «ËÒt‚t{tk áZ…ýu
«MÚttr…‚ Útðwk yu s Ë{trÄ Au. «þÒt‚t™tu yÚto f÷uþ htrníÞ Au yu fnuðt™e nðu sYh ™ ntuðe
òuEyu.
(5) «¿tt :-
f÷uþ htrníÞ yux÷u ht„îu»t™tu y¼tð yt ¿tt™™u þwØ fhu Au. ht„îu»tÚte yËkM…]ü ¿tt™ s
«¿tt Au. ytðwk ¿tt™ s ðM‚w™u ÞÚttÚto òýu Au. ht„-îu»tÚte ËkM…]ü ¿tt™ rð»tÞ™u rðf]‚Y…u òýu Au.
yÇÞtËÚte «¿ttrððuf «ƒ¤ ƒ™‚tk yrðãt™u Œqh fhu Au. «¿ttrððuf™tu rðþu»t yÇÞtË fhðtÚte
‚u™t «íÞu …ý ðihtøÞ sL{ Au. yt™u …h ðihtøÞ fnu Au. …hðihtøÞÚte yËk«¿tt‚ Þtu„ sL{u Au. yt
yËk«¿tt‚ Þtu„ fiðÕÞ™wk fthý Au. yt W…tÞ «íÞÞ yËk«¿tt‚ Þtu„ rðŒun y™u «f]r‚÷Þ rËðtÞ™t
…wÁ»ttu{tk Ëk¼ðu Au.
W…tÞ «íÞÞ yËk«¿tt‚ Þtu„™e rËÂØ Ëti Þtu„eytu™u Ëh¾u ð¾‚u Út‚e ™Úte…ý ftuE™u ðnu÷e
ÚttÞ Au y™u ftuE™u {tuze ÚttÞ Au. yt™wk fthý W…tÞ™t yÇÞtË™e y™u Ëkðu„ yÚtto‚T ðihtøÞ™e ‚h‚{‚t
Au. sux÷e ‚u{™e ‚eðú‚t ytuAe ‚u{ Ë{Þ ðÄw. su Þtu„e™t yÇÞtË y™u ðihtøÞ™e ‚eðú‚t Wíf]»x ntuÞ
Au ‚u™u ‚h‚ s W…tÞ«íÞÞ yËk«¿tt‚ Þtu„™e «tÂó ÚttÞ Au. „è±í¨¢±ïxææÝæ}ææ¨óæ: J }æëÎé}æŠ²æç{}ææ~æy±æ„ì
„„æïÇçÐ ç±àæï¯ : J106 su Þtu„e™t yÇÞtË y™u ðihtøÞ™e ‚eðú‚t Wíf]ü T™ ntuÞ ‚uýu òu yt yËk«¿tt‚
Þtu„ yufŒ{ «tó fhðtu ntuÞ ‚tu ‚uýu Eïh«rýÄt™™tu ytþhtu ÷uðtu. §üEÚÐíç‡æ{æÝæÎì ±æ J107
fux÷tf yËk«¿tt‚ Þtu„™u r™ŠðfÕ… Ë{trÄ fnu Au. …ý yt {tLÞ‚t ƒhtƒh ™Úte. ‚u™wk ¾kz™
r¼ûtwyu fÞwO Au. ‚u fnu Au fu r™ŠðfÕ… ytí{¿tt™ ‚tu Ëk«¿tt‚ Þtu„™e r™Šð[th Ë{t…Â¥t{tk s ÚtE òÞ
Au. yËk«¿tt‚ Þtu„{tk ‚tu ftuE…ý «fth™t ¿tt™™tu Ëk¼ð s ™Úte. fu{fu ytí{Ëtûttíftrhýe
rððufÏÞtr‚™tu …ý ynª …qýo r™htuÄ ÚtE òÞ Au. yt{ yËk«¿tt‚ Þtu„™u r™ŠðfÕ… „ýðtu yÞtuøÞ Au
‚u{s ‚u{ {t™ðwk ¼t»ÞrðÁØ …ý Au.
çÝ<±ÜUËÐ¢ y±æy}æ¿ææÝ¢ ¨¢Ðí¿ææ„ÜUæH »± |æ±ç„ àæÏÎæƒü¿ææÝç±ÜUËÐàæê‹²S² ¨¢Ðí¿ææ„ÜUæHèÝS²ñ±
çÝ<±ÜUËÐÜUS² J108
yt…ýu yt …nu÷tk r[¥t™e ¼qr{ftytu™e ðt‚ fhe Au ‚u{tk™e AuÕ÷e ƒu ‘yuft„ú’ ‚Útt ‘r™ÁØ’
ËtiÚte ðÄthu {n¥ð™e Au. fu{fu ‘yuft„ú’ ¼qr{ft{tk ‘Ëk«¿tt‚ Ë{trÄ’ WrŒ‚ ÚttÞ Au, ßÞthu ‘r™ÁØ’
¼qr{ft{tk ‘yËk«¿tt‚ Ë{trÄ’ WŒÞ …t{u Au. yt ÂMÚtr‚™u, ƒt¤e™u r™ðeoÞ fhe ™t¾u÷t ƒes ËtÚtu
Ëh¾tððt{tk ytðu Au. ytðt ƒes{tk ykfwh Wí…Òt fhðt™e þÂõ‚ hne ™Úte ntu‚e. ‘r™ÁØ’ ¼qr{ft{tk
hnu÷t r[¥t{tk …ý ð]Â¥tY…e ftÞo™u Wí…Òt fhðt™e þÂõ‚ rƒ÷fw÷ hne ™Úte ntu‚e, ‚u{tk {tºt ËkMfth s
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hnu Au. yt ‘yËk«¿tt‚ Ë{trÄ’ y™tÞtËu rËØ ÚtE þf‚e ™Úte. ðihtøÞ™e Wå[¥t{ fturx ‘…hðihtøÞ’™tu
Ë‚‚ yÇÞtË ‚u {txu sYhe ntuÞ Au. su ‘ðihtøÞ’{tk «f]r‚ ‚Útt …wÁ»t™wk rððuf¿tt™ Út‚tk „wý™t ftÞoY…
‘rððuf¿tt™’ {tk …ý ËtÄf™u ‚]»ýt hnu‚e ™Úte ‚u Au ‘…hðihtøÞ’, ‘Ëk«¿tt‚Ë{trÄ’ {tk Auðxu æÞuÞtfth
r[¥tð]Â¥t hnu Au. ‚u yuf s ƒtfe hnu÷ ð]Â¥t™tu …ý r™htuÄ fhðtu …zu Au, su {txu Ë{trÄ™t V÷MðY…
rððuf¿tt™ fu rððufÏÞtr‚ «íÞu …ý rðhÂõ‚ ht¾ðe …zu Au. ytðt …hðihtøÞ™tu yÇÞtË Ë‚‚ [t÷w
hnu íÞthu yËk«¿tt‚ Ë{trÄ rËØ ÚttÞ Au. ð]Â¥tytu ‚tu þwk ‚u™t ËkMfth …ý yt yðMÚtt{tk hne þf‚t
™Úte. yt ÂMÚtr‚ fXý …rh©{, áZ ËtÄ™t y™u y‚qx ©Øt îtht s «tó fhe þftÞ Au.
yt he‚u Ë{òÞ Au fu ‘yËk«¿tt‚ Þtu„’ ‘yËk«¿tt‚ Þtu„’™e …qðo¼qr{ftY… fu ‚u™t ytÄthY…
Au. Ëk«¿tt‚ Þtu„™e …rh…õð‚t™wk V÷ Au. ‘rððufÏÞtr‚’, rððufÏÞtr‚™e Wíf]ü yðMÚtt™u Ä{o{u½Ë{trÄ
fnu Au. yu™t «íÞu …ý ðihtøÞ ÚttÞ íÞthu s yËk«¿tt‚ Ë{trÄ ËÄtÞ. Ëk«¿tt‚{tk ‚{tu{Þe y™u
hòu{Þe ð]Â¥tytu™tu r™htuÄ ÚtE „Þtu ntuÞ Au, …ý ËtÂ¥ðfð]Â¥t hne òÞ Au. yËk«¿tt‚{tk ‚tu yt
Ëtr¥ðfð]Â¥t™tu …ý r™htuÄ ÚtE òÞ Au.109
yt yËk«¿tt‚ Ë{trÄ™e yðMÚtt{tk ytð‚tk ytí{t …tu‚t™t rðþwØ [i‚LÞY…{tk «r‚Âc‚ ÚttÞ
Au, ËðoÚte y¤„tu ÚtE òÞ Au, yuf÷tu s hne òÞ Au, fuð¤ ƒ™e òÞ Au,y™u yt s Au. ‘fiðÕÞ’™e
yðMÚtt y™u yu s Þtu„ËtÄ™t™wk ykr‚{ ÷ûÞ Au.
yËk«¿tt‚ Þtu„™t [th ‚ƒ¬tytu : (Þtu„eytu™t [th «fthtu) :-
Þtu„™e r¼Òt r¼Òt yðMÚttytu ntuÞ Au. yt yðMÚttytu™u Þtu„™e ‘¼qr{’ fnu Au. Þtu„ËtÄ™t{tk
÷t„u÷ Þtu„e ¢{þ: yt ¼qr{ytu …h …tu‚t™tu yrÄfth «tó fhu Au. [th ¼qr{ytu …h yrÄfth «tó
fhðt™u ÷eÄu Þtu„eytu™t …ý [th «fth {t™ðt{tk ytÔÞt Au. suðt fu (1) «Út{ fÂÕ…f (2) {Äw
¼qr{f (3) «¿ttßÞtur‚ (4) yr‚¢tL‚. ¼tð™eÞ MÚt¤ Ëkftu[™t fthýu yt rð„‚{t W‚hðt™wk ynª
þõÞ ™Úte. …ý yux÷wk fne þftÞ fu AuÕ÷t ‚ƒ¬t{tk Þtu„e Ä{o{u½ ƒ™u Au. ‚u™tu Þtu„ „wýtu™tu ‚u™t …h
ðhËtŒ ðhËtðu Au. yt ÂMÚtr‚{tk ‚u Sð™{wõ‚ Au.
rðrðÄ «fth™t Þtu„ {txu rðrðÄ ËtÄ™tu …ý ƒ™tðu÷tk Au. WŒtnhý ‚hefu {kŒ yÚtðt ytYûtw
{txu yütk„ Þtu„ sYhe Au. {æÞ{ yÚtðt Þwkò™ {txu ‚…, MðtæÞtÞ y™u Eïh «rýÄt™ sYhe Au.
y™u W¥t{ yÚtðt Þtu„tYZ {txu yÇÞtË y™u ðihtøÞ™e sYh sýtðu÷ Au.
nXÞtu„{tk ‚Útt ÷ÞÞtu„{tk …ý Þtu„™tk ytX yk„tu Au. ytðt yk„tu™t …uxt rð¼t„tu{tk Úttuztu
½ýtu ¼uŒ òuðt{tk ytðu Au. Œt.‚. Þtu„Ëqºttu{tk Þ{™t …tk[ y™u r™Þ{™t …tk[ «fth™t ŒþtoÔÞt Au.
ßÞthu nXÞtu„{tk ytðt ŒË ŒË «fthtu „ýtððt{tk ytÔÞt Au. nXÞtu„{tk þheh™e þwrØ {txu »txTf{o™e
Þtus™t fhðt{tk ytðe Au. su{tk Ätir‚, ƒÂM‚, ™ur‚, ÷tir÷fe, ºttxf, f…t÷¼tr‚ ð„uhu™tu Ë{tðuþ
ÚttÞ Au. y÷ƒ¥t ytðe r¢Þtytu rËØ fhðt {txu ÞtuøÞ {t„oŒþo™ ‚Útt ½ýtk ð»ttuo™e ËtÄ™t™e sYh hnu
Au.110
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6.3 fiðÕÞ™wk MðY… / ËtkÏÞÞtu„ Œþo™™tu {tuût™tu ÏÞt÷ :-
yt…ýwk ËtkËtrhf Sð™ y™uf rðxkƒýtytuÚte ¼hu÷wk Au. ytæÞtÂí{f, ytrÄ¼tir‚f ‚Útt
ytrÄŒirðf yu{ rºtrðÄ Œw:¾Úte Ëti ftuE …eztÞ Au. {týË Œw:¾{tkÚte r™ð]Â¥t EåAu Au y™u Ëw¾ «tÂó
{txu «Þí™ fhu Au. ƒÄtk s Œw:¾tu fu õ÷tuþ{tkÚte {wÂõ‚ {u¤ððt™tu {t„o þtuÄðtu frX™ Au. ðtM‚rðf
Sð™™e [eòu ûtrýf Ëw¾ yt…u Au, A‚tk yk‚u ‚tu ‚u …ý Œw:¾ŒtÞe s ™eðzu Au. ytÚte Sð™ ‚Útt
«f]r‚™t r™Þ{tu™t ƒtht{tk ¿tt™ «tó fhðwk ytð~Þf Au.
ËtkÏÞŒþo™ …wÁ»t ‚u{s «f]r‚ yu{ ƒu …h{Ë‚T ‚¥ðtu™tu Mðefth fhu Au. «f]r‚Úte r¼Òt yuðtu
…wÁ»t Mð‚: rËØ y™u [i‚LÞY… Au. LÞtÞðiþur»tf™e {tVf ¿tt™, Ëw¾ Œw:¾ ytrŒ sLÞ „wýtu™tu ‚u™u
M…þo Út‚tuu u ™Úte. ‚u y…rhýt{e y¾kz [i‚LÞ{tºt Au y™u ‚u ËðoÚtt fqxMÚt r™íÞ ntuE ‚u{tk ðtM‚rðf
ËkËthŒþt …ý ™Úte. su™u yt…ýu ƒkÄ™ yÚtto‚T ËkËth fheyu Aeyu ‚u nfef‚{tk ‚tu «f]r‚™e yðMÚttytu
Au. …wÁ»t ‚tu r™íÞ {wõ‚ Au. «f]r‚ ‚u™u ƒkÄ™{tk ™t¾u Au.111 …wÁ»t™wk ðtM‚rðf MðY… rððuf¿tt™ îtht
Ë{S ÷Eyu ‚tu ËtkËtrhf Œw:¾{tkÚte {wÂõ‚ {¤u Au. Œw:¾™wk fthý y¿tt™ Þt yrððuf Au. y™tí{
rð»tÞ (ytí{tÚte r¼Òt …ŒtÚto) {tk ytËÂõ‚ ht¾ðe ‚Útt ytí{t™t [i‚LÞ MðY…Úte rð{w¾ ÚtE ‚u{tk
ƒwÂØ y™u {™™t rðfthtu™wk ythtu…ý fhðwk yu s y¿tt™ Au y™u ‚u ƒkÄ™fthf Au ytí{t þheh™e …]ÚtfT
Au. yuðt ¿tt™™tu y¼tð (yrððuf) ƒkÄ™fthf ™eðzu Au. yu s ƒÄt y™Úto™e sz Au. …wÁ»t …tu‚t™u
«f]r‚Y… {t™e ÷u Au y™u Ëw¾Œw:¾™tu W…Þtu„ fhu Au. ytÚte ytí{-y™tí{ rð»tÞ™wk ¼uŒ¿tt™
(rððuf¿tt™) Ëðo Œw:¾tu{tkÚte r™ð]Â¥t {u¤ððt {txu sYhe Au. {týË™u yuf ð¾‚ yu{ Ë{òE sðwk
òuEyu fu ƒkÄ™ «f]r‚™t ÷eÄu Au y™u ËkËth y™u {tuût yu ƒk™u ðtM‚rðf he‚u «f]r‚™e yðMÚttytu Au.
…wÁ»t{tk ‚tu yu yðMÚtt™tu {tºt ythtu… s ÚttÞ Au. su{ Ÿ[u ytftþ{tk Qz‚wk …k¾e ™e[u MðåA s¤{tk
s Qz‚wk Œu¾tÞ ‚tu ‚u {tºt ‚u™t «r‚®ƒƒ™u ÷eÄu ‚u{ «f]r‚™t ƒkÄ y™u {tuût òu …wÁ»t{tk ythtu…ðt{tk
ytðu ‚tu ‚u {tºt …hM…h™t rðrþü ËtÂÒtæÞ™u ÷eÄu, ‚u Ë{òE sðwk òuEyu.
rððuf¿tt™ ðzu ßÞthu …wÁ»t™tu «f]r‚™t …tþ{tkÚte {tuût ÚttÞ Au íÞthu ‚u{tk ftuE rðfth fu …rhð‚o™
Út‚wk ™Úte. ‚u suðtu «Út{ þwØ MðY…u n‚tu ‚uðe s ÂMÚtr‚ …tu‚u y™w¼ð uAu. yt s ËtkÏÞ™tu {tuût fu
fiðÕÞ™tu ytŒþo Au. fiðÕÞ yux÷u ftuE y…qýo yðMÚtt{tkÚte …qýo yðMÚtt{tk sðt™wk ™Úte. ‚u{tk ftuE
™ðe™ „wý™tu ytrð¼toð …ý Út‚tu ™Úte. y{híð fu r™íÞíð ftuE MÚt¤-rðþu»t™e ½x™t ™Úte. Œuþ,
ft¤ fu ftÞo-fthý™e þ]k¾t{tk ƒØ ™Úte. ytí{t Þt …wÁ»t Œuþ-ft¤Úte …h, þheh Þt {™Úte r¼Òt
Mð¼tð‚: r™íÞ {wõ‚ Au yu nfef‚™tu Ëtûttífth hne …wÁ»t fhu Au. ËtkÏÞ SðL{wõ‚ ‚Útt rðŒun{wÂõ‚
yu{ yu{ ƒk™u «fth™t {tuût™tu ÏÞt÷™tu Mðefth fhu Au. «f]r‚Y…e ™xe™wk ™]íÞ Ë{tó ÚtðtÚte y™u
rððuf¿tt™e …wÁ»t™u ‚u …tu‚t™t rðfthtuÚte ÷tu¼tðe ™ þfðtÚte ‚u fþwk fhe þf‚e ™Úte.
SðL{wõ‚ yðMÚtt{tk …wÁ»t y™u ƒwÂØ™tu ËkƒkÄ [t÷w ntuÞ Au …ý yt ƒwÂØ ƒÄt Œtu»ttu   hrn‚
ƒ™e …qýo…ýu «ƒwØ ÚtE ntuÞ Au. SðL{wõ‚™wk s„‚ «íÞu™wk ð÷ý fuð÷tîi‚e™t ytŒþo {tVf …qýo
…wÁ»t™t suðwk ntuÞ Au, yÚtto‚T ÔÞtðntrhf s„‚{tk ¼t„ ÷uðt A‚tk ‚u ‚u™tÚte ÷u…t‚tu ™Úte {‚÷ƒ fu
‚u™tu ÔÞðnth y™tËõ‚ ¼tðu Út‚tu ntuÞ Au. s„‚{tk ntuðt A‚tk ‚u s„‚™tu ntu‚tu ™Úte.
ËtkÏÞ-Þtu„ ‚Útt yîi‚ ðuŒtL‚™t {tuûtrð»tÞf ÏÞt÷{tk ËtBÞ yu Au fu ƒk™u™t {‚u …wÁ»t Þt
ytí{t™t Ët[t MðY… rð»tu™wk y¿tt™ s ƒkÄ™™wk fthý Au. ƒk™u™t {‚u ytí{t ‚tu nk{uþt {wõ‚ s Au y™u
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y¿tt™™wk r™ðthý Út‚tk yt ƒtƒ‚™wk ‚u™u ¼t™ ÚttÞ Au; su {wõ‚ Au ‚u™e s {wÂõ‚ ÚttÞ Au. ƒkÄ™{tkÚte
{wõ‚tðMÚtt «r‚™wk Ëk¢{ý ¾hu¾h ƒtÌt s„‚{tk ftkE VuhVth ÚttÞ Au ‚u{ ™rn  …ý s„‚ «íÞu òuðt™e
áÂü{tk VuhVth ÚttÞ Au ‚u™u ÷eÄu ÚttÞ Au. ytí{ y™tí{ rððuf îtht s {tuût«tÂó þõÞ ƒ™u Au. …hk‚w
ËtkÏÞ-Þtu„ ‚u{s ðuŒtL‚ (yîi‚) ™t {tuûtrð»tÞf ÏÞt÷{tk su ‚Vtð‚ Au ‚u …ý áÂü{tk ÷uðtðtu òuEyu.
ËtkÏÞ™t {‚u …wÁ»t™u {tºt MðY…™kw ¼t™ Út‚tk ‚u fiðÕÞ «tó fhu Au. ßÞthu þkfh™t {‚u {tºt MðY…™wk
s ¼t™ ™rn …ý s„‚™t r{ÚÞtíð™wk ¼t™ …ý SðL{wÂõ‚ {txu Útðwk sYhe Au. ytí{t™u yuðwk ¼t™
ÚttÞ Au fu ‚u ƒúñÚte yr¼Òt Au y™u s„‚…ý ƒúñÚte yr¼Òt Au. s„‚™e rðrðÄ‚t ¼út{f Au. yuf‚t
s ËíÞ ðM‚w Au. …hk‚w ËtkÏÞ™t {‚u {tuût yux÷u s„‚™t ™t™tíð™wk r{ÚÞtíð ™rn, fthýfu ‚u ðtM‚ð÷ûte
Œþo™ ntuE «f]r‚ ‚Útt ‚u™t rðfthtu™u ÞÚttÚto {t™u Au. s„‚ ‚u™u {™ ¼út{f ™Út. ð¤e ðuŒtL‚™u {™
{tuût yu yt™kŒ™e yðMÚtt Au, ßÞthu ËtkÏÞ™u {™ {tuût yu fiðÕÞ yux÷u yt™kŒhrn‚ [i‚LÞ™e yðMÚtt
Au. yt™kŒ yu rºt„wý™wk …rhýt{ ntuE r™:Ëk„ yuðt …wÁ»t™u ÷t„w ™ …zu.112
ËtkÏÞ{‚ðtŒeytu yîi‚™t {tuût™t ÏÞt÷™e xeft fhu Au. ‚uytu™wk yu{ fnuðwk Au fu {tuûtðMÚtt{tk
«tó Út‚tu yt™kŒ yu òu ytí{t™wk MðY… s ntuÞ ‚tu ‚u ƒkÄ™ yðMÚtt{tk …ý yÂM‚íð Ähtð‚tu ntuðtu
òuEyu y™u ‚tu …Ae ƒkÄ™ y™u {wÂõ‚ ðå[u ftuE ‚Vtð‚ s hnuðt …t{‚tu ™Úte; y™u ‚tu …Ae yu {tuût™e
«tÂó {txu ftuE ËtÄ™t ð„uhu™wk …ý fþw {qÕÞ hnu‚wk ™Úte. ‚u™e ftkE   ytð~Þf‚t s hnu‚e ™Úte. …hk‚w
yt xeft™t «íÞw¥thY…u yt…ýu yu{ fne þfeyu fu yt xeft þkfht[tÞuo su™wk ¾qƒ s ¼th…qðof r™Y…ý
fÞwO Au ‚uðt ÔÞtðntrhf ËíÞ y™u …th{tŠÚtf ËíÞ™t ¼uŒ™u ƒhtƒh ™rn Ë{S þfðtÚte ÚttÞ Au.
ytí{t r™íÞ{wõ‚ Au y™ yt™kŒ yu ‚u™wk MðY… Au yu{ ßÞthu ðuŒtL‚ fnu Au íÞthu ‚u …th{tŠÚtf áÂüyu
‚u{ fnu Au. ƒtfe ÔÞtðntrhf áÂüyu òu‚tk ‚tu Ëw¾, Œw:¾, ƒkÄ™ «f]r‚ sr™‚ „ýtu ð„uhu Ëðo ftkE
Ët[wk s Au. yt ¼uŒ áÂü{tk ÷uðtÚte ½ýe „uhË{s Œqh ÚtE òÞ Au.
ËtkÏÞ™t {‚u Ëðtuoå[ ¿tt™ ‘nwk ‚u ™Úte’ yÚtðt ‚tu ‘‚u {tÁk ™Úte’, ‘nwk ™Úte’ yuðt r™»tuÄtí{f
rðÄt™tu îtht ÔÞõ‚ ÚttÞ Au. ßÞthu þkfh™t {‚u Ëðtuoå[ ¿tt™ ‘nwk ƒúñ Awk’, ‘yt ƒÄwk ƒúñ{Þ Au’, ‘ynª
fþwk ™t™tíð suðwk Au ™rn’, ‘ƒÄu yufíð s sýtÞ Au’ ð„uhu ¼tðtí{f rðÄt™tu îtht ÔÞõ‚ ÚttÞ Au.
ËtkÏÞ™t {‚u ƒkÄ™ yux÷u …wÁ»t y™u «f]r‚ ðå[u ‚tŒtíBÞ Au yu{ {t™ðwk ‚u. ßÞthu yîi‚™t {‚u ƒkÄ™
yux÷u [u‚™ y™u sz ðå[u ¼uŒ Au ‚u{ {t™ðwk.
yt{, ËtkÏÞ™t {‚u su ¿tt™ {wÂõ‚ŒtÞf Au ‚u yîi‚™t {‚u ƒkÄ™f‚to Au y™u ‚uÚte Q÷xwk rðÄt™
…ý ¾Ák Au. yt {‚¼uŒ™wk fthý ËtkÏÞ™tu s„‚ rð»tu™tu îi‚ðtŒe y™u þkfh™tu yîi‚ðtŒe áÂüftuý Au.
6.3.1 {tuût™e ËkfÕ…™t :-
y¿tt™™e r™ð]Â¥t…qðof ƒúñ¼tð™e «tÂó; yûth. {tuût fu {wÂõ‚™t [th «fth Au. (1) ËtŠ»x,
(2) ËtYÃÞ, (3) Ët{eÃÞ y™u (4) Ët÷tuõÞ. yu [th «fth{tk™tu Œhuf {kŒ{tuût y™u W…{tuût yuðt ƒu
¼uŒðt¤tu Au. yÚtðt ‚u™t ƒu «fth ËkÞtu„{tuût y™u ¢{{tuût Au. ¢{{tuût™t [th «fth : Ët÷tuõÞ,
Ët{eÃÞ, ËtYÃÞ y™u ËtÞwßÞ Au. ßÞthu Sðtí{t rð¿tt™Úte ÞÚttð‚T þwØ ÚtE …h{tí{t™t þwØ ™u
rð¿tt™ MðY…{tk r™íÞ yt™kŒ…qðof hnu Au íÞthu ‚u Œþt™u {tuût fnu Au.
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„e‚t ÓŒÞ{tk ÷ÏÞwk Au fu: yt…ý™u Ëw¾Œw:¾ ÚttÞ Au yu «{týu ƒeò™u ÚttÞ Au. yt…ýu Ënw
Ë{t™, Ëh¾tk Aeyu. yuf s [i‚LÞ Ënw{tk h{e hnu÷wk Au. Ëðoºt ¼hu÷t yuðt yu ytí{‚¥ð™t Œþo™
fhðtk yu s {tuût. ¼„ðŒT„e‚t{tk yt ðt‚ ËtV þçŒtu{tk ÷¾e Au. ƒútñý ntuÞ, ûtrºtÞ ntuÞ, ði~Þ ntuÞ
Þt þwØ ntuÞ; ftuE™u „{u ‚ux÷wk ™t™wk Þt {tuxwk ft{ {éÞwk ntuÞ, …hk‚w òu ‚uýu ‚u ft{™u Ëthe he‚u fÞwO ntuÞ
‚tu ‚u ÔÞÂõ‚™u Ëk…qýo {tuût {¤e òÞ Au. ßÞthu {™  Ërn‚ …tk[u ¿tt™urLÿÞtu …h{uïh{tk ÂMÚth ÚtE™u
ËŒt ‚u{tk s h{ý fhu Au y™u ßÞthu ƒwÂØ ¿tt™Úte rðÁØ [uüt fh‚e ™Úte íÞthu ‚uðe Œþt™u {tuût fnu Au.
÷tuf{tLÞ r‚÷f „e‚t hnMÞ{tk ÷¾u Au fu : {tuût yux÷u …wÁ»t™u ƒnthÚte «tó Út™the ftuE
r™ht¤e yðMÚtt ™Úte ®fðt …wÁ»t™e {q¤™e Mðt¼trðf ÂMÚtr‚Úte r¼Òt yuðe ƒeS ÂMÚtr‚ …ý ™Úte.
½tË™e W…h™e [t{zeÚte ykŒh™e [t{ze su{ swŒe ntuÞ Au yÚtðt …týe{tk hnu™th {tA÷e su{ …týeÚte
r¼Òt Au ‚u{ «f]r‚ y™u …wÁ»t™tu ËkƒkÄ Au. «f]r‚™t „wýÚte {tun …t{e™u Ët{tLÞ …wÁ»t yt r¼Òt…ýwk
òý‚tu ™Úte. y™u ËkËth™t [¢{tk „qkÚttE hnu Au; …h‚w yr¼Òt…ýwk suýu òÛÞwk ‚u ‚tu {wõ‚ s Au. ‚u™u s
¿tt™e y™u f]‚f]íÞ fnu Au yu{ {nt¼th‚{tk fnu÷wk Au. yæÞtí{áÂüÚte {tun™wk ¾Ák MðY… …ý yt s
«fth™wk Au. ytí{t {q¤Úte …hƒúñ MðY… Au y™u ytí{tyu …tu‚t™wk {q¤ Y… yux÷u    …hƒúñ…ýwk
ytu¤¾ðwk yu s {tuût Au yu{ yîi‚ ðuŒtk‚eytu™wk fnuðwk Au. {tuût ytí{¿tt™Úte s {¤u Au. f{oÚte ™rn.
¿tt™ rðhrn‚ …ý ©ØtÚte fhu÷tk Þ¿tÞt„trŒ f{oÚte {¤™tÁk Mð„oËw¾ yr™íÞ Au. {tuût™t [th  îth…t÷tu
þtMºttu{tk fÌtt Au. þ{, rð[th, Ëk‚tu»t y™u Ëí…wÁ»ttu™tu ËíËk„. ytftþ{kz¤{tk {tuût ™Úte, …t‚t¤{tk
fu ¼q‚¤{tk {tuût ™Úte, …hk‚w ÓŒÞ{tk y¿tt™Y… su „úkrÚt Au, ‚u™tu ™tþ fhðtu yu s {tuût fnuðtÞ Au.
yux÷u fu Œw:¾ r™ð]Â¥t y™u Ëw¾ «tÂó yu s {tuût Au. ytæÞtÂí{f, ytrÄ¼tir‚f y™u ytrÄŒirðf ºtý
«fth™t Œw:¾tu™e yiftkr‚f y™u ytíÞkr‚f r™ð]Â¥t y™u …h{t™kŒ «tÂó yu s {tuût Au. si™ þt†fthtu
‚íðtÚto Ëqºt{tk ÷¾u Au fu : ¿tt™ y™u r¢Þt ƒk™u fhðtÚte {tuût ÚttÞ Au. yuf÷e r¢Þt fhðtÚte {tuût ™Úte
{¤‚wk y™u yuf÷wk ¿tt™ fhðtÚte {tuût {¤‚wk ™Úte. MfkÄ{t™ yuðe he‚ ™tþ …t{u fu ‚u{tkÚte ™ðe MfkÄh[™t
™ ÚttÞ ‚u si™tu™wk r™ðtoý Au. Ë{„ú f{o™tu ûtÞ ÚtE Sð™wk MðY…{tk su yðMÚtt™ ÚttÞ ‚u LÞtÞ{‚u {tuût
Au. ‚¥ð¿tt™Úte fhe™u su ytíÞkr‚f Œw:¾™e r™ð]Â¥t ‚u ðiþur»tf {‚u {tuût Au. f‚toY… …h{tí{t™e f]…tÚte
‚¥ð¿tt™ ÚttÞ íÞthu Sðtí{t™tu Œw:¾Ä{o ËŒt™u {txu r™ð]¥t ÚtE òÞ ‚u ËtkÏÞ {‚t™wËth {tuût Au.
ytæÞtÂí{f ytrŒ ßðh{tkÚte Aqxe sðtÞ yux÷u yu ƒÄt «f]r‚ Ä{o Au yu{ Ë{òE …tu‚u yf‚to Au yu{
…wÁ»t™u sýtÞ Au ‚u Þtu„t™wËth {tuût Au. ð]Â¥tr™htuÄ ÚttÞ yux÷u …wÁ»t™u …tu‚t™t Y…™tu Þtu„ ÚtE
Ë¥ðt…Â¥t ÚttÞ ‚u Ä{o{e{tkËt™e áÂüyu {tuût Au. ðuŒðtõÞ{tk rðrÄY… ytŒuþ «{týu [t÷ðtÚte Ä{o«tÂó
ÚttÞ íÞthu {¤u ‚u ðM‚w„r‚ ÞÚttÚto Ë{sðe. yîÞ yt™kŒY…™wk ËîÞ…ýwk  y™u Œw:¾e…ýwk ‚u ƒkÄ Au y™u
MðY…{tk ÂMÚtr‚ ‚u {tuût Au; Ë{M‚ f{o™tu ûtÞ yu {tuût. yt…ýu íÞtk {tuût Au; Ë{M‚ f{o™tu ûtÞ yu {tuût.
yt…ýu íÞtk Œþo™tu{tk fnu÷wk Au fu Sð y¿tt™™u fthýu s ðthkðth sL{ ÷u Au y™u {hý …t{u Au. yt
sL{{hý™t ƒkÄ™{tkÚte Aqxe sðwk ‚u™wk ™t{ {tuût Au. ßÞthu {™w»Þ {tuût «tó fhe ÷u Au íÞthu ‚u™u yt
ËkËth{tk ytðe™u sL{ ÷uðt™e sYh hnu‚e ™Úte. þt†fthtuyu Sð™™t [th WŒTuþ ƒ‚tÔÞt Au : Ä{o,
yÚto, ft{ y™u {tuût. yu{tkÚte {tuût™u …h{ y¼eü y™u …h{ …wÁ»ttÚto fnu÷tu Au. {tuût™e «tÂó™tu
W…tÞ ytí{‚¥ð fu ƒúñ‚¥ð™tu Ëtûttífth fhðtu Œþtoðu÷ Au. LÞtÞŒþo™ y™wËth Œw:¾™tu ytíÞkr‚f
™tþ s {wõ‚ fu {tuût Au. ËtkÏÞ {‚ «{týu ºtý «fth™t ‚t…tu™tu Ë{q¤tu ™tþ ‚u {tuût Au. ðuŒtk‚{tk …qýo
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ytí{¿tt™ îtht {tÞt™t ËkƒkÄÚte hrn‚ ÚtE™u …tu‚t™t þwØ ƒúñMðY…™wk ¿tt™ «tó fhðwk ‚u {tuût Au.
Ëth yu Au fu : ƒÄtk «fth™tk Ëw¾Œw:¾ y™u {tun ð„uhu Aqxe sðtk ‚u {tuût Au. {tuût™e fÕ…™t, Mð„o-™hf
ð„uhu™e fÕ…™tÚte …tA¤™e y™u ‚u™e y…uûtt rðþu»t ËkMf]‚ y™u …rh{tŠs‚ Au. Mð„o™e fÕ…™t{tk yu
sYh™wk Au fu {™w»Þ …tu‚t™tk fhu÷tk …wÛÞ fu þw¼ f{o™t V¤ ¼tu„ððt W…htk‚ …tAtu yt ËkËth{tk
ytðe™u sL{ ÷u Au y™u ‚u™u Vhe™u y™uf «fth™tk Œw:¾tu ¼tu„ððtk …zu Au. …hk‚w {tuût™e fÕ…™t{tk yt
ðt‚ ™Úte. {tuût {¤ðtÚte Sð ËŒt™u {txu ƒÄt «fth™tk ƒkÄ™tu y™u Œw:¾tu ð„uhuÚte Aqxe òÞ Au.
Ä{o®ƒŒw{tk ÷ÏÞwk Auu fu, Sð™e ðtË™tðþt‚T [t÷‚e ½x{t¤ [¢™ur{¢{uý yu LÞtÞt™wËth y™k‚ft¤
…ÞO‚ [t÷w s hnu Au; …hk‚w ‚u™u ßÞthu yk‚hk„{tk rððuf ò„]‚ ÚtðtÚte …tu‚t™t MðY…™wk ¼t™ ÚttÞ Au
íÞthu s ytí{¿tt™ Y…e ËqÞo™tu WŒÞ ÚttÞ Au. yux÷u ytí{Ëtûttífth ÚtE ‚u f]‚f]íÞ ÚtE òÞ Au. ‚Útt
¿tt™tÂø™: Ëðo f{torý ¼M{ËtífwÁ‚u ‚Útt „e‚t. ©e{ŒT ¼„ð‚T „e‚t{tk sýtÔÞt «{týu ËqÞtuoŒÞ
ÚtðtÚte su{ ykÄfth™tu ™tþ ûtý {tºtt{tk ÚtE òÞ Au, ‚u{ ‚u y¿tt™e Sðtí{t™t W…h sýtÔÞt «{týu
Ëkr[‚, «thçÄ y™u r¢Þ{tý f{tuo „{u ‚ux÷e rË÷f ntuÞ ‚tu …ý ‚u Ëðo™tu yuf ûtý {tºt{tk s ™tþ ÚtE
òÞ Au y™u ŒuðtrŒÚte…h ÚtE ‚u ¿tt‚¿tuÞ y™u f]‚f]íÞ yuðt Sðtí{t™tu MðMðY…{tk rð÷Þ ÚtE …tu‚u
…h{…Œ™u …t{u Au. yt™u {wÂõ‚ ®fðt {tuût fnu Au.
©e{ŒT ¼t„ð‚{tk ÷ÏÞwk Au fu, {tuût ºtý «fth™tu Au. yt ÷tuf{tk hnu‚e Eïhe þÂõ‚ytu «tó
ÚttÞ, yu yuf {tuût. yu{tk {™þÂõ‚ ½ýt ½ýt W…¼tu„ ÷uðt™u …tºt ÚttÞ, …ý f{o fhðu yþõ‚ hnu.
ƒeswk MðY…: {tuxtE yt ÷tuf{tk {u¤ðe y™u …Ae #ÿ÷tuf{tk sðwk ™u íÞtk Ëw¾ yiïÞo «tó fhðtk yu ƒeòu
{tuu uût Au. yu yÕ… {tuût Au. …wÛÞ «tó fhðtÚte, ¼Âõ‚ fhðtÚte, ËtÄ™tu-suðt fu, ðú‚trŒf fhðtÚte yt
{tuût {¤u Au. ºteòu {tuût ‚u ƒúñ÷tuf{tk sðt™tu Au, ‚u Þtu„trŒf f{tuo fhðtÚte {¤u Au. þheh, s„‚
þtuÄðtÚte ytí{t …h{tí{t{tk yuf‚t Äthý fhu Au y™u Ëqû{ …h{tí{t™wk ®[‚ð™ fh‚tk fh‚tk Sð
rþð™e yuf‚t ÚttÞ, ‚u …qýo {tuût yu s ËtÞwßÞ {wÂõ‚. {tuût fu{ …t{ðtu ‚u òýðwk, yux÷u s Ä{o™u
ÞÚttÚt òÛÞtu yu ™¬e Au.
{wÂõ‚, fiðÕÞ, r™ðtoý, ©uÞ, r™:©uÞ, y{]‚, {tuût, y…ð„o yu ytX ™t{ {tuût™tk Au. {wÂõ‚
Mºte®÷„ Au, {tuût ™u y…ð„o …w®÷„ Au. þu»t ™…wkËfr÷k„ Au.
-  y{hftu»t.
6.3.2.  Þtu„Œþo™{tk fiðÕÞ :-
yuftfe¼tð yu s fiðÕÞ Au. rððufÏÞtr‚ áZ Út‚tk yrðãt™tu ™tþ ÚttÞ Au. yrðãt™tu ™tþ
Út‚tk «f]r‚…wÁ»t™tu ËkÞtu„ Aqxe òÞ Au fthýfu ËkÞtu„™wk fthý yrðãt Au. «f]r‚Úte Aqxe MðMðY…{tk
hnuðwk yu s …wÁ»t™wk fiðÕÞ Au.
„Îì|ææ±æ„ì ¨¢²æïxææ|ææ±æï ãæÝ¢ „Îì Îëàæï: ÜUñ±Ë²}æì J113 rððufÏÞtr‚ áZ Út‚tk Ëw¾Œw:¾™tu
ytr¼{tr™f ¼tu„ Ë{tó ÚtE òÞAu y™u y…ð„o™e rËÂØ nðu {tºt Ë{Þ™tu s «§ hnu Au. yÚtto‚T
nðu rððufe™u …w™¼oð ™Úte s. yt{ …wÁ»ttÚto™e rËÂØ ÚtE s‚tk ƒwÂØ, ynkfth, ErLÿÞtu ð„uhu rºt„wýtí{f
W…trÄytu™wk fkE «Þtus™ hnu‚wk ™Úte. yux÷u ‚u W…trÄytu …tu‚t™t {q¤ fthý «f]r‚{tk ÷Þ …t{u Au.
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yt{, …wÁ»t r™Y…trÄf Þt fuð¤ ƒ™u Au. fiðÕÞ{tk «f]r‚ y™u …wÁ»t ƒk™u fuð¤ ƒ™u Au. yux÷u Ëqºtfthu
fÌtwk Au fu …wÁ»ttÚtoþqLÞ „wýtu™tu «r‚«Ëð yux÷u …tu‚t™t {q¤ fthý{tk ÷Þ Involution yu fiðÕÞ Au.
yÚtðt ‚tu MðMðY…{tk «r‚Âc‚ r[r‚þÂõ‚ (…wÁ»t) fiðÕÞ Au.
ÐéL¯æƒüàæê‹²æÝæ¢ xæé‡ææÝæ¢ Ðíç„Ðí¨±: ÜUñ±Ë²}æì S±LÐÐíç„„Dæ ±æ ç™ç„àæçv„çÚç„ J114 yt ƒuÞ
ðM‚w yuf rË¬t™e ƒu ƒtswytu Au. yuf MÚt¤u Ëqºtfth fnu Au fu rððufÏÞtr‚Y… r[¥tð]Â¥t «íÞuÞ ðihtøÞ
ò„‚tk ‚u ð]Â¥t …ý yxfe òÞ Au y™u Œtu»t ƒeòu™tu (ŒøÄƒes f÷uþtu, rð…tf yt…ðt™e nýtÞu÷e
þÂõ‚ðt¤tk f{tuo y™u ¿tt™ËkMfthtu™tu) Ëk…qýo ™tþ Út‚tk fiðÕÞ ÚttÞ Au.
„hñÚæx²ÎçÐ Îæï¯ Ïæè…ÿæ²ï ÜUñ±Ë²}æì J115 ynª ™tþ™tu yÚto {q¤ fthý{tk ÷Þ Au. ð¤e yuf
MÚt¤u ‚uytu sýtðu Au fu Ë¥ð™e þwÂØ y™u …wÁ»t™wk ËtBÞ yu s fiðÕÞ Au. Ë¥ð™e þwÂØ yux÷u htsrËf
y™u ‚t{rËf {¤tuÚte Ë¥ðÚte þwÂØ yÚtto‚T f÷uþ y™u f{o™t ytðhýtu{tkÚte Ë¥ð™e Ëk…qýo {wÂõ‚.
…wÁ»t™wk ËtBÞ yux÷u Ëw¾, Œw:¾ ð„uhu™t ytr¼{tr™f {tun™tu yk‚. yt s ‚u™wk Ë{íð Au. yt ð¾‚u
r[¥t{tk QXu÷t …tu‚t™t M…ü ytfth îtht …wÁ»t™u …tu‚t™tu Ëtûttífth ÚttÞ Au, yt rððufe™tu yðMÚtt
Au, yt Sð™{wÂõ‚™e yðMÚtt Au. ynª Ëqºtfth rððufe™e Sð™{wõ‚tðMÚtt™u fiðÕÞ ™t{ yt…‚t
sýtÞ Au.
œ¨±ÐéL¯²æï: àæéçh¨æ}²ï ÜUñ±Ë²}æì J116
rððufe™u W…trÄytu ntuðt A‚tk ™ ntuðt ƒhtƒh Au fthýfu ‚u™wk yr¼{t™ Ëtð „¤e „Þwk Au,
™tþ …tBÞwk Au. rððufe yÚtto‚T SðL{wõ‚ y™u rðŒun{wõ‚ ðå[u™tu ¼uŒ W…trÄ™t ntuðt - ™ ntuðt …qh‚tu
s Au. …hk‚w yt ‚tu {tºt ƒtÌt ¼uŒ s Au. ytk‚rhf ftuE ¼uŒ ™Úte. ƒk™u Ëk…qýo f÷uþ{wõ‚ Au. yux÷u
rðŒun{wõ‚™e yðMÚtt™e su{ rððufe™e SðL{wÂõ‚™e yðMÚtt™u …ý fiðÕÞ ™t{ yt…ðwk Wr[¥t s Au.
ynª SðL{wõ‚ yðMÚtt™u fiðÕÞ „ýe Au fthýfu fiðÕÞY… rðŒun{wõ‚ yðMÚttÚte ‚u™tu ftuE ‚tÂ¥ðf
¼uŒ ™Úte y™u SðL{wõ‚ yðMÚtt r™Þ{Úte rðŒun{wõ‚ yðMÚtt™wk fthý Au.
rððufÏÞtr‚Úte yrðãt ŒøÄƒes ƒ™u Au. yrðãt ŒøÄƒes Útðt ËtÚtu s ƒeò ƒÄt f÷uþtu
ŒøÄƒes ƒ™e òÞ Au fthýfu yrðãt s ƒÄt f÷uþtu™wk {q¤ Au. f÷uþtu™t ŒøÄƒes ƒ™ðt ËtÚtu s f{tuo
(«thçÄ rËðtÞ™t) …tu‚t™tu rð…tf yt…ðt™wk Ët{ÚÞo „w{tðu Au fthýfu f÷uþtu s f{toþÞ™wk {q¤ Au.
{q¤ rð™t V¤ õÞtkÚte ÚttÞ ? rððuf¿tt™ðt¤t™u {tºt …wÁ»t™wk ¿tt™ ntuÞ Au, ƒeò ftuE ¿tt™tu ntu‚tk ™Úte.
yt™tu yÚto yuðtu fhðtu òuEyu fu ‚u™t ƒÄtk ¿tt™tu{tk ytí{¿tt™ ÔÞtó ntuÞ Au yÚtto‚T ‚u™t ƒÄtk ¿tt™tu
ËBÞfTŒþo™Þwõ‚ ntuÞ Au. rððuf¿tt™ yu Œþo™ Au, áÂü Au. yux÷u s ¼t»Þfth fnu Au fu …h{tÚtoÚte ‚tu
rððuf¿tt™Úte yŒþo™ Œqh ÚttÞ Au.
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rððuf¿tt™ yŒþo™rðhtuÄe Œþo™ Au. yt{ ™ {t™eyu ‚tu rððufe™u y™k‚¿tt™ y™u ‚thf¿tt™
(Ëðo¿tíð) ™e Ëqºtfthu fhu÷e ðt‚™tu …wÁ»t™u {tºt ytí{¿tt™ Þt rððuf¿tt™ ntuÞ Au yu ðt‚ ËtÚtu
rðhtuÄ ytðþu. rððufe™u y™uf ¿tt™tu ntuÞ Au, yhu y™k‚¿tt™tu ntuÞ Au, …ý ‚u™tk ‚u ƒÄtk ¿tt™tu
ËBÞfTáÂüÞwõ‚ ntuÞ Au. yt{ s {t™ðwk òuEyu. rððufe™u …w™¼oð ™Úte s. ‚u™u {tºt «thçÄf{tuo
¼tu„ððt™tk ƒtfe hnu Au. ‚u Äehu Äehu Mðt¼trðf ¢{{tk ¼tu„ðtE òÞ íÞthu yÚtðt ‚u yËk«¿tt‚
(212)
Þtu„™e «r¢Þt îtht þe½ú ¼tu„ðtE òÞ íÞthu Sð ŒøÄƒes f÷uþtu, ŒøÄƒes f{tuo y™u ŒøÄƒes ¿tt™
ËkMfthtuÚte Þ {wõ‚ ƒ™u Au. ‚u rðŒun ƒ™u Au. ‚u™e ƒwÂØ, ynkfth ð„uhu W…trÄytu «f]r‚{tk ÷Þ …t{u Au
y™u …w™:fŒeÞ W…trÄ{tk ‚u sfzt‚tu ™Úte fthýfu ‚u{ Útðt™wk fthý Au s ™nª. yt rðŒun yðMÚtt s
fiðÕÞ fnuðtÞ Au.
fiðÕÞ{tk …wÁ»t™u ¿tt™ ntu‚wk ™Úte. ËkËthe yðMÚtt{tk ‚u™u su ¿tt™ Út‚wk n‚wk ‚u ‚tu r[¥tð]Â¥tytu™wk
‚u™t{tk «r‚®ƒƒ …zðt™u ÷E™u Út‚wk n‚wk. fuð¤ …wÁ»t™tu r[¥t ËtÚtu™tu ËkƒkÄ ytíÞtkr‚f…ýu Aqxe „Þtu
ntuÞ Au yux÷u ‚u™u ¿tt™ ntu‚wk ™Úte. …hk‚w ËtkËtrhf fturx™t ¿tt™Úte ‚ŒT™ r¼Òt fturx™wk ¿tt™ ‚u™u Ëk¼ð fu
™ne ? Þtu„Œþo™fthtu ytðe fÕ…™t fhðe ÞtuøÞ „ý‚t ™Úte. yux÷u ‚uytu fiðÕÞ yðMÚtt{tk Ëðo¿tíð™tu
Mðefth fh‚t ™Úte. Ëðo¿tíð ‚tu ËkËthe yðMÚtt{tk rððufe™u Út‚wk ‚thf¿tt™ Þt y™k‚ ¿tt™ Au.
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y™u ‚u ËkËthe yðMÚtt{tk Út™th ƒeò ¿tt™tuÚte ‚ŒT™ r¼Òt fturx™wk ¿tt™ ntuÞ ‚u{ Þtu„Œþo™
„ý‚wk ™Úte. Ëqºtfth y™u ¼t»Þfth ‚tu fiðÕÞ …qðuoÞ Ëðo¿tíð™e «tÂó™u yr™ðtÞo „ý‚t ™Úte. ¼t»Þfth
M…ü…ýu fnu Au fu rððufs ‚thf¿tt™ (Ëðo¿tíð) «tó fhu fu ™ fhu ‚tu …ý rððufe fiðÕÞ™u …t{u Au.
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yuf MÚt¤u Ëqºtfthu sýtÔÞwk Au fu rððufÏÞtr‚ áZ Út‚tk f÷uþtu™tu (yrðãt Ërn‚) y™u fwþ÷-
yfwþ÷ Ëti f{tuo™tu ™tþ ÚttÞ Au y™u ‚u{ Út‚tk f÷uË y™u f{o™t ytðhýtuÚte {wõ‚ ÚtÞu÷wk ¿tt™ y™k‚
ƒ™u Au. yt y™k‚¿tt™ y™u ‚thf¿tt™ ðå[u ftuE ¼uŒ sýt‚tu ™Úte yux÷u fiðÕÞ…qðuo rððufe™u Ëðo¿tíð™e
«tÂó ntuÞ fu ™ ntuÞ ‚tu …ý ‚u yð~Þ fiðÕÞ …t{u Au yu{ fnuðt™tu yuðtu ytþÞ ntuE þfu fu rððuf¿tt™
s ¾hu¾h {n¥ð™e ðM‚w Au, ‚u s fiðÕÞ™wk r™Þ{Úte fthý Au, Ëðo¿tíð rððufe™u ÚttÞ Au …ý ‚u
fiðÕÞ™u {txu rƒ÷fw÷ ytð~Þf ™Úte. rððuf¿tt™Úte yrðãtY… yŒþo™ Œqh ÚttÞ Au, yrðãt™e ËtÚtu s
ƒtfe™t f÷uþtu Œqh ÚttÞ Au, f÷uþtu Œqh Útðt™e ËtÚtu s f{tuo™e rð…tf yt…ðt™e þÂõ‚ ƒ¤e òÞ Au,
„wýtu™tk «Þtus™tu …qhtk ÚttÞ Au yux÷u „wýtu {q¤ fthý «f]r‚{tk ÷Þ …t{u Au y™u …wÁ»t fuð¤ ƒ™u Au.
yt{tk Ëðo¿tíð™e õÞtk sYh Au ? y÷ƒ‚, Ëðo¿tíð rððufe™u «tó Út‚wk ntuÞ ‚tu ¼÷u ÚttÞ. yu {tºt yuf
rËØY… Au. ‚u ƒnw ƒnw ‚tu fiðÕÞ «tÂó{tk ©Øt áZ fhu. yuÚte rðþu»t fkE s ™nª. yt{ ¼t»Þfthu
Ëðo¿tíð™u Mðefthðt A‚tk ‚u™u {n¥ð ™ yt…e™u {nt™ W…fth fÞto Au. ËtÄf™u Ëðo¿t™tk ð[™tu Þt
W…Œuþ™e sYh ™Úte …hk‚w rððufe™tk ð[™tu Þt W…Œuþ™e sYh Au. W…áüt Ëðo¿t Au fu ™nª ‚uðtu «§
ËtÄf™u Wr[¥t ™Úte …ý ‚u rððufe Au fu ™nª ‚u …heûtt fhðe s ËtÄf™u Wr[¥t Au. su™e rððufáÂü ¾q÷e
„E Au ‚u ÔÞÂõ‚ ðM‚w™u …ût…t‚ Þt ht„îu»tÚte …tu‚t™t Œþo™™u rðf]‚ fÞto rð™t ðM‚w™u òýðt™wk
‚u™t{tk Ët{ÚÞo ntuÞ Au - …Ae ¼÷u™u ‚u yuf ËtÚtu ƒÄe ðM‚wytu™t ƒÄt …ÞtoÞtuu™ òý‚tu ntuÞ Þt ™nª.
¾hu¾h ‚tu yu{ ÷t„u Au fu Ëðo¿tíð™tu rËØtk‚ Þtu„Œþo™™e ËtÄ™t y™u f{orËØtk‚ ËtÚtu {u¤ ¾t‚tu
™Úte. yux÷u ‚u™e «r‚ct™u fthýu ÞtuŒþo™u ‚u™u MÚtt™ ytÃÞwk ntuÞ ‚u{ ƒ™u. Ëðo¿tíð™tu rËØtk‚ r™Þr‚ðtŒe
y™u yütk„r™r{‚™u s {wÏÞ {t™™th ytSðf …hk…ht{tk s ƒhtƒh ƒkÄ ƒuËu yuðwk ÷tøÞt fhu Au.
ËtkÏÞ™e su{ Þtu„Œþo™ …ý fiðÕÞ{tk yt™kŒ™tu Mðefth fh‚wk ™Úte. fiðÕÞ{tk ËtkËtrhf
yðMÚtt™t Ëw¾™e ‚ŒT™ r¼Òt fturx™wk Ëw¾ ntuÞ Au yuðe fÕ…™t fhðt™wk Þtu„Œþo™ Rü {t™‚wk ™Úte.
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‚uÚte s Þtu„ËthËk„ún{tk fÌtwk Au. ²„é Ý±èÝæ ±ïÎæç‹„Ïæé±æ çÝy²æÝ‹Îæ±æô# ÐÚ}æ}ææïÿæ¢ ÜUËÐ²ç‹„ „Îï± ™
±²¢ Ý }æéw²æ}æãï J ‚u ‚tu yux÷wk s fnuðwk ÞtuøÞ {t™u Au fu fiðÕÞtðMÚtt{tk Ëw¾ y™u Œw:¾ ƒk™uÞEÚttt …h
Au.
Ët{tLÞ he‚u yËk«¿tt‚ Þtu„™u fiðÕÞ™wk Ëtûtt‚T fthý „ýðt{tk ytðu Au. …hk‚w ‚u «r¢Þt{tºt
Au. ð¤e, yt…ý™u Þtu„Œþo™u ½ýeðth M…ü…ýu fÌtwk Au fu rððufÏÞtr‚ fiðÕÞ™tu nu‚wk Au.
ç±±ïÜUw²æç„Úç±ŒH±æ ãæïÝæÐæ²: J121 rððufÏÞtr‚ áZ ÚtÞt …Ae …w™¼oð ™Úte s y™u r™Þ{Úte
fiðÕÞ Útðt™wk s Au. rððufÏÞtr‚ðt¤t™u «thçÄ f{tuo ¼tu„ððt™tk ntuÞ Au. ‚u ‚u™t Mðt¼trðf ¢{{tk
¼tu„ðtE òÞ yux÷u fiðÕÞ ÚttÞ. òu ‚uýu þe½ú ¼tu„ððt ntuÞ ‚tu s yËk«¿tt‚ Þtu„ sYhe Au.
¥¨¢Ðí¿ææ„²æïxæS„é ¥ç¶H±æ¨Ýæÿæ²ï‡æ ÐíæÚÏ{æç„RU}æmæÚæ ¿æçÅç„S±ïÓÀæ}ææïÿæ »± ©Ð²éÁ²„, Ý „é çÝ²}æïÝïç„
Ðíæxæï±æïv„}æì J si™Œþo™{tk f{tuo™u xqkft „t¤t{tk þe½ú ¼tu„ðe ÷uðt {txu su™u …w™¼oð ™Úte ‚u ÔÞÂõ‚
y{wf ¾tË «r¢Þt™tu ytþhtu ÷u Au ‚u ™tUÄðwk ynª hË«Œ Au. y÷ƒ‚ si™Ëk{‚ ‚u «r¢Þt yËk«¿tt‚
Þtu„Úte r¼Òt Au. yt{ yËk«¿tt‚ Þtu„ r™Þ{Úte fiðÕÞ™wk fthý ™Úte …ý rððuf¿tt™ s fiðÕÞ™wk r™Þ{Úte
fthý Au.
Þtu„ðtŠ‚ffth ºtý {wÂõ‚ytu „ýtðu Au. (1) …nu÷e {wÂõ‚ ¿tt™Úte yux÷u rððuf¿tt™Úte ÚttÞ
Au. yt {wÂõ‚ r{ÚÞtŒþo™{tkÚte {wõ‚ Au. (2) ƒeS {wÂõ‚ ht„îu»t™t ûtÞÚte ÚttÞ Au. yt {wÂõ‚ f÷uþtu{tkÚte
{Âõ‚ Au. (3) ºteS {wÂõ‚ f{oûtÞÚte ÚttÞ Au. yt {wÂõ‚ f{tuo{tkÚte {wÂõ‚ Au. ¥ælS„é }ææïÿææï ¿ææÝïÝïç„....
çm„è²æï ÚæxææçÎÿæ²æçÎç„.... ÜU}æüÿæ²æ„ì „ë„è²¢ Ã²æw²æ„¢ }ææïÿæHÿæ‡æ}æì J122
yt ºtýuÞ {wÂõ‚ytu ‚¥ð‚: rððufe™u ntuÞ Au. y÷ƒ‚, ‚u™u «thçÄf{o{tkÚte ntu‚e ™Úte, ‚u ‚tu
rðŒun{wõ‚™u ntuÞ Au. ðtŠ‚ffth yuf MÚt¤u rððufe Þt SðL{wõ‚{tk f÷uþð]Â¥t {t™™th ðuŒtk‚eytu™u
WÄzt ÷u Au y™u fnu Au fu ‚u{™tu yt {‚ r™‚tk‚ ¼út{f Au y™u ½tuh y…rËØtk‚ Au.
…è±‹}æév„S² ¨±æ¨ÝÜUHïàææy²‹„ÎæãçÝ‡æü²æÎì ¥æ{éçÝÜU±ïÎæç‹„Ýæ}æç±læÜUHïàæS±èÜUæÚæïÇ-
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nXÞtu„™t yÇÞtË rð™t ¿tt™ y™u {tuût rËØ Út‚tk ™Úte. ßÞtk ËwÄe «tý y™u #LÿÞtu Sð‚t
ntuÞ íÞtk ËwÄe {™ {h‚wk ™Úte; yÚtto‚T Sð‚wk hnu Au. fthýfu «tý, #rÿÞtu y™u {™ yu{™e ð]Â¥t ¿tt™
«tó Útðt{tk yðhtuÄ fh™the ntuÞ Au; …hk‚w su Þtu„e «tý y™u {™™u ytí{t{tk rð÷e™ fhe ™t¾u Au,
‚u ytíÞkr‚f MðY…{tk ÂMÚtr‚Y… {tuût™u …t{u Au. ƒúñhkÄú{tk «tý™e r™r»¢Þ ÂMÚtr‚ s «tý™tu ÷Þ
fnuðtÞ Au y™u ƒúñÚte r¼Òt rð»tÞtu{tk {™™wk ÔÞt…th hrn‚ Útðwk ‚u s {™™tu ÷Þ fnuðtÞ Au. yt «{týu
«tý y™u {™™tu ÷Þ su™tu ÚtÞtu ™ ntuÞ ‚u Þtu„e „{u ‚ux÷t W…tÞtuÚte …ý {tuût «tó fhe þf‚tu ™Úte.
©Øt, ¼Âõ‚ y™u Þtu„ ðzu ytí{¿tt™ «tó fhe ÷eÄt …Ae n»to y™u þtufÚte hrn‚ ÚtE òÞ Au. Þtu„tÇÞtË
fh‚tk fh‚tk ßÞthu {™ Ërn‚ …tk[u ErLÿÞtu Ëthe he‚u ÂMÚth ÚtE òÞ Au ™u ƒwÂØ …ý yuf{tºt …h{tí{t™t
MðY…{tk yuðe he‚u ÂMÚt‚ ÚtE òÞ Au fu, suÚte ‚u™u …h{tí{tÚte r¼Òt ƒeS ftuE…ý ðM‚w™wk sht Ëh¾wkÞ
¿tt™ hnu‚wk ™Úte ‚u{s yu ƒwÂØÚte ƒeò ftuE…ý «fth™e [uüt ÚtE þf‚e ™Úte.
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…h{tí{t™u «tó fhðt™e EåAtðt¤t ËtÄfu r™hk‚h Þtu„Þwõ‚ hnuðt™tu áZ yÇÞtË fÞto fhðtu.
…Ae ßÞthu yu Þtu„e yt ÂMÚtr‚{tk Œe…f™e su{ r™{o¤, «ftþ{Þ ‚u ytí{‚¥ð ðzu ƒúñ‚¥ð™u Ëthe
he‚u òuE ÷u Au; yÚtto‚T ‚u …hƒúñ …h{tí{t™u «íÞût fhe ÷u Au, íÞthu ‚u sL{ ð„uhu Ëðo rðfthtuÚte
hrn‚ y[¤ y™u r™Âù‚ ‚Útt Ë{M‚ ‚¥ðtuÚte yËk„-ËðoÚtt rðþwØ …h{Œuð …h{tí{t™u ‚¥ðÚte òýe
Ëðo «fth™tk ƒkÄ™tu{tkÚte nk{uþ™u {txu Aqxe òÞ Au. ‚tí…Þo yu Au fu, …h{tí{t™tu Ëtûttífth {™, ƒwÂØ
y™u #rÿÞtu ðzu ÚtE þf‚tu ™Úte; fu{fu yu ‚¥ðtu íÞtk …ntU[e þf‚tk ™Úte; ytí{‚¥ðÚte s ƒúñ‚¥ð
òýe þftÞ Au. ƒúñY… ‚us™u {txu ytí{t™e HfthY…Úte W…tË™t fhðe.125 ßÞtk ËwÄe «tý Sðu
y™u {™ {hu ™®n, íÞtk ËwÄe yt ÷tuf{tk ¿tt™ õÞtkÚte «tó ÚtE þfu ? «tý y™u {™™tu ÷Þ fhe Œu™thtu
{týË {tuût™u …t{u Au; …hk‚w R‚h {™w»Þ™u ftuE…ý he‚u {tuût «tó Út‚tu ™Úte.
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Ë{trÄ{tk ÂMÚt‚ Þtu„eyu ƒnth™t {t÷t-[kŒ™trŒ™e ®[‚t fhðe ™nek ™u yu s T«{týu yk‚:fhý{tk
{™Úte fÕ…u÷t ytþt™t {tuŒf, ËwkŒh, ïu‚ {nu÷, ƒt„ƒ„e[t ð„uhu™wk ®[‚™ …ý fhðwk ™nª. yt
«{týu ykŒh ‚Útt ƒnth™e Ëðo ®[‚tytu™tu íÞt„ fhe ftuE…ý «fth™e ®[‚t fhðe ™nª, yÚtto‚T …h{
ðihtøÞÚte ƒúñtfth ð]Â¥t™tu …ý íÞt„ fhe Œuðtu; fu{fu ƒúñtfth ð]Â¥t™tu íÞt„ Út‚tk ytí{MðY…{tk
ÂMÚtr‚Y… {wÂõ‚ …tu‚t™t Sð™ ft¤ Œhr{Þt™ ÚtE s òÞ Au.
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©e ytrŒ™tÚt rþðSyu r[¥t™t ÷Þ Útðt™t Ëðt fhtuz «fthtu ntuðt™wk fÌtwk Au.
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yu r™»…r‚ yðMÚtt{tk r[¥t yuftfth ƒ™e òÞ Au yÚtto‚T rð»tÞ y™u rð»tÞ™e yuf‚t ÚtðtÚte
r[¥t htsÞtu„Y… ÚtE òÞ Au. yuðe r[¥t™e yuft„ú‚t™u s htsÞtu„ fnuðt{tk ytðu Au ™u ‚u Þtu„e Ë]Âü
y™u Ëknth™t f‚to Eïh ‚wÕÞ ÚtE òÞ Au; yux÷u fu ™tŒ™t y™wËkÄt™Úte Þtu„e Ëso™ y™u Ëknth™tu
f‚to EïhY… ƒ™e òÞ Au.
6.3.3.  „wýtu™wk «r‚«ðË™ y™u fiðÕÞ :-
r[¥t yËkÏÞ ðtË™tytuÚte r[rºt‚ ntuu uðt A‚tkÞ ËkníÞfthe ntuðt™u fthýu ƒeò™u {txu Au.
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…wÁ»t y™u r[¥t™e r¼Òt‚t ƒ‚tðe Au. r[¥t òu fu yËkÏÞ ðtË™tytu™wk yt©ÞMÚtt™ Au A‚tkÞ ‚u
…ŒtÚto ntuðtÚte MðÞk ¼tuõ‚t ™Úte. ‚u™wk fthý yu Au fu su ftuE Ëk½t‚ Y… ntuÞ yu s …ŒtÚto ntuÞ, su{fu
½x y™uf ðM‚w™t Ëk½t‚Úte ƒLÞtu ntuðtÚte …tu‚t™u {txu ™Úte {tr÷f™u {txu Au. yu s he‚u Ë¥ð. hsËT,
‚{ËT „wýtuÚte ƒ™u÷wk r[¥t …wÁ»t™t ¼tu„-y¼tu„ {txu Au. …wÁ»t ËtÚtu r[¥t™tu ËkƒkÄ y™trŒ ft¤Úte Au.
…wÁ»t™tk f{tuo™e ðtË™tytu™tu Ëk„ún r[¥t{tk ÚttÞ Au. ‚Útt ‚u ðtË™t «{týu r[¥t™e «ð]Â¥t ÚttÞ Au.
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…hk‚w ‚u sz ntuðtÚte y™w¼qr‚ fhe þf‚wk ™Úte. y™w¼qr‚ …wÁ»t s fhu Au. ‚uÚte …wÁ»t ¼tuõ‚t Au. r[¥t
™Úte. ð¤e, r[¥t-…wÁ»t™tu ¼uŒ ŒþtoÔÞtu. ytí{t y™w¼ð™tu rð»tÞ ntuE, Ë{trÄ îtht s òýe þftÞ.
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rððufÏÞtr‚ îtht …wÁ»t y™u r[¥t{tk ¼uŒ òu™th™e ytí{¼tð™e ¼tð™t r™ð]¥t ÚtE òÞ Au.
ytí{ ¼tð¼tð™t yÚtto‚T ytí{¼tð™e ®[‚t nwk ftuý Awk ? ð„uhu rðþu»tŒþeo yux÷u rððuf ÏÞtr‚ îtht
…wÁ»t y™u r[¥t™tu ¼uŒ òuE þf™th, rððuf ÏÞtr‚ îtht Þtu„e ßÞthu …wÁ»t y™u ytí{t™tu ¼uŒ …t{e
òÞ íÞthu ‚u™e …tu‚t™t rðþu ytí{¼tð™t r™ð]¥t Út‚tk r[¥t™u …rhýt{e ‚Útt Mð™u y…rhýt{e ¿tt™
MðY…u y™w¼ðuAu. yu rðþu»t Œþeo™wk r[¥t fuðwk ntuÞ :
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rðþu»tŒþo™ Út‚tk ‚u rðþu»tŒþeo™wk r[¥t rððuf{t„o Ëk[the ÚtE fiðÕÞ yr¼{w¾ ÚttÞ Au. Þtu„e™wk
r[¥t su …qðuo rð»tÞtr¼{w¾ y¿tt™{t„o™wk y™wËhý fh™tÁk n‚wk ‚u r[¥t nðu yLÞ «fth yÚtto‚T fiðÕÞ
yr¼{w¾ rððuf {t„o™wk y™wËhý fh™tÁk ÚttÞ Au. rððufe r[¥t{tk …ý õÞthuf ÔÞwíÚtt™ ð]Â¥t þtÚte
Wí…Òt ÚttÞ Au ?
„çÓÀÎíï¯é Ðíy²²æ‹„Úæç‡æ ¨¢SÜUæÚï|²: J132
rððuf¿tt™™tu «ðtn ‚qx‚tk ÔÞwíÚtt™ ËkMfthtu™u ft¤u rððuf¿tt™Úte r¼Òt ËtkËtrhf ¿tt™ Wí…Òt
ÚttÞ Au. rððuf¿tt™{tk ßÞthu ßÞthu rþrÚt÷‚t ytðu íÞthu ÔÞwíÚtt™ ËkMfth= …qðo™e ynk‚t-{{‚t™e
ð]Â¥t Wí…Òt ÚttÞ Au. ytðe Ë{trÄ™e ð]Â¥tÚte r¼Òt ð]Â¥tytu ð[{tk Wí…Òt Útðt™kw fthý rððufÏÞtr‚
nS …rh…õð ÚtE ™Úte ‚u Au. …qðo™t ËkMfth nS ƒåÞt Au. yt ÷tirff ËkMfthtu™tu ™tþ …ý f÷uþtu™t
™tþÚte su{ s funðtÞ Au. suðe he‚u ŒøÄƒes suðt ÚtÞu÷t f÷uþ VheÚte WŒT¼ð‚t ™Úte ‚u s he‚u
¿tt™tÂø™Úte ŒøÄƒes suðt ÚtÞu÷t ÷tirff ËkMfth ÷tirff ¿tt™Úte Wí…Òt fhe þf‚t ™Úte. su Þtu„e «ËkÏÞt™
¿tt™Úte …ý rðhõ‚ Au ‚u™u r™hk‚h rððuf ÏÞtr‚™t WŒÞÚte Ä{o{uÄ Ë{trÄ ÚttÞ Au. ‚u Ä{o{uÄ Ë{trÄ
f÷uþ-f{tuo™e r™ð]Â¥t ÚttÞ Au.
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íÞthu f÷uþ f{o Œqh Út‚tk ¿tt™ Ztkfh™th {¤-ytðhýÚte hrn‚ þwØ ¿tt™ y™k‚ ntuðtÚte òýðt
suðwk Úttuzwk s hnu Au. Ä{o{uÄ Ë{trÄ îtht ßÞthu hs-‚{ {q÷f f÷uþ f{o ðtË™t™t {¤™wk ytðhý r[¥t
…hÚte Œqh ÚtE òÞ íÞthu ‚u™t yËe{ ¿tt™™t «ftþ{tk fþwk s Aw…wk hnu÷wk ™Úte. ‚u™t «ftþ{tk òýðt
suðwk ¿tt™ hnu‚wk s ™Úte. rð»tÞ ¾qƒ yÕ… y™u ¿tt™™tu «ftþ y™L‚ ‚uÚte ¿tuÞ suðe ËtkËtrhf ƒtƒ‚tu
yu Þtu„e™e áÂü{tk yÕ…, ‚wåA ÚtE òÞ Au.
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íÞthu f]‚tÚto ÚtÞu÷t „wýtu™t …rhýt{ ¢{™e Ë{tÂó ÚtE òÞ Au.
‚u Ä{o{uÄ Ë{trÄ™t WŒÞÚte, …wÁ»t™u ¼tu„-y…ððo„ Y…e «Þtus™«tó fhtÔÞt …Ae „wýtu™tk
…rhýt{™tu ¢{ Ë{tó ÚtE òÞ Au. yÚtto‚T …wÁ»t™u ¼tu„ y…ð„o™e «tÂó ËB…Òt fhtðe [qfu÷t ‚Útt
su{™tu ¢{ Ë{tó ÚtE „Þtu Au ‚uðt Ë¥ð, hsË, ‚{ËT, „wý yuf…ý ûtý htuftE þf‚t ™Úte.
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«r‚ûtý Út‚e …rhýt{™e Ë{tÂóytu sýt‚t ¢{ Au. ûtýtuÚte r™hk‚h …hk…ht™u ytr©‚
…rhýt{tu™e r™hk‚h …hk…ht yux÷u …rhýt{ ¢{. «íÞuf ðM‚w{tk «r‚ûtý Út‚wk …rhýt{ yu ¢{ Au.
…rhýt{ yux÷wk Ëqû{ ntuÞ Au fu ‚u f¤e þft‚wk ™Úte. ‚u Út‚tk Út‚tk ßÞthu MÚtq¤ Y…u ytðu íÞthu Œu¾tÞ Au.
yu s „wýtu™tk Ä{o…rhýt{ ÷ûtý …rhýt{™tk ¢{ Au. …rhýt{tu™tu Äthtðtrnf‚t f{ Au. yuf ¢{™tu
ythk¼ yuf ûtýu ÚttÞ Au y™u ‚u™e Ë{tÂó yLÞ ûtýu ÚttÞ Au. «Út{ ûtý ßÞtkÚte ythk¼tÞ ‚u …qðtoL‚
‚Útt ykr‚{ ûtý ßÞtk Ë{tÂó ÚttÞ yu y…htk‚ Au. yt ¢{ Ä{o, ÷ûtý y™u yðMÚtt ºtýu …rhýt{{tk
ÚttÞ Au. Ä{o y™u ÷ûtý …rhýt{ ¢{ …ý y™uf …rhýt{tu™wk MÚtq¤ Y… Au.
„wýtu™t …rhýt{¢{™e Ë{tÂó Út‚tk fiðÕÞ™wk MðY… Œþtoðu Au.
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…wÁ»ttÚto þqLÞ ÚtÞu÷t „wýtu™wk …tu‚t™tk fthý{tk ÷e™ ÚtE sðwk yÚtðt r[¥tþÂõ‚™wk …tu‚t™t MðY…{tk
ÂMÚt‚ ÚtE sðwk yu fiðÕÞ Au. ftÞo fthýtí{f su „wýtu yu …wÁ»t=ytí{t™u {txu ¼tu„ y™u y…ð„o rËØ
fhe, …wÁ»ttÚto‚t þqLÞ ÚtE „Þt ntuÞ y™u ‚u …tu‚t™tk fthýY… «ð]Â¥t{tk ÷e™ ÚtE „Þtk ntuÞ yu yðMÚtt
fiðÕÞ Au. yÚtðt MðY…{tk «r‚ct, …wÁ»t™tu ƒwÂØË¥ð ËtÚtu …w™: ËkƒkÄ ™ ÚtðtÚte  {tºt r[r‚þÂõ‚™wk
s hnuðwk, ‚u™wk ËŒtÞ yu he‚u ÂMÚt‚ hnuðwk fiðÕÞ Au.
6.4 ytí{Ëtûttífth™wk MðY… :-
ËtkÏÞŒþo™{tk ytæÞtÂí{f, ytrÄŒirðf y™u ytrÄ¼tir‚fY… Œw:¾ºtÞ™e yíÞk‚ r™ð]Â¥t™u {wÂõ‚
fne Au. Œw:¾tu™e yíÞL‚ r™ð]Â¥t™tu yÚto Au Œw:¾™t …w™: ytrð¼toð™e su{tk fŒeÞ þõÞ‚t ™Úte yuðe
Œw:¾tu™e r™:þu»t r™ð]Â¥t. ð‚o{t™ Œw:¾ Úttuzt ð¾‚ …Ae …tu‚t™e {u¤u s ™tþ …t{u Au. yux÷u, yu
Œw:¾™e r™ð]Â¥t {txu ¿tt™™e sYh ™Úte. y‚e‚ Œw:¾ ‚tu …nu÷tk ™tþ …t{e „Þwk Au yux÷u yu™e r™ð]Â¥t™t
W…tÞ™u þtuÄðt™e sYh ™Úte. ¼rð»Þ‚T y™t„‚ Œw:¾™e r™ð]Â¥t fhðt {txu s  ‚¥ð¿tt™ ytð~Þf Au.
yt Œw:¾™e r™ð]Â¥t s …h{ …wÁ»ttÚto {tuuût Au.137 …‚ksr÷ …ý yt ðt‚ s fnu Au.138 ynª ‘r™ð]Â¥t’
þçŒ™tu yÚto æðkË Au. ËtkÏÞt™u {‚u Wí…Òt ðM‚w™tu …tu‚t™t fthý{tk su ÷Þ ‚u s æðkË Au y™u
W…tŒt™fthý„‚ su þÂõ‚ yÚtto‚T W…tŒt™fthýu yðÂMÚt‚ su yÔÞõ‚ ftÞo ‚u s «t„¼t„ fu
y™t„‚tðMÚtt Au. ËtkÏÞtu ËíÞftÞoðtŒe ntuE yË‚T ðM‚w™e Wí…r‚ yÚtðt ftuE ðM‚w™tu yuftL‚ rð™tþ
‚u{™u MðeftÞo ™Úte.139  ynª ftuE yuðe yt…r¥t WXtðu fu y™t„‚tðMÚt Œw:¾ ‚tu ËðoŒt yð‚o{t™ Au,
ftuE ft¤u ‚u rðã{t™ ™Úte. ‚uÚte y™t„‚tðMÚt Œw:¾™e r™ð]Â¥t™u …h{…wÁ»ttÚto ‚hefu fuðe Mðefthe
þftÞ ? yt™t W¥th{tk ËtkÏÞŒþo™ fnu Au fu «t„¼tðrðrþü yÚtt o‚T y™t„‚tðMÚt ftÞtu o
W…tŒt™fthý{tk yÔÞõ‚tðMÚtt{tk ð‚o{t™ ntuuðtÚte yu yðMÚtt{tk …ý ftÞo™tu ™tþ ÚtE þfu. yux÷u,
y™t„‚tðMÚtt…Òt ftÞo™tuu ™tþ fhðt {txu ‚u™t W…tŒt™fthý™tu ™tþ fhðtu òuEyu. ƒÄtk ÿÔÞtu{tk
MðftÞos™™þÂõ‚ nk{uþt ntuÞ Au. ŒtnþÂõ‚þqLÞ yÂø™ fŒeÞ Œu¾t‚tu ™Úte. ßÞtk ËwÄe r[¥t rðã{t™
ntuÞ íÞtk  ËwÄe ‚u{tk Œw:¾tuí…trŒft þÂõ‚ ntuðt™e s. yu þÂõ‚ s y™t„‚tðMÚttðt¤wk Œw:¾ Au. ftÞo
îtht þÂõ‚™wk y™w{t™ ÚttÞ Au. òu r[¥t{tk Œw:¾tuí…tŒf þÂõ‚ ntuÞ ‚tu Œw:¾ Wí…Òt fu{ ™ ÚttÞ ?
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r[¥tr™c y™t„‚tðMÚt Œw:¾tu™e r™ð]Â¥t yu s …h{…wÁ»ttÚto Au. y™t„‚ðMÚt ƒes¼q‚ Œw:¾™e r™ð]Â¥t
s Sð™u Eü Au. ‚¥ð¿tt™ îtht s y™t„‚tðMÚt Œw:¾™e r™ð]Â¥t ÚtE þfu. òu fu ‚¥ð¿tt™™e ËtÚtu
y¿tt™™tu rðhtuÄ ntuE ‚¥ð¿tt™  y¿tt™™u s Œqh fhu Au, ‚u™tu Œw:¾ ËtÚtu rðhtuÄ ™t ntuE ‚u Œw:¾™u r™ð]¥t
fhe þf‚wk ™Úte, ‚u{ A‚tk ‚¥ð¿tt™ îtht y¿tt™ r™ð]¥t Út‚tk r[¥t„‚ Œw:¾tuí…tŒf þÂõ‚ ŒøÄ ÚtE òÞ
Au, ‚u …w™:V¤ Wí…Òt fhe þf‚e ™Úte. r[¥t„‚ yt þÂõ‚™tu Œtn s y™t„‚ Œw:¾™e r™ð]Â¥t Au. 140
Sð™{wÂõ‚™e Œþt{tk r[¥t ntuðt A‚tk r[¥ttr©‚ Œw:¾tuí…tŒf þÂõ‚ Þt Œw:¾ƒes ¿tt™tÂø™ îtht ƒ¤e
¼M{ ÚtE òÞ Au. yt yðMÚtt{tk r[¥t™tu ™tþ ™ ÚtÞtu ntuðt A‚tk ‚u™e þÂõ‚ytu ykfwrh‚ ‚Útt ‚ŒT™
yË{Úto ntuÞ Au. rðŒunfiðÕÞtðMÚtt{tk r[¥t …tu‚u s MðY…‚: ™tþ …t{u Au yÚtto‚T ðtË™t Ërn‚ r[¥t
…tu‚t™t fthý{tk ÷Þ …t{u Au.141
…wÁ»t þwØ-ƒwØ-r™íÞ-{wõ‚-Mð¼tð Au. Œw:¾ ð„uhuY… ftuE yþwÂØ ‚u{tk Ëk¼ðe þfu ™rn.
Œw:¾™tu r[¥t™tu Ä{o Au. yux÷u ‚u™e r™ð]Â¥t …wÁ»t{tk Ëk¼ðu s ™rn. ‚tu …Ae Œw:¾r™ð]Â¥t™u …wÁ»ttÚto fuðe
he‚u „ýe þftÞ ? yt yt…Â¥t™tu W¥th r¼ûtw yt…u Au. ‚u fnu Au fu «r‚®ƒƒY…u …wÁ»t{tk Œw:¾ Au s.
ƒwÂØ™tu ƒtÄ™tY… ytfth fu …rhýt{ ‚u Œw:¾ Au. ƒtÄ™tY… …rhýt{ …t{u÷e ƒwÂØ MðåA …wÁ»t{tk
«r‚®ƒrƒ‚ ÚttÞ Au. yt …wÁ»t„‚ ƒtÄ™t «r‚®ƒƒ™u …wÁ»t™wk Œw:¾ fÌtwk Au. …wÁ»t fqxMÚt ntuE ‚u ftuE
…rhýt{Äthý fh‚tu ™Úte. yux÷u, MðåA …wÁ»t{tk ƒtÄ™t ð„uhu™wk «r‚®ƒƒ Mðefthðt{tk ytÔÞwk Au.
«r‚®ƒƒÚte …wfw»t™e fqxMÚt‚t™u fkE ðtkÄtu ytð‚tu ™Úte. yt …wÁ»t„‚ «r‚®ƒƒtí{f Œw:¾¼tu„ yt{
…wÁ»t™u …ûtu y‚tr¥ðf Xhu Au, fthýfu ðtM‚ð{tk yu™tÚte …wÁ»t{tk ftuE rðfth WX‚tu ™Úte.142
ðt[M…r‚™u {‚u yrðãtðþu «f]r‚ ËtÚtu …wÁ»t™tu ËkÞtu„ ÚttÞ Au, rð»tÞtfthu …rhý‚ ƒwÂØ{tk r[L{Þ
…wÁ»t™wk «r‚®ƒƒ …zu Au y™u …wÁ»t þwØ ntuðt A‚tk y¿tt™™u fthýu ƒwÂØ„‚ Ëw¾, Œw:¾ ð„uhu™tu …tu‚t™t
W…h ythtu… fhu Au y™u …tu‚t™u Ëw¾e, Œw:¾e fÕ…u Au.143 yt{ r¼ûtw y™u ðt[M…r‚ ƒk™u™u {‚u
Œw:¾¼tu„ …wÁ»t™tu y‚tr¥ðf Ä{o ntuðt A‚tk ‚u Œw:¾¼tu„™tþ™u s …wwÁ»ttÚto „ýðt{tk ytÔÞtu Au.
Œw:¾¼tu„™t ™tþ{tk yt„tr{ƒtÄ™tÞwõ‚ r[¥t™tu ™tþ ËntÞ fhu Au yux÷u r[¥t™t ™tþ™u …ý …wÁ»ttÚto
‚hefu Mðefthðt{tk ytðu Au.
ËtkÏÞ{‚u «f]r‚-…wÁ»t™wk ¼uŒ¿tt™ Wí…Òt Út‚tk …wÁ»t {wõ‚ ÚttÞ Au. ¼uŒ¿tt™ fuðe he‚u {wÂõ‚
Wí…Òt fhu Au ‚u™tu nðu rð[th fheyu. «f]r‚Úte …wÁ»t ËwÄe™t …[eË ‚¥ðtu™tk MðY… rðþu ©Øt…qðof™t
r™hL‚h Œe½oft¤ …ÞO‚™t yÇÞtË™u …rhýt{u ËtÄf™t r[¥t{tk Ë¥ð…wÁ»ttLÞÚttÏÞtr‚ yÚtto‚T ƒwÂØ-
…wÁ»t™e r¼Òt‚t™wk ƒtuÄf ¿tt™ Wí…Òt ÚttÞ Au. ËkþÞ y™u rð…ÞoÞ (r{ÚÞt¿tt™) ™t y¼tðu yt ¼uŒ¿tt™
Þt ‚¥ð¿tt™ rðþwØ ntuÞ Au. ‚¥ð¿tt™ Wí…Òt Út‚tk y¿tt™tuí…tŒf ftuE ¿tt‚ÔÞ rð»tÞ hnu‚tu ™Úte.
‚¥ð¿tt™ Wí…Òt Út‚tk yuðtu ftuE rð»tÞ ™Úte fu su …tuu‚t™u rðþu r{ÚÞt¿tt™ sL{tðe þfu. yt yÚto{tk
‚¥ð¿tt™ r™hðþu»t Au. yt ‚¥ð¿tt™™wk MðY… Au - ‘nwk …wÁ»t …rhýt{e ™Úte; yux÷u nwk f‚to ™Úte;
yf‚]oíð™u fthýu {tht ðtM‚rðf Mðtr{íð …ý ™Úte’144 ytðwk rððuf¿tt™ ò„‚tk …wÁ»t™e {wÂõ‚™tu
{t„o {tuf¤tu ÚttÞ Au. rðãt yrðãt™tu ™tþ fhu Au. yrðãt™t y¼tð™t yrðãt™t ftÞo ht„, îu»t
ð„uhu Wí…Òt Út‚tk ™Úte. ht„, îu»t ð„uhu™t y¼tð{tk ™ðt Ä{o, yÄ{o Wí…Òt Út‚t ™Úte ‚u{ s …qðoËkr[‚
f{tuo ht„, îu»t ð„uhu™t y¼tð{tk ™ðt Ä{o, yÄ{o Wí…Òt Út‚t ™Úte ‚u{ s …qðoËkr[‚ f{tuo ht„, îu»t
ð„uhu™t y¼tð{tk ™ðt Ä{o,, yÄ{o Wí…Òt Út‚t ™Úte ‚u{ s …qðoËkr[‚ f{tuo ht„, îu»t ð„uhu Ënfthe™t
y¼tð{tk ŒøÄƒesY… yðMÚtt™u …t{u Au. ƒeS he‚u fneyu ‚tu ËtkÏÞ{‚u Ëw¾, Œw:¾, f‚]oíð, ¼tuõ‚]íð
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ð„uhu Ä{tuo «f]r‚™t …rhýt{MðY… Au y™u ƒwÂØ{tk ytr©‚ Au. yrðãt ðþ ƒwØe™e ËtÚtu …wÁ»t™tu
ËkÞtu„ MÚttr…‚ ÚttÞ Au y™u …rhýt{u ƒwÂØ™t Ä{tuo™u …tu‚t™t{tk ythtu…e™u …wÁ»t …tu‚t™u Ëw¾e, Œw:¾e,
f‚to ð„uhu {t™u Au. …wÁ»t™e yt ¼tuõ‚]íð, f‚]oíð ð„uhu ƒtuÄ ytr¼{tr™f Au. f‚]oíð, ¼tuõ‚]íðY…
yr¼{t™tu™u yr¼{t™Y…u òýðt òuEyu. ‚¥ð¿tt™™tu WŒÞ Út‚tk yt yr¼{t™tu „¤e òÞ Au. yt
yr¼{t™tu s ht„ y™u îu»t™t s™f Au. ht„ y™u îu»t™u fthýu s …wÁ»t Ä{o, yÄ{o ð„uhu W…tŠs‚ fhu
Au. ht„ y™u îu»t™t y¼tðu ™ðt Ä{o, yÄ{o ð„uhu Wí…Òt Út‚t ™Úte. Ëkr[‚ f{tuo ht„ y™u îu»t™tu
Ënfth ÷E …w™soL{™wk fthý ƒ™u Au. yux÷u ht„, îu»t ð„uhu Ënfthe fthý™t y¼tð{tk …qðoËkr[‚
f{tuo ™ðtu sL{ Wí…Òt fhe þf‚t ™Úte. Ënfthe ËtÚtu™t ËkÞtu„™t y¼tðu …qðoËkr[‚ f{tuo ŒøÄ ÚtE
òÞ Au, fthý fu ‚u{™t{tk íÞthu þçŒ ð„uhu™t W…¼tu„Y… V¤ …uŒt fhðt™wk Ët{ÚÞo ntu‚wk ™Úte. ‚uÚte
íÞthu yðrþü hnu Au «thçÄ f{o. ¼tu„ îtht ‚u «thçÄ f{tuo™tu ûtÞ Út‚tk …wÁ»t™e Mðt¼trðf fiðÕÞtðMÚtt
«„x ÚttÞ Au. yt{ W…h ðýoðu÷e he‚u ‚¥ðËtûttífth™u …rhýt{u …wÁ»t™e {wÂõ‚ Ëk¼rð‚ ƒ™u Au.
Þtu„Œþo™{tk …ý yt™u y™wY… ðt‚ s fne Au. Þtu„Œþo™{tk fÌtkw Au fu þt† yÚtðt „wÁ™t
{w¾uÚte ‚¥ð¿tt™™wk ©ðý fÞto …Ae {™™ y™u r™rŒæÞtË™ îtht yu ‚¥ð¿tt™{tk áZ ÚtE™u r™hk‚h
Œe½oft¤ ËwÄe ‚u™tu yÇÞtË fhðtu òuEyu.145 yt rððuf¿tt™™tu «ðtn yxõÞt rð™t Œe½oft¤ ËwÄe
[t÷ðtÚte ËtÄf™t r[¥t{tk ¢{u ¿tt™™t Ët‚ M‚htu™t ytrð¼toð ÚttÞ Au : (1) nuÞ Œw:¾tu r™:þu»t òýe
÷eÄtk Au, nðu òýðt™wk fkE ƒtfe ™Úte, (2) Œw:¾™t fthýtu …ý ™ü ÚtE „Þt Au, nðu fþt™tu ûtÞ
fhðt™tu hÌttu ™Úte, (3) r™htuÄË{trÄ îtht Œw:¾ntr™ «íÞût y™w¼ðe Au, (4) rððuf¿tt™ îtht
Œw:¾™tþ™tu W…tÞ {¤e „Þtu Au. yt [th ƒwÂØ™e ƒrnÔÞto…th{tkÚte {wÂõ‚ Ëq[ðu Au. r[¥t™e rð{wÂõ‚
ºtý îtht Ëq[ðtÞ Au. (5) ƒwÂØ™tu ¼tu„ y™u y…ð„o Ëk…trŒ‚ ÚtÞtu Au, (6) …ðo‚™t rþ¾h …hÚte
„ƒz‚t …ÚÚth™t xwfzt™t sux÷e Íz…Úte „wýtu «f]r‚{tk ÷Þ …t{e òÞ Au, «Þtus™tL‚h ™ ntuðtÚte
‚u{™e …w™:Wí…r‚ Ëk¼ð‚e ™Úte, (7) yt yðMÚtt{tk „wýËkÞtu„þqLÞ …wÁ»t MðMðY…{tk «r‚Âc‚ ÚtE
r™{o¤¼tðuyËk„ yðMÚtt{tk yðMÚtt™ fhu Au.146
rððufÏÞtr‚ Wí…Òt Útðt™u …rhýt{u …wÁ»t™t f‚]oíð ð„uhu™e r™ð]Â¥t fuðe he‚u ÚttÞ Au ‚u™e ðt‚
rð[the ÷Eyu. ËtkÏÞ{‚u Ë]ÂüÔÞt…th{tk «f]r‚ Mð‚kºt Au. …hk‚w ‚u™tu ‚u ÔÞt…th yLÞ™u yÚtuo Au yu
yÚto{tk yu™u …h‚kºt …ý „ýe þftÞ. ƒeS áÂüyu …ý ‚u™u …h‚kºt „ýe þftÞ fthýfu …wÁ»t™t
ËkÞtu„ rð™t ‚u Ë]Âür¢Þt{tk «ð]¥t Út‚e ™Úte. …wÁ»t y™u «f]r‚ yu ƒk™u™t ËkÞtu„™t …rhýt{ «f]r‚
¼tuøÞ ðM‚w™e Ë]Âü fhu Au y™u …wÁ»t ‚u Wí…Òt ¼tuøÞ ðM‚w™tu ¼tu„ fhu Au. «f]r‚™e ¼tuøÞíðÞtuøÞ‚t
y™u …wÁ»t™e ¼tuõ‚]íðÞtuøÞ‚t™u ËtkÏÞŒþo™{tk ËkÞtu„ ™t{u ytu¤¾ðt{tk ytðe Au.147 …wÁ»t™e
r[íMð¼tð‚t Þt [i‚LÞ yu s ‚u™e ¼tuõ‚]íðÞtuøÞ‚t Au, ƒeS ƒtsw «f]r‚™e szMð¼tð‚t fu sz‚t yu
s ‚u™e ¼tuøÞíðÞtuøÞ‚t Au. ytðt ÞtuøÞ‚tY… ËkÞtu„™u ÷eÄu s …wÁ»t y™u «f]r‚™u …tu‚…tu‚t™wk ftÞo
fhðwk þõÞ ƒ™u Au. r¼ûtw r¼Òt {‚ Ähtðu Au. ‚u ¼tuøÞ¼tuõ‚]ÞtuøÞ‚t™u s «f]r‚-…wÁ»t™tu ËkÞtu„ ™Úte
„ý‚t fthýfu ÞtuøÞ‚t r™íÞ ntuðtÚte ‚u ‚¥ð¿tt™Úte Œqh ÚtE þfu s ™rn. rððuÏÞtr‚ …Ae …ý …wÁ»t™wk
[i‚LÞ y™u «f]r‚™wk szíð …qðoð‚T ð‚o{t™ s ntuÞ Au. ‚u ‚tu yrðãtnu‚wf ËkÞtu„™u Mðefthu Au.148
y[u‚™ «f]r‚™u Ë]Âü fhðt …tu‚t™wk ‚tu ftuE «Þtus™ ™Úte. …wÁ»t™t «Þtus™ ËtÄe yt…ðt «f]r‚
rðrðÄ ¼tuøÞM‚wytu{tk …rhý{u Au. r™»«Þtus™ Ë]Âü™e fÕ…™t yËÌt Au. ¼tu„ y™u rððufËtûttífth
- yt ƒu «f]r‚™tk ƒu ftÞtuo Au. rððufÏÞtr‚Ëk…Òt ÔÞÂõ‚™t rð»tÞ{tk «f]r‚™tk yt ƒu ftÞtuo Ëk…Òt ÚtE
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„Þt ntuE «f]r‚™u ‚u ÔÞÂõ‚™e ƒtƒ‚{tk fkE fhðt™wk hnu‚wk ™Úte. «Þtus™tL‚h™t y¼tð{tk «f]r‚ …w™:
‚u ÔÞÂõ‚ {txu Ë]ÂüftÞo{tk «ð]¥t Út‚e ™Úte.149 yt rððufËk…Òt …wÁ»tÔÞÂõ‚ …ý ƒwÂØ„‚ Ëw¾, Œw:¾
ð„uhu™u …tu‚t™t W…h ythtu…e ƒØ Út‚tu ™Úte. ‚¥ð¿tt™u Út‚tk Ä{o, yÄ{o, y¿tt™, ðihtøÞ, yðihtøÞ,
yiïÞo y™u y™iïÞo - yt Ët‚uÞ ¼tðtu™e r™ð]Â¥t ÚttÞ Au, fthý fu yt Ët‚uÞ y‚¥ð¿tt™™wk …rhýt{
Au. ‚¥ð¿tt™™t WŒÞu y‚¥ð¿tt™™e r™ð]Â¥t ÚttÞ Au y™u …rhýt{u Ä{o, yÄ{o ð„uhu™e r™ð]Â¥t ÚttÞ Au.
‚uÚte …wÁ»t™u VheÚte ƒkÄ™{tk …zðt™tu Ëk¼ð hnu‚tu ™Úte. yt yðMÚtt{tk …wÁ»t r™r»¢Þ y™u MðMÚt
ƒ™e™u «f]r‚™u WŒtËe™¼tðu s swyu Au. ‚uÚte rððufÏÞtr‚ Wí…Òt ÚtÞt …Ae «f]r‚ y™u …wÁ»t™tu ËkÞtu„
ntuðt A‚tk  Ë]Âü™wk «Þtus™ -¼tu„ y™u ¼uŒ¿tt™ - rËØ ÚtE „Þwk ntuðtÚte y™u ƒeswk ftuE Ë]Âü™wk
«Þtus™ ™ ntuðtÚte rððufËk…Òt …wÁ»t™t ËkÞtu„Úte «f]r‚ Ë]ÂüftÞo{tk «ð]¥t ntu‚e ™Úte.150 ‚uÚte
‚¥ð¿tt™™tu WŒÞ ÚtÞt …Ae …wÁ»t™e {wÂõ‚{tk ftuE «r‚ƒkÄf Þt ƒtÄf ƒ™e þft‚wk ™Úte.
fwk¼th™tu ÔÞt…th ƒkÄ ÚtÞt …Ae …ý suðe he‚u ËkMfth™u yÚtto‚T ðu„™u fthýu fwk¼th™tu [tfztu
fux÷tf ð¾‚ ËwÄe VÞto fhu Au ‚uðe he‚u ‚¥ð¿tt™ Wí…Òt Þt …Ae …ý rððufËk…Òt ÔÞÂõ‚™t þheh™tu
…t‚ Út‚tu ™Úte.151 ‚¥ð¿tt™™u fthýu Ä{o-yÄ{o …tu‚t™t V¤™u Wí…Òt fhðt yË{Úto ƒ™e òÞ Au.
‚uÚte ‚¥ð¿tt™e™u sL{tL‚h{tk þheh Äthý fhðt™e ftuE þõÞ‚t hnu‚e ™Úte. …hk‚w …qðosL{f]‚ su
Ä{o-yÄ{o ð‚o{t™ Œun{tk …tu‚t™wk V¤ yt…ðt «ð]¥t ÚtÞt Au y™u su{™e V÷Œt™r¢Þt nsw …qhe ÚtE
™Úte. ‚u Ä{o-yÄ{o™tu ™tþ fhðtu ð‚o{t™ þheh{tk Wí…Òt ÚtÞu÷ ‚¥ð¿tt™Úte þõÞ ™Úte. ‚uÚte ‚¥ð¿tt™e™u
‚u V÷Œt™r¢Þt …qhe ÚtE òÞ íÞtk ËwÄe þheh Äthý fhe ht¾ðwk ytð~Þf Au. ytðe he‚u sux÷tu ð¾‚
þheh Äthý fhe ht¾ðwk …zu ‚ux÷t ð¾‚™u Sð™{wÂõ‚™e yðMÚtt fnuðtÞ Au. V¤ Œuðt «ð]¥t ÚtÞu÷tk
…wÛÞ-…t…™t ¼tu„ îtht s ‚u{™tu ûtÞ ÚttÞ Au yuðe ðt‚ ƒúñËqºt{tk152 …ý fne Au. Þtu„¼t»Þ{tk …ý
SðL{wõ‚™tu WÕ÷u¾ Au. ¼t»Þfth fnu Au fu rððufËk…Òt ÔÞÂõ‚™t yrðãt ð„uhu f÷uþtu Ëk…qýoY…u
r™{qo¤ ÚtE òÞ Au y™u Ä{o-yÄ{o ŒøÄƒes¼tð «tó fhu Au. yu ¿tt™e …wÁ»t ßÞtk ËwÄe   þheh Äthý
fh‚tu f÷uþ{o{wõ‚ Sðu Au íÞtk ËwÄe ‚u SðL{wõ‚ fnuðtÞ Au.153
SðL{wõ‚ yðMÚtt Mðefthðt™wk yuf «Þtus™ Au. su …wÁ»ttuyu rðŒunfiðÕÞ «tó fÞwO Au ‚u
ƒÄt™u þheh ntu‚wk ™Úte yux÷u ‚u W…Œuþ ŒE þf‚t ™Úte. y™u su yrððufe Au ‚u …tu‚u s ¿tt™e Au yux÷u
‚uytu ƒeò™u W…Œuþ yt…ðt™u ÷tÞf ™Úte. SðL{wõ‚ …wÁ»t s W…áüt ƒ™e  þfu Au. yux÷u
SðL{wõ‚tðMÚtt™tu Mðefth fhðt{tk ytÔÞtu Au.154
SðL{wõ‚ …wÁ»t™t þheh™tu …t‚ Út‚tk f]‚f]íÞt™u …rhýt{u «f]r‚™e ËtÚtu ‚u™tu ftuE ËkƒkÄ
hnu‚tu ™Úte. ¼tu„ y™u y…ð„o r¢Þt Ëk…Òt Út‚tk «f]r‚ f]‚f]íÞ ÚtE òÞ Au. su Ä{o-yÄ{o V÷Œt™u
«ð]¥t ÚtÞt ™Úte ntu‚t ‚u ‚¥ð¿tt™™t «¼tðu Vhe þhehtuí…r‚{tk yË{Úto ƒ™e òÞ Au. ythçÄ Ä{o-
yÄ{o™tu ûtÞ ¼tu„Úte s ÚttÞ Au. ‚uÚte ‚¥ð¿tt™e …wÁ»t™t Œun…t‚ …Ae s yiftÂL‚f y™u ytíÞÂL‚f
{wÂõ‚ ½xu Au.155
þwk ƒÄt Sðtu {wõ‚ Útðt™u ÞtuøÞ Au fu y{wf s Sðtu ? ËtkÏÞtu™u {‚u ƒÄt Sðtu {wõ‚ Útðt™u
ÞtuøÞ Au. …hk‚w ƒÄt s {wõ‚ ÚtE sþu y™u ËkËth™tu yk‚ ytðe sþu yuðtu ¼Þ ËtkÏÞtu™u ™Úte, fthý fu
Sðtu y™k‚Au. y™uf …wÁ»ttuyu fiðÕÞ«tÂó fhe ntuðt A‚tk ƒtfe hnu÷t y™k‚ Sðtu™u {txu «f]r‚™wk
Ë]ÂüftÞo [t÷u Au. ‚uÚte yuf rŒ™ yuðtu ytðþu ßÞthu «f]r‚™wk Ë]ÂüftÞo ƒkÄ ÚtE sþu yuý {t™ðwk
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yÞtuøÞ Au. Þtu„Œþo™ fnu Au fu ¼tuøÞ ¼tuøÞ™u {txu ™ s ntuÞ. ¼tuøÞ™u ¼tuõ‚t™e y…uûtt Au. ¼tuõ‚t
…wÁ»t™u {txu ¼tuøÞ «f]r‚™wk yÂM‚íð Au. …wÁ»t™t ¼tu„ y™u y…ð„oY… …wÁ»ttÚttuo rËØ ™ ÚttÞ íÞtk
ËwÄe …wÁ»t™tu «f]r‚™e ËtÚtu ËkƒÄ Au. suðt ‚u …wÁ»ttÚttuo rËØ ÚttÞ Au ‚uðtu s ‚u ËkƒkÄ ‚qxe òÞ Au …hk‚w
ƒeò yf]‚tÚto …wÁ»ttu ËtÚtu ‚tu «f]r‚™tu ËkƒkÄ [t÷w s hnu Au. «f]r‚ yuf Au …hk‚w …wÁ»ttu ‚tu y„rý‚
Au. ÿüt y™u á~Þ r™íÞ ntuE™u «f]r‚ y™u …wÁ»t™e ËkƒkÄ y™trŒ Au. «f]r‚™e Ë]Âür¢Þt y™trŒ
ft¤Úte [tÕÞt fhu Au. fux÷tf …wÁ»ttu {wõ‚ ÚtÞt ntuðt A‚tk y{wõ‚ …wÁ»ttu™t ¼tu„ y™u y…ð„o {txu
«f]]r‚™tu Ë]Âü«ðtn y™k‚ft¤ [tÕÞt s fhþu. ËtkÏÞtu™tu „trýr‚f ‚fo yu Au fu y™k‚{tkÚte   y™k‚
ƒtŒ fhtu ‚tuÞ y™k‚ ƒtfe hnu Au. yux÷u Ë]Âü«ðtn™tu ytíÞÂL‚f yL‚ fŒeÞ Ëk¼ð‚tu ™Úte y™u
…rhýt{u ËkËth™tu yk‚ …ý fŒeÞ Útðt™tu ™Úte.
6.4.1.  fiðÕÞ™e yðMÚtt y™u ytí{Ëtûttífth :-
{tuût™tu rð[th {e{tkËftuyu fwþt„ú ƒwÂØÚte fhu÷tu Au. {tuût™e yðMÚtt{tk ytí{t þheh, ErLÿÞ,
{™ ð„uhu ƒÄtk ƒkÄ™tu{tkÚte {wõ‚ ÚttÞ Au, y™u yufðth yu ƒkÄ™tu™tu ™tþ ÚtðtÚte VheÚte ‚u ËkËth [¢{tk
V‚tËtu ™Úte. þheh, ErLÿÞ ‚u{s {™Úte …]ÚtfT ÚtðtÚte {wõ‚ ytí{t{tk [i‚LÞ™tu ðtË hnu‚tu ™Úte, y™u
…rhýt{u ‚u Ëw¾-Œw:¾™t y™w¼ðÚte …h hnu Au. ynª {tuûttðMÚtt™u r™»tuÄtí{f he‚u {t{ Ëw¾ ‚Útt Œw:¾
W¼ÞÚte hrn‚ ðýoððt{tk ytðu÷ Au. ytí{t™tu ytí{tÚte E¥th yLÞ ðM‚wytu ËtÚtu™tu ËkƒkÄ yu s
ƒkÄ™ Au. ‚u{tkÚte nk{uþ™u {txu Aqxe sðwk ‚u {wÂõ‚ yÚtto‚T fiðÕÞ Au. {tuût{tk ¿tt™, Ëw¾, Œw:¾ suðt
ytí{t™t ‚{t{ rðrþü „wýtu ÷tu… …t{u Au. ‚u{tk ytí{t™u …tu‚t™wk ¿tt™ ËwØt ntu‚wk ™Úte, fu{fu {™™e
«ð]Â¥t ‚u Ë{Þu ƒkÄ …zu Au, {tuût yux÷u ytí{t™e Mðt¼trðf yðMÚtt™e …w™:«tÂó yÚtto‚T yu{tk ftkE
™ðwk W{uht‚wk ™Úte. …¼tfh™tu {tuût™tu ÏÞt÷u fw{trh÷ ¼è™t ÏÞt÷Úte r¼Òt Au. «¼tfh™t {‚u r™Þtu„
rËØ yu s {tuût Au. Ä{o, yÄ{o™e «ð]Â¥t yxftðe y™u þhehÚte …]ÚtfT ytí{t™wk yÂM‚íð Útðwk yu s
ytí{Ëtûttífth™wk MðY… Au. {tuût™e yt Œþt{tk f{oV¤™e EåAt htÏÞt ð„h {tºt f‚oÔÞƒwÂØÚte r™íÞ
f{tuo fhðtk yu s {tuût Au. …qðuo™t {e{tkËftu™t {‚u {tuût yu r™ðtoý yÚtðt r™»tuÄY… ÂMÚtr‚ Au. ‚u{tk
¿tt™ rð™t™wk yÂM‚íð y™u Ëw¾ ‚Útt Œw:¾ ƒk™u™tu y¼tð ntuÞ Au. …hk‚w …tA¤Úte {e{tkËftuyu {tuût™tu
su ÏÞt÷ hsq fÞtuo ‚u{tk ðuŒtL‚™t ÏÞt÷™u {¤‚tu ‘yt™kŒ™e y™w¼qr‚ yu {tuût’ yuðtu ÏÞt÷ Au. LÞtÞ
ðiþur»tf™t ‚Útt {e{tkËt™t {tuût™t ÏÞt÷{tk ½ýwk ËtBÞ sýtÞ Au. òuufu LÞtÞ ðiþur»tf™t ÏÞt÷ fh‚tk
{e{tkËt™tu {tuût™tu ÏÞt÷ ƒnw [rZÞt‚tu ™Úte. ðuŒtL‚ (W¥th {e{tkËt) ‚Útt …qðo  {e{tkËt™t {tuût™u
÷„‚t ÏÞt÷{tk ‚Vtð‚ Au. {e{tkËt ‘«…k[ ËkƒkÄ-rð÷Þ’ ™u {tuût {t™u Au.
«…k[ ËkƒkÄ rð÷Þ: {tuût: >
ßÞthu ðuŒtL‚ (yîi‚) «…k[-rð÷Þ™u s {tuût {t™u Au. ðuŒtL‚™u {‚u yt ËkËth Mð¡ ð‚
«…k[ {tVf yrðãt sr™‚ Au {txu ƒúñ¿tt™Úte yrðãt Œqh Út‚tk ‚u™u {txu s„‚™e   Ë¥tt hnu‚e ™Úte.
{e{tkËftu ðtM‚ððtŒe áÂüftuý Ähtð‚t ntuE ‚u{™t {‚u {tuûttðMÚtt{tk ËkËth™e Ë¥tt hnu Au; su he‚u
‚u yrðãt Œþt{tk hnu Au; Võ‚ ƒkÄ™™tu ™tþ ÚttÞ Au. ðuŒtL‚eytu fiðÕÞ fu ytí{Ëtûttífth™e yt
ÂMÚtr‚{tk su yt™kŒ™tu ytrð¼toð Mðefthu Au ‚u {e{tkËftu Mðefth‚t ™Úte.
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ytí{Ëtûttífth™e «tÂó {txu™t ËtÄ™™t ËkƒkÄ{tk «¼tfh {‚ yuðtu Au fu ftBÞ ‚Útt r™r»tØ
f{tuo ƒkÄ™Y… ntuÞ Au, …ý r™íÞ ™ir{r‚f f{tuo ytðt Œtu»thrn‚ ntuÞ Au, ytÚte r™ð]Â¥t™e EåAtðt¤tyu
«r‚r»tØ f{tuo Atuzðtk fthýfu ‚u™tÚte yþw¼ V¤™e «tÂó ÚttÞ Au y™u ytí{Ëtûttífth Út‚tu ™Úte …ý
r™íÞ ™ir{Â¥tf f{tuo fhðt. «t. rnrhÞtÛýt fnu Au ‚u{ ‘ytí{¿tt™ yÚtðt ytí{™t Ët[t MðY… …h
yuft„ú æÞt™Úte …rhý{u÷e ytL‚h áÂü fu ytk‚h¿tt™ yu {tuût Ët[t «tÂó{tk ËntÞf Au. ytÚte ytí{¿tt™
yu ‚tu „tiý fthý Au, «Ät™ fthý ‚tu Au f{o. {e{tkËt f‚oÔÞ þt†™e ƒtƒ‚{tk ¿tt™f{o Ë{wå[Þ™u xuftu
yt…‚e sýtÞ Au. fw{trh÷ …ý ðuŒtL‚™t y™wþe÷™™u xuftu yt…u Au ’156
6.4.2.  ytí{Ëtûttífth y™u [u‚™t™wk þwØ MðY… :-
 yt…ýwk æÞuÞ ytí{t™wk Ët[wk MðY… òýe {tun Þt r{ÚÞt ¿tt™™t ƒkÄ™{tkÚte {wÂõ‚ {u¤ððt™wk
ntuðwk òuEyu. {™w»Þ™tu «Þí™ ËBÞf ¿tt™™e «tÂó™tu, MðtÚto íÞt„ îtht EåAt y™u «Þí™™u rðþwØ
fhðt™tu Œw:¾ Ën™ fh‚t þe¾ðt™tu y™u îi»t™tu r™{qo¤ fhðt™tu ntuðtu òuEyu ‚uÚte {tuût «tÂó {txu
r{ÚÞt ¿tt™™tu ™tþ Útðtu «Út{ sYhe Au y™u r{ÚÞt¿tt™ r™ð]r¥t {txu ‚¥ð¿tt™™e ytð~Þf‚t Au yæÞtí{
rðãt ytí{t™tu Ëtûttífth s Ët[wk ‚¥ð¿tt™ Au. ytí{ y™tí{ rððuf ‚¥ð¿tt™îtht s «tó ÚtE þfu
Au, r{ÚÞt¿tt™ ËkËth™wk ƒeswk Au ‚¥ð¿tt™™tu WŒÞ Út‚tk r{ÚÞt ¿tt™ Œqh ÚttÞ Au. …rhýt{u ht„-îu»t-{tun
ð„uhu …ý Œqh ÚttÞ Au. …Ae «ð]Â¥t Œtu»t…qðof Út‚e ™Úte. ytðe Œtu»t hrn‚ «ð]Â¥t …w™¼oð™wk fthý ™Úte
™ðtk f{tuo ƒkÄt‚t ™Úte. ytðe Sð™ {wõ‚ yðMÚtt y…ht{wÂõ‚™e yðMÚtt Au. A‚tk ytðe Sð™{wõ‚
ÔÞÂõ‚™u …ý ‚u™t …qðof]‚ f{tuo™t ƒÄt V¤ ¼tu„ðtE ™ òÞ íÞtk ËwÄe AuÕ÷t sL{{tk Sððt™wk ntuÞ Au.
…qðof{tuo AuÕ÷t sL{{tk ¼tu„ðtE s‚tk ht„ ytrŒ Œtu»tÚte hrn‚ «ð]Â¥t …ý yxfe òÞ Au. yÚtto‚T
þheh …zu Au …hk‚w nðu ¼tu„ððt™t ftuE f{tuo ™ ntuðtÚte ‚u Sð ™ðwk þheh Äthý fh‚tu ™Úte Œun
ËtÚtu™tu ‚u™tu ËkÞtu„ ™tþ …t{u Au. yt …ht{wÂõ‚ Þt r™ðtoý {wÂõ‚ Au.
þt†™wk yæÞÞ™ Þtu„{tk ðýoðu÷t Äthýt æÞt™ y™u Ë{trÄ™tu yt©Þ y™u r™»ft{ ¼tðu f{tuo™wk
y™wct™ yt W…tÞtu ðzu Ëðo «fth™tk Œw:¾tu™tu ûtÞ ÚttÞ Au y™u Sðtí{t™u y…ð„o fu {tuût™e «tÂó
ÚttÞ Au fýtŒ {wr™ fnu Au fu Ä{o yus r™:©uÞË {tuût™tu W…tÞ Au. yne Ä{o™tu yÚto Au ©Øt, y®nËt,
¼q‚, rn‚¥ð, ËíÞ, yM‚uÞ, ¼tðþwÂØ, ¢tuÄ, íÞt„, Œuð‚t, ¼Âõ‚, ‚…, y«{tŒ ð„uhu yt{ Ä{o
‚¥ð¿tt™™u sL{tðe ‚u îtht ytí{Ëtûttífth Þt {tuût™tu W…tÞ Þt nu‚w ƒ™u Au yt ytþÞÚtE s f{o y™u
¿tt™ ƒk™u™u {tuût™t W…tÞ ‚hefu Mðefthðt{tk ytÔÞt Au. „ti‚{{wr™ …ý sýtðu Au fu ‚¥ð¿tt™™e
Wí…r‚ {txu yæÞtí{rðãt Y… þt†™wk yæÞÞ™ fhðwk sYhe Au. ©ðý, {™™ y™u r™rŒæÞtË™™tu Ë‚‚
yÇÞtË fhðtu òuEyu, yütk„Þtu„{tk Œþtoðu÷ yLÞ W…tÞtu Þ{,r™Þ{ ytrŒ™wk y™wct™ …ý sYhe
Au.
r{ÚÞt¿tt™ r™ð]Â¥t {txu LÞtÞŒþo™{tk y„tW sýtðu÷ ƒtÌt «{uÞtu™wk ¿tt™ «tó fhðwk òuEyu
yu™t ÞÚttÚto ¿tt™ ðzu s r™:©uÞË™e «tÂó ÚttÞ Au y™u yÞÚttÚto ¿tt™Úte ËkËth™e «tÂó ÚttÞ Au ÞÚttÚto
¿tt™ ð„h {wÂõ‚™tu {t„o {¤ðtu {w~fu÷ Au. ËkËth yËth Au {txu ytí{Ëtûttífth rð™t …qýo‚t þõÞ
™Úte.157
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þwØ[u‚™ ðt ytí{t :-
ËíÞ ºtýu ft¤{tk ÂMÚt‚ ‚Útt rºtft÷tƒtrÄ‚ Au. ¿tt‚MðY… …h{t™kŒMðY… yuðwk …h{«u{™wk
MÚtt™ ntuðtÚte MðÞk «ftrþ‚ y™u yLÞ™u «ftþ™th ntuðtÚte yuf ºtýuÞ ft÷{tk yufY…u hnu™th
y™trŒy™k‚ yuðwk Wí…r‚ ‚Útt ™tþhrn‚ ntuðtÚte yËk„, yÂî‚eÞ ntuðtÚte, r™htfth, r™hðÞð,
y¾kz ntuðtÚte ‚u ‚¥ð yrðfthe, rºt„wýt‚e‚, ºtý „wýtuÚte hrn‚, ËðoÔÞt…f, Ëðoºt ntuðtÚte, yíÞk‚
þwØ-r™{o÷, yrðãt y™u ‚u™t ftÞtuY… {÷Úte hrn‚, y[÷, r™ŠðfÕ…, Ëðo«fth™t rðfÕ…tu hrn‚,
yr¢Þ yux÷u Ëðo «fth™e r¢ÞtÚte hrn‚, r™hks™ y¿tt™Y… {u÷Úte hrn‚, «…k[hrn, ™t{Y…™u
r¢ÞtY… s„‚T ™u ‚u™t fthý {tÞt™t y¼tððt¤wk y…rhÂåAÒt Œuþ, ft÷ ™u ðM‚w™u ðM‚w™t …rhåAuŒÚte
hrn‚ r™íÞ{wõ‚ ƒkÄ‚tu {tºt fÂÕ…‚ ntuðtÚte yÂî‚eÞ y™u EåAthrn‚ …rh…qýo ntuðtÚte H fth™t
÷ûÞtÚto Y…, ‚¥ð{rË™t ÷ûÞtÚtoY…, ‘™ur‚’ ‘™ur‚’™t yðrÄ¼q‚, {™ðtrýÚte …h, ò„ú‚T Mð¡ ‚Útt
Ëw»twÂóÚte hrn‚ su ‚¥ð Au ‚u s þwØ[u‚™ Þt þwØtí{t Þt‚tu þwØ[u‚™t fu þwØƒúñ™wk MðY… Au.
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LÞtÞ y™u ðuŒtL‚™t {tuût™t ÏÞt÷ ËtÚtu™wk
‚w÷™tí{f rððu[™
7.1 «M‚tð™t
7.2 LÞtÞŒþo™™tu {tuût™tu ÏÞt÷
7.3 fiðÕÞ y™u LÞtÞŒþo™™t {tuût™t ÏÞt÷™e ‚w÷™t
7.4 ðuŒtL‚ Œþo™™tu {tuût™tu ÏÞt÷
7.5 ƒúñËtûttífth y™u fiðÕÞ™e ‚w÷™t
7.6 Ë{eûttí{f W…Ëknth
«fhý-7
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7.1 «M‚tð™t :-
‘LÞtÞ’ þçŒ™tu yÚto ‘ftÞŒtu Þt r™Þ{Þwõ‚ ÔÞðnth’ yuðtu Au. ¼th‚eÞ Œtþor™f …hk…ht{tk
‚¥ðËtûttífth {txu ©ðý y™u r™rŒæÞtË™ sux÷wk s {n¥ð {™™u yt…ðt{tk ytÔÞwk Au. yt{tk s LÞtÞ
rðãt™wk {q¤ hnu÷wk Au. „ti‚{u LÞtÞËqºt™e h[™t fhe. ‚u™t W…h ðtíMÞtÞ™u ¼t»Þ ÷ÏÞwk Au. yt ¼t»Þ
W…h Wãtu‚fh™wk ðtŠ‚f Au. sÞk‚u htu[f y™u ËtrnÂíÞf ¼t»tt{tk «tuZ LÞtÞ„úkÚt LÞtÞ{kshe ÷ÏÞtu Au.
ðt[M…r‚ r{©u Wãtu‚fh™t ðtŠ‚f W…h LÞtÞðtŠ‚f ‚tí…Þo xeft h[e Au. ¼tËðo¿tu LÞtÞËth „úkÚt
÷ÏÞtu Au. ynª LÞtÞŒþo™™t {n¥ð™t Ëe{tM‚k¼tu „ýe þftÞ yuðt „úkÚttu™e s ðt‚ fhe Au. yt{ ‚tu
LÞtÞŒþo™™wk ËtrníÞ ½ýwk rðþt¤ Au.
LÞtÞþt†™wk «Þtus™ ðM‚w™wk ÞÚttÚto ¿tt™ fhtð™th «{týtu™wk MðY… rð[thðt™wk, «{týtu™t
«t{tÛÞ™e …heûtt fhðt™wk, «{tý™wk {n¥ð «MÚttr…‚ fhðt™wk y™u «{tý îtht ‚¥ðtu™wk ¿tt™ fhtððt™wk
y™u Auðxu {tuût™wk ËtÄ™ ƒ™ðt™wk Au. LÞtÞþt†™t «{tý ð„uhu Ëtu¤ …ŒtÚttuo™t ¾ht MðY…™wk ¿tt™
r™:©uÞË™wk rðÄtÞf Au. yt{ LÞtÞþt†™wk yÂL‚{ æÞuÞ ‚tu {tuût Au. LÞtÞþt†™e h[™t y™u yæÞÞ™
{wÂõ‚ {txu Au.1
yt{ LÞtÞþt† ƒÄt s þtMºttu™u Ë{sðt yíÞL‚ ytð~Þf Au. yux÷u s ðtíMÞtÞ™ ‚u™u ƒÄe
rðãtytu™t «Œe… ‚hefu ðÄtðu Au.
ÐíÎèÐ: ¨±üç±læÝæ}æéÐæ²: ¨±üÜU}æü‡ææ}æì J2
¥æŸæ²: ¨±ü{}ææü‡ææ¢ ç±læÎïàæï ÐíÜUè<„„æ JJ
LÞtÞrðãt Ëðo rðãtytu™t ntŒo™u Ë{sðt™e [tðe Au. yt™u fthýyu s ‚u™u Ëðo þtMºttu…fthf
„ýðt{tk ytðe Au.
xææñ„}æÐíçƒ„¢ àææ›¢ ¨±üàææ›æïÐÜUæÚÜU}æì
‚u™t ytðt {n¥ð™u ÏÞt÷{tk ht¾e™u s {™w fnu Au fu ‚fo îtht ðuŒþt† y™u yt»to Ä{tuo…Œuþ™t
yÚto™wk su ÔÞÂõ‚ ‚¥ðtLðu»tý fhu Au ‚u s ‚u{™t ÞÚttÚto {{o™u Ë{S þfu Au.
¥æ¯Z {}ææïüÐÎïàæ¢ ™ ±ïÎàææ›ç±Úæïç{Ýæ J3
²S„ÜUüï‡ææÝé¨‹{„ï ¨ {}æZ ±ïÎ Ýï„Ú: JJ
ðuŒtL‚ :-
ðuŒ yux÷u ¿tt™, yk‚ yux÷u …htftüt; ¿tt™™e …htftct. rðr¼Òt ¿tt™tu™e {ÞtoŒt™e …ht
rƒhtsðwk su ¿tt™ ‚u ðuŒtL‚. ðuŒtL‚ yux÷u W…r™»tŒtu; Ér»t{wr™ytuyu «tó fhu÷tk „qZ hnMÞtu™tu ¾ò™tu
ðuŒ{tkÚte {¤e ytðu Au. yt…ýwk Ëðtuo¥t{ «t[e™ ËtrníÞ ðuŒtu Au. yu ðuŒtu{tk ©uc «r‚ct …t{u÷wk
ËtrníÞ W…r™»tŒtu Au. ðuŒtu™t ‚u Ëth¼t„ ‚hefu „ýtÞ Au, y™u ðuŒtu{tk ykr‚{ «fhý (¼t„) Y…u
Au. {txu ‚u W…r™»tŒtu™u ‘ðuŒtL‚’ ™t{ {¤u÷wk Au4 yÚtto‚T ðuŒtL‚ yux÷u ðuŒtu™tu Ëth¼t„; ðuŒtu™wk ™ð™e‚.
yt ðuŒtu™tu Mðh¼t„ ‚u W¥t{¿tt™ „ýtÞ Au. {txu ðuŒtL‚ yux÷u ¿tt™™e …htftct. ¿tt™ yux÷u Sðƒúñ™wk
y¼uŒ ¿tt™. ‚uÚte ðuŒtL‚ yux÷u ¿tt™™e …htftct. ¿tt™ yux÷u Sðƒúñ™wk y¼uŒ ¿tt™. ‚uÚte ðuŒtL‚
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yux÷u y¼uŒ ¿tt™MÚtt…f þt†.
yt ðuŒtL‚ ƒúñ{e{tkËt fu W¥th{e{tkËt™u ™t{u «rËØ Au. ðuŒtL‚Œþo™™wk Œtþor™f {n¥ð ‚tu
Au s, …hk‚w ¼th‚eÞ ÄtŠ{f Sð™ òuzu …ý ‚u ¾qƒ s ytu‚«tu‚ ÚtE „Þu÷wk Au, y™u ƒeS Œtþor™f
rð[th…Ør‚ytu™e Ëh¾t{ýe{tk ‚u ðÄw Sðk‚ Y…{tk òuðt {¤u Au. ð‚o{t™ Ë{Þ{tk …ý ¼th‚eÞ
rð[thftu™tu s„‚™t ËkƒkÄ{tk su áÂüftuý òuðt {¤u Au ‚u{tk y{wf ykþu ðuŒtL‚™wk «Œt™ hnu÷wk Au.
W…r™»tŒtu™t ¿tt™-rð¿tt™™tu Ë{LðÞ fhðt™t ºtý «Þí™tu ÚtÞt Au. W…r™»tŒtu™t Ëth™wk Œtun™
‚u ¼„ðŒT„e‚t.
±¨æïüÐçÝ¯Îæï xææ±æï Îæïx{æ xææïÐæHÝ‹ÎÝ J5
Ðæƒæïü±y¨ ¨éç{|ææïüQUæ }æã„}æ xæè„æ}æë„}æì JJ
‚u …nu÷tu «Þí™, W…r™»tŒtu™t rËØtk‚tu™wk M…üefhý, „tiz…tŒ ftrhft Ðíæ‡æçÎç|æÚ‹‹„ñE æ±ï ‚u
ƒeòu «Þí™ y™u W…r™»tŒtu™tk ðtõÞtu™tu Ë{LðÞ-ƒtŒhtÞý ÔÞtË™t ƒúñËqºttu ‚u ºteòu «Þí™ Au.
W…r™»tŒtu™e su{ yt „úkÚttu …ý …hk…ht™tu M…ü r™Œuoþ fhu Au. ’§}æ¢ ç±±S±„ï ²æïxæ¢‘ ƒtŒhtÞý hr[‚
ƒúñËqºttu{tk {wÏÞíðu fhe …h{tí{t y™u Sðtí{t™t MðY… rðþu, ‚uytu™t ËkƒkÄ rð»tu, …h{tí{t™u
…t{ðt™t ËtÄ™ rð»tu, yu ËtÄ™ ðzu «tó fhðt™wk V¤-{wÂõ‚-rð»tu ð„uhu ¿tt™™u ÷„‚t y™uf {n¥ð™t
rð»tÞtu rð»tu rð[th fhðt{tk ytÔÞt Au. yt Ëqºttu W…h yt„¤ s‚tk þkfht[tÞo ytrŒ yt[tÞtuoyu ¼t»Þtu
håÞt Au.
ðuŒtL‚™wk ‚¥ðrðãt™wk ntŒo ËkMf]‚™t yuf yÄto &÷tuf{tk ™e[u «{týu ÔÞõ‚ ÚttÞ Au.
Ïæíræ ¨y²}æì …xæç‹}æ‰²æ …è±æï Ïæíræñ± ÝæÐÚ: J ‚u W…htk‚ {wÂõ‚ rð»tÞf ÏÞt÷ hsq fh‚tk ðuŒtk‚
fnu Au {wÂõ‚ yux÷u ŒuntæÞtË™e r™ð]Â¥t fhe …tu‚t™t ÞÚttÚto MðY…™u òýðwk ‚u. y™u ‚u {tuût «tÂó {txu
¿tt™ {t„o W¥t{ Au su su™tu rðhtuÄe ntuÞ ‚u s ‚u™tu ™tþ fhe þfu; yux÷u y¿tt™™wk rðhtuÄe ‚tu ¿tt™ s Au
‚u ¿tt™ îtht ƒúñ™tu Ëtûttífth fhe þftÞ Au. yt ¿tt™ {t™ðƒwÂØ™e fûtt …qhe Út‚tk yk‚h¿tt™Úte s
«tó fhe þftÞ. yu Ënòu…÷ÂçÄ Au. ¿tt™ s {tuût™wk Ëtûtt‚T fthý Au. rð»tÞtËõ‚ {™ ‚u ƒkÄ y™u
r™Šð»tÞ {™ ‚u s {tuût Au.
nðu «M‚w‚ «fhý{tk yt…ýu LÞtÞŒþo™ y™u ðuŒtL‚ Œþo™™t {tuût™t ÏÞt÷™e rðM‚]‚ Ë{sq‚e
{u¤ðe™u LÞtÞ y™u ðuŒtL‚™t {tuût™t ÏÞt÷ ËtÚtu™wk ‚w÷™tí{f rððu[™ fhðt™tu «Þí™ fheþwk.
7.2 LÞtÞŒþo™™tu {tuût™tu ÏÞt÷ :-
LÞtÞ-ðiþur»tf Œþo™ ƒtÌttÚtoðtŒe Au ‚u{s Sð™ «íÞu Œw:¾ðtŒe ð÷ý Ähtðu Au. Ëw¾ ‚u{s
Œw:¾ ƒk™u ðtM‚rðf Au y™u Sð™{tkÚte ‚u{™u y¤„tk fhe þft‚tk ™Úte. Œw:¾ xt¤ðt s‚tk Ëw¾ …ý
Atuzðwk …zuAu. Sð™™t ykr‚{ æÞuÞ™u ‚uytu y…ð„o (Awxftht) Y…u hsq fhu Au. yt ytŒþo r™»tuÄtí{f
Au. Ëw¾™e «tÂó fh‚tk Œw:¾™e r™ð]Â¥t …h ðÄw ¼th {qfu÷tu Au. yt Œþo™ {wsƒ Ëw¾, Œw:¾, ¿tt™,
EåAt, «Þí™ ð„uhu …ý yr™íÞ s Au.  Ëðo ytí{t™t yt„k‚wf (Accidental) „wýtu Au, MðY… „wýtu
™Úte. {tuût yux÷u Ëw¾, Œw:¾ ytrŒ „wýtu™tu ytíÞÂL‚f WåAuŒ. {tuût …h{…wÁ»ttÚto yux÷t {txu Au fu
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‚u{tk ftuE…ý ò‚™tk Œw:¾ y™u Œw:¾™t fthý™wk yÂM‚íð hnu‚wk ™Úte. {tuût™e yðMÚtt{tk ytí{t …tu‚t™t
W…h sýtðu÷t Ëðo rðþu»t „wýtu™u íÞS ŒE þfu Au y™u ‚u {tºt yirnf Sð™™t s ™rn …hk‚w Ëðo
«fth™t y™w¼ðtuÚte …h ÚttÞ Au. LÞtÞ-ðiþur»tf {wsƒ ÷tuftu {tuuût™e W…tË™t yux÷t {txu ™Úte fh‚t
fu ‚u «tó ÚtðtÚte ‚u{tk ftuE [i‚LÞ fu Ëns y™u þtï‚ „wýtu™e y™w¼qr‚ ÚttÞ. {tuût yux÷u Ën¼q
y{wf „wýtu rËðtÞ ƒtfe™t ƒÄt Ëw¾, Œw:¾ ¿tt™trŒsLÞ „wýtu™tu nk{uþ™u {txu yk‚.
{tuût™e yt ÂMÚtr‚{tk ðuŒtL‚{tLÞ ƒúñt™w¼ð fu yt™kŒt™w¼ð fu yLÞ Œþo™tu™u {tLÞ yuðtu
ftuE ¼tðtí{f y™w¼ð suðwk ftkE ™Úte. ytÚte ðuŒtL‚eytu yt «fth™t ¿tt™ fu [i‚LÞ, Ëw¾ fu yt™kŒ
hrn‚ yuðe {tuût™e W…tË™t{tk …t»ttýð‚T sz W…tË™t™tu ytûtu… LÞtÞ-ðiþur»tf …h fhu Au. íÞthu
‚u™t «íÞw‚h{tk LÞtÞ-ðiþur»tf Œþo™™t xufuŒthtu yu{ fnu Au fu ¾htu ËtÄf yu Au fu su Ëw¾™e «tÂó {txu
™rn …ý Œw:¾™t íÞt„ {txu «Þí™þe÷ hnu Au y™u yu Œw:¾™tu íÞt„ fu ‚u{tkÚte ytíÞÂL‚f r™ð]Â¥t yu s
yu™wk Ëw¾ Au yu{ {t™ðt™wk Au. {tuût™e ÂMÚtr‚{tk ftuE ¼tðtí{f [i‚LÞ Au fu ‚u{tk r™hðrÄ yt™kŒ Au,
yu{ {t™ðt™u ftuE ‚tŠff ÞwÂõ‚™tu ytÄth ™Úte. ytí{t r™íÞ Au, …ý yu ƒÄt s y™w¼ðtuÚtE …h Au.
yuðe «‚er‚ yt…ý™u ™ ÚttÞ íÞtk ËwÄe Sð™™t Ëðtuoå[ æÞuÞ™u yt…ýu «tó fhe þf‚t ™Úte. yt…ýwk
æÞuÞ ytí{t™wk Ët[wk MðY… òýe™u {tun Þt r{ÚÞt¿tt™™t ƒkÄ™{tkÚte {wõ‚ Útðt™wk Au. yt {tun yu {tºt
ËBÞfT ¿tt™™tu y¼tð ™Úte …ý yuf ¼tðtí{f ¼ú{ …ý Au. yr™íÞ™u r™íÞ {t™ðwk ‚Útt y™tí{™u
ytí{t {t™e ÷uðtÚte {tun Wí…Òt ÚttÞ Au y™u ‚u ËBÞfT ¿tt™ îtht Œqh ÚttÞ Au. ËBÞfT ¿tt™ «tó fhðt
{txu W…r™»tŒT™e {tVf ©ðý, {™™ y™u r™rŒæÞtË™ suðtk ËtÄ™tu Ëq[ðu÷tk Au su {tun™tu ™tþ fhðt{tk
{ŒŒ fhu Au.
LÞtÞðiþur»tf …hk…ht ytí{rð¼w‚tðtŒe ‚Útt ytí{ƒnwíððtŒe Au. ‚u™t {‚u rðŒun{wÂõ‚
ytí{t™wk ËtkËtrhf yðMÚtt™wk ûtuºt y™u {wõ‚tðMÚtt™wk ûtuºt yu swŒtk ™Úte. ykr‚{ æÞuÞ™e ƒtƒ‚{tk ‚u
ytí{t y™u szíð ðå[u™t ¼uŒ™tu M…ü ™rn ‚tu {tu½{ …ý ELfth fhu Au. ‚u{™t {‚u {wõ‚ ytí{t
y™w¼ð þqLÞ Au, ‚u MðÞk«ftþ ™Úte, ‚u ¿tt™hrn‚ Au. ‚uytu fnu Au fu ßÞthu rðŒun{wÂõ‚ ÚttÞ íÞthu ‚u
ytí{t ËtÚtu y™trŒ y¿tt‚ ft¤Úte ð¤„u÷wk yuðwk Ëqû{ þheh y™u ‚u™u …rhýt{u «tó Út‚tk ™ðtk ™ðtk
MÚtq¤ þhehtu™tu ËkƒkÄ nk{uþ™u {txu Aqxe òÞ Au. Sðtí{tytu …hM…h r¼Òt ntuE {wõ‚tðMÚtt{tk …ý
…hM…h r¼Òt MðY…u ËðoÔÞt…e Au ‚uðt s …ý þhehËkƒkÄ rð™t™t hnuðt™t.
yt «fth™tu y…ð„o™tu ÏÞt÷ rËØtk‚™e áÂüyu fŒt[ ðtsƒe „ýtÞ ‚tu …ý Ët{tLÞ {týË™t
{™ …h rð…he‚ yËh sL{tðu Au. yux÷u ‚tu ði»ýð{t„eo ¼õ‚ [eË …tze™u fnu Au fu ‘‚u ð]LŒtð™{tk
rþÞt¤ðwk ƒ™ðwk …ËkŒ fhþu …ý LÞtÞ™tu y…ð„o …ËkŒ ™nª fhu’ fthýfu ynek Œw:¾™u xt¤ðt™tu rðsÞ
«tó ÚttÞ Au …ý Ëw¾™e «tÂó{tk ‚tu …htsÞ s {¤u Au. Sð™{wÂõ‚™tu ytŒþo …ý ynª M…ü‚Þt
MðefthtÞtu ™Úte.
fið÷tîi‚e ƒúñðtŒe …ý ƒúñ fu ytí{t™wk rð¼wíð ‚tu Mðefthu Au …ý ‚u LÞtÞ ðiþur»tf™e {tVf
Sðtí{t™wk ðtM‚rðf ƒnwíð y™u Sðƒúñ ðå[u™wk r¼Òtíð Mðefth‚t ™Úte. ‚uytu ytí{t™u r™íÞ ¿tt™
MðY…u {t™u Au. ¿tt™-Ëw¾ ytrŒ™u ‚uytu yt„k‚wf „wý {t™‚t ™Úte. ytÚte ‚u{™t {‚u {wõ‚tí{t su
ƒúñt™w¼ð fhu Au ‚u ytíÞÂL‚f r™ht{Þ Ëw¾™e yðMÚtt Au. ‚u{™t {‚u {wõ‚ Útðwk yux÷u Ëqû{ þheh Þt
yL‚:fhý™tu ËðoÚtt rð÷Þ Útðtu yu ¾Ák …ý ‚u W…trÄ™u fthýu ({tÞtu…trÄ) su Sð™wk ƒúñ MðY…Úte
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…]ÚtfT…ýwk «r‚¼trË‚ Út‚wk ‚u «r‚¼tË nðu hnu‚tu ™Úte. y™u ‚¥ðY…u Sð su ƒúñMðY… n‚tu ‚u W…trÄ
Œqh Út‚tk fuð¤ ƒúñMðY…u s y™w¼ðtÞ Au. ytÚte ËtÄ™t™u ƒ¤u {wõ‚ Út‚t Ëðo Sðtí{tytu yuf{tºt
ƒúñMðY… s Au y™u ‚u{™t{tk …hM…h ¼uŒ …ý ™Úte  y™u …hƒúñ ËtÚtu …ý y¼uŒ ËÄtÞ Au.
LÞtÞðiþur»tf Œþo™™tu {tuûtrð»tÞf ÏÞt÷ …ý Ëk‚tu»tfthf ™Úte. yt…ýu yu{ …qAe þfeyu fu
ytí{t™wk su {q¤„‚ ƒkÄ™ Au ‚u™wk fthý þwk ? ytí{t ƒkÄ™tðMÚtt{tk fu{ Au ? ‚tu yt «§™tu Ëk‚tu»tfthf
sðtƒ yt…ý™u LÞtÞ ðiþur»tf {‚ðtŒeytu …tËuÚte {¤‚tu ™Úte. ßÞthu þkfht[tÞo suðt ðuŒtL‚eytu
{tÞt™t rËØtk‚ îtht ËkËw„‚ he‚u ƒkÄ™™tu fqx«§ Wfu÷u Au. ð¤e {tÞt fu yrðãt™u ‚uytu y™trŒ
{t™‚t ntuE ytí{t «Út{ õÞthu y™u fuðe he‚u ƒkÄ™{tk VËtÞtu yuðtu MÚt¤ft¤™tu fu ftÞofthý™tu «§
…ý W…ÂMÚt‚ Út‚tu ™Úte. ð¤e LÞtÞ-ðiþur»tf™tu yr¼„{ þwØ ÞÚttÚtoðtŒe ntuE ‚u ÔÞtðntrhf ‚Útt
…th{tŠÚtf ËíÞ ðå[u™tu ¼uŒ Mðefth‚t ™Úte y™u …rhýt{u ‚uytu {t™u Au fu ytí{t™wk ƒkÄ™ ‚¥ð‚: Ë‚T
Au. …hk‚w yuf ðM‚w yt…ýe Ë{s{tk Q‚he þfu ‚u{ ™Úte y™u ‚u yu fu òu ytí{t™wk ƒkÄ™ r™h…uût…ýu
Ë‚T Au ‚u{ {t™eyu ‚tu ‚u fŒtr… Œqh Útþu s ™rn. y™u …rhýt{u {tuût yþõÞ ƒ™e sþu. …h{Ë‚T ‚tu
yu s fu su™tu fŒtr… ƒtÄ Út‚tu ™Úte. ytÚte òu yt…ýu ƒkÄ™™e ÞÚttÚto‚t™tu Mðefth fheyu ‚tu …Ae ™
Aqxfu yt…ýu {tuût yþõÞ Au yuðt r™ýoÞ …h s ytððwk …zu Au. yt {w~fu÷e{tkÚte {t„o ftZðt {txu
yîi‚ðtŒe áÂüftuý y…™tðe yu{ fne þftÞ fu òu ƒkÄ™™e ÔÞtðntrhf Ë¥tt {t™eyu ‚tu «§™tu
Ëk‚tu»tfthf Wfu÷ ÷tðe þftþu. …hk‚w [wM‚ ðtM‚ððtŒe áÂüftuý Ähtð‚t ™iÞtrÞftu™u yt «fth™wk
rŒþtËq[™ yMðeftÞo ÷t„u ‚u Mðt¼trðf Au.ð¤e yuðtk ©wr‚ð[™tu …ý xtkfe þftÞ ‚u{ Au fu ‘ƒúñ™u
òý™th ƒúñ ƒ™e òÞ Au’ su yu nfef‚™e Ëtûte …qhu Au fu ©wr‚ y™wËth …ý {wõ‚tðMÚtt yu ƒúñiõÞ™e
ËÂå[Œt™kŒ™e yðMÚtt Au. …hk‚w LÞtÞðiþur»tf ßÞthu yu{ fnu Au fu {wõ‚Sð™wk {tºt yÂM‚íð (Ë‚T) Au
…ý r[¥tT y™u yt™kŒ yu ‚u™t yti…trÄf fu yt„k‚wf „wýtu s Au, íÞthu ‚u ©wr‚ ð[™Úte rðÁØ òÞ Au
yu{ fne þftÞ. ð¤e ¿tt™ «tÂó …Ae …ý {wõ‚ Út‚tk Ë{Þ òÞ Au y™u Sð™{wõ‚ þõÞ ™Úte yuðt
ÏÞt÷ òuzu ðuŒtL‚eytu Ëk{‚ ™Úte, fthýfu ‚u{™t {‚u ¿tt™ Út‚tk s {wfr‚ «tó ÚttÞ Au. {‚÷ƒ fu
y¿tt™™e r™ð]Â¥t yu s {tuût™e «tÂó y™u ‚u yt s„‚{tk ËŒunu …ý þõÞ Au. ƒkÄ™ yu òu y¿tt™™tk
fthýu s Au ‚tu …Ae y¿tt™ Œqh Út‚tk y™u ¿tt™ «tó Út‚tk ðå[u Ë{Þ™wk ‚¥ð fÕ…ðt™tu «§ s hnu‚tu
™Úte.6
LÞtÞŒþo™™e ytí{rðãt :-
LÞtÞŒþo™ 12 «{uÞtu Mðefthu Au. «{t (¿tt™)™tu rð»tÞ yu «{uÞ.
(1) ytí{t  (2) Œun (3) ErLÿÞtu (4) rð»tÞtu - ¿tuÞ …ŒtÚttuo - ErLÿÞtu™t yÚto (5) ¿tt™-
ƒwÂØÞwõ‚ (6) {™ (7) «ð]Â¥t-Ëthtk-¾tuxt f{tuo (8) Œtu»t-ht„,îi»ttrŒ (9) «uíÞ¼tð yÚtðt {]íÞw
(10) Vq÷-þw¼ fu yþw¼ V÷«tÂó (11) Œw:¾ ‚u™wk V¤ Œw:¾ (12) {tuût fu y…ð„o-ftÞ{™e {wÂõ‚.7
LÞtÞŒþo™ y™wËth ytí{t™wk MðY… :-
™iÞtrÞftu y™wËth ytí{t ÿÔÞY… Au. ‚u{tk ƒwÂØ fu ¿tt™, Ëw¾, Œw:¾, ht„, îu»t, EåAt, f]r‚
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fu «Þí™ ð„uhu „wýY…u hnu Au. yt „wýtu sz s„‚™t ™Úte; fthýfu sz s„‚™t ÿÔÞtu™t „wýtu™e su{
‚u ƒtÌt ErLÿÞ „BÞ ™Úte. yt yuf ÿÔÞ™t „wýtu Au, su sz ÿÔÞtuÚte swŒt Au.
™iÞtrÞftu y™wËth ytí{t-…rh{tý ™Úte, fthýfu yýw…rh{týðt¤e ðM‚w™wk y™u ‚u™t „wýtu™wk
«íÞût¿tt™ Ëk¼rð‚ ™Úte. …hk‚w ‘nwk Ëw¾e Awk’ ð„uhu «‚er‚{tk {t™Ë«íÞût îtht ytí{t y™u ‚u™t
„wýtu™wk ¿tt™ ÚttÞ Au. ytÚte ytí{t rð¼w …rh{tý Au. ‚u MÚt¤ y™u ft¤™e áÂüyu òu‚tk yËe{ Au. ‚u
Wí…r‚ y™u ™tþhrn‚ ntuðtÚte r™íÞ Au.
™iÞtrÞftu y™wËth r¼Òt r¼Òt Œuntu{tk swŒt swŒt ytí{t Au. Œhuf™t y™w¼ð{tk ¼uŒ Au. yuf
ytí{t {t™ðtÚte Ä{toÄ{o ÔÞðMÚtt{tk „zƒz ÚttÞ. ‚uÚte ŒunÔÞðËtÚtt òu¾{tÞ. ytÚte y™uf ytí{t
{t™ðt ÞtuøÞ Au. ð¤e, «ð]Â¥t-r™ð]Â¥t ¼uŒ Œu¾tÞ Au. yuf ytí{t {wÂõ‚ …t{‚tk ËkËth™wk yÂM‚íð
™rn hnu ytÚte y…rhr{‚ ytí{t {t™ðt ðtsƒe Au. ¿tt™ „wý Au. „wý ÿÔÞtr©‚ ntuÞ Au. yt ÿÔÞ ‚u
ytí{t Au. ½xtrŒ rð»tÞtu ¿tt™™tu yt©Þ ™Úte. fthýfu rð»tÞ™tu ™tþ Útðt A‚tk rð»tÞ™wk M{hý ¿tt™ ‚tu
hnu Au s. ErLÿÞtu ¿tt™™tu yt©Þ ™Úte. þçŒtrŒ …tk[uÞ ¿tt™™tu yt©Þ yuf ErLÿÞ fhe þf‚e ™Úte.
yt ErLÿÞtuÚte r¼Òt ytí{t s ‚u™tu yt©Þ Au. M{]r‚ ErLÿÞ „wý ™Úte. ‚u …ý ytí{t™tu „wý Au. ¿tt™
Œun™tu „wý ™rn …ý ytí{t™tu „wý Au.
™iÞtrÞftu ytí{t™u f‚to, ¼tuõ‚t y™u ¿tt‚t {t™u Au. ‚uytu y™wËth y™w¼ð ËkMfth M{]r‚ y™u
‚u …Ae ™ðt y™w¼ð ËkMfth M{]r‚Úte ytí{t rðþu»t [{íf]r‚ðt¤wk ÿÔÞ ƒ™u Au. ytðt y™k‚ rð»tÞtuðt¤tu
yuf ytí{t yLÞ ytí{tÚte swŒtu ntuÞ Au. ™iÞtrÞftu y™wËth …qðosL{™t f{o y™wËth ™ðtu sL{ ÚttÞ
Au. ‚u {wsƒ f{oV¤ ¼tu„ððt …zu Au. LÞtÞŒþo™™tu ytí{t yk„u™tu ÏÞt÷ ‚foþwØ ™Úte. ‚uytu {wsƒ
ErLÿÞtuY…e ËtÄ™ îtht ytí{t ƒtÌt¿tt™ …t{u Au, Ëw¾ Œw:¾trŒ ¼tðtu yk‚h ErLÿÞ ÿtht {u¤ðu Au.
™iÞtrÞftu Œun sux÷t ytí{t {t™u Au. ytÚte y™k‚ ytí{tytu{tk {t™u Au.
{tuût yÚtto‚T y…ð„o :-
LÞtÞŒþo™ Eïh{tk {t™u Au. ¿tt™«tÂó y™u {tuût {txu ‚u™e f]…t sYhe Au. ‚u y™k‚„wýtu Þwõ‚
Au. Eïh™u yrÄ…íÞ, ðeÞo, Þþ, ©e, ¿tt™ y™u ðihtøÞ suðt ‘»tzuïÞo’ ðt¤tu fÌttu Au. ‚u Ë]ÂüËsof
Au. ‚u Ëðo¿t, þtï‚, ËðoþÂõ‚{t™T y™u [i‚LÞ{Þ Au. ‚u s„‚™tu f‚to, ¼‚to y™u n‚to Au.
ytí{t Œun, ErLÿÞtu y™u {™Úte r¼Òt ntuðt A‚tk ‚tŒtí{Þ y™w¼ðe™u ƒkÄ™ …t{u Au. ƒkÄ™
ÂMÚtr‚{tk ‚u f{to™wËth Ëw¾Œw:¾ y™u sL{tL‚h …t{u Au. ËtkÏÞ™e su{ LÞtÞŒþo™ …ý Œw:¾™e ytíÞÂL‚f
r™ð]Â¥t™u {tuût {t™u Au. ™iÞtrÞftu 21 «fth™t Œw:¾tu „ýtðu Au. ‚u{tkÚte {wõ‚ Útðwk yux÷u {tuût fu y…ð„o.
{tuût {u¤ððt r{ÚÞt¿tt™{tkÚte Aqxfthtu ytð~Þf Au. r{ÚÞt¿tt™™t ™tþ {txu rððuf sYhe Au.
r{ÚÞt¿tt™ ËkËth sL{tðu Au. su{tk ht„, îu»ttrŒ Œw¼toðtu Au. yæÞtí{ rðãtÚte ytí{Ëtûttífth ÚttÞ
Au. yütk„ Þtu„ ËtÄ™t{tk ËntÞY… Au. yæÞtí{rðãt {txu þt†©ðý, {™™ y™u r™rŒæÞtË™™tu
yÇÞtË yíÞk‚ ytð~Þf Au.8
LÞtÞŒþo™ «{týrð[th y™u ‚tŠffáÂüyu {n¥ð™wk …ý ‚¥ðrð[th ûtuºtu ‚u™wk «Œt™ ™ƒ¤wk
Au.
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{wÂõ‚™wk ™t{ y…ð„o …ý Au. LÞtÞËqºtfth „ti‚{ y™wËth Œw:¾™e ytíÞÂL‚f r™ð]Â¥t s
{tuût Au. „Îy²‹„ç±}ææïÿææïÇÐ±xæü: J9 ytíÞÂL‚f™tu yÚto Au …w™: «tŒw¼toð™tu yËk¼ð:. yÚtto‚T Œw:¾™tu
yuðtu y{q÷ ™tþ fu Vhe fŒeÞ yu™tu «tŒw¼toð s ™ ÚtE þfu. …„{tk ftkxtu ðt„ðtÚte Œw:¾ ÚttÞ Au.
ftkxt™u …„{tkÚte ¾U[e ftZðtÚte Œw:¾r™ð]Â¥t ÚttÞ Au. …hk‚w yt Œw:¾r™ð]Â¥t ytíÞÂL‚f ™Úte, fthýfu
¼rð»Þ{tk Vhe …tAwk Œw:¾ WŒT¼ððt™e þõÞ‚t Au. yt™tu yÚto yu fu fkxf sr™‚ Œw:¾™wk Ëò‚eÞ Œw:¾
…w™: Wí…Òt Útðt™e þõÞ‚t Au s. ytíÞÂL‚f Œw:¾r™ð]Â¥t yu fnuðtÞ su{tk Œw:¾™t …w™: «tŒw¼toð™e
þõÞ‚t s ™ ntuÞ. ßÞthu yufðeËu yufðeË «fth™tk Œw:¾tu ™tþ …t{u Au íÞthu ytðe ytíÞÂL‚f
Œw:¾r™ð]Â¥t ntuÞ Au. Œw:¾™t yufðeË «fthtu yt «{týu Au. (1) þheh + 6 ErLÿÞtu + 6 ErLÿÞ
rð»tÞtu + 6 «íÞût ƒwÂØytu + 1 Ëw¾ + 1 Œw:¾ - þheh Œw:¾ ¼tu„™wk ytÞ‚™ ntuðtÚte Œw:¾ Au.
ErLÿÞtu, rð»tÞtu y™u «íÞûtƒwÂØytu Œw:¾™t ËtÄ™ ntuðtÚte Œw:¾ Au. Ëw¾ MðY…‚: Œw:¾Úte r¼Òt Au ‚u{
A‚tk ‚u Œw:¾™e ËtÚtu yð~Þ ËkƒkÄ ntuÞ Au, yux÷u Ëw¾™u …ý Œw:¾ „ýðt{tk ytÔÞwk Au. Œw:¾ ‚tu MðY…Úte
Œw:¾ Au.10
fýtŒ y™wËth ytí{t™t Ä{toÄ{oY… yáü™tu Ëk…qýo ™tþ Út‚tk ‚u ytí{t™tu þheh ð„uhu ËtÚtu
rðrþü ËkÞtu„ ™tþ …t{u Au y™u yLÞ þheh ð„uhu ËtÚtu ‚u ytí{t™tu rð÷ûtý ËkÞtu„ Vhe fŒeÞ Wí…Òt
Út‚tu ™Úte; yt s {tuût Au. „Î|ææ±ï ¨¢²æïxææ|ææ±æïÇÐíæÎé|ææü±p }ææïÿæ: J11 yt{tkÚte Auðxu yu s Vr÷‚ ÚttÞ
fu ƒÄtk Œw:¾tuÚte ytíÞÂL‚f r™ð]Â¥t s {tuût Au, fthýfu sL{ Út‚tk s ytí{t™u ò‚ò‚™tk Œw:¾tu ¼tu„ððt
…zu Au. y™trŒ ft¤Úte [tÕÞt ytð‚t þheh ð„uhu ËtÚtu™t ytí{t™t ËkÞtu„™tu WåAuŒ-yÚtto‚T …w™soL{™e
r™ð]Â¥t-Út‚tk s …Ae fŒeÞ ‚u ytí{t™u Œw:¾¼tu„Úte Ëk¼tð™t ™Úte. þheh ytí{t{tk ¿tt™ ð„uhu rðþu»t
„wýtu Wí…Òt ÚtE Ëfu s ™rn fthýfu ytí{t{tk ‚u™t rðþu»t„wýtu™e Wí…r‚ {txu þheh ËtÚtu ytí{t™tu
ËkÞtu„ yíÞk‚ sYhe Au. ‚uÚte s fýtŒ™t ð[™™t ntŒo™u M…ü fh‚tk ðiþur»tf yt[tÞtuo sýtðu Au fu
ytí{t™t ™ðuÞ rðþu»t„wýtu™tu yíÞL‚ WåAuŒ s {wÂõ‚ Au.
Ý±æÝæ}ææy}æç±àæï¯xæé‡ææÝæ}æy²‹„æïçÓÀç„}ææïÿæ: J12
LÞtÞ-ðiþur»tf Œþo™™u {‚u ytí{t ¿tt™MðY… ‚u{ s Ëw¾MðY… ™Úte. ¿tt™ ‚u™tu rðþu»t„wý Au
y™u ‚u yr™íÞ Au. Ä{o y™u yÄ{o ‚u{s ‚ssL{ Ëw¾ y™u Œw:¾ …ý ytí{t™t yr™íÞ rðþu»t„wý Au.
‚uÚte su ƒÄtk fthýtu™u ÷E™u ytí{t{tk ¿tt™ ð„uhu rðþu»t„wý sL{u Au ‚u ƒÄtk fthýtu™tu yíÞL‚ WåAuŒ
Út‚tk Vhe fŒeÞ ‚u ytí{t{tk ¿tt™ ð„uhu rðþu»t„wýtu sL{e þft‚t ™Úte. Ëw¾™wk fthý Ä{o y™u Œw:¾™wk
fthý yÄ{o yíÞk‚ ûtÞ …t{‚tk ytí{t{tk Ëw¾ y™u Œw:¾™e Vhe fŒeÞ Wí…r‚ Ëk¼ð‚e ™Úte. …hk‚w
ytí{t™t rðþu»t„wýtu™tu ytí{t r™Šðfth r™íÞ Au y™u ‚u™tu ‚u™t rðþu»t„wýtuÚte yíÞL‚ ¼uŒ Au. ytí{t™t
ƒÄt rðþu»t„wýtu™tu ßÞthu yíÞL‚ WåAuŒ ÚttÞ Au íÞthu ‚u™wk MðMðY…{tk yðMÚtt™ ÚttÞ Au.
}¨æS„æy}æ ç±àæï¯xæé‡ææïÓÀïÎæïÐHçÿæ„æ S±LÐçSƒç„Úï± J13
fuð¤ Œw:¾t¼tðY… {tuût™e fxw yt÷tu[™t rðhtuÄeytuyu fhe Au. ‚uytu fnu Au fu {wÂõ‚{tk ytí{t
Ëw¾-ËkðuŒ™Úte hrn‚ ÚtE s‚tu ntuÞ ‚tu yu™e y™u sz …ÚÚth™e ðå[u yk‚h þwk hÌtkw ? {wõ‚ ytí{t y™u
sz …ÚÚth ƒk™uÞ Ëw¾ y™u ¿tt™Úte hrn‚ Au. òu {wõ‚ ytí{t sz …ÚÚth suðtu s ntuÞ ‚tu …Ae ‚u™t{tk
Œw:¾r™ð]Â¥t™e ðt‚ fhðt™tu þtu yÚto Au ?
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yt™tu W¥th yt…‚tk LÞtÞ-ðiþur»tf Œtþor™f fnu Au fu ftuE ƒwÂØ{t™ {týË yuðwk fnu‚tu òÛÞtu
™Úte fu …ÚÚth Œw:¾{tkÚte {wõ‚ ÚtÞtu. Œw:¾r™ð]Â¥t™tu «§ ‚u™e s ƒtƒ‚{tk QXu Au su™e ƒtƒ‚{tk Œw:¾tuí…r‚
þõÞ ntuÞ. …ÚÚth{tk Œw:¾tuí…Â¥t™e þõÞ‚t s ™Úte. ‚uÚte {wõ‚ ytí{t™u …ÚÚth™e ËtÚtu Ëh¾tððtu
ÞtuøÞ ™Úte.
LÞtÞðiþur»tftu™e {tuût™e fÕ…™t™tu «r‚ðtŒ fh‚tk rðhtuÄe Œtþor™ftu sýtðu Au fu òu {wõ‚
…wÁ»t™u fkE Ëw¾ ™ ntuÞ y™u ‚u™u fkE ¿tt™ ™ ntuÞ ‚tu ‚u™e yðMÚtt {qAtoðMÚtt suðe „ýtÞ. ‚u™t {txu
…wÁ»ttÚto ntuE þfu ™rn. …wÁ»t Þt ytí{t su RåAu ‚u™u s …wÁ»ttÚto fnuðtÞ. …hk‚w þwk ftuE …tu‚t™e
{qåAtoðMÚtt EåAu ? y™u ‚u™u {txu «ð]¥t ÚttÞ ? ™t, ftuE ƒwÂØ{t™ …tu‚t™e {qAtoðMÚtt EåA‚tu ™Úte y™u
‚u™u {txu «Þí™ fh‚tu ™Úte.14
LÞtÞ-ðiþur»tf ®[‚ftu W¥th yt…u Au fu ƒwÂØ{t™ {™w»Þ fŒeÞ {qAtoðMÚtt EåA‚tu ™Úte yu{
{t™ðwk ƒhtƒh ™Úte. yËÌt ðuŒ™tÚte fkxt¤e™u ƒwÂØ{t™ {™w»Þ …ý {qAtoðMÚtt EåAu Au y™u fux÷ef
ðth ‚tu ytí{níÞt fhðt …ý ‚í…h ÚttÞ Au. ‚uÚte fuð¤ Œw:¾ r™ð]Â¥t {txu s y{wf Ë{Þu y¿tt™tðMÚtt
…ý …wÁ»ttÚto ƒ™u Au. {wõ‚ …wÁ»t™e yðMÚtt y™u {qAtoðMÚtt ðå[u yuf {n¥ð™tu ¼uŒ Au ‚u …ý æÞt™{tk
ht¾ðwk òuEyu. {qåAtoðMÚtt{tk …w™: Œw¾tuí…r‚™e Ëk¼tð™t Au ßÞthu {wõ‚tðMÚtt{tk …w™:Œw¾tuí…Â¥t™e
Ëk¼tð™t ™Úte. yux÷u s {wÂõ‚-ytíÞkr‚f Œw:¾{wÂõ‚-…h{ …wÁ»ttÚto Au.
Ý Îé:¶æ„æüÝæ¢ „Î|ææ±±ïÎÝ}æç|æ¨‹{æ²ñ± „çÁ…ãæ¨æÎàæüÝæ„ì, ÜUƒ}æ‹²ƒæ Îïã}æçÐ …sé: J15
ð¤e, LÞtÞðiþur»tf ®[‚ftu fnu Au fu Ëw¾ y™u Œw:¾ r™ð]Â¥t ƒk™uÞ Eü Au, …wÁ»ttÚto Au, …hk‚w
ƒwÂØ{t™ ÔÞÂõ‚™u ƒu ‚u{tkÚte Œw:¾ r™ð]Â¥t s ðÄw r«Þ Au fthý fu ‚u òýu Au fu fuð¤ Ëw¾ …t{ðwk yþõÞ
Au, Ëw¾ Œw:¾t™w»tõ‚ s ntuÞ Au. yt{ ztÌtt {týËtu r™ýoÞ fhu Au - nðu ‘Ëw¾ ™Úte òuE‚wk  fthý fu Ëw¾
Œw:¾ rð™t yuf÷wk ytð‚wk s ™Úte’ yt W…hÚte M…ü ÚttÞ Au fu Œw:¾r™ð]Â¥t s fÕÞtý Au, þtÂL‚ Au.
Ëw¾¼tu„Úte fŒeÞ ytíÞÂL‚f þtÂL‚ {¤‚e ™Úte fthýfu Ëw¾™e ËtÚtu Œw:¾ òuztÞu÷wk s ntuÞ Au. Œw:¾
ËkƒkÄ þqLÞ r[hMÚttÞe ftuE Ëw¾ ™Úte. ƒÄt {w{wûtwytu yt Ë{su Au, yux÷u ‚uytu ytíÞÂL‚f Œw:¾ ytíÞkr‚f
þtkr‚ {txu ‚uytu Ëw¾Œw:¾ þqLÞ yðMÚtt™u s EåAu Au.16
ðtíMÞtÞ™u {wõ‚ ytí{t{tk r™íÞËw¾™e yr¼ÔÞÂõ‚ {t™™th™wk ¾kz™ fÞwO Au. ‚u{™e Œ÷e÷tu
™e[u «{týu Au - r™íÞ Ëw¾™e yr¼ÔÞÂõ‚™tu yÚto Au r™íÞ Ëw¾™wk ËkðuŒ™ (=¿tt™). r™íÞ Ëw¾™t
¿tt™™wk fthý þwk Au ? r™íÞ Ëw¾™t ¿tt™™e Wí…Â¥t þu™tÚte ÚttÞ Au ? òu fnuðt{tk ytðu fu r™íÞ Ëw¾™wk
¿tt™ …ý r™íÞ Au y™u yux÷u ‚u™wk ftuE fthý ™Úte ‚tu su{ {wõ‚ …wÁ»t™u r™íÞ Ëw¾ y™u r™íÞ Ëw¾™wk
r™íÞ ¿tt™ ntuÞ Au ‚u{ ËkËthe …wÁ»t™u …ý ‚u ƒk™u ntuðt òuEyu. s ËkËthe™u …ý r™íÞ Ëw¾ y™u r™íÞ
Ëw¾™wk r™íÞ ¿tt™ {t™ðt{tk ytðþu ‚tu Ä{o -yÄ{o™tk V¤ Ëw¾-Œw:¾™wk yr™íÞ¿tt™ y™u r™íÞ Ëw¾™wk
r™íÞ ¿tt™ Þw„…ŒT yuf ÔÞÂõ‚{tk ÚttÞ Au yu{ {t™ðwk …zþu. òu r™íÞ Ëw¾™wk ¿tt™ yr™íÞ Au yuý
{t™þtu ‚tu r™íÞËw¾™t ¿tt™™wk fthý ƒ‚tððwk …zþu. òu ‚u™ww k fthý Ä{o „ýþtu ‚tu ‚u Ä{o þu™tÚte sL{u
Au ‚u fnuðwk …zþu. òu yu Ä{o™u Þtu„ Ë{trÄ sLÞ „ýþtu ‚tu sLÞ Ä{o™tu ™tþ ‚u™t ftÞo r™íÞËw¾¿tt™™e
Wí…r‚ ÚtE sþu y™u …rhýt{u Ä{o ™tþ Út‚tk r™íÞ Ëw¾™wk ¿tt™ ™tþ …t{u Au yux÷u r™íÞ Ëw¾ ntuðt
A‚tk ‚u™wk ¿tt™ Út‚wk ™Úte yu{ òu fntu ‚tu r™íÞ Ëw¾ ntuðt A‚tk ‚u™wk ¿tt™ Út‚wk ™Úte yu{ {t™ðt fh‚tk
r™íÞ Ëw¾ ™ ntuðtÚte ‚u™wk ¿tt™ Út‚wk ™Úte yu{ {t™ðwk ynª ðÄw Wr[‚ Xhþu. Ä{o™tu ûtÞ Út‚tu s ™Úte yu{
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‚tu ™ fne þftÞ fthýfu ‚u sLÞ Au yux÷u ‚u™tu ûtÞ {t™ðtu s òuEyu. òu r™íÞ Ëw¾™t ¿tt™™u r™íÞ
{t™þtu ‚tu ‚u ¿tt™™t nu‚w™u …ý r™íÞ {t™ðtu …zþu. r™íÞ Ëw¾™t ¿tt™™t nu‚w™u r™íÞ {t™‚tk {wõ‚
…wÁ»t™e su{ ËkËthe …wÁ»t{tk …ý r™íÞ Ëw¾ y™u r™íÞ Ëw¾™t ¿tt™™u Mðefthðt™e yt…Â¥t ytðu. òu
ËkËthe …wÁ»t{tk r™íÞ Ëw¾ y™u r™íÞ Ëw¾™wk ¿tt™ Mðefthðt{tk ytðu ‚tu Ä{toÄ{o™tk V¤ Ëw¾-Œw:¾™t
yr™íÞ ¿tt™tu ËtÚtu ‚u™u r™íÞ Ëw¾™wk r™íÞ ¿tt™ Útðwk òuEyu …ý Út‚wk ™Úte. Ä{toÄ{o™tk V¤ Ëw¾-Œw:¾™tk
yr™íÞ ¿tt™tu ËtÚtu r™íÞ Ëw¾™wk r™íÞ ¿tt™ ËkËthe™u Út‚wk ™Úte fthý fu ËkËthtðMÚtt{tk þheh ‚u™wk
«r‚ƒkÄf Au yu{ ¾w÷tËtu fhðtu ƒhtƒh ™Úte. þheh ‚tu ËwÞtu„™wk MÚtt™ Au - ¼tu„tÞ‚™ Au. yux÷u ‚u
Ëw¾Þtu„ Þt Ëw¾ËkðuŒ™™wk «r‚ƒkÄf Au yu{ fnuðwk ‚ŒT™ ¾tuxwk Au. yuðwk ftuE y™w{t™ ™Úte su ƒ‚tð‚wk
ntuÞ fu yþhehe ytí{t Ëw¾¼tu„ fhu Au. Eü™e (Ëw¾™e) «tÂó {txu {tuût™tu W…Œuþ yt…ðt{tk ytðu
Au. y™u ‚u™u {txu {w{wûtwytu «ð]Â¥t fhu Au; ‚uÚte {tuûttðMÚtt{tk Ëw¾ ntuðwk òuEyu’  - yt{ fnuðwk ƒhtƒh
™Úte fthýfu yr™ü™e (Œw:¾™e) r™ð]r¥t {txu s {tuût™tu W…Œuþ Au y™u ‚u™u {txu s {w{wûtw™e «ð]Â¥t
ntuÞ Au. Eü yr™üÚte y™wrðî s ntuÞ Au. yr™üÚte y™™wrðî Eü Ëk¼ð‚wk ™Úte. yr™ü™u EüÚte
swŒwk …tzðwk þõÞ ™Úte. ‚uÚte Eü …ý yr™ü Au. yux÷u yr™ü™u Œqh fhðt «ð]¥t Út™th Eü™u …ý íÞsu
Au. áü yr™íÞ Ëw¾™u íÞS™u {tuuûttðMÚtt™t r™íÞ Ëw¾™u {w{wûtw EåAu Au yu{ òu {t™þtu ‚tu áü
yr™íÞ þheh, ErLÿÞ, ƒwÂØ™u íÞS r™íÞ þheh, ErLÿÞ, ƒwÂØ™u {w{wûtw EåAu Au yuý {t™ðwk …zþu,
yÚtto‚T {wÂõ‚{tk r™íÞ þheh, ð„uhu …ý fÕ…ðtk …zþu. {wÂõ‚{tk r™íÞ þheh, ð„uhu {t™‚tk {wÂõ‚
{wÂõ‚ ™rn hnu. òu fntu fu {wÂõ‚{tk r™íÞ þheh, ð„uhu™e fÕ…™t fhðe þõÞ ™Úte fthýfu ‚u fÕ…™t
«{týrðÁØ Au ‚tu {wÂõ‚{tk r™íÞ Ëw¾™e fÕ…™t fhðe …ý þõÞ ™Úte yu{ Mðefthðwk òuEyu fthýfu
‚u …ý «{týrðÁØ Auu. òu fntu fu yt„{tu{tk {wõ‚™u ytíÞkr‚f Ëw¾ ntuÞ Au yu{ fÌtwk Au ‚tu ‚u{ fnuðwk
ƒhtƒh ™Úte fthýfu yt„{tu{tk «Þwõ‚ ‘Ëw¾’ þçŒ™tu yÚto Œw:¾¼tð Au.17 Ët{tLÞ ÷tuftu …ý
Œw:¾t¼tð™t yÚto{tk ‘Ëw¾’ þçŒ™tu «Þtu„ fhu Au. r™íÞ Ëw¾ ‚hV™tu ht„ {w{wûtw™u {tuût«tÂó{tk ƒtÄf
Au fthýfu ht„ s ƒkÄ™ Au y™u ƒkÄ™ ntu‚tk {wÂõ‚ Ëk¼ðu ™rn.
“‚]»ttÚte Ëwft‚t {w¾, {Äwh ðtrh Ëw¾ fhu,18
¼qÏÞtu ¾tþu [tu¾t, hË ¼h ÚtÞt {tkË Útfe su;
Útþu òu ft{uåAt r«Þ h{ýe yt®÷„™ fhu,
W…tÞtu ÔÞtrÄ™t Ëh÷ „ýe™u ÷tuf ¼xfu.”
r™íÞ Ëw¾ «íÞu ht„ ™ ntuðtu {w{wûtw™u {tuût«tÂó {txu sYhe ntuE {tuûttðMÚtt{tk r™íÞ Ëw¾™wk
ntuðkw fu ™ ntuðwk {tuût«tÂó {txu y™tð~Þf Au.
²lï±¢ }æév„S² çÝy²¢ ¨é¶¢ |æ±ç„ ¥ƒæçÐ Ý |æ±ç„,19
ÝæS²æï|æ²æï: Ðÿæ²æï}ææïüÿææç{xæ}ææï ç±ÜUËÐ„ §ç„ J
yÚtto‚T {tuût{tk r™íÞËw¾ ntuÞ Au fu ™rn ‚u «§ y«M‚w‚ Au y™u ‚u™tu r™ýoÞ fhðtu …ý þõÞ
™Úte. …hk‚w {tuût{tk Œw:¾ ntu‚wk ™Úte. - Œw:¾™e ytíÞÂL‚f r™ð]Â¥t ntuÞ Au - yu ‚tu ‚foÚte rËØ ÚtE þfu
Au. ƒeò þçŒtu{tk, {tuût{tk ytíÞkr‚f Œw:¾r™ð]Â¥t W…htk‚ r™íÞËw¾™u {t™ðt{tk ftuE ‚fo fu ftuE «Þtus™
™ ntuE {tuût{tk r™íÞ Ëw¾ {t™ðwk ™ òuEyu.
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ynª yu ðt‚ ™tUÄðe sYhe Au fu fux÷tf ™iÞtrÞftu LÞtÞ-ðiþur»tf Ëk«ŒtÞ™e {wÂõ‚™t MðY…
rðþu™e …hk…ht„‚ {tLÞ‚t Atuze {wÂõ‚{tk r™íÞ Ëw¾ y™u ‚u™e y™w¼qr‚ Mðefth‚t ÚtÞt n‚t. yt™tu
…z½tu {tÄðt[tÞo™t ‘Ëkûtu…þkfhsLÞ’{tk …zâtu Au. ‚u{tk þkfh{w¾u fnuðztððt{tk ytÔÞw k Au fu
ðiþur»tfËB{‚ {wÂõ‚{tk ƒÄt ytí{„wýtu™tu yíÞk‚ WåAuŒ ÚttÞ Au yÚtto‚T {wÂõ‚{tk Ëw¾ fu ‚u™wk ËkðuŒ™
ntu‚wk ™Úte ßÞthu ™iÞtrÞf ËB{‚ {wÂõ‚{tk r™íÞ Ëw¾ y™u ‚u™wk ËkðuŒ™ ntuÞ Au. ‘ËðoŒþo™rËØtL‚Ëk„ún’
{tk …ý yt {‚¼uŒ™tu r™Œuoþ ÚtÞtu Au.20 ™ð{e þ‚tçŒe{tk ¼tËðo¿t ™t{™t yuf ™iÞtrÞf ÚtE „Þt Au.
‚u{ýu …tu‚t™t „úkÚt ‘LÞtÞËth’ {tk ðtíMÞtÞ™™e Œ÷e÷tu™wk ¾kz™ fhe {wÂõ‚{tk r™íÞ Ëw¾ y™u ‚u™t
ËkðuŒ™™e MÚtt…™t fhe Au. ‚u{™e {wÏÞ Œ÷e÷tu ™e[u «{týu Au : {wõ‚ …wÁ»t™t r™íÞ Ëw¾ rðþu þtMºttu
«{tý ntuE ftuE…ý he‚u ‚u™tu yMðefth ÚtE þfu ™rn. su þt†ðtõÞtu{tk ‘yt™kŒ’ y™u ‘Ëw¾’ þçŒtu™tu
«Þtu„ ÚtÞtu Au ‚u{™t {wÏÞtÚto™wk fkE ƒtÄf ™Úte fthýfu {wõ‚ …wÁ»t™tu r™íÞ Ëw¾™tu y™w¼ð …ý r™íÞ
Au. ƒÄt ytí{tytu™u r™íÞ Ëw¾ y™u r™íÞ Ëw¾™tu y™w¼ð nk{uþt ntuÞ Au s. …hk‚w ËkËthtðMÚtt{tk
…t… ð„uhu «r‚ƒkÄf™u ÷E™u r™íÞ Ëw¾ y™u ‚u™t y™w¼ð ðå[u rð»tÞ-rð»trÞ¼tðY… ËkƒkÄ MÚt…t‚tu
™Úte ßÞthu {wÂõ‚{tk ƒÄtk «r‚ƒkÄftu Ëk…qýo Œqh ÚtE s‚tk ‚u ð¾‚u ‚u{™e ðå[u rð»tÞ-rð»trÞ¼tðY…
ËkƒkÄ MÚt…tÞ Au. {wÂõ‚{tk r™íÞ Ëw¾ y™u ‚u™t y™w¼ð ðå[u MÚt…tÞu÷ rð»tÞ-rð»trÞ¼tðY… ËkƒkÄ
Wí…Òt ÚtÞu÷tu ¼tð …ŒtÚto ntuðt A‚tk ‚u™t rð™tþ™wk ftuE fthý ™ ntuðtÚte fŒeÞ ™tþ …t{‚tu ™Úte.
‚uÚte {wÂõ‚{tk r™íÞ Ëw¾ y™u ‚u™wk ¿tt™ ƒk™u ËŒt yr¼ÔÞõ‚ hnu Au. yt{ r™íÞËkðuã r™íÞËw¾
rðrþü ytíÞÂL‚f Œw:¾r™ð]‚r‚ s {tuu uût Au, fuð¤ Œw:¾r™ð]Â¥t {tuût ™Úte.21 …hk‚w yt {‚ ‚tu fux÷tf
„ÛÞt-„tkXât ƒ¤ðt¾tuh ™iÞtrÞftu™tu Au. yt {‚™u {tuxt¼t„™t ™iÞtrÞftu Mðefth‚t ™Úte. „ti‚{,
ðtíMÞtÞ™, sÞk‚ ¼è, WŒÞ™t[tÞo, „k„uþ W…tæÞtÞ suðt ™iÞtrÞftu fuð¤ ytíÞÂL‚f Œw:¾ r™ð]Â¥t™u
s {tuût {t™u Au; ‚uytu {wÂõ‚{tk r™íÞ Ëw¾ y™u ‚u™wk r™íÞ ¿tt™ Mðefth‚t ™Úte.22
{wÂõ‚™t W…tÞ :-
LÞtÞ-ðiþur»tftu {t™u Au fu ‚¥ð¿tt™Úte {wÂõ‚ ÚttÞ Au.
.....„œ±¿ææÝæÎì çÝ:Ÿæï²¨ æç{xæ}æ: J23 LÞtÞËqºtfth LÞtÞ-ðiþur»tf Œþo™™u yæÞtí{rãt „ýtðe
‚¥ð¿tt™™tu yÚto fhu Au ytí{t ð„uhu™wk ¿tt™.
§ã y±Š²æy}æ ç±læ²æy}ææ çÎ„œ±¿ææÝ¢ „œ±¿ææÝæ}æì J24 ¾hu¾h ‚tu ytí{t™wk ¿tt™ Þt ytí{t™tu
Ëtûttífth s ‚¥ð¿tt™ Au. …hk‚w ytí{Ëtûttífth yLÞ …ŒtÚttuo™t MðY…™u òÛÞt rð™t Út‚tu ™Úte.
yux÷u ‚¥ð¿tt™Úte ytí{-y™tí{ ƒÄt …ŒtÚttuo™wk MðY…¿tt™ Ë{sðt{tk ytðu Au.
ytí{t™u ytí{Y…u ™ òýðtu y™u y™tí{ þheh, ErLÿÞ, Y… ð„uhu rð»tÞtu, {™, ð„uhu™u
ykr‚{Y…u ™ òýðt …ý Q÷xwk y™tí{ þheh ð„uhu™u ytí{t „ýðt yu r{ÚÞt¿tt™ Au. yt{ r{ÚÞt¿tt™
¼tðY… Au, ‚u fuð¤ ‚¥ð¿tt™™t y¼tðY… ™Úte. yt r{ÚÞt¿tt™ ËkËth™wk ƒes Au. y™tí{ þheh,
ð„uuhu™u ytí{t {t™e ‘þheh ð„uhu nwk Awk’ yuðtu ynkfth fh™th ÔÞÂõ‚ þheh ð„uhu{tk {tun …t{u Au,
ht„ fhu Au y™u þheh ð„uhu™tu ™tþ ™ ÚttÞ yu{ EåAu Au; …rhýt{u ‚u ðthkðth þheh ð„uhu™u Äthý fhu
Au; ðthkðth ‚u{™u Äthý fh‚tu ‚u sL{-{hý …tBÞt fhu Au y™u Œw:¾{tkÚte Aqxfthtu …t{‚tu ™Úte.25
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y™tí{ Œun ð„uhu{tk ytí{ƒwÂØY… r{ÚÞt¿tt™™wk rð…he‚ ¿tt™ Au. Œun ð„uhu{tk y™tí{ƒwÂØ.
yt s ‚¥ð¿tt™ Au. ‚¥ð¿tt™™tu WŒÞ Út‚tk r{ÚÞt¿tt™ Œqh ÚttÞ Au. r{ÚÞt¿tt™ Œqh Út‚tk y™tí{ þheh
ð„uhu, «íÞu™tu {tun, ht„ Œqh ÚttÞ Au. yÚtto‚T r{ÚÞt¿tt™ Œqh Út‚tk ht„ ð„uhu Œtu»ttu Œqh ÚttÞ Au.26 ht„
ð„uhu Œtu»ttu Œqh Út‚tk ÔÞÂõ‚™e «ð]Â¥t ht„ ð„uhu Œtu»ttuÚte ÞwÂõ‚ ntu‚e ™Úte, ‚u™e «ð]Â¥t Œtu»t…qðof Út‚e
™Úte. ytðe Œtu»thrn‚ «ð]Â¥t …w™¼oð™wk fthý ™Úte. Œtu»thrn‚ «ð]Â¥t fh™th™tu …w™¼oð yxfe òÞ
Au.27 «ð]Â¥t Œtu»thrn‚ ntuðtÚte ™ðtk f{tuo ƒkÄt‚t ™Úte. ‚uÚte su ht„ ð„uhu Œtu»ttuÚte {wõ‚ ÚtE „Þtu ntuÞ
Au ‚u rðnh‚tu ntuðt A‚tk {wõ‚ Au - SðL{wõ‚ Au.28 yt yðMÚtt™u y…ht {wÂõ‚ fnuðt{tk ytðu Au.
su ht„ ð„uhu Œtu»ttuÚte {wõ‚ ÚtÞtu ntuÞ Au ‚u™tu …w™¼oð yxfe „Þtu ntuðt A‚tk y™u ‚u ™ðt f{tuo
ƒtkÄ‚tu ™ ntuðt A‚tk ‚u™tk …qðof]‚ f{tuo™tk ƒÄtk V¤tu ¼tu„ðtE ™ òÞ íÞtk ËwÄe ‚u™u AuÕ÷t sL{{tk
Sððt™wk ntuÞ Au.29 y™L‚ sL{tu{tk fhu÷tk f{tuo yuf sL{{tk fuðe he‚u ¼tu„ðtE òÞ yuðe þkft ynek
ftuE™u ÚttÞ.30 yt þkft™wk Ë{tÄt™ LÞtÞ-ðiþur»tf ®[‚ftu ™e[u «{týu fhu Au. yuf, f{oûtÞ {txu ytx÷tu
ð¾‚ òuEyu s yuðtu ftuE r™Þ{ ™Úte.31 ƒeswk …qðo™t y™L‚ sL{tu{tk su{ f{tuo™tu Ëk[Þ Út‚tu hÌttu
ntuÞ Au ‚u{ ¼tu„Úte ‚u{™tu ûtÞ …ý Út‚tu hÌttu ntuÞ Au.32 ºteswk, …tu‚t™t AuÕ÷t sL{{tk ‚u ‚u {o™tu
rð…tf ¼tu„ððt {txu sYhe swŒtk swŒt y™uf þhehtuu Þtu„Ér»t™t ƒ¤u r™{toý fhe™u ‚u{ s {wõ‚
ytí{tytuyu Atuze ŒeÄu÷tk {™tu™u (=yL‚:fhýtu™u) „úný fhe™u ‚u SðL{wõ‚ ƒÄtk …qðof]‚ f{tuo™t
rð…tf™u ¼tu„ðe ÷u Au.33
…qðof{tuo AuÕ÷t sL{{tk ¼tu„ðtE s‚tk ht„ ytrŒ Œtu»tÚte hrn‚ «ð]Â¥t …ý yxfe òÞ Au,
yÚtto‚T þheh …zu Au. …hk‚w nðu ¼tu„ððt™tk ftuE f{tuo ™ ntuðtÚte ™ðwk þheh ‚u Äthý fh‚tu ™Úte. ‚u™tu
sL{ ËtÚtu™tu Ëk…fo Aqxe òÞ Au, Œun ËtÚtu™tu Ëk…fo yÚtto‚T ËkÞtu„ Aqxe òÞ Au. Œun ËtÚtu™tu ËkÞtu„ ™tþ
…t{‚tk Ëðo Œw:¾tu™tu ytíÞÂL‚f WåAuŒ ÚtE òÞ Au.34 yt™u …ht {wÂõ‚ Þt r™ðtoý{wÂõ‚ fnuðt{tk
ytðu Au.
‚¥ð¿tt™Úte Œtu»t, «ð]Â¥t, sL{ y™u Œw:¾ Œqh ÚttÞ Au y™u {tuût ÚttÞ Au.35 yu ‚tu Ë{ßÞt
…hk‚w ‚¥ð¿tt™ fuðe he‚u Wí…Òt ÚttÞ Au yu …ý Ë{òððwk yíÞk‚ sYhe Au. LÞtÞËqºtfth „ti‚{ y™wËth
‚¥ð¿tt™™e Wí…r‚ {txu Þ{ y™u r™Þ{™wk y™wct™ ytð~Þf Au. W…htk‚, ‚uytu ‚¥ð¿tt™™e Wí…r‚
Ë{trÄrðþu»t™t yÇÞtËÚte ÚttÞ Au.36 ðÄw{tk ‚uytu fnu Au fu ‚¥ð¿tt™™e Wí…r‚ {txu Þtu„þt†{tk
sýtðu÷tk ‚…, «týtÞt{, «íÞtnth, Äthýt, æÞt™ ytrŒ W…tÞtu™u …ý sYhe Ë{su Au. yt{
Þtu„ËtÄ™tÚte s ytí{t ËkMf]‚ ƒ™u Au, þwØ ƒ™u Au y™u ‚u™t{tk ‚¥ð¿tt™™e ÞtuøÞ‚t ytðu Au.37
yux÷u s fýtŒu fÌtwk Au fu Ä{o r™:©uÞË™tu ({tuût™tu) W…tÞ Au.38 ynª Ä{o™tu yÚto Au ©Øt, y®nËt,
¼q‚rn‚¥ð, ËíÞ, yM‚uÞ, ¼tðþwÂØ, ¢tuÄðso™, yr¼r™ðu[™, þwrØÿÔÞËuð™, Œuð‚t¼Âõ‚, ‚…
y™u y«{tŒ.39 yt{ Ä{o ‚¥ð¿tt™™u sL{tðe ‚u îtht {tuût™tu W…tÞ Þt nu‚w ƒ™u Au.40 yt{ Þ{-
r™Þ{™wk …t÷™ y™u Þtu„ËtÄ™t s Ä{o f{o Au. yt f{oÚte ytí{t þwØ Au. yt ytþÞÚte s f{o y™u
¿tt™ ƒk™u™u {tuût™t W…tÞtu ‚hefu Mðefthðt{tk ytÔÞt Au.
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ð¤e, LÞtÞËqºtfth „ti‚{ sýtðu Au fu ‚¥ð¿tt™™e Wí…r‚ {txu yæÞtí{rðãtY… þtMºt™wk
yæÞÞ™ fhðkw òuEyu y™u ‚u™t yÚto™u {™{tk Äthðtu òuEyu; W…htk‚ ‚u yÚto™t ©ðý™tu {™™™tu y™u
r™rŒrÄÔÞtË™tu Ë‚‚ yÇÞtË fhðtu òuEyu ‚u{s yæÞtí{rðãt™t òýfthtu ËtÚtu [[torð[thýt fhðe
òuEyu.41 ¿tt™ „úný, ¿tt™tÇÞtË y™u ¿tt™e ËtÚtu ËkðtŒ™t …rhýt{u «¿tt™tu …rh…tf ÚttÞ Au; «¿tt™tu
…rh…tf Út‚tk ËkþÞtuåAuŒ ÚttÞ Au, y¿tt‚ yÚto ¿tt‚ ÚttÞ Au, yM…ü ¿tt™ M…ü ÚttÞ Au, y™u …rhýt{u
‚¥ð¿tt™™tu WŒÞ ÚttÞ Au.
‚¥ð¿tt™™e Wí…r‚ {txu ft{ht„ rþrÚt÷ fhðtu, …t‚¤tu fhðtu sYhe Au. ft{ht„™u rþrÚt÷
fhðt ft{ðÄof ¼tð™tytu™tu íÞt„ fhe ft{ht„ ytuAtu fh™the ¼tð™tytu™tu ytþhtu ÷uðtu òuEyu.
þheh «íÞu ft{ht„ ðÄth™the ¼tð™t Au - ‘fuðwk fk[™ suðwk þheh Au, fuðt Œtz{™e f¤e suðt Œtk‚ Au,
fuðt ®ƒƒV¤ suðt ntuX Au, fuðe ™e÷f{¤ suðe ytk¾tu Au, ð„uhu’. þheh «íÞu ft{ht„ ytuAtu fh™th
¼tð™t Au - ‘þheh ntz{tkË™wk MÚtt™ Au, ‚u{tk M™tÞw, ÷tune, &÷u»{ ð„uuhu ¼hu÷wk Au.’ ht„ðÄof ¼tð™t™u
Ëw¼Ëk¿tt™e ¼tð™t fnuðt{tk ytðu Au y™u ht„™u ytuAtu fh™the ¼tð™t™u yþw¼ Ëk¿tt™e ¼tð™t
fnuðt{tk ytðu Au. yþw¼ Ëk¿tt™e ¼tð™t fhðe òuEyu y™u þw¼ Ëk¿tt™e ¼tð™t ™ fhðe òuEyu.42
yt{ {tuût™t W…tÞtu ‚hefu ‚¥ð¿tt™™u, ytX Þtu„tk„tu™t y™wct™™u, yæÞtí{rðãt™t ©ðý-
{™™-r™rŒæÞtË™™u, yæÞtí{rðãt ËtÚtu™t ËkðtŒ™u y™u yþw¼ Ëk¿tt™e ¼tð™t™u „ýtðe þftÞ.
…hk‚w {tuût™tu Ëtûtt‚T W…tÞ ‚tu ‚¥ð¿tt™ s Au y™u ƒtfe™t W…tÞtu ‚tu ‚¥ð¿tt™e Wí…r‚{tk yuf Þt
ƒeS he‚u fthý¼q‚ ntuE™u …hk…htÚte {tuût™t nu‚w Au. ™iÞtrÞf ¼tËðo¿t LÞtÞ-ðiþur»tf™e yt «[r÷‚
{tLÞ‚tÚte swŒtu …zu Au y™u ‚uytu …h{tí{t {nuïh rþð™t Œþo™™u s {tuût™wk Ëtûtt‚T fthý „ýu Au.43
7.3 fiðÕÞ y™u LÞtÞŒþo™™t {tuût™t ÏÞt÷™e ‚w÷™t :-
þheh y™u {™™t ƒkÄ™Úte {wõ‚ Útðwk ‚u™wk ™t{ {wÂõ‚. yt {wÂõ‚™t ƒu ¼uŒ Au. : ¢{Þwõ‚ y™u
Ëãti{wÂõ‚. Sðtí{t y™k‚ sL{tuÚte ¼ðtxðe{tk ¼xf‚tu ytÔÞtu Au, ‚uÚte ‚u™t {™{tk rðrðÄ «fth™e
y„rý‚ ðtË™tytu ntuÞ Au. ‚u Ë{M‚ ðtË™tytu ¿tt™, ¼Âõ‚ fu Þtu„™e W…tË™t îtht {tºt yuf s
sL{{tk ™tþ …t{u ‚uðe ntu‚e ™Úte, ‚uÚte ‚u™u y™uf sL{tu ËwÄe W…tË™t fÞto fhðe …zu Au. yts
¢{Þwõ‚ Au. ¢{{wÂõ‚{tk Þtu„¼úü, rðŒun÷Þ, «f]r‚÷Þ RíÞtrŒ Þtu„eytu™tu Ë{tðuþ fhðt{tk ytðu
Au. ‚uytu ykr‚{ sL{{tk Ëãti{wÂõ‚™t yrÄfthe ƒ™u Au. ‚u …Ae ‚u™tu ËrðfÕ… y™u r™ŠðfÕ… yt ƒk™u
Ë{trÄytu rËØ fhu Au. ‚u rŒÔÞ þhehðt¤t Wæðohu‚t Þtu„eytu ŒuðŠ»t ™thŒ, {nt{wr™ þw¢Œuð ‚Útt
{wr™ðh fr…÷S™e fturx™t ntuÞ Au. ‚u{™u Eïh™tu yð‚th {t™ðt{tk ytðu Au. ¼th‚™t yts ËwÄe™t
Þtu„eytu™t Er‚ntË …h áÂüûtu… fh‚tk yð„‚ ÚttÞ Au fu ‚u{tk Ëãti{wÂõ‚ðt¤t …qýo Þtu„eytu ½ýtk s
ytuAt ÚtÞt Au.44
¼th‚eÞ Œþo™{tk {tuût nk{uþt …h{ ytŒþo ‚hefu hÌttu Au. {tuût  yux÷u ËkËth™t …tþ{tkÚte
ytí{t™e rð{wÂõ‚. yt…ýe ykŒh hnu÷t Sðtí{t™e …h{tí{t™t y‚kh{tk rð÷e™‚t. {tuût  yux÷u
ytí{Ëtûttífth. {tuût«tÂó {txu™t ºtý {t„tuo „ýðt{tk ytÔÞt Au. ¿tt™, ¼Âõ‚ y™u f{o yÚtðt Ëuðt.
yu {t„tuo yufƒeòÚte y÷„ ™Úte.45 {™w»Þ {tuût …t{u Au. yux÷u yu{ fnuðtÞ Au fu Ët„h{tk ®ƒŒw ¼¤e
„Þwk rþð{tk Sð ¼¤e „Þtu. …Ae ftkE ytí{t …h{tí{tÚte Aqxtu ÚttÞ ? Sð Aqxtu ÚttÞ A‚tk rþð{Þ s
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hnu. …h{tí{t{tk ¼¤e sðt™tu yÚto ytí{t™wk rð÷e™efhý ™ne …hk‚w ytí{t™wk …h{tí{t ËtÚtu™wk þtï‚
‚tŒtíBÞ Au. yux÷u rŒÔÞ þhehÄthe …qýoÞtu„e™wk ËŒt y÷„ yÂM‚íð hnuðt A‚tk ‚u Ë‚‚ …h{tí{t{Þ
s hnu Au.46
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su {™w»Þ rðãt y™u yrðãt™t MðY…™u ËtÚtu ËtÚtu s òýu Au, ‚u yrðãt yÚtto‚T f{tuo…tË™tÚte
{]íÞw™u ‚he™u rðãt yÚtto‚T ÞÚttÚto ¿tt™Úte {tuût™u «tó ÚttÞ Au. þwØ f{o y™u …h{uïh™e W…tË™t rð™t
{]íÞw Œw:¾Úte ftuE …th Út‚wk ™Úte. yÚtto‚T …rðºt f{o, …rðºttu…tË™t y™u …rðºt ¿tt™Úte s {wÂõ‚ y™u
y…rðºt r{ÚÞt¼t»týtrŒ f{o, …t»ttý{qŠ‚ ð„uhu™e W…tË™t y™u r{ÚÞt¿tt™Úte hrn‚ ‚tu ™Úte, yux÷t
{txu Ä{oÞwõ‚ ËíÞ¼t»tý ð„uhu f{tuo fhðtk y™u r{ÚÞt¼t»týtrŒ yÄ{o™u Atuze Œuðt, yu s {wÂõ‚™tk
ËtÄ™ Au.48
LÞtÞŒþo™ {wsƒ ytí{t™wk MðY… :-
LÞtÞŒþo™ ðtM‚ððtŒe fu ƒtÌttÚtoðtŒe Œþo™ Au. ‚u™t {‚u ytí{t yuf ÿÔÞ Au fu su{tk ƒwÂØ Þt
¿tt™ Ëw¾, Œw:¾, ht„, îu»t, EåAt, f]r‚ Þt «Þí™ ytrŒ „wý Y…u hnu Au. yt „wýtu sz s„‚™t ™Úte
fthýfu sz s„‚™t ÿÔÞtu™t „wýtu™e su{ ‚u ƒtÌt ErLÿÞtu îtht ƒtuÄ„BÞ ™Úte. fux÷tf   Œtþor™ftu
ytí{t™u yýw…rh{tý {t™u Au, fux÷tf Œtþor™ftu ytí{t™u Œun…rh{tý {t™u Au y™u fux÷tf ‚u™u
ËðoÔÞt…e (rð¼w) {t™u Au. ytí{t r™hðÞð y™u rð¼w Au, ‚Útt r™íÞ Au. LÞtÞ ðiþur»tf y™wËth
ytí{t yýw…rh{tý ™Úte …ý rð¼w Au yu{ {t™ðwk Wr[¥t Au. ð¤e MÚt¤ ft¤™e áÂüyu  òu‚tk ‚u yËe{
Au ytÚte ‚u rð¼w Au. ytí{t™e Wí…r‚ fu ™tþ Út‚tu ™Úte ytÚte ‚u r™íÞ Au. ËkÏÞt™e áÂüyu ytí{t
y™uf Au. ytí{t™wk ¿tt™ yt…ý™u fE he‚u {¤u Au ‚u™t W¥th{tk «t[e™ ™iÞtrÞftu™wk fnuðwk yu{ Au fu
ytí{t™e «íÞût y™w¼qr‚ Út‚e ™Úte. ‚u{™t {‚u ytí{t™wk ¿tt™ ytó ð[™tu yÚtðt y™w{t™ ðzu «tó
ÚttÞ Au. ßÞthu ™ÔÞ ™iÞtrÞftu™tu {‚ yuðtu Au fu ytí{t™wk ¿tt™ {týË «íÞût ðzu ÚttÞ Au. ‘nwk Ëw¾e Awk’,
‘nwk Œw:¾e Awk’ ð„uhu Y…u s ytí{t™wk {t™Ë-«íÞût ÚttÞ Au.49
LÞtÞŒþo™™t ytí{t rð»tu™t ÏÞt÷™e yt÷tu[™t :-
LÞtÞŒþo™ y™wËth ytí{t ¿tt™™wk yrÄfhý Au. ‚u ŒuntrŒ Ëk½t‚Úte ÔÞÂõ‚rhõ‚ Au. ytí{t
ƒtiØtu™e {tVf …k[MfkÄY… …ý ™Úte. ytí{t ErLÿÞtuÚtE …]Útf Au. ErLÿÞtu ‚tu fuð¤ ËtÄ™ {tºt Au, su
ðzu ytí{t ¿tt™«tÂó fhu Au. ¿tt™™wk ËtÄ™ ¿tt‚tÚte r¼Òt ntuÞ Au {txu ¿tt‚t ytí{t™u ynª {™Úte  r¼Òt
{t™u÷ Au. ytí{t™u r™íÞ {t™u÷ Au. ðuŒtL‚™e {tVf LÞtÞ{‚{tk ytí{t yuf ™Úte …ý y™uf Au. ¿tt™
…ý ytí{t{tk ËtkËtrhf Œþt{tk s hnu Au fthýfu ™iÞtrÞftu™t {‚u ƒÄtk ¿tt™ Ërð»tÞf s Au. r™Šð»tÞf
«ftþY… ¿tt™ ‚u{™u {tLÞ ™Úte. LÞtÞŒþo™ Ët{u ËtiÚte ðÄw fzf xeft Út‚e ntuÞ ‚tu ‚u™t ytí{t rð»tu™t
ÏÞt÷™e Au. ‚u™tu ytí{t-rð[th ÞwÂõ‚ne™ Au. ‚u{tk ‚foËk„‚‚t sýt‚e ™Úte. yu™wk fthý yu Au fu
[i‚LÞ™u ytí{t™tu ytfÂM{f „wý {t™ðt™e LÞtÞu ¼q÷ fhe Au. ËtkÏÞ ‚Útt ðuŒtL‚™t ytí{t™t ÏÞt÷™e
Ëh¾t{ýeyu òu‚tk LÞtÞ™tu W…Þwoõ‚ ÏÞt÷ r™B™ fût t™tu Au.50
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fiðÕÞ y™u LÞtÞŒþo™{tk {tuût™t MðY…™e ‚w÷™t :-
¼th‚eÞ Œþo™tu {wÂõ‚ rðþu™tu …tu‚t™tu Mð‚kºt yr¼„{ Ähtðu Au. LÞtÞ{‚ {wsƒ {tuût yux÷u
rðfthtu{tkÚte {wÂõ‚-{wÂõ‚™wk ƒes ™t{ y…ð„o Au. Œw:¾™e ytíÞÂL‚f r™ð]Â¥t s {tuût Au. {‚÷ƒ fu
{wÂõ‚ yux÷u Œw:¾™tu yuðtu Ë{q¤„tu ™tþ fu Vhe fŒe …ý yu™tu «tŒw¼toð s ™ ÚtE þfu.
‚ŒT yíÞL‚ rð{tuûttuz…ð„o: > [h{Œw:¾æðkË ÷ûtýtu {tuût: >51
ht„-îu»t rð™t™wk yÂM‚íð, Œw:¾Úte ËŒt™u {txu Aqxe sðwk ‚u™wk ™t{ {tuût fu y…ðo„ Au. Œw:¾,
sL{, «ð]Â¥t, Œtu»t y™u r{ÚÞt ¿tt™{tkÚte W¥thtu¥th ƒÄt™tu y¼tð fu ™tþ ÚtðtÚte {t™ð™u {wÂõ‚ «tÂó
ÚttÞ Au. ßÞthu Ëðo «fth™t Œw:¾tu ™tþ …t{u Au íÞthu ytðe ytíÞÂL‚f Œw:¾ r™ð]Â¥t ÚttÞ Au.
Sðtí{t™t þheh Œw:¾¼tu„™wk ytÞ‚™ ntuðtÚte Œw:¾ Au. ErLÿÞtu, rð»tÞtu y™u «íÞût ƒwÂØytu
Œw:¾™t ËtÄ™ ntuðtÚte Œw:¾ Au. Ëw¾ òu fu MðY…‚: Œw:¾Úte r¼Òt Au ‚u{ A‚tk ‚u Œw:¾™e ËtÚtu yð~Þ
ËkƒØ ntuÞ Au, yux÷u ynª Ëw¾™u …ý Œw:¾ „ýðt{tk ytÔÞwk Au. „ti‚{{wr™ fnu Au fu ‘r{ÚÞt¿tt™™tu
™tþ ÚtðtÚte ht„îu»t ytrŒ Œtu»ttu™tu …ý ™tþ ÚttÞ Au y™u …Ae «ð]Â¥t Út‚e ™Úte, y™u ‚uÚte Vhe sL{
…ý ÷uðtu …z‚tu ™Úte. Auðxu Œw:¾™tu ytíÞÂL‚f y¼tð y™u ™tþ ÚtðtÚte {wÂõ‚ {¤u Au.’
LÞtÞŒþo™™t {tuût rð»tu™t ÏÞt÷™e ½ýe fxw yt÷tu[™t fhðt{tk ytðe Au.LÞtÞŒþo™{tk {tuût™u
{tºt y¼tðtí{f yðMÚtt fne Au. ¾tË fhe™u ðuŒtL‚eytuyu yuðe xeft fhe Au fu {wõ‚tðMÚtt{tk òu
ytí{t Ëw¾-ËkðuŒ™Úte hrn‚ ÚtE s‚tu ntuÞ ‚tu yu™e y™u sz …ÚÚth™e ðå[u ‚Vtð‚ þtu ? {tuût™tu yt
ÏÞt÷ WíËtnðÄof ™Úte. ytðtu {tuût {u¤ððt{tk ƒwÂØ{¥tt …ý þe ? [tðtof{‚ðtŒeytu fnu Au ‚u{
…ÚÚth suðt y™w¼ðne™ ƒ™ðt {txu™e yr¼÷t»tt ‚tu {tºt „ti‚{ suðt {q¾o ntuÞ ‚u s Ëuðu ? ytðe
xeft™t sðtƒ{tk fne þftÞ Au. su{tk Œw:¾ Wí…r‚ þõÞ ntuÞ ‚u™e s Œw:¾ r™ð]Â¥t þõÞ ƒ™u Au. ‚uÚte
{wõ‚ ytí{t™u …Úth™e ËtÚtu Ëh¾tððtu ÞtuøÞ ™Úte.52
‚w÷™tí{f áÂüyu òu‚t LÞtÞŒþo™™tu {tuût ÏÞt÷ yLÞ Œþo™tuÚte Úttuztu swŒtu ‚he ytðu Au.
yLÞ Œþo™tu™e su{ LÞtÞ …ý {tuût™tu Mðefth‚tu fhu s Au. …hk‚w {tuût™e ËkfÕ…™t y™u {tuût™t {t„tuo
Œhuf Œþo™tu …tu‚…tu‚t™e he‚u Mð‚kºt Ähtðu Au. ðuŒtL‚™tu {tuût ¿tt™{t„uo {wÂõ‚™tu ƒtuÄ yt…u Au. ßÞthu
fux÷tf xeftfthtu LÞtÞ™t {tuût™u yÚtone™ „ýtðu Au. yLÞ Œþo™tu{tk {tuût yu …h{ ÄLÞ‚t™e y™w¼qr‚
Au ßÞthu LÞtÞŒþo™{tk {tuût™e ÂMÚtr‚™u yt™kŒ hrn‚ þqLÞ suðe {t™e Au. ð¤e ßÞtk Œw:¾™tu y¼tð
fÕÃÞtu Au. …hk‚w {tuût™u yt™kŒ{Þ {t™ðtu yu LÞtÞ™t ytí{t ËkƒkÄe ÏÞt÷ òuzu ËwËk„‚ ™Úte.
7.4 ðuŒtk‚ Œþo™™tu {tuût™tu ÏÞt÷ :-
ytðhý¼k„ yux÷u yrðãt™wk r™:þu»t rðËso™. yt ytðhý¼k„™e hnMÞ…qýo ½x™t ½xu yux÷u
ËtÄf rËØ ƒ™u Au, yux÷u fu ËtÄf {wõ‚ ƒ™u Au.
ðuŒtk‚{tk {wÂõ‚™u f{oËtæÞ ™rn, …hk‚w ¿tt™ËtæÞ „ýðt{tk ytðu Au. ¿tt™ …ý {u¤ððt™wk
™Úte, fthýfu ¿tt™ ‚tu ytí{t™wk MðY… Au. ‚uÚte ðuŒtk‚™e …rh¼t»tt «{týu ‚tu ¿tt™«tÂó fhðt™e ™Úte
…hk‚w y¿tt™™e r™ð]Â¥t fhðt™e Au. yt y¿tt™-r™ð]Â¥t yÚtto‚T yrðãt rðËso™™e yt¾he ½x™t ‚u s
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ytðhý ¼k„™e ½x™t „ýtÞ Au.
ðuŒtk‚Œþo™ «{týu ytí{t r™íÞ{wõ‚ Au ‚uÚte {wÂõ‚«tÂó …ý «tó™e s «tÂó Au. su ™Úte ‚u
{u¤ððt™wk ™Úte, su Au ‚u™wk {tºt Œþo™ fhðt™wk Au. ðuŒtk‚™e {wÂõ‚ yÚtto‚T yîi‚ rËÂØ {tºt ‚tŠff
r™»…r‚ s ™Úte, ‚u {tºt ƒtiÂØf ‚¥ð¿tt™™tu rËØtk‚ ™Úte, ‚u {tºt {tLÞ‚t s ™Úte, …hk‚w ‚u …ntz
sux÷e r™Âù‚ y™u ËqÞo suðe M…ü y™w¼qr‚ Au.
òu ftuE r{ÚÞt¿tt™e ytðhý¼k„™e ½x™t rð™t s …tu‚t™u {wõ‚ …wÁ»t {t™u fu ònuh fhu ‚tu
ðuŒtk‚{tk ‚u™u y¼q‚ðuŒtk‚e™e ƒúñníÞt „ýðt{tk ytðu Au. su™u ƒúñ¿tt™ ™Úte y™u su …tu‚t™u ƒúñ¿tt™e
{t™u ‚u ƒúñníÞthtu „ýtÞ Au. ytðt …tuf¤ ƒúñ¿tt™eÚte ƒúñ¿tt™ Œqh hnu Au. su™t Sð™{tk
ytðhý¼k„™e ½x™t ½xe Au ‚u s ÞÚttÚto {wõ‚ …wÁ»t Au.53
ðuŒtk‚{tk {wÂõ‚™t ƒu MðY…tu Au.
(1) Sð™{wÂõ‚ :- ytðhý¼k„™e ½x™tÚte ËtÄf ƒútñe ÂMÚtr‚™u …t{u Au. yt s ðuŒtk‚™e {wÂõ‚
Au. yt ûtýÚte «thk¼e™u Œun Au íÞtk ËwÄe™e yðMÚtt™u Sð™{wõ‚tðMÚtt „ýðt{tk ytðu Au,
yÚtto‚T ‚u MðY…™e {wÂõ‚™u Sð™ {wÂõ‚ fnuðtÞ Au. Sð™{wõ‚™u …ý «thçÄ™tu ¼tu„ ntuÞ
Au. ¿tt™tÂø™Úte Ëkr[‚ y™u r¢Þt{ý f{tuo™tu ™tþ ÚttÞ Au, …hk‚w «thçÄf{tuo™tu ¼tu„ þu»t hnu
Au. su f{tuoyu V¤ yt…ðt™tu «thk¼ fÞtuo Au ‚uðtk f{tuo™u «thçÄf{tuo fnu Au. «thçÄ™tu ûtÞ {tºt
¼tu„ îtht s ÚttÞ Au. yt «thçÄf{tuo™u s yrðãt÷uþ fu ÷uþtrðãt …ý fnu Au. ßÞtk ËwÄe Œun
Au, íÞtk ËwÄe {wõ‚ …wÁ»t™u …ý «thçÄ™tu ¼tu„, yrðãt÷uþ fu ÷uþtrðãt Au. {wÂõ‚™wk yt
MðY… Sð™{wõ‚ „ýtÞ Au.
(2) rðŒun{wÂõ‚ :- «thçÄ™tu ûtÞ Út‚tk yÚtto‚T Œun™e ytÞw»Þ {ÞtoŒt …qhe Út‚tk {wõ‚ …wÁ»t Œun™tu
íÞt„ fhu Au. ŒuníÞt„™e ËtÚtu s «thçÄ, ÷uþtrðãt fu yrðãt÷uþ™tu ¼tu„ …qhtu ÚtE òÞ Au.
…Ae™e yðMÚtt™u rðŒun{wÂõ‚ fnuðt{tk ytðu Au. {wõ‚ …wÁ»t™u Œun…ÞO‚ Sð™{wÂõ‚ Au y™u
ŒuníÞt„ îtht ‚u rðŒun{wÂõ‚ …t{u Au.
rðŒun-{wÂõ‚{tk ftuE…ý «fth™t f{tuo fu Ërðãt™tu ¼tu„ þu»t hnu ‚tu ™Úte. ‚uÚte rðŒun{wÂõ‚
…wÁ»t sL{-{hý™u ytÄe™ ™Úte. ðuŒtk‚…Út™e {wÂõ‚ “fiðÕÞ{wÂõ‚” Au y™u ¿tt™ yÚtto‚T ƒúñtí{ifíðƒtuÄ
îtht s rËØ ÚttÞ Au, yLÞ ftuE W…tÞ îtht ™rn
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{wÂõ‚™wk MðY… :-
yîi‚ðuŒtk‚{tk Sð-ƒúñ™e yîi‚rËÂØ™u {wÂõ‚™wk MðY… {t™ðt{tk ytðu Au. rðrþütîi‚ Œþo™
y™wËth {wõ‚tðMÚtt{tk Sð ƒúñ ËtÚtu yiõÞ «tó fh‚tu ™Úte, …hk‚w ƒúñ¼tð «tó fhu Au. Sð™e
{wÂõ‚™tu yÚto yu Au fu Sð ht„ îi»t y™u ËtkËtrhf f{oƒkÄ™tu{tkÚte {wõ‚ ÚttÞ Au.
rðrþütîi‚{tk Sð™{wÂõ‚™tu Mðefth ™Úte, {tºt rðŒun{wÂõ‚™tu s Mðefth Au. ƒúñ™e y…uûttyu
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{wõ‚ Sð{tk …ý ƒu LÞq™‚tytu ‚tu hnu s Au.
(1) Sð yýw Au y™u yýwk s hnu Au, rð¼w ™Úte y™u rð¼w ƒ™‚tu …ý ™Úte.
(2) {wõ‚ Sð …ý Eïh™e su{ s„‚™tu Ëúüt fu þtËf ƒ™‚tu ™Úte.
yt{ A‚tk {qõ‚t Sð{tk Ëðo¿t‚t, ËíÞ ËkfÕ…íð ytrŒ „wýtu yr¼ÔÞõ‚ ÚttÞ Au.
{wõ‚ yðMÚtt ƒu «fth™e Au : fIfÞo {wÂõ‚ y™u fuð¤ {wÂõ‚. «Út{ MðY…™t {wõ‚ Sðtu
…h{tí{t™e Ëuðt{tk hnu Au y™u fIfÞohË™wk ytMðtŒ™ fhu Au. Âî‚eÞ MðY…™t {wõ‚ Sðtu yÚtto‚T fuð¤
{wõ‚tu™u ytí{hr‚Y… yt™kŒ™e W…÷ÂçÄ ÚttÞ Au.
{wÂõ‚™wk ËtÄ™-«…r‚ :-
rðrþütîi‚{tk ¿tt™ fu f{o™u {wÂõ‚™tk Ëtûtt‚T „ýðt{tk ytð‚tk ™Úte. ‚u{™t îtht r[¥tþwÂØ
ÚttÞAu. …hk‚w {wÂõ‚™e «tÂó ‚tu ¼Âõ‚ îtht ÚttÞ Au. ¼Âõ‚{tk …ý «…Â¥t™wk {qÕÞ ËðtorÄf Au. «…Â¥t
yux÷u þhýt„r‚. …h{tí{t™tk [hýtu{tk Ëðo¼tðu y™u r™:þu»t MðY…u Ë{Š…‚ Útðwk, ‚u yæÞtí{™wk
Ëðtuoå[ MðY… Au. ¼õ‚™e áÂü{tk ¼„ðt™ s yuf{tºt Wîthf y™u {wÂõ‚Œt‚t Au.
Ë{…oý™tk ºtý MðY…tu Au.
(1) V÷-Ë{…oý :- ftuE…ý f{o fu ËtÄ™t îtht …ý …tu‚t™t {txu fþwk ™ EåAðwk …ý Ëðo V÷
…h{tí{t™u Ë{…oý fhðwk ‚u V÷-Ë{…oý Au.
(2) ¼th-Ë{…oý :- …tu‚t™t Sð™™tu y™u Sð™hûtt™tu Ëðo¼th …h{tí{t™u ËtU…e Œuðtu ‚u ¼th
Ë{…oý Au.
(3) MðY…-Ë{…oý :- …tu‚t™t MðY…™wk …h{tí{t™u r™:þu»t Ë{…oý fhðwk ‚u MðY… Ë{…oý Au.55
þwØtîi‚ðtŒ{tk {wÂõ‚ :-
ðÕ÷¼Œþo™ y™wËth ¼Âõ‚ s {wÂõ‚™wk ËtÄ™ Au y™u ‚u ¼„ðŒ™w„únÚte «tó ÚttÞ Au.
{wõ‚tðMÚtt{tk, {wõ‚ …wÁ»ttu™e yðMÚtt™tk ºtý MðY… Y…tuu „ýðt{tk ytðu Au : Ë™ftrŒ™e su{ ƒkÄ™{wõ‚,
ƒúñ÷tuf™e «tÂó fhe™u …Ae {wõ‚ ÚtÞu÷t y™u …qýo ¼„ð‚T«u{ îtht Eïh-þtÞwßÞ «tó {wõ‚tu.
ðÕ÷¼Œþo™{tk ¼Âõ‚™wk {n¥ð {wÂõ‚Úte …ý yrÄf „ýðt{tk ytðu Au.56
îi‚tîi‚ðtŒ{tk {wÂõ‚ :-
Sð rºt„wýtÂí{ft y™u «f]r‚-MðY… {tÞtÚte ytð]¥t ntuðt™u fthýu …tu‚t™t MðY…¼q‚ ¿tt™Úte
ðkr[‚ hnu Au. ¼„ðt™™t y™w„únÚte s Sð™u …tu‚t™t ðtM‚rðf MðY…™wk ¿tt™ ÚttÞ Au. {wõ‚tðMÚtt{tk
…ý Sð™t f‚]oíð{tk ƒtÄt ytð‚e ™Úte. ‚uÚte {wõ‚tðMÚtt{tk …ý Sð îtht W…tË™t™wk rðÄt™ Au.
r™BƒtfoŒþo™ y™wËth ËtkËtrhf yðMÚtt Œhr{Þt™ {wÂõ‚ þõÞ ™Úte. ËtkËtrhf Œun™t rð™tþ
…Ae s Sð™u {wÂõ‚™e «tÂó ÚttÞ Au. yt he‚u r™Bƒtfo {‚{tk Sð™-{wÂõ‚™tu Mðefth ™Úte, …hk‚w
rðŒun-{wÂõ‚™tu Mðefth Au.57
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ðuŒtL‚ Œþo™{tk {wÂõ‚ :-
«t. rnrhÞtÒtt fnu Au fu, “þtkfh {‚u {tuût yu ftuE ™ðe «tó fhðt™e yðMÚtt ™Úte, …ý
ytí{t™wk Ëns MðY… s Au. y™u ‚uÚte ‚u™u rËØ fhðt {txu ftuE ËtÄ™ Þt W…tÞ suðwk ¼tøÞu s fne
þftÞ. …tu‚t™wk s nk{uþ {txu™wk MðY… Au, …ý ‚íft÷ …qh‚wk su™u ¼q÷e sðt{tk ytð Au, ‚u™tu Ëtûttífth
Þt …w™: «tÂó yu s {tuût Au” W…r™»tŒT ðtõÞ ‘‚w ‚u Útt’ ™rn …ý ‘‚wk ‚u Au’ yuðwk Au.58 {wÂõ‚™wk MðY…
Ë{òððt™u {txu ðuŒtL‚eytu yuf ËwkŒh áütL‚ yt…u Au. ftuE {™w»Þ™t „¤t{tk Ëtu™t™tu nth Au. nðu
òu ‚uu ‚u nth™u ¼q÷e sE ynª ‚nª ƒnth þtuÄ‚tu Vhu Au ‚tu ‚u™u {¤‚tu ™Úte. …ý ßÞthu yLÞ ftuE
òýfth ÔÞÂõ‚™t W…ŒuþÚte ‚u™u yu{ ¾ƒh …zu Au fu …tu‚u su nth þtuÄe hÌttu Au ‚u ƒesu õÞtkÞ ™Úte …ý
…tu‚t™t „¤t{tk s Au, íÞthu ‚u «ËÒt‚t y™w¼ðu Au. {wÂõ‚™e …ý yt s ÂMÚtr‚ Au. Sð ‚tu Mð¼tðÚte
s {wõ‚ Au. {wÂõ‚ ™ ‚tu «tó Au fu ™ ‚tu Wí…tã …hk‚w y¿tt™ðþ Sð yu ¼q÷e sE ‚u™u ƒnth þtuÄ‚tu
Vhu Au. „wY™t W…Œuþ ðzu y¿tt™ Œqh ÚtðtÚte y™u rððuf¿tt™ «tó ÚtðtÚte ‚u «ËÒt ÚttÞ Au y™u …rhýt{u
‚u ËÂå[Œt™kŒ ƒúñ{tk yuf‚t y™w¼ðu Au. ‚u s ‚u™e yt™kŒ{Þ ÂMÚtr‚ Au. y¿tt™™wk ytðhý Œqh ÚtðtÚte
…qýo ¿tt™ «ftþu Au y™u yL‚u ËtÄf ƒúñiõÞ y™w¼ðu Au. yîi‚™t {tuût{tk ËíÞ™u ytð]¥t fh‚tk rðÎ™tu
s {tºt Œqh fhðt™e sYh Au, ytÚte s ËtÄ™t™tu W…Œuþ yt…u÷ Au. {tuût rËÂØ™tu yÚto ynª {tºt
r™»tuÄ…hf (Negative) Þt …htuût (Indirect) yÚto{tk s ÷uðt™tu Au. {tuût yux÷u …h{tí{t ËtÚtu y¼uŒ.
yt s yÚto™t Ëq[f yuðt yLÞ þçŒtu ƒútñe ÂMÚtr‚, ™i»fBÞo, r™Mºti„wÛÞ, fiðÕÞ, ƒúñ¼tð, ƒúñiõÞ
ð„uhu Au. ynk‚t y™u {{‚t™tu íÞt„, Ëðo «…k[™wk {q¤ fthý yuðwk y¿tt™ (yrðãt) y™u y¿tt™sLÞ
su Ë{M‚ «…k[ ‚u™tu ™tþ, ‚Útt MðY…™e «tÂó ‚u {wÂõ‚ fnuðtÞ Au. su{ ¼hðtz™u íÞtk WAhu÷tu ftuE
htsfw{th …tu‚t™u Úttuztu Ë{Þ ¼hðtz {t™e ÷u Au, …hk‚w ËíÞ neff‚™wk ¼t™ Út‚tk ‚u …tu‚t™u hts…wºt
{t™ðt ÷t„u Au, ‚u{ …h{tí{MðY… y™u ‚uÚte r™íÞ Út‚tk ‚u …tu‚t™u hts…wºt {t™ðt ÷t„u Au, ‚u{
…h{tí{MðY… y™u ‚uÚte r™íÞ {wõ‚ yuðt ytí{t™u ƒkÄ™™tu ¼ú{ ÚttÞ Au. …hk‚w ¿tt™ îtht ‚u ¼ú{™e
r™ð]Â¥t Út‚tk …h{tí{MðY… ytí{t …w™: …h{tí{MðY… ƒ™u Au. su {wõ‚ Au ‚u {wõ‚ ƒ™u Au.59
{wÂõ‚™t «fth :-
{wÂõ‚™t ƒu «fth {t™ðt{tk ytðu÷ Au. (1) SðL{wõ‚ y™u (2) rðŒun{wÂõ‚.
þkfht[tÞo ƒk™u «fth™e {wÂõ‚™tu Mðefth fhu Au.
(1) Sð™{wÂõ‚ :-
yt ÷tuf{tk s yrðãtyu h[u÷t f{o y™u f{o™tk ƒkÄ™tu{tkÚte {týË Aqxe òÞAu ‚u SðL{wÂõ‚.
su ¿tt™e {nt…wÁ»ttu™t {™{tk ftuE…ý «fth™e ft{™t hnu‚e ™Úte, suytu ËðoÚtt r™»ft{ y™u …qýoft{
ÚtÞt ntuÞ ‚u{™u ynª s ƒúñ™e «tÂó ÚttÞ Au; ‚u{™u ƒúñ÷tuf{tk sðt™tu «Þí™ hnu‚tu ™Úte. ‚uytu™u
Ëðoºt ƒúñ ÷tuf™tu s y™w¼ð ÚttÞ Au.60 yt …wÛÞtí{tytu s„‚™e Ëðo ðM‚wytu «íÞu Ë{íð™e áÂüÚte
swyu Au. ‚uytu „r‚{t™ y™u Ëso™þe÷ yuðt ytí{…htÞý Sð™{tk s ht[u Au. ‚uytu …tu‚t™t ÓŒÞ{tk
ft{ fhe hnu÷e Eïh™e EåAt™u ðþ ÚtE …tu‚t™wk r™Þ‚ f{o fÞuo òÞ Au. Sð™{wõ‚ …wÁ»t yîi‚ ¿tt™
«tó fhðt™u ÷eÄu ò„ú‚ yðMÚtt{tk îi‚™u òu‚tu ntuðt A‚tk …ý Ëq‚u÷e ÔÞÂõ‚™e su{ ‚u™u ËíÞY…u òu‚tu
™Úte; y™u ‚u f{o fh‚tu ntuðt A‚tk …ý r™r»¢Þ Au, fthýfu f{o™tu «¼tð ‚u™t …h …z‚tu ™Úte.61
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«t. rnrhÞtÛýt Sð™ {wõ‚™t Sð™™e ƒu yðMÚttytu „ýtðu Au. (1) Ë{trÄ™e yðMÚtt{tk
‚u yk‚{wo¾ ÚtE ƒúñ{tk …tu‚t™e ò‚™u rðM{]‚ fhe ™t¾u Au. (2) ÔÞwíÚtt™™e yðMÚtt{tk ËkËth™wk á~Þ
‚u™e Ët{u …w™: W…ÂMÚt‚ ÚttÞ Au, …ý ‚u ‚u™u {tun{tk …tz‚wk ™Úte. fu{fu ‚u™t ‚tr¥ðf r{ÚÞt…ýt™e ‚u™u
ËŒt™u {txu «‚er‚ ÚtE „E ntuÞ Au. SðL{wõ‚ Ëw¾ Œw:¾™tu y™w¼ð fhu Au, …ý ƒu{tkÚte yufuÞ ‚u™
M…þo‚tu ™Úte, yËk„‚t ËíËk„ ðzu «tó ÚttÞ Au; ßÞtk Ëk„ ™Úte, íÞtk {tun ™Úte, fu{fu 62 su ‚hV ÷ût
™ ntuÞ, su™tu rð[th s ™ ntuÞ ‚u™wk ytf»toýuÞ ™ ntuÞ; ™u ytf»toý ð„h™tu {tun fuðtu ? yu ‚tu ðŒ‚tu
ÔÞt½t‚ ÚtÞtu ! ßÞtk {tun™wk ¾U[tý ™ ntuÞ íÞtk [k[¤‚t™u yðftþ ntuE þfu ™rn, fu{fu r[¥t™u ¾U[™thtu
íÞtk ftuE rð»tÞ s ™ hnu. …Ae™e ÂMÚtr‚ yu s Sð™{wÂõ‚.
Sð™{wõ‚ yðMÚtt™wk «Þtus™ þwk ? :-
(1) ¿tt™ hûtý :- ©ðý, {™™, r™rŒæÞtË™ ðzu yÚtðt ‚tu {ntðtõÞtu™t ÞÚttÚto W…Œuþ ©ðýÚte
‚u{s yËk«¿tt‚ Ë{trÄ îtht ‚u™u ytí{Ëtûttífth ÚtÞtu ntuÞ Au. «tó ÚtÞu÷t ¿tt™™u ‚tswk
ht¾ðt™e yt ÂMÚtr‚ Au.
(2) ‚… :- ¿tt™e™u ð]Â¥tY… yk‚:fhý™tu ÷Þ ntuÞ Au, ‚u™t r[¥t™e yuft„ú‚t yu s ‚….
(3) rðËkðtŒt¼tð :- ®™Œt, M‚wr‚ ð„uhuÚte ‚u™wk r[¥t [÷tÞ{t™ Út‚wk ™Úte. yt…ýt ¿tt™ Œþt™wk s
÷ûtý Au. ¿tt™e Mðt™kŒ{tk {ø™ hnu Au. ftuE™e ËtÚtu ‚u ðtŒ rððtŒ{tk Q‚h‚tu ™Úte.
(4) Œw:¾¼tð r™ð]Â¥t :- Œw:¾ yu y¿tt™‚t V¤Y… ¼útÂL‚™wk Ëk‚t™ Au. ¿tt™e™u fþtu ¼ú{ ntu‚tu
™Úte. ‚u™wk r[¥t-ËŒið ËÂå[Œt™kŒ MðY…tfth ntuÞ Au.
(5) Ëw¾trð¼toð :- yrðãtÚte W…su÷tk ytðhýtu™tu r™hk‚h ¿tt™Þtu„™t yÇÞtËÚte ™tþ ÚtE „Þtu
ntuÞ, ‚uÚte ytðhý™u y¼tðu Mðt™kŒMðY… Ëw¾trð¼toð ‚u™u Ë‚‚ hnu Au.63
rðŒun{wÂõ‚ :-
yt s„‚{tk ßÞthu y¿tt™™u ÷E™u Út‚tk f{o ‚u{s ‚u™tk ƒkÄ™{tkÚte {wõ‚ ÚtÞu÷ {™w»Þ Vhe
þheh Äthý fh‚tu ™Úte y™u ßÞthu ‚u™tk «thçÄ f{o™tu ûtÞ ÚttÞ Au íÞthu ‚u rðŒun{wõ‚ ƒ™u Au. su{
fwk¼th™tu [tf ÷tfze nXtðe ÷eÄt …Ae …ý Úttuze ðth ËwÄe Vh‚tu hnu Au, …hk‚w Ë{Þ s‚tk ‚u™tu ðu„
…z‚tk Auðxu ‚u yt…tuyt… yxfe òÞ Au, ‚u{ ßÞthu MÚtq¤ ‚Útt Ëqû{ þheh™tu yk‚ ytðu Au y™u
…rhýt{u Sð™{wõ‚ …wÁ»t su yðMÚtt «tó fhu Au ‚u™u ‘rðŒun {wÂõ‚’ fnu Au. Sð™{wõ‚ …wÁ»t ßÞthu
¼tir‚f W…trÄytuÚte rð{wõ‚ ÚttÞ Au, íÞthu ‚u Vhe sL{ Äthý fh‚tu ™Úte, …ý ƒúñY…u hnu Au.
¿tt™e™u …Ae Vhe sL{ ÷uðt™tu hnu Au ¾htu ! yu™t sðtƒ{tk yt[tÞo©e fnu Au fu yuðt ¿tt™e™u
…Ae f{oƒkÄ™ hnu‚tk ™Úte, yux÷u fu yu™tk Ëkr[‚ f…tE òÞ Au; ™u r¢Þt{ý™e „tkX yu™u ƒkÄt‚e s
™Úte. …ý su f{tuoyu V¤ yt…ðt™wk þY fhe ŒeÄu÷wk Au, ‚u f{o ¼tu„ ¼tu„ðe ÷eÄt ð„h yu™tu Aqxftu
™Úte. [t÷w Œun™e nÞt‚e ËwÄe yu™e «ð]Â¥t [t÷w hnuðt™e Au. «thçÄ™tu ûtÞ Út‚tk Œun …ze òÞ Au, y™u
‚u{ Út‚tk ËwÄe{tk su f{tuo ÚtÞu÷tk ntuÞ ‚u òu Ëft{ ntuÞ ‚tu ‚u …ý Ëkr[‚{tk W{uhtÞ; y™u yu …tux÷tk{tk™t
su «ƒ¤ ntuÞ yÚtðt …tfe hnu÷tk ntuÞ, ‚u ™ðu yð‚thu «thçÄ ƒ™u. …ý su™u ytí{t™tu y™w¼ð ÚtE™u
Œun™tu yÇÞtŒ Aqxe „Þtu Au, ‚u™t Ëkr[‚ Aqxe òÞ Au, r¢Þt{ý ‚u™u M…þo fh‚tk ™Úte, - xf‚tk s ™Úte,
™u «thçÄ f…t‚tk òÞ Au. ‚uÚte Œun Aqxâu yu™u fþwk ¼tu„ððt™wk hnu‚wk ™Úte, yu{ ntuðtÚte yu™u sL{tL‚h™tu
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yðftþ hnu‚tu ™Úte.64
{tuût™e yÂL‚{ ÂMÚtr‚™wk MðY… :-
yîi‚ ðuŒtL‚ {wsƒ {tuût™tu yÚto Au, …h{tí{t ËtÚtu ¼uŒ …h{tí{t™t Ëtûttífth{tk ¼q‚{tºt™e
yuf‚t™wk ¼t™ ÚttÞ Au. {wõ‚ ÚtÞu÷tu Sð r™„woý ƒúñ{tk ÷e™ ÚtE òÞ Au, y™u s„‚™e Ëtht ËthÚte
…h yuðe …h{ þtÂL‚ y™w¼ðu Au, su{ s¤{tk s¤ {¤e òÞ Au; ðes¤e ytftþ{tk ÷Þ …t{u Au, ‚u{
ytí{t …h{tí{t{tk ÷e™ ƒ™u Au. ytðt ƒúñt™kŒ™wk ftÔÞ{Þ ËhË ðýo™ yt…ý™u fXtu…r™»tŒ{tk òuðt
{¤u Au.65
{tuût™e yðMÚtt{tk {™w»Þ™t y÷„ ÔÞÂõ‚íð™u {txu fkE ytÄth hnu Au fu fu{ yt {wvt rð»tu
yt[tÞtuo{tk {‚¼uŒ «ð‚uo Au. Œt.‚. þkfht[tÞo {t™u Au fu {tuûttðMÚtt{tk ytí{t™u …h{tí{t™wk yiõÞ
ËÄtÞ Au, ßÞthu ht{t™wò[tÞo {t™u Au fu {tuûttðMÚtt{tk ytí{t™u …h{tí{t™wk ËtBÞ ÚttÞ Au. ƒk™u yt[tÞtuo
…tu‚…tu‚t™t {‚™t Ë{Úto™{tk W…r™»tŒtu{tkÚte ð[™tu xtkfu Au. ðÕ÷¼t[tÞo™tu {‚ yt ƒtƒ‚{tk ht{t™ws
fh‚tk þkfh™u ðÄw {¤‚tu Au. ‚uytu þwØ Sð™u ƒúñÚte yr¼Òt, ƒúñY… {t™u Au. {tuût™e ykr‚{ yðMÚtt
rð»tu W…h sýtðu÷ ƒu r¼Òt {‚tu yuf s …h{ ÂMÚtr‚™u ðýoððt™e ƒu swŒe swŒe he‚tu Au. ztì. htÄtf]»ý™T
yt ËkŒ¼o{tk ÷¾u Au fu ‘yuf{tk yu ÂMÚtr‚ y…htuût y™w¼ð Þt Ëtûttífth™e áÂüyu suðe Œu¾tÞ ‚uðe
ðýoðe Au’; ƒeò{tk {týË™e ƒwÂØ™u ‚u suðe Œu¾tÞ Au ‚uðe ðýoðe Au.66
{tuût «tÂó {txu™tu W…tÞ :- ËtÄ™ [‚w»xâ :-
¿tt™ s {tuût «tÂó{tk ËntÞf Au ¿tt™™e «tÂó ðuŒtL‚ Œþo™™t yæÞÞ™Úte ÚttÞ Au. …hk‚w
ðuŒtL‚™wk yæÞÞ™ fhðt™u {txu ËtÄf™u ËtÄ™t™e sYh hnu Au. ‚u™u swŒe swŒe þh‚tu™wk …t÷™ fhðwk …zu
Au; ‚tu s ‚u ðuŒtL‚™tu Ët[tu yrÄfthe ƒ™u Au. ËtÄ™t îtht ßÞtk ËwÄe r[¥t r™{o¤ ƒ™‚wk ™Úte íÞtk ËwÄe
ðuŒtuõ‚ Ëqºttu™wk yæÞÞ™ …ý fþt ft{™wk ™Úte. ytÚte þkfht[tÞo ðuŒtL‚™t yæÞÞ™ {txu™t yrÄfthe
…tËuÚte «Út{ ‚tu ËtÄ™ [‚wüÞ ð„uhu™t ¿tt™™e y…uûtt ht¾u Au, su ËtÄf [th ËtÄ™tuÚte Ëthe he‚u
Þwõ‚ ntuÞ, Ëqû{ ƒwÂØðt¤tu ntuÞ y™u rðît™ ntuÞ ‚u™u ðuŒtL‚ þt†™tu yrÄfthe {t™ðt{tk ytðu Au.
yt [th ËtÄ™tu Au. (1) rððuf, (2) ðihtøÞ, (3) {w{wûtwíð (4) »tzTËk…Â¥t W…h™t [thuÞ™u ƒrnhk„
ËtÄ™ fnuðt{tk ytðu Au.
ƒrnhk„ ËtÄ™ :-
(1) rððuf :-
yux÷u r™íÞtr™íÞ ðM‚w rððuf (ytí{ y™tí{ rððuf) r™íÞ …ŒtÚto (ytí{t) y™u yr™íÞ
…ŒtÚto (y™tí{t) ðå[u™tu ¼uŒ ƒhtƒh Ë{sðtu ‚u. {¤ ‚u{s rðûtu…™tu yk‚:fhý{tkÚte ™tþ fhðtu ‚u.
{™, ƒwrÄ, r[¥t y™u ynkfth yt [th ð]Â¥tytu™e Ë{Âü™wk ™t{ s yL‚:fhý Au. yt [th ð]Â¥tytu™tu
ËkMfth ‘ËtÄ™ [‚w»xâ’ ðzu ÚttÞ Au. ÞtuøÞtÞtuøÞ‚t™tu r™ýoÞ fhe™u ‚Útt ËthtËth Ë{S™u su ©uÞMfh
ntuÞ ‚u™u s y™wËhðt™e rððuf ƒwÂØ Œt¾ððe ‚u rððuf Au.
(2) ðihtøÞ :-
Ent{wºttÚto V÷¼tu„ rðht„-yt ÷tuf™t ‚u{s …h÷tuf™t …ŒtÚtoY…e V¤ ¼tu„ððt «íÞu ðihtøÞ.
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rððuf™t …rh…tfY… ðihtøÞ Au, Ëðo rð»tÞtu™e ‚]»ýt™tu íÞt„ fhðtu. ¾he he‚u ‚tu {týËu {™Úte
rð»tÞtu™tu íÞt„ fhe™u Vhe ‚]»ýt ò„u s ™rn ‚uðe r™:Ëk„‚t ËkËth{tk hne™u fu¤ððt™e sYh Au.
ðihtøÞ þYyt‚{tk {kŒ ntuÞ Au. …wÁ»ttÚto y™u ËtÄ™t™t ƒ¤ ðzu ‚u ¢{u ¢{u ‚eðú y™u yr‚ ‚eðú ƒ™u Au.
si™ y™u ƒtiØ Ä{o™t ‚¥ð¿tt™{tk …ý ðihtøÞ™u ½ýwk {n¥ð yt…u÷wk Au. ynª su ðihtøÞ™e  ðt‚ Au ‚u
f]rºt{ M{þt™ ðihtøÞ ™rn …ý Ët[t ðihtøÞ™e ðt‚ Au. rððuf™e …qðo¼qr{ft rð™t ‚]»ýt™tu íÞt„
fŒe Ëk¼ð‚tu ™Úte. ðihtøÞ{tkÚte s íÞt„™tu rËØtk‚ Vr÷‚ ÚttÞ Au. ‚uÚte s r™»fw¤t™kŒ Mðt{e fnu Au
‘íÞt„ ™ xfu hu ðihtøÞ rð™t: „e‚t{tk ©ef]»ý yswo™™u fnu Au fu ‘{™ yr‚ [k[¤ Au’, …ý yÇÞtË
y™u ðihtøÞÚte ‚u™u ðþ fhe þftÞ Au’ ðihtøÞ «tÂó {txu (1) rð»tÞtu{tk Œtuu»ttáÂü fu¤ððe òuEyu y™u
(2) rð»tÞtu r{ÚÞt Au - yuðwk ¿tt™ «tó fhðwk òuEyu.
ðihtøÞk [ {w{wûtíðk ‚eðú ÞMÞ‚w rðãÞ‚u >67
‚ÂM{ÒtuðtÚtoðL‚: MÞw: V÷ðk‚: þ{tŒÞ: >>
¼‚]onrh fnu Au ‘¼tu„tu™tu ¼tu„ ‚tu …qhtu ÚtÞtu ™rn, ƒ÷fu y{u s ¼tu„Y… ƒ™e „Þt’ ‚]»ýt
Sýo ™ ÚtE, yýu s Sýo ƒ™e „Þt’ yu{ ™ ƒ™ðwk òuEyu.
(3) {w{wûtwíð :-
yux÷u {tuût™e EåAt. ËkËth{tkÚte Aqxðt™e ‚eðú ð]Â¥t. ‘ynkfthÚte {tkze™u MÚtq¤ þheh ËwÄe™tk
y¿tt™™u fÕ…u÷tk ƒkÄ™tu™u ytí{t™t MðY…™t ¿tt™ ðzu {qfe Œuðt™e EåAt ‚u {w{wûtw‚t: ‘Sð y™u ƒúñ
yuf Au’ yuðt y™w¼ðsLÞ ¿tt™Úte ËkËthY…e …tþ™wk ƒkÄ™ ‚tuze ™t¾ðt™e EåAt ‚u {w{wût‚t.
r™htr¼{t™…ýwk yu {w{wûtw™wk «Út{ ÷ûtý Au. MðMðY…™wk ¿tt™ Útfe yr¼{t™…ýwk Œqh ÚttÞ Au. ynª
‘©wrðð[™ ytí{t™{T rðÂØ’ y™u ‘Ëtu¢uxeË™wk Know thyself’ y„íÞ™t Au. ytðe ð]Â¥t su™t{tk WŒÞ
…t{e ™Úte ‚u ƒúñ¿tt™™tu yrÄfthe ™Úte.’
(4) »txT Ëk…Â¥t :-
ËtÄ™ [‚w»xâ™tk ºtý ËtÄ™tu™tu rð[th fÞto …Ae »txT Ëk…Â¥t yux÷u þwk y™u ‚u «tó fhðt
{týËu þwk fhðwk òuEyu ‚u™tu rð[th fheyu.
þ{, Œ{, W…hr‚, r‚r‚ûtt, ©Øt y™u Ë{tÄt™ - yt A™u »txT Ëk…Â¥t fnuðt{tk ytðu Au. yt
A Œiðe „wýtu yufƒeò ËtÚtu Ëkf¤tÞu÷t ntuðtÚte yu A {¤e yuf s ËtÄ™ {t™ðt{tk ytðu÷ Au.
(A) þ{ : yk‚h{tkÚte rð»tÞðtË™t Atuze Œuðe. rððuf«tó ytí{¼tð™t …h Ë‚‚ ÷ût ht¾e ‚u{tkÚte
ð]Â¥t™u [r÷‚ Útðt Œuðe ‚u. þ{Úte {™tuð]Â¥t ðþ{tk ytðu Au. Mð÷ûÞu r™Þ‚tðMÚtt {™Ë: þ{
WåÞ‚u.
(B) Œ{:- ƒtÌt ð]Â¥t™u Œƒtððe. rðûtu… {tºt™wk þ{™ A‚tk ð]Â¥t ftƒq{tk ™ hnu ‚tu þheh™u ErLÿÞ
…h fhðwk …z‚wk Œ{™ ‚u Œ{. Œ{Úte þheh™t ÔÞt…thtu ðþ ÚttÞ Au. r™„úntu ƒtÌt ð]Â¥t™t{T Œ{
EíÞtr¼ÄeÞ‚tu.
(C) W…hr‚ :- rð»tÞ ‚hVÚte ð]Â¥t™u ‚ŒT™ ðt¤e ÷uðe ‚u. áZ EåAt þÂõ‚ ‚u{s yÇÞtË™t …rhýt{u
¢{þ: {™ y™u þheh ðþ{tk ht¾‚tk þe¾tÞ Au y™u ÔÞÂõ‚ r™»«Þtus™ «ð]Â¥t{tk Ár[ Œt¾ð‚e
yxfu Au. ð]Â¥t™u ƒtÌt yt÷kƒ™ hnu ™rn ‚u ËtiÚte W¥t{ W…hr‚ Au. (ƒtÌtt™t÷Bƒ™k
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ð]Â¥thuðtu…hr‚Á‚{t) f{orý W…h{Þr‚ Rr‚ W…hr‚: >
(D) r‚r‚ûtt :- Œw:¾ Ën™ fhðtk …zu ‚tu ‚u ytí{ƒ¤Úte Ën™ fhðtk, ytÚte y«r‚fth…qðof
ytrÄ¼tir‚f, ytrÄŒirðf y™u ytæÞtÂí{f yuðtk Œw:¾tu Ën™ fhðt™e þÂõ‚™u r‚r‚ûtt fnu÷
Au. ®[‚t fÞto rð™t, rð÷t… fÞto rð™t, W…tÞ fÞto rð™t Ëðo Œw:¾tu™u Ënuðtk ‚u r‚r‚ûtt
fnuðtÞ Au.
(E) ©Øt :- y{wf ðM‚w ËíÞ Au ‚u{ {t™ðt™e ÷t„ýe ‚u ©Øt. ©Øyt yu ƒwÂØ™tu Ä{o ™Úte. ƒwÂØ
‚tu þkft, rððtŒ, ‚fo WXtðu Au. ƒwÂØÚtE r¼Òt yuðe ÓŒÞsLÞ ©Øt ËkfÕ…ƒ¤ {txu ytð~Þf
Au. ‚u™t ƒu «fth Au. (y) ytí{©Øt y™u (ƒ) „wÁ, þtMºttrŒ …h ©Øt. ©Øt{tk …ý rððuf™e
y…uûtt ‚tu hnu s Au. rððufþqLÞ ©Øt ykÄ Au. ©Øt{t™ „wÁðuŒtL‚ ðtõÞu»tw y‚eð rðïtË.
(F) Ë{tÄt™ :- ð]Â¥t{tºt™wk …h{ ÷ûÞ su …h{tí{t yu™t{tk r[¥t MÚtt…ðwk ‚u. r[¥tð]Â¥t{tºt™wk
ƒúñ{Þíð y™w¼ððwk ‚u. ‘ðuŒ{tk fnu÷t yÚto™u òýðt {txu rðît™ …wÁ»t ¿tuÞ ðM‚w{tk r[¥t™u
Ëthe …uXu MÚtt…u yu ‘Ë{tÄt™’ fnuðtÞ Au.’
W…h™t [thu yk„tu „{u ‚u{ ÷E „ýtÔÞtk Au yu{ ™Úte, yu ‚tu ytæÞtÂí{f «„r‚™tk ¢{ƒØ
Ëtu…t™tu Au, y™u yu™e «fth h[™t{tk {t™Ëþt†™wk Ÿzwk yð÷tuf™ hnu÷wk Au. …h{tí{t ‚u Sðtí{t™e
y{wf ytkrþf ð]Â¥tÚte y™w¼ðe þftÞ Au ‚u{ ™Úte; yu™u y™w¼ððt {txu ‚tu y¾kz yufhË ytí{t™e
ytð~Þf‚t Au. y™u yu ytí{t{tk Intellect, Emotion, Moral will y™u Religious sense yu [thuÞ
ðt™tk ytðu Au, y™u yu [th ¢{ðth W…h™t yrÄfth rð¼t„{tk Ë{tE òÞ Au.68
yk‚hk„ ËtÄ™ :-
yk‚hk„ ËtÄ™ fnuðt™wk fthý yu Au fu ‚u™t y™wþe÷™{tk ƒtÌt s„‚ ËtÚtu ËkƒkÄ ™ ntuE, yt
ƒÄe ËtÄf™t …tu‚t™t yk‚h™e s ƒtƒ‚tu Au. ƒúñËtûttífth yu {™w»Þ™e ytæÞtÂí{f þtuÄ™wk æÞuÞ Au.
ytæÞtÂí{f «„r‚™t yt ¢{{tk ™e[u™e ƒtƒ‚tu ytð~Þf Au.
(A) ©ðý :- …ht…qðoÚte [t÷e ytð‚e «ýtr÷ft™tu yÇÞtË fhðt™u ËŒT„wY™t {w¾uÚte ‚tí…Þo, yÚto,
Ërn‚ ðuŒtL‚þt† ð„uhu™wk ©ðý fhðwk, ‘{wÂõ‚Úte ©wr‚ðtõÞ™t ‚tí…Þo™tu r™ùÞ fhðtu ‚u ©ðý.
©ðý yu {™™e …qðo¼qr{ft Au.
(B) {™™ :- Mð «Þí™ ðzu ƒwÂØ™u yt…ðt™e ‚t÷e{ ‚u {™™. ‚fo™t r™Þ{tu™u y™wËhe
þtMºttu™e «ýtr÷ft™u y™wËhðt™tu yt yuf ƒtiÂØf «Þí™ Au. ‘Sð ƒúñ™t y¼uŒ™u rËØ
fh™the y™u ¼uŒ™u r{ÚÞt Xhtð™the ÞwÂõ‚ytu ðzu yuf yÂî‚eÞ ƒúñ™wk ®[‚™ fhðwk ‚u™u s
{™™ fnu Au.’ {™™ yux÷u ©ðý fhu÷tk ðtõÞtu W…h Qìztu rð[th …ý ‚u rð[th«ðtn
ytí{÷ûte s ntuðtu òuEyu.
(C) r™rŒæÞtË™ :- Ÿzwk ®[‚™ y™u æÞt™ ‚Útt ËŒt[th™t r™Þ{tu™wk  …t÷™ fhðt™tu «Þí™ ‚u
r™rŒæÞtË™ Au. r™rŒæÞtË™™tu {wÏÞ nu‚w ð]Â¥t™u ƒúñtfth fhðt™tu Au. r™rŒæÞtË™, æÞt™,
Ë{trÄ, Ëtûttífth yu ƒÄt þçŒtu yufƒeò ËtÚtu r™fx™tu ËkƒkÄ Ähtðu Au. Ë{trÄ y™u Ëtûttífth
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yu r™rŒæÞtË™ y™u æÞt™™e …rh…õð yðMÚtt Au.69
þtkfh ðuŒtL‚{tk {wÂõ‚™wk MðY… :-
þkfht[tÞo™t {‚u {wÂõ‚ yux÷u ƒúñ¿tt™™tu Ëtûttífth. ytí{t™t MðY…™wk Ët[wk ¿tt™ Út‚tk s,
s„‚™wk r{ÚÞtíð M…ü ÚttÞ Au, y™u s„‚™wk r{ÚÞtíð M…ü Út‚tk yt…tuyt… yt ËkËth™t ƒkÄ™tu ‚qxe
òÞ Au. yËíÞ™wk r™ðthý Út‚tk yu™u fuð¤ …tu‚t™t Ët[t MðY…™tu s ÏÞt÷ ytðu Au. …th{tŠÚtf
áÂüyu {wÂõ‚ ™ ‚tu Wí…Òt ÚttÞ Au, fu ™ ‚tu «Út{Úte ‚u y«tó Au ™u …Ae «tó ÚttÞ Au. ‚u ‚tu «tó s Au.
«tó™e «tÂó  s {wÂõ‚. ‚u þtï‚ ËíÞ™tu y™w¼ð Au. ‚u ËíÞ «Út{Úte s Au. ƒLÄ™™e yðMÚtt{tk …ý
su ËíÞ y¿tt‚Y…u rðã{t™ Au ‚u™tu Ëtûtt‚T y™w¼ð yu s {wÂõ‚ Au. ðuŒtL‚™tu {tuût ftuE ÷tuftL‚h™e
«tÂó ™Úte. ftuE ‘«¼w’™e «tÂó fu Mð„o …ý {tuût ™Úte. {u¤ððt™e ftuE [es …ý {tuût ™Úte. {tuût
r™íÞ ntuE ‚u ftuE f{o™wk V¤ …ý ™ ntuE þfu.
Ý }ææïÿææï Ý|æ¨: ÐëDï Ý Ðæ„æHï Ý |æê„Hï
±¨üàææ ¨¢ÿæ²ï ™ï„: }ææïÿæ §„èc²„ï J
Sð¼tð …ý s„‚ Au. Sð¼tð ftuE Ë‚T ðM‚w ™Úte. MðY…¿tt™™t y¼tðu s “nwk Sð Awk”
yuðe Œuntí{ƒwÂØ Wí…Òt ÚttÞ Au. ¼tk„ …e™th {týË su{ WL{‚ ÚtE™u ‚u ƒútñý ntuðt A‚tk “nwk
ûtrºtÞ Awk” yuðtu «÷t… fhu, ‚u{s {tÞt-yrðãt™u ðþ {týË y¼t™tðMÚtt{tk “nwk Sð Awk” yu{
…tu‚u ƒúñ ntuðt A‚tk {t™u Au. ‚uÚte Sð¼tð™tu ™tË y™u ƒúñ¼tð™e «tÂó yu s {tuût Au.
}ææïÿæ Ðíç„Ïæ‹{çÝ±ëçœæ}ææ~æ}æñ±æy}æ¿ææÝS² ÈUH}æì J70
su su™u y™wfq¤ ntuÞ ‚u ‚u™tu ™tþ fhe þfu ™rn. ËkËth{tk yt yrð[¤ r™Þ{ Au fu su su™tu
rðhtuÄe ntuÞ ‚u s ‚u™tu ™tþ fhe þfu; yux÷u y¿tt™™wk rðhtuÄe ‚tu ¿tt™ s Au. ‚uÚte ¿tt™ s y¿tt™™tu
™tþ fhe þfu. ¼e»{r…‚t{n ÞwrÄÂch™u fnu Au fu {tuût™tu õÞtkÞ y{wf MÚtt™{tk r™ðtË ntu‚tu ™Úte fu
™Úte ‚tu ‚u …h„t{ hnu‚tu fu sE™u ÷E yðtÞ. ÓŒÞ{tk su MðY…™t y¿tt™ Y…e „tkX …ze „E Au ‚u™u
¾tu÷e ™t¾eyu yu™wk ™t{ s {tuût Au. MðY…™wk ¿tt™ yu s {wÂõ‚ y™u MðY…™wk y¿tt™ yu s ƒkÄ™.
}ææïÿæS² Ý çã ±æ¨æïÇçS„ Ý xæíæ}ææ‹„Ú}æï± ±æ J71
¥¿ææÝNÎ²xæíç‹ƒÝæàææï }ææïÿæ §ç„ S}æë„: J
r™h…uût y¼uŒ ¿tt™, yux÷u s {tuût.72 ytí{¿tt™ yÚtðt ƒúñ¼tð ‚u {tuût Au.
Ïæíræ|ææ±p }ææïÿæ: J73 {tuût ftuE ™ðe yðMÚtt ™Úte …ý ytí{t™e ºtýu f¤t™e þtï‚ yðMÚtt
Au. ©wr‚, M{]r‚ ð„uhu ytí{¿tt™ÚtE {tuût M…ü he‚u sýtÞ Au. r™Šðþu»t ƒúñ òuzu ytí{t™w¼ð yu s
{tuût. yt y™w¼ð su™u ÚttÞ ‚u™ ƒútñe ÂMÚtr‚ «tó ÚtE fnuðtÞ. yt «fth™t y™w¼ð™e ÂMÚth‚t yu s
Þtu„ Au.74 ytÚte s yt[tÞo©e {w{wût™u ytí{MðY…™e ¼tð™t fhðt™wk fnu Au.75 ƒkÄ™ y™u {tuût yu
ƒwÂØ™t s „wý Au. ‚u™u y¿tt™eytu ytí{tY… ðM‚w{tk ¾tuxt s fÕ…e ÷u Au. rððuf [qzt{rý{tk ‚uytu©e
fnu Au su{ ðtŒ¤tk yt…ýe ™sh™u Ztkfu Au, A‚tk yýË{sw ÷tuftu {t™u Au fu ‘ËqÞo ZkftE „Þtu’ …ý yuý
{t™ðwk ¼q÷¼ÞwO Au, fthýfu ƒúñ ‚tu yîi‚, yËk„, [i‚LÞY… yuf y™u yrð™tþe Au. {wÂõ‚ yux÷u
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ŒuntæÞtË™e r™ð]Â¥t fhe …tu‚t™t ÞÚttÚto MðY…™u òýðwk ‚u.
Y…f™e ¼t»tt ðt…he™u fneyu ‚tu Œtuhze{tk ßÞthu «ftþ™t y¼tðu Ë…o™e ¼útkr‚ ÚttÞ Au, íÞthu
{týË ‚u™tÚte ƒeyu Au y™u Œqh ™tËðt ÷t„u Au. …ý «ftþ™e {ŒŒÚte ßÞthu ‘‚u Ë…o Œu¾t‚tu n‚tu ‚u
Ë…o ™ n‚tu …ý Œtuhze s n‚e’ ‚uðwk áZ ¿tt™ ÚttÞ Au, íÞthu ‚u™tÚte zhðt…ýwk hnu‚wk ™Úte. ‚uðe s he‚u
ßÞtk ËwÄe ytí{t …tu‚t™u Sð {t™e þheh™t Ä{tuo …tu‚t{tk fÕ…u Au, íÞtk ËwÄE s ‚u™u sL{, {hý, ƒkÄ,
{tuût ð„uhu™tu ¼Þ hnu Au. …ý ßÞthu ËŒT„wYf]…tÚte ‚u r™ùÞ fhu Au fu nwk Sð ™Úte …ý …h{tí{tY…
s Awk, íÞthu ‚u s ûtýu ‚u™tu Sð¼tð r™ð]¥t Út‚tk ‚u …h{tí{¼tð™u …t{u Au.76
ytí{t-…h{tí{t™e yt yuf‚t fuðe he‚u ÚttÞ Au ‚u ©wr‚{tk Þ{htò ™r[fu‚t «r‚ fnu Au fu su{
MðåA s¤{tk ™t¾u÷wk MðåA s¤ ‚u™e ËtÚtu yufY… ÚtE òÞ Au, ‚ŒTY… ƒ™e òÞ Au. yt s ðM‚w
yt[tÞo©e yu he‚u r™Y…u Au fu þhehY…e W…trÄ™tu ™tþ ÚtðtÚte {wr™ Ëk…qýo he‚u rð»ýw{tk {¤e òÞ Au.
su{ ðes¤e ytftþ{tk ÷Þ …t{u Au, ‚u{s ‚us{tk ‚us ¼¤e òÞ Au ‚u{ ytí{t …h{tí{t{tk ÷e™ ÚttÞ
Au. yt ðt‚™t Ë{Úto™{tk ©wr‚ð[™ Au fu ’ç±}æév„p ç±}æéÓ²„ï‘ …h{tí{ MðY… y™u  ‚uÚte {wõ‚ yuðt
ytí{t™u ƒkÄ™™tu ¼ú{ ÚtE „Þtu n‚tu. ¿tt™ îtht ‚u ¼ú{™e r™ð]Â¥t Út‚tk …h{tí{ MðMðY… ytí{t
…w™:…h{tí{ MðY… ƒ™u Au yu{ Võ‚ ƒtu÷tÞ. fux÷tf rðît™tu W…h™tk ©wr‚ð[™™tu ‘rðþu»tu {wõ‚
ÚtÞu÷tu rðþu»tu {wõ‚ ÚttÞ Au’ yuðtu yÚto ½xtðu Au. yux÷u fu Sðk‚ Œþt{tk s ft{trŒ™tk áZ ƒkÄ™Úte
rðþu»tu {wõ‚ ÚtÞu÷tu …wÁ»t Œun …zât …Ae ¼trð ƒkÄ™tu{tkÚte rðþu»tu {wõ‚ ÚttÞ Au. …hk‚w yt ðt‚ ytí{t™wk
MðY… rð[th‚t ƒkÄƒuË‚e ™Úte. ft{trŒf™tk ƒkÄ™ ‚tu {™ fu ƒwÂØ™u ntuÞ, ytí{t™u ™rn. ð¤e Œun
…zât …Ae s òu ¼trð ƒkÄ™{tkÚte {wõ‚ Útðt™wk ntuÞ ‚tu þtMºttu{tk su Sð™{wõ‚ yðMÚtt™wk ðýo™
òuðt {¤u Au ‚u ™ ntuðwk òuEyu. ytí{¿tt™e …wÁ»t ‚tu ¿tt™ Út‚tk™e ËtÚtyu s {wõ‚ ÚtE òÞ Au. ¿ææÝ
}¨æÜUæH }æév„: J y™u ¿ææ„ï mñ„¢ Ý ç±l„ï J ƒkÄ™ y™u {tuût™tu ÔÞðnth …ý {trÞf Au.  {wõ‚ …wÁ»t™t
ËkƒkÄ{tk yt îi‚ s„‚™tu rð™tþ ™rn …ý {tºt îi‚ƒwÂØ™tu ™tþ ÚttÞ Au. {tuût«tÂó {txu fþt
MÚtt™rðþu»t{tk sðt™e sYh ™Úte. ¿tt™e™t «tý ftkE ‚u™tÚte Aqxt …ze s‚t ™Úte. ¿tt™ ðzu yL‚:fhý™e
þwÂØ ÚttÞ Au ytí{t ‚tu r™íÞ þwØ s Au. ‚u™e W…trÄytu Œqh Út‚tk Sð ‚u™t {q¤MðY…{tk «ftþe QXu Au.
Œuntr¼{t™ „¤e „Þwk, …h{tí{t Ëwrð¿tt‚ ÚtÞtu, yux÷u ßÞtk ßÞtk {™ òÞ íÞtk íÞtk Ë{trÄ s Au.
áøŒ~Þrððuf, ¿tt™e™u …Ae fþt™tu zh hnu‚tu ™Úte. «tó ÚtÞt rð™t s ßÞtkÚtE ðtýe {™ Ë{u‚ …tAe
Vhu Au ‚uðt ƒúñt™kŒ™u òý™th fþtÚte ƒe‚tu ™Úte. su Ëðo¼q‚™u ytí{t rð»tu y™w¼ðu Au y™u Ëðo
¼q‚{tk ytí{t™u y™w¼ðu Au. ¥æy}æ±„ì ¨±ü|æê„ï¯ é ²: Ðà²ç„ ¨: Ðà²ç„ J77 ‚u™u sw„wÃËt Q…s‚e
™Úte. yuf‚t y™w¼ð™th™u ð¤e {tun þtu ? þtuf þtu ? nwk ƒúñ Awk, f‚to Awk, ¼tuõ‚t Awk, yu{ su òýu Au
‚u ¿tt™ y™u f{oÚte W¼Þ ¼úü ÚtÞu÷ ™tÂM‚f Au. yt™e Ëh¾t{ýe htÄtf]»ý™t yt rð[th ËtÚtu fhe
þftÞ. ‘It is egoity that is opposed to salvation and not individuality’ su{ýu EåAtytu™tu
íÞt„ fÞtuo Au y™u su ÂMÚt‚«¿t Au ‚uðt ¿tt™eytu™u s {tuût {¤u Au. suytu y-ËkLÞtËe Au y™u EåAtytu™u
íÞS þf‚t ™Úte ‚u{™u {tuût {¤‚tu ™Úte.78 {tºt Œw:¾™tu r™htuÄ yu s …wÁ»ttÚto ({tuût)™wk æÞuÞ ™Úte.
{tuût rðrÄ ðt[e, rð»tu»tðt[e ™Úte. ‚u {tºt Œw:¾™t r™htuÄ™e ™rn …ý yt™kŒ™e «tÂó™e ÂMÚtr‚ Au. ©e
Ëwhuïht[tÞo ‚u{™e ™i»fBÞo rËÂØ{tk fnu Au ‚u{ ytí{t™t MðY… rð»tu™kw y¿tt™  yu s Ëðo yr™ü™wk
fthý Au. ytÚte y¿tt™™e …qhu…qhe r™ð]Â¥t ÚttÞ íÞthu s {týË ‚u™e y¼ÃËt™t Ëðtuoå[ rþ¾hu …ntU[e
þfu Au. r[íËw¾t[tÞo ‚¥ðŒer…ft{tk fnu Au fu ‘‚u™tk rðrðÄ …rhýt{tu Ërn‚ yrðãt™e …qýo r™ð]Â¥t yu
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s {tuût™e ÞtuøÞ ÔÞtÏÞt Au.’ yrðãtsr™‚ {tun Œqh Út‚tk …Ae Sð¼tð hnu‚tu s ™Úte. yîi‚e™t {‚u
yrðãt yt™rŒ Au …ý y™k‚ ™Úte, {‚÷ƒ fu ËtL‚ Au. ¿tt™ îtht ‚u Œqh ÚtE þfu Au. ‘nwk ƒúñ s Awk’
yuðwk ¿tt™ ÚttÞ Au íÞthu Sð™wk Sð…ýwk ™tþ …t{u Au, y™u …Ae …tu‚u þwØ ytí{tY…u «ftþu Au. ytí{t
y™tí{t™t rððuf îtht yu ¿tt™ rËØ ÚttÞ Au. ftŒððt¤wk …týe su{ ftŒh Œqh Út‚tk [tuÏ¾wk ÚtE òÞ Au
‚u{ {tÞt Y… {¤ Œqh Út‚tk ytí{t MðÞk «ftþe (suðtu ‚u Mð¼tð‚: {q¤Úte s Au ‚uðtu) ƒ™u Au. ¿tt™
îtht yË‚T {tÞt™e r™ð]Â¥t ÚttÞ Au íÞthu yk‚h{tk hnu÷t Sðtí{t™wk …h{tí{tyu M…ü ¿tt™ ÚttÞ Au
y™u yu s ðuŒtL‚™tu {tuût Au. y¿tt™™e r™ð]Â¥t yux÷u s {tuût™e «tÂó. ytÚte s þkfht[tÞo fnu Au fu
…h{tí{t òuzu™wk ‚tŒtBÞ yux÷u ytí{t™tu WåAuŒ (™tþ) ™rn …hk‚w ‚u™u …Ae rðþu»t fþwk ƒtÌt fu ðM‚w÷ûte
¿tt™ hnu‚wk ™Úte ‚uðtu yÚto Au. ytðt ytí{rðŒT™u …Ae {]íÞw™tu zh hnu‚tu ™Úte. ‚u{ýu y¼Þ™tu „wý
fu¤ÔÞtu ntuÞ Au. ‚u{™tk ÓŒÞ «u{Úte ytÿo ƒ™u÷tk ntuÞ Au y™u ‚u{™e áÂü ytí{ti…BÞ™t ntuÞ Au. ztì.
htÄtf]»ý™ fnu Au ‚u{ ‘The freed soul has a begining but no end, while a bound soul
has no beginning but an end’79
¿tt™ s {tuût™wk Ëtûtt‚T fthý Au. yt «fth™wk ¿tt™ {tºt þt†©ðýÚte fu ftuhe ©ØtÚte {¤‚wk
™Úte. [kŒ™™t ¼th™u ðnu‚tu ¾h {tºt ¼th™u s òýu Au, [kŒ™™u ™rn; ‚u{ ƒnw þt†™tu yÇÞtË fÞto
…Ae …ý Ëth™u ™ òý™thtu ™h, ¾h™e …uXu {tºt ¼th s Ÿ[fe Vhu Au. ð¤e M™t™, s…, ‚…, Œt™
ð„uhu …ý òu ytí{t™wk Ët[wk ¿tt™ ™ ÚttÞ ‚tu ™ft{tk Au. ytÚte s ™h®Ën {nu‚t fnu Au.
“ßÞtk ÷„e ytí{t ‚¥ð r[LÞtu ™nª, íÞtk ÷„e ËtÄ™t Ëðo sqXe,
{t™w»tŒun ‚thtu yu{ yu¤u „Þtu, {tðXtk™e su{ ð]Âü ðqXe”
rððuf [qzt{rý{tk fÌtwk Au fu yÚtor™ùÞ rn‚tuÂõ‚sLÞ rð[thÚte ÚttÞ Au; ™rn fu M™t™Úte,
Œt™Úte fu «týtÞt{ þ‚Úte. rð¥tÚte …ý y{]‚¥ð™e ytþt ™Úte. fiðÕÞ ({tuût) ‚tu Võ‚ ¿tt™Úte s «tó
ÚttÞ Au. „e‚t fnu Au ‚u{ ¿tt™ suðe ftuE …rðºt [es ™Úte. ƒÄtk f{tuo …ý yk‚u ‚tu ¿tt™{tk …rhýr‚ …t{u
Au. rðãt yÚtðt ytí{Ëtûttífth s {tuût«tÂó {txu™wk ykr‚{ ËtÄ™ Au. ¿tt™ yu {wÂõ‚™wk ËtÄ™ ™Úte.
…hk‚w {wÂõ‚ s Au. y™u yt ¿tt™ {t™ð ƒwÂØ™e fûtt …qh‚e Út‚tk yk‚h¿tt™™e s «tó fhe þftÞ yu
Ënòu…÷ÂçÄ Au.
7.5 ƒúñËtûttífth y™u fiðÕÞ™e ‚w÷™t :-
Þtu„Œþo™ yu ÔÞðntÁ áÂü®ƒŒw Ähtð‚wk ntuðtÚte Þtu„Œþo™ «Þtus™ðtŒe Œþo™ Au. Þtu„Œþo™™wk
«Þtus™ {wÂõ‚, {tuût fu fiðÕÞ™e «tÂó™u „ýðt{tk ytðu Au. yt{ Þtu„ îtMðt ƒúñ™tu Ëtûttífth ÚttÞ
Au ‚u{tk þkft™u ftuE MÚtt™ ™Úte. ËtkÏÞŒþo™™t ËiØtkr‚f …tËt™u Mðefthe™u ËtkÏÞ y™wËth™e {wÂõ‚
rððuf¿tt™™e «tÂó fE he‚u þõÞ ƒ™u yu Ë{MÞt™tu Wfu÷ Þtu„Œþo™{tk Œþtoððt{tk ytðu÷ Au. yt{t™tk
ykr‚{ rð¼t„™u fiðÕÞ…tŒ ™t{ yt…ðt{tk ytðu Au.
ËtÄf™u rððufÏÞtr‚ áZ ÚttÞ Au ‚u ð¾‚u ‚{t{ «fth™e yrðãtytu™tu ™tþ ÚtE òÞ Au.
yrðãtytu™tu ™tþ ÚtðtÚte «f]r‚-…wÁ»t™t ËkÞtu„™tu ™tþ ÚtE òÞ Au. fu{fu «f]r‚ y™u …wÁ»t™t ËkÞtu„™wk
fthý yrðãt{tk hnu÷wk Au. …hk‚w «f]r‚Úte Aqxe Mð-MðY…{tk hnuðwk yu s …wÁ»t™wk fiðÕÞ Au. fiðÕÞ™u
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«tó fhe™u …wÁ»t fuð÷e ƒ™u Au. Þtu„Ëqºt fiðÕÞ™wk r™Y…ý fh‚tk hnu Au. …wÁ»ttÚto þqLÞ-M‚Þ ð„uhu
„wýtu™tu «r‚«Ëð yux÷u fu …tu‚t™t {q¤ fthý{tk ÷Þ yu fiðÕÞ Au. yÚtðt ‚tu Mð-MðY…{tk «r‚Âc‚
r[¥tþÂõ‚ fiðÕÞ Au.
ƒúñ yux÷u …h{tí{t. Ëðo¿t y™u ËðoþÂõ‚{t™, ËŒt …tu‚t™e {tuxtE{tk ntu™tht, y[÷
«r‚ctðt¤t, ytí{tÚte ytí{t{tk Ëk‚wü y™u …Þtoóft{. …h{tí{t™e s„‚™e Wí…r‚, ÂMÚtr‚ y™u
÷ÞY…e …tu‚t™t f{tuo{tk suðe r™{o{ r™hnkfth y™u r™:M…]n ÂMÚtr‚ ntuÞ Au, ‚uðe ÂMÚt‚«¿t™e ÂMÚtr‚
ntuðe yux÷u ƒútñe ÂMÚtr‚. yux÷u fu òr‚, Œuþ y™u ytí{t™e WÒtr‚ fh™thtk, ÷tuf y™u ðuŒ™u y™wf¤
yuðtk …tu‚t™tk f{tuo{tk r™{o{, r™hnkfth y™u r™:M…]n ÂMÚtr‚ yux÷u ƒútñe ÂMÚtr‚. …h{tí{t™t Ë{t™Ä{to
Útðt™e su ytðz‚ ‚u™u ƒútñe ÂMÚtr‚ fnuðt{tk ytðu Au. yt Auðx™e ÂMÚtr‚ Au.
[tðtof rËðtÞ™t ‚{t{ ¼th‚eÞ Œþo™tu {tuût™e ËkfÕ…™t Mðefthu Au. ¼th‚eÞ Œþo™tu™tu ntŒo
y™u ykr‚{ æÞuÞ ƒkÄ™{tkÚte {wÂõ‚ y…tððt™tu Au. …hk‚w Œhuf Œþo™tu {tuût rðþu™e …rh¼t»tt swŒe swŒe
Ähtðu Au. su{tk Þtu„Œþo™ rððuf¿tt™ Út‚tk ƒúñ™tu Ëtûttífth ÚttÞ Au ‚u{ {t™u Au y™u íÞthu ‚u™u fiðÕÞ™e
yðMÚtt «tó ÚttÞ ‚u{ {t™u Au. ƒtiØŒþo™{tk r™ðtoý™tu ÏÞt÷ Þtu„™t fiðÕÞÚte swŒtu …zu Au. ð¤e
ËtkÏÞÞtu„™t {tuût™t ÏÞt÷Úte LÞtÞ y™u ðuŒtk‚ {wÂõ‚ rðþu™t yr¼„{tu y÷„ áÂü®ƒŒwÚte hsw fhe™u
ƒúñËtûttífth™e ðt‚ fhu Au.
Ët{tLÞ he‚u {wÂõ‚ Þt {tuût™e ƒu fturx MðefthtE Au. …nu÷e ËkŒun yðMÚtt{tk rËØ Út™th su
Sð™{wÂõ‚ fnuðtÞ Au ‚u y™u ƒeS nk{uþ™u {txu Œun ÄthýÚte {wõ‚ Útðt™e yÚtto‚T rðŒun yðMÚtt{tk
ntuÞ ‚u rðŒun {wÂõ‚. Sð™{wÂõ‚ yu ŒunÄthe ytí{t{tk rËØ ÚtÞu÷ ht„, îu»t y™u {tun™e ËðoÚtt
r™ð]Â¥t Au. yuðtu Sð™{wõ‚ Œun ËkƒkÄ ntuðt™u fthýu þõÞ y™u ytð~Þf ntuÞ ‚uðe y™u ‚ux÷e «ð]Â¥t
fhu Au. y¿tt™™tu ÷uþ…ý M…þo ™ ntuðtÚte ‚u ƒkÄt‚tu ™Úte. ytðt Sð™{wõ‚™u si™ …hk…ht ynO‚,
‚eÚtOfh Þt ËkÞtu„e-fuð¤e Y…u ðýoðu Au. ‚tu ƒtiØ …hk…ht yno‚T, Mý‚ Þt ÷tuftu¥th Ë¥ðY…u ytu¤¾tðu
Au. LÞtÞ y™u Þtu„ …hk…ht{tk …ý ytðt Sð™{wõ‚™wk yÂM‚íð Mðefthðt{tk ytÔÞwk Au. y™u ‚u™u
[h{Œun, fuð÷e, fwþ¤ ytrŒ rðþu»týtuÚte ytu¤¾ðtÞ Au. Ët{tLÞ he‚u ht{t™ws, {æÞ ytrŒ ði»ýð
…hk…ht rËðtÞ ƒÄE s ytæÞtÂí{f …hk…htytu Sð™{wõ‚™wk yÂM‚íð {tLÞ ht¾u Au. rðŒun {wõ‚ ÚttÞ
íÞthu Sðtí{t™wk MðY… y™u ‚u™e ÂMÚtr‚ fuðtk ntuÞ Au yu rðþu Œtþor™ftuyu fÕ…™tytu fhe Au y™u
fÕ…™tytu ½ýeðth yufƒeSÚte rðÁØ s‚e …ý òuðt {¤u Au.
Þtu„Ëqºttu{tk fiðÕÞ™wk r™Y…ý ytí{Ëtûttífth™e …Ør‚ îtht r™Y…ðt™tu «Þí™ yLÞ Œþo™tu
fh‚tk Ëðo©uc Au. þheh™e òuzu ytí{t™e ytËÂõ‚ Útðe yu ƒkÄ™. ‚u{tkÚte {wÂõ‚ {u¤ððt {txu yrðãt
(y¿tt™) ™tu yk‚ ÷tððtu sYhe Au. {tuût yu þtkfh ðuŒtk‚ y™wËth ftuE ™ðe «tó fhðt™e yðMÚtt
™Úte, …ý ytí{t™wk Ëns MðY… s Au. {tuût ÂMÚtr‚, ™i»fBÞo, r™Mºti„ÛÞ, fiðÕÞ, ƒúñ¼tð, ƒúñiõÞ,
ytí{Ëtûttífth. Sð™{wõ‚ y™u rðŒun{wfTõ‚ yu{ {wÂõ‚™t ƒu «fth {t™ðt{tk ytðu÷ Au.
{tuût™t MðY… «{týu rnLŒw Ä{o{tk {tuût™t …tk[ ¼uŒ fÕÃÞt Au. (1) Ët÷tuõÞ (2) ËtYÃÞ (3)
ËtüÞo (4) ËtÞwßÞ (5) fiðÕÞ yt{tkÚte Þtu„ ‚tu fiðÕÞ™u «tÄtLÞ yt…u Au. …h{tí{t™t ÷tuf™u …t{ðwk.
yu™t suðt Y…™t Útðwk, yu™e Ë{t™ þÂõ‚ ðt „wýðt¤t Útðwk, yu™e òuzu {¤e sðwk, Ëðo W…trÄÚte y™u
«f]r‚™t ËkË„oÚte {wõ‚ ÚtE Mð-MðY…{tk rðh{ðt™e ðt‚ fhu Au. Œtþor™f «§tu …híðu {e{tkËt™tu
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áÂüftuý LÞtÞðiþir»tf™u ½ýtu ¾htu {¤‚tu ntuE ‚u{™tu {tuût™tu ÏÞt÷ …ý {¤‚tu Au. ytÚte LÞtÞ
ðiþur»tf™t {tun™t ÏÞt÷ Ët{u su xeft Ët{tLÞ‚: yîi‚ áÂü®ƒŒwÚte ÚttÞ Au ‚u s …qðo{e{tkËt Ët{u …ý
fhe þftÞ ‚u{ Au.
xqkf{tk …t‚ks÷t™wÞtÞeytu yütk„ Þtu„Úte rþð{Þ ßÞtur‚™wk su yð÷tuf™ ÚttÞ Au ‚u™u Ë{trÄrËÂØ
fnu Au, ‚u s {tuût Au. {e{tkËftu Mð„torŒ™t ÏÞt÷Úte y÷„ Au. þkfh™t yrðãtÚte Wí…Òt ÚtÞu÷wk r{ÚÞt¿tt™
r™ð]¥t ÚtÞu ƒúntkrþf Sð™e su Mð MðY…‚t «tÂó ‚u s {tuûtÚte Úttuztu y÷„ …z‚tu rð[th Au.
7.6 Ë{eûttí{f W…Ëknth :-
W…htuõ‚ «fhý{tk yt…ýu LÞtÞ y™u ðuŒtk‚™t {tuuût™t ÏÞt÷tuu u y™u yu™wk rððhý fhðt™tu
«ÞtË fÞtuo Au.
LÞtÞŒþo™™t {tuût rð»tu™t ÏÞt÷™e ½ýe fxw yt÷tu[™t fhðt{tk ytðe Au. LÞtÞŒþo™{tk {tuût™u
{tºt y¼tðtí{f yðMÚtt fne Au. ¾tË fhe™u ðuŒtL‚eytuyu yuðe xtft fhe Au fu {wõ‚tðMÚtt{tk òu
ytí{t Ëw¾-ËkðuŒ™Úte hrn‚ ÚtE s‚tu ntuÞ ‚tu yu™e y™u sz …ÚÚth™e ðå[u ‚Vtð‚ þtu ? {tuût™tu
ÏÞt÷ WíËtnðÄof ™Úte. ytðtu {tuût {u¤ððt{tk ƒwÂØ{¥tt …ý þe ? [tðtof{‚ðtŒeytu fnu Au ‚u{
…ÚÚth  suðt y™w¼ðne™ƒ™ðt {txu™e yr¼÷t»tt ‚tu {tºt „ti‚{ suðt {q¾o ntuÞ ‚u s Ëuðu ? yt
xeft™tu sðtƒ yu{ yt…e þftÞ fu ftuE ƒwÂØ{t™ {týË yuðwk fnu‚tu òÛÞtu ™Úte fu ‘…ÚÚth Œw:¾{tkÚte
{wõ‚ ÚtÞtu’ su{tk Œw:¾ Wí…r‚ þõÞ ntuÞ ‚u™e s Œw:¾ r™ð]Â¥t þõÞ ƒ™u Au. ‚uÚte {wõ‚ ytí{t™u …ÚÚth™e
ËtÚtu Ëh¾tððtu ÞtuøÞ ™Úte.
fux÷tf xeftfthtuyu LÞtÞ™t {tuût™u yÚtone™ þçŒ {tºt fÌttu Au. yuf ði»ýð rð[thf ‚tu
™iÞtrÞftuyu fhu÷ fÕ…™t {wsƒ™e {wÂõ‚ {u¤ððt fh‚tk ßÞtk ¾wŒ f]»ý[kÿ™tk …„÷tk …zâtk Au yuðt
ð]LŒtð™™tk „tZ sk„÷{tk rþÞt¤ ƒ™e™u ¼ú{ý fhðt™wk ðÄw …ËkŒ fhu Au.
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LÞtÞŒþo™{tk {tuût™e ÂMÚtr‚™u yt™kŒ hrn‚ þqLÞ suðe {t™e Au. Œw:¾™tu y¼tð ntuE ‚u{tk
yt™kŒ™tu …ý y¼tð fÕÃÞtu Au. …hk‚w ‚uytuyu ¼q÷e òÞ Au Au fu Ëw¾ y™u yt™kŒ{tk  yÚto ¼uŒ Au.
{tuût{tk su yt™kŒ™e «tÂó ÚttÞ Au ‚u ËtkËtrhf Ëw¾ Œw:¾Úte swŒt «fth™tu Au. ‚u ‚tu r™ò™kŒ fu ytí{t™kŒ
Au. yt {w~fu÷eytuÚte ƒ[ðt yt„¤ s‚tk ™ÔÞ™iÞtrÞftuyu {tuût™e ÂMÚtr‚™u yt™kŒ{Þ {t™e Au. …hk‚w
{tuût™u yt™kŒ{Þ {t™ðtu yu LÞtÞ™t ytí{t ËkƒkÄe ÏÞt÷ òuzu ËwËk„‚ ™Úte; fthýfu òu yu{ {t™ðwk
ntuÞ ‚tu ytí{t™u MðY…‚: [u‚™ (r[ŒTY…) {t™ðtu òuEyu, …ý LÞtÞ{‚ yu ðM‚w Mðefthþu ™rn.
fux÷tf ð¤e yuðe Œ÷e÷ fhu Au fu òu {tuût þõÞ Au yu{ {t™eyu ‚tu yuf Ë{Þ yuðtu ytðu fu
ßÞthu ƒÄt ytí{tytu {wõ‚ ÚtE òÞ y™u …rhýt{u ËkËth™tu WåAuŒ ÚtE òÞ. yt xeft™t sðtƒ Y…u
yu{ fne þftÞ fu ytí{tytu y™k‚ Au, y™k‚{tkÚte y™k‚ƒtŒ fhtu ‚tu …ý y™k‚ ƒtfe hnu. ytÚte {tuût
þõÞ Au.81
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yîi‚ ðuŒtL‚™t fxw yt÷tu[ftu ‚hVÚte yîi‚ ðuŒtL‚ …h y™uf «nthtu fhðt{tk ytÔÞt Au.
…hk‚w yîi‚™wk ‚tí…Þo ƒhtƒh Ë{sðt{tk ytðu ‚tu yt ytûtu…tu ytÄth hrn‚ Ëtrƒ‚ ÚttÞ ‚u{ Au. 82
ytûtu…tu yt «{týu Au. þkfhŒþo™ r™heïhðtŒe Au, ðuŒtL‚{tk …t…-…wÛÞ™t ¼uŒ hnu‚t s ™Úte, ðuŒtL‚
r™htþtðtŒ ‚Útt r™r»¢Þ‚t™u …tu»tu Au, þkfh «åAÒt ƒtiØ Au.
…hk‚w su {týË …tu‚t™tk r™íÞ, ™ir{r‚f ‚Útt ÷tirff ftÞtuo MðåA ƒwÂØ y™u þwØ r[¥tÚte …th
W‚thðt{tk «{tŒe ntuÞ ‚u™u ðuŒtL‚ ËtÚtu fþwk ÷t„‚wk ð¤„‚wk ™Úte. ©e ™kŒ {nu‚t ÷¾u Au fu ©e þkfht[tÞo™wk
yîi‚Œþo™ ¼th‚ð»to™e rð[th™e …Ør‚{tk ½ýwk Wå[ MÚtt™ ¼tu„ðu Au yu{tk rððtŒ ™Úte; …hk‚w
‚¥ð¿tt™™e …rhË{tÂó ‚u s Œþo™{tk Au.
Mðt{e rððuft™kŒ îtht «r‚…trŒ‚ þtkfh ðuŒtL‚™e «þkËt fh‚tk y{urhf™ ÔÞðnthðtŒe
rðr÷Þ{ suBË fnu Au fu ‘s„‚™t ƒÄt yîi‚ðtŒe rËØtk‚tu{tk ¼th‚ð»to™tu þtkfh ðuŒtL‚ rþhtu{ýe Au
yuf yÂî‚eÞ …hƒúñ, y™u ‘nwk s ‚u …hƒúñ’ ynek yuf yuðtu ÄtŠ{f rðïtË Wí…Òt ÚttÞ Au fu su{tk
{™™u Ëk‚wü fhðt™e yËe{ þÂõ‚ Au. ‚u{tk r[hMÚttÞe þtkr‚ y™u Ëwhûtt™tu ¼tð hnu÷tu Au. yt…ýu
ƒÄt yt yîi‚ðtŒ™wk {Äwh Ëk„e‚ Ëtk¼¤eyu Aeyu, yu{tk y…qðo ËtÂL‚ŒtrÞ™e y™u Wîthftrhýe þÂõ‚
Au.83
W…r™»tŒtu yu {t™ðò‚™t ËíÞ™e þtuÄ™t Rr‚ntË™wk yuf yíÞk‚ «tußsð¤ «fhý Au.
ÉøðuŒÚte ythk¼t÷uÞe Sð™Ë]Âü™tk {q¤ ‚¥ðtu™e þtuÄu W…r™»tŒtu{tk Ëðtuoå[ rþ¾htu Ëh fÞto Au.
“rV÷ËqVtu™tu Œuþ ‚hefu ytu¤¾t‚t ¼th‚™t ÄtŠ{f y™u ‚tr¥ðf ÔÞÂõ‚íð™u …t{ðt {txu W…r™»tŒtu™tu
yÇÞtË yr™ðtÞo {™tÞ Au. „tuÕzMxfhu W…r™»tŒtu™u “The basis of the enlightened faith of
India” ‚hefu ytx÷t {txu s ytu¤¾tÔÞt Au. “¼th‚eÞ þtý…ý™t ð]ût …h W…r™»tŒtu fh‚tk ðÄw
f{™eÞ ƒesw ftuE fwËw{ ™Úte.” yu{ W…r™»tŒtu™t …Þto÷tu[f …tu÷ ztuÞË™u fÌtkw Au.84
W…r™»tŒ ðM‚w‚: yuðwk ytæÞtÂí{f {t™Ëhtuðh Au fu su{tkÚte ¿tt™™e r¼Òt r¼Òt ™Œeytu ™ef¤e™u
yt …wÛÞ¼qr{ft{tk {t™ð{tºt™tk fÕÞtý y™u {k„¤ {txu Ë‚‚ ðÌtt s hnu Au.
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‘Þtu„’ þçŒ™e ytË…tË r¢Þt, Ëk«ŒtÞ, YrZ y™u ÔÞÂõ‚ …qò™tu yuf ¾tMËtu ËkËth ytsu
rðï¼h{tk ÔÞt…e „Þtu Au. ytË™tu, æÞt™, {wÿt, {kºt RíÞtrŒ™tu rðM‚th rs¿ttËw ™ð yt„k‚wf™u
yf¤t{ý y™u {qkÍðý™tu y™w¼ð fhtðu Au. Þtu„ rðþu Ët{tLÞ {týË™t {™{tk ytsu ftkEf rðr[ºt
ÏÞt÷tu «ð‚uo Au fu ‘Þtu„’ ËtÄ™t îtht yurËz …e þftÞ, ft[ ¾tE þftÞ rð„uhu. ‚tu ftuE ÷tuftu ð¤e
swŒt swŒt htu„tu™t r™ðthý yÚtuo Þtu„™e ytË™, «týtÞt{ ð„uhu™e W…Þtur„‚t™tu ÏÞt÷ Ähtðu Au.
…hk‚w yt…ýu fnuðwk òuEyu fu Þtu„™wk yt yuf…ûte ‚u{s rðf]‚ Œþo™ Au. A‚tk ‚u rƒ÷fw÷ yËíÞ …ý
™Úte. fthýfu Þtu„Ëqºttu{tk …hftÞt «ðuþ fu ytftþ „{™ suðe þÂõ‚™e rËÂØytu™tu WÕ÷u¾ òuðt {¤u
Au. (swytu Þtu„ Ëqºt-…tŒ ºteòu) …hk‚w yt rËÂØytu Þtu„™u {™ „tiý Au yu yt…ýu y„tW òuE „Þt.
ytí{Ëtûttífth ‚u™u {™ «Ät™ ðM‚w Au. fux÷tf fzf yt÷tu[ftu™t {‚u Þtu„{tk ftuE Œtþor™f rËØtk‚tu™wk
r™Y…ý ÚtÞwk ™Úte …ý hnMÞðtŒ y™u y÷tirff [{ífthtu™wk ðýo™ fhðt{tk ytÔÞwk Au. ‚u™tu ËtÄ™t{t„o
Ët{LÞ ƒwÂØfûtt Ähtð‚t ÷tuftu™u Ë{òÞ yuðtu ™Úte. Þtu„{t„o îtht «tó Út‚e rËÂØytu …ý y÷tirff
‚u{s ytÄwr™f áÂüyu òu‚tk ËíÞÚte ‚Æ™ ðu„¤e sýtÞ Au. ¼tir‚f rð¿tt™tu y™u {™turð¿tt™™e «„r‚™t
yt Þw„{tk Þtir„f r¢Þtytu ‚Útt ‚ßsTr™‚ rËÂØytu ftuE òŒwE ðt‚tu suðe ¼tËu Au. [{íftrhf
þÂõ‚ytu™e «tÂó {txu fhðt{tk ytð‚e {™™e fËh‚tu Þtu„ ™Úte. {thý, {tun™, Wå[tx™, MÚtk¼™,
rðîu»tý, ðþefhý suðtk f{tuo™e ËtÄ™t Þtu„ ™Úte …hk‚w fuð¤ r[¥tþwØ {txu r[¥tð]Â¥tytu™t r™htuÄ™e
ËtÄ™t s Þtu„ Au. yt ËtÄ™t™u …rhýt{u [{íftrhf þÂõ‚ytu «tó ÚttÞ Au …ý Þtu„ ‚u™u {n¥ð
yt…‚tu ™Úte.
Þtu„™u …rhýt{u {t™ðe{tk Ëk…qýo …rhð‚o™ ÚttÞ Au. yu™t Ët[t MðY… rð»tu Ët{tLÞ {t™ðeytu™u
ÞtuøÞ rþûtý {¤‚wk ™Úte. …rhýt{u su{™u shtÞ „qZ y™w¼ð ÚtÞtu ™ ntuÞ yuðt ÷u¾ftu™e f÷{u ÷¾tÞu÷
yt rð»tÞ™e ¾t{e ¼Þto ËtrníÞ™wk ytsu …qh W{xâwk Au. Ët{tLÞ {týË …ý ytsu fwkzr÷™e ò„]‚
fhðt™e ðt‚ fhu Au. su ËtÄ™t {txu r™»ýtk‚™wk {t„oŒþo™ òuEyu y™u …„÷u …„÷u yíÞk‚ ft¤S™e
sYh …zu yu rðþu ¾tuxe ‚Útt õÞthuf ™wfËt™fthf yuðe {trn‚e Vu÷tððtÚte „k¼eh ™wfËt™ ÚttÞ Au.
ytðt y¿tt™™wk ƒeswk ¾htƒ …rhýt{ yu ytðu Au fu ƒ™tðxe …Þ„kƒhtu y™u ƒ™tðxe „wYytu™tu htVztu
Vtxu Au y™u ¾tË fhe™u …Âù{™t Œuþtu{tk ytðt ð[oMð s{tððt ÷t„u Au. ytðt ÷tuftu Þtu„™e ytæÞtÂí{f
ËtÄ™t™e {t™…tºt …Ør‚™u rðŒuþ{tk õÞthuf ntMÞtM…Œ ƒ™tðu Au.
Þtu„ y™u ‚Lºt :-
fux÷efðth Þtu„ y™u ‚kºt™u yuf {t™e ÷uðt{tk ytðu Au …hk‚w Þtu„ r[¥tð]Â¥t™t r™htuÄ™e ðt‚
fhu Au, ßÞthu ‚kºt r[¥tð]Â¥t™u ËnsY…u …qýo ÔÞõ‚ Útðt Œuðt™e ðt‚ fhu Au. Þtu„ ht„Y… r[¥tð]Â¥t™tu
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r™htuÄ fhðt fnu Au; ‚kºt htu„™u ht„ÚtE S‚ðt™e ðt‚ fhu Au. yÚtðt ht„™u {ntht„{tk Vuhðe ™t¾ðt
fnu Au. Þtu„t ËtkËtrhf ¼tu„tu Atuzðt™wk fnu Au, ßÞthu ‚kºt ËtkËtrhf ¼tu„tu ¼tu„ððt™wk fnu Au, y™u
‚u{tk ytæÞtÂí{f‚t òuðt™wk fnu Au. Þtu„™e ËtÄ™t{tk Mºte™e ytð~Þf‚t ™Úte, ßÞthu ‚kºt ËtÄ™t Mºte
rð™t þõÞ ™Úte. (Mºte™u þÂõ‚ Þt {wÿt fnu Au) Þtu„ ËtÄ™t{tk ®ƒŒw ËtÄ™t (=ðeÞo ËtÄ™t) ™Úte
ßÞthu ‚kºt ËtÄ™t{tk Au. Þtu„ ËtÄ™t{tk Þ{tu (Þ{, r™Þ{ ytrŒ) Ëtðo¼ti{ Au, ßÞthu ‚kºt ËtÄ™t{tk
‚u Ëtðo¼ti{ ™Úte; ‚kºt ‚tu íÞtk ËwÄe fnu Au fu ËtÄf™u Þ{tu™wk ƒkÄ™ ™Úte. ƒwØu ‚…™e y™u ¼tu„™e ƒu
…hk…ht™tu r™Œuoþ fhe sýtÔÞwk Ayu fu …tu‚u þtuÄu÷tu {t„o {æÞ{ {t„o Au. ƒwØu r™Œoþu÷e ‚…™e …hk…ht
ËtÚtu Þtu„™tu ËkƒkÄ Au y™u ‚u{ýu r™Œuoþu÷e ¼tu„™e …hk…ht ËtÚtu ‚kºt™tu ËkƒkÄ Au. ƒwØ™tu {æÞ{ {t„o
¼÷u ½tuh ‚…™e r™hÚtof‚t Ëq[ð‚tu ntuÞ …hk‚w ‚uÞ Þtu„ ËtÄ™t y™u r™htuÄ™tu {t„o s Au.
©e yhrðLŒ ½tu»t …tu‚t™t …qýoÞtu„™e áÂüyu htsÞtu„™wk {qÕÞtkf™ fh‚tk fnu Au fu - htsÞtu„
…tu‚t™wk ftÞo {™Úte ythk¼u Au y™u {t™rËf þÂõ‚ytu™tu rðftË «íÞu Œtuhu Au y™u yu he‚u ‚u ytæÞtÂí{f
ûtuºt{tk Œt¾÷ ÚttÞ Au. …hk‚w yt Ë{„ú htsÞtu„™tu Ítuf Ë{trÄ yðMÚtt «tó fhðt™tu Au. ytæÞtÂí{f
y™w¼qr‚ «tó fhðt {txu yk‚h{tk Ëk…qýo…ýu Q‚he sðwk y™u ƒtÌt ftÞo™e ‚Útt ƒrn{wo¾ [u‚™t™e
Ëk…qýo…ýu W…uûtt fhðe yu™tu yÚto ËtÄ™t{tk yË{‚tu÷…ýwk - yufƒtswk ðÄthu Z¤‚t Útðwk - yuðtu s
ÚttÞ. ËtÄ™t{tk hnu÷e yt ûtr‚™wk r™ðthý yt yütkÞtu„™t yt[hýÚte Út‚wk ™Úte. yt Þtu„ {t™ð™u
fuð¤ yk‚{wo¾ ƒ™tðu Au. y™u yt fthýÚte yt…ý™u yt…ýt …tŠÚtð Sð™Úte rð{w¾ fhu Au. …tŠÚtð
Sð™ W…h yt…ýtu ftƒq s‚tu hnu Au. yt Þtu„{tk Ë{trÄ™e yðMÚtt W…h yuf rðþu»t Ítuf yt…ðt{tk
ytð‚tu ntuðtÚte ytæÞtÂí{f ¿tt™ y™u rŒÂó™tu ÷t¼ yt…ýu …tŠÚtð Sð™™u yt…e þf‚t ™Úte. yt…ýt
ò„ú‚ …tŠÚtð Sð™{tk …ý ytæÞtÂí{f y™w¼ðtu™u r¢Þtþe÷ ƒ™tðe™u …tŠÚtð Sð™™u …ý ytæÞtÂí{f
Sð™{tk …÷xe ™t¾ðwk òuEyu. yt Wå[ æÞuÞ™e rËÂØ yt Þtu„ îtht ÚtE þf‚e ™Úte. yt ðM‚w yt
Þtu„™e {ÞtoŒt Au.
Þtu„{t„o Ët{u fux÷tf yuðtu ytûtu… fhu Au fu yu {t„o{tk Ë{ts rðþu yt…ýtk su f‚oÔÞ Au ‚u™u
rðþu»t {n¥ð yt…ðt{tk ytð‚wk ™Úte. Äthtu fu yuf {týËu Ÿztu Þtu„tÇÞtË fhe ¿tt™ «tó fhu÷wk Au y™u
ErLÿÞ …h …qhtu ftƒq {u¤ðu÷tu Au. Œun …h™e ytËÂõ‚Úte {wõ‚ ÚtÞu÷t, ynk‚t™e ytnwr‚ yt…e [qfu÷t,
MðtÚtoƒwÂØ™e ‚S rŒÄu÷t, Ë‚T yË‚T™t ¼uŒ™u Ëthe he‚u Ë{s™th {týËu ðtM‚rðfu he‚u …tu‚t™t
y¿tt™e y™u ÔÞË™tÄe™ ƒtkÄðtu™tu «íÞuf he‚u WØth fhðt «Þí™ fhðtu òuEyu, yu{ ytÄwr™f ÷tuftu™u
÷t„u Au.
[u‚™tþqLÞ ƒ™tð™the Œðtytu ‚Útt ™þtfthf …ŒtÚttuo (Œt.‚. þhtƒ) Úte su [u‚™t ò„ú‚ ÚttÞ
Au yu rðþu rðr÷Þ{ suBË ÷¾u Au fu ‘™tExÙË ytuõËtEz y™u EÚth yu{tkÞ ¾tË fhe™u ™tExÙË
ytuõËtEz™u …týe W{uhe™u …qh‚t «{tý{tk {kŒ fhðt{tk ytðu íÞthu ‚u „qZ [u‚™t™u yËt{tLÞ W¥tus™t
yt…u Au. ytðtu ™tExÙË ytuõËtEz Ëwk½™th™u ËíÞ™t yuf …Ae yuf …zŒt …tA¤™t ËíÞ™wk Œþo™ ÚttÞ
Au. …hk‚w ytðtu {t™ðe ßÞthu …tAtu ¼t™{tk ytðu íÞthu yt ËíÞ ytu„¤e òÞ Au, yÚtðt ™tËe òÞ Au
A‚tk þçŒ™wk Y… Äthý fhe™u yt ËíÞ ƒnth …tzðt òÞ ‚tu ‚u Ëtð yÚtone™ sýtÞ Au. yt{ A‚tk ‚u{tk
ftuE Ÿztu yÚto ‚tu hnu÷tu ntuÞ Au s. ‘nwk’ (rð. suBË) yuðe y™uf ÔÞÂõ‚ytu™u ytu¤¾wk Awk fu su{™u
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Ë{òððt{tk ytÔÞwk Au fu ™tExÙË ytuõËtEzÚte {™™e su yðMÚtt ÚttÞ Au ‚u{tk Ët[wk ytæÞtÂí{f Œþo™
ÚttÞ Au. þhtƒe ßÞthu Ÿze [u‚™t™t y™w¼ð™e Ë]Âü{tkÚte ƒnth ytðu Au y™u …tu‚t™t y™w¼ð™u
ËíÞ þçŒtu{tk Œþtoððt òÞ Au íÞthu ‚u yÚtone™ ƒƒztx suðwk ÷t„u Au, [u‚™t™u ft{[÷tW W¥tus™t
yt…™tht ytðt ¼ú{fthf ‚Útt ™þtfthf …ŒtÚttuo™e yËh Q‚he òÞ íÞthu WŒtËe™‚t ‚Útt yt¤Ë
ÔÞt…u Au. …hk‚w Ët[t „qZ Ëtûttífth™t y™w¼ð …Ae™e yËh Ëtð swŒe s ntuÞ Ayu. ßÞthu ytðtu
Ët[e {M‚e™tu y™w¼ð ÚttÞ Au íÞthu yu{ ÷t„u Au fu Mð„o™t Œhðtò Q½ze „Þt. (ytð y™w¼ð™t
ðýo™tu yt…ý™u {h{e (Mystic) Ëk‚tu™t Sð™ [rhºttu{tk òuðt {¤u Au) 16{e ËŒe{tk ÚtÞu÷ {h{e
suftuƒ ƒtun{ sýtðu Au fu ‘rðïrðãtÞ{tk ð»ttuo ËwÄe yÇÞtË fhðtÚte su ¿tt™ «tó ÚttÞ ‚u™tÚte ðÄthu
¿tt™™wk Œþo™ {™u {tºt …kŒuhf r{r™x{tk s ÚtÞwk, y™u yt ¿tt™ Ë{òE „Þwk.... ykÄfth{tk …ý {™u
ƒúñtkz™t ‚Útt ƒúñtkz™e ykŒh su fkE Au ‚u Ëðo™t Œþo™ ÚtÞtk …hk‚w {tht y™w¼ð™u Ëk…qýo he‚u Ë{òððt™wk
yþõÞ n‚wk.
Þtu„™t ynek Œþtoðu÷t rËØtk‚tu y™u ytÄwr™f {t™Ëþt†™t rËØtk‚tu ðå[u ƒnw {u¤ ™Úte. y™u
‚uÚte Þtu„™t þçŒtuÚte {t™Ëþt†™u fu {t™Ëþt†™t þçŒtuÚte Þtu„™u Ë{òððtÚte Þtu„™e ËtÚtu ËkƒkÄ
Ähtð‚e [u‚™t™e yËt{tLÞ yðMÚtt fuðe he‚u Wí…Òt ÚttÞ Au ‚u Ë{òðe þftÞ yu{ ™Úte.
Þtu„™tu ytþÞ {t™ðe™t þheh{tk [t÷e hnu÷e r¢Þt™u Íz…e ƒ™tððt™tu ‚Útt {„s™u ðÄw
ò„ú‚ hnu ‚u «{týu ½zðt™tu Au. ytÄwr™f {t™Ëþt†™u yt r¢Þtytu™tu yýËth …ý ™Úte, y™u ‚uÚte ‚u
{™ y™u ‚u™e Ë{MÞtytu™e rð[thýt hsq fh‚e ð¾‚u yt ƒtƒ‚™u „k¼eh‚tÚte òu‚wk ™Úte.
Þtu„™e Ët{u fhðt{tk ytð‚e fxw yt÷tu[™t ËíÞÚte ðu„¤e Au. …‚ksr÷™t Þtu„ Œþo™™u ftuEyu
„qZðtŒ fu òŒwE nfef‚tu fu MðËk{tun™™e r¢Þt òuzu Ëtkf¤ðt™e sYh ™Úte. Þtu„ yuf {nt™ r¢Þt-
«ýt÷e Au y™u [tðtfo™u ƒtŒ fh‚tk ƒÄtk s ¼th‚eÞ Œþo™tuyu ‚u™u ðÄ‚u ytuAu ykþu {tLÞ ht¾u÷ Au. ‚u
ËtkÏÞ™t ‚¥ð¿tt™ …h ytÄtrh‚ Au y™u ‚u {™w»Þ™t þwØ Mð¼tð™u …th¾e ytí{r™Þkºtý îtht ytí{þwÂØ
- Self purification through self control «tó fhðt {txu™t ÔÞtðntrhf {t„o™wk ÞÚttÞtuøÞ r™Y…ý
fhu Au. rð»tÞt‚e‚ ytí{t ËíÞ Au y™u ‚u ËtÄthý ¼tir‚f þÂõ‚ytu fh‚tk yËe{ þÂõ‚{t™ Au, ‚u{
y™uf rðît™tuyu fƒqÕÞwk Au. Œt.‚. Ã÷uxtu, yurhMxtux÷, ÂM…™tuÍt, ftLx, nu„u÷ ð„uhuyu …ý yt
ytæÞtÂí{f ‚¥ð™e Í÷f y™w¼ðe Au, y™u ‚u™tu Mðefth fÞtuo Au. rðŒuþtu{tk …ý ytsu yæÞtí{
‚¥ðt™wËkÄt™ Ër{r‚ytu Psychical Research societies MÚt…t‚e òÞ Au, y™u {t™ð ¿tt™™e
ð]ÂØ{tk ‚u ÞtuøÞ Vt¤tu yt…e hne Au. …tùtíÞ s„‚{tk ytsu Þtu„™tu su rð…w÷ «{tý{tk «[th y™u
«Ëth ÚtE hÌttu Au ‚u …ý W…h™e xeft™u ¾tuxe Xhtðu Au. xqkf{tk {t™rËf ‚Útt þtherhf MðtMÚÞ {txu
…ý Þtu„ ytÄwr™f áÂüyu rðþu»t W…fthf ‚u{s sYhe {t™ðt{tk ytðu÷ Au.
yt Þw„ ËtÚtu ËkƒkÄ Ähtð‚tu Þtu„™tu yuf y„íÞ™tu ƒtuÄ…tX yu Au fu yt…ýu su rðþt¤ rðï{tk
ðËeyu Aeyu yu ‚tu yuf yuðt y™k‚ rðï™tu ¼t„ Au fu su™kw Œþo™ yt…ýe ErLÿÞtu {thV‚ ÚtE þf‚wk
™Úte. yt y™k‚, y„BÞ rðï™t ƒeò ¼t„tu yt…ýt rðï sux÷t fu ‚uÚteÞu ðÄw rðþt¤ y™u yðftþ™e
Œqh Œqh™e Ëe{tytu ËwÄe …ÚthtÞu÷t …ý ntuE þfu ‚Útt ‚u yuf ƒeò{tk ½qËu÷t, yufƒeò™u yze™u W…ht
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W…h …ý ytðu÷t ntuE þfu. A‚tk …ý ytðt yuf rðï{tk™t {t™ðeytu™u …tu‚t™e ™Sf™t rðï{tk
ðË™thtytu™tu ÏÞt÷ …ý ™ ntuÞ yu{ ƒ™e þfu.
Þtu„™tu «[th ytsu rðï¼h{tk ÚtE hÌttu Au. …hk‚w Þtu„ rðþu Ët[tu ÏÞt÷ yt…e þfu ‚Útt
ÞtuøÞ {t„oŒþo™ yt…e þfu yuðt «{tý¼q‚ „úkÚttu ƒnw s ytuAt Au. Þtu„™tu Ët[tu ytþÞ þtu Au ‚Útt  yu
ytþÞ fuðe he‚u rËØ fhe þftÞ ? ð„uhu™e «§tu™e ði¿ttr™f áÂüyu Ë{sý yt…™tht Þtu„eytu …ý
ƒnw ytuAe ËkÏÞt{tk ytÚte Þtu„ rðþu yÄf[Yk ¿tt™ Vu÷tÞu÷wk òuðt {¤u Au.
Þtu„ :
Eïh{tk hnuðwk, Eïh ËtÚtu ðt‚[e‚ fhðe yux÷u Þtu„. Eïh{Þ Sð™Úte  …h{ yt™kŒ
«tó ÚttÞ Au.
Þtu„ Eïh™tu htn ƒ‚tðu Au. Þtu„ Eïh ËtÚtu Ëk…fo{tk ht¾u Au. Þtu„ y{h ƒ™tðu Au.
Þtuu„ yu …qýo Sð™ Au. {t™ðe™t ÔÞÂõ‚íð™t «íÞuf …tËt™tu rðftË ËtÄðt™e ‚u he‚
ƒ‚tðu Au.
Þtu„ yu Võ‚ þheh, {™ fu ƒwÂØ™wk rþûtý ™Úte …hk‚w ytk‚rhf ytí{t™wk rþûtý Au.
¾htƒ{tkÚte Ëtht{tk Ÿ[u [Zðt™tu W¥t{tu¥t{ hM‚tu Þtu„ Au. Þtu„ îtht Sð{tkÚte rþð ƒ™tÞ
Au. y™u yk‚{tk þtï‚ rŒÔÞ‚t «tó ÚttÞ Au.
Þtu„ yux÷u Sð™ Sððt™e Ët[e f¤t. su Þtu„eyu Sð™ Sððt™e f¤t þe¾e ntuÞ ‚u s
Ëw¾e ÚttÞ Au y™u þtkr‚ «tó fhu Au. Œwr™Þt™e Œhuf {w~fu÷eytu{tkÚte {wõ‚ ÚttÞ Au.
¼th‚™t «t[e™ Ér»tytuyu þtuÄe ftZu÷wk …qýo rð¿tt™ yux÷u Þtu„. Võ‚ ¼th‚™t s ™nª …hk‚w
Ë{„ú {t™ð òr‚™t Ér»tytuyu þtuÄe ftZu÷wk ‚u [tu¬Ë rð¿tt™ Au. yt rð¿tt™ ytí{-rþûtý™wk …qýo
rð¿tt™ Au.
r™»f»to :
Þtu„þtMºttu™t {k‚ÔÞ «{týu ËtÄ™t™wk {wÏÞ «Þtus™ yu Au fu yt…ýu yt…ýt ðtM‚rðf MðY…™u
Ë{Syu. ytí{t™wk Œþo™ y™u y™w¼ð fheyu. yt…ýt rð[th y™u ftÞtuo™u ytí{t™e Wå[ yr¼Ár[™u
y™wY… Wå[ fûtt™tk ƒ™tðeyu. ytí{Œþo™ {txu yu «fth™t rð[th y™u rðïtË™u {™{tk MÚtt™ yt…ðwk
òuEyu fu ‘nwk þheh ™Úte …ý ytí{t Awk’ þhehÚte r¼Òt yuðtu ytí{t Awk. {™ ‚Útt ƒwÂØ {tºt ËtÄ™tu Au.
yuðe {tLÞ‚t ßÞthu ËwáZ ƒ™e òÞ Au íÞthu {™w»Þ Wå[ M‚h™tu ƒ™‚tu òÞ Au. yt Wå[ M‚heÞ
yðMÚtt ytí{t™t MðtÚto y™u „tihð™u y™wY… ntuÞ Au. {™ y™u yk‚:fhý™e yuf‚t{tk Ëw¾ hnu÷wk Au
‚u™u s ytí{t y™u …h{tí{t™wk r{÷™ fnu Au. yt ytí{t …h{tí{t™wk r{÷™ ‘Þtu„’ fnuðtÞ Au. yt
Þtu„ËtÄ™t Sð™™wk yuf r™íÞf{o ƒ™ðe òuEyu. {™ W…h s„‚™t ðt‚tðhý™tu fw«¼tð Ë‚‚
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…z‚tu hnu Au. ‚u™u htus ËtV fhðt™e sYh …zu Au. {™ W…h ËtkËtrhf Œw»«ð]r‚ytu™t fwËkMfth htus
ò{u Au ‚u{™u Œqh fhðt htus Þtu„ ËtÄ™t™e sYh …zu Au.
Þtu„ËtÄ™t îtht Mð„eoÞ yt™kŒ™e «tÂó ÚtE þfu Au. yt ËtÄ™t {krŒh™w k «Út{ îth
‘ytí{ò„hý Au’, ‘nwk ytí{t Awk’ yuðe ¼tð™t yk‚:fhý{tk «íÞût ÚttÞ y™u yt ¼tð™t W…h …qýo
©Øt, rðïtË, r™ct y™u ytMÚtt sL{u ‚u yt ËtÄ™t™wk «Þtus™ Au. “nwk Eïh™tu …rðºt ykþ yuðtu
yrð™tþe ytí{t Awk. ‚uÚte nwk {tht ðtM‚rðf ytÂí{f MðtÚto™u y™wfq¤ ntuÞ ‚uðt s rð[th y™u ftÞtuo™u
y…™tðeþ.” ‚u™t ËkMfth áZ ÚttÞ Au y™u ËtÄf …tu‚t™t Ët[t MðY…™u Ë{S òÞ Au yt™u ytÂí{f
¼qr{ft™e ò„]r‚ fnu Au.
  Œhuf Sð Œw:¾{wÂõ‚ ðtkAu Au. Œw:¾{tkÚte Aqxðwk ntuÞ ‚tu Œw:¾™t fthýtu Œqh fhðt òuEyu.
Œw:¾™t fthýtu ƒnth ™Úte …hk‚w yt…ýe ykŒh Au, yt…ýt r[¥t{tk Au. yu fthýtu Au ht„ y™u îu»t.
‚u{™u Œqh fhðt r[¥t™u ðþ fhðwk òuEyu. r[¥t™u ðþ fhðt Þ{-r™Þ{™wk …t÷™ y™u æÞt™tÇÞtË ƒk™u
sYhe Au. Þ{-r™Þ{™wk MðY… þwk Au y™u æÞt™tÇÞtË fuðe he‚u fhðtu yu™wk rðþŒ r™Y…ý Þtu„Œþo™{tk
Au.
Þtu„Œþo™{tk y®nËt, ËíÞ, y[tiÞo, ƒúñ[Þo y™u y…rh„ún yt …tk[ Þ{tu™e ¾qƒ «r‚ct
Au. Þ{tu Þtu„™tu …tÞtu ‚tu Au s …hk‚w ‚u Þtu„{tk Ë{„ú he‚u ÔÞtó …ý Au. Þtu„Œþo™u Þ{tu™u Ëtðo¼ti{
„ÛÞt Au. Þtu„™e Œhuf ¼qr{ftyu ‚u{™wk …t÷™ ntuðwk s òuEyu. ftuE…ý Þtu„e ftuE…ý ¼qr{ftyu ‚u{™t
…t÷™{tkÚte Axfe sE þfu ™rn. yt Œþtoðu Au fu Þ{ …t÷™Þwõ‚ æÞt™tÇÞtË s Þtu„™e fturx{tk ytðu
ßÞthu Þ{…t÷™ rðÞwõ‚ æÞt™tÇÞtË ‚tu Þtu„tÇÞtË s Xhu. yt ðM‚w yt…ý™u ¾ht Þtu„e™e fËtuxe
…qhe …tzu Au.
æÞt™tÇÞtË îtht r[¥t™e yuft„ú‚t fu¤ððtÚte r[¥t™e [{íftrhf þÂõ‚ytu «tó ÚttÞ Au.
Þ{…t÷™ fh™th ÔÞÂõ‚ yt þÂõ‚ytu™tu W…Þtu„ ÷tuftu™u ytkS …tu‚t™t ynk™u…tu»tðt y™u …tu‚t™e
Œwðo]Â¥tytu™u Ëk‚tu»tðt ™ s fhu. yuÚte Q÷xwk Þ{…t÷™™e …hðt ™ fh™th ÔÞÂõ‚ yt þÂõ‚ytu™tu
W…Þtu„ ‚u™u {txu fhu yu{tk þwk ytùÞo ? …hk‚w yu{tk ™Úte ÔÞÂõ‚™wk fÕÞtý fu ™Úte Ë{ts™wk fÕÞtý.
Þtu„Œþo™u fnu÷e Þ{tu™t Ëtðo¼ti{íð™e ðt‚ ‘Þtu„’™e ðt‚tu fh™thtytuyu y™u ‘Þtu„eytu’ ‚hV
ytf»to™thtytuyu Ë‚‚ æÞt™{tk ht¾ðt suðe Au.
ûtwÕ÷f rËÂØytu ‚tu Þtu„{t„o{tk Ëns Au. …ý y{]‚¥ðY… ykr‚ rËÂØ «tó fhðt {txu ‚tu
ûtwÕ÷f rËÂØytu™e W…uûtt fhe™u ‚… y™u íÞt„™u Wífx he‚u fu¤ððtk s hÌtt.
²æïxæèÝæ}æì ¥}æë„}æì SƒæÝ}æì J
                    - („Yz …whtý 23-28)
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  ™t{ yðMÚtt „wý™wk …rhýt{ „wýð]Â¥t yðMÚtt ð]Â¥t ð]Â¥t™wk MðY… ÂMÚtrÚt „r‚ r™r{¥t Ä{o «ð]Â¥t
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…rhýt{ ƒkÄ: yËB«¿tt‚ r™htuÄ «r‚Âcr‚: Þtur„Þtu™e ÂMÚtr‚
‘r[¥t Ë¥ð’{tk Ë{trÄ yMðt¼trðf
r™htuÄ …rhýt{ y™u Mðt¼trðf
ËkMfth þu»t ð]Â¥tytu™tu y¼tð
(
1
2
9
)
…rhrþü
fwkzr÷™e Þtu„
({™w»Þ Œun{tk™tk [¢tu : …ÈŒ÷tu ytÄtrh‚)
¢{          [¢ (…ÈŒ÷)            Œuntk„ ƒúñtkz™t fuLÿtu ‚¥ðtu «ýð™t ykþtu Œuð‚t            «‚ef
1 {q÷tÄth (4 Œ÷) …tÞq «Œuþ ¥ - ƒúñ„úkrÚt:
(«òuí…tŒf yk„u™e W…h ¼q÷tuf …]Úðe ¥ ƒúñt - MðÞk¼q
fhtuzhßsq™t {q¤{tk) - ®÷„
2 MðtrÄct™ (6 Œ÷) …tÞq …Œuþ
W…h™tu ®÷„ «Œuþ ¼wð: ÷tuf s÷ © rð»ýw (W…h {wsƒ)
3 {rý…wh (þÂõ‚) (10 Œ÷) ™tr¼ y™u WŒh™tu Mð: ÷tuf yÂø™ }æì Áÿ rð»ýw „úkrÚt
4 y™tn‚ (12 Œ÷) ðût: «Œuþ
(ÓŒÞ) {n:÷tuf ðtÞw ™tŒ Eþt™ (W…h {wsƒ
5 rðþwØ (16 Œ÷) fkX «Œuþ
(„úeðt) s™÷tuf ytftþ ®ƒŒw ËŒtrþð Áÿ „úkrÚt
E‚h ®÷„
6 yt¿tt (2 Œ÷) f…t÷ «Œuþ
ƒu [ûtw ðå[u™wk ‚…÷tuf {™ þÂõ‚ ËŒT„wY (W…h {wsƒ)
({æÞ MÚt÷)
7 ËnËúth {ÂM‚»f{tk Qæðo MÚt÷
ËnËúŒ÷ (1000 Œ÷) (…hkÔÞtu{-ƒúñhkÄú) ËíÞ÷tuf r[¥tþÂõ‚ r™ðtoýf÷t …hƒúñ y®÷„ …ÞoðËt™
(
2
7
1
)
(2
0
1
)
}¨Ðí¿ææ„ ¨}ææç{ÜUï ™æÚ |æïÎ
     Ýæ}æ LÐ ç±¯² }¨Ïæ‹{ ¥Ýéxæ„ Úçã„ ±ëçœæ
1. ç±„ÜUæüÝéxæ„ xæíæs 5 SƒêH-|æê„ „ƒæ ç±„ÜUü ™„éC²æÝéxæ„- SƒêH ç±¯²æÜUæÚ
SƒêH ç±¯² àæÚèÚ, ç±„ÜUü, ç±™æÚ, ±ëçœæ
ê¨²ü, ™‹Îí ¥æçÎ ¥æÝ‹Î ¥æñÚ
¥æñÚ SƒêH §ç‹Îí²æ¡ ¥çS}æ„æ¨ï ¥Ýéxæ„
2. ç±™æÚæÝéxæ„ xæíæs 5 ¨êÿ}æ|æê„, ç~æ„²æÝéxæ„-
„‹}ææ~ææ¥æï¢„ÜU ç±™æÚ ç±™æÚ-¥æÝ‹Î ç±„ÜUüÚçã„ ê¨ÿ}æ ç±¯²æÜUæÚ
ê¨ÿ}æ §ç‹Îí²æ¡ ¥æñÚ ¥çS}æ„æ¨ï ±ëçœæ
(àæçv„MUÐ) ¥Ýéxæ„
3. ¥æÝ‹ÎæÝéxæ„ xæíã‡æ ¥ã¢ÜUæÚ ¥æÝ‹Î m²æÝéxæ„-
¥æÝ‹Î ¥æñÚ ç±„ÜUü „ƒæ ¥æÝ‹Î ç±¯²æÜUæÚ
¥çS}æ„æ¨ï ¥Ýéxæ„ ç±™æÚ¨ï Úçã„ ’¥ã¢‘ ±ëçœæ
4. ¥çS}æ„æÝéxæ„ xæíãè„ë ¥çS}æ„æ ¥çS}æ„æ »ÜUæÝéxæ„- ç±„ÜUü, ç±™æÚ ¥æñÚ ¥çS}æ„æ ç±¯²æÜUæÚ
¥çS}æ„æ¨ï ¥Ýéxæ„ ¥æÝ‹Î¨ï Úçã„ ’¥çS}æ‘ ±ëçœæ
